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 ٔٔ ٔأ  
 ﻖ ﺗـﺮاﻛﲈاﺻﻄﻼحي ﻣﻠﻤﻮس، ﺣﻘّ  وﻋﻲ د ﻗﻠﻴلة، ﻧﻀﺠﺎ ﻣﳯﺠﻴﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦﺷﻬﺪت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮ 
 ﻘﺪ الاﺻﻄﻼحي ﻣﴩﻗﺎ وﻣﻐﺮبا.أﻻﲝﺎث اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻣﻀﲈر اﻟﻨّ ﻴﺎ ﻋﻜﺴـﺘﻪ ﳈّ  اﺟﺮاﺋﻴﺎ
رﻓـﺾ ﻮجهﺎت ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺒﲏ ٔاو ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﰲ إﻻدراﰷت واﻟﺘّ  اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏةاﻟﻮﻋﻲ ﻋﺮف  ﻛﲈ
ﻒ ﺗﻘﺪﳝـﻪ، وﺧﻠّـ اﳌﻌﻄﻴﺎت إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣلة وﻻدة اﳌﺼـﻄﻠﺢ، ٔاو ﻋـﲆ ﺻـﻌﻴﺪ اﻟﻨﺘـﺎج اﳌﻔـﺎﻫﳰﻲ ﺑﻌـﺪ ﻣـﺮﺣلة
 ﻋﺪة، ﻣﳯﺎ: اﺷﲀﻟﻴﺎت
ﻮﺟـﻪ، إﻻﺗﻴـﺎن ﺑـﲁ ﺷـﺎذ ٔاو ﻏﺮﻳـﺐ ﻣـﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺑﻌﻴـﺪة اﻟﻘﺼـﺪ واﻟﺘّ اﻟﻔﺮدﻳـﺔ ﺟﳤـﺎدات اﻻ ٕاﻟﻄﺮوﺣـﺎت اﻟﻔﺮدﻳـﺔ، 
د اﳌﺼـﻄﻠﺢ الذي ﳛﻴـﻞ ٕاﱃ اﻟﻔـﻮﴇ وﻋـﺪم ﺒﻌﻴـﺪ ﻋـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺢ، وﻛـﺬا ﺗﻌـﺪ ّاﻟ الاﺷـﺘﻘﺎق اﻟﻠﻐﻮي، ٔاو اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﳌﻔـﺎﻫﳰﻲ 
 اﻟﺜﺒﺎت.
ﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪم ﻻﻟّﻴـﻈﻢ الد ّﺑﺼﻮرة واﲵﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ الاﺻﻄﻼحي ﻣﻦ ﻣﻀﲈر اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻨّ  ٔاﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻻٓﻓﺎت
ﻪ اﻟﻐﻤـﻮض واﻟﻀـﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻐﻴـﺎب ﻟﻐـﺔ اﻟﻌﻠﻤـﻲ وﳛﻔّـ والاﺗـﺰانالدﻗـﺔ ﻨﺔ ٕاﱃ ﻣﻀﲈر ٕاﺷﲀﱄ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻋـﺪم وﺻﻔﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴ ّ
  ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﻘﺎرئ. 
، باﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺼﻮرة ﻗﻮﻳﺔ ٔاواﺧﺮا اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﻣﻄﻠـﻊ اﻟثماﻧﻴﻨﻴـﺎت ﻇﻬﺮت ﻣﺸﳫﺔ
اﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﺗﳣﺤـﻮر ﲢـﺖ اﻟﻠﺴﺎﱐ واﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ  ﻋﻦ الاﻧﻔﺠﺎر ٔان ٔاﻓﺮزت الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ
، ﻓﲀن ...noitcurtsnocéD واﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ،erutcurtS اﻟﺒﻨﻴﺔ، eigolotarran، اﻟﴪديات euqitéop اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ٔاﺑﻮاب
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ٔان ﻳﳯﻞ اﻟﻨﺎﻗـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨـﺎﺑﻊ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ، وﻗـﺪ ﰷن اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻣـﻦ ٔاﺑـﺮز اﻟﻘﻀـﺎيا اﻟـﱵ ﺷـﻐﻠﺖ اﻟﻨﺎﻗـﺪ 
وﻣـﺪارج اﻟﺼـﻮغ  ﻔﺠـﲑﺢ ﻓﳱﺎ ﺑـﲔ ﻣـﲋلة اﻟﺘﻘﺒـﻞ وﻣﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺘوالدارس ﻟﻴﺘﻨﺎوله بالدراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﳰﺮ ﲟﺮاﺣﻞ وﻣﺮاﺗﺐ ﻳﱰﺟ ّ
اﻟﳫــﻲ باﻟﺘﺠﺮﻳ ــﺪ، وﰻ ﻣﺮﺗﺒ ــﺔ ٔاو ﻣــﲋلة ﺗﻔﺼــﺢ ﻋــﻦ ﻣــﺮﺣلة زﻣﻨﻴ ــﺔ ﺣﻀــﺎرﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻮاﻗﻌﻬ ــﺎ اﻟﺜﻘ ــﺎﰲ وﻃﺮاﺋ ــﻖ اﺳـــﺘﻌﲈل 
 ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎﲥﺎ، ﻓﺎﻟﺒﻮﻳﻄﻴﻘـﺎ ٔﻻرﺳـﻄﻮ ﺑـﺪٔات ﺗﻌﺮﻳﺒـﺎ ﰒ ﻃﻮﻋـﺖ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﱰﲨـﺔ ٕاﱃ ﻓـﻦ اﻟﺸـﻌﺮ ﰒ ﺻـﺎرت ﺑﻌـﺪ ﲡﺮﻳـﺪﻫﺎ
  )ﺻﻴﺎﻧﳤﺎ( ﺗﻌﲏ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
اﰂ ﲢﺪﻳـﺪ أﻻﻃـﺮ اﻟﻔـﺎﻋلة ﰲ ﺑﻴـﺎن ﺗﻮجهـﺎت ﻫـﺬا اﳌﺼـﻄﻠﺢ ٔاو ذلك، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ دور ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺸﲁ د




حي اﻟﻌ ــﺮﰊ ﻫ ــﺬﻩ الاﺻــﻄﻼ ﻋﻲاﻟ ــﻮ  اﺷـــﳣﻞ ﺗﻔﺼــﺢ اﳊﻘ ــﺎﺋﻖ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋــﻦ ﶍﻮﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﺴــﺎؤﻻت، ﻣﳯﺎ:ﻫــﻞ
ﻗﻊ ﲢﺼﲔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺴﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ الدﻗﻴﻖ؟ ﰒ ﻫﻞ ﻣﺎرس ﻫﺬا اﻟﻮا الاﺷﲀﱄ اﻟﺒﻌﻴﺪإﻻﺷﲀﻟﻴﺎت ؟ وﻫﻞ وﻋﻰ ﳏﺘﻮاﻫﺎ 
ﺴـﻢ ﲟﺴـﲑة ﺗﺴـﱰ ﻪ آﻧﺲ اﻟﻨﺴـﻖ اﳌﺘ ّ ٔام ٔاﻧ ّ  ؟اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﴏ ﰲ ﻇﻞ ّ الاﺻﻄﻼح اﻟﻨﻘﺪيﻣﺪارات 
، ﻫﻞ ﶍﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﺎﳉـﺔ ﰲ اﳌﺆﻟﻔـﺎت ﺗﻨﳣـﻲ ٕاﱃ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﱵ ﲢﻴﻞ ٕاﱃ الاﻧﻐﻼق ﰒ اﻟﳤﻤﻴﺶ اﻟﻌﻴﻮب، واﻗﺘﻨﻊ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ
 اﳌﻌﳣﺪة ﰲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ٕاﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟... ﳯﺠﻴﺔاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ؟ وﻣﺎﱔ اﳌ 
ﻗﺼـﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ  الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﻘّﴢ  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀﲈرٕاﱃ اﻟﻐﻮص اﻟﺒﺤﺚ  ﲻﺪ
اﻗﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﺰاﻟﻘﻪ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ، ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ وآﻓﺎﺗﻪ وﻇﻮاﻫﺮﻩ... وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻼل ﲻﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮ 
)ﻣﻌـﺎﰖ( اﻟـﱵ ﲤﺜّـﻞ  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟـﻮاردة ﰲ اﳌﺆﻟﻔـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚواﻟﺘﺤﺮي، ﻋﲆ ٔان ﻳﻘﺘﴫ ﳎﺎل 
ﰻ ﻣـﺎ و  ﻘﻞ ٔاو ٔاي ﲣّﺼﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﺣّﱴ ﺗﺴـﺘﻘﺮ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﰖ ﻣﺘﺨّﺼﺼﺔ،ﺑﻮادر اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ اﳌﻌﺠﻤﻲ، وﻫﺬا ﺣﺎل ٔاي ﺣ
ﻋﺒـﺪ اﶵﻴـﺪ ﺑﻮراﻳـﻮ،  ﻣـﻦ ٔاﻣﺜـﺎل: رﺷــﻴﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺎلك،؛ ﻳﺘﻌﻠﻖ باﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﳌﻐﺎرﰊ ﻋﻨـﺪ ﶍﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺎد
، ﺳـﻌﻴﺪ ﻟﻌﺠﳰـﻲﶊـﺪ اﻟﻨـﺎﴏ اﲨﻴـﻞ ﲪـﺪاوي، ﻋﺒـﺪ المجﻴـﺪ ﻧـﻮﳼ، اﻟﺴـﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜـﺮاد، ٔاﲪـﺪ ﻳﻮﺳـﻒ، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ، 
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔـﺎﲥﻢ، ﻋﻠﻮش، ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي، ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي، وّﲪﺎدي ﲳﻮد...ٕاﱁ،
ﻣﻦ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ وﻓـﻚ ﻋـﺰلة اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻌـﺮﰊ،  اﳉﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ّ ﺗﻘﴢوذلك ﻟﻌّﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ٔاﳘﻬﺎ: 
  الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد وﺗﻘﺮﻳﺐ وجهﺎت اﻟﻨﻈﺮ.رﺻﺪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ و 
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺔ ﺗﺎٔﺻﻴﻼ وﺗﺮﲨﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺿﺒﻂ ﺘﺎﺑﻌﺔ؛ ٕاذ ﻋﻜﻔﺖ ﻋﲆﺗﺴـﺘﺤﻖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد إﻻﺣﺼﺎء واﳌ 
اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﺑﻨﺎءا ﻋﲆ ذلك ُوِﲰَ ﺖ الدراﺳﺔ ﺑــ: ﺗﺎٔﺻـﻴﻞ  ﺗﺴﻮﻳﺪ ﺻﻔﺤﺎت وﺧﻂ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﲆ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﻻﳘﻴﺔ.
   .ودﻻﻻﺗﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻐﺎرﰊ
، وﻳﻔﴤـ ٕاﱃ ﻣﺴـﺎرب باﻟﻐـﺔ اﻟﺘﺸـّﻌﺐ واﻟﺘﻌﻘﻴـﺪ، وﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟﻴﺴـﲑ ﺑﻼ ﺷـﻚ ﺗﺒﻌـﺎت ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮعﺐ ﱰﺗﻳ
اﻧﻐـﻼق ﻣﻔﺎﻫﳰﻬـﺎ ﺑﺸـﲁ ﻳﺼـﲑ ﺛﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، و  الاﻧﺪﺳﺎس ﰲ ﺛﻨﺎياﻫﺎ، وﻣﺎٔﰏ اﻟﻌﴪ ﰷﻣﻦ ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ﰲ
ﴐبا ﻣﻦ الادﻋﺎء، وﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى ﻓيما ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻠﱧ ﰷن ﳎﺎل اﻟﺒﺤـﺚ باﻟﻠﻐـﺔ ﳌﺎم ﲠﺎ الا
  بات ﻣﺴـﺘﻌﺼﻴﺎ.ﻣﺘﻪ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺑﺸﲁ ﺗﻔﺼﻴﲇ ٔاﻣﺮ الاﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓٕﺎن ﺗﻘﴢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮ 
الاﺳـﻠﻮب واﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻣـﻦ ﻣﺜـﻞ: ؤاّيا ﻣـﺎ ﰷن اﻟﺸـﺎٔن، ﻓﻘـﺪ ٔاﺳـﻬﻢ ٕاّﻃﻼﻋـﻲ ﻋـﲆ الدراﺳـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ 




واﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻟﻠﺴـﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃـﺎﺟﲔ، ﻣـﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪــدﻳﺔ ﻟﻠﺴـﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜـﺮاد، ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﰲ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪــدﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴـﺔ 
 setxet sed euqitoimés esylanA، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك، اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ٔﻻﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒاﻟﴪدﻳﺔ ﰲ 
 egagnal ud eiroéht al ed énnosiar eriannoitcid ,euqitoiméS ,)senrevertne’D epuorG(
  ﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ.ٕاﱁ ﰲ ﻓﻚ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼﰟ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ باﳌﻔﺎﻫﲓ واﳌﺼﻄﻠ ...)ssetruoC.J,sameirG.J.A(
وﺗﺎٔﺳﻴﺴﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا وﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل: اﻋﳣﺪت ﰲ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﺎدﺗـﻪ ﻋـﲆ ﻣﳯﺠـﻲ اﳌﻘـﺎرن وﻧﻘـﺪ اﻟﻨﻘـﺪ الذي 
الاﺑﺴـﺘﳰﻮﻟﻮجي ﰲ ﲢﻠﻴـﻞ أﻻﻋـﲈل اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ، وﻳـﺪﻋﻮ ٕاﱃ اﺳــﺘﺨﺪام ٔاداة اﻟﻮﺻـﻒ ٕاﺿـﺎﻓﺔ ٕاﱃ م ﻋﲆ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ ﻳﻘﻮ 
ﻣـﻦ  اﻟﺘﺎٔﻛـﺪﰲ ﺣـﲔ ﺣﺎوﻟـﺖ  اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﰲ ﻣﺆﻟﻔـﺎﲥﻢ،ٔاﳕﺎط اﳌﲈرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ، واﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﺘﺘﺒﻊ رﺣلة اﳌﺼﻄﻠﺢ 
ﻠﻴﻂ ﺴ ـﺎيا اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﲻـﺪت ﻣـﻦ ﺧـﻼله ٕاﱃ ﺗ ﻗﺎﺑﻠﻴﳤﺎ ٔﻻن ﺗﺸّﲁ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﳛﺘﺬى ﲠـﺎ. ﺟـﺎء اﻟﻔﺼـﻞ أﻻول: ﻗﻀـ
اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي أﻻﺟﻨـﱯ واﳌﻘﺎﺑـﻞ  اﻟﻀﻮء ﻋﲆ: ٔاﺳﺲ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻃﺮاﺋﻖ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ،
  اﻟﻌﺮﰊ، ﺻﻮر اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﰊ. 
ﻟﺘﺎٔﺻـﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ جهـﻮد اﻟﻨﻘـﺎد اﳌﻐﺎرﺑـﺔ ﰲ ا ٔاّﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ واﳌﻌﺎﰖ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻓﻘـﺪ ﺗﻨـﺎول:
اﻟﻨﻘﺪي، جهﻮد اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ اﳌﻌـﺎﰖ الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻣﺪونات اﻟﺒﺤﺚ(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ باﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﺑـﺘلك 
  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام، اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﳌ
اﳋـﻮض ﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﳉﻬـﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴـﺔ اﺳـﺘﻔﺮد اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺚ ﺑﻴنما 
ﻨﻘـﺪ اﳌﻐـﺎرﰊ ﺗﻨﻈﲑا وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ. ﺗﻘﺼﺪت ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻔﺼـﻠﲔ اﻟﺜـﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟـﺚ ﲡﻠﻴـﺔ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﻟ 
وﺣﺎوﻟﺖ ﻗـﺪ الاﻣـﲀن اﻟـﺮﺑﻂ  ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ واﳌﻐﺎرﰊ ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺒﻴﲔ ﻣﺪى ﺟّﺪﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎد ﰲ اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ
  .ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ
وﻣـﺎ ﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻋﻨـﺎء وﻋﻨـﺖ ﱂ ﻳﻀـﻊ  ،وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻓٕﺎن ﰻ ﻣﺎ ٔاﺻﺒﻮ ٕاﻟﻴﻪ ٔان ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ٔاﻧﻔﻘﺘـﻪ ﻣـﻦ جهـﺪ
ﰻ ﻣﻦ ٔاﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﺎٔﻟﻴﻔﻪ. ؤاﺗﻘﺪم ﲜﺰﻳـﻞ اﻟﺸـﻜﺮ  ﺪى، لدى ﺗﺪﺑﻴﺞ ﻓﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺴـﻴﻂ، والذي ٔاﺳﻌﺪ ﺑﺘﻘﺪﳝﻪ ٕاﱃﺳ
ﻟﳫﻴـﺔ اﻻٓداب واﻟﻠﻐـﺎت ﲜﺎﻣﻌـﺔ ﶊـﺪ ﺧﻴﴬـ ﺑﺴـﻜﺮة اﻟـﱵ ٔاتاﺣـﺖ ﱄ ﻓﺮﺻـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ واﻟﺘﺤـﺮي، وٕاﱃ ٔاﺳــﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿـﻞ 




ﻓﻠﻬﻢ ﻣﲏ ﰻ الاﺣـﱰام واﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ. وﷲ  ر ﻋﲈر رﺑﻴﺢ ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺘﻪ واﻫتماﻣﻪ،اﻟﻌﻮن ﻧﺼﺤﺎ وٕارﺷﺎدا، وﻟٔﻼﺳـﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ: الدﻛﺘﻮ 
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ﻳـﻮﰿ ﲠـﺎ ٕاﱃ ﻋﺎﳌﻬـﺎ وﻳﻐـﺎص ﰲ  ،ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎﺗﻪ، ﻓﺎﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻣﻔـﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠـﻮم )اﳋـﻮارزﱊ(ﻳﺘﺤـﺪد ﰻ ﻋـﲅ  
 ،ٔاﻋﲈﻗﻬﺎ؛ ﻓﻬـﻲ ﻣﳬﻦ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ إﻻﺳـﳣﻮﻟﻮﺟﻴﺔ "ٕان اﻟﺴـﺠﻞ الاﺻـﻄﻼحي ﻫـﻮ اﻟﻜﺸـﻒ اﳌﻔﻬـﻮﱊ الذي ﻳﻘـﲓ ﻟﻠﻌـﲅ ﺳـﻮرﻩ اﳉـﺎﻣﻊ
ﻳﻼﻣﺲ ﻏﲑﻩ وﺣﺎﴐا ﻏﲑﻩ ؤان ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﻪ وﻣﱴ ﲡـّﲆ  وﺣﻀﻨﻪ اﳌﺎﻧﻊ، ﻓﻬﻮ له ﰷﻟﺴـﻴﺎج اﻟﻌﻘﲇ الذي ﻳﺮﳼ ﺣﺮﻣﺎﺗﻪ رادﻋﺎ ٕاياﻩ ٔان
الدال ﲞﺼﻠﱵ اﶺﻊ واﳌﻨﻊ ﰷن ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻌﻘﻮﻻت ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳊﺪ ﻋﻨﺪ ٔاﻫﻞ اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻘـﻮﱄ الذي ﱒ اﳌﻨﺎﻃﻘـﺔ، ﻓﻴﻜـﻮن ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ 
ﻖ ﻓـﻼ ﺷـﺬوذ ٕاذا ﻋـﲅ اﳌﻨﻄـ ﰲ اﻟﻔﲏ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺎب ﴭﺮة اﳌﻌﺮﻓﺔ إﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳـﻠﻄﺔ ذﻫﻨﻴـﺔ ﱔ ﺳـﻠﻄﺔ اﳌﻘـﻮﻻت المجـﺮدة
واﺧﺘﻠّـﺖ ﺑﻨﻴﺘـﻪ، ﻓﻴﺘـﺪاﻋﻰ  اﻋﺘﱪنا اﳉﻬﺎز الاﺻﻄﻼحي ﻟﲁ ﻋﲅ ﺻﻮرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎﺗﻪ، ﻣﱴ ﻓﺴـﺪت ﻓﺴـﺪت ﺻـﻮرﺗﻪ،
  .1ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ بارﺗﲀس ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ"
ٔاوﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة باﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸّﻌﺐ اﻟﻌﻠﻮم وﻛﱶة اﻟﺘّﺨﺼﺼﺎت ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻧﻔﺘـﺎح اﻟﻌـﺎﱂ 
  .ﻋﲆ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻀﺎرات اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ٔاﺻﺒﺤﺖ ﺗﳯﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻮم وﻣﻌﺎرف ﺷـﱴ ﻣﻦ ﰻ ﺣﺪب وﺻﻮباﻟﻌﺮﰊ 
رﺳـﲔ اﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ؛ ﻓﺪرﺳـﻮا وﻣـﺎ ٕان ﰷﻧـﺖ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﺴـﺎن أﻻﻣـﺔ ورﺳـﻮل ﺣﻀـﺎرﲥﺎ ﺣـﱴ ﻏـﺪت ﳏـﻂ اﻫـتمام الدا
ﻟـﱵ ﺳـﻄﻌﺖ ﻋـﲆ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ ﺑﱰﺳـﺎﻧﺔ واﻧﻄﻠﻘـﻮا ﲟﺠـﺎدﻳﻔﻬﻢ ﺣـﱴ ٔارﺳـﻮا اﳌـﺪارس اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ واﳌﻌـﺎﴏة ا *اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺎت
  .اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻫﺎﺋلة ٔاﺣﺪﺛﺖ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﲑا ﺑﲔ ٔاوﺳﺎط اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب
وﳌﺎ ﰷن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺸﲁ ٔاﳘﻴﺔ واﲵﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻘﺪي وﺑﻠﻮرﺗﻪ ﻓٕﺎن الدراﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ رﰬ ﺟـﺪﻳﳤﺎ 
ﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺎد والدارﺳﲔ اﻟﻌﺮب ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ، ﻣﺎ ٔاﺣـﺪث ﺛـﻮرة ﰲ وريادﲥﺎ ﺗﺰدﰘ ﺑﻌﴩات اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ٔاﻓﺮزﻫﺎ ﺗ
  ..؟!.اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ورﻓﻊ ﺷﻌﺎرات ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﺘﻮﻟﻴـﺪ،  :وﻧﻈﺮا ﻟﻮﻻدة اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ ﺳـﻴﺎق ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻓﻘﺪ اﺳـﳤﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻮﺿﻌﻪ، ﻣﺜـﻞ
  .ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺴـﻴﺔ وﺿﻮاﺑﻄﻪ...ٕاﱁ، وﺟﻨﺤﻮا ٕاﱃ .اﻟﱰﲨﺔ، والاﻗﱰاض
  
                                           
  .11، ص 4891ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي: ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺑﺘﻮﻧﺲ،  -1
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳋﻠﻖ اﻟﱵ ﺗﻘﻮل ٕباﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻌﻨﴫ مهﳰﻦ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ الادﺑﻴﺔ.ﺣﺴﺐ  -*
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 ٔٔٔٔاﺳﺲ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ: وﻻٔٔ ٔا ٔ
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات ٔاﺳﺎﺳـﻴﺔ: اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ، اﻟﻨـﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ واﳌﺴـﺎلك اﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ اﳌﺸـﳫﺔ 
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ اﻟﱵ ﲢّﺼﻦ اﻟﻘﺼﺪ اﳌﳯﺠﻲ واﳌﻌﺮﰲ الذي ﻳﺮﱊ ٕاﻟﻴﻪ ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻣـﻦ  -ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي- ﺣﺴﺐ
إﻻﳓﺮاف ﻓﺘﻀﻤﻦ له اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻮاﲵﺔ واﻟﺴـّ ﻨﺪ اﻟﻘﻮي ﻛﲈ ﺗﺆّﻣِ ﻦ له اﳋﱪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪﻩ ﺑﺼﲑة ﺑﺎٔدوات ﲻله.
   1
ﺘﻪ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، ﻓﻬـﻲ ﰷلدال ﲟـﺪﻟﻮله؛ ﻓﺎﻟﻠﻐـﺔ ﻇـﺎﻫﺮة ﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﰻ ﻋﲅ وﻣﻨﻈﻮﻣ  :اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
 :اﺟتماﻋﻴﺔ ﺗﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﻮد اﳊﺎﺟﺔ ٕاﻟﳱﺎ وﳛﳬﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﺑﺬلك ٕاﱃ ﻗﻄﺒﲔ
ﻳﺸّﺪﻫﺎ أﻻول ﻟﻠﺒﻘﺎء واﶈﺎﻓﻈـﺔ ﻋـﲆ ﻫﻮﻳﳤـﺎ، وﻳـﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ٕاﱃ اﳌﺴـﺎﻳﺮة واﳌﻮاﻛﺒـﺔ، ووﻓﻘـﺎ لذلك ﺗﻘـﻮم ﲻﻠﻴـﺔ ﺻـﻴﺎﻏﺔ 
ﲆ اﳌﻌﺎدلة ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺒﲔ ) ﻃﺮﰲ اﳉﺬب(، وﱔ ٔان ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﺠﺪدة ؤان ﳛﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻗﻮاﻣـﻪ ﲟـﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻋ
ﻓﻴﻪ اﳉﻮﻫﺮ واﻟﻬﻮﻳﺔ، ٔﻻن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻻ ﻳﺼﺎغ ٔاو ﻳﺼﻨﻊ ارﲡﺎﻻ، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎّﺳﺔ، ودﻻلة واﲵـﺔ وﻣﻮﻗﻔـﺎ ﻳـﺪﻋﻮا ٕاﻟﻴـﻪ 
  .ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﲅ ٔاو ذلك
ﺼﺪ ﲠﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﲢﺪﻳـﺪ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﳌﺘﺤﺪﺛـﺔ ﻋـﻦ ﻗﻀـﻴﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰲ ٕاﻃﺎرﻫـﺎ ﻣـﻊ ﴏاﻋـﺎت : وﻳﻘاﻟﻨﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-ٔٔ ٔا ٔ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﳣﻴﲒﻳﺔ اﳌﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﲆ آﻟﻴﺎت ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ؛ ﻓﺎﻟﻨﻮاﻣﻴﺲ اﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ ﻟﻐﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﻌـﺮﰊ ٔاﻛﺴـﺒﺘﻪ ﺻـﻔﺔ 
ﻞ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ الاﺷـﺘﻘﺎق، ﳑـﺎ ﻳﻜﺴــﺒﻪ ﻃﻮاﻋﻴـﺔ اﻟﺘّﻔّﺮد واﻟﺘّﲈﻳﺰ، ﻓﻬﻮ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻮالدﻳّﺔ ﺑﻔﻌﻞ " اﳊﺮﻛﺔ الاﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ داﺧ
داﺧﻠﻴﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎودة الاﻧﺘﻈﺎم الذاﰐ، واﺳـﺘﺌﻨﺎف الارﺗﺼﺎف اﻟﺒﻨﺎﰄ ﻋﻨﺪ ﰻ ﺣﺎﺟﺔ دﻻﻟﻴﺔ، ﻋﲆ ٔان الدﻻﻻت اﻟﱵ ﻳﻜﺴـﳢﺎ 
 .2ﳛﺮم ﲟﻮﺟﳢﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ الاﻧﺰياح الدﻻﱄ اﳌﺒﺎح ﻟﻠﳫﲈت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﻔﺎديا ﻟﲁ اﺿﻄﺮاب ﺗﻮاﺻﲇ ﳏﳣﻞ "
ٕاﻧﺘ ــﺎج جهــﺎزﻩ  : ﻳﻌــﲏ ﲠــﺎ ﳎــﺎل إﻻﺧﺘﺼــﺎص اﳌﻌــﺮﰲ، ٕاذ ﻟ ــﲁ ﺣﻘ ــﻞ ﻣﻌــﺮﰲ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺘﻪ ﰲاﳌﺴــﺎلك اﻟﻨﻮﻋﻴ ــﺔ-ب
وﻳﺸﱰط ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﺤﻨﺎت الدﻻﻟﻴﺔ  ....اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺪ ﻟﻴﺲ ﰷﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﻌﲅ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﲅ الاﺟتماع
اﻟﱵ ﺷّﳫﺘﻪ، ؤان ﻳﳣﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﻮار ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻪ وﺑـﲔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬـﺎ، وﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﳌﻮﺿـﻮع اﳌـﺮاد ﻣﻌﺎﳉﺘـﻪ، ﻓﴬـورة 
له الاﺷــﺘﻘﺎﰶ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﰲ ﺣﻘله اﳌﻌﺮﰲ ٔاﺛﻨـﺎء ﺗﺸـﳫّﻪ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻳﻴﴪـ ﺿـﺒﻄﻪ ﻣﻌﺠﻤﻴـﺎ وﺗﺘﺒﻌـﻪ ﰲ ٕاﻃـﺎر ﺣﻘـ
  .والدﻻﱄ
                                           
  .11، ص 01، ص 4991ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي: اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻮﻧﺲ، )د.ط(،  -1
ﻬﻮم، ﳎلة المخﱪ، ٔاﲝﺎث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وأﻻدب اﳉﺰاﺋﺮي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﶊـﺪ ﺧﻴﴬـ ﳊﺴﻦ دّﺣﻮ: ﰷرﻳﺰﻣﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ؛ ﺗﺎٔﻣﻼت ﰲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻘﺪي وﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻔ  -2
  .212، ص 1102، 70ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ع 
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ﻛﲈ اﻗﱰﺣﺖ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي وﺑﺼـﻤﺔ اﻟﻮاﺿـﻊ ٔاو 
اﻟﻨﺎﻗﻞ ﰲ رﰟ ﻣﻼﳏﻪ، اذ ﻟﻴﺲ باﻟﴬورة ٔان ﲣﻀﻊ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، وﻻ ٔان ﻳﻘﺘﻨـﻊ ﲨﻴـﻊ اﻟﻨـﺎﻗﻠﲔ ﲠـﺎ ٔاﻳﻀـﺎ، 
   1ﰐ: وﻳﺮاﻋﻰ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻻٓ 
 .ٔان ﻳﻜﻮن ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﻋﺒﺎرة ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺪاوله
 .ٔان ﻳﻜﻮن ﳏﺪد اﳌﻌﲎ ﲢﺪﻳﺪا تاﻣﺎ
 .ٔان ﺗﻜﻮن أﻻﻟﻔﺎظ ﺑﻄﺒﻴﻌﳤﺎ ﻗﺎﺑلة ﻟﻠﺘﻨﺴـﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  .ٔان ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑلة ﻟﻠﳮﻮ واﻟﺰيادة
   2ٔاﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻓﲑاﻋﻰ اﻻٓﰐ:
 اﻟﻠﻐﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ.ﻳﺮّﺟﺢ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻧﻄﻘﻪ ﰲ رﰟ أﻻﻟﻔﺎظ اﳌﻌﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻄﻘﻬﺎ ﰲ 
 .اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺷﲁ اﻟﻠﻔﻆ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ
   3:وﻳﺮاﻋﻰ ﻛﺬلك
اﺣﺘﺒـﺎس ( ﺑـﺪل )aisahpA)ﲈت( ﺗﺮﲨـﺔ ﻟــﻣﺼـﻄﻠﺢ )اﻟّﺼـﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻔﺮد ﲟﻔﺮد ﻣﺜله ﻣﺮاﻋﺎة الاﻓﺮاد اﻟﻠﻔﻈﻲ ﲟﺜله، ٔاي ﺗﺮ  
  .(اﻟكلام
 .ﺗﻮّخي وﺿﻮح الدﻻلة وﲡﻨّﺐ ٕاﲠﺎمهﺎ
 .اﻟﺘﻌّﺪد اﻟﻠﻔﻈﻲ ﲟﺜله ﰲ اﻟﱰﲨﺔﻣﻘﺎﺑلة 
  .اﻟﱰّﺧﺺ ﰲ اﻟﺘّﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ اذا ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻌﲈل الاﺻﻄﻼحي اﳊﺪﻳﺚ
  .ٕاﻳﺜﺎر أﻻﻟﻔﺎظ نادرة اﻟﺘّﺪاول واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذلك ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﳫﻤﺔ ﳌﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  .ﻳﻌّﺮف اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﻴّﻨﺎ واﲵﺎ
                                           
  .06، ص 5002، 66ﶊﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﺒﺎدئ واﻻٓﻟﻴﺎت،ﳎلة ﻓﺼﻮل، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﴫﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﴫ،ع  -1
  .371271، ص 4991، 1ﺜﺎﻧﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺑﲑوت، طﻳﻨﻈﺮ: ﻓﺎﺿﻞ ثاﻣﺮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟ  -2
  .4636اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ؛ اﳌﺒﺎدئ واﻻٓﻟﻴﺎت، ص  -3
 ﻗﻀﺎيا اﳌﺼﻄﻠﺢ                                                                                                        :ٔٔ ٔاﻟﻔﺼﻞ أﻻول
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 ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ :ثاﻧﻴﺎ
ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺮﻳـﺪ  ﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم اﳌﺴـﺪيﳝـﺮ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰲ اﻧﺘﻘـﺎله ﻣـﻦ ﻟﻐـﺔ ٕاﱃ ﻟﻐـﺔ ٔاﺧـﺮى ﺑـﺜﻼث ﻣﺮاﺣـﻞ ﱔ ﻋﻨـﺪ 
   1الاﺻﻄﻼحي، وﱔ:
 ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﺗﻐﺰو اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﺔ وﲢّﻞ ﺿﻴﻮﻓﺎ ﻋﲆ رﺻﻴﺪﻫﺎ اﳌﻌﺠﻤـﻲ والدﻻﱄ، ﻣﺜـﺎل ذلك:: ٔٔ ٔٔاو اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺮﺣلة اﻟﺘﻘﺒﻞ
 .()euqitéoP
ﻞ ﻓﳱﺎ دال اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮله، وﻳﻔﻜﻚ ٕاﱃ ٔاﺟﺰاﺋﻪ اﳌﻜﻮﻧﺔ له، ﻟﻴﺴـﺘﻮﻋﺐ ﻧﺴﺒﻴﺎ : وﻳﻔﺼٔٔٔﻣﺮﺣلة اﻟﺘﻔﺠﲑ ٔاو اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
ﻓﺼـﻞ دال اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻋـﻦ ﻣـﺪﻟﻮله وﲤـﺖ ﺻـﻴﺎﻏﺘﻪ  :ﰲ اﳌﺜـﺎل اﻟﺴـﺎﺑﻖ.وﻳﺼﺎغ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﺑﺪﻳلة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻄّﻮلة ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﺎ
  (.ﺑﻮﻳﻄﻴﻘﺎ) :ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ
ﻓﳱـﺎ ﺗﻌـﻮﻳﺾ اﻟﻌﺒـﺎرة اﻟﺒـﺪﻳلة اﳌﻄـّﻮلة ﺑﻠﻔـﻆ ﳚﻤـﻊ وﳛﻮﺻـﻞ وﱔ اﳌﺮﺣلة اﳊﺎﲰﺔ وﻳـﱲ  ﻣﺮﺣلة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ )الاﺳـﺘﻘﺮار(:
( ٕاﱃ ﻣﺼـﻄﻠﺢ )euqitéoPﺗـﺮﰖ اﳌﺼـﻄﻠﺢ :اﳌﻔﻬﻮم، ﻟﻴﺴـﺘﻘﺮ اﳌﺼﻄﻠﺢ الدﺧﻴﻞ ﻋﲆ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﺎٔﻟﻴﻔﻲ ٔاﺻﻴﻞ، ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ
  .( واﺳـﺘﻘﺮ ﻋﲆ ذلكﺷﻌﺮﻳﺔ)
ﻳـﺮّوج ﻓﻴﺜﺒـﺖ، ؤاﻣـﺎ ٔان ﻳﻜﺴـﺪ ﻛﲈ ﻳﺮى ﺑﺎٔن "اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻳﺒﺘﻜﺮ ﻓﻴﻮﺿﻊ وﻳﺒﺚ ﰒ ﻳﻘﺬف ﰲ ﺣﻠﺒﺔ الاﺳـﺘﻌﲈل ﻗﺎﲚـﺎ ٔان  
ﻓﻴﺨﺘﻔﻲ وﻗﺪ ﻳﺪﱃ ﲟﺼﻄﻠﺤﲔ ٔاو ٔاﻛﱶ ﳌﺘﺼﻮر واﺣﺪ ﻓﺘﺘﺴﺎﺑﻖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وﺗﺘﻨـﺎﻓﺲ ﰲ ﺳـﻮق " اﻟـّﺮواج " ﰒ ﳛـﲂ 
  .2اﻟﺘﺪاول ﻟٔﻼﻗﻮى ﻓﻴﺴﺘﺒﻘﻴﻪ وﻳﺘﻮارى أﻻﺿﻌﻒ" 
 ﻃﺮاﺋﻖ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ :ثاﻟﺜﺎ
ٕباﺣـﺪى وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻟﻴـﺪ اﻟﻠﻐـﻮي: الاﺷــﺘﻘﺎق )ﴏﰲ، : وﻫﻮ إﻻﺗﻴﺎن ﺑﻠﻔﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳌﺼﻄﻠﺢ ٔاﺟﻨﱯ ﻣﻌﲔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
  *ٕاﺑﺪاﱄ، ﺗﻘﻠﻴﱯ، ﳓﱵ، وٕاﳊﺎﰶ( ٔاو المجﺎز ﺑﻔﺮوﻋﻪ.
  
  
                                           
  .84، ص 8002، 1ﻳﻮﺳﻒ و ﻏﻠﻴﴘ: اﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﺑﲑوت، ط -1
  .51اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، ص  -2
  وﻫﲈ اﻻٔﻛﱶ اﺳـﺘﻌﲈﻻ وﺷـﻴﻮﻋﺎ. -*




: ﻣﻦ ٔاﱒ ٔاﺑﻮاب ﻋﲅ اﻟﴫف اﻟﻌﺮﰊ، ؤاﺑﺮز وﺳﺎﺋﻞ ﺗﳮﻴﺔ المخﺰون اﻟﻠﻐﻮي واﻟﱶاء اﳌﻌﺠﻤﻲ، ﻓﻴﻌـﺮف ﺑﺎٔﻧـﻪ الاﺷـﺘﻘﺎقﻳﻌﺪ 
ٔاﺻﻠﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻟُﻴـَﺪل ّباﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻋـﲆ ﻣﻌـﲎ أﻻﺻـﻞ ﺑـﺰيادة ﻣﻔﻴـﺪة، ٔﻻﺟﻠﻬـﺎ "ٔاﺧﺬ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ٔاﺧﺮى ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﲈ ﻣﻌﲎ وﻣﺎدة 
. ﻳﺴﺘﺸﻒ، ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ، ٔان ﲱـﺔ الاﺷــﺘﻘﺎق ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ 1اﺧﺘﻠﻔﺎ ﺣﺮوﻓﺎ ٔاو ﻫﻴﺌﺔ، ﻛﻀﺎرب ﻣﻦ ﴐب وَﺣِﺬر ﻣﻦ ﺣﺬر"
ٔان ﻳﻜـﻮن ﺑﻴـﳯﲈ ﻗـﺪر  ﺑﴩوط، ﻣﳯﺎ: اﺗﻔـﺎق اﳌﺸــﺘﻖ واﳌﺸــﺘﻖ ﻣﻨـﻪ ﰲ اﳌﻌـﲎ وﻟـﻮ ﰷن ﻛـﺬلك ﻟﲀﻧـﺖ اﻟﳫﻤـﺔ ﻣﻜـﺮرة وأﻻﰠ
ﻣﺸﱰك ﻣﻦ اﳌﻌﲎ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺮوع اﳌﻮلدة ﻣﺘﺼـلة بأﻻﺻـﻞ، ٕاﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ذلك ﻳﻨﺒﻐـﻲ ٔان ﺗﻜـﻮن ﺣـﺮوف أﻻﺻـﻞ واﻟﻔـﺮع ﻣﺮﺗﺒـﺔ 
   2. ﶊﺪ ﻣﺒﺎرك وﻗﺪ ٔاﺷﺎر اﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎلة ٔاﻳﻀﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ....ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ واﺣﺪا رﰬ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ زيادات
"ٕان ﺳﺎٔل ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘﺎل: ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﻫﺬا اﳊـﺮف :ﺼﻼ ﻟﻼﺷـﺘﻘﺎق ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪﻣﻔﻬﻮﻣﺎ دﻗﻴﻘﺎ وﻣﻔ اﺑﻦ اﻟﴪاجوﻗﺪ ٔاورد 
ﻣﺸـﺘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﺮف؟. ﻗﻴﻞ له: ﻟﻦ ﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻫﺬا الاﰟ ﺣﱴ ﳚﳣﻊ له ﺷﻴﺌﺎن: ٔاﺣﺪﻫﲈ ٔان ﲡﺪ ﺣﺮوف ٔاﺣﺪﻫﲈ اﻟـﱵ ﻳﻘـﺪرﻫﺎ 
ٕاﻻ باﺧـﺘﻼف اﳊـﺮﰷت ٔاو  -ذا وﻗـﻊا ٕ–اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن باﻟﻔﺎء واﻟﻌﲔ واﻟﻼم ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎٔﻋﻴﺎﳖـﺎ ﰲ اﳊـﺮف اﻻٓﺧـﺮ...وﻻ ﻳﻘـﻊ ﻓـﺮق ﺑﻴـﳯﲈ 
..، واﻻٓﺧـﺮ: ٔان ﻳﺸـﺎرﻛﻪ ﰲ اﳌﻌـﲎ دون ﻣﻌـﲎ، ﻓـٕﺎن ﱂ ﳚﳣﻌـﺎ اﻟﺒﺘّـﺔ ﻓـﻼ .باﻟﺰواﺋﺪ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﻏـﲑ اﻟﺒﻨـﺎء وأﻻﺻـﻮل واﺣـﺪة
  .3اﺷـﺘﻘﺎق ٔاﻳﻀﺎ، ٔﻻن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻫﺬا "
ﲡﻤـﻊ ﺑـﲔ ﳇـﲈت اﻟﻠﻐـﺔ ﻳﺘﻀﺢ، ﳑﺎ ﺳـﺒﻖ، ٔان الاﺷـﺘﻘﺎق ﲻﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳـﻴﺔ ﲥـﺪف ٕاﱃ ﺑﻨـﺎء ٔاﻟﻔـﺎظ ﺟﺪﻳـﺪة وﻓﻘـﺎ ﻟﻘﻮاﻋـﺪ 
وﻫـﻮ )ٔاي  4ٔاّن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻗﻴﺎﺳـﺎ ؤاّن اﻟﻌـﺮب ﺗﺸــﺘﻖ ﺑﻌـﺾ اﻟـكلام ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ" -ٕاّﻻ ﻣﻦ ﺷّﺬ ﻣﳯﻢ-اﻟﻮاﺣﺪة" ٔاﲨﻊ ٔاﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ 
  .5.. ﰾ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺸـﺘﻖ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻌﱰﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﲔ ﻋﻠﲈء اﻟﻠﻐﺔ".اﻟﻘﻴﺎس( "أﻻﺳﺎس اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺼـلة اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ ﺑـﲔ الاﺷــﺘﻘﺎق واﻟﻘﻴـﺎس لذا اّﲡـﻪ ٕاﱃ ﻗﻀـﻴﺔ اﻟﻘﻴـﺎس  -ﻣﻨﺬ اﻧﺸـﺎﺋﻪ  -ٔادرك ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ باﻟﻘﺎﻫﺮة 
  .6اﻟﻠﻐﻮي؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌّﺪ "اﻟﺘﳮﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ٔﻻﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ ٕاﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس" 
                                           
  .572، ص 8991، 1، ج1ﺟﻼل الدﻳﻦ اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ: اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ؤاﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﰌ: ﻓﺆاد ﻋﲇ ﻣﻨﺼﻮر، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن، ط -1
  .911811، ص 4691، 2ﻳﻨﻈﺮ: ﶊﺪ اﳌﺒﺎرك: ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ﻟﺒﻨﺎن، ط -2
  . 02، ص 3791ﺑﻜﺮ ﶊﺪ ﺑﻦ اﻟﴪاج: رﺳﺎلة الاﺷـﺘﻘﺎق، ﰌ: ﶊﺪ ﻋﲇ الدروﻳﺶ وﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﺪري، دار ﳎلة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، دﻣﺸﻖ،  ٔاﺑﻮ -3
  .72، ص 4691ٔاﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس: اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ﰌ: ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻮﳝﻲ، ﺑﲑوت،  -4
  .8، ص 4991، 7اﺑﺮاﻫﲓ ٔاﻧﻴﺲ: ﻣﻦ ٔاﴎار اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ أﻻﳒﻠﻮ ﻣﴫﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط -5
  .8اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  -6
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اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، والمجـﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﺑﺼـﻔﺔ وﺳـﻴلة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻳﺴـﺘﻨﺪ ٕاﻟﻴـﻪ  -ٕاذن-ﻓﺎﻻﺷـﺘﻘﺎق 
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ّﲻﺎ ﺳـﻴﺤﺪث ﻣﻦ ﻣﻌﺎن، ﳁﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي والاﺟتماﻋـﻲ ٕاﺿـﺎﻓﺔ ٕاﱃ "ﺗﺼـﻨﻴﻒ ٔاﻟﻔـﺎظ اﳌﻌﺠـﻢ وﺣﴫـﻫﺎ ﰲ 
  .1ٔاﴎ ﻟﻔﻈّﻴﺔ ﳏﺪدة، وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ رّد أﻻﻟﻔﺎظ ٕاﱃ ٔاﺻﻮﻟﻬﺎ ؤاﻧﺴﺎﲠﺎ "
  :: وﻳﺘﻔﺮع ٕاﱃ ﲬﺴﺔ ﻓﺮوعٔٔ ٔٔاﻧﻮاع الاﺷـﺘﻘﺎق :2-1-1
"اﻧـﱱاع ﳇﻤـﺔ ﻣـﻦ ٔاﺧـﺮى ﺑﺘﻐﻴـﲑ :لدى ﻋﻠﲈء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء وﻋﲏ ﺑـﻪ باﻻﺷـﺘﻘﺎق اﻟﺼﻐﲑ: وﻋﺮف الاﺷـﺘﻘﺎق اﻟﴫﰲ :1-2-1-1
اﻟﺼـﻴﻐﺔ ﻣـﻊ ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺑﻴـﳯﲈ ﰲ اﳌﻌـﲎ واﺗّﻔـﺎق ﰲ أﻻﺣـﺮف أﻻﺻـﻠﻴﺔ وﰲ ﺗﺮﺗﻴﳢـﺎ، ٔكاﺑﻨﻴـﺔ أﻻﻓﻌـﺎل وأﻻﺳـﲈء واﺷــﺘﻘﺎق اﳌﺸــﺘﻘﺎت 
  ....دﺧﻞ، ﻣﺪﺧﻮل، ﻣﺪﺧﻞ، ﻣﺪاﺧلة :ﻣﺜﻞ 2اﻟﺴـﺒﻌﺔ".
ٕاذن ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺴـﺒﻚ اﻟﳫﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺸـﺘﻘﺔ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﴏﰲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺮف باﻟﺒﻨـﺎء، وﻫـﻮ ﺻـﻴﻐﺔ ﻣﺮﻛﺒـﺔ ﻋـﲆ وزن 
، ﳝﻜﻦ إﻻﺷﺎرة 3... وﻣﳯﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎص بأﻻﻓﻌﺎل ٔاوبأﻻﺳﲈء.ﻣﻌﲔ ذات ﻣﻌﲎ ﳏﺪد ﻗﺪ ﻳﺪل ﻋﲆ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ٔاو اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ٔاو اﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ المخﺘﻮم باﻟﻴﺎء اﳌﺸﺪد واﻟﺘﺎء ودورﻩ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ: ﺗﻔﻜﻴﻜﻴّـﺔ، اﻧﻄﺒﺎﻋّﻴـﺔ، ٔاﻟﺴـﻨﻴﺔ،  اﱃ اﳌﺼﺪر
  ..ٕاﱁ.اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ، ٔاﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
   :: الاﺷـﺘﻘﺎق الاﺑﺪاﱄ2-2-1-1
ي ٔاﻧﻪ "ﻣﻦ ﺳﲍ اﻟﻌﺮب ٕاﺑﺪاُل اﳊﺮوف وٕاﻗﺎﻣـﺔ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻣﻘـﺎم ﺑﻌـﺾ: َﻣَﺪﺣـﻪ وَﻣَﺪﻫـﻪ، وﻓـﺮس وِرِﻓـّﻞ ا ٔ اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲذﻛﺮ 
ﻻﺧـﺘﻼف ﻟﻐـﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ  4"ٔٔ ٔٔاﺑـﻮ اﻟﻄﻴـﺐ اﻟﻠﻐـﻮي و اﺑـﻦ اﻟﺴـﻜﻴﺖ.. وﳑﻦ ٔاﻟّﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع .ﺳﺎﺑﻎ اّلذﻳﻞ، وﻫﻮ ﻛﺜﲑ ﻣﺸﻬﻮر
  .وﺗﻌّﺪد ﻟﻬﺠﺎﲥﻢ
، 5درج ﻫﺬا اﻟﻨﻮع لدى ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﻳُﻌﲎ ﺑﻪ: "ﺟﻌﻞ ﺣﺮف ﺑﺪل ﺣﺮف آﺧﺮ ﰲ اﻟﳫﻤـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة وﰲ ﻣﻮﺿـﻌﻪ ﻣﳯـﺎ"
ﺑﺪال ﺣﺮف ﺑﺎٓﺧﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ، ﺧﻔﺔ وﻳﴪا ﻟﻠﻨﻄﻖ، ﳓﻮ ) اﺿﻄﺮب ( اﺑﺪﻟﺖ اﻟﻄﺎء ﻣﻦ وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن: ﴏﰲ وﻟﻐﻮي؛ ﻓﺎﻟّﴫﰲ ا ٕ
تاء )اﻓﺘﻌﻞ( ﻓﺎٔﺻﻠﻬﺎ )اﺿﱰب(، ٔاو )ٔاﺳﲈء( ﻓﻘـﺪ ﺣﻠـﺖ اﳍﻤـﺰة ﳏـﻞ اﻟـﻮاو، ؤاﺻـﻠﻬﺎ ) ﺳـﲈو ( وﻳﻠﺠـﺎ ٕٔاﱃ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ 
ﺮد ﰲ ﺣﺮوف ﺑﻌﻴﳯﺎ. ٔاﻣﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻬﻮ وﺿﻊ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺒﻌﺾ أﻻﻟﻔﺎظ ﻻ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أﻻﻟﻔﺎظ وﺗﳮﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ٕاﳕﺎ ﻫﻮ ﺳﻠﻮك ﺻﻮﰐ ﲝﺖ ﻣﻄ ّ
                                           
  . 99، ص 0002، 94ﺟﻮاد ﺣﺴـﲏ ﺳﲈﻋﺘﻪ: اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ، ﳎلة اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴـﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، اﻟﺮباط، ع -1
  .2، ص0002، 2ﻋﺒﺪ ﷲ ٔاﻣﲔ: الاﺷـﺘﻘﺎق، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط -2
  .203692، ص1، ج3002اﳌﺴـﺘﻘﴢ ﰲ ﻋﲅ اﻟﺘﴫﻳﻒ، دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﻄﻴﺐ:  -3
  .064، ص 1اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ، ج -4
  .133الاﺷـﺘﻘﺎق، ص -5
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وﻫـﻮ  1. وﻗﻮﳍﻢ: اﻟﻐﲓ واﻟﻐﲔ".ﺣﺮف ﺑﺪل ﺣﺮف آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﳫﻤﺔ، وﻫﻮ ﻏﲑ ﻣّﻄﺮد، "ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻫﺘﻠﺖ اﻟﺴﲈء وﻫﺘﻠﺖ ٔاي ٔاﻣﻄﺮت
  .ذو ٔاﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ٕاﺛﺮاء اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻔﺮداﲥﺎ
  :الاﺷـﺘﻘﺎق اﻟﺘﻘﻠﻴﱯ )اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻠﻐﻮي( :3-2-1-1
"وﻫﻮ ٔان ﺗﺎٔﺧـﺬ ٔاﺻـﻼ ﻣـﻦ أﻻﺻـﻮل اﻟﺜﻼﺛﻴـﺔ ﻓﺘﻌﻘـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ وﻋـﲆ ﺗﻘﺎﻟﻴﺒـﻪ اﻟﺴــﺘﺔ ﻣﻌـﲎ  اﻟﻜﺒﲑباﻻﺷـﺘﻘﺎق وﲰﻲ ٔاﻳﻀﺎ 
وﻳﺴـﻬﻢ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﰲ ﺛـﺮاء اﻟﻠﻐـﺔ ٕاذ ﻳـﱲ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ٔاﻟﻔـﺎظ  .2واﺣﺪا، ﲡﳣﻊ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺴـﺘﺔ وﻣﺎ ﻳﺘّﴫف ﻣﻦ ﰻ واﺣﺪ ﻣﳯﺎ ﻋﻠﻴـﻪ"
وﺗﻘﺎﻟﻴﳢـﺎ  –)ٔاﺻﻞ ﻗﺎل( –ﻋﲆ ذلك ٔان ﻣﺎدة )ق و ل( ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺎدة واﺣﺪة ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﲡﳣﻊ ﰲ اﳌﻌﲎ، وﻣﻦ ٔاﻣﺜﻠﳤﻢ
ٔاﻳﻦ ُوِﻗﻌﺖ ﻓﻬـﻲ ﲟﻌﲎ: اﳋﻔّﺔ واﻟّﴪـﻋﺔ: ﻓـﺎﻟﻘﻮل .اﻟﺴـﺘﺔ: )ق ل و(، )و ق ل (، )ل و ق(، )ل و ق(، )و ل ق(، )ل ق و(
وﻣﻨـﻪ اﻟﺘﻠﻮﻳـﻖ  :ٕاذا ٔاﴎع، وﻟَـَﻮق :اﻟﻮﻋﻞ ﳊﺮﻛﺘﻪ، وَوﻟَـﻖ :ﺣﲈر اﻟﻮﺣﺶ ﳋﻔﺘﻪ وﴎﻋﺘﻪ، واﻟﻮﻗﻞ ﳜﻒ له اﻟﻔﻢ واﻟﻠﺴﺎن، واﻟِﻘﻠْﻮ:
  3.اﻟُﻌﻘﺎب ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﳋﻔﳤﺎ وﴎﻋﺔ ﻃﲑاﳖﺎ :اﻟﺰﺑﺪة ﳋﻔّﳤﺎ، واﻟﻠَّْﻘﻮة :وﻫﻮ اﻋﲈل اﻟﻴﺪ باﻟﻄﻌﺎم وﲢﺮﻳﻜﻪ، واﻟﻠّﻮﻗﺔ
  )الاﺷـﺘﻘﺎق اﻟﻜﺒﺎر(: :الاﺷﻘﺎق اﻟﻨﺤﱵ 4-2-1-1
" اﻟﻨﺤﺖ ٔان ﺗﺆﺧﺬ ﳇﻤﺘﺎن، وﺗُْﻨﺤـﺖ ﻣـﳯﲈ ﳇﻤـﺔ ﺗﻜـﻮن آﺧـﺬة ﻣـﳯﲈ ﲨﻴﻌـﺎ :ٔان ّ اﻟﻌﲔوﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ورد ﰲ ﰻ ﻣﻦ 
  4..".ّحي ﻋﲆ :ﺣﻴﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ ٕاذا ﻗﺎل :ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ اﳋﻠﻴﻞﲝﻆ،ّ وأﻻﺻﻞ ﰲ ذلك ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ 
 :ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼـﻴﻞ وإﻻﻳﻀـﺎح ﻗـﺎﺋﻼ – الاﺷـﺘﻘﺎق اﻟﻜﺒﺎروﱔ ﻋﻨﺪﻩ  –ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎٔلة  ﻋﺒﺪ ﷲ ٔٔٔ ٔاﻣﲔوﻗﺪ ﲢﺪث 
..وﳓـﻮﻫﲈ واﻟﻨﺤـﺖ .ﻐﺔ واﻟﻘَْﴩُ واﻟَﱪْ ُي واﻟﱰﻗﻴﻖ واﻟﺘّﺴﻮﻳﺔ، وﻻ ﻳﻜﻮن ٕاﻻ ﰲ أﻻﺟﺴﺎم اﻟﺼﻠﺒﺔ ﰷﳋﺸﺐ واﳊﺠـﺮ"اﻟﻨﺤﺖ ﰲ اﻟﻠّ 
ﰲ اﺻﻄﻼح ٔاﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ٔاﺧﺬ ﳇﻤﺔ ﻣﻦ ﳇﻤﺘﲔ ٔاو ٔاﻛﱶ، ﻣﻊ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﲔ اﳌﺎٔﺧﻮذ واﳌﺎٔﺧﻮذ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌـﲎ ﻣﻌـﺎ ﺑـﺎٔن ﺗَْﻌَﻤـﺪ 
ﺎ ٔاو ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎ ٔاو ٔاﻛﱶ، وﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ٔاﺣـﺮف ﰻ ﳇﻤـﺔ ٕاﱃ أﻻﺧـﺮى، وﺗﻮﻟّـﻒ ٕاﱃ ﳇﻤﺘﲔ ؤاﻛﱶ ﻓﺘﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﰻ ﻣﳯ
. ﻳﻘﻮم الاﺷـﺘﻘﺎق اﻟﻨﺤﱵ ﻋﲆ ﺑﻨـﺎء 5ﻣﳯﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﳇﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﳱﺎ ﺑﻌﺾ ٔاﺣﺮف اﻟﳫﻤﺘﲔ ٔاو اﻻٔﻛﱶ، و ﻣﺎ ﺗﺪﻻن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن" 
 ،اﺳــﺘﺨﺪام ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﰲ اﳌﻌـﺎﰖ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ )اﻟﻔـﺰياءوﻗـﺪ ﻛـﱶ  ،ﳇﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﳇﻤﺘﲔ ٔاو اﻛﱶ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌـﲎ
                                           
  .7716، ص8791ٔاﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ: إﻻﺑﺪال، ﰌ: ﺣﺴﲔ ﶊﺪ ﻣﴩف، ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -1
  .431، ص 2ﰌ: ﶊﺪ ﻋﲇ اﻟﻨﺠﺎر، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، جٔاﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋثمان ﺑﻦ ﺟﲏ: اﳋﺼﺎﺋﺺ،  -2
  .98، ص1ﻳﻨﻈﺮ: اﳋﺼﺎﺋﺺ، ج -3
. وﻳﻨﻈـﺮ: اﳋﻠﻴـﻞ ﺑـﻦ ٔاﲪـﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴـﺪي: اﻟﻌـﲔ، ﰌ: مهـﺪي 923823، ص1ٔاﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس: ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫـﺎرون، إﻻﻋـﻼم إﻻﺳـﻼﱊ، ج -4
  .1606ص، 1، ج1المخﺰوﱊ، دار اﻟﻬﺠﺮة، ٕاﻳﺮان، ط
  .193الاﺷـﺘﻘﺎق، ص 5
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ﺣـﺎﻣﺾ  :ﲢﻠﻴﻞ ﺧﲇ ﻣـﻦ )ﺧـﻞ وٕاﻣﺎﻫـﺔ(، ﲪﻀـﺌﻴﺪ :ﺧﻠﻤﻬﺔ :..، ﰲ اﻟﳬﻴﺎء ﳓﻮ...( اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴـﻴﻖ اﻟﻌﺮب.اﻟﻄﺐ
  .ٔالدﻫﻴﺪ
 ﰥ وﻗﺪ ﻓّﺮق اﶈﺪﺛﻮن ﺑﲔ )اﻟﻨﺤﺖ( الذي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳇﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺰٔاي ﳇﻤﺘﲔ ٔاو ٔاﻛﱶ و)اﻟﱰﻛﻴﺐ( اﻟﻘﺎﰂ ﻋﲆ
"اﻟﻔـﺮق ﺑـﲔ  ﻋـﲆ ٔان ﶊـﻮد ﻓﻬﻤـﻲ ﲩـﺎزيﳇﻤﺘﲔ ٔاو ٔاﻛﱶ دون اﳌﺴﺎس ﺑﳫﻴﺔ ﰻ ﻣﳯﺎ، وﻳﺆﺛﺮون اﻟﺜﺎﱐ ﻋﲆ أﻻول، ٕاذ ﻳﴫـ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﻛﺒﲑ، ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺤﺖ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﺑﻌﺾ ﺻﻮاﻣﳤﺎ وﺣﺮﰷﲥﺎ، ولذا ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ٕاﱃ اﻟﱰﻛﻴـﺐ ﻻ ٕاﱃ 
ﻛﻴﺒﻴـﺔ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻗـﺪ ﻧﺸـﺎٔت ﰲ اﻟﻌﴫـ اﳊـﺪﻳﺚ ﺗﺮﲨـﺔ ﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ٔاورﺑﻴـﺔ. وﳝﻜـﻦ ﺗﻘﺴــﲓ اﻟﻨﺤـﺖ، ؤاﻛـﱶ أﻻﺑﻨﻴـﺔ اﻟﱰ 
اﻟﱰﻛﻴـﺐ اﳌـﺰجي اﻟﻌـﺮﰊ، واﻟﱰﻛﻴـﺐ  :اﻟﻌﴫ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻮناﲥﺎ ٕاﱃ ﻋﺪة ٔاﻧـﻮاع ﻣﳯـﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
اﻟّﻼﻣﻌﻘﻮل، اﻟّﻼﺷﻌﻮر ﻟﻠﻨﻮع أﻻّول ﻏﲑ ﻣﻨـﺘﻈﻢ، ﺳﻮﺳــﻴﻮ ﺑﻨـﺎﰄ اﻟّﻼوﺟﻮد، :وﻣﺜﺎل ذلك  ،1إﻻﺿﺎﰲ واﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺰجي المخﺘﻠﻂ "
  ﻟﻠﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ، وﻛﱪﻳﺘﻴﺪ، زﻣﲀﻧﻴﺔ ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ...
وﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌـﺮب ﻻﻋﺘﺒـﺎرﻩ ٔاداة اﺧﺘﺼـﺎر واﺧـﱱال ﻻ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ٔﻻن" ٔاﱒ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐـﺎت ﱔ 
  .2ﻌﺎرض ﻣﻊ إﻻﻓﺼﺎح واﻟﻮﺿﻮح ﻓﻬﻮ ﺣﺮّي باﻟﺘﺨّﲇ ﻋﻨﻪ"إﻻباﻧﺔ واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﻻﺳـيما اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ؤاي ﻣﺴلك ﻟﻐﻮي ﻳﺘ
  : ٔٔ ٔٔاﻧﻮاع اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ-1-4-2-1-1
ﻳﻌﺪ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ ٔاﱒ ﻃﺮق وﺿﻊ وﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻋـﲆ ﳇﻤـﺔ واﺣـﺪة وﺗﻨـﺘﺞ ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﳌﺮﻛﺒـﺎت 
ﺐ إﻻﺿﺎﰲ(، اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻻﺻﻴلة)اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌـﺰجي اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ؛ وﱔ ﺛﻼﺛﺔ ٔاﳕﺎط ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﳌﺮﻛّﺒﺎت اّلدﺧﻴلة )اﻟﱰﻛﻴ
  اﻟﻌﺮﰊ(، اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺆﺷـّ ﺒﺔ)اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺰجي المخﺘﻠﻂ(.
 اﳌﺮﻛﺒﺎت الدﺧﻴلة:-1-1-4-2-1-1
ﻓـﺎﻟﳫﲈت اﳌﺮﻛﺒـﺔ ٔاﺟﻨﺒﻴـﺔ ﲝﺘـﺔ دون ٔاي ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻳﻜﺴــﳢﺎ .؛3وﱔ" اﳌﺮﻛﺒـﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟـﺔ ﳌﻠﻔﻮﻇــﻬﺎ ﻋــﻦ ﻟﻐــﺎت ٔاﺟﻨﺒﻴــﺔ"
  .. ٕاﱁ. .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻘﻮلة ٕاﻟﳱﺎ وﻣﻦ ٔاﻣﺜﻠﳤﺎ: ٕاﻟﻜﱰون، ﻓﻮﻟﻂ، ٕاﻟﻜﱰوﱐ، ﺑﺮوﺗﻮﱐ،ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻠﻐﺔ 
  
                                           
  .77، ص 3991ﶊﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﲩﺎزي: أﻻﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻌﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -1
  .891491، ص1، ط8002ﳑﺪوح ﶊﺪ ﺧﺴﺎرة: ﻋﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ وﻃﺮاﺋﻖ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ،  -2
، ص 0002، 05ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ؤاﳕﺎﻃﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﳎـلة اﻟﻠﺴـﺎن اﻟﻌـﺮﰊ، ﻣﻜﺘـﺐ ﺗﻨﺴــﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳـﺐ، اﻟـﺮباط،عﺟﻮاد ﺣﺴـﲏ ﺳﲈﻋﻨﺔ: اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ؛ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ا -3
  .24
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 ٔٔٔاﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻻﺻﻠﻴﺔ:-2-1-4-2-1-1
ﺗﺘﻔﺮع اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻻﺻـﻠﻴﺔ ٕاﱃ ﻓـﺮﻋﲔ ﺣﺴـﺐ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻌﻨـﺎﴏ أﻻﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻓﳱـﺎ وﻋﻼﻗـﺎت الارﺗﺒـﺎط ﺑﻐﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ  
  والاﲰﻲ.ﻋﻨﺎﴏ اﻟﱰﻛﻴﺐ، وﻫﲈ: اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻔﻌﲇ 
"وﻫﻮ ﰻ ﻣﺮﻛﺐ ﻟﻐﻮي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﴫﻳﻦ ٔاو ٔاﻛﱶ، وﻳﻜﻮن ﻣﺒﺪوءا ﺑﻔﻌـﻞ ٔاوﻳﻜـﻮن ٔاﺳﺎﺳـﻪ اﻟﱰﻛﻴـﱯ اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻔﻌﲇ: 
وﻳﻜﱶ اﺳـﺘﻌﲈﻟﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻔﲒياء، ﳓﻮ: ﻳﺘﺠﺎذب، ﻳﺮﺗّﺪ، وﻳـﺮﺗﺒﻂ  وﱔ ﻗﻠﻴلة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.1ﻓﻌﻠّﻴﺎ، ٔكان ﻳﺒﺪٔا ﺑﺎٔداة ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻌﻞ"
 .ﻳﺮﻩ "ﻫﻮ"، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن: اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺲ باﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟٔﻼول، واﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮباﰄ ﻟﻠﺜﺎﱐاﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴـﺘﱰ ﺗﻘﺪ
وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ" ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ﻳﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ ﻣﺼـﻄﻠﺤﲔ ٔاو ٔاﻛـﱶ، و ﻳﻜـﻮن ﻣﺒﺘـﺪﺋﺎ باﰟ ﻳﺴـﻤﻰ ﻧـﻮاة  :اﳌﺮﻛﺐ الاﲰﻲ
   2.."..ٕاﻟﻴﻪاﳌﺮﻛّﺐ اﶈّﺪدة ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎٔي ﻧﻮع ﻣﻦ ٔاﻧﻮاع اﶈّﺪدات ٔاو اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ: ﺧﱪ، ﺻﻔﺔ، ﻣﻀﺎف 
ﻓـٕﺎن اﳌﺮﻛﺒـﺎت  ،ﻳﻘــﻮم ﺑﻨـﺎء ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺐ ﻋﲆ إﻻﰟ ﻓﻬﻮ ﲩﺮ أﻻﺳﺎس، وﻧﻈـﺮا ﻟﺘﻨﻮّع اﶈـّﺪدات اﻟـﱵ ﺗـﲇ إﻻﰟ اﻟﻨـﻮاة
 :إﻻﲰﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻨﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ باﶈّﺪدات ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﺗﺎٔﰐ ﰲ ٔارﺑﻌﺔ ٔاﻧﻮاع
  3 (.snenop sudoM) اﻟﻮﺿﻊ باﻟﻮﺿﻊﻣﺜﻞ:  ،ﻛﺐ واﶈّﺪد ٕاﺳـﻨﺎدﻳﺔﳌﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻮاة اﳌﺮ  :اﳌﺮﻛﺐ الاﺳـﻨﺎدي* 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻼﻗﺔ إﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﻧﻮاة اﳌﺮﻛﺐ واﶈّﺪد، ﻓـﺎﻟﻨﻮاة ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊـﺎلة ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﳌﻀـﺎف، واﶈـّﺪد ﻣﻀـﺎف  ٕٕٕاﳌﺮﻛﺐ إﻻﺿﺎﰲ:* 
، ﳁﺜـﺎل اﳌﺮﻛﺒـﺎت 4ﻦ ﺛﻼث ﳇﲈت ﻓﺎٔﻛﱶ"ٕاﻟﻴﻪ، وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ٕاﻣﺎ "ﺑﺴـﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﳇﻤﺘﲔ، ٔاو ﻣﻌﻘﺪا ﻣ
 gnitteS)اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﻌﻘـﺪة: ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻣﻘـﻮلة اﻟﻔﻀـﺎء اﶈﻴﻄـﻲ 5،(eugolonoM) اﻟﺒﺴـﻴﻄﺔ: ﳐﺎﻃﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ ٔاو اﳊﻮار الداﺧﲇ
  6.(yrogetac evitarran
ﻣﻮّﲵِ ـﺔ ﻣﻌـﲎ أﻻوﱃ وﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﲠـﺎ ، وﻳﺘﻜّﻮن ﻋﺎﻣﺔ "ﻣﻦ ﳇﻤﺘﲔ ﺗﻜـﻮن ثاﻧﻴـﳤﲈ اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺒﻴﺎﱐﻳﻌﺮف ٔاﻳﻀﺎ باﰟ  اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ:* 
  8.(euqitilop sruocsiD) ﺧﻄﺎب ﺳـﻴﺎﳼٔاي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻔﺔ وﻣﻮﺻﻮف، ﻣﺜﻞ:  7ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗﺒّﲔ ﺑﺪﻻ ٔاو ﺗﻮﻛﻴﺪا ٔاو ﺻﻔﺔ".
                                           
  .64اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -1
  .44اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
  .243، ص 0002ﻓﺎن دﻳﻚ: اﻟﻨﺺ واﻟﺴـﻴﺎق؛ اﺳـﺘﻘﺼﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳋﻄﺎب الدﻻﱄ واﻟﺘﺪاوﱄ، ﺗﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻨﻴﲏ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺑﲑوت،  -3
   54ﺟﻮاد ﺣﺴـﲏ ﺳﲈﻋﻨﺔ، ص  -4
  .091، ص 5002ذﻫﺒﻴﺔ ﲪﻮ اﳊﺎج: ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔﻆ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب، دار أﻻﻣﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﲒي وزو، اﳉﺰاﺋﺮ،  -5
  .343ﻓﺎن دﻳﻚ، ص  -6
  .54ﺟﻮاد ﺣﺴـﲏ ﺳﲈﻋﻨﺔ، ص -7
  . 881ذﻫﺒﻴﺔ ّﲪﻮ اﳊﺎج، ص  -8
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 dna esneS) اﳌﻌﲎ ٕٕٕ وإﻻﺣﺎلةﻳﺘﺎٔﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻮف وﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﻮﺳﻄﻬﲈ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﳓﻮ:  اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻌﻄﻔﻲ:* 
 1 (.ecnerefer
ﻓﻬـﻲ ﺗﺮاﻛﻴـﺐ ﲡﻤـﻊ ﺑـﲔ ﻋﻨـﺎﴏ  2ﱔ" اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﻌﳣﺪ ﺗﺎٔﻟﻴﻔﻬﺎ ﻋﲆ ﻋﻨﺎﴏ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ؤاﺧﺮى ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ "، :ّّّاﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺆﺷـّ ﺒﺔ* 
 ٓٓٓاﻻٓﻧﻴﺔ اﳌﳯﺠﻴﺔ ،euqinocI engiS( ) ٔٔٔﻋﻼﻣﺔ أﻻﻳﻘﻮﻧﺔﻣﻦ ﲳﲓ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؤاﺧﺮى ﻣﻨﻘﻮلة ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ، ﳓﻮ: 
  ٕاﱁ.....3(eigolodohtém–ohté)
 :ٕٕٕالاﺷـﺘﻘﺎق إﻻﳊﺎﰶ-5-2-1-1
" اﻋﲅ ٔان إﻻﳊﺎق ٕاﻧّﲈ ﻫﻮ ﺑﺰيادة ﰲ اﻟﳫﻤﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﲠﺎ ِزﻧَﺔ اﳌﻠﺤﻖ ﺑـﻪ ﻟﴬـب ﻣـﻦ اﻟﺘّﻮﺳـﻊ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ :ﻗﺎﺋﻼ ّّّاﺑﻦ ﺟّﲏ ﻋﺮﻓﻪ 
ﻳﺒﻘـﻰ ﺑﻌـﺪ ذلك ﻏـﺮض ﻣﻄﻠـﻮب،  واﶆﺴﺔ، وذوات أﻻرﺑـﻊ ﻳُﺒﻠَـﻎ ﲠـﺎ ذوات اﶆﺴـﺔ، وﻻ ﻓﺬوات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳُﺒﻠَُﻎ ﲠﺎ ذوات أﻻرﺑﻌﺔ
..، واﳉَـْﺪُل ﻃـﻲُّ .ﻓﻜﻮﺛﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻛﺜﲑ، وَﺟْﺪَول اﻟﻮاو ﻓﻴﻪ زاﺋﺪة ٔﻻﻧـﻪ اﻟﳯـﺮ، وﱒ ﻛﺜـﲑا ﻣـﺎ ﻳﺼـُﻔﻮﻧﻪ باﻟﺘّﻠَـّﻮِ ي وﻳﺸــّﳢﻮﻧﻪ باﳊﻴّـَ ﺔ
  4اﳋَﻠِْﻖ وﺷﺪة اﻟَﻔْﺘﻞ، واﳊّﻴﺔ ٔاﺷـﺒﻪ ﳾء باﳉﺪﻳﻞ، ﻓﺎﳉﺪول راﺟﻊ ﰲ اﳌﻌﲎ ٕاﱃ اﳉﺪل واﻟﺘّﻠﻮي".
وﻏﲑﻩ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ وﻣﻔّﺼﻼ ﻟٕﻼﳊﺎق، ﻓﻬﻮ" ٔان ﺗﺰﻳﺪ ﻋـﲆ ﺣـﺮوف أﻻﺻـﻠﻴﺔ الاﰟ ٔاو اﻟﻔﻌـﻞ  ﻋﺒﺪ ﷲ ٔٔٔ ٔاﻣﲔوﻗﺪ ٔاورد 
ﺣﺮﻓﺎ ٔاو ﺣﺮﻓﲔ زيادة ﻏـﲑ ﻣﻄـﺮدة ﰲ ٕاﻓـﺎدة ﻣﻌـﲎ، ﻟﳰـّﲒ اﳌﺰﻳـﺪ ﺑـﺘلك اﻟـّﺰيادة ﻣﺜـﻞ ﳇﻤـﺔ ٔاﺧـﺮى ٔاﻛـﱪ ﻣﳯـﺎ ﰲ ﻋـﺪد ﺣﺮوﻓﻬـﺎ 
ﺎﴈ واﳌﻀﺎرع وأﻻﻣـﺮ واﳌﺼـﺪر، ٕان ﻛــﺎن اﳌﻠﺤـﻖ ﺑـﻪ ﻓﻌـﻼ، وﻣـﻦ اﻟﺘﺜﻨﻴـﺔ وﺣﺮﰷﲥﺎ وﺳﻜﻨﺎﲥﺎ، ﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﳢﺎ وﰲ ﺗﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﳌ
وذلك ﰲ ﻣﺜـﻞ: اﳊﻮﻗﻞ: ﻟﻠﺸـّ ﻴﺦ اﳌﺴــﻦ ﰲ أﻻﺳﲈء، ورﻫﻮك: الاﺿﻄﺮاب ﰲ اﳌﴚ 5واﶺﻊ وﻏﲑﻫﺎ ٕان ﰷن اﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﲰـّﺎ"،
  .. ٕاﱁ .ﰲ الاﻓﻌﺎل
ﻧﻮع اﻟﺰيادة )ﺑﻨﺎﺋّﻴﺔ ٔاو ٕاﳊﺎﻗﻴﺔ(، وﻣـﻦ اﳌﻠﺤﻘـﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ  وُﻋِﺮف ﻟﻼﺷـﺘﻘﺎق إﻻﳊﺎﰶ ﻧﻮﻋﺎن: ﻣّﻄﺮد وﻏﲑ ﻣّﻄﺮد ﺣﺴﺐ
ﻓَْﻮﻋـﻞ،  ←ﻓْﻌَﻴـﻞ، ﺟـﻮرب  ←ﻓَْﻴﻌـﻞ، رﻫﻴـﺎٔ  ←ﻓَﻨَْﻌـَﻞ، ﺑَْﻴَﻄـﺮ َ ←َﺳـﻨْﺒََﻞ :، ﻣﺜـﻞﻓََََْﻌْ ْْ ﻠََََـﻞ ََََاﳌﻌﺮوﻓﺔ: ﻣﻠﺤﻖ اﻟّﺮباﻋﻲ المجـﺮد 
  ...ٕاﱁ..ﻓﻌﲆ ←ﻓْﻌﻨﻞ، ﺳﻠْﻘﻰ ←ﻓﻠﻨﺲ
                                           
  .351، ص 3002، 1اﳋﻄﺎب وﻓﺎﺋﺾ اﳌﻌﲎ، ﺗﺮ: ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﳕﻲ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻐﺮب، طﺑﻮل رﻳﻜﻮر: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛  -1
  .24ﺟﻮاد ﺣﺴـﲏ ﺳﲈﻋﻨﺔ، ص  -2
  . 721، ص 1، ط5002دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻐﺎﻧﻮ: اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﺗﺮ: ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف،  -3
، ص 1،ج4591ﺎب اﻟﺘﴫﻳﻒ ﻟﻠﲈزﱐ(، ﰌ: ٕاﺑﺮاﻫﲓ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻋﺒﺪ ﷲ ٔاﻣﲔ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﻣﺼـﻄﻔﻰ اﻟﺒـﺎﰊ اﳊﻠـﱯ، ﻣﴫـ، ٔاﺑﻮ ﻋثمان ﺑﻦ ﺟﲏ: اﳌﻨﺼﻒ) ﴍح ﻛﺘ -4
  .53 43
  .414ﻋﺒﺪ ﷲ ٔاﻣﲔ، ص  -5




ﻟﻐﺔ: ﻫﻮ اﳌﺴﺎر ٔاو اﳌﺴلك ٔاو اﳌﻤﺮُّ ، وﻳﺼّﺢ ٔان ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻣﳰّﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﲟﻌﲎ اﳉﻮاز ٔاو اﳌﺮور، وﻫﻮ اﰟ  المجﺎز
  1 ﻋﲆ ﺑﻨﺎء )َﻣْﻔﻌﻞ( " اﰟ ﻣﲀن ﻣﻦ ﺟﺎز اﳌﻮﺿﻊ ٕاذا ﺳﺎر ﻓﻴﻪ و ﺳﻠﻜﻪ ".
. المجـﺎز ﰲ ٔاﺑﺴـﻂ 2ٔاﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻓﻬﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴـﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿـﻊ له" ﰻ ﻟﻔـﻆ ﻧُِﻘـﻞ ﻋـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ ﻓﻬـﻮ ﳎـﺎز" 
ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﳇﻤﺔ ﻣﺴـﺘﻌﻤلة ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أﻻﺻﲇ ﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ٕارادة اﳌﻌﲎ أﻻﺻـﲇ، ﻛﻘﻮﻟﻨـﺎ: ٔاﺳــﻨﺎن اﳌﺸـﻂ؛ 
ﻓﺎٔﻻﺳـﻨﺎن ﻟٕﻼﻧﺴﺎن وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺸﻂ وﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ٔاﺷﲀﳍﲈ ٔاﻃﻠـﻖ ﻋﻠﳱـﺎ ﻫـﺬا اﻟﻠﻔـﻆ ﳎـﺎزا، وﺗﺴـﻤﻴﺔ رﻗﺒـﺔ ﻟﻠـﻨﻔﺲ إﻻﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗـﻮله 
وﻳﻌﺘﱪ ﻛـ" اﳉﴪ الذي ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋـﱪﻩ اﻟﳫﻤـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺪﻟﻮل ٕاﱃ ﻣـﺪﻟﻮل، ٔاو ﻣـﻦ  (،31، 09: ﴿ﻓﻚ رﻗﺒﺔ﴾ )اﻟﺒلد وﺗﻌﺎﻟـﻰ ﺳـﺒﺤﺎﻧـﻪ
  ﻓﻬﻮ ﺑﺬلك ﻻ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﳌﻌﲎ أﻻﺻﲇ ﻟﻠﳫﻤﺔ و ٕاﳕﺎ ﻳﻜﺴـﳢﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺪﻳﺪا. ،3ﺣﻘﻞ دﻻﱄ ٕاﱃ ﺣﻘﻞ دﻻﱄ آﺧﺮ"
  :الاﻗﱰاض -2
اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﻮن ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ذلك ﺗﻮﻟﻴﺪا وﺗﺮﲨـﺔ، ﻳﻌﺪ آﺧﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻠﺠﺎ ٕٔاﻟﳱﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن  
  .4والاﻗﱰاض ﻇﺎﻫﺮة ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺘﻌﺎﴏة، ٔاﻗﺎم ﻋﻠﳱﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﶈﺪﺛﻮن ٔادلة ﻻ ﲢﴡ
ﻓـيما ﻳﻌـﺮف  ﻗﺪ ﲣﻀﻊ اﳌﻔﺮدات اﳌﻘﱰﺿﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﴫﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ، وﺗﻨـﺪﻣﺞ ﻓﳱـﺎ 
ٔٔٔأﻻﺳـﲈء  باﳌﻌﺮب، وﻗﺪ ﺗﺸﺬ ﻋﳯﺎ ﻓﺘﺴﻤﻰ اّلدﺧﻴﻞ، ٔاﻣﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮب والدﺧﻴﻞ لدﳞﻢ ؤاﻃﻠﻘـﻮا ﻋﻠـﳱﲈ ﻋﺒـﺎرة
  .اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ
 (:اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ)اﳌﻌﺮب -1-2
ٔاﻳﻀـﺎ ". وﻫـــﻮ" ٔان ﺗﺘﻔﻮﻩ اﻟﻌﺮب باﻟﳫﻤﺔ أﻻﲺﻤﻴﺔ ﻋﲆ ِﻣْﳯَﺎِجهﺎ، ﺗﻘــﻮل: ﻋﺮَّ ﺑﺘـﻪ اﻟﻌﺮب ؤاْﻋﺮﺑﺘﻪ 
ﰲ  اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲؤاورد 5
  . 6:"ﻫﻮ ﻣﺎ اﺳـﺘﻌﻤﻠﺘﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ أﻻﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﳌﻌﺎن ﰲ ﻏﲑ ﻟﻐﳤﺎ "اﳌﺰﻫﺮ
                                           
  ﺟﻮز . –اﳌﺮﺗﴣ اﻟﺰﺑﻴﺪي: تاج اﻟﻌﺮوس، ﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﺘﺎر ٔاﲪﺪ ﻓﺮاج وآﺧﺮون، وزارة الارﺷﺎد، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺎدة  -1
  .66دﻻﺋﻞ إﻻﲺﺎز، ﰌ: ﶊﻮد ﶊﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ:  -2
  .103، ص 2002، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1ﶊﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن راﺋﺪا ﻟﻐﻮيا ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺎرف، ط -3
  .741ﻳﻨﻈﺮ: ﶊﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﲩﺎزي، ص  -4
ﻫــ، 7731اﳉﻮﻫﺮي: اﻟﺼﺤﺎح تاج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲱﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر، ﻣﻄـﺎﺑﻊ دار اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻌـﺮﰊ، دﻣﺸـﻖ، ٔاﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ٕاﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﲈد  -5
  .08، ص 1ج
  .862، ص 1اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ: اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ، ج -6
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ﳁـﻦ  1ﻣﺴــﺘﻮيات ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻟﻠﺘّﻌﺮﻳـﺐ ّﲷـﺖ اﻟﺼـﻮﰐ، اﻟﴫـﰲ، اﻟﻨﺤـﻮي واﳌﻌﺠﻤـﻲ، ﲰ ٔٔٔﻴﺢ ٔاﺑﻮ ﻣﻐﲇﻛﲈ وّﰣ الدارس  
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮﰐ
ﻗﻔﺸـﻠﻴﻞ  :وٕاﳕـﺎ ﻗـﺎﻟﻮا ﻗﻔﺸــﻼل ) اﳌﻐﺮﻓـﺔ ( :اﻟﻌـﺮب ﱂ ﻳﻘﻮﻟـﻮاﻣﺎ ﳛﺪث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ٕاﺑﺪال ﺣﺮﻛـﺔ ﻣـﻦ ﺣﺮﻛـﺔ، ﻓـٕﺎن ° 
ﺒﺪﻟﲔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻜﴪة اﻟﻄﻮﻳلة ٕاﱃ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳلة، وﺗﻐﻴﲑات ﲢﺪث ﲝﺬف ﺻﻮت ٔاو زيادة آﺧﺮ: ﻛﻘـﻮﳍﻢ: اﻟِﻘـْﺮِﻗْﺲ: اﻟﻄـﲔ ﺑـﺪل ﻣ ُ
ﺳـﲀن ﻣﺘﺤـﺮك ٔاو ﲢﺮﻳـﻚ (، ٔاو اﻟﺘﻐﻴـﲑات اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ ازيادة اﻟﻬـﺎءاﳉﺮﺟﺸﺖ، وﻗﻬﺮﻣﺎن: ٔاﻣـﲔ اﳋﺰﻳﻨـﺔ الذي ٔاﺻـله ﻗﺮﻣـﺎن )
 ٔاو ﺗﻐـﲑات ٔاﺧـﺮى ناﲡـﺔ ﻋـﻦ ٕاﺑـﺪال ﺻـﻮت ﻣـﻦ ﺻـﻮت: "ﻓﻘـﺎﻟﻮا 2ﺳﺎﻛﻦ، ﻣﺜﻞ: اﻟﻘﲑوان ؤاﺻله اﻟﻔـﺎرﳼ ﰷزوان ٔاي اﻟﻘـﺎﻓلة.
 3" )thsaD(وﱔ باﻟﻔﺎرﺳـﻴﺔ -ﻟﻠﺼﺤﺮاء دﺳﺖ 
ﺑﺒﻨـﺎء ِﳗْـَﺮع،  ٔاﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮياﺗﻪ اﻟﴫﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻬﻮ ٕاﳊـﺎق اﻟﻠﻔـﻆ اﳌﻌـﺮب بأﻻوزان اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ "درﱒ ٔاﳊﻘـﻮﻩ 
  4...ٕاﱁ ".وَﲠْﺮج ٔاﳊﻘﻮﻩ ﺑَﺴﻬﻠﺐ، ودﻳﻨﺎر ٔاﳊﻘﻮﻩ ﺑﺪﳝﺎس، واﲮﺎق باﻋﺼﺎر، وﻳﻌﻘﻮب ﺑﲑﺑﻮع
وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ باﳌﺴـﺘﻮى اﳌﻌﺠﻤﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗُْﻨﻘﻞ اﻟﻠﻔﻈﺔ أﻻﲺﻤﻴﺔ ٕاﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﻮﻳﻞ ﰲ دﻻﻟﳤﺎ؛ "ٔاﺧﺬ اﻟﻌـﺮب ٔاﻟﻔﺎﻇـﺎ ﻣـﻦ  
وﻣﺜﺎله "رﺳﻼن ﻣﻦ ٔارﺳﻼن )اﰟ أﻻﺳﺪ(،  5 ٔاﻋﻼﻣﺎ ﻋﲆ ﺻﺒﻴﺎﳖﻢ وﺑﻨﺎﲥﻢ"،اﻟﻔﺮس واﻟﺮوم واﻟﱰك وﰷﻧﺖ ٔاﺳﲈء ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎٔﻃﻠﻘﻮﻫﺎ 
   .6ﺟﲈﻧﺔ وﺟﻮﻫﺮ،..."
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ٔاﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﳮﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﻬﻨﺎك ﻣـﻦ ﻳﺮﻓﻀـﻪ ٔﻻﻧـﻪ  
ﰲ اﺳــﺘﻌﲈل اﻟﺘﻌﺮﻳـﺐ ﳚﻌـﻞ  ، ﻓـﺎٕﻻﻓﺮاط7اﲷﺤﻼﻟﻬـﺎ ""ﻣﱴ ﻛﱶ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ الاﻗﺒﺎس ﺗﻀـﺎءﻟﺖ اﻟﻠﻐـﺔ ورﲟـﺎ ٔاّدى ذلك ٕاﱃ 
..، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘّﺮ ﻃﺮف آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺑﺎٔﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ .اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺰوال وباﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗﳮﻮ وٕاﳕﺎ ﺗﺘﻄﻮر ﻟﺘﺘﺤﻮل ٕاﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة
ﺗﻜﻮن ﻣﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ اﻟﻌﻠـﲈء "ٕاﺷﺎﻋﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ باﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﱔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ  وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﰲ
                                           
  .77 – 06، ص 1، ط3002ﻳﻨﻈﺮ: ﲰﻴﺢ ٔاﺑﻮ ﻣﻐﲇ: ﺗﻌﺮﻳﺐ أﻻﻟﻔﺎظ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ؤاﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وأﻻدب، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﲈن،  -1
، 9691ة، ﻳﻨﻈﺮ: ٔاﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻫﻮب ﺑﻦ ٔاﲪﺪ اﳉﻮاﻟﻴﻘﻲ: اﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﻟكلام أﻻﲺﻤﻲ ﻋﲆ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ، ﺗﻖ وﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋـﺰام، دار اﻟﻜﺘـﺐ، اﻟﻘـﺎﻫﺮ  -2
  .813 65ص 
  .36ﲰﻴﺢ ٔاﺑﻮ ﻣﻐﲇ، ص  -3
  . اﻟﻬﺠﺮع:اﻟﳫﺐ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﻤﺸﻮق، اﻟﳢﺮج: اﳌﺒﺎح، اﻟﺴﻠﻬﺐ: اﻟﻄﻮﻳﻞ، الدﳝﺎس اﶵﺎم.07اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -4
  .752، ص 1، ع81، ج 2591ﲻﺮ ﻓﺮوخ: ٔاﺳﲈء اﻟﺒﻨﲔ و اﻟﺒﻨﺎت، ﳎلة ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، -5
  .5747ﲰﻴﺢ ٔاﺑﻮ ﻣﻐﲇ، ص -6
  .283، ص 1، ط2002اﻟﻌﲈﻳﺮة: ﲝﻮث اﻟﻠﻐﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﴩ، أﻻردن، ﶊﺪ ٔاﲪﺪ  -7
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واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣـﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺳـﲈﲥﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻣﻌﺮﻓـﺔ دﻗﻴﻘـﺔ ﻻ ﻟـﺒﺲ ﻓﳱـﺎ، ﻓﻴﺘـﺎﺑﻌﻮن ﻣـﺎ ﻳﺪّوﻧـﻪ اﻟﻔﻨّﻴـﻮن ﻋﳯـﺎ وﻳﻄـﺮٔا ﻋﻠﳱـﺎ ﰲ اﻟـﺒلدان 
  .1أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ"
ﻳﺮﺻﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ آﻻف اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﺮﺑـﺔ ﰲ اﳌﻌـﺎﰖ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻧﻈـﺮا ٔﻻﳘﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳـﺐ ﰲ ﺣﻔﺎﻇـﻪ ﻋـﲆ الدﻻلة أﻻﺻـﻠﻴﺔ 
"ﻳﺮﲥﻦ ٔاﺣﻴﺎنا ﺑﺴـﻴﺎق تارﳜﻲ ودﻻﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻻٓﻟﻴـﺔ  –اﳌﺼﻄﻠﺢ  –ﻠﻤﺼﻄﻠﺢ وﲡﻨﺐ اﻟﺒﺪﻳﻞ الذي ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ الدﻻلة؛ ٔﻻﻧﻪﻟ
 ،ﺑﻮﻳﻄﻴﻘ ــﺎ ،ﺗﺮاﺟﻴ ــﺪيا ،ﻛﻮﻣﻴ ــﺪيا :، وﻣ ــﻦ ٔاﻣﺜﺎﻟﻬ ــﺎ2ﻏ ــﲑ آﻟﻴ ــﺔ اﻟﻨﻘ ـــﻞ)اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ( ٔان ﺗﺸ ـــﺒﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣ ــﻪ ﺑ ــﲁ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗ ــﻪ اﳊﻀ ــﺎرﻳﺔ "
  اﻟﺴـﳰﻴﺎء... ٕاﱁ. ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﳌﺎٔﺳﺎة ،وﱔ اﳌﻠﻬﺎة ،اﳌﱰﲨﺔ ..ٕاﱁ، اﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ ٕاﱃ ﻣﻘﺎﺑﻼﲥﺎ.ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ
وﻗﺪ ٔاوﺟﺪت المجﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﳐﺘﺼـﺔ باﻟﺸـﺎٔن اﻟﺘﻌـﺮﻳﱯ، ﻛـﲈ ٔاﻧﺸـﺎٔت ﺟﺎﻣﻌـﺔ الدول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ) ﻣﻜﺘـﺐ ﺗﻨﺴــﻴﻖ  
ذلك ٔان أﻻﺧـﺬ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎيا اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ وﻣﺸـكلاﲥﺎ ﻋـﲆ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ؛  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ( باﻟﺮباط
  ...باﻟﺘﻌﺮﻳﺐ له ٔاﺻﻮله وﻣﺒﺎدﺋﻪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺟﳤﺎدات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ ٕاﱃ اﻟﻔﻮﴇ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
ﰲ وﺿـﻊ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ؛ ٔﻻن اﻟﱰﲨـﺔ ﻗـﺪ  ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋـﻖ اﳌﻌﳣـﺪ ﻋﻠﳱـﺎ –ﻋﲆ اﻟﺮﰬ ﻣﻦ ذلك  –ﻳﻈﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  
ذلك ﻓﻬﻨﺎك" ﻣﻴـﺎدﻳﻦ ﻻ ﲡـﻮز ﻓﳱـﺎ اﻟﱰﲨـﺔ ﺑـﻞ ﱔ ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ ٕادﺧـﺎل ﺗﻌـﺪﻳﻼت ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ٔاﺣﻴﺎنا ﰲ ٔاﺧﻄﺎء ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ وٕاﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
  .3 ٔاﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻋﻠﳱﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﲨﳤﺎ، ﻣﺜﻞ الاﺧﺘﺒﺎرات واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲡﻮز ﺗﺮﲨﳤﺎ ﻓﻬـﻲ ﲝﺎﺟﺔ ٕاﱃ ﺗﻌﺮﻳﺐ "
 :الدﺧﻴـــــﻞ-2-2
ﺧﺎل اﻟﻠﻔـﻆ أﻻﺟﻨـﱯ ﺑﺬاﺗـﻪ وﻣﺎدﺗـﻪ ﻋﺮف ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺗﺪاﺧﻼ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ لدى اﻟﻌﺮب وﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ ؛ ﻓﻬﻮ"ٕاد 
؛ ﻓـﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﻘـﱰض وﻓـﻖ ﻫـﺬا اﻟﺘﺼـﻮر ﻻ ﳜﻀـﻊ 4ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﲆ ﺗﻌﻤﲓ اﺳـﺘﻌﲈله ﲷﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ "
ﻔـﻆ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ ﻳُﺪﻣﺞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ دالا وﻣﺪﻟﻮﻻ، ذلك ٔان اﻟﻘﺪﻣﺎء "اﲰـﻮ اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻟﻌﺎﻣـﺔ دﺧـﻴﻼ وﺧّﺼﺼـﻮا ﻗﻮﻟﺒـﺔ اﻟﻠ
  5الدﺧﻴﻞ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺗﻌﺮﻳﺐ الاﰟ الاﲺﻤﻲ ٔان ﺗﺘﻔﻮﻩ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب ﻋﲆ ﻣﻨﺎِﳗِ ﻬﺎ ". 
                                           
  .432، ص 6991ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ: اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -1
  .73اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، ص  -2
، ع 01ﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، دار اﻟﳯﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻣـﺞ،ﻣﺮﻛﺰ الدراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ: اﻟﺴـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وأﻻﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﳎلة اﻟﺜﻘﺎﻓ -3
  .7، ص 9991، 04و 93
  .24، ص 6891، ﺑﲑوت 1(، ط6نازل ﻣﻌﻮض ٔاﲪﺪ: اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻠﺴلة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ) -4
  .92اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، ص  -5
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( اﳌﻌـﺮبﻗـﺎﺋﻼ:" وﻧـﺮى ٔان ﻳﻄﻠـﻖ ) دﺧﻴــﻞو ﻣﻌـــﺮبﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺮز اﳌﻔـــﺮدات اﳌﻘﱰﺿﺔ ٕاﱃ  ٔٔٔٔاﲪـﺪ ﻣﻄﻠﻮبﻓﺼﻞ  
ٔان ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ؤاﺑﻨﻴﳤـﺎ وﺣﺮوﻓﻬـﺎ، ﻋﲆ ﰻ ﳇﻤﺔ ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ دﺧﻠﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪﳝﺎ ٔاو ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻴﻮم ٔاو ﻏﺪا، ﻋﲆ 
وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﲑ ﳑﺎ ﻋّﺮﺑﻪ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﳌﻌﺎﴏون، وﻧﺴّﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ُﻣْﻌﺮبا ٔﻻّن اﻟﺮوح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﴎت ﻓﻴﻪ ؤاﺻـﺒﺢ ﺟـﺰءا ﻣـﻦ 
ﻬﺎ، ﺳﻮاءا ٔا ﰷﻧﺖ ﻗﺪﳝﺔ ٔام ﺳ ( ﻋﲆ اﻟﻠﻔﻈﺔ أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﲣﻀﻊ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻨﺎﲛﺎ وﺟﺮ الدﺧﻴﻞاﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺮﰊ، ؤان ﻳﻄﻠﻖ )
  .1"ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ المجﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌـــﺞ باﻟﺮﻣـﻮز ﰷﻟﺮياﺿـﻴﺎت  2أﻻﺳﻠﻮب أﻻﺳﻬﻞ " ٔاﺳﻠﻮب ﻛﺴﻞ " الدﺧﻴﻞوﻗﺪ ﰷن  
ﻓﻬﻨـﺎك ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻋﺪﻳـﺪة ﻣﻨﻘـﻮلة ﺣﺮﻓﻴــﺎ ﻋـﻦ اﻟﻠﻐـﺔ أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ ﺗـﺪل ﻋـﲆ" ٔان اﻟﻌـﺮب ﺗﻌـﺎﻣﻠﻮا ﻣـﻊ ﻗﻀـﻴﺔ  واﻟﻔﲒياء، واﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ
ﺎدﻫﺎ المخﺘﻠﻔﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ واﳉﺮٔاة، ﻓﲅ ﻳﱰددوا ﰲ اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﲺﻤﻴﺔ واﺳـﺘﻌﲈﻟﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻟﻐـﳤﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎٔﺑﻌ
  .3وﳓﻦ ﻧﺪرك ذلك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮر ﻫﺬا اﻟﲂ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﻧﻘﻊ ﻋﻠﳱﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث"
ﺨﻄﺮ اﶈﺪق باﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ "اّلدﺧﻴـﻞ ﻇـﺎﻫﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺎ ﴐورة ﺗﻘﻨﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺣّﺪا ﻟﻠٔاﺑﺪى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ٕاﻣ ّ 
وٕاّﻻ ﲢﻮﻟـﺖ اﻟﻠﻐـﺔ ٕاﱃ ﻟﻐـﺔ  وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ الاﺷـﺘﻘﺎق ﻫﻮ ٔاﻳﻀﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ٔان ﻳﻄﻐـﻰ أﻻول ﻋـﲆ اﻟﺜـﺎﱐ
ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﻧﺴـﺠﺎمهﺎ ، ٔاو رﻓﻀﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺎﲚﺔ ﻋﲆ ﳎّﺮد رﰟ ﻟﻠﺤـﺮوف اﻟﻬﺠﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ 4"آﺧﺮى
..واﺻﻔﲔ ٕاّياﻫﺎ ﺑﺎٔﳖﺎ " ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳓﺪار ﲠﺎ ٕاﱃ ﺣﻀﻴﺾ اﻟﻠﻐـﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ، ؤاﻟﻘـﻰ .ؤاﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﴫﻓﻴﺔ واﳌﻌﺠﻤﺔ
   5ﲠﺎ ﰲ ٔاﺣﻀﺎن أﻻﺟﻨﱯ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ؤكاﳖﺎ ﻋﺎﺟﺰة تاﻟﻴﺔ ﻗﺎﴏة ".
 :اﻟﱰﲨــــــﺔ-3
ﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ودﰪ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﺮﰲ، ٕاذ ﲻﻠﺖ ﻋﲆ ﺗﻮﺳــﻴﻊ داﺋـﺮة اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﳌﻌﺮﻓـــﻲ ٔاﺳﻬﻤﺖ اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﴎيان ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳ 
ﺑﲔ أﻻﱈ وﺛﻘﺎﻓﳤﺎ، واﺧﺼﺎب اﳊﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ ﰲ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﳯﻮض ﲠـﺬﻩ أﻻﱈ؛ ٕاذ ﲤﻜّـﻦ " ﻣـﻦ ٕاﻃـﻼع ﻏـﲑنا ﻣـﻦ اﻟﺸـﻌﻮب وأﻻﱈ 
  6ﻋﲆ ٔاﺣﺴﻦ ؤاﻗﻮم ﻣﺎ ٔاﺑﺪﻋﻪ وﻳﺒﺪﻋﻪ ﻣﻔﻜﺮونا ؤادباؤنا وﻋﻠﲈؤنا ".
                                           
  .73 – 63، ص3891ٔاﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب: ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰲ اﻟﻌﺮاق، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱰﺑﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، ﺑﻐﺪاد،  -1
  .283ﶊﺪ ٔاﲪﺪ اﻟﻌﲈﻳﺮة، ص  -2
  . .32، ص7002، 1زياد اﻟﺰﻏﱯ: اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ وﲢّﻮﻻت اﳌﺼﻄﻠﺢ؛ دراﺳﺎت ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﲈن، ط -3
  (.7)اﻟﻬﺎﻣﺶ  81، ص 5002، ﻣﺎي 1اﻟﺮﺣﲈن اﳊﺎج ﺻﺎﱀ: اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ و الاﺳـﺘﻌﲈل اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎلة المجﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، جﻋﺒﺪ  -4
  .31، ص 3002، ﻳﻮﻧﻴﺔ 21، م 84ﺣﺴﻦ ﻏﺰالة: ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﳢﺎ، ﳎلة ﻋﻼﻣﺎت، ج  -5
    .432، ص 7991، 33اﳋﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ، المجلة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،ع ﶊﺪ اﻟﻴﻌﻼوي: ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل  -6
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 –ٕاذن –، ﻓﻬــﻲ 1ﻗﺎﺋﻼ:" ﲻﻠﻴﺔ اﺗ ِّ ﺼﺎل ﻏﺎﻳﳤﺎ ﻧﻘﻞ رﺳﺎلة ﻣـﻦ ﻣﺮﺳـﻞ ٕاﱃ ﻣﺘﻠـﻖ ٔاو ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ " ﺟﻮرج ﻣﻮنانﻋّﺮﻓﻬﺎ  
وﺳـﻴلة اﺗ ِّ ﺼﺎل ٔاﻳﻀﺎ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻧﻘﻞ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻪ أﻻﺻﻠﻴﺔ ٕاﱃ ﻟﻐﺔ ٔاﺧﺮى، واﳌﱰﰖ ﳛﻤﻞ ﻋـﲆ ﻋﺎﺗﻘـﻪ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴـﻎ اﻟﺮﺳـﺎلة 
ﺧﻴﺎﻧﺔ " ﻓﺎٕﻻﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﱰﰖ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ ﻗﺮاءة اﻟـﻨﺺ ﺑﻠﻐﺘـﻪ أﻻوﱃ، وﻗﺎرﺋـﻪ ﲝﻤﻮﻟﳤﺎ إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ دون ﲢﻮﻳﺮ ٔاو 
اﳌﺴـﳤﺪف ٔاوﻻ ؤاﺧﲑا ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ ﻏﲑ اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ أﻻﺻﲇ وﻣﻦ ﻫﻨـﺎ ﻳﻌﺘـﱪ اﳌـﱰﰖ ﻣﺴـﺆوﻻ ﻋﻠﻤﻴـﺎ ؤاﺧﻼﻗﻴـﺎ 
  .2ٔاﻣﺎم ﻗﺎرﺋﻪ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﰷﻣلة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ "
ﱰﲨﺔ ﲤﻜﻨﺎ ﺟﻴﺪا ﻟﻨﺎﺻﻴﳤﺎ وٕاﳌﺎﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﳌﻌﻨﻴﺘﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم الاﺟتماﻋﻴـﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲻﻠﻴﺔ اﻟ 
وإﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ذلك ٔان ﻟﻐـﺔ إﻻﺑـﺪاع أﻻدﰊ ﻻ ﺗﻘـﻮم ﻋـﲆ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، ﺑـﻞ ﻋـﲆ اﻟﻘـﺪرة الداﲚـﺔ والدﻳﻨﺎﻣﻴـﺔ اﳌﺘﺠـﺪدة ﻟٕﻼﳛـﺎء 
ﺘﻮى الدﻻﱄ ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﻻﺻﻞ ٕاﱃ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﻘﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﲑ ﺷـﲁ الدﻻلة، ﺑﺪﻻﻻت ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﳱﺎ؛ ٕاذ " ﺗﻘﺘﴤ ﻧﻘﻞ اﶈ 
وﻗـﺪ ٔادرك اﳉـﺎﺣﻆ ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ ﺣﻴـﺚ ٔاﻟـﺰم اﳌـﱰﰖ ٔان ﻳﻜـﻮن  ،3وﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻌﻪ اﳌﻌﲎ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﺎﻣﻼ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ واﻟﻠﻐـﺔ "
ﻠﻐﺔ اﳌﻨﻘﻮلة، واﳌﻨﻘﻮل ٕاﻟﳱﺎ، ﺣﱴ ﻳﻜـﻮن ﻓـﳱﲈ .. ؤان ﻳﻜﻮن ٔاﻋﲅ اﻟﻨﺎس باﻟ."ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﱰﲨﺔ ﰲ وزن ﻋﻠﻤﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺮﻓﺔ
   .4ﺳﻮاء وﻏﺎﻳﺔ "
 :ٔٔٔٔاﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﲨﺔ-1-3
  اﻟﱰﲨﺔ اﳌﺒﺎﴍة:-1-1-3
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿـﻊ ٕاﱃ ٔان  ﶊـﺪ الدﻳﺪاوي وﱔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ٕاﱃ ٔاﺧﺮى، وذلك ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻨﻴﻮي ٔاو واﺻﻄﻼحي وﻗﺪ ﻧّﺒﻪ 
وﻛـﺬلك ﻣﺸـﳫﺔ اﳌـﱰادف اﻟﻜـﻮﱐ الذي  ،اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐـﻮي واﻟﻮاﻗـﻊ"ﻗﻀﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﻀﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻌﲎ ٔاي ﻣﺸﳫﺔ 
ﻳﻔﱰض وﺟﻮبا ٔان ﻟﲁ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، ﻣﺮادﻓﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ ٔاﺧﺮى، وذلك ﻣﻦ ٔاﻋﻮص اﳌﺸﺎﰻ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﺮ ﻟﻬﺎ ﻗـﺮار ٔﻻن اﻟﱰﲨـﺔ 
  5ﺻﻖ واﻟﻨﺴﺦ "ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ٕاﱃ ٔاﺧﺮى ﺗﻔﺮض اﻋﺘﺒﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﰻ ﻟﻐﺔ وﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﲠﺎ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﻻ ﺗﻘﺮ اﻟﺘﻼ
                                           
    2، ص 4991، 1ﺟﻮرج ﻣﻮنان: اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ، ﺗﺮ: ﻟﻄﻴﻒ زﻳﺘﻮﱐ، دار اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟلدراﺳﺎت واﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﺒﻨﺎن، ط -1
    .135، ص 1، ج4002، 1ﻼﱊ اﳌﻌﺎﴏ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، طﺟﲑار جهﺎﱊ وآﺧﺮون: ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ والاﺳ -2
  .171، ص 2002، 13،ﻣﺞ 1رﺷـﻴﺪ ﺑﺮﻫﻮن: اﻟﱰﲨﺔ ورﻫﺎنات اﻟﻌﻮﳌﺔ واﳌﺜﺎﻗﻔﺔ، ﳎلة ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، ع -3
  .67، ص 3، ج3، ط4891ٔاﺑﻮ ﻋثمان ﲻﺮو ﺑﻦ ﲝﺮ: اﳊﻴﻮان، ﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﺣﻆ اﳊﻠﱯ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -4
  .15، ص 0002، 1ﻳﺪاوي: اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ؛ دراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﲻﻠﻴﺔ ٕﻻﺷﲀﻟﻴﺔ إﻻﺻﻄﻼح ودور اﳌﱰﰖ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، طﶊﺪ الد -5
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ﻣﻘﺮا ﺑﺎٔن اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎلة ﻣـﻊ  –ﰲ اﳌﻘﺎم ﻧﻔﺴﻪ  –ﻣﺸﳫﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﱰادف  رﺷﺎد اﶵﺰاويﻛﲈ ﻃﺮح  
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺪوﻣﺎ ٔﻻﻧﻪ"ناﰋ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ ﺛﻐﺮات وﻓﺮاﻏﺎت ﺗﻮﺟـﺪ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﳌـﱰﰖ ٕاﻟﳱـﺎ، ﻓﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻦ ذلك ﺗﺸـﻮﻳﺶ ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى 
   1اﳌﻌﺠﻢ".
  :اﳌﺒﺎﴍة ٕاﱃﺗﺘﻔﺮع اﻟﱰﲨﺔ 
 اﻟﻨﺴﺦ: -1-1-1-3
"ﻧﻮع ﻣﻦ الاﺳـﺘﻌﺎرة اﳋﺎﺻﺔ وذلك ﺑﺎٔن ﺗﺎٔﺧﺬ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌـﱰﰖ ﻋﳯـﺎ وﺗﱰﺟــﻢ ﺗﺮﲨـﺔ ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ  ﻫﻮ 
  .2"ehcnalB erutaréttiL ٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔادب ٔاﺑﻴﺾادﺧـﺎل اﺳـﺘﻌﲈل ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺒـﺪو ﻏﺮﻳﺒﺎ؛ وﻣﺜﺎل ذلك: 
  الاﺳـﺘﻌﺎرة:-2-1-1-3
، وﺗﻌﲏ:"اﻟﻨﻘـﻞ اﳊـﺮﰲ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺤﺎت ٔاو اﻟﺘﻌﺒـﲑ اﶵـﺰاويﻋﻨـﺪ  اﻟﺘﻌﺮﻳـﺐو ﻋـﺎدل ﺑـﻦ ﻧﴫـﻋﻨﺪ  الاﻗﱰاضﺗﺴﻤﻰ  
ﺳ ـــــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ (، )euqitoiméS ﺳ ـــــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ) :وﻣ ــــﻦ ٔاﻣﺜﻠﺘ ــــﻪ 3 وٕادﺧﺎﻟﻬ ــــﺎ ﰲ اﻟﻠﻐ ــــﺔ اﳌ ــــﱰﰖ ٕاﻟﳱ ــــﺎ ﻟﺴــــﺪ اﻟﻔﺠــــﻮة "،
  (...ٕاﱁ.eigoloiméS
  اﻟﺘﻀﺨﲓ:-3-1-1-3
 aL ﻋـﲅ اﳌﻨﻄـﻖ اﻟﺼـﻮرياﻟﳫﲈت ٔاﻛﱪ ﻣـﻦ أﻻﺻـﻞ، ﻋـﲆ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل: )وﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﱲ اﺳـﺘﻌﲈل ﻋﺪد ﻣﻦ  
  .4 (ellemroF euqigol
  اﻟﺘﺤﺸـﻴﺔ:-4-1-1-3
 ﻋﲅ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻌﺎم(، ) eigolonohp aLﻋﲅ ٔٔٔ وﻇﺎﺋﻒ أﻻﺻﻮات ) ﺷﺒﳱﺔ باﻟﺘﻀﺨﲓ، ﻣﻊ زيادة أﻻﻟﻔﺎظ، وﻣﺜﺎل ذلك: 
  .eigoloisaméS ٔٔ ٔأﻻﻟﻔﺎظﻋﲅ ﺗﻄﻮر دﻻﻻت ، 5(elarénég euqigol aL
                                           
  .35، ص 1، ط6891ﶊﺪ رﺷﺎد اﶵﺰاوي: اﳌﳯﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ؛ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ وﺗﳮﻴﻄﻬﺎ، دار اﻟﻐﺮب إﻻﺳﻼﱊ، ﺑﲑوت،  -1
، 0891، 1، ج81ﶊﺪ رﺷﺎد اﶵﺰاوي: ﻣﺸﺎﰻ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٔاو ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﱰﲨﺔ، ﳎلة اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘـﺐ ﺗﻨﺴــﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳـﺐ، اﻟـﺮباط، ﻣـﺞ  -2
  .97ص 
  .98، ص 1، ط7002ﶊﺪ الدﻳﺪاوي: ﻣﻔﺎﻫﲓ اﻟﱰﲨﺔ؛ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﻌﺮﻳﱯ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺒﻨﺎن،  -3
  . 961، ص 5، ط6002اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي: أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وأﻻﺳﻠﻮب أﻻدﰊ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﺒﻨﺎن، ﻋﺒﺪ  -4
  .671، ص 961، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  -5
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ٔاﺿﻔﻨﺎ ﳇﻤﺘـﲔ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ: وﻇـﺎﺋﻒ،  eigolonohp aLﻳﺘﻀﺢ ﰲ اﳌﺜﺎل أﻻول ﻋﻨﺪ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ  
ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ ٔاﺿﻴﻔﺖ ﳇﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﻘـﻂ: اﳌﻨﻄـﻖ؛ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ أﻻوﱃ ﺗﺼـﻨﻒ ﲷـﻦ  euqigolأﻻﺻﻮات، وﰲ ﺗﺮﲨﺔ أﻻﺟﻨﱯ 
  .اﻟﺘﻀﺨﲓاﻟﺘﺤﺸـﻴﺔ ٔاﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲷﻦ 
  اﻟﱰﲨﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﴍة )اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ(:-2-1-3
  :وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ٔاﻧﻮاع، ﱔ
  اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ:-1-2-1-3
" اﻟﺘﺠﺪﻳـﺪ واﻟﻘﻄﻴﻌـﺔ  ،اﶵـﺰاوياﺳـﺘﻌﻤـﺎل ﻣﺼﻄﻠﺤـﺎت وﺗﻌـﺎﺑﲑ ﻗﺪﳝـﺔ ﻟلدﻻﻟـﺔ ﻋﲆ ﻣﻔﺎﻫﲓ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒـﲑ  
 2 noitcelés ed exa’Lﳏﻮر الاﺧﺘﻴﺎر  :وﻣﺜﺎله 1ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﲓ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ "،
  اﳌﺆاﻟﻔﺔ:-2-2-1-3
 .fitinifnI ﻣﺼﺪروﻣﻦ ٔاﻣﺜﻠﺘﻪ:  3وﱔ "اﻋتماد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻟﺘﺎٔدﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﺧﺎص ﺑﻠﻐﺔ ٔاﺧﺮى "، 
 اﻟﺘﲀﻓﺆ:-3-2-1-3
 ٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔاﺷــﺒﺎﻩ ٔاﺻـﻮات اﻟﻠـﲔ، وﻣـﻦ ٔاﻣﺜـﺎله: 4:" اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ أﻻﺻﻞ ﻣﻊ اﻋتماد ﺗﻌﺒﲑ ﳐﺘﻠـﻒ "اﶵﺰاوي ﻳﻌﺮﻓﻪ 
  .elleyov-imeS
ﰲ  اﻟﺴـﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃـﺎﺟﲔﺗﻌﱰض ﲻﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﺪﻳﺪة، ﺗﺘﻌﻠﻖ باﳌﱰﰖ وباﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺴـﺘﻘﺒلة؛ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ  
  5اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ:ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ٕاﱃ آﺧـﺮ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﻠﻐـﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺴـﺘﻮيات اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﺎٔﺻـﻴﻞ، وﻧﻘﺼـﺪ ﺗﻔـﺎوت اﳌـﺪارك ﻣـﻦ باﺣـﺚ ٕاﱃ آﺧـﺮ وﻣـﻦ ﺑـلد 
 واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
                                           
  .97ﻣﺸﺎﰻ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٔاو ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﱰﲨﺔ، ص  -1
  .611أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وأﻻﺳﻠﻮب أﻻدﰊ، ص  -2
  .97ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﱰﲨﺔ، ص ﻣﺸﺎﰻ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٔاو  -3
  .97، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  -4
ٕﻻﺧـﺘﻼف، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ: اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ؛ دراﺳﺔ ﰲ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨـﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي اﳉﺪﻳـﺪ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮم ناﴍون، ﺑـﲑوت، ﻣﻨﺸـﻮرات ا -5
  .92 82، ص 1، ط9002اﳉﺰاﺋﺮ،
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ﻋﺪم اﺗﻔﺎق اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺣﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ٔاو اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ واﳌﻨﻄـﻖ واﻟﻠﻐـﺔ، ٔاو ﻟﻀـﻐﻮط ﻏـﲑ 
 ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ.
  .ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮة واﻟﻠﻐﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮ ٕاﻟﳱﺎ
ق وﺣـﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔـﻲ ٕﻻرﺳـﺎء ﻗﻮاﻋـﺪ الاﻋتماد ﻋﲆ أﻻذواق وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﳫﻒ وﻓﻘﲑ ٕاﱃ الاﻧﻀـﺒﺎط اﳌﳯﺠـﻲ، ٔﻻن الذو 
 .ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻌﲅ اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ
  1ﻟﻌﻮاﺋﻖ ٔاﺧﺮى ﺗﻮاجهﻬﺎ ﲻﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ: ٔٔٔٔاﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ ﻛﲈ ﺗﻄﺮق اﻟﺒﺎﺣﺚ 
وﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﺿﻄﺮاب اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻣﻌﻮﻗﺎ ﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠّﺴـﺎﻧﻴﺔ ﲞﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﻳﻌﻄـﻞ آﻟﻴـﺎت إﻻﺑـﺪاع 
 .واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ٕاﻧﺘﺎج اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺘﺼﻮر أﻻﺣﺎدي ﻟﻠّﻐـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ إﻻﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ ﻳﻮﺷـﻚ ٔان ﻳﻜـﻮن ﻣﻨﻌـﺪﻣﺎ اﻧﻌـﺪاﻣﺎ ﳇﻴـﺎ وذلك ﻋﺎﺋـﺪ ٕاﱃ ﻏﻴـﺎب اﻟـﻮﻋﻲ 
 اﳌﳯﺠﻲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﴏ.
الاﻋتماد اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ رﺻﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ أﻻﺧﺮى ﰲ اﺻﻄﻨﺎع اﳌﺼﻄﻠﺢ، دون ﺗﻔﻜـﲑ ﰲ ﲥﻴﺌـﺔ ٔارﺿـﻴﺔ ﺗﺘﻀـﻤﻦ وﺟـﻮد ﺛﻘﺎﻓـﺔ 
  .اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ٕاﱃ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲢﺪث ﻋﻦ أﻻﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻠّﻐﺎت أﻻﺧﺮى وﻣﺎ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ ﻛﲈ ٔاﺷﺎر اﻟﻨﺎﻗﺪ 
  2 :ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻂ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺜﲑة، ﻣﳯﺎ
 ﳏﺎولة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳊﺮﰲ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺎت أﻻﺧﺮى دون أﻻﺧﺬ ﰲ اﳊﺴــﺒﺎن اﻟﺸـﺤﻨﺔ الدﻻﻟﻴـﺔ واﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ اﻟـﱵ ﲤـّﲒ ﻫـﺬﻩ ﻋـﻦ
   .ذلك
اﻟﺘﴪّع ﰲ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، ﻣﺎ ﻳﻔّﴪ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﳯﺎ ﻟﻌﺪم ﻣﻮاﻓﻘﳤـﺎ دﻻلة اﳌﺼـﻄﻠﺢ الاﺟﻨـﱯ ٔاو ﻟﻌـﺪم ﴰﻮﻟﻴﳤـﺎ 
  .ٔاو ٔﻻﺳـﺒﺎب ٔاﺧﺮى ﺗﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﳤﺎ ﻟﻠﻨﺤﺖ ٔاو الاﺷـﺘﻘﺎق
 .اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻨﺎﴏة ﻟﻐﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻟﻐﺔ ٔاﺧﺮى: ﺗﻐﻠﻴﺐ إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮجي ﻋﲆ اﻻٔﰷدﳝﻲ
                                           
  .103 692، ص 4002اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎلة المجﻠﺲ أﻻﻋﲆ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ٔاﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ: ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ  -1
  .82اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ، ص  -2
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ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ٕاﱃ اﳊﺪاﺛﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ وﻣﺎ ٔاﻓﺮزﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮيات ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ وﻣﻨـﺎﱑ ﻧﻘﺪﻳـﺔ  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪﻮدةوﻗﺪ ﻋﺰى 
  1 :وﻣﺎ ﺣﺎم ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﻻت إﻻﲠﺎم واﻟﻐﻤﻮض
 ،ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻨﻈﺮيات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳊﺪاﺛﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ ﲤﺜﻞ ٔاﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺪي ﻟﻘـﺪرات اﳌـﱰﰖ ﻟﻐـﻮيا وذﻫﻨﻴـﺎ 
ﱰﰖ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻔﺮدة ٔاو ﻣﺮﻛّﺒﺔ ﱂ ﳛﺪث اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ دﻻﻻﲥﺎ ﺑﲔ ٔاﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ؤاﺣﻴﺎنا ﻓﺎﳌ
  .ﺑﲔ ٔاﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ ٔاﻓﺮزﲥﺎ
ﻴﺔ ﻫﺬا ارﺗﺒﺎط اﳌﺪارس اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﻴﺔ باﻟﻔﻠﺴﻔﺔ أﻻوروﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ واﻟﻬﲑﻣﻴﻨﻴﻮﻃﻴﻘ 
 .ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ الذي ﳚﻌﻞ ٕادراك اﳌﻌﲎ ﺻﻌﺒﺎ ﺣﱴ ﻋﲆ ﻗﺎرئ
 اﻟﻌﻨﴫ اﳊﺪاﰔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﰔ اﻟﻘﺎﰂ ﻋﲆ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻐﻤﻮض وإﻻﲠﺎم ﻟﺘﺎٔﻛﻴﺪ ٕاﺑﺪاﻋّﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻘﺪي ؤاﳘﻴﺘﻪ.
ﳈﺠﻤﻊ دﻣﺸـﻖ الذي ﻗﻔـﺰ  ﻋﲆ اﳌﻌﺎﰖ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻣﺰﻟﻖ وﺧﻄﺎ ٔﻛﺒﲑﻳﻦ؛ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔﻛﲈ ٔاﺧﺬ اﻟﻨﺎﻗﺪ  
ﻋﲆ ﳎﻬﻮدات اﻟﻘﺪاﱉ ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ وﻣﻨﺎﻃﻘﺔ ؤاﻏﻔﻞ دورﱒ ﰲ اﻟﱰﲨـﺔ واﻟﺘﺎٔﺳـﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ " ٕاذ اﻗـﱰب اﻟﻄـﺮح المجﻤﻌـﻲ ﻣـﻦ 
. ﻧﻼﺣﻆ ٔان المجﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ .اﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ رﰬ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟّﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆّﻫلة باﻟﴬورة ﳊﻞ ﻣﻌﻀلة ﲠﺬا اﳊﺠﻢ
  :ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺪﻋﺎة ٕاﱃ اﳌﺴﺎءلة ﻟﻌﺪة ٔاﺳـﺒﺎبﺗﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻨﺸﻮرﻩ 
 .اﻟﻘﻔﺰ ﻋﲆ ﳎﻬﻮدات اﻟﻘﺪاﱉ رﰬ ٔاﳘﻴﳤﺎ اﻟﻜﺒﲑة -
 .ٕاﻏﻔﺎل ﻃﺮوﺣﺎت اﳌﻨﺎﻃﻘﺔ ودورﱒ اﻟﻨّﲑ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ -
 .ﻋﺪم إﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ بالدرس ﻣﺴﺎٔلة اﳌﺼﻄﻠﺢ ؤاﻓﺮدت له ﲝﻮثا وﺗﺮﺟﲈت -
  .2اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ "اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﺣﱰاﻣﺎ ﻟﻠﻨّﻤﻮ اﳊﻠﺰوﱐ ﻟﻠﻤﻌﺎرف الاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ"ٕاﻫﲈل اﳉﴪ  -
  
                                           
  .711، ص 1002ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪﻮدة: اﳌﺮايا اﳌﻘﻌﺮة؛ ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻃﻦ، اﻟﻜﻮﻳﺖ،  -1
  .53 43اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ، ص  -2
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  :ٔٔٔاﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي أﻻﺟﻨﱯ واﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ :راﺑﻌﺎ
ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻮاﻗﻊ الاﺻﻄﻼحي اﻟﻨﻘﺪي ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﻦ ﻣﻀـﲈر اﻟﺒﻴـﺎن ﻋـﻦ اﻟـﻨﻈﻢ 
اﻟﻨﻘﺪي ٕاﱃ ﻣﻀﲈر ٕاﺷﲀﱄ ﻳﻨﻘﺼﻪ الدﻗﺔ والاﺗّـﺰان اﻟﻌﻠﻤـﻲ وﳛﻔّـﻪ اﻟﻐﻤـﻮض واﻟﻀـﺒﺎﺑﻴﺔ  الدﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم وﺻﻔﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ
وباﻟﺘﺎﱄ ﻏﻴﺎب ﻟﻐﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗـﺪ واﻟﻘـﺎرئ، وﻳﺼـّﻮر ﰲ اﻻٓن ذاﺗـﻪ ﺻـﻮرا ﳌﻈـﺎﻫﺮ ﺻـﻮﻏﻪ ﰲ اﳌـﺪونات اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﳌﻐﺎرﺑﻴـﺔ 
   .ﺧﺎﺻﺔ
ﻴﺎﰄ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﲔ وﻗﻔـﻮا ﻋـﲆ واﻗﻌـﻪ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ ٔادرك ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﻮاﻗﻊ إﻻﺻﻼحي اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺴـﳰ  
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳋﻄﲑة اﻟﱵ ﳛﺘﻠﻬﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﴪدي ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺎٔوﻳﻞ وﻗﺮاءة وٕاﻧﺘﺎج اﻟﻨﺼﻮص، ﻓﺎٔﻓﺮدوا ﻓﺼﻮﻻ 
اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰲ  ٕٕٕٕاﺷـﲀﻟﻴﺔﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ  ﻳﻮﺳـﻒ وﻏﻠﻴﴘـاﻟﻨﺎﻗـﺪ  1،ﲰـﲑ ﲩـﺎزياﻟﻨﺎﻗﺪ  :وﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻣﺆﻟﻔﺎت ﺑﲀﻣﻠﻬﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﳯﻢ
وﻋـﺮض ﻓﻴـﻪ دراﺳـﺔ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﰲ ٕاﺷـﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰒ ﺗﻨـﺎول اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ  2؛اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ اﳋﻄﺎب
  .اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺚ، واﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺧﺎﺻﺔ
 ؛ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻠﺴـﺎﱐ اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ :ﲝﺜﻪ اﳌﻮﺳﻮم ﺑــ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎلﻛﲈ ﺧﺼﺺ اﻟﻨﺎﻗﺪ  
اﻟﺴـﻌﻴﺪ ودﻋﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ ٕاﱃ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺎﻫﲓ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﻘﻴﻴﺪ ٕاﻃﻼﻗﻬﺎ ٕاﺿﺎﻓﺔ ٕاﱃ اﳉﻬﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  3اﻟﻨﺸﺎٔة واﳌﻔﻬﻮم واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ،
؛ ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ: المجﺎﻣﻊ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﻔﺎﻫﲓ  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ )ﻋﲆ ﺣّﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ(ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ 
   ...ﺼﻄﻠﺢ، وﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ وﻣﺴﺎٔلة اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻄﺮح اﳌﻮﺿﻮع وﻋﺎﳉﻪ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ودﻗﺔواﳌﻨﺎﱑ وﻣﺴﺎٔلة اﳌ
 :ٔٔٔﺗﻌﺪد اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﻟﻮاﺣﺪ -1 
ﻋﺮف اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﺗّﻔﺎﻗﺎ ﰲ اﻟﺘّﺪاول؛ ﲟﻌﲎ ٔاﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﺜﻼ ﻳﻌﱪان ﻋﻦ ﻣﻔﻬـﻮم واﺣـﺪ ٕاﻻ ﰲ  
ﻮن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ أﻻﺻﻠﻴﺔ، ﺣﱴ وٕان ّﰎ اﺧﱰاع ٔاو اﺑﺘﲀر ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌّﻴﻨﺎ ﺗﻮﺿﻊ له ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻌّﻴﻨـﺔ ﺣﺎﻻت نادرة، وذلك ﻣﺮّدﻩ ﻟﻜ
وﺗﺒﻘﻰ ﻫﻜﺬا؛ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺮﲨﳤﺎ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎٔﺧﺬ ٔاﺷﲀﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴّﲑﻫﺎ أﻻﻫﻮاء واﳌﺮﺟﻌﻴـﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ؛ وﻟﻌـﺪم وﺟـﻮد ﻧﻈﺮﻳـﺔ 
  ى ٕاﱃ ﻇﻬﻮر ﺗﺮﺟﲈت ﻋﺪﻳﺪة ٔاو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ ﺗﻌﺪد اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ... ﻣﺎ ٔاد ّ.ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ إﻻﻋﺘﺒﺎر ٔاﺛﻨﺎء اﻟﱰﲨﺔ
                                           
  .10128، ص1، ط1002اﳌﻌﺎﴏ؛ ﻗﻀﺎياﻩ واّﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، دار اﻻٓﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ -1
  .1، ط8002ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍون، اﳉﺰاﺋﺮ،  -2
  .47، ص 5991ﻳﻨﻈﺮ: ٔاﻋﲈل ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺺ أﻻدﰊ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﲠﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ، -3
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ﺗﺘﺎٔزم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ وﻻ ﺳـيما ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ﲣﺘﻠـﻒ ﻣﻌﺎﻧﳱـﺎ ﻓـيما ﺑﻴﳯـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻔﴤـ ٕاﱃ الاﻋﺘﻘـﺎد  
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺘﻌّﺪد ﻣﻔﺎﻫﳰﻬﺎ ٔاﻳﻀﺎ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎلة ﻗﺪ ﻳﺘﻌّﺬر ﻋﲆ ٔاي باﺣﺚ ٔاو دارس ٔان ﻳّﲅ ﺑﲁ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻼت 
ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ  4991 اﻟﻨﻘـﺪ اﳋـﺎﻣﺲرؤﻳﺘﳱﲈ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ورﻗﱵ ﲻﻞ ﳌـﺆﲤﺮ  ﻓﺎﺿﻞ ثاﻣﺮو ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮبﻗّﺪم  
ﺧﻄﻮات اﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘـﺎّٔزم ﰲ ﺿـﻮء اﻟﺘﻮﺟـﻪ  ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب؛ ٕاذ ﺣّﺪد -ٔٔٔأﻻردن–اﻟﲑﻣﻮك ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻨﻘﺪي
  1ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺠﻢ ﺣﺪﻳﺚ، وﱔ:
  :اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ دﻻﻟﳤﺎ وﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻬﻮد المخﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ٔاﺟﻞرﺻﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
 ﺗﺪوﻳﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﻻﺗﺰال ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ الدراﺳﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.  -
ٔاو وﺿـﻊ له ﻣﺼـﻄﻠﺢ وﱂ ﻳﺸـﻊ، ٔاو ﱂ ﻳﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ أﻻدباء واﻟﻨﻘـﺎد  ،الاﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ ﲠﺎ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﳌﺎ ﱂ ﻳﻮّﰣ له -
 ﺒﺎﺣﺜﻮن.واﻟ 
  .ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﳱﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ ٕاﱃ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -
ﺟﺮد ٔاﱒ اﻟﻜﺘﺐ أﻻدﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، واﺳـﺘﺨﻼص اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟـﱵ اﺳــﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮن واﻻﺗّﻔـﺎق ﻋـﲆ  -
 ﻣﺼﻄﻠﺢ دﻗﻴﻖ ﻟّلدﻻلة ﻋﲆ اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ. 
 .ٔاﱒ ﻛﺘﺐ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدب واﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﴏةﺟﺮد  -
 .ﺟﺮد ٔاﱒ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﲅ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﲅ الاﺟتماع واﻟﻔﻨﻮن واﺳـﺘﺨﻼص اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ باﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ -
 .ﺟﺮد ٔاﱒ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﳌﺎ ﺑﻴﳯﺎ وﺑﲔ أﻻدب وﻧﻘﺪﻩ ﻣﻦ وﺷﺎﰁ وﺻﻼت ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﺘﻴﺎرات اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻨﺎﱑ اﳉﺪﻳﺪة -
 .ﺟﺮد ٔاﱒ ﻛﺘﺐ أﻻدب واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻠّﺴﺎﻧﻴﺎت اﳌﱰﲨﺔ -
 .إﻻّﻃﻼع ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺳﻮﻋﺎت أﻻدب أﻻﺟﻨﱯ ﻧﻘﺪﻩ ﺑﻠﻐﳤﺎ أﻻﺻﻠﻴﺔ -
الاﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎﰖ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ الاﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻠّﻐﻮﻳﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ دﻻﻟﺘﻪ ﻛﲈ ﺗُﺼّﻮِ ُرﻫﺎ ﺗلك اﳌﻌـﺎﰖ  -
  .واﳌﻌﲎ الاﺻﻄﻼحي وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل دﻻﻟﺘﻪ واﻟّﺼلة ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي
                                           
  .961، ص 861، ص 7002ﺪ ﻣﻠﺤﻢ: اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي وﻗﺮاءة اﻟﱰاث ﳓﻮ ﻗﺮاءة ﺗﲀﻣﻠﻴﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، أﻻردن، اﺑﺮاﻫﲓ ٔاﲪ -1
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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻐﻮّيا واﺻﻄﻼﺣﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ اﺧﺘﻼف اﳌﺬاﻫﺐ أﻻدﺑﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ، وذﻛﺮﻩ ﺑﻠﻐـﺔ ٔاﺟﻨﺒﻴـﺔ واﺣـﺪة ٔاو  -
 .ٔاﻛﱶ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﻻﺟﻨﱯ والاﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ
  1:اﻻٓﰐ ﻓﺎﺿﻞ تاﻣﺮوﻳﺮى 
ﻣﻌﺠﻢ اﺻﻄﻼحي ﺧﺎص ﲟﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘـﺪ أﻻدﰊ ﻳﻮّﺣـﺪ اﳉﻬـﻮد اﻟﻔﺮدﻳـﺔ واﶺﺎﻋﻴـﺔ وﻳﻀـﻊ ﻗـﻮاﰟ ﻣﺸـﱰﻛﺔ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ وﺿﻊ -
 .وﻣﻘﺒﻮلة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﱰﲨﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب
 .اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻣﴫف ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ -
ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﻋـﲆ ﻣﻮاﺻـلة اﻟﻌﻤـﻞ ﻋـﲆ  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ والمجﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘّﻌﺮﻳﺐ -
 .ﻧﴩ اﳌﻌﺎﰖ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨّﺪوات واﳊﻠﻘﺎت اّلدراﺳـﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ باﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻘﺪﱘ ﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ
ﲈﻋـﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﳊﻞ إﻻﺷﲀل اﻟﻨﺎﰖ ٔاﺣﻴﺎنا ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ أﻻﺻﻠّﻴﺔ وذلك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲻﻞ ﺟ -
 .ﻣﺸﱰك ﻳﻌﳣﺪ ﻋﲆ دﻻلة اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻌﺮﻓﻴّﺔ ﳊﻞ ٔاي ﻟﺒﺲ ٔاو اﺧﺘﻼف ﳏﳣﻞ
ﺣﺚ اﳌﱰﲨـﲔ واﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ واﻟﻨﻘـﺎد ﻋـﲆ ﴐورة اﻋـتماد أﻻﺳـﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﰲ وﺿـﻊ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ٔاو ﺗﺮﲨﳤـﺎ ٔاو ﺗﻌﺮﻳﳢـﺎ 
  .طواﻋتماد ﻣﺒﺎدئ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ٔاﻗﺮﲥﺎ المجﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ وﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴـﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ باﻟﺮبا
ٔان ﻫﺬا اﻟﺘّﻌﺪد ﻳﻮﱒ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺘﻌّﺪد ﰲ اﳌﻔﺎﻫﲓ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣـﻦ اﻗﺘﺼـﺎديات اﻟﻠﻐـﺔ ٔان ﻳﻜـﻮن ﰻ  ﶊﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﲩﺎزيﻳﺮى  
، وأﻻﻣـﺜلة ﻋـﲆ ﺗﻌـّﺪد اﳌﻘـﺎﺑﻼت 2باﺣﺚ ﻓﺮد ٔاو ﻟﲁ ﻓﺌﺔ ﺻﻐﲑة ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎﲥﺎ اﳌﺘﻌـﺪدة واﳌﻔﻬـﻮم اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﺣـﺪا"
الذي ﻗﻮﺑـﻞ ﰲ  euqitamgarPاﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻔﺮﻧﴘـ :ﰲ اّلدرس اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ، وﻣﳯـﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﺜﲑة 
،ّ ّّ ّّ ّواﻟﺘّﺪاوﻟّﻴﺔ، ّّّالذراﺋﻌّﻴﺔ، اﻟﱪاﻏﲈﺗﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـ: 
،ّّ ّاﻟﺴـﻴﺎﻗﻴّﺔ 4،اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ3
ﻳﻼﺣﻆ ٔاّن اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻗـﺪ ﺗﺮﺗـﺐ  6،الاﺳـﺘﻌﲈل 5
ﻋﲆ )س(، أﻻﻟﻒ)ٔا( ))ذ(، اﻟﺘﺎء)ت(، اﻟﻨﻮن )ن(، اﻟﺴﲔ اﻟﺒﺎء )ب(، الذال:ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ٕاﺣﺪى اﳊﺮوف اﻻٓﺗﻴﺔ
                                           
  .171 – 071 961اﺑﺮاﻫﲓ ٔاﲪﺪ ﻣﻠﺤﻢ، ص  -1
  .822ﶊﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﲩﺎزي: أﻻﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻌﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ص  -2
  .131، ص 5002، 1ﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ، دار الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، طدوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻐﺎﻧﻮ: اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﺗﺮ: ﶊ -3
، 1ﻴـﺔ، اﳉﺰاﺋـﺮ، عﻋﺒﺪ اﳊﻠﲓ ﺑﻦ ﻋﻴﴗ: اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﳎلة دراﺳﺎت ٔادﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺼﲑة ﻟﻠﺒﺤﻮث والاﺳﺘﺸـﺎرات واﳋـﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﳰ  -4
  .9، ص 8002ﻣﺎي 
ﺪﻳﺪة، ﺧﻄﺎب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ، ﳎلة اﻟﻠﻐـﺔ وأﻻدب، ﻣﻠﺘﻘـﻰ ﻋـﲅ اﻟـﻨﺺ، ﻗﺴـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وآداﲠـﺎ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮ، ﺣﻔﻨﺎوي ﺑﻌﲇ: اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ... اﻟﱪاﻏﲈﺗﻴﺔ اﳉ -5
  .65، ص 6002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 71ع
  . 9، ص 6002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 71اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻮﺻﻴﻒ: اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎلة اﻟﻠﻐﺔ وأﻻدب، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻋﲅ اﻟﻨﺺ، ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﲠﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ع -6
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(، ﻓٕﺎذا ﰷن اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻌـﺮﰊ ﻳﻌـﺮف ٔان ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﺗﺪاوﻟﻴـﺔ ﻣـﺜﻼ ﻫـﻮ اﳌﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻮﺣﻴـﺪ ﻣﺪاﺧﻴله وﺣﺴﺐ أﻻﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻋﺘﺒﺎر 
ٕاذا ﰷن ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﺎلة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ٔاي ﻣﻌﺠﻢ ﻋﺮﰊ ﰲ باب اﻟﺘﺎء)ت(، ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﱶ ﻋﻠﻴـﻪ euqitamgarPﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ 
واﺿﻊ ذلك اﳌﻌﺠﻢ اﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻼ آﺧﺮ ﻏﲑ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻌّﺬر ﺑﺬلك ٕاﳚﺎد ﺿﺎﻟّﺘﻪ ٕاذا ﱂ ﻳﺘﻌّﺮف ﻋﲆ ﰻ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ ذاﺗﻪ
، اﻟﻌﻼﻣﻴﺔ، ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻣﺎتالذي ﻳﻘﺎﺑله ﰲ اّلدرس اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ:  ) eigoloiméS (اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺮﻧﴘ 
...، ﻳﻼﺣﻆ ٔان ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﲅ اﻟﺮﻣﻮز، اﻟﺮﻣﻮزﻳﺔ ،ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﺳـﳰﻴﺎء، اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ،ٕٕٕإﻻﺷﺎرﻳﺔ، ﻋﲅ الدﻻﺋﻞ، ﻻﺋﻠﻴﺔالد
اﻟﻌـﲔ )ع(، اﻟﺴـﲔ )س(، أﻻﻟـﻒ)ٔا(، أﻻﻟـﻒ )ٔا(، اﻟﻌـﲔ)ع(، :ﻗﺪ ﺗﺮﺗّﺐ ﰲ اﳌﻌﺠـﻢ اﻟﻌـﺮﰊ ﺣﺴـﺐ ٕاﺣـﺪى اﳊـﺮوف اﻻٓﺗﻴـﺔ
اﻟﻌﲔ )ع(، أﻻﻟﻒ )ٔا(، اﻟﻌﲔ )ع(، وﺑﺬلك ﻳﻘﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ أﻻﺷـﲀل اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴـﻪ ٕاذا أﻻﻟﻒ)ٔا(، أﻻﻟﻒ)ٔا(، اﻟﺴﲔ )س(، 
  .eigoloiméS ﻣﺎ ﰷن ﻳﻌﲅ ٔان ﺳـﳰﻴﺎء ٔاو ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﲈ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ
، ﴩـﱖاﻟﺘ ، اﻟﺘﴩـﳛﻴﺔ، اﻟﺘﻘﻮﻳﻀـﻴﺔ، اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴـﺔﻳﻘﺎﺑله ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ:  ) noitcurtsnocéD (اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺮﻧﴘ 
  .وﳇﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﻟﺴﺎﺑﻖ 1،اﻟﺘﻘﻮﻳﺾ
 ﺣـﺪﻳﺚ، اﳌﻨﺎﺟﺎة ،اﳊﻮار الداﺧﲇ، اﳌﻮﻧﻮﻟﻮج الداﺧﲇﻳﻘﺎﺑله ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:  ) eugolonom (اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺮﻧﴘ 
  .. وﳇّﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﻧﻔﺴﻪ..،اﳊﻮار اﻟﺒﺎﻃﲏ، اﳊﻮار الذاﰐ، ّّ ّاﻟﻨّﻔﺲ
 ٔٔٔﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة: ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﰊ واﺣﺪ  -2
ﻗﺪ ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا ﻟﻌﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ، وﱔ ﺣﺎلة ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠﺤـﺎلة أﻻوﱃ ﻟﻜـﻦ ٔاﻗـﻞ ﻣﳯـﺎ ورودا،  
ﰲ ﺣـﲔ ٔاﳖـﺎ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﳈﻘﺎﺑـﻞ etxetnoc اﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑـﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ اﻟﺴـﻴﺎقﻛﲈ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﺜﻼ باﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﳫﻤﺔ 
ﻓﺎﳌﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻌـﺮﰊ ، euqitamgatnySو  evitaicossA ﻋـﺮﰊ ﳌﺼـﻄﻠﺤﲔ ٔاﺟﻨﺒﻴـﲔ آﺧـﺮﻳﻦ، ﻫـﲈﻋﺮﰊ ﻣﺎ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﳈﻘﺎﺑـﻞ 
  .ﺗﺮﻛﻴﱯ، ٔاﻣﺎ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻗﱰاﱐ اﳌﻼﰂ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ أﻻول، ﻫﻮ
ﲟﺼـﻄﻠﺤﲔ ؛ لذا وﺟـﺐ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﳯﲈ ﺗـﺮﻛﻴﱯو اﻗـﱰاﱐاﺧﺘﻼف ﻣﻔﻬﻮﱊ واﰣ ﺑـﲔ ﰻ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﲔ  ﻳﺘﻀﺢ ﻫﻨﺎ 
ٕاذن ﻻ ﳚﻮز اﺳـﺘﻌﲈل ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋـﺮﰊ واﺣـﺪ ﳌﺼـﻄﻠﺤﲔ ﻣﺘﺒـﺎﻳﻨﲔ، ٔﻻن  ، euqitamgatnyS و evitaicossA :ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻫﲈ
  .2ذلك "ﻳﻘﻠّﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻮﺿﻮح وﻳﺆدي ﰲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑة ٕاﱃ اﻟﻠﺒﺲ واﻟﻐﻤﻮض "
                                           
  . 85 74، ص 0002، نادي اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻧﻮﳁﱪ، 8ﳑﺪوح اﻟﺸـﻴﺦ: اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ٕاﱃ اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ، ﳎلة اﻻٓﻃﺎم،ع -1
  .922صأﻻﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻌﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ،  -2
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 اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﰊ واﺣﺪ )ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺣﺪ( ﻟّلدّ ّّ ﻻلة ﻋﲆ ﻣﻔﺎﻫﲓ ﻋﺪﻳﺪة: -3
 ﻓﻘﺪ ﻋّﱪ ﻋﲆ ﻣﻔﺎﻫﲓ ﻋﺪﻳﺪة، ﻣﳯﺎ: اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮﻣﺼﻄﻠﺤﺎ واﺣﺪا ﻟّلدﻻلة ﻋﲆ ﻣﻔﺎﻫﲓ ﻋﺪﻳﺪة، وﻣﺜﺎل ذلك:  ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞﻗﺪ 
   .1"اﻟﺸﻌﺮ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻧﺴﻖ اﻟﺒﻴﺖ" -
  2"اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺎﻣﻮدي اﳌﻄّﻮر". -
 . 3"اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ أﻻﻧﺴﺎق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي" -
ٔان ﲨــلة اﻟﻨﻘ ــﺎد اﻋﳣــﺪوا اﻟﺸــﻌﺮ اﳊــﺮ ﻟﻠﻘﺎﻋ ــﺪة اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ اﻟكلاﺳـــﻴﻜﻴﺔ وﳐﺎﻟﻔﺘ ــﻪ ﰲ اﻟ ــﻮزن  -ﻓ ــيما ﺳـــﺒﻖ – ﻳﻼﺣــﻆ
  ......ٕاﱁ ﻣﻄّﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة له.واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
 :ٔٔٔأﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
 ، وﻗﺪ ﺗﻐّﲑت4" اﻟﴬب ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻴﻪ " ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐُﻋﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء بأﻻﺳﻠﻮب؛ ﻳﻌّﺮﻓﻪ  
   5اﻟﺘّﺴﻤﻴﺔ ﰲ الدراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﴏة ٕاﱃ ﻋﲅ أﻻﺳﻠﻮب )أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ(" باﻻﺳﺘﻨﺎد ٕاﱃ ﻋﲅ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﺗﻄّﻮرﻩ"،
  :ؤاﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺮف ﺑﺎّٔﳖﺎ
 .6"اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻻﺳﺲ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ٕﻻرﺳﺎء ﻋﲅ أﻻﺳﻠﻮب" -
وﺗﺮاﻛﻴﳢﺎ ودﻻﻟﳤﺎ، ﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﻟﻌﲅ ﻋﲆ اﻟﺮﺑﻂ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﺑﲔ "الدراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨّﻈﻤﺔ ﻟﻠﻐﺔ أﻻﺛﺮ أﻻدﰊ ؤاﺻﻮاﲥﺎ وﻣﻔﺮداﲥﺎ  -
 .7ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ، و ﳕﻂ اﳌﻼءﻣﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ"
  8."اﻟﺘّﻐّﲑات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ٔاو اﶺﺎﻋﻴﺔ "ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﰲ أﻻﺳﻠﻮب ٔاو دراﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪ أﻻﺳﻠﻮﰊ وﱔ ﺗﳣﺜﻞ ﰲ ﲝﺚ اﻟﺼﻼت ﺑﲔ -
                                           
  .641، ص 2691، ﺻﻴﻒ 44ﻳﻮﺳﻒ اﳋﺎل: ﻗﻀﺎيا اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﴏ ﻟﻨﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ، ﳎلة ﺷﻌﺮ، ع  -1
  .66، ص 4691، ﺑﲑوت، ﺻﻴﻒ 34ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺆﻟﺆة: ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎلة ﺷﻌﺮ، ع  -2
  .512، 1، ط7991نازك اﳌﻼﺋﻜﺔ: ﻗﻀﺎيا اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﴏ، دار اﻟﻌﲅ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑوت،  -3
  .964 864، ص 1891ﺑﲑوت، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ: دﻻﺋﻞ إﻻﲺﺎز، ﰌ: ﶊﺪ ﻋﺒﺪﻩ وﲪﺪ ﶊﻮد اﻟﺸـﻨﻘﻴﻄﻲ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، -4
، اﳋﻠﻴـﻞ، 2، ع1ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻮدة:اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ الدراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﺑﲔ أﻻﺻﺎلة واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ؛ أﻻﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ٔاﳕﻮذﺟـﺎ، ﳎـلة ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳋﻠﻴـﻞ ﻟﻠﺒﺤـﻮث، ﻣـﺞ -5
  .05، ص 3002
  .421أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وأﻻﺳﻠﻮب أﻻدﰊ، ص  -6
  .821، ص 1، ط4891اﻟﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﶊﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ: اﻟﺒﻼﻏﺔ أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، دار -7
  172، ص 1، ط5002ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﲩﺎزي: اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ؤاوﻫﺎم اﳊﺪاﺛﺔ ورواد اﳊﺪاﺛﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -8
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 الدﻣﺞ اﻟﻌﺸﻮاﰄ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت: -4
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ ٔاﻣﺜلة ﻫﺬا اﻟﻨﻮع: ﺤﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻨﻔّﺮة، ٔﻻّن ﺻﻴﺎﻏﳤﺎ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ وﺟﲈﻟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﰎ دﻣﺞ اﳌﺼﻄﻠ
  ﺳﻮﺳـﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ← اﻟﺴﻮﺳـﻴﻮﺑﻨﺎﰄ
  .زﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﲀﻧﻴﺔ ← اﻟﺰﻣﻜــــــﺎﻧﻴﺔ
 :اﻗﱰاح ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻣﳢﻤﺔ -5
 :ﻻ ﲢﻴﻞ ٕاﱃ ﻣﻌﲎ ٔاو ﻓﻜﺮة واﲵﺔ، وذلك ﰲ ﻣﺜـﻞ اﻗﱰح ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﲨلة ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ واﳌﳢﻤﺔ اﻟﱵ 
  ٔاﻣﱪﻳﻘﻲ...ٕاﱁ. ،ﺳـﻴﻜﺮوﻧﻚ، بارودي، ﻃﻮﻃﻮﻟﻮجي ،اﻧﻄﻮﻟﻮجي ٔاو ﺗﻴﺒﻮﺟﺮاﰲ، ﻓﺎﻧﺘﺎﺳﺘﻴﻚ، ﻛﺮون
ﻳﺘﻀﺢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳـﺒﻖ، ٔان اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﺮﻳﺴﺔ اﳊﲑة ٕازاء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮﴇ اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ اﻟﱵ ٔاﻓﴣـ ٕاﻟﳱـﺎ  
ﺴـﺐ وٕاﳕـﺎ ﻳﺼـﺎب ﺑﻌﴪـ اﻟﻔﻬـﻢ وﲽﻮﺿـﻪ ﺧﺎﺻـﺔ ؤان ٔاﻏﻠـﺐ ﻫـﺬﻩ اﳌﻘـﺎﺑﻼت ﻻ ﻳﻌـّﱪ ﻋـﻦ اﻟﻮاﻗـﻊ الاﺻـﻄﻼحي اﻟﻨﻘـﺪي وﺣ 
  :اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ وﻻ ﳝﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺼلة، ﳁﺜﻼ
..!؟، ﻛـﺬلك .ﻻ ﳛﻴـﻞ ٕاﱃ ﻣﻌـﲎ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ٕاﻃﻼﻗـﺎ eigoloiméS ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ 
  .etxetnoc اﳌﺴـﺘﻌﻤﻼن ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ ﺗﺮﻛﻴﱯو اﻓﱰاﴈأﻻﻣﺮ باﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﲔ 
ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻮاﻗﻊ الاﺻﻄﻼحي اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ اﺿﻄﺮاب اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي وﺗﻀﺎرﺑﻪ، وﱔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﳣﻴـﺔ ٔﻻﺳــﺒﺎب  
  1ﻋﺪﻳﺪة ٔاّدت ٕاﱃ ٕاﲠﺎﻣﻪ وﻗﺼﻮر دﻻﻻﺗﻪ وﻣﻦ ﲦﺔ اﺿﻄﺮاب وﺣﲑة ﰲ ﺗﺪاوله، وﻣﳯﺎ:
أﻻﺟﻨﱯ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳله ٕاﱃ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺎدله ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣﺒﺘـﻮرا ﻣـﻦ اﻟﺴــﻴﺎق، ودون  اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ؛ ﻓﺎﳌﱰﰖ ﻳﻨﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ -
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وإﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 .ﺳﻜﻮﻧﻴﺔ المجﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ -
 .اﺧﺘﻼف ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﻞ -
 ﺗﻌﺪد ﻧﻈﺮيات اﳋﻄﺎب ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻏﻴﺎب أﻻﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. -
                                           
ﺎد اﳉﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟـﻼٓدب واﻟﻌﻠـﻮم ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻨﳤـﻰ اﳊﺮاﺣﺸﺔ: ﻣﻦ ﻣﺸكلات اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي ﰲ الدراﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ واﳌﻌـﺎﴏة، ﳎـلة اّﲢـ -1
  .822 812، ص 9002، اّﲢﺎد اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲨﻌﻴﺔ ﳇﻴﺎت اﻻٓداب، 2، ع6إﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺞ 
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 .ﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻏﻴﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟ  -
 .ﻏﻴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺴﺆولة -
  .تاﺑﻌّﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ -
ٔاﺑﺪى ٔاﻏﻠﺐ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﶈﺪﺛﲔ ﻻﻣﺒﺎﻻة ٕازاء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟـﱵ ٔاّرﻗـﺖ اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻌـﺮﰊ وﺿـّﻴﻘﺖ اﻟﺴــُّ ﺒﻞ 
ن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ٔاوﻟﻮياﲥﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻮن ﴐورة اﻻﺗﻔﺎق ..ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻀﻌﻮ.ٔاﻣﺎﻣﻪ ﳓﻮ ﺗﻠّﻤﺲ ٔاﲜﺪيات الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ واﺳﺘﻴﻌﺎﲠﺎ
اﶺﻌﻲ ﻋﲆ اﳌﺼﻄﻠﺢ؛ ذلك ٔاّن أﻻﱒ ﻫﻮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋـﲆ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﺑﻌـﺪ اﺳــﺘﻘﺮار اﳌﻔﻬـﻮم لدى اﻟﻨﺎﻗـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ؛ ﻓـﺎﳊﲑة واﻟﻐﻤـﻮض 
ﺣـﲔ اﻗـﱰح  ﺻـﻼح ﻓﻀـﻞاﻟﻨﺎﲡﲔ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﳌﻔﺎﻫﲓ وﺗﻌّﺪدﻫﺎ ٔاﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻋـﺪم اّلدﻗـﺔ ﰲ وﺿـﻊ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻋـﲆ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒـﲑ 
ﲡﻨّﺒﺎ ﻻﻟﺘﺒﺎس اﻟﻔﻬـﻢ اﻟﻌـﺮﰊ ﺑﻌﻠـﻮم اﻟّﺴـﺤﺮ واﻟﻜﻬﺎﻧـﺔ "و اﳌﻬـﻢ ﻫـﻮ ٔان ﻧﺘّﻔـﻖ ﻋـﲆ  اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﲅوﻓّﻀﻞ  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔﻣﺼﻄﻠﺢ 
، و ﰲ ﻣﺆﻟــﻒ آﺧــﺮ "ؤاّيا ﻣــﺎ ﰷن أﻻﻣــﺮ ﻓــٕﺎن ﺗﺴــﻤﻴﺔ اﳌﺼــﻄﻠﺢ ﳎــﺮد ﻣﻨﻄﻠــﻖ واﳌﻬــﻢ ٔان ﻧﺒﺤــﺚ )ﻣــﺎﱔ 1اﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ "
  ، وﻫﺬا ﻣﺎ ٔاﻋﺮب ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ 2اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ("
ﻗﺎﺋﻼ:"ﻣﺸﳫﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺸﳫﺔ ثاﻧﻮﻳﺔ؛ ذلك؛ ٔﻻن مهﲈ ﺗﻌّﺪدت اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻈّﻞ اﳌﻔﺎﻫﲓ واﺣﺪة ﰲ  ﺑﺸﲑ تاورﻳﺮﻳﺖ
  .3أﻻﻏﻠﺐ أﻻّﰪ "
  :ﺻﻮر اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﰊ -6
ﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ، اﺧـﺘﻼف اﳉﻮاﻧـﺐ ا ﻳﺘﺨﺬ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺻﻮرا ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ باﺧﺘﻼف ﻃﺮاﺋﻖ وﺿـﻌﻪ ﻣـﻦ ﻟﻐـﺔ ٕاﱃ ٔاﺧـﺮى ﲡّﺴـﺪﻫﺎ 
   :اﻟﴫﻓﻴﺔ، واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﲁ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت، و ﻣﻦ ٔاﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﻻٓﰐ
  :ٕٕٕاﺳـﺘﻌﲈل إﻻﺿﺎﻓﺔ-1-6
   :ﺗﻌﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ باﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻻﺿﺎﻓﺔ، ﻣﺜﺎل ذلك 
   seuqitsiugnil serutcurts sed esylanA ← ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ
                                           
  .544ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ، ص -1
  .611ﻣﻨﺎﱑ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﴏ، ص -2
، 0102ﺔ اﳌﻌﺎﴏة واﻟﻨﻈﺮيات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؛ دراﺳﺔ ﰲ أﻻﺻﻮل واﳌﻔﺎﻫﲓ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊـﺪﻳﺚ، أﻻردن، ﺑﺸﲑ تاورﻳﺮﻳﺖ: اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﱑ اﻟﻨﻘﺪﻳ -3
  .241، ص 1ط
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   ecafrus ed evitarran exatnyS ←ﻋﲅ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﴪدي اﻟﺴﻄﺤﻲ 
 :اﺳـﺘﻌﲈل اﻟﻮﺻﻒ-2-6
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳـﺘﻌﲈل اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ٔاي ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ وﺻﻔﻴﺎ؛ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﲔ )ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ  
  :اﻟﺼﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﺻﻮف(، ؤاﻣﺜﻠﺘﻪ ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   euqitnamés egrahC ←ﴮﻨﺔ دﻻﻟﻴﺔ  
  slennoitisoporp sunetnoc seL ← اﶈﺘﻮيات اﶺﻠﻴﺔ 
   ellennoitcnof emsilarutcurtS ← ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ 
   muminim egadoc ed sétinu seL ← اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱰﻣﲒﻳﺔ الدﻧﻴﺎ 
  :اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮاﺑﻖ واﻟﻠﻮاﺣﻖ-3-6
ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﱔ:" ﰻ ﻋﻨﴫ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺎٔﺧﺬ ﻣﲀﻧﻪ ﰲ اﻟﳫـﲈت اﻟـﱵ ﻳـﺪﺧﻞ ﻋﻠﳱـﺎ ﻗﺒـﻞ  sexiférp sel اﻟﺴﻮاﺑﻖ 
، ٔاي ﺗﻨﺘﺞ ﳇﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ذات ﻣﻌﲎ وﻣﻐﺎﻳﺮا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﶺﻊ ﺑﲔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ واﳉـﺬر؛ وﻣـﻦ 1اﳉﺬر، ﻓﻴﻐّﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﺗﺼﲑ اﻟﳫﻤﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ "
  ٔاﻣﺜﻠﺘﻪ: 
  .دّّّﺗﻌﺪ ّﲟﻌﲎ  ylopاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱔ  einohpylop 2 ٔٔٔﺗﻌﺪد أﻻﺻﻮات
  .اﳌﺴـﺒﻖ ﲟﻌﲎ érp، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱔ 3ésoppusérPالاﻓﱰاض اﳌﺴـﺒﻖ 
 ّّ ّﺗﻌّﺪد.ﲟﻌﲎ  ylopاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱔ  ،einemesyloP ﺗﻌﺪد اﳌﻌﺎﱐ
  .siDاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱔ  ،noitcnojsiDﻓﺼلة 
  
                                           
، 38912891، 12اﻟﳤﺎﱊ اﻟﺮاجي اﻟﻬﺎﴰﻲ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﺐ "اﻟﺴﻮاﺑﻖ" و"اﻟﻠﻮاﺣﻖ" ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎلة اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴـﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، اﻟـﺮباط،ع  -1
  . 36ص 
  .27، ص ﻧﻔﺴﻪﺟﻊ اﳌﺮ  -2
  .131، ص 031اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﳋﻄﺎب، ص -3
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، وﻳﻜﻮن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺮﻛّﺒـﺎ ٔاﻳﻀـﺎ 1، و ﺗﻌﺮف ٔاﻳﻀﺎ ﺑـ " الاﺗﺴﺎق اﳋﺎص "اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔٔاو  sexiffuSاﻟﻠﻮاﺣﻖ ٔاﻣﺎ 
  ٔاي ناﲡﺎ ﻋﻦ اﶺﻊ ﺑﲔ اﳉﺬر واﻟﻼﺣﻘﺔ؛ وﺗﺎٔﰐ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﳉﺬر ﻋﲆ ﺧﻼف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻦ ٔاﻣﺜﻠﺘﻪ: 
 ﲟﻌﲎ ﻋﲅ. eigol،  eigoloiméS ←اﻟﻼﺣﻘﺔ 
  .ﲟﻌﲎ ﻋﲅ eigol ← eigolotarraNاﻟﻼﺣﻘﺔ 
 :ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﲝﺮف-4-6
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳊﺮوف:ﺣﺮوف اﳉﺮ ٔاو اﻟﻌﻄـﻒ، وﱔ ﻛﺜـﲑة ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﺗﺮد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
 . noiséhoc te ecneréhoCٕ ّ ٕٕ ّ ٕٕ ّ ٕإﻻﺗّﺴﺎق وإﻻﻧﺴﺠﺎم  :وﻣﻦ أﻻﻣﺜلة
 .éifingis te tnaifingiS الدال واﳌﺪﻟﻮل 
   elorap ed sruoT .2 ﻗﺎﻋﺪ اﻟﺘﺪاول ﻋﲆ اﻟكلام 
 :ﳓﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ-5-6
ﺗﺎٔﰐ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﻨﺤﻮﺗـﺔ ﰲ ﻫﻴﺌـﺔ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻣﺮﻛّﺒـﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎ وﺻـﻔﻴﺎ؛ ٕاذ ﻧﻠﻤـﺲ اﻟﻨﺤـﺖ ٔاﺛﻨـﺎء ﻧﻘـﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت  
  :اﳌﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ ٔاﻣﺜﻠﳤﺎ
   . msicitircoicoS ←ﻧﻘﺪ اﺟتماﻋﻲ
  . msicitircohcusP ← ﻧﻘﺪ ﻧﻔﺴـﺎﱐ 
                                           
 .77ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﺐ "اﻟﺴﻮاﺑﻖ" و"اﻟﻠﻮاﺣﻖ" ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص -1
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(،ﻋـﻦ 6791اﳌﻨﺎﱑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﺧﻼل اﻟثماﻧﻴﻨﻴﺎت)باﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻣﻦ ﲷﻦ ٔاﱒ       
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺜﺎﻗﻔﺔ والاﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﻐﺮﰊ، وﻛﺬا ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﺮب الذﻳﻦ ﰷﻧﻮا ﻳﱰددون ﻋﲆ ﳎـﺎﻟﺲ ٔاﺳـﺎﺗﺬة 
  اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐﺮب.
 -أﻻﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮﻳـﺔ-ﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺟﺪا وﺑﺮﺣﺎﺑﺔ وﻳﴪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻈﻬﻮر ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻨـﺎﱑاﺳـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬا اﳌﳯﺞ ﰲ و     
  1ٔﻻﺳـﺒﺎب ﻋﺪة، ﻣﳯﺎ:
                                                    ﻃﺮح اﳌﳯﺞ أﻻﺳﻠﻮﰊ ﻋﲆ ٔاﻧﻪ ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ٔاثار ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﻨﻘﺎد اﶈﺎﻓﻈﲔ.                                       -
روﻻن ﻣﻦ ٔاﻗﻄﺎﲠﺎ ٔاﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻣﳯﻢ: دﺧﻮل اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ٕاﱃ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﺪث ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﻘﺮ دارﻫﺎ، وﻫﻮﲨﺖ -
...، وﻫﺬا أﻻﻣﺮ ﺳﻬّﻞ ﻣﻦ ﲻﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ، ﻓﻀﻼ  suartS eivéL dualC ﳇﻮد ﻟﻴﻔﻲ ﺳﱰاوش،  htraP dnaloRبارت
  ﻋﻦ ذلك ٔاثار ﲴﺔ ﻛﱮ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ اﳊﺪﻳﺚ.
واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ، ﻛﻮﳖﺎ ﻋﺰﻟﺖ اﻟـﻨﺺ ﻋـﻦ  ﻫﳰﻨﺔ اﳌﻨﺎﱑ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﺳﺎﱒ ﺑﺸﲁ ﻛﺒﲑ ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ-
  ﺳـﻴﺎﻗﻪ واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺪاﺧله.
  ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﲎ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ)اﻟﻐﺮﰊ( واﻟﺴـﳰﻴﺎء)اﻟﻌﺮﰊ( وّلدا اﺣﺴﺎﺳﺎ بأﻻﻟﻔﺔ لدى اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ.-
ﻏـﺮار ﻣـﺎ  ﻣﺆاﻧﺴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ اﳌﺴـﺒﻖ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ وﲢﺴﺴﻪ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﳌﻔﺎﻫﳰﻲ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﻋـﲆ-
  .ٔٔٔﻧﴫ ﺣﺎﻣﺪ ٔاﺑﻮ زﻳﺪو ﻋﺎدل ﻓﺎﺧﻮريﻓﻌله 
  اﻧﻔﺘﺎح اﳌﳯﺠﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴـﻴﺎق اﳋﺎرجي، ٔاﻋﺎد الاﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﻨﺎﱑ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ اﳌﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ.-
  ﻣﺮوﻧﺔ وﻃﻮاﻋﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴪدﻳﺔ.-
  ﺗﺒّﲎ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻋﱪ ﺗﻮجهﲔ:          
الذي ﻫـﳰﻦ ﺑﺎٔﻃﺮوﺣﺎﺗـﻪ ﻋـﲆ الدراﺳـﺎت   sameirG neiluJ sadriglA ٔٔٔٔاﳉـﲑدا ﺟﻮﻟﻴـﺎن ﻏﺮﳝـﺎسأﻻول: ﳝـﺜله اﻟﻨﺎﻗـﺪ 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺸـﻴﻮﻋﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻌـﺎﳌﻲ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ وﺿـﻮح ٔاﻃﺮوﺣﺎﺗـﻪ واﺑﺘﻌﺎدﻫـﺎ ﻋـﻦ 
                                           
ﻣﻨﺸﻮرات ﺿﻔﺎف، ﺑﲑوت، دار أﻻﻣﺎن، اﻟﺮباط، ﻣﻨﺸـﻮرات إﻻﺧـﺘﻼف، ﻳﻨﻈﺮ: ﶊﺪ ﻓﻠﻴﺢ اﳉﺒﻮري: الاﲡﺎﻩ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﴪد اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ،  -1
 .061، ص3102، 1اﳉﺰاﺋﺮ، ط
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  ، وذلك ecrieP srednaS selrahCﺷﺎرل ﺳﺎﻧﺪرس ﺑـﻮرسﳰﺜّله اﻟﺘّﻌﺴﻒ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﰲ ﻃﺮح ﺟﺰﺋﻴﺎﲥﺎ... .ٔاّﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ: ﻓ 
ٔﻻﺳـﺒﻘﻴﺔ ٔاﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ وﻟﻠّﺼلة اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﳯﺎ واﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، ﺧﺎﺻﺔ ذلك اﻟﺘﻨﺎﰬ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ جهﻮد اﻟﻌﻠﲈء اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﱉ 
ﻟﻌﻼﻣـﺎت، ﻣـﺎ وّلد ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻣﺔ، ٕاذ ﻳﻮﻇﻒ كلاﻫﲈ اﳌﻨﻄﻖ ﰲ الاﺳــﺘﺪﻻل ﻋـﲆ ا ﺑﻮرسﰲ اﻟﺒﺤﺚ الدﻻﱄ، ؤاﻃﺮوﺣﺎت 
  اﺣﺴﺎﺳﺎ باﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻖ وﺻلة اﻟﻘﺮﰉ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ أﻻﻃﺮوﺣﺎت اﳊﺪاﺛﻴﺔ وﻋّﺰز اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻬﺎ وآﻧﺴﻪ ﲠﺎ ﰲ اﻻٓن ذاﺗﻪ.
، ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، ٔٔ ٔٔاﻧﻮر اﳌﺮﲡﻲ، ﶊﺪ اﳌﺎﻛﺮي، ﶊﺪ ﻣﻔﺘﺎحوﻣﻦ أﻻﺳﲈء اﻟﱵ ٔارﺳﺖ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻌﺮﰊ:         
رﺷـﻴﺪ ﺑـﻦ ، ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ، ﻋﺎدل ﻓﺎﺧﻮري، ﻗﺎﰟ اﳌﻘﺪاد، ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﳇﻴﻄﻮ
ﶊـﺪ ، ﺳـﻌﻴﺪ اﻟﻐـﺎﳕﻲ، ﻓﺎﺿﻞ ثاﻣﺮ، ٔٔٔﻧﴫ ﺣﺎﻣﺪ ٔاﺑﻮ زﻳﺪ، ﺳﲒا ﻗﺎﰟ، ﺳﺎﱊ ﺳﻮﻳﺪان، ﻓﺮيال ﻏﺰول، ٔٔ ٔٔاﻣﻴﻨﺔ رﺷـﻴﺪ، ﻣﺎلك
، ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ ﺣﺴﲔ ﲬﺮي،، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﻴﺪوح، ﻋﺒﺪ اﳌﺎلك ﻣﺮتاض، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﳏﻔﻮظ، ﻋﺰام
،...، ﺳّﻮدت ٔاناﻣﻠﻬﻢ ﺑﻴـﺎض ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻔﺤﺎت ﻓـﺎٔﻧﺘﺠﻮا ﻣﺆﻟﻔـﺎت ﻋﺪﻳـﺪة ﻗـّﺪﻣﺖ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ)ﺗﻨﻈﲑا، ﺣﻈﺮي ﺟﲈل
ودراﺳﺎت  ﳎلة ﻋﻼﻣﺎت، وﳎﻼت)8991اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ وﺗﺮﲨﺔ(، ﻛﲈ ٔاّﺳﺴﻮا ﻟﻬﺎ ﲨﻌﻴﺎت ﻋﲆ ﻏﺮار راﺑﻄﺔ 
 ٔٔ ٔٔاﻳﻘ ــﻮناتاﳌﴫـ ـﻳﺔ، و ﻓﺼــﻮلﰲ اﻟﻨﻘ ــﺪ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ، وﳎــلة  ﻋﻼﻣ ــﺎت، وﻋ ــﺎﱂ اﻟﻔﻜ ــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴ ــﺔباﳌﻐــﺮب، وﳎــلة  ﺳ ـــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ
  ﺑﺴﻜﺮة... . ﶊﺪ ﺧﻴﴬﺟﺎﻣﻌﺔ -ٔٔ ٔاﻟﺴـﳰﻴﺎء واﻟﻨﺺ أﻻدﰊاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ....(، وﻛﺬا ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت: ﻣﻠﺘﻘﻰ 
اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ وﺗﺮﲨﳤـﺎ ٕاﱃ اﻟﻠﻐـﺔ  ﻏﲑ ٔاّﳖﻢ وﻗﻌﻮا ﰲ ارﺗﺒﺎك وﺣﲑة ٕازاء ﻫﺬا اﳉﺪﻳﺪ واﺧﺘﻠﻔـﻮا ﰲ ﻧﻘـﻞ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت       
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎٔﺣﺪﺛﻮا ٔازﻣﺔ ﻋﻜّﺮت ﺻﻔﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ)ﺧﺎﺻـﺔ اﳌﺒﺘـﺪئ(، ﺑـﻞ ٔاﺻـﺒﺢ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻌﻮبات اﻟـﱵ ﺗﻌﻴﻘـﻪ ﳇـﲈ ﺗﻨـﺎول 
اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰲ ﲻﻠﻴـﺔ اﻟﱰﲨـﺔ ﺑﺴـﺒﺐ ﺗﻌـﺪد اﻻٓراء واﺧـﺘﻼف وجهـﺎت اﻟﻨﻈـﺮ واﻟﺘﻀـﺎرب ﰲ ٕاﺻـﺪار الاﺣـﲀم اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ 
وﻫﺬا راﺟﻊ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻻﻣﺮ، ٕاﱃ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌـﺮﰊ ﻟﻠﻔﻜـﺮ اﻟﻐـﺮﰊ، ٕاذ اﺳــﳣﺪ اﻟﻨﺎﻗـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ اﳌﻔـﺎﻫﲓ اﻟﴫاﻋﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة دون ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﺳﲑورة اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺣﻴﺜﻴﺎﲥﺎ.
 ﻫـﺬﻩ اﳌﻌﻀـلة، ﻣـﻦ ذلك ﺗﺸﲑ ٕاثارة ﻣﻮﺿﻮع ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ٕاﱃ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺳـﺎﻋﺪت ﻋـﲆ ﺗﻔّﴚـ        
الاﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺑلدان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺎﺋلة ٕاﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﳏﺎولة الاﻗﱰاب والاﻏﱰاف ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﲥﺎ، وﺑـﲔ ﺑـلدان 
اﳌﴩق اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﳣﺪة ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ الاﳒﻠﲒﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ، وﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﳒـﻢ ﺗـﺪاﺧﻞ اﳌﻔـﺎﻫﲓ 
ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮاﺣﺪ، ووﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت...، ﻣﺎ ٔاّدى ٕاﱃ ﺿـﺒﺎﺑﻴﺔ وﲽـﻮض ﰲ ﻓﻬـﻢ اﳌﺼـﻄﻠﺢ  الدﻻﻟﻴﺔ
، اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔالذي ﺗﺘﻌـﺪد ﻣﻘﺎﺑﻼﺗـﻪ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺑﺸـﲁ ﻣﺜـﲑ:  eigoloimèSاﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، وﻣﻦ ذلك اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
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... وﻗـﺪ ٔاوﺷـﻚ ٔان ﻋـﲅ ٔٔٔ أﻻﻋـﺮاض، ﻋﲅ ٕٕٕ إﻻﺷـﺎرات، الدﻻﺋﻠﻴﺔ، لةﻋﲅ الدﻻ، اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ، اﻟﻌﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  1لدى اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ. اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔﻳﺴـﺘﻘﺮ ﻋﲆ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
  ٔٔٔجهﻮد اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي:  ٔٔ ٔٔاوﻻ:
اﻟﺘﻔـﺖ اﻟﻨﻘـﺪ أﻻدﰊ اﻟﻌـﺮﰊ واﳌﻐـﺎرﰊ ﺧﺎﺻـﺔ ٕاﱃ اﳌﳯﺠﻴـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ )ﻧﻘـﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ ٕاﱃ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ(         
وﻻﺳـيما اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟثماﻧﻴﻨﻴﺎت، ؤادﲽﺖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ باﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘـﺎد 
،...ٕاﱁ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﳑﺎرﺳـﺎﲥﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ٔٔٔٔاﲪـﺪ ﻳﻮﺳـﻒ، ﻋﺒـﺪ اﳌـﺎلك ﻣـﺮتاض، ﺪ ﻣﻔﺘـﺎحﶊـ، ﻋﺒـﺪ اﶵﻴـﺪ ﺑﻮراﻳـﻮﻣﻦ ٔاﻣﺜﺎل:
...ﺧﻄـﻮة ٔاﺧـﺮى ﳓـﻮ ٕاﺣﺼـﺎء ﻫـﺬا ﻣﻮﻻي ﺑﻮﺧﺎﰎ، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔو ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﴘواﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺧﻄﺎ ﰻ ﻣﻦ 
... ﻓـﺎٓﺛﺮوا ّّّاﳌﺴّﺪيﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم و ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ، ٔٔٔﻓﻴﺼﻞ أﻻﲪﺮ، رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكٔاﻣﺎ  2اﻟﺘﻌﺪد الاﺻﻄﻼحي وﺗﻘﴢ ٔاﺳـﺒﺎﺑﻪ،
ﻣﺴﺎءلة ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻦ ﻗﺮب واﻟﻐﻮص ﰲ ﻋﺎﳌﻬﺎ، ٕاذ ٔاﻗﺪﻣﻮا ﻋﲆ ﺗﺎٔﻟﻴﻒ ﻗﻮاﻣﻴﺲ وﻣﻌﺎﰖ ﺧﺎﺻـﺔ باﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي ﻋﺎﻣـﺔ 
  واﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻴﺎ ﻣﳯﻢ ﺑﺎٔﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺼﻄﻠﺢ اﻟﴪدي ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ، واﻟـﱵ ﺳــﻴﺨﺺ اﻟﺒﺤـﺚ وﻣﻦ ٔاﱒ اﳉﻬﻮد ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤ     
  ﺑﻌﻀﻬﺎ بالدراﺳﺔ:
  .9791، دار اﻟﻌﲅ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑوت، اﳌﻌﲅ ٔٔٔ أﻻدﰊ: ﺟﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر-1
  .9791، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، ٔٔٔﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وأﻻدب: ﳎﺪي وﻫﺒﺔ وﰷﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس-2
  .  4891، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ، ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت:ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي -3
  .5891، ﺑﻐﺪاد، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ؛ اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ: ﻋﲇ اﻟﻘﺎﲰﻲ -4
، 1، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨـﺎﱐ، ﺳﻮﺷـﱪس، ﺑـﲑوت، الدار اﻟﺒﻴﻀـﺎء، طٔٔٔﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة: ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش -5
  . 5891
                                           
  .76-66ﻳﻨﻈﺮ: ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: ﰲ اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ، ص - 1
: ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮم ناﴍون، ﺑـﲑوت، ﻳﻨﻈﺮ: ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﴘ - 2
. واﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ: اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ؛ دراﺳﺔ ﰲ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 8002، 1ط
. وﻣﻮﻻي ﻋﲇ ﺑﻮﺧﺎﰎ: ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴــيماوي؛ الاﺷـﲀﻟﻴﺔ وأﻻﺻـﻮل والاﻣﺘـﺪاد، ﻣﻨﺸـﻮرات اﲢـﺎد 9002، 1ون، ﺑﲑوت، طﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍ 
  .5002اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ، 
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، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ ﲀﻟﻴﺔ اﳌﳯﺞ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚٕٕ ٕاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﰲ ٕاﺷ:ﻓﺎﺿﻞ ثاﻣﺮ-6
  .4991اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
  .5991، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻮﻧﺲ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي:ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي-7
  .0002ﻓﺮﻧﴘ(، دار اﳊﳬﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،-ٕاﳒﻠﲒي-)ﻋﺮﰊﻠﻨﺼﻮصﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟ  ﻗﺎﻣﻮس:رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك-8
، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ ﻣﻨـﺬر ﻋﻴـﺎﳾ، ﺗﺮﲨـﺔ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن: ٔٔٔٔاوزولد دﻳﻜﺮو وﺟﺎن ﻣﺎري ﺳﺸﺎﻳﻔﺮ-9
  .2002اﻟﻌﺮﰊ، 
، اﻟﻘـﺎﻫﺮة، ﺪ اﶵﻴـﺪﺷـﺎﻛﺮ ﻋﺒـ)اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ(،ﺗﺮﲨﺔ: ٔٔٔﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ ﻋـﲅ اﻟﻌﻼﻣـﺎت:داﻧﻴﺎل ﺗﺸﺎﻧﺪﻟﺮ-01
 .2002
  3002، ﻣﲑﻳﺖ ﻟﻠﻨﴩ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ٕٕ ٕاﻟﺴـﻴﺪ ٕاﻣﺎم، ﺗﺮﲨﺔ: ﻗﺎﻣﻮس اﻟﴪديات: ﺟﲑالد ﺑﺮاﻧﺲ -11
  .3002، المجﻠﺲ الاﻋﲆ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻋﺎﺑﺪ ﺧﺰﻧﺪار،ﺗﺮﲨﺔ:ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت؛ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﴪدي:ﺟﲑالد ﺑﺮاﻧﺲ-21
  .0102اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍون، ﺑﲑوت، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ،  ، الدارﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت:ٔٔٔﻓﻴﺼﻞ أﻻﲪﺮ-31
  .0102، دار ﶊﺪ ﻋﲇ ﻟﻠﻨﴩ، ﺗﻮﻧﺲ،دار اﻟﻔﺎراﰊ، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪدياتوآﺧﺮون:  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ-41
  .5002، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ، ﺗﺮﲨﺔ:اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب: دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮ-51
، دار ﺳـﻴﻨﺎﺗﺮا، ّّّﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬـﲑي وﺣـﲈدي ّﲳـﻮد، ﺗﺮﲨﺔ:ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب:ﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮ وباﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎرودودو -61
  .8002ﺗﻮﻧﺲ، 
ّﲷﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت ّكما ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت، اﺷـﱰﻛﺖ ﰲ ﺗﺮﲨﳤـﺎ ﻛﻮﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ واﳌﱰﲨـﲔ اﻟﻌـﺮب، الذﻳـﻦ       
اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﰲ ﳎـﺎل اﻟﴪـديات ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، واﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، واﺳــﺘﻜﻨﺎﻩ ٔادرﻛﻮا ﴐورة الاﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﳌﻨﺠـﺰات 
  الدﻻﻻت اﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﴪدي.
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ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺪارة ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﺼـﻨﻔﺔ باﻟـﺮيادة ﰲ ﳎﺎﻟﻬـﺎ، ٕاذ اﺧﺘـﺎر ٔاﲱﺎﲠـﺎ ﺧـﻮض ﻏـﲈر ﲡﺮﺑـﺔ ﻋﻠﻤـﻮا ﻣﻨـﺬ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ       
 ﺑﺬلك ﻳﺴﻌﻮن ﻋﻦ ﺗﺒّﴫ ٕاﱃ ﺑﻠﻮرة رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﺪٔات ﺗﺘﺸـﲁ آﻧﺌـﺬ وﻋﻮرة ﻣﺴﺎﻟﻜﻬﺎ وﺗﺸﺎﺑﻚ ﻣﺴﺎرﲠﺎ، وﱒ
  1ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ.
ﺗﺎٔﺻـﻴﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺢ -وﻧﻠﺘﻘـﻲ ﰲ ﺳــﻴﺎق آﺧـﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺆﻟﻔـﺎت اﳌﻨﻀـﻮﻳﺔ ﲢـﺖ ﻣﻈـلة ﻫـﺬا اﻟﴬــب ﻣـﻦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ     
ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﲈرﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ)ﺗﻨﻈﲑا وﺗﻄﺒﻴﻘـﺎ(، ٔاﺳـﻬﻤﺖ ﰲ ﺗـﻮﻃﲔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ  -اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ
  اﻟﴪدي ﲷﻦ الدراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار:
  :ﻣﺎلكرﺷـﻴﺪ ﺑﻦ 
 .0002، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﴩ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ- 
 .1002، دار اﳊﳬﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ-
.)ﺗﺮﲨـﺔ 2002، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، اﳉﺰاﺋـﺮ، ﻋـﺰ الدﻳـﻦ اﳌﻨـﺎﴏة،ﻣﺮاﺟﻌـﺔ وﺗﻘـﺪﱘ: ٔٔ ٔاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ٔاﺻـﻮﻟﻬﺎ وﻗﻮاﻋـﺪﻫﺎ–
 ،ﻟـ ٓٓٓﻤﻴﺸﺎل آرﻳﻔﻴﻪ
 (.وﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲ، ﻟﻮي باﻧﻴﻴﻪ، ﳇﻮد ﺟﲑو ﺟﺎن
 (.ﻟـﺠﺎن ﳇﻮد ﻛﻮﰾ. )ﺗﺮﲨﺔ 3002،دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﻫﺮان، اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ بارﻳﺲ-
، ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﱰﲨـﺔ واﳌﺼـﻄﻠﺢ ﲜﺎﻣﻌـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮ وﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻮزﻳﺪة، ﻣﺮاﺟﻌﺔ: تارﱗ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ–
 ( .ﺎٓن ٕاﻳﻨﻮ. )ﺗﺮﲨﺔ ﻟـ4002ﺋﺮ، ودار اﻻٓﻓﺎق، اﳉﺰا
 .6002، 1، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﲈن، طاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ-
ﺟـﺎن ، ٓٓٓﻣﻴﺸﺎل آرﻳﻔﻴﻪ، ﻟـ ٓ ٕٓ ٕٓ ٕﺎٓن ٕاﻳﻨﻮ.)ﺗﺮﲨﺔ 8002،دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﲈن، ٔٔ ٔاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ:أﻻﺻﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺎرﱗ–
 (.ﺟﺎن ﳇﻮد ﻛﻮﰾ، وﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲ، ﻟﻮي باﻧﻴﻴﻪ، ﳇﻮد ﺟﲑو
  .4102-3102، 1، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﲈن، طٕٕٕﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت-
  
                                           
  .422، ص 9002، 1ﻳﻨﻈﺮ: ﺳﻠﳰﺔ ﻟﻮﰷم: ﺗﻠﻘﻲ اﻟﴪديات ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻐﺎرﰊ، دار ﲮﺮ ﻟﻠﻨﴩ، ﺗﻮﻧﺲ، ط - 1
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  :ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ
 4002)اﳌﻔﺎﻫﲓ واﻻٓﻟﻴﺎت(، ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻮار -1
  .4002(، ﻋﻼﻣﺎت اﳋﻔﻮت وﺳـﳰﻴﺎء اﻟﻴﱲ)اﻟﺴﻼلة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ -2
  . 5002 (اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺟﱪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﳌﻨﻄﻖ)اﻟﻮاﺻﻔﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت -3
 . 5002(،اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ) اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ الدﻻﻻت -4
  . 2002اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎاﳉ و  اﻟﻨﺺ ﻳﱲ- -5
  .7002(،ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ووﱒ اﶈﺎﻳﺜﺔ) اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻘﻮﻻﲥﺎ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔاﻟﻘﺮاءة  -6
  :ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ
  .6891، -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ-ﺑﺴﻜﺮةاﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ -
، ؤاﻋﻴـﺪ 2991دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻌـﲎ لمجﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳊـﲀيات، ﺻـﺪر ﺳــﻨﺔ اﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ؛ - 
  .7002ﻃﺒﻌﻪ ﺳـﻨﺔ 
  .4991دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻨﻄﻖ اﻟﴪد؛ -
ﺣﲀيات ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة، )رﺳﺎلة دﻛﺘﻮراء دولة ﻗﺪﻣﺖ ﲟﻌﻬﺪ  دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟنماذج ﻣﻦاﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى؛ -
  .8002اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﲠﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ(، 
دراﺳﺔ ﳊﲀيات ﻣﻦ ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة ) اﳌلك ﺷـﻬﺮيار، اﻟﺼـﻴﺎد واﻟﻌﻔﺮﻳـﺖ، اﶵﺎﻣـﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي؛ -
  .3002اﳌﻄّﻮﻗﺔ، اﶵﺎﻣﺔ واﻟﺜﻌﻠﺐ وﻣﺎلك اﳊﺰﻳﻦ(، 
  وﺗﺮﰖ:
  )ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ( ٕٕٕﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ-
  )ﺑﻴﲑ ﻓﺎﻟﻴﺖ(اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻨﺎﱑ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺮواﻳﺔ-
  ٕٕٕﻣﺪﺧﻞ ٕااى ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎص-
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  .0102ﻟﻐﺮﳝﺎس وﻛﻮرﺗﻴﺲ وﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ.اﳌﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ -
  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ:
  .0002ﻦ ﻫﺪوﻗﺔ، ؛ دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮواﻳﺔ ﻏﺪا ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺑالاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ-
  ،اﻟﴪد ووﱒ اﳌﺮﺟﻊ-
  .9002، دراﺳﺔ ﰲ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ-
  ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ: 
، ﴍﻛﺔ اﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺪارس، الدار اﻟﺒﻴﻀـﺎء، الدﻻلة -اﻟﱰﻛﻴﺐ -اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ؛ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ
  .2002، 1ط
   :ﺑﻨﻜﺮاداﻟﺴﻌﻴﺪ 
، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، 2. ط4991، ﻣﻨﺸـﻮرات دار اﻟﻨﴩـ ﺗﳮـﺪ، ﻣـﺮاﻛﺶ، 1، طٕٕٕﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪـدﻳﺔ -
  .3002اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .5991، ﻣﻨﺸﻮرات ﳇﻴﺔ اﻻٓداب، ﻣﻜﻨﺎس، اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﰲ؛ ﴯﺼﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي-2
  .6991 ،1، دار أﻻﻣﺎن، اﻟﺮباط، طﳓﻮ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟﻼﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛ اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي-3
  .3002، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺰﻣﻦ، ﻣﻔﺎﻫﳰﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﲥﺎ: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت-4
، دار ﳎـﺪﻻوي، أﻻردن، رواﻳﺔ اﻟﴩاع واﻟﻌﺎﺻﻔﺔ(؛ ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ)ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ-5
  .3002، 1ط
  .5002اﻟﺒﻴﻀﺎء،  ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدارﻣﺪﺧﻞ ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ش.س. ﺑﻮرس؛ ٔٔ ٔاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ-6
  .6002، دار اﳊﻮار، ﻣﺴﺎلك اﳌﻌﲎ-7
  .)ﻣﱰﰖ(6002، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، تارﱗ اﳉﻨﻮن ﰲ اﻟﻌﴫ اﻟكلاﺳـﻴﲄ ﻟـﻤﻴﺸـﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ-8
  .8002، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ٓٓ ٓآﻟﻴﺎت الاﻗﻨﺎع والدﻻلة؛ اﻟﺼﻮرة الاﺷﻬﺎرﻳﺔ -9
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  .8002ﻟﻌﺮﰊ، ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ااﻟﴪد اﻟﺮواﰄ وﲡﺮﺑﺔ اﳌﻌﲎ-01
  .)ﻣﱰﰖ( 9002، دار اﳊﻮار،ٓٓ ٓآﻟﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﻟـﺎﻣﱪ ٕٕٕﺗﻮ ٕاﻳﻜﻮ-11
، دار اﻟﻜﺘـﺎب ٕ ٕٔ ٕٔ ٔﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻔﺲ ٕاﱃ ﺣﺎﻻت أﻻﺷـﻴﺎء ﻟـ ٔٔٔﺎٔﳉﲑدا ﺟﻮﻟﻴـﺎن ﻏﺮﳝـﺎس وﺟـﺎك ﻓـﻮﻧﺘﲏ؛ ٔٔٔﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت أﻻﻫﻮاء-21
  .)ﻣﱰﰖ(0102، 1اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ط
، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍون، ﺑﲑوت، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎتٔ ٕٔ ٕٔ ٕﺳﲑورات اﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛ ﻣﻦ اﻟﻬﺮﻣﻮﺳـﻴﺔ ٕاﱃ -31
  .2102، 1اﳉﺰاﺋﺮ، ط
  :ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي
 .5102، 1، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺜﻘﻒ، طٕٕٕإﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ؛ اﻟﺘﻴﺎرات واﳌﺪارس اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  :ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ
  .1991، 1(، الدار اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ، طsamierGﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي"ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺮﳝﺎس)
   :ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ
  .8891، 1، دار ﻃﻼس، دﻣﺸﻖ، ط ﺑﻴﲑ ﺟﲑو،ﺗﺮﲨﺔ ﳌﺆﻟﻒ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻋﲅ ٕٕٕ إﻻﺷﺎرة
  :ٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔاﻧﻄﻮان ٔاﰊ زﻳﺪ
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الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ، ذلك ٔان الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻌـﺮﰊ وﻗﺪ آﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﲡﻠﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ      
ﻫـﻮ درس ﻣﻐـﺎرﰊ اﻟﻨﺸـﺎٔة ٔاﻛـﱶ ﻣﻨـﻪ ﻣﴩـﰶ" ﻓﻘـﺪ ﻇﻬـﺮت اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﻐـﺮب اﻟﻌـﺮﰊ ﻓﺴـّﺠﻠﺖ ﻗﺼـﺐ اﻟﺴــﺒﻖ ﰲ 
   1اﺳﺘﳯﺎض اﳍﻤﻢ ﺑﴬورة الاﻫتمام باﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻣﳯﺠﺎ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎ.
ﻫﺮ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﳊـﺪاﰔ اﻟﻠﺴـﺎﱐ الذي اﻋﺘﻨﻘـﻪ اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب اﳌﻐﺎرﺑـﺔ، واﻋـتمادﱒ ٕاﺟﺮاءاﺗـﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﺻﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻈـﺎ      
  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﱪ ﻃﺮﻳﻘﲔ:
  ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ:ٔٔٔجهﻮد اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ:ٔ ّٔ ّٔ ّأﻻّول
   . 4891، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ، ﻠﺴﺎﻧﻴﺎتﻗﺎﻣﻮس اﻟ  :ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي -1
، 1، دار اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻠﺒﻨـﺎﱐ، ﺳﻮﺷـﱪس، ﺑـﲑوت، الدار اﻟﺒﻴﻀـﺎء، طٔٔٔﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة: ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش-2
  .5891
  .0002ﻓﺮﻧﴘ(، دار اﳊﳬﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،-ٕاﳒﻠﲒي-)ﻋﺮﰊﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص:رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك -3
  .5002، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ، ﺗﺮﲨﺔ:اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب: دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮ -4
، دار ﺳـﻴﻨﺎﺗﺮا، ّّّﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي وﺣﲈدي ّﲳـﻮد، ﺗﺮﲨﺔ: ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب: باﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎرودوو دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮ--5
  .8002ﺗﻮﻧﺲ، 
  .0102ر ﶊﺪ ﻋﲇ ﻟﻠﻨﴩ، ﺗﻮﻧﺲ،دار اﻟﻔﺎراﰊ، ﻟﺒﻨﺎن، ، داﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪدياتوآﺧﺮون:  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ -6
  .0102، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍون، ﺑﲑوت، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت: ٔٔٔﻓﻴﺼﻞ أﻻﲪﺮ-7
  ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ:اﻟﺜﺎﱐ: اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﳌﲈرﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ
 .اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ، وﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ، ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ، رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻧﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ: اﳌﺪو -1   
 .ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ، وﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاداﳌﺪوﻧﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ: -2    
  .ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲاﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﺔ: -3    
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)ﻋﺮﺑﻴﺔ،ﻓﺮﻧﺴــﻴﺔ، وٕاﳒﻠﲒﻳـﺔ( ﺟّﺴـﺪت ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻗﻨﺎة ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺘـﲔ ٔاو ٔاﻛـﱶ        
ﺣﻮار ﺷـّﻴﻖ ﺑﻴﳯﺎ رﰬ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺎدرﻫﺎ، ؤاﺳـﺒﺎب ٔاﺳﺎﻟﻴﺐ ﳕّﻮﻫﺎ ورﻗﳱﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺻﻴﻐﻬﺎ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ، وﻗﺪ ﲻـﺪ 
  اﻟﺒﺤﺚ ٕاﱃ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات، ﻣﳯﺎ:
ﻼﻫـﺎ اﻟـﱰاﰼ اﳌﻌـﺮﰲ والمخـﺎض الاﺻـﻄﻼحي الذي ﻋﺎﻳﺸـﻪ اﻟﻨﻘـﺪ أﻻدﰊ اﻟﺘﺎٔﻛﻴﺪ ﻋﲆ ٔان اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ اﳌﻌﺠﻤـﻲ ﴐورة ﻣﻠّﺤـﺔ ٔاﻣ-
  آﻧﺬاك.
  ورود ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﰖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة دﻻلة ﻋﲆ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف.-
(، ﰒ ﺑﺪٔا الاﻫتمام اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتﻗﺎﻣﻮس ) اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﻣّﺮ ﲟﺮاﺣﻞ، ﻣﳯﺎ: رﺻﺪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ٕاﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-
(، ﰒ ٔٔٔﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ واﳌﻌـﺎﴏة) ﺑﺪﻻﻻﲥﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﻻﻧﺴﺐ ﻣﻊ ﺗﻮﺳـﻴﻊ اﳌﻮﺿﻮع
، اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔـﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎبﺑﺪٔات ﻣﳯﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ الاﺻﻄﻼحي ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﱰﲨـﺔ اﳌﻌـﺎﰖ وﺗـﺎٔﻟﻴﻒ ٔاﺧـﺮى )
  ...(.ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪدياتو ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ﰒ ﳋﻄﺎبﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ او
  ٕٕٕٕا ﺿﺎءات ﺣﻮل ﻣﺪونا ٔٔٔت اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ: :ثاﻧﻴﺎ
 ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت:-1
 ﳎـﺎل ﲷـﻦ ﺳﻠﺴـلة اﳌﻌـﺎﰖ اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ ﲻﻮﻣـﺎ، وﰲ ﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم اﳌﺴـﺪيﳌﺆﻟﻔـﻪ  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتﻳﺼﻨﻒ  ﻗﳰﺘﻪ:-1-1
اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﺗﳬﻦ ﻗﳰﺘـﻪ ﰲ وﺣـﺪة اﳌﻮﺿـﻮع الذي ﻳﻌﺎﳉـﻪ؛ ٕاذ ﻳﻘـﺪم ﻟﻠﻘـﺎرئ اﻟﻌـﺮﰊ واﻟﺒﺎﺣـﺚ المخـﺘﺺ ﺟـﺰءا ﻣـﻦ 
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺎدة اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﻣﻦ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺠﺰات اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻴُﻨﻪ ﻋﲆ رﺻﺪ واﺳـﺘﻴﻌﺎب اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ 
باﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﻋﲆ ٔان ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ٔاداة ﲻﻞ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻌـﺮﰊ ﻳﻄـﺎﻟﻊ  اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ باﻟﻠﻐﺔ أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﲆ ﻣﻘﺎﺑﻼﲥﺎ
ﻣﺎدة اﻟﻌﲅ اﻟﻠﺴﺎﱐ باﻟﻠﻐﺔ أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ وﺗﻜـﻮن له ﺣـﲑة اﻟﻔﻬـﻢ وﺣـﲑة اﻟﻨﻘـﻞ، وﻟﻌـﺮّﰊ ﺑﺼـﲑ ﲟﻀـﺎﻣﲔ اﻟﻌـﲅ وﻳﺴـﻌﻰ ٕاﱃ ﺗﺮﲨـﺔ 
ﺎرع ٕاﱃ اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ ﰲ ﻣـﺎدة اﻟﻌـﲅ أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻓـﺘﺨﻠﺺ اﻟﻜﺘﺎبات اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻌﺮﰊ ﳐﺘﺺ ﻳﺴ
  . 1ﻣﻌﻪ اﻟﻨﻴﺔ وﻳﻌﻘﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﲆ اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ"
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ.833ﲡﺐ الاﺷﺎرة ٕاﱃ ٔان اﳌﺆﻟﻒ ﻳﻌّﺞ ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎرب اﳊﻘﻠﲔ وﻳﻘّﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﺑـ   
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ﰟ(، وﻫـﻮ ﻋـﲆ ﺻـﻐﺮ ﲩﻤـﻪ ﻳﻀـﻢ ﻣـﺎدة ﻣﻌﺘـﱪة ﻣـﻦ 52X61ﺻـﻔﺤﺔ ﻣـﻦ اﳊﺠـﻢ ) 052ﻋﲆ  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتﻳﻘﻊ      
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎ.833ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، ﻣﳯﺎ 4483اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﺪاولة ﰲ اﳊﻘﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 
ٕادراك  ﻋﺮض اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺎدة ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ ﻣﻮّﲵﺎ وﻣﺒّﺴﻄﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎيا اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ باﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل       
  اﳌﻔﻬﻮم الاﺻﻄﻼحي ﰲ اﻟﻠﻐﺔ أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ دون ﴍح وﻻ ﴐب ٔاﻣﺜلة لدﻻﻻﲥﺎ.
ﻓﺮﻧﴘـ ﻣـﻊ -ﻓﺮﻧﴘـ( وﻓـﻖ أﻻﻟﻔﺒﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ اﳉـﺰء ﻋـﺮﰊ-رﺗّﺐ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻗﺎﻣﻮﺳـﻪ اﻟﺜﻨـﺎﰄ اﻟﻠﻐـﺔ)ﻋﺮﰊ       
ﰊ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣـﻦ ﻋﺮ-ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﳰﲔ ٕاﱃ اﻟﻴﺴﺎر، وأﻻﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﰲ اﳉﺰء ﻓﺮﻧﴘ
"ٕان ﻗﺎﻣﻮﺳﺎ ﳐﺘﺼﺎ ﻳﺮد ﻣﺰدوج اﻟﻠﻐﺔ ﺛﻨﺎﰄ اﳌﺪﺧﻞ وﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻜﺸﻒ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﰲ ذاﲥـﺎ دون ﴍح وﻻ  اﻟﻴﺴﺎر ٕاﱃ اﻟﳰﲔ
  1ﴐب ٔاﻣﺜلة لدﻻﻻﲥﺎ".
ﻗﺸـﺖ ﻗﻀـﺎيا نا ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ ﲟﻘﺪﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻋـﲆ ﻗـﺪر ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ أﻻﳘﻴـﺔ ﺣـﻮل ﻋـﲅ اﳌﺼـﻄﻠﺢ؛ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪياﻓﺘﺘﺢ     
  ﻣﺎ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻃﻼﻋﻪ اﳉّﻴﺪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا المجﺎل. 2اﳌﺼﻄﻠﺢ وآﻟﻴﺎت ﻧﻘله، وﻋﻼﻗﺘﻪ باﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،
  ﳜﻠﻮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻣﻦ إﻻﺣﺎﻻت اﳋﺎرﺟﻴﺔ والداﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻋﺪا إﻻﺣﺎﻻت ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﱔ ذات ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺴﺎﱐ.    
  :ﺗﺮﲨﺔ اﳌﱳ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-3-1
اﻋﳣﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﲆ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻜـﻮن ﻓﳱـﺎ الدﻻلة ﳏـﻮر اﻟﺒﺤـﺚ ﻻ ﺣﺮﻓﻴـﺔ اﻟﻠﻔـﻆ"ﰒ ٕان اﻟﺮﺻـﻴﺪ         
اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ٔﻻي ﻋﲅ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ٔاّي ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﳝﺜّﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﲀﻣلة اﳋﺼـﺎﺋﺺ ﲟـﺎ ٔان ﶍـﻮع دواّله ﺗـﱰاﺑﻂ ﰲ ﻋﻼﻗـﺎت 
ﺳـﻮاء ﰲ رﺷـﺎﻗﺘﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳـﺔ ٔاو ﰲ دﻗﺘـﻪ أﻻداﺋﻴـﺔ ٔاو ﰲ ٔاﻣﺎﻧـﺔ -اﳊﻮار ﺣـﻮل ٔاّي ﻣﺼـﻄﻠﺢدﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋلة ﻋﻀﻮيا .وﻟﻴﺲ ﻳﳥﺮ 
ٕاﻻ ٕاذا ﻧـّﺰل ﲷـﻦ ﺷــﺒﻜﺔ اّلدوال اﻟﻔﻨﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ ذلك اﻟﻌـﲅ بالذات وﰼ ﻣـﻦ -الذي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨـﻪ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻟﻠﻤﺪﻟﻮل أﻻﺟﻨﱯ
ﻣﻌﺰولة ﻋﻦ ﺳـﻴﺎق اﻟﺜﺒﺖ الاﺻﻄﻼحي اﻟﲀﻣﻞ ﺟﺪال ﻧﺸﺎ ٔﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء المخﺘﺼﲔ ﺣﻮل ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻳﺎٔﺧﺬوﳖﺎ 
  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي .، وﻫﻨﺎ ﺗﺘﺒﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﻴﺔ والازدواﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﳣﺘﻊ ﲠﺎ 3ﰲ ذلك اﻟﻌﲅ..."
                                           
  .69، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر  -1
  .69-11اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
  .39، ص29اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -3
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باﻟﴬورة اﺷـﱰاك  -ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ–ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻣﻦ الاﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﱰادف، اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﲏ       
ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻟﲔ وٕاﳕﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﱰادف ﺣﺎﺻﻼ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ الاﺻﻠﻴﺔ ٔاو ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺑﻔﻮارﻗﻬـﺎ اﻟﻠﻔﻈﻴـﺔ وﻇﻴﻔـﺔ ﲤﻴﲒﻳﺔ"وﻗـﺪ دال واﺣﺪ 
ﻳﺮد اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﺜﺒﺖ اﻟﻌﺮﰊ ﻣـّﺮﺗﲔ ﻣـﱰﺟﲈ ﻟﻔﻈـﲔ ﳐﺘﻠﻔـﲔ، وﻟﻜـﻦ ذلك ﻻ ﻳﻌـﲏ باﻟﴬـورة اﺷـﱰاك دال واﺣـﺪ ﰲ 
. وﻣﺜﺎل ذلك: اﳌﺴﺎﻋﺪ، اﻟﻌﺎﻃﻒ، اﻟﻮاﺻﻞ، اﻟﺮاﺑﻂ، 1اﻟﻠﻔﻈﲔ أﻻﺟﻨﺒﻴﲔ"ﻣﺪﻟﻮﻟﲔ و ٕاﳕﺎ ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺮادﻓﺎ ﺣﺎﺻﻼ ﺑﲔ 
 ,nosiaiL ,noitcnojnoC ,rueyarbmE ,fitcnojdA ,tniojdA اﻟﻮﺻـﻞ، اﻟﺮاﺑﻄـﺔ،...ﺗﺮﲨﺖ ٕاﱃ:         
  elupoC
اﳌﱰادﻓـﺎت،  وﻳﺘﻮﺳﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﻟﺘﻔﺎدي الاﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ الاﺷﲀﻻت اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﺣﻴﻞ ﴍﻋﻴﺔ باﻟﻔﺼﻞ ﺑـﲔ       
"ﺗﻌﻴﺶ ٔاﻛﱪ ﳐﺎض ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ٕاذ ﺗﺘﺎٔرﰕ ٔاﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ اﻟﻌـﺮّﰊ ﺑـﲔ ﻣـﲋلة اﻟﺘﻘﺒّـﻞ -زﻣﻦ ﺗﺎٔﻟﻴﻔﻪ–ذلك ٔان اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت 
  . 2وﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻔﺠﲑ وﻣﺪارج اﻟّﺼﻮغ اﻟﳫّﻲ باﻟﺘﺠﺮﻳﺪ والاﻧﱱاع: ﳁﻦ اﻟﻔﻮناﺗﻴﻚ ٕاﱃ ﻋﲅ أﻻﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ ٕاﱃ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت"
: éifingiS: دال، tnaifingiS: ﻋﻼﻣـﺔ، engiSٕاﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎﺗﻪ، ﻣﺜـﻞ:  اﺳـﺘﻐﲎ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ اﳉﻨﻮح   
: ﻣﻔﺎﻋـﻞ...، tnatcA: ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ،  euqitoiméS: ﻣﻌـﲌ،  eméSﻣﺪﻟﻮل.... ، وﳉﺎ ٔٔاﺣﻴﺎنا ﻛﺜﲑة ٕاﱃ الاﺷـﺘﻘﺎق ﰲ ﻣﺜـﻞ: 
ﻻﺧﺘﻴﺎرﻩ ٔاﺣﻴﺎنا ﻛﺜﲑة ٔاﻟﻔﺎﻇـﺎ ﻏـﲑ ﻣﺴﺘﺴـﺎﻏﺔ  وﻫﺬﻩ ﶊﺪة ﻟﻠﻤﺆﻟ ِّ ﻒ وﻣﻦ ﻣﺰايا اﳌﺆﻟ َّﻒ وﻣﺜﲑا  ﻟٕﻼﲠﺎم واﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻻٓن ذاﺗﻪ
  والذاﺋﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴــﳤﺎن ﲠـﺎ ﺑﺮﺻـﺪﻩ  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪيﻣﺪوﻧﺔ ﻟلدراﺳﺔ، ﺗﳥﻴﻨﺎ لمجﻬﻮدات  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتٕان اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤﺚ   
ﻮر ﻋـﲆ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ رﰬ اﻟﺰﺣﺎم واﻟﻔﻮﴇ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة آﻧﺬاك، ودﻟﻴﻞ ذلك اﻟﻌﺜ
  ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ، ﻓﲀن ﺧﲑ ﻣﻌﲔ ﳌﱰﲨﲔ وباﺣﺜﲔ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻠﺘﺎٔﻟﻴﻒ واﳌﻌﺮﻓﺔ.
  ٔٔٔﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة:-2
ﲷـﻦ ﺳﻠﺴـلة اﳌﻌـﺎﰖ اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ، اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ  ﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮشﳌﺆﻟﻔـﻪ  ٔٔٔﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة: ﻳﺼﻨﻒ ﻗﳰﺘﻪ-1-2 
ﻌــﺎﴏ، ﺗﳬــﻦ ﻗﳰﺘــﻪ ﰲ وﺣــﺪة اﳌﻮﺿــﻮع الذي ﻳﻌﺎﳉــﻪ؛ ٕاذ ﻳﻘــﺪم  ﻟﻠﺒﺎﺣــﺚ اﻟﻌــﺮﰊ ﲨــلة ﻣــﻦ اﻟﻠﻐــﺔ، وﰲ ﳎــﺎل أﻻدب اﳌ
ﻣﺼ ــﻄﻠﺤﺎت أﻻدب اﳌﻌ ــﺎﴏ ﰲ ٕاﻃ ــﺎر اﳌﻨﺠــﺰات اﻟﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ﻛ ــﺪﻟﻴﻞ ﻟﻼﲡ ــﺎﻩ أﻻدﰊ اﳌﻌــﺎﴏ اﻟﻐ ــﺮﰊ، واﳌﲈرﺳ ــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ 
ﺆﴍ ﻋـﲆ الاﲡـﺎﻩ أﻻدﰊ، واﳌﲈرﺳـﺔ وﻣﺴـﺘﺠﺪاﺗﻪ دون ٔاﺣﲀم ﺗﻘﻴﳰﻴﺔ "... ﳌﻌﺠﻤﻨﺎ، الذي اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ، ٕاﳚﺎد ﻣ
                                           
  .59-49اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -1
  .35اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
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اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ، وﻫﻮ ﳾء ﻳﺘﻌّﺪى ﳎﺮد وﺿﻊ ﻗﻮاﰂ ﳖﺎﺋﻴﺔ، ﲟﺎ وﺻﻞ ٕاﻟﻴﻪ الدرس أﻻدﰊ اﳌﻌﺎﴏ، واﺳـﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﺑﻌﻴـﺪا 
  1ﻋﻦ أﻻﺣﲀم اﻟﺘﻘﻴﳰﻴﺔ".
  : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ-2-2
ﰟ(، وﻫـﻮ ﻋـﲆ ﺻـﻐﺮ ﲩﻤـﻪ 42X71ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﻢ ) 403ﻋﲆ  ٔٔٔﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏةﻳﻘﻊ               
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎ.813ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، ﻣﳯﺎ  327ﻳﻀﻢ ﶍﻮﻋﺔ ﻗﻴّﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة اﳌﻘﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﺑـ 
ﻋﺮض اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺎدة ﻣﻌﺠﻤﻪ ﻣﻮّﲵﺎ وﻣﺒّﺴﻄﺎ وجهـﺎت اﻟﻨﻈـﺮ ﻟﻠﻘـﺎرئ وﺗﻘﺮﻳﺒـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ اﳌﺮﺟـﻮة          
ﱴ ﻳﳣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮجهـﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ اﳌﻌـﺎﴏة، ﻏـﲑ ٔان ﺷﺴـﺎﻋﺔ ﻣﻴـﺪان ﲝﺜـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ دون ﻣﻄﻤﺤـﻪ اﳌﻨﺸـﻮد ﺣ
ؤاوﻗﻌﺘﻪ ﰲ اﺧﺘﻼف ﻣﳯﺠﻲ؛ ٕاذ ﲻﺪ ٕاﱃ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ أﻻﺻﻠﻴﺔ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون ٔان ﻳﳫّـﻒ ﻧﻔﺴـﻪ ﻋﻨـﺎء 
ٔﻻﺻﻠﻴﺔ ؤاﺳﻬﺐ ﰲ ٕاﻳﺮاد اﳌﻔﺎﻫﲓ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ له ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  " ﻓﻼ ﺑـّﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎﻫﲓ ﻟﻬﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ا
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﲓ، ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮبات إﻻﺑﺴﺘﳰﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ذلك ٔان ﻣﻌﺠﻤﻨﺎ أﻻدﰊ وباﻟـّﺮﰬ ﻣـﻦ ٔادﺑﻴﺘـﻪ، ﻳﺘﺠـﺎوز ﺣـﺪودﻩ، 
م إﻻﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﺑـﻞ ﻳﻌّﻤـﻖ ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﲠـﺎ، ٕاﱃ ﳎﺎﻻت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ/ ﺳﻮﺳـﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﻠـﻦ اﻟﻘﻄﻴﻌـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـﻮ 
  .2وﺑﺬلك ﻓﻬﻮ ﻳﲋع ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ..."
رﺗّﺐ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻮاد ﻣﻌﺠﻤﻪ وﻓﻖ أﻻﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ٔاﻧﻪ ﻳﺸّﺬ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴـﺐ ﰲ ﺣـﺎﻻت ﻣﻔﻬﻮﻣﻴـﺔ، ﻳـﱲ اﻟﺮﺟـﻮع ٕاﻟﳱـﺎ     
  باﻟﻌﻮدة ٕاﱃ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﳢﺎ ﰲ اﳌﴪدﻳﻦ اﻟﻌﺮﰊ ٔاو اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻟﺘﻮاﻓﻖ ٔارﻗﺎمهﺎ.
اﻓﺘﺘﺢ اﳌﺆﻟ ِّ ـﻒ ﻣﻌﺠﻤـﻪ ﲟﻘﺪﻣـﺔ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﺣـﻮل وﺿـﻌّﻴﺔ وﻣﻮﺿـﻌﺔ اﳌﻌـﺎﰖ أﻻدﺑﻴـﺔ وﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ٕاﻟﳱـﺎ ﰲ ﺧﻀـﻢ ﻛـﱶة   
  اﳌﻨﺠﺰات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﻨّﻮﻋﻬﺎ...، وﳜﳣﻪ ﲟﴪد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت.
ﳜﻠﻮ اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻦ الاﺣﺎﻻت ٕاﱃ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻌﳣﺪة ﰲ ٕاﻋﺪاد ﲻله، ذلك ٔان ﻓﻜـﺮة وﺿـﻊ ﻣﻌﺠـﻢ اﳌﺼـﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ    
  3اﳌﻌﺎﴏة اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ ﲤّﺮﺳﻪ ﺑﻘﺮاءة ٔادﺑﻴﺔ ﴯﺼﻴﺔ ومهﻨﻴﺔ، وﻛﺬا ﻣﻦ اّﻃﻼﻋﻪ ﻋﲆ ﲡﺎرب ﻣﻨﻈﺮي أﻻدب اﳌﻌﺎﴏ.
  
  
                                           
  .32، ص5891أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑوت، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش: ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  -1
  .32، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -2
  .7اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -3
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  :ﺗﺮﲨﺔ اﳌﱳ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-3-2
ﻋﳣﺪ اﳌﱰﰖ ﻋﲆ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻘﺎﻣﻮﺳـﻴﺔ، دون رﺻﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔـﺎﻫﲓ ﻟﻬـﺬا اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘـﻪ أﻻﺻـﻠﻴﺔ، ﳞـﺪف، ﻣـﻦ ا        
ﺧﻼل ذلك، ٕاﱃ ﺗﻘـﺪﱘ ٔاداة ﲻﻠﻴـﺔ وﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴـﺔ، ﺗﺸـﲑ ﺑـﺪل ٔان ﺗﻘـّﺮر وﺗﻌـّﲅ ﻋـﲆ الاﲡـﺎﻩ، ﺑـﺪل ﲢﺪﻳـﺪﻩ، ﻓﻌﻤـﺪ ٕاﱃ 
ﻞ ﻋـﲆ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻟﻌﻼﺋـﻖ اﳌﻤﻜﻨـﺔ، ﺑـﺪل الدﻋـﻮة ٕاﱃ اﺳــﺘﻌﲈل ﺗﻜﺜﻴـﻒ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﺑـﺪل ﲡﻤﻴـﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎت اﳌﺘﻘﺎرﺑـﺔ، وﲻـ
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت "وﻗﺪ ﻏﻠّﺒﻨﺎ ﰲ ﺗﺒﲏ اﳌﺼﻄﻠﺢ، اﳉﺎﻧـﺐ اﳌﻔﻬـﻮﱊ، اﳌﻌﳣـﺪ ﻋـﲆ ﻣﻮاﺿـﻌﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ، ﻋـﲆ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟﻔﻴﻠﻮﻟـﻮجي، 
  . 1أﻻﺣﺎدي اﻟﺒﻌﺪ، ﰲ ﺗﻨﻀﻴﺪﻩ ﻟﻼﺻﻄﻼﺣﺎت اﳌﻴﺘﺔ"
، euqitoimésoicoSﺳــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ:-ﻟﺴﻮﺳــــﻴﻮوﻗـــﺪ وﻗـــﻊ اﳌﺆﻟـــﻒ ﻋـــﲆ ﺑﻌـــﺾ ﺣـــﺎﻻت اﻟﻨﺤـــﺖ، ﻣـــﻦ ﻣﺜـــﻞ: ا    
: eméS: اﻟﺴـﳰﻴﻮزﻳﺲ، sisoiméS: اﻻﺛﻨﻮﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ،...ٕاﱁ، وﺣﺎﻻت ٔاﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﰲ ﻣﺜﻞ:euqitoimésonhtE
  : أﻻﻳﻘﻮﻧﺔ،...ٕاﱁ.nocIاﻟﺴـﲓ، 
ﲪﻞ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱰوﱕ ﶺلة ﻣﻦ اﻟﺘﻮجهـﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ اﳌﻌـﺎﴏة، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش ﻳﺘﻀﺢ، ﳑﺎ ﺳـﺒﻖ، ٔان اﳌﺆﻟﻒ        
ﺑﻞ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ، ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻐﻮي ﺑﺴـﻴﻂ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋـﲆ اﳌﺸـﻬﺪ اﻟﺒـﺎﻧﻮراﱊ ﻟـٔﻼدب اﳌﻌـﺎﴏ، ﻣـﺎ ﻳﻔﴤـ ٕاﱃ 
ﻴـﺔ، ﻏـﲑ ٔان ﺷﺴـﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﻟﻒ اﳌﻮﺳﻮﻋﻴﺔ وﺣﺮﺻﻪ اﳉـﲇ ﻋـﲆ ﺗﻘﴢـ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘـﻪ الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ وﺗﺮﲨﳤـﺎ ٕاﱃ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑ 
ﻋﺒـﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ ﺻّﻌﺒﺖ مهﻤﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء.ﻛﲈ ﻳﺴﺘﺸﻒ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺎٔﺳـﻴﺲ واﻟﺘـﺎٔﻟﻴﻒ اﳌﻌﺠﻤـﻲ ﺑـﲔ 
  .ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮشو اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي
  ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص: -3
  :ﻗﳰﺘﻪ-1-3
 اﳌﻌـﺎﰖ اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ ﲻﻮﻣـﺎ، وﰲ المجـﺎل ﻟﻠﻨﺼـﻮص ﲷـﻦ ﺳﻠﺴـلة ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﻗـﺎﻣﻮسﻳﺼﻨﻒ         
اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﺗﳬـﻦ ﻗﳰﺘـﻪ ﰲ وﺣـﺪة اﳌﻮﺿـﻮع الذي ﻳﻌﺎﳉـﻪ، ٕاذ ﻳﻘـﺪم ﻟﻠﻘـﺎرئ اﻟﻌـﺮﰊ ﺟـﺰءا ﻣـﻦ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌـﺎدة 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻤﻬـﺎ والاﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ  -)ﻟﻐﺮﳝﺎس وﻛﻮرﺗﻴﺲ(–اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام 
   ﻓﻚ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻃﻼﰟ وﺷﻔﺮات ﰲ اﻟﺒﺤﻮث والدراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎﲠﺎ.ﲠﺎ ﰲ
  
                                           
  .8ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش، ص -1
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  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ -2-3
ﰟ(، وﻫـﻮ ﻋـﲆ ﺻـﻐﺮ 52×61ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ ) 072ﻋﲆ  ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص           
  ﻣﺎدة. 022اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﴪدﻳﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  ﲩﻤﻪ ﻳﻀﻢ ﻣﺎدة رﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻋﺮض اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺎدة ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ ﺷﺎرﺣﺎ، ﳏﻠﻼ وﻣﻔﴪا، وﺿﺒﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت وﻗـﺪمهﺎ ﰲ ﻗﺎﻟـﺐ ﻟﻐـﻮي ﺳـﻬﻞ          
ﻞ وواﰣ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﳊﻮﳾ، اﻟﻐﺮﻳﺐ واﻟﺮﻣﻮز... ﻛﲈ ٔاﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﳌﻨﻘﻮلة ﻋـﻦ المجﳣﻌـﺎت المخﺘﻠﻔـﺔ، ﺑـ
ﺗﺮﺳــﳰﺔ؛ ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ 72اﺳـﺘﻌﺎن بأﻻﺷﲀل واﻟﱰﺳـيمات اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟﱵ ٔاﺧـﺬت ﻣـﻦ ﲩـﻢ اﻟﻘـﺎﻣﻮس ﺣـﲒا ﻣﻌﺘـﱪا ﻳﻘـﺪر ﺑــ
اﳌﺒﺘﻜﺮة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻻدوات اﻟﻔﻌﺎلة ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑـﲔ اﳌﺆﻟـﻒ واﻟﻘـﺎرئ ﳌـﺎ ﲢﻤـله ﻣـﻦ ﴮﻨـﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ ﺗﻨـﻮب ﻋـﻦ ﺟـﻞ 
  اﻟﱰاﻛﲈت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﰲ اﻟكلام.
ﳌﺆﻟﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ٔاﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟٔﻼﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ، دون ٔان ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﰻ ﶍﻮﻋـﺔ ؤاﺧـﺮى رﺗﺐ ا         
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ، رﰬ ﺗﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣـﻦ اﻟﻴﺴـﺎر ٕاﱃ اﻟﳰـﲔ ٕاﻻ ٔاﻧـﻪ ﱂ 
  ﻳﻌﳣﺪﻩ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس.
ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻬﲈ دﻗﻴﻘﺎ واﻟﳣﻜﻦ ﻣﻦ دﻻﻻﲥﺎ المخﺘﻠﻔﺔ، ذﻛﺮ اﳌﺆﻟﻒ ﰻ ﻣﺎدة ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﴩـح وﻟﲄ ﻳﺘﺴـﲎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻓﻬﻢ ا          
  ، ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ٔان إﻻﺣﺎلة ﻧﻮﻋﺎن:← ﰻ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ٕباﺣﺎلة ٔاو ٔاﻛﱶ ﻣﺸﲑا ٕاﱃ ذلك ﺑﺴﻬﻢ 
ٕاﺣﺎلة داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴـﳣﺪة ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﻘـﺎﻣﻮس، ٔكان ﻳﺸـﺎر ﻋﻘـﺐ الاﻧﳤـﺎء ﻣـﻦ ﲢﻠﻴـﻞ وﺗﻔﺴـﲑ ﻣـﺎدة ٕاﱃ اﻟﺮﺟـﻮع ٕاﱃ اﳌـﻮلد  -1
  1 (.rotcA، ruetcA)دور ﻋﺎﻣﲇ، ﺑﺮناﻣﺞ ﴎدي...اﱁ( )ﳑﺜﻞ، 
ﺪر ٔاو اﳌﺮﺟـﻊ ٕاﺣﺎلة ﺧﺎرﺟﻴﺔ، وﻗﺪ ﳉﺎ ٕٔاﻟﳱﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ٕاﺷﺎرات ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﲤﻜـﻦ اﻟﻘـﺎرئ ﻣـﻦ اﻟﺮﺟـﻮع ٕاﱃ اﳌﺼـ-2
ٕاﻻ ٔان ﻛﻮن ﻫﺬﻩ إﻻﺣـﺎلة  2(.9691 دوﺑﻮا(، و)0791 ﺑﻨﻔﻨﻴﺴﺖﻟٕﻼﺣﺎﻃﺔ باﳉﻮاﻧﺐ أﻻﺧﺮى اﳌﺘﺼلة ﺑﺪﻻلة اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺜﻼ )
ﰲ اﳌﱳ ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗﺜﲑ ﻓﻀﻮل اﻟﻘﺎرئ وﻻ ﺗﺴﱰﻋﻲ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ، وﻳﻌﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ٔاﻃﺮ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺎٔﻧﻪ ٔان ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻬﺪف اﳌﻨﺸـﻮد، ٕاذ 
                                           
  . 71-61ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ص ص -1
  .86، صﻧﻔﺴﻪ اﳌﺼﺪر -2
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ﻟﻜﳯﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻓﻨﻴـﺔ  1وآﺧﺮﻳﻦ، ﺳﺎﱊ ﻋﻴﺎد ﺣﲎﻋﺮﰊ ﻟـ-ﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ: ٕاﳒﻠﲒياﻋﳣﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻣﻌﺠ
  ﻣﳫﻔﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ لدى دار اﳊﳬﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
، ﻗﺼـﺪ ﺗﻘﺮﻳـﺐ اﳌﻔـﺎﻫﲓ ﻟﻠﺒﺎﺣـﺚ ج. ﻛـﻮرﺗﻴﺲو ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎسﰥ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﶍﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﱂ ﺗـﺮد ﰲ ﻣﻌﺠـﻢ     
 ,erutaréttiL ,ecneuqérF ,eéruD ,sèrpA ,tnavA ,espelanA ,einorhcanA اﻟﻌ ــﺮﰊ، وﱔ:
   .spmeT ,eriammoS ,enècS ,espelorP ,esuaP ,érraN ,ehtyM ,noitasiladoM,eigolodohtéM
ووﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘـﻮاﱄ: ﻣﻔﺎرﻗـﺔ، ﻟﻮاﺣـﻖ، ﻗﺒـﻞ، ﺑﻌـﺪ، ﻣـﺪة، ﺗـﻮاﺗﺮ، ٔادﺑﻴـﺔ، ﻣﳯﺠﻴـﺔ، ﻛﻴﻔﻴـﺔ، ٔاﺳـﻄﻮرة، 
  ﻣﺸﻬﺪ، ﺧﻼﺻﺔ، زﻣﻦ. ﻣﺮوي، وﻗﻔﺔ، ﺳﻮاﺑﻖ،
  :ﺗﺮﲨﺔ اﳌﱳ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -3-3
اﻋﳣﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﲆ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﳱﺎ الدﻻلة ﳏﻮر اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﺣﺮﻓﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ، "أﻻﻣﺮ الذي ﻳﺘﻄﻠـﺐ    
الذي ﳛﻮي ذلك اﻟﺘﺼﻮر  ﻗﺪرا ﻣﻴﺴﻮرا ﻣﻦ إﻻﻳﻐﺎل ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺪود اﻟﺘﺼﻮر ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ، وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻠﻐﻮي
ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى، وﻫﻮ وﻓﻖ ٔاﺳﺲ الاﺻﻄﻼح ﻳﺘﻄﻠﺐ ﰲ اﳌﱰﰖ اﻟﻮﻗﻮع ﻋﲆ رٔاس اﳉﻬﺎز اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺗﺪاول آﻟﻴﺎﺗﻪ وﺑﺴﻂ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺲ الذوﰶ واﳉﺪي واﳌﻌﺮﰲ وﻛـﺬا ازدواﺟﻴـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟـﱵ ﻳﳣﺘـﻊ ﺑـﻪ اﻟﻨﺎﻗـﺪ  2ﻧﻮاﻣﻴﺴﻪ وﴍاﺋﻌﻪ.
، وﻳﻌﺪ ﻫﺬا أﻻﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﺘﺪاوﻻ لدى ﳐﺘﻠﻒ اﳌﱰﲨﲔ واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ٕاذ ﲥﻤـﻞ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكواﳌﱰﰖ 






                                           
  .  7991ﻋﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ناﴍون، ﺑﲑوت، -ﺳﺎﱊ ﻋﻴﺪ ﺣﲎ، ﻛﺮﱘ زﰾ ﺣﺴﺎم الدﱘ، ﳒﻴﺐ ﺟﺮﻳﺲ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ٕاﳒﻠﲒي -1
  .  99-89ﻋﺰت ﶊﺪ ﺟﺎد، ص ص -2
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ٕاﱃ اﻟﻮﻗـﻮع ﻋـﲆ ٕاﺣـﺪى ﺣـﺎﻻت  رﺷــﻴﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺎلكدﻓﻌﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﺿـﻄﺮاب ﺑﻌـﺾ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﰲ اﳌﻨﺒـﻊ باﳌـﱰﰖ         
اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ٔاو الاﻗﱰاض، ٕاذ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻨﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻧﻘﻼ ﻣﺒﺎﴍا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﱰﻛﻴﺒﺘﻪ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ أﻻﺻـﻠﻴﺔ 
ٔاو ﺑﺘﴫﻳﻒ ﻳﺴﲑ، ﻻ ﻳﻐﲑ ﺳﻮى اﻟﺸﲁ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻘﻮلة ٕاﻟﳱﺎ )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ("... ٕان ٔاول ﺧﻄـﻮة ﳝﻜـﻦ ٔان ﻧﻘـﻮم ﲠـﺎ ﰲ 
ﻠﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ٔان ﻧﺒﺪٔا ٔاوﻻ ﲝﴫ اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﰲ اﳌﻌـﺎﰖ واﻟﺒﺤـﻮث اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ، وﳒـﻨﺢ ثاﻧﻴـﺎ ٕاﱃ ﲻ 
  ﻣﻦ ذلك: 1ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎ اﺳـﺘﻌﴡ ﻧﻘله وﻓﻖ ﲻﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ والاﺷـﺘﻘﺎق واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ"،
 emètnaméS  ﺳـﳰﺘﲓ
  emèS  ﺳـﲓ
  emèméS  ﺳـﳰﲓ
  eigoloiméS  ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  emèhT  ﺗﲓ
  euqipoT  ﻃﻮﺑﻴﻘﻲ
  :الاﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ واﳌﻼﺣﻖ-4-3
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ باﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻋﺮض ﻓﳱﺎ ﻣﻀـﻤﻮﻧﻪ، ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﳌـﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، واﻟﻔﺌـﺔ اﳌﻮﺟـﻪ ٕاﻟﳱـﺎ، ﻛـﲈ ٔاﺷـﺎر ٕاﱃ اﳋﻠﻔﻴـﺔ    
  اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﳣﺪة، واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﺎٔﻟﻴﻔﻪ ووﺿﻌﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻣﻮس.
ﺗﻘﺼـﺖ اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﺎﳉـﺔ ﰲ اﻟﻘـﺎﻣﻮس واﳊﻘـﻞ  اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮﻋﺒﺪ ﺗﲇ ﻫﺬﻩ الاﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﳇﻤﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ   
رﺷــﻴﺪ ﺑـﻦ اﳌﻌﺮﰲ الذي ﺗﻨﳣﻲ ٕاﻟﻴﻪ، ووﰣ اﻻٓﻟﻴﺔ اﳌﻌﳣﺪة ﰲ ﺗﺮﲨﺔ وﻧﻘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻣﻮس، ﻛـﲈ ﲦّـﻦ جهـﻮد اﻟﻨﺎﻗـﺪ 
  وبارك ﺧﻄﻮاﺗﻪ. ﻣﺎلك
  ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺆﻟﻒ:-5-3
ﻟﻒ اﻟﺮاﱊ ﻟﺮﺻﺪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﲨلة ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮبات ّﴏح اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺎٔن الداﻓﻊ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬا اﳌﺆ       
واﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﱵ واجهﺘﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺸﻮارﻩ اﳌﻬﲏ، وﻫﻮ ﻳـﺮﳼ ﻣﻌـﺎﱂ ﻫـﺬا اﻟﻮاﻓـﺪ اﳉﺪﻳـﺪ وﻳـﺮﳼ ﻣﻌﺎﳌـﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ 
                                           
  .27ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، ص -1
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ا اﳌـﳯﺞ اﳉﺪﻳـﺪ ﰲ ﲽـﺮة ﻃﻐﻴـﺎن اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ "اﻟﺼﻌﻮبات ناﲨﺔ ٔاﺻﻼ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ الاﺳـﺘﻌﺪاد لدى اﻟﻄﻠﺒـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﻫـﺬ
اﳌﻨـﺎﱑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ اﳌﺎٔﻟﻮﻓـﺔ، وﻋـﻦ ﲣـﻮف ﺑﻌـﺾ الدواﺋـﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻴـﺎر "اﻟﻮاﻓـﺪ ﻣـﻦ 
  م.9891وتارﱗ الاﻧﳤﺎء ﻣﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان  3891ﻛﲈ ٔاﻧﻪ ٔاﺷﺎر ٕاﱃ ٔان ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﴩوﻋﻪ ﰷﻧﺖ ﺳـﻨﺔ  1اﻟﻐﺮب...".
ﻋﻠـﲈ، ﺗﺮادﻓﻬـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻟﻠﻤﺼـﺎدر  26ﺔ ٔﻻﺳﲈء اﻟﻌﲅ اﳌﻌﺮﺑﺔ، ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎ ٔاﻟﻔﺒﺎﺋﻴـﺎ ﻳـﱰاوح ﻋـﺪد ٔاﻋﻼمهـﺎ ﺧﱲ ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ ﺑﻘﺎﲚ       
  واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﳣﺪﻫﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ٕاﳒﺎز ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ، وﱔ ﻣﺮاﺟﻊ ذات ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺴﺎﱐ ﺳـﳰﻴﺎﰄ.
  :اﻟﻐﺎيات -6-3
ﻗﺎﻣﻮﺳـﻪ ٔاﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒـﺔ وأﻻﺳـﺎﺗﺬة واﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ واﳌﺸــﺘﻐﻠﲔ ﰲ اﳊﻘـﻞ ﰲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴـﺔ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣـﺎلك ٔاﻗﺮ اﳌﺆﻟﻒ         
اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﱰض ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﲅ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت واﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ٕاذ ﰷﻧﺖ ﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ ﺗﺪرﻳﺴـﻪ ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺗﻠﻤﺴـﺎن 
ﺘﻴﻌﺎب ﺟـﻞ الدراﺳـﺎت ﺗﺎٔﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ زيادة وﻋﻴﻪ باﳌﺸﺎﰻ واﻟﺼﻌﻮبات اﻟﱵ ﰷن ﻳﻌﺎﱐ ﻣﳯﺎ اﻟﻄـﻼب واﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن ﻟﻔـﻚ واﺳ ـ
واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، وﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮبات ٔاﺳﺎﺳﺎ ٕاﱃ ﺗﻌﺪد اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ وﺿـﺒﺎﺑﻴﳤﺎ، ﻻﺳــيما 
ﺑﻌﺪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ أﻻدوات إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴪدﻳﺔ. ﺣﻴﺚ ٔاﺳﻬﻢ ﺑﻘﺎﻣﻮﺳﻪ ﻫﺬا ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻬلة 
  اﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ ٕادراك ﻣﻐﺎﻟﻴﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﳣﻜﻦ ﻣﳯﺎ. اﻟﺘﻨﺎول ﺗﻌﲔ اﻟﻘﺎرئ
اﺳـﺘﻌﺮض اﳌﺆﻟﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﰲ اﳌﻌﺎﰖ والدراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وﺗﻮﺻـﻞ ٕاﱃ ﻗـلة اﻟﺒﺤـﻮث        
ﻴـﺔ، وﻳـﺆﻃﺮ ﰻ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸكلاﱐ اﻟﻐﺮﳝﺎﳼ، ٕاﺿﺎﻓﺔ ٕاﱃ الاﺿﻄﺮاب اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﳣـﺪة واﳋﻠﺨـلة اﻟﱰﲨ 
ذلك ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻈﺮة أﻻﺣﺎدﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳋﻄﺎب ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺿﻮء ٕاﻗﻠﲓ ﻣﻌﺮﰲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻨﻈﺮيات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ووﺟـﻮد 
  2 ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ٔان ﻳﻌﻴﳯﺎ ﻣﻦ ﲝﻮث ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪاﺛﻴﺔ.
ﻣﺎ آل ٕاﻟﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻣﻴﻘﺎﺗﲔ: ﻳﻘﻮم أﻻول ﻋﲆ رﺻﺪﻩ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ و  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكوﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ لدى اﻟﻨﺎﻗﺪ         
اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪد الاﺻﻄﻼحي، وﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ اﶺﺎﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣـﻮل اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت. ؤاﻣـﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﺘﺠﺴـﺪﻩ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ 
ٕاﳒﺎز اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺣﱴ ﻇﻬﻮرﻩ. ٕاذ ﻳﳣﲒ ﻫﺬا اﳌﻴﻘﺎت باﻟﺮﻏﺒﺔ اﳌﻠﺤﺔ واﳉﺎدة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻣـﻦ ٔاﺟـﻞ ٕارﺳـﺎء ﻟﻐـﺔ ﺣـﻮار 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲟﻮﺟﺒﻪ ٕاﱃ ﻣﴩوع ﻗﻮﱊ ﻣﺘﺤـﺪ اﻟـﺮؤى واﻟﻘـﲓ. وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻨﺴـﺠﻢ ؤاﻫـﺪاف وﺗﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻳﺘﺤﻮل 
  ﲨﻌﻴﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ، اﻟﱵ ﻳﺼﻨﻒ ﲷﳯﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك ﻋﻀﻮا ﻣﺆﺳﺴﺎ وﻓﻌﺎﻻ.
                                           
  . 31-01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -1
  . 11ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ص -2
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ﴇ الاﺳــﺘﻌﲈﻻت ٕان ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺧﲑ وﺳـﻴلة ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺒﺘﺪئ وﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﲆ ﲡﺎوز ﻣﺸﺎﰻ اﻟﱰﲨـﺔ، وﺗﻘﻴـﻪ ﻓـﻮ      
اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ. ٕاذ ﻗﺪم اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﻻﳘﻴﺔ، ذلك ٔان اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟـﱵ اﺷــﺘﻐﻞ ﻋﻠﳱـﺎ ﲤﺜـﻞ ﻣﻔـﺎﺗﻴﺢ 
  وﻟﻮج ٔاي ﻧﺺ ﴎدي؛ ﻓﻬـﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﻳﻌﻮد ٕاﻟﳱﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ.
ﳌﺮاﺟﻊ واﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟـﱵ اﻋﳣـﺪﻫﺎ ﰲ ﴍح ﻫـﺬا اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺪﻳﺔ ﲝﺚ اﳌﺆﻟﻒ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ٔاﻫﺪاﻓﻪ ﺗﴫﳛﻪ با    
ٔاو ذاك ﺗﻮﺟﳱﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ وﲢﻔﲒا له ﻋﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗلك اﳌﺎدة ﰲ ﻣﻀﺎﳖﺎ، ؤاﻣﻼ ﻣﻨﻪ ﰲ اﺳـﳣﺮارﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫـﺬا المجـﺎل، وﻫـﺬا 
  اﳌﺒﺪٔا ﻻ ﻧﺎٔﻟﻔﻪ لدى اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ.
ﰲ ﳎﺎل اﳌﺼﻄﻠﺢ، وﻗﺪ اﺳـﺘﻐﺮق ٕاﳒـﺎزﻩ زﻣﻨـﺎ ﻃـﻮﻳﻼ )ﻋﴩـﻳﺘﲔ ﻣـﻦ  ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻣﻮس ﲦﺮة جهﺪ ﺷﺎق وﲻﻞ ﻣﻀﲏ      
اﻟﺰﻣﻦ(. ﲷﻨﺖ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻮادﻩ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، وٕاﺛﺮاﲛﺎ ﰲ ﺿﻮء ﲡﺪد اﳌﻌﺎرف وﳕﻮﻫﺎ، ﻣﺎ ﺟﻌله ﰲ ﻣﺼﺎف اﳌﻌﺎﰖ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ ناﺣﻴـﺔ 
  اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ )ﺗﻮﺧﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ(.
  sruocsid ud esylana’l ruop sélc semret seLاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب:-4
   ﻗﳰﺘﻪ: -1-4
، ودﰪ ﻣـﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻻٓداب واﻟﻔﻨـﻮن ﺑﻴـنما ﺗﻮﻟـﺖ رﺑﻴﻌـﺔ ﺟﻠﻄـﻲٕاﴍاف   5002اﳌﺆﻟـﻒ ﺳــﻨﺔ ﶊـﺪ ﳛﻴـﺎﺗﻦﺗﺮﲨـﺔ:        
ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف مهﻤﺔ ٕاﺧﺮاﺟﻪ. ﺗﺘﻀﺢ ﻗﳰـﺔ اﳌﺆﻟ ّـَ ﻒ ﰲ رﺻـﺪﻩ ﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب؛ ٕاذ ﻳﺎٔﺧـﺬ ﺑﻴـﺪ اﻟﺒﺎﺣـﺚ 
ﻮ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ٕاذا ﻣﺎ ﳘﻮا ٕاﱃ ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﻨﺼـﻮص اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ ٔاو اﻟﺸـﻔﻮﻳﺔ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻄﻮة ﺧﻄﻮة ﳓ
واﺳـﺘﻐﻠﻘﺖ ﻣﻔﺎﻫﳰﻬﺎ... " ٕان ﻫﺬا اﻟﻜﺘّﻴﺐ ﻳـﺮوم ﻣﺴـﺎﻋﺪﲥﻢ ﰲ الاﺣﺎﻃـﺔ ﲟﺼـﻄﻠﺤﺎت ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب، ٕاﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺰﰪ ﻣـّﺪﱒ 
  .1اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﱵ ﺗﻌﳣﺪ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻔﺮﻧﴘ"باﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﲀﰲ اﻟﺸﺎﰲ وٕاﳕﺎ ﻳﺴﻌﻰ ٕاﱃ ﲢﺪﻳﺪ ٔاﱒ الدﻻﻻت اﳌﺴـﺘﻌﻤلة ﰲ 
  : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ-2-4
ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ ﰲ ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب  951ﺻـﻔﺤﺔ، وﻳﺘﻀـّﻤﻦ  341ﻋﲆ  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎبﻳﻘﻊ ﻣﺆﻟ َّﻒ         
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎ. 13ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ، ﻣﳯﺎ
                                           
  .5اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ص -1
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ﺧﻞ، ﺗﻀﻢ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ٔاﺧـﺮى ﻣﺴــﺒﻮﻗﺔ ﺑﻨﺠﳰـﺔ ﲤّـﺖ ﲻﻠﻴـﺔ ﻧﻘﻠﻬـﺎ ٕاﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻗّﺪم ﻣﱰﰖ اﳌﺆﻟ َّﻒ ﻣﺎدﺗﻪ ﰲ ﺷﲁ ﻣﺪا      
وﴍحهـﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ ﰲ ﻣـﺪاﺧﻞ ٔاﺧـﺮى ﻣـﻦ اﳌﺆﻟ ّـَ ﻒ. ُرﺗ ِّ ﺒـﺖ ﻣـﺪاﺧﻞ اﳌﺆﻟ ّـَ ﻒ وﻓـﻖ أﻻﻟﻔﺒﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ، وﺛُّﺒِ ﺘـﺖ ﰲ ﻣﺴــﻨﺪ 
  اﺻﻄﻼحي ﰲ آﺧﺮ اﳌﺆﻟ َّﻒ.
  ﻣﺎّدة ﻣﺆﻟ َّﻔﻪ ﺑﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ الاﺣﺎﻻت: ٔاﺷﺎر اﳌﱰﰖ ٕاﱃ ﲨلة اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻌﳣﺪة ﰲ ٕاﻋﺪاد   
   eticilpmI1 ﲷﲏ →ٕاﺣﺎلة داﺧﻠﻴﺔ: * اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، -
  2(.761: 4891 torcuDٕاﺣﺎلة ﺧﺎرﺟﻴﺔ: ) -
  :ﺗﺮﲨﺔ اﳌﱳ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-3-4
اﻋﳣﺪ اﳌﱰﰖ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ واﳊﺮﻓﻴﺔ ﺷﺎرﺣﺎ وﳏﻠﻼ وﻣﻔّﴪا باﻟﺮﺟﻮع ٕاﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔـﺎﻫﲓ ﰲ      
اﻟﺜﻘﺎﻓ ــــﺔ أﻻﺻــــﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـــــﻴﺔ ﻣ ــــﻊ الاﺣ ــــﺎلة ٕاﱃ ﻣﺼــــﺎدرﻫﺎ. وﻗ ــــﺪ وﻗ ــــﻊ ﻋ ــــﲆ ﺑﻌ ــــﺾ ﺣ ــــﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳ ــــﺐ، ﳓــــﻮ: 
  ... .eihpargonécS، اﻟﺴﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ:enneissirraHاﻟﻬﺎرﻳﺴـﻴﺔ:
  sruocsid ud esylana’d eriannoitciDﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب:-5
  ﻗﳰﺘﻪ:-1-5
 باﺗﺮﻳـﻚ ﺷـﺎرودوو دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮﳌﺆﻟﻔﻴﻪ  ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎبﻣﺆﻟ َّﻒ ﺣﲈدي ﲳﻮد و ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑيﺗﺮﰖ         
، وﻳﻌـﺪ ﻣـﻦ 2002( وﻧُِﴩـ ﺳــﻨﺔ 92، الذي اﺷﱰك ﰲ اﻋﺪادﻩ باﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ زﻫـﺎء ﺗﺴـﻊ وﻋﴩـﻳﻦ باﺣﺜـﺎ )8002ﺳـﻨﺔ 
اﳌﻌﺎﰖ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺣﻘﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﺗﳬﻦ ﻗﳰﺘﻪ ﰲ وﺣﺪة اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌـﺎﰿ اﳌﺘﺸـّﻌﺐ اﳌﺴـﺎلك؛ ٕاذ ﻳﻌـﺮض ﺛـلة ﻣـﻦ 
ﺪ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﱴ ﲻﺪ ٕاﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص واﳋﻄﺎبات ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﲟﺨﺘﻠﻒ ٔاﳕﺎﻃﻪ، ﺗﺎٔﺧﺬ ﺑﻴﺪ اﻟﻨﺎﻗ
ﲟﺨﺘﻠﻒ ٔاﳕﺎﻃﻬـﺎ وﺗﻌـﺪد ﻣﻮاﺿـﻴﻌﻬﺎ وﻇـﺮوف ٕاﻧﺘﺎجهـﺎ وﻋـﲆ ﻣﻘﺎﺑﻼﲥـﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ، ﺣـﱴ ﻳﺘﺴــﲎ له ﻗـﺮاءة وﻧﻘـﺪ وﲢﻠﻴـﻞ ﻫـﺬﻩ 
                                           
  .9، ص6، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر  -1
  .21اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
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ٔاو ﺑﻌـﺾ اﻟﻨﺼﻮص وﻓﻖ آﻟﻴﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ " وﻫﻮ ﻣﻮﺳﻮﻋﻲ باﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳝﺜّﻞ ﺛﺒﺘﺎ ﻟّﲁ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﳋﻄﺎب ٔاو ﺑﻌـﺾ ﺟﻮاﻧﺒـﻪ 
  .1ٔاﺻﻨﺎﻓﻪ باﻟﺘّﺼﻮر واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻮﺻﻒ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وجهﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ"
  :   اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ-2-5
ﰟ ( ﻋـﺪدا رﻓﻴﻌـﺎ ﻣـﻦ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ﲢﻠﻴـﻞ 52X71ﺻﻔﺤﺔ، وﻳﻀﻢ ﻋﲆ ﺻـﻐﺮﻩ )  646ﻋﲆ  ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎبﻳﻘﻊ      
  ﺋﻴﺎ.ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺳـﳰﻴﺎ19ﻣﺪﺧﻼ ، ﻣﳯﺎ  004اﳋﻄﺎب، ﻣﻀّﻤﻨﺔ ﰲ ﺷﲁ ﻣﺪاﺧﻞ ﻛﱪى ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 
ﻋﺮض اﳌﱰﺟﲈن ﻣـﺎدة اﳌﻌﺠـﻢ ﻣﺒﺴـﻄﲔ وﻣـﻮﲵْﲔ ﻗﻀـﺎيا ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب ﻛﺤﻘـﻞ ﻣﻌـﺮﰲ ﺗﺘﻘـﺎﻃﻊ ﻓﻴـﻪ        
اﲣﺼﺼﺎت ﻋّﺪة.وﻗﺪ اﻋﱰى اﳌﺆﻟ َّﻒ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض وإﻻﲠﺎم ﰲ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀـﺎيا الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ ﻓﲀﻧـﺖ ﻟﻐﺘـﻪ ﻏـﲑ 
   2 ﻳﺘﻌﻠﻖ أﻻﻣﺮ باﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﱰﲨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ ﺣﱴ أﻻﺻﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ.ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ٔاﺣﻴﺎنا ﻟﺘﻌﺪد أﻻﻳﺪي اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﺎٔﻟﻴﻔﻪ، وﻻ
ُرﺗ ِّ ﺐ اﳌﻌﺠﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ٔاﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟٔﻼﲜﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﻛـﲈ ﻫـﻮ اﳊـﺎل باﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺨﺔ أﻻﺻـﻠﻴﺔ، وأُ رِدف ﺑﺜﺒـﺖ لمخﺘﻠـﻒ       
  ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ٔاﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﳌﻦ ﻳﺮوم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻃﻦ اﳌﺪﺧﻞ 
اﻓﺘـﺘﺢ اﳌـﱰﺟﲈن اﳌﻌﺠـﻢ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﻋﺮﺿـﺎ ﻓﻴـﻪ دواﻓـﻊ ﺗﺮﲨـﺔ اﳌﻌﺠـﻢ ٕاﱃ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻟﺴـﺒﻴﻞ اﳌﻨـﳤﺞ ﰲ ذلك، وﻛـﺬا      
 باﺗﺮﻳـﻚ ﺷـﺎرودواﻟﺼﻌﻮبات واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ اﻋﱰﺿﳤﲈ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ. ﻛﲈ ﲻﺪا ٕاﱃ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺪﺧﻞ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌّﺪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌـﺆﻟﻔﲔ 
  .ﻧﻮدوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎو
  :ﺗﺮﲨﺔ اﳌﱳ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-3-5
اﻋﳣﺪ اﳌﱰﺟﲈن ﻋﲆ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ رﺻﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔـﺎﻫﲓ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ أﻻﺻـﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ؤاﳖـﲈ ﻻ ﻳﻌﻤـﺪان ٕاﱃ  
ﻟﻠﻐـﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﰷﻣﻼ  ﲟﺼـﻄﻠﺤﺎﺗﻪ وﲪﻮﻻﺗـﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ وإﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ ا
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻋﺮﺿـﺖ ﻣـﺎدة اﳌﻌﺠـﻢ ﴍﺣـﺎ، ﲢﻠـﻴﻼ، ﺗﻔﺴـﲑا، وﺿـﺒﻄﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎت اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت  ﰲ ﻗﺎﻟـﺐ ﻟﻐـﻮي ﺑﺴــﻴﻂ ﻳﻌﱰﻳـﻪ        
اﻟﻐﻤﻮض وإﻻﲠﺎم ٔاﺣﻴﺎنا ﻛﺜﲑة ناﲡﺎ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﶈّﺮرﻳﻦ واﻟﻨﻈﺮيات اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻨﻮﳖﺎ واﳌﻨﺎﺑﻊ اﻟﱵ ﻳﻐﱰﻓﻮن ﻣﳯﺎ، ﻣﻊ الاﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ 
  ﻴﺤﻴﺔ واﳉﺪاول.بأﻻﺷﲀل، اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺿ 
                                           
، 8002دار ﺳﻴﻨﺎﺗﺮا، ﺗﻮﻧﺲ، باﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎرودو ودوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻐﺎﻧﻮ: ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﺗﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي وﺣﲈدي ﲳﻮد، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﱰﲨﺔ،  -1
  .5ص
  .5ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
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وﻟﲄ ﻳﺘﺴـﲎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻬﲈ دﻗﻴﻘـﺎ واﻟـﳣﻜﻦ ﻣـﻦ دﻻﻻﲥـﺎ المخﺘﻠﻔـﺔ؛ ذﻛـﺮا ﰻ ﻣـﺎّدة ﻣﺘﻌﻠّﻘـﺔ ﺑﴩـح ٔاﻏﻠـﺐ     
ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎ ﳋﺼـﺎﺋﺺ اﳌﺼـﻄﻠﺢ وﻣﻘﺎﺻـﺪﻩ ﻟﻠﺒﺎﺣـﺚ، ٔاو  ← اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ٕباﺣـﺎلة ٔاو ٔاﻛـﱶ ﻣﺸـﲑﻳْﻦ ٕاﱃ ذلك ﺑﺴـﻬﻢ 
–و ٔادﺑﻴﺔ ٔاﺣﻴﺎنا ٔاو ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ ٔاﺣﻴـﺎنا ٔاﺧـﺮى، وﱔ ﺗﻘﺪﳝﺎ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﲒة ذات ﺻﻴﻐﺔ تارﳜﻴﺔ ا ٔ
  ٔاي إﻻﺣﺎلة ﻧﻮﻋﺎن: 
 ٕاﺣﺎلة داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴـﳣّﺪة ﻣﻦ ﻣﻮاد اﳌﻌﺠﻢ؛ ٔكان ﻳُﺸﺎر  ﻋﻘﺐ الاﻧﳤﺎء ﻣﻦ ﴍح وﲢﻠﻴﻞ ﻣﺎدة ٕاﱃ اﳌﻮلد، ﻣﺜﻞ: .1
  1ٕاﻃﺎر اﻟﺘﺸﺎرك، ﻫﻮﻳﺔ، دور، ﴯﺺ...  ←  
ٕاﺣﺎلة ﺧﺎرﺟﻴﺔ، وﱔ ﰲ ﺷﲁ ٕاﺷﺎرات ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﲢﻴﻞ اﻟﻘﺎرئ ٕاﱃ اﳌﺼﺪر ٔاو اﳌﺮﺟﻊ ﻟٕﻼﺣﺎﻃﺔ باﳌﻮﺿﻮع، وﱔ ﻏـﲑ  .2
  2(.9791)ﻏﺮﳝﺎس وﻛﻮرﺗﻴﺲ ، ﻣﺜﻞ: رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﺎرئ وﻻ ﺗﺴﱰﻋﻲ الاﻧﺘﺒﺎﻩ ﻛﲈ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻗﺎﻣﻮس 
ﺑﻌـﺾ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﰲ اﳌﻨﺒـﻊ باﳌﱰﲨـﲔ ٕاﱃ اﻟﻮﻗـﻮع دﻓﻌﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﺧﺘﻼف اﶈﺮرﻳﻦ واﻟﻨﻈﺮيات اﳌﺘﺒﻨﺎة، وﻛﺬا اﺿـﻄﺮاب   
  ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ:
: ﻣﴪـد ٔاﻟﻔـﺎظ، erialubacoV: ﺳــﻴﺎق، ﻣﻘـﺎم، etxetnoC*ﺗﻌﺪد اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ اﻟﻮاﺣـﺪ، ﻣﺜـﻞ:
ﻟﺴـﻮاﺑﻖ ، ﺗﻨﻮﻳـﻊ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﳉـﺬر اﻟﻠﻐـﻮي اﻟﻮاﺣـﺪ باﺳــﺘﺨﺪام اeigoloédI: ٕاﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳـﺐ
  : ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ. étilautxetretnIواﻟﻠﻮاﺣﻖ: 
  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات: -6
   :ﻗﳰﺘﻪ-1-6
ﲷﻦ ﺳﻠﺴلة اﳌﻌﺎﰖ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ذات اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ؛ ﰲ ﳎـﺎل اﻟﴪـديات، ﺗﳬـﻦ ﻗﳰﺘـﻪ ﰲ  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪدياتﻳﻨﺪرج      
وﺣﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ورﺻﺪﻩ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻌﲅ اﻟﴪد "ﻳﻮّﰣ اﻟﻐﻮاﻣﺾ وﻳﻘﻒ ﻋﲆ اﻟﻔﺮوﻗﺎت، وﻳﻘـّﺪم ﻣـﺪاﺧﻞ ﲡﻤـﻊ 
ﻛﲈ ﳛﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﲆ  اﳒﻠﲒي(،-ﻓﺮﻧﴘ-. وﻫﻮ ﻣﻌﺠﻢ ﺛﻼﰔ اﻟﻠﻐﺔ )ﻋﺮﰊ3ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ"
  ﲨلة اﳌﺼﺎدر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﳣﺪة ﻟﺘّﺎٔﻛﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺢ واﻟﺘﻮّﺳﻊ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ؤاﺑﻌﺎدﻩ.
                                           
  .52ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ص -1
  .02اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -2
  .6، ص0102، 1ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ وآﺧﺮون: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات، اﻟﺮاﺑﻄﺔ الدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﴍﻳﻦ اﳌﺴـﺘﻘﻠّﲔ، ط -3
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ﺧﻼﺻـﺔ جهـﺪ ﺟﲈﻋـﻲ ﻳـﲌ ﻋـﻦ وﻋـﻲ  ﻳﺪرك ﻣﳣّﻌﻦ  ﺛﻨﺎيا اﳌﻌﺠﻢ ٔاﻧﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﺮﰲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺴـﺎﺑﻖ باﻟﻼﺣـﻖ وﻫـﻮ     
ﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﺎﻣﺔ واﻟﴪدي ﺧﺎﺻـﺔ، وﻗـﺪ ﺑـﲎ ﻓﺮﻳـﻖ اﻟﺒﺤـﺚ ﻣﻌﺠﻤـﻪ ﻣﺘﻜﺌـﺎ ﲻﻴﻖ ﺑﺎٔﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﶺﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼ
ﻋﲆ الاﻋﲈل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﱰاﰼ اﳌﻌﺮﰲ الذي ﻻ ﻳﻜﻮن ٕاﻻ ٕاذا ﺑـﲏ اﻟﻼﺣـﻖ ﻋـﲆ اﻟﺴـﺎﺑﻖ؛ ﺣﻴـﺚ اﻧﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﺮﺻـﻴﺪ 
ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ ﺟﺪﻳـﺪا ﻣـﻊ  الاﺻﻄﻼحي اﳌﺘﺪاول ﰲ اﻟﻜﺘﺎبات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲣّﲑ ﻣﳯﺎ أﻻﻗـﺮب ٕاﱃ اﻟﺼـﻮاب وٕان ﺗﻌـّﺬر ذلك اﺻـﻄﻨﻊ
"ﻓـٕﺎن ﻋـﺎد -وﻫﺬﻩ ﻣﺰﻳّـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺰايا اﳌﺆﻟـﻒ-الاﺷﺎرة ٕاﱃ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ أﻻﺧﺮى دون ٕادراجهﺎ ﰲ اﻟﺴـﻨﺪ الاﺻﻄﻼحي
ٔاﺣﺪﱒ ٕاﱃ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﳱﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﺠﻢ ﻓٕﺎﻧّﻪ ﳚﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ذلك اﳌﺼﻄﻠﺢ ؤاﻣﺎﻣﻪ اﳌﺼﻄﻠﺢ الذي 
ﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓٕﺎّن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻞ لدﻳﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ٕاﻟﻐﺎء اﻟﻐﲑ وﻻ ﳏﻮ ﻣـﺎ ﻗـﺎﻣﻮا ﺑـﻪ وٕاﻧّـﲈ ﱔ ٕاﻧﺸـﺎء ﺣﻠﻘـﺎت ٔاﻗّﺮﻩ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﻌﺠﻢ وﻋﲆ ﻫ
  . 1ﰲ ﺗﻘّﺪم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ" -ﺑﻨﺎءا ﻋﲆ ذلك–ٕاﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ وﺗﺴﺎﻋﺪ  -ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ–ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗُﺴﲅ 
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ-2-6
 904ﻳﺴـﳤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﲅ اﻟﴪد ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺻﻔﺤﺔ، وﻳﻀﻢ ﻋﺪدا ﻻ 145ﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻌﺠﻢ ﻋﲆ  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪدياتﻳﱰﺑﻊ    
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎ. 17ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، ﻣﳯﺎ 
ﻋﺮض ﻓﺮﻳﻖ اﳌﻌﺠـﻢ ﻣـﺎدة ﻣﻌﺠﻤـﻪ ﺷـﺎرﺣﺎ، وﻣﻮﲵـﺎ، وﻣـﺪﻗﻘﺎ ﰲ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎﺗﻪ باﻟﺮﺟـﻮع ٕاﱃ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت واﳌﻔـﺎﻫﲓ ﰲ       
ﺎ ﰲ ﻣـﺪاﺧﻞ باﻟﻠﺴـﺎﻧﲔ اﻟﻔﺮﻧﴘـ والاﳒﻠـﲒي ﻣﻀﺎﳖﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ)اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﰒ الاﳒﻠﲒﻳﺔ( ﻣـﺘﻔﻬّﲈ وﻣﺸـﻘّﻘﺎ ﻣﻌﺎﻧﳱـﺎ، ﰒ ﻣﺜﺒﺘـﺎ ٕاّياﻫـ
  وﻣﻘﺎﺑله اﻟﻌﺮﰊ.
وﺿﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﻌﺠﻢ ٕاﺣﺎﻻت ٕاﱃ ﲨلة ا ﳌﺼـﺪر اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﳌﻌﳣـﺪة ﰲ ﴍح اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت وﺗﻮﺿـﻴﺤﻬﺎ ﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ ﲻﻠﻴـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ  
ﻗـﺎﻣﻮس ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ و ﻣﻌﺠـﻢ ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎبﻋـﲆ ﻏـﺮار –واﻟﺘﻮﺳـﻊ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﳱـﺎ، ﱔ ﻧـﻮﻋﲔ: داﺧﻠﻴـﺔ وﺧﺎرﺟﻴـﺔ 
  2 ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ: -اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص
  ﳌﻮاد ذات اﻟﺼلة: ﺑﻄﻞ، ﴯﺼﻴﺔ...ا ←ٕاﺣﺎلة داﺧﻠﻴﺔ: 
  (. nomaH.7791ٕاﺣﺎلة ﺧﺎرﺟﻴﺔ: ) 
                                           
  .7اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -1
  .42، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -2
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رﺗّﺒﺖ ﻣﻮاد اﳌﻌﺠﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ٔاﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻋـﲆ ٕاﻳـﺮاد اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت وﻣﻘﺎﺑﻼﲥـﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وٕاﳕـﺎ       
ﺑُﲏ ﻋﲆ ﻣﺪاﺧﻞ ﳚﻤﻊ ﰻ ﻣﳯﺎ ﺑﲔ الاﺳـﺘﻘﻼل واﻟﱰاﺑﻂ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ، ﻓﺎﳌﺪﺧﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﴫ ﻣﺎدة ﲝﺜﻪ؛ اﳌﺼـﻄﻠﺢ 
ﺒﺴﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر أﻻمهﺎت ﰲ ﻟﻐﺎﲥﺎ أﻻﺻﻠﻴﺔ)ﻣﻊ ٕاﻳﺮاد اﰟ اﳌﺆﻟّﻒ وﺳــﻨﺔ ﺻـﺪور اﻟﻜﺘـﺎب وﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺘﲔ، ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ له ﻣﻘﺘ 
ٔاو اﳌﻘﺎل ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ(، ﰒ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻄﻮر الذي اﻋﱰى اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ جهﺔ اﻟﺘﺎرﱗ وأﻻﺑﻌﺎد اﻟﱵ ٔاﺣﺎل ٕاﻟﳱﺎ ﻣﻦ جهﺔ اﳌﻔﻬﻮم، ﻛـﲈ 
ﻣـﺪﺧﻞ ﳛﻴـﻞ ٕاﱃ آﺧـﺮ ٕباﺣـﺎﻻت ٕاﱃ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ّﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﻧﺼﻮص ﴎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ٔاو ٔاﲺﻤﻴـﺔ. اﺿـﺎﻓﺔ ٕاﱃ ذلك ﻓـﲁ 
، ﳓـــــﻮ: "اﺗّﺼ ـــــﺎل    1 * ٔاﺧ ـــــﺮى ﻣﻮﺟ ـــــﻮدة ﰲ اﳌﻌﺠ ـــــﻢ ﰲ ﺻ ـــــﻮرة ﻣ ـــــﺪاﺧﻞ واﺻ ـــــﻄﻠﺢ ﻋﻠﳱ ـــــﺎ ﺑﻨﺠﻤ ـــــﺔ 
  oitcnujnoC/ noitcnojnoC
(... . 6691,samierGاﻻﺗّﺼـﺎل ﻟﻐـﺔ ﻫـﻮ الاﻧﻀـﲈم والاﺟـتماع والاﻟﺘﺌـﺎم ﺑـﲔ اﳌﻨﻔﺼـﻠﲔ. وﻗـﺪ اﺳــﺘﺨﺪم  "ﻏﺮﳝـﺎس")  
  2". *  ل ﰲ ﻣﻠﻔﻮظ اﳊﺎلة وﻳﻜﻮن اﻻﺗّﺼﺎ
  :الاﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ-3-6
، وﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻋـﺮض ﻓﳱـﺎ دواﻓـﻊ ﺗـﺎٔﻟﻴﻒ اﳌﻌﺠـﻢ ﶊـﺪ اﻟﻘـﺎﴈاﻓﺘﺘﺢ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﻌﺠـﻢ ﻣﻌﺠﻤـﻪ ﺑﳫﻤـﺔ ﻟﻠﻤﴩـف ﻋـﲆ اﻟﻌﻤـﻞ       
وﻣﳯﺠﻴﺘ ــﻪ، وّﴏح ﺑ ــﺎٔن ﻫــﺬا اﻟﻌﻤ ــﻞ اﳒــﺰ ﰲ ٕاﻃــﺎر وﺣــﺪة الدراﺳــﺎت اﻟﴪـ ـدﻳﺔ اﻟ ــﱵ اﻧﺸــﺌﺖ ﺑﳫﻴ ــﺔ اﻻٓداب واﻟﻔﻨ ــﻮن 
، ﻋﲆ اﻟﺮﰬ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧتماء ٔاﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﳌﻌﺠﻢ ٕاﱃ اﻟﳫﻴﺔ ذاﲥﺎ، ٕاﻻ ٔاّﳖﻢ ٔاﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻴـﻪ 3002ﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ ﺳـﻨﺔ وإﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﲜ
ﺑﲁ ﺗﻔﺎﱐ وﺟّﺪﻳﺔ، ؤاﻛّﺪوا ٔان اﻟﻌﲅ ﺧﻀّﻢ ﻻ ﳜـﻮض ﻓﻴـﻪ ٕاﻻ ﻣـﻦ دّرب اﻟـﻨﻔﺲ ﻋـﲆ اﻟﺘﻮاﺿـﻊ وإﻻﻧﺼـﺎت ٕاﱃ اﻟﻐـﲑ وﻗﺒـﻮل 
  3ﺘﻨﻘﻴﺢ واﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺸﺬﻳﺐ.اﻟﺮٔاي المخﺎﻟﻒ ورﴈ باﻟﻌﻮدة ٕاﱃ ﲻله ﻣﺮارا باﻟ 
  ﺗﻌﱰي اﳌﺪﺧﻞ ﺣﺮوﻓﺎ ﺗﺸﲑ ٕاﱃ ﳏّﺮر اﳌﺎدة وﳎّﻮدﻫﺎ:     
  .ٓٓٓﶊﺪ آﻳﺖ ﻣﳱﻮب. م.ا.ٓم: ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻨﴫي. ف.ن:ﻋﲇ ﻋﺒﻴﺪ. ع.ع: ٔٔٔٔاﲪﺪ اﻟﺴﲈوئا.س: 
  .ﻧﻮر الدﻳﻦ ﺑﻨﺨﻮد. ن.ب: ﶊﺪ ﳒﻴﺐ اﻟﻌﲈﱊ. م.ن.ع: ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ. م.ق: ﶊﺪ اﳋﺒﻮم.خ: 
  
                                           
  .01اﻟﴪديات، ص ﻣﻌﺠﻢ  -1
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  :واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﱳ-4-6
  اﻋﳣﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﻌﺠﻢ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﻋﲆ:
  : ﻧﺺ...etxeT: ﺧﻄﺎب، sruocsiDاﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ، ﳓﻮ: -1
اﻟﱰﲨﺔ باﺳـﺘﺨﺎم اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻌـﺮوف ﰲ ﻟﺴـﺎن اﻟﻌـﺮب ، وﺗﻮﻟﻴـﺪ اﳌﺼـﻄﻠﺢ باﻋـتماد ﻗﻮاﻋـﺪ الاﺷــﺘﻘﺎق ﻣـﻦ اﻟﻔﺼـﻴﺢ، ﳓـﻮ:  -2
  : ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ...euqitoiméS
 ﺣﺎﻻت ﻗﻠﻴلة ﻏﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﲔ ﻳﻨﻌﺪم اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ٔاو ﻳﻘﴫ الاﺷـﺘﻘﺎق ﻋـﻦ الاﻗﱰاض باﻟﻠﺠﻮء ﰲ-3
: fitoM:ﺳـﻴﻨﺎرﻳﻮ، oiranécS:ﻣﻮﻧﻮﻟﻮﻏﻴـﺔ، emsigolonoMاﻟﻮﻓﺎء باﻟﻐﺮض. ٔاو ﻳﻜﻮن ﻣﺪرﺟﺔ ﻟﻼﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈـﻲ، ﳓـﻮ: 
  ﺣﺎﻓﺰ ...
ﺑﻴـﺔ ﻟﴩــح اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت، وﻛـﺬا ﺗﺘﺒـﻊ اﻟﺘﻄـﻮر الدﻻﱄ وﻗـﺪ آﺛ ـﺮوا اﻟﺮﺟـﻮع ٕاﱃ اﳌﺼـﺎدر الاﺻـﻠﻴﺔ)ٔامهﺎت اﻟﻜﺘـﺐ( اﻟﻐﺮ      
  1اﳊﺎﺻﻞ له... ﻛﲈ ﲻﺪوا ٕاﱃ اﳌﻘﺎﺑلة ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﲓ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ واﺣﺪ او ٔاﻛﱶ...
  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت:-7
  :ﻗﳰﺘﻪ-1-7
ﺪة ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﺎﰖ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ واﺣـﺪا وﰲ ﳎـﺎل اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، ﺗﳬـﻦ ﻗﳰﺘـﻪ ﰲ وﺣـ     
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﺣﴫ ﻣﺎدﺗﻪ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ؛ ﻓﻜّﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﰲ وﺿﻊ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ناﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ، وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌـﺮﰲ واﺣـﺪ ﳚﻤـﻊ اﻟﺸــﺘﺎت اﳌﺘﻔﺮﻗـﺔ، 
. ﻫﻜﺬا ﳚـﺪ ﻃﺎﻟـﺐ 2وﻳﺪﻗّﻖ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﻳﻨّﻈﻢ ﻣﺎّدﲥﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وﳚﻤﻊ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ وﻳﻔّﺮق المخﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﻟﺘﻘﺎرﲠﺎ اﳌﳯﺠﻲ...
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  : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ-2-7
ﺻﻔﺤﺔ، ﻗُ ـّﺪِ ﻣﺖ ﻣﺎّدﺗـﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ ﰲ ﺷـﲁ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺘﻔﺮﻗـﺔ ﻣﻮﺳـﻮﻣﺔ ﺑﻌﻨـﺎوﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔـﺔ،  943ﻳﻘﻊ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻋﲆ    
ﻳﻌّﺮج اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ ﰲ ﻣﻀﺎﳖﺎ ﻋﲆ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ باﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون ٕاﻳﺮادﻩ باﻟﻠﻐﺔ أﻻﺻﻞ أﻻﺟﻨﱯ، وﻳﻀّﻢ اﳌﻌﺠﻢ 
  1اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ:
ﻮل اﳌﺼﻄﻠﺢ واﳌﻔﻬﻮم، الاﺷﺎرات اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮب، اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘـﺪﱘ، اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت: ﺣ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ واﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻏـﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، ﺳــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ، ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت الدﻻلة، ﺳــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ 
ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت الاﺷﻬﺎر، ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻮرة، اﻟﻔﻀـﺎء، اﻟـﻨﺺ وﲻـله، اﻟﺘﻨـﺎص، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﳌﴪح، ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﻴنما،
  اﳋﻄﺎب، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻠﻘﻲ...ٕاﱁ
ﲡــﺐ الاﺷــﺎرة ٕاﱃ ٔان اﳌﻌﺠــﻢ ٔاﻗــﺮب ٕاﱃ ﻣﺆﻟ َّ ــﻒ ﺗﻨﻈــﲑي ﻣﻨ ــﻪ ٕاﱃ ﻣﻌﺠــﻢ ﻳﺆﺻــﻞ ﻟﻠﻤﺼــﻄﻠﺢ اﻟﺴـــﳰﻴﺎﰄ؛ ﻓﻬــﻮ ﻳﻨّﻈ ــﺮ    
ٕاﱃ ﺗـﺬﻳﻴﻞ ﺧـﻮاﰎ ﰻ ﻣﻘـﺎل باﳌﺮاﺟـﻊ  ﻓﻴﺼـﻞ الاﲪـﺮﻟﻠﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﲜﻤﻊ ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﻪ اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب ﰲ ﻫـﺬا المجـﺎل، وﻗـﺪ ﲻـﺪ 
  أﻻﺻﻠﻴﺔ ٔاو ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺮﺑﻴﺔ ثاﻧﻮﻳﺔ ... اﳌﻌﳣﺪة ﰲ ٕاﻋﺪاد ﻣﺎّدﺗﻪ، وﳇﻬﺎ ٕاّﻣﺎ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر
  ﳞﺪف اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ، ﻣﻦ ﺧﻼله، ٕاﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ باﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻛﻌﲅ وٕاﺟﺮاء ﻧﻘﺪي، ﻣﻊ إﻻﺷﺎرة ٕاﱃ ﻋﻼﻗﳤﺎ باﻟﻌﻠﻮم أﻻﺧﺮى... .    
  :ﺗﺮﲨﺔ اﳌﱳ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-3-7
ﻄﺎ اﳌﻔﺎﻫﲓ، ﻣﻌﳣﺪا ﻋﲆ اﳒﺎزات اﻟﻨﻘﺎد ﻣﺎّدة ﻣﻌﺠﻤﻪ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻐﻮي ﺑﺴـﻴﻂ ﺷﺎرﺣﺎ، وﳏﻠﻼ، وﻣﺒﺴ ّ ٔٔٔﻓﻴﺼﻞ أﻻﲪﺮﻗّﺪم       
: euqitoiméSاﻟﻌﺮب ﰲ ﻫﺬا المجﺎل، وﻗﺪ اﺗّكا ٔﻋﲆ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ واﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻛﲈ وﻗﻊ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت الاﺷـﺘﻘﺎق،ﳓﻮ:
: اﻟﻘﳰــﺔ etnanimod aL: ﺷــﻌﺮﻳﺔ،                      euqitéoP: ﺗﻮاﺻــﻞ، noitacinummoCاﻟﺴـــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، 
: اﻟﺴــﳰﻴﻮزﻳﺲ...، ﻣـﻊ sisoiméS:ﳇﻮﺳــيماﺗﻴﻜﻴﺔ، euqitaméssolG: ٔاﻳﻘـﻮن، nocIؤاﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺐ، ﳓـﻮ: اﳌﻬﳰﻨﺔ...، 
  ٕاﻳﺮاد اﻗﱰاﺣﺎت ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻘﺎد الذﻳﻦ اﻋﳣﺪﱒ دون ﻣﻌﺎرﺿﺔ ٔاو ﻧﻘﺪ ٔاو ٕاﺑﺪاِء ﻟﺮٔاﻳﻪ اﳋﺎص ٔاﺣﻴﺎنا ﻛﺜﲑة.
اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت وﲢﺪﻳـﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﳤـﺎ ﻏﺮﺿـﻪ ﲨـﻊ ٔاﻃﺮوﺣـﺎت اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب ﺣـﻮل  ٔٔٔﻓﻴﺼــﻞ أﻻﲪـﺮﻳﺒـﺪو ﺟﻠﻴـﺎ ٔان اﳌﺆﻟ ِّ ـﻒ    
دون اﳋﻮض ﰲ ﳏﺘﻮاﻫﺎ واﻟﺮﺟﻮع ٕاﱃ ﲨلة اﳌﻔﺎﻫﲓ ﰲ ﻣﻀﺎن اﳌﺼﺎدر أﻻﺻﻠﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ ﺣﻴـﺚ  -ﻻ ﻏﲑ ذلك-الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ 
                                           
  6، ص5، صاﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر  -1
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، وﰷﻧـﺖ ﲻﻠﻴـﺔ ﻧﻘـﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻋﺮﺿـﺎ ٔاو ﻟﻴﻘـﻞ ﴐورة ﻣﻠّﺤـﺔ ٔاﻣﻠﳤـﺎ 1ﻟﻮﺣﻆ اﻋتمادﻩ ﻋﲆ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﱰﲨﺔ دون الاﺟﻨﺒﻴﺔ
  ﳌﻌﺮﰲ.ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ا
وﰟ اﳌﺆﻟﻒ ﺑـ: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻳُﻔﴤ ٕاﱃ: ٔاوﻻ: ﻣﻌﺠﻢ: وﱔ ﻣﻦ ﲺﻢ ٔاي ٕازالة اﻟُﻌْﺠﻤﺔ ٔاو اﻟﻐﻤﻮض اﶈـﻴﻂ باﳌﻮﺿـﻮع    
اﳌﺮاد دراﺳـﺘﻪ ٔاي اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻛﻌﲅ، وﻧﻈﺮﻳﺔ ، وٕاﺟـﺮاء ﻧﻘـﺪي. ثاﻧﻴـﺎ: اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت باﶺـﻊ دﻻلة ﻋـﲆ ﺧﻮﺿـﻪ ﰲ اﻟﺘﻮجهـﺎت 
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ المخﺘﻠﻔﺔ.
  ٔٔ ٔ: اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ ٔٔٔ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ:ثاﻟﺜﺎ
ﻳﻌﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ واﻗﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮد ٕاﱃ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮ       
ﻟﻌـﺮب ٔاو اﻟـﱵ ﺗﺮﲨـﺖ ﻋـﻦ اﻟﻠﻐـﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ؛ ٕاذ ﺗﻌﻜـﺲ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة اﳌﻌﺎﰖ واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﱵ ٔاﻟّﻔﻬﺎ اﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن ا
جهﺪا ﻻ ﻳﺴـﳤﺎن ﺑﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ واﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي، ﻛـﲈ ٔان اﳌﺆﻟ ِّ ـﻒ ٔاو اﳌـﱰﰖ ﻗـﺪ وﺿـﻊ ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻋﺮﺑﻴـﺔ 
ﻟﺘلك اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض ﻋﲆ دراﻳﺔ ﺑﻘﻀﺎيا اﳌﺼـﻄﻠﺢ وﻣـﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒـﻪ ﻣـﻦ ﴍوط وﺧﺼـﺎﺋﺺ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ 
  اﻓﻖ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ.اﻟﺘﻮ 
ﲻﺪ اﻟﺒﺤﺚ ٕاﱃ ﺗﻘﴢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت        
  ﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ.ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ  أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻤﻮﻻﲥﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﻟﻔﺎت المخﺘﺎرة اﳌ
  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪوﻧﺔ:-1
 ,euqitoiméS  2ﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلامو ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻏﺮﳝﺎس ٔٔٔٔاﳉﲑداُﺧّﺼِ ﺺ ﻣﺆﻟ َّﻒ               
ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﺧﺘﺎر اﳌﻌﺎﰖ واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻌﺪ ﺳـﻨﺔ  egagnal ud eiroéht al ed énnosiar eriannoitcid
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﳖﺎ ﺗﻨﳣﻲ ٕاﱃ اﳊﻘﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ٔاو ٕاﱃ ﺣﻘﻮل ﳎﺎورة ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﻋـﲅ  -ﺠﻢﺳـﻨﺔ ﻧﴩ اﳌﻌ – 9791
اﻟﴪد، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت )ﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم(، ٕاﺿﺎﻓﺔ ٕاﱃ ﲢّﺮي اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة باﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘـﻂ، ٔاﻣـﺎ 
  ﻧﴩ اﳌﺆﻟﻔﺎت.اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻌﳣﺪ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﰖ ﻓﺰﻣﲏ ٔاي ﺣﺴﺐ تارﱗ 
  
                                           
  اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ﳌﺆﻟﻒ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت.ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﺎﲚﺔ  -1
 ,ettehcaH ,egagnal ud eiroéht al ed énnosiar eriannoitciD , euqitoiméS :sètruoC fesoJ te sameirG neiluJ sadriglA -2
  . 9791 ,siraP
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  ﻗﺎﲚﺔ اﳌﻌﺎﰖ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ: -2
  :10ﺟﺪول رﰴ -1-2
ﺳــــــــــــــــــــــــﻨﺔ   دار اﻟﻨﴩ  اﳌﱰﰖ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  ﻋﻨﻮان اﳌﺆﻟ َّﻒ
  اﻟﻨﴩ/اﻟﻄﺒﻌﺔ
  ﻟﻐﺎت اﳌﺼﻄﻠﺢ
الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب   /  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت
  ، ﺗﻮﻧﺲ
  ﻓﺮﻧﴘ.-ﻋﺮﰊ  ، د.ط.4891
  ﻋﺮﰊ.-ﻓﺮﻧﴘ
اﳌﺼــــــﻄﻠﺤﺎت ﻣﻌﺠــــــﻢ 
  أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة
دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ،   /  ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش
  ﺑﲑوت.
  ﻓﺮﻧﴘ.-ﻋﺮﰊ  .1، ط5891
  ﻋﺮﰊ.-ﻓﺮﻧﴘ
ﻗ ـــــﺎﻣﻮس ﻣﺼـــــﻄﻠﺤﺎت 
اﻟﺘﺤﻠﻴــــــﻞ اﻟﺴـــــــﳰﻴﺎﰄ 
  ﻟﻠﻨﺼﻮص
-اﳒﻠـــﲒي-ﻋـــﺮﰊ  .1، ط0002  دار اﳊﳬﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ.  /  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك
  ﻓﺮﻧﴘ.
اﳌﺼــــﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔــــﺎﺗﻴﺢ 
  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
دار الاﺧـــــــﺘﻼف،   ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ  دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮ
  اﳉﺰاﺋﺮ.
  ﻋﺮﰊ-ﻓﺮﻧﴘ  .1، ط5002
 ﻣﻮﻧﻘـــﺎﻧﻮ دوﻣﻴﻨﻴـــﻚ  ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
  وباﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎرودو




اﳌﺮﻛـــــﺰ اﻟ ـــــﻮﻃﲏ -
  ﻟﻠﱰﲨﺔ.
  دار ﺳﻴﻨﺎﺗﺮا، ﺗﻮﻧﺲ.-
  ﻋﺮﰊ.-ﻓﺮﻧﴘ  ، د.ط.8002
ﻟﻠﻌﻠـﻮم الدار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ -  /  ٔٔٔﻓﻴﺼﻞ أﻻﲪﺮ  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت
  ناﴍون، ﺑﲑوت.
ﻣﻨﺸــــــــــــــــﻮرات -
  الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ.
  ﻓﺮﻧﴘ-ﻋﺮﰊ  .1، ط0102
 ﶊـــــــﺪ اﻟﻘـــــــﺎﴈ  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات.
  وآﺧﺮون.
دار ﶊــــــﺪ ﻋ ــــــﲇ -  /
  ﻟﻠﻨﴩ، ﺗﻮﻧﺲ.
  دار اﻟﻔﺎراﰊ، ﻟﺒﻨﺎن.-
  دار تالة، اﳉﺰاﺋﺮ.-




  اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺒﻨﺎن.
-اﳒﻠـــﲒي-ﻋـــﺮﰊ  .1، ط0102
  ﻓﺮﻧﴘ.
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  :ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳌﺆﻟ ََّّ ََّّﻔﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول-2-2
  :اﻟﻌﻨﻮان -1-2-2
ﻳﻔﺼﺢ اﳉﺪول ٔاﻋﻼﻩ ٔان ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎ واﲵﺎ، ﻟﺘﺸّﻌﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ ٕابان اﻟثماﻧﻴﻨﻴـﺎت وﺗﻌـّﺪد   
ﲣﺼﺼﺎﲥﺎ وﺗﻮجهﺎﲥﺎ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠّﺰﺣﺎم اﳌﻌﺮﰲ الذي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺗلك اﻟﻔﱰة، وﲥﺎﻓﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب ﻋـﲆ الاﻏـﱰاف ﻣﳯـﺎ 
   ﲝﻤﻮﻻﲥﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺎ اﺳـﺘﻮﺟﺐ الاﻫتمام ﲟﻨﻈﻮﻣﳤﺎ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ.وﻧﻘﻠﻬﺎ ٕاﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ
ٔان ﻋﺪد اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﺘﻀّﻤﻨﺔ ﻟﳫﻤﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ﻓﻘـﻂ؛  10ﻳﻼﺣﻆ اﳌﺘﺎٔﻣﻞ ﻟﻘﺎﲚﺔ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﰴ          
. ﺑﻴـنما ﻳُﺴـّﺠﻞ ٔٔ ٔﻟﻔﻴﺼﻞ أﻻﲪﺮﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت وﻫﲈ: ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص ﻟﺮﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك، وﻣﻌﺠﻢ ا
ﺧﻠﻮ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﳇﻤﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻀّﻤﳯﺎ ﳇﲈت ٔاﺧﺮى ﺗﻨﳣﻲ ٕاﱃ ﺣﻘﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ذات ﺻلة وﺛﻴﻘﺔ باﳊﻘﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ 
ﻴﺎت، الذي ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻮل ﻛﺜﲑة، ﻣﳯﺎ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، اﻟﴪديات، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﴏ . وﻳﺬﻛﺮ: ﻗـﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴـﺎﻧ 
  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات، اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، وﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة.
  : ّّ ّاﳌﺆﻟ ِِّ ِِ ﻒ-2-2-2
ٔان ﻋــﺪد اﳌــﺆﻟﻔﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴـــﻴﲔ الذﻳ ــﻦ ﲻــﺪوا ٕاﱃ وﺿــﻊ ﻣﺆﻟ َّﻔــﺎت ﰲ ﳎــﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ واﻟﺘﺎٔﺳــﻴﺲ  10ﻳﻈﻬــﺮ اﳉــﺪول رﰴ     
وآﺧﺮون. وﻳﻘﺪر ﻋـﺪد اﳌـﺆﻟ ِّ ﻔﲔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﲔ اﺛﻨـﲔ ٔاﻳﻀـﺎ:  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ، ّّّﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيﻋ (: 20ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﻳﻘّﺪر ﺑـﺎﺛﻨﲔ )
  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا المجﺎل . ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش، ﺑﻴنما ﳝﺜﻞ ٔٔٔﻓﻴﺼﻞ أﻻﲪﺮو رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك
ﺎ، ﻳﻠﻴـﻪ ﻣﻌﺠـﻢ ﻣﺼـﻄﻠﺤ0003ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻋـﺪدا رﻓﻴﻌـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻳﻘـﺪر ﰲ ﻗـﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺎت ٔاﻛـﱶ ﻣـﻦ 
ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ، وﳎـﻢ ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب 004ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، ﰒ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات ٔاﻛﱶ ﻣـﻦ 007اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ٔاﻛﱶ ﻣﻦ 
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ...، وﻫﻜـﺬا ﻳﺘﻨـﺎﻗﺺ اﻟﻌـﺪد ٕاﱃ ٔان 002ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، ﻓﻘﺎﻣﻮس اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص ٔاﻛﱶ ﻣﻦ  053ٔاﻛﱶ ﻣﻦ 
  ﺤﺎ.ﻣﺼﻄﻠ05ﻳﺼﻞ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ٔاﻛﱶ ﻣﻦ 
  :اﳌﱰﰖ -3-2-2
  ﳛﻴﻞ اﺳـﺘﻘﺮاء اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺰوع اﳌﺆﻟﻔﲔ اﻟﻌﺮب اﳌﻐﺎرﺑﺔ ٕاﱃ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﺧﺎﺻﺔ، وﱔ:       
  اﳉﺰاﺋﺮي. ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ، وﻣﱰﲨﻪ دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﳌﺆﻟ ِّ ﻔﻪ °
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ّ ّّ ّّ ّّﲪﺎدي ّﲳﻮد ، وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑيوآﺧﺮون، وﻣﱰﲨﻴﻪ باﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎرودو و ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮدوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﳌﺆﻟﻔﻴﻪ ° 
  اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﺎن. وﻫﲈ ﻣﺘﻨﺎوبان ﰲ اﻟﻈﻬﻮر وﰲ اﻟﱰﲨﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ٔاﳘﻴﳤﲈ.
ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ، ﰲ ﺣـﲔ  951وﻳﺴّﺠﻞ ﻗلة اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﺆﻟ َّﻒ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب اﳌﻘـّﺪر ﺑــ     
اﻟـﻨﻘﺺ واﳋﻠـﻞ  دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، ﻣﺎ ﻳﻮّﰣ ﺗﺪارك اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  004د ﰲ ﻣﺆﻟ َّﻒ ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ٕاﱃ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪ
  وﺛلة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ . باﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎرودواﳌﳯﺠﻲ الذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﺆﻟ َّﻔﻪ أﻻول باﻻﺷﱰاك ﻣﻊ 
  :دار اﻟﻨﴩ-4-2-2
دورا ﻟﻠﻨﴩـ. ﰲ ﺣـﲔ ﺑﻠـﻎ ﻋـﺪدﻫﺎ ﰲ  41اﳌﻘّﺪر ﻋـﺪدﻫﺎ ﺑــ:ﺣﻈﻴﺖ اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﲝﻆ واﻓﺮ ﻣﻦ دور اﻟﻨﴩ      
( دور ﻟﻠﻨﴩ ﻓﻘﻂ، ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ اﺧﺘﺼﺎص دور اﻟﻨﴩ ﺑﻨﻮع ﻣﻌّﲔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت، ﻟﻮرود دار ﻟﻠﻨﴩـ 30اﳌﱰﲨﺔ ﻣﳯﺎ ﺛﻼث )
ﻢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻫﳣﺖ ﺑﻨﴩ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وﱔ دار الاﺧﺘﻼف اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟـﱵ ﺗﻮﻟّـﺖ مهﻤـﺔ ﻧﴩـ اﳌـﺆﻟ َّﻔﲔ: ﻣﻌﺠـ
واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب.ﻛﲈ ﻳﻨﺒﻐﻲ الاﺷﺎرة ٕاﱃ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔّﻌﺎلة لدور اﻟﻨﴩـ اﳌﴩـﻗﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ ﻣﳯـﺎ واﻫتمامهـﺎ 
  اﻟﻮاﰣ ﲠﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ُﻫﻮﻳّﺔ اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ.
-اﳉﺰاﺋـﺮ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب-ﺗﻮﻟّﺖ ﻧﴩ اﳌﺆﻟﻔﺎت باﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﱔ: دار اﳊﳬـﺔ ٔاّﻣﺎ باﻟﻨﺴـﺒﺔ لدور اﻟﻨﴩ اﻟﱵ         
اﳉﺰاﺋـﺮ، دار ﶊـﺪ ﻋـﲇ  -ﺑـﲑوت، دار الاﺧـﺘﻼف-ﺑـﲑوت، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮم ناﴍون -ﺗـﻮﻧﺲ، دار اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻠﺒﻨـﺎﱐ
-ﻣﴫـ، ﻣﺆﺳﺴـﺔ الاﻧﺘﺸـﺎر اﻟﻌـﺮﰊ-اﳌﻠﺘﻘـﻰﻣﴫـ، دار –اﳉﺰاﺋـﺮ، دار اﻟﻌـﲔ -ﻟﺒﻨـﺎن، دار تالة-ﺗﻮﻧﺲ، دار اﻟﻔﺎراﰊ-ﻟﻠﻨﴩ
-ﺗـﻮﻧﺲ، ودار ﺳـﻴﻨﺎﺗﺮا-اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﱰﲨـﺔ-ﻟﺒﻨﺎن. ﰲ ﺣﲔ ّﰎ ﻧﴩ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﱰﲨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: دار الاﺧﺘﻼف
  ﺗﻮﻧﺲ.
  :ﺳـﻨﺔ اﻟﻨﴩ-5-2-2
ﳏﺘﺸﻢ ﻣـﻦ اﳌﺆﻟﻔـﺎت ﰲ ﻫـﺬا  ( ٔان ﻓﱰة اﻟثماﻧﻴﻨﻴﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﺪور ﻋﺪد10ﻳﻼﺣﻆ اﳌﺘﺎّٔﻣﻞ ﻟﻠﻘﺎﲚﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﰴ )   
 0102ٕاﱃ ﻏﺎﻳـﺔ  0002( ﻓﻘﻂ، ﺑﻴنما ﻳﱱاﻳﺪ ﻋﺪد اﳌﺆﻟﻔﺎت ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﺑﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺳــﻨﺔ 20المجﺎل؛ وﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﺎ اﺛﻨﲔ )
( اﻟﻌـﺪد الاﺟـﲈﱄ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔـﺎت وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺎدل ﻧﺴــﺒﺔ 70( ﻣـﻦ ﺳــﺒﻊ )50ﺳـﻮاءا اﳌﱰﲨـﺔ ٔاو اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ٔاي ﲬـﺲ ﻣﺆﻟﻔـﺎت )
، وﻫـﺬا ﻻ ﻳﻌـﲏ ﻋـﺪم اﻫـتمام   %75.82ﰲ ﻓـﱰة اﻟثماﻧﻴﻨﻴـﺎت  ﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ اﳌﻌﺎﰖ اﳌﺆﻟﻔﺔوﱔ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴ %24.17
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اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻌﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻓﱰة اﻟثماﻧﻴﻨﻴﺎت وٕاﻧّﲈ ﺗﻮّﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻌﺮب ٕاﱃ رﺻﺪ اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﲟﺠـﺎل ﲝـﳦﻢ 
  ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪ(.ﰲ ﻣﺴﺎرد ﺗُﺪرج آﺧﺮ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﺒّﲔ آﺧﺮ اﻟﺒﺤﺚ )ا
  :اﻟﻄﺒﻌﺔ -7-2-2
( ٔان ﻋﺪد اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻔﺎن : ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، وﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄـﺎب، 10ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﰴ)      
  ﰲ ﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ ﻃﺒﻌﳤﺎ أﻻوﱃ دون ﺗﻨﻘﻴﺢ.
  :ﻟﻐﺎت اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﺬﻛﻮرة -8-2-2
(  ﺑــﺜﻼث ﻟﻐــﺎت: اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، اﻟﻔﺮﻧﴘــ، 10وردت اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﺎﳉــﺔ ﰲ اﳌﺆﻟﻔــﺎت اﻟــﻮاردة ﰲ اﳉــﺪول رﰴ)         
والاﳒﻠﲒﻳﺔ، وﻛﲈ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌﺴـﺎرد؛ ﻓﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ، واﻻٓﺧـﺮ ﺛـﻼﰔ ، ؤاﺧـﺮى 
  دون ﻣﴪد، وﻳﻨﺪرج ﲷﳯﺎ ٔاﺻﻨﺎف ﻋّﺪة، وﱔ ﰷﻻٓﰐ: 
  ﻓﺮﻧﴘ: ﻣﺆﻟﻒ واﺣﺪ : ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات. -اﳒﻠﲒي -ﻣﺴﺎرد اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ذات ﺻﻨﻒ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ : ﻋﺮﰊ-         
  ﻣﺴﺎرد ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ: ﺗﻨﻘﺴﻢ ٕاﱃ ﺻﻨﻔﲔ:-        
ﻓﺮﻧﴘ: ﺛﻼث ﻣﺆﻟﻔﺎت: ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، ﻣﻌﺠـﻢ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ اﳌﻌـﺎﴏة، اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔـﺎﺗﻴﺢ  -ﻋﺮﰊ          
  ﻄﺎب.ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋ
  ﻋﺮﰊ: ﻣﺆﻟﻔﺎن: ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة. -ﻓﺮﻧﴘ         
  دون ﻣﴪد:ﺛﻼث ﻣﺆﻟﻔﺎت: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص.-
ﻓﺮﻧﴘـ، -ﴘ، ؤاﺧﺮى ﲟﴪـدﻳﻦ: ﻋـﺮﰊﻓﺮﻧ-اﳒﻠﲒي-ﻛﲈ ﻳﻼﺣﻆ ٔاﻳﻀﺎ ٔان ﺑﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﺎت وردت ﲟﴪد واﺣﺪ: ﻋﺮﰊ       
  ﻋﺮﰊ، واﻟﺒﻌﺾ اﻻٓﺧﺮ دون ﻣﴪد. -ﻓﺮﻧﴘ
ٔٔٔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ باﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺑﺘلك اﻟـﻮاردة ﰲ اﳌﻌﺠـﻢ اﳌﻌﻘﻠـﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ -3
  اﻟكلام:
ٕاﱃ اﳊﻘﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، وﻫﻞ اﺳـﺘﻌﺎن واﺿـﻌﻮا ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ٕاذا ﰷﻧﺖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺆﻟﻔﺎت ﺗﻨﳣﻲ        
  اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت ﲟﻨﺠﺰات اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ؟ وٕاﱃ ٔاي ﻣﺪى ّﰎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ذلك؟
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  :(20ﺟﺪول رﰴ )-1-3
ﻋﻨـــــﺎوﻳﻦ اﳌﺆﻟﻔـــــﺎت )اﳌﻌـــــﺎﰖ 
  واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ(
اﻟﻌ ـــــــﺪد الاﺟـــــــﲈﱄ 
ﻟﻠﻤﺼــﻄﻠﺤﺎت اﻟــﻮاردة 
ﰲ اﳌﺆﻟﻔ ـــﺎت )اﳌﻌ ـــﺎﰖ 
  واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ(
ﻋﺪد اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑﻴﳯـﺎ 
ﻣﻌﺠـــــﻢ ٔا.ج.ﻏﺮﳝـــــﺎس  وﺑـــــﲔ
  وج.ﻛﻮرﺗﻴﺲ
ﻧﺴــﺒﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﺸـﱰﻛﺔ 
ﻗﻴﺎﺳــﺎ ﻋ ــﲆ اﻟﻌ ــﺪد الاﺟــﲈﱄ 
ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺆﻟﻔـﺎت )اﳌﻌـﺎﰖ 
  واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ(
ﻗـــﺎﻣﻮس ﻣﺼـــﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ 
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص.
 % 81.38  381  022
ﻣﻌﺠــــﻢ اﳌﺼــــﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴــــﺔ 
  اﳌﻌﺎﴏة
 % 89.34  813  327
  % 57.22  19  004  ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
اﳌﺼـــﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔـــﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ 
  اﳋﻄﺎب
  % 94.91  13  951
  % 53.71  17  904  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات
 % 08.8  833  0483  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت
 %28.71  2301  1975  المجﻤﻮع
  (:20ٕٕٕﲢﻠﻴﻞ ٕاﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳉﺪول رﰴ)-2-3
( ﻧﺴـﺒﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ باﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ 20ﳝﺜّﻞ اﳉﺪول رﰴ )        
اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﳌﻐﺎرﰊ واﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام، وﻫﻮ ﻣﺮﺗّﺐ ﻣﻦ ٔاﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ٕاﱃ ٔاﺻﻐﺮﻫﺎ،  وﻳﺴّﺠﻞ اﻟﺒﺤـﺚ اﳌﻼﺣﻈـﺎت 
  اﻻٓﺗﻴﺔ:
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ(، وذلك ﻣﻊ ﻗﺎﻣﻮس  022 اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت اﻟﱵ ﺣﻮت ٔاﻗﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت) ( ﰲ% 81.38ﻇﻬﻮر ٔاﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ) -
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ﻣﺎ ﳛﻴﻞ ٕاﱃ ّﲷﻪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ(، ﻣـﻊ ﻗـﺎﻣﻮس  0483( ﰲ اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت اﻟـﱵ ﺣـﻮت ٔاﻛـﱪ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت )  % 08.8ﻇﻬﻮر ٔاﻗﻞ ﻧﺴـﺒﺔ ) -
  اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت.
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( ﻣـﻊ ﻣﻌﺠـﻢ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ اﳌﻌـﺎﴏة رﰬ  % 89.34ﻇﻬﻮر ﻧﺴــﺒﺔ ﺟﻴّـﺪة ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت )  -ﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎا-ﻳﻼﺣﻆ -
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ (، وﻳﻮﻋﺰ ذلك ﻻﻧتماﺋﻪ ٕاﱃ ﺣﻘـﻞ أﻻدب اﳌﻌـﺎﴏ )اﻟﻨﻘـﺪ ٔاﻳﻀـﺎ(،  327اﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ) 
  ٕاذ ﻋﺎﰿ ﺟّﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﺎﴏة ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ.
ﻳﺴﺘﺸﻒ، ﳑﺎ ﺳــﺒﻖ، ٔان ٔاﻏﻠﺒﻴـﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟـﻮاردة ﰲ اﳌﺆﻟ َّﻔـﺎت اﳌﺪروﺳـﺔ، اﻟـﱵ اﺷــﳣﻠﺖ ﻋـﲆ ﻋـﺪد ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ        
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﳣﻲ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، ﺑﻴـنما اﻟـﱵ اﺣﺘـﻮت ﻋـﲆ ﻋـﺪد ﻗﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﳮـﻲ ٕاﱃ 
ﻧﻴﺎت، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، اﻟﴪديات(، ودﻟﻴﻞ ذلك ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳـﺔ ﺣﻘﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﳎﺎورة وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت) اﻟﻠﺴﺎ
(، وﱔ ﻧﺴــﺒﺔ  %28.71الاﺟﲈﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ  ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت واﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟـكلام )
  ﺿﺌﻴلة ﺟّﺪا )ٔاﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻜﺜﲑ(.
  اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: -4
 –ﻣـﺪونات الدراﺳـﺔ –ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﲆ ﲨﻴﻊ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺪاولة ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ٕان اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﳣﺪ ﻋﻠﳱﺎ      
ٔٔ ٔٔا.ج. (؛ وذلك ﲝﺸـﺪ ﰻ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑﻴﳯـﺎ وﺑـﲔ ﻣﻌﺠـﻢ 20ﱔ الاﻋتماد ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ )
  (.20ﲷﻦ اﳉﺪول رﰴ) اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻮ اﻻٓﺧﺮ... ﺣﱴ ﻧﺼﻞ ٕاﱃ آﺧﺮ ﻣﺆﻟﻒ وارد ج. ﻛﻮرﺗﻴﺲو  ﻏﺮﳝﺎس
وﻳﱲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﻓﻖ أﻻﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ، ﰒ ﻳﻮﺿﻊ ٕاﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﰻ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﲨﻴﻊ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟـﻮاردة    
( الذي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪد اﳌﺮات اﻟﱵ ﺗـﻮاﺗﺮ ﻓﳱـﺎ اﳌﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻣـﻦ ناﺣﻴـﺔ، 30ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻟﻴﻨﺸﺎ ٔاﳉﺪول رﰴ )
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  (:30ﺟﺪول رﰴ )
  اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﱰﲨﺔ 
  اﳌﺼﻄﻠﺢ 
  باﻟﻠﻐﺔ أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص
ﻣﻌﺠـﻢ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ 
  اﳌﻌﺎﴏة
اﳌﺼ ــﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔ ــﺎﺗﻴﺢ   ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب 
  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات
  /  /  /  /  اﻟﻐﻴﺎب  /  ecnesbA
  ﳎﺮد  /  /  /  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ  /   tiartsbA
  ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺔ  /  /  /  اﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ  /   étilibatpeccA
  ﻣﻨﺠﺰ  /  /  /  /  /   ilpmoccA
  /  ﻻ زﻣﻦ  /  /  /  /   einorhcA
  اﻛﺘﺴﺎب  /  /  /  /  اﻣﺘﻼك  noitisiuqcA
  ﻣﻔﺎﻋﻞ  ﻓﺎﻋﻞ  /  اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻋﺎﻣﻞ  tnatcA
  ﻣﻔﺎﻋﲇ  /  /  /  اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  / leitnatcA
  ﺣﺪث  /  /  /  اﻟﻔﺼﻞ  / etcA
  ﺣﺪث ﻟﻐﻮي  ﲻﻞ ﻟﻐﻮي  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻐﻮي  ﲻﻞ اﻟﻠﻐﺔ  /  / egagnal ed etcA
  /  ﳑﺜﻞ  /  اﻟﻄﺮف اﻟﻌﺎﻣﻞ -اﳌﻤﺜﻞ  /  ﳑﺜﻞ ruetcA
 /  اﻟﻔﻌﻞ ٔاو اﻟﻌﻤﻞ  /  ﲻﻞ  اﻟﻔﻌﻞ  / noitcA
  
  /  /  /  /  /  / noitasilairotcA
  ﲢﻘﻴﻖ  /  /  ﲢﻴﲔ  ﲢﺪﻳﺚ  ﺗﻌﻴﲔ noitasilautcA
  ﻣﻼءﻣﺔ، اﺳﺘﻴﻔﺎء  /  /  /  اﳌﻌﺎدلة  / noitauqédA
  ﻣﻌﲔ  /  /  /  /  ﻣﺴﺎﻋﺪ tnavujdA
  ٕاﺛﺒﺎت  /  /  /  /  / noitamriffA
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:                                                                                                                                                                  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌاﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ 
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Agrammaticalité /  /  /  /  /  ﺔﻳﻮﳓ ﻻ  
Agresseur يﺪﺘﻌﻣ  /  /  /  /  /  
Aléthiques /  /  /  /  /  /  
Algorithme /  /  /  /  /  ﺔﻴﻣزرﺎﺧ  
Alphabet /  /  /  /  /  ﺔﻳﺪﲜٔا  
Altérité /  /  ﺔﻳﲑﻏ  /  /  /  
Ambiguïté /  ضﻮﻤﻐﻟا  سﺎﺒﺘﻟا  /  /  ﺲﺒﻟ  
Analogie /  ﲑﻈﻨﻟا  سﺎﻴﻘﻟا  /  /  سﺎﻴﻗ  
Analyse ﻞﻴﻠﲢ  ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا  /  /  /  ﻞﻴﻠﲢ  
Anaphore /  ﺔﻳدﴪﻟا ﺔﻣزالا  ﲇﺒﻘﻟا ﺪﺋﺎﻌﻟا  ﺪﺋﺎﻌﻟا    يﺪﻴﻛﻮﺗ دادﺮﺗ  
Ancrage ﺖﻴﺒﺜﺗ  /  /  /  /  /  
Antériorité /  /  /  /  /  /  
Anthropomorphe  /  /  /  /  /  /  
Anthroponyme /  /  /  /  /  /  
Anti-donateur /  /  /  /  /  /  
Antiphrase /  /  ةدﺎﻀﳌا لةﶺا  /  /  /  
Antonymie /  /  /  /  /  /  
Aphorie /  /  /  /  /  /  
Appropriation /  /  /  /  /  /  
Arbitraire /  ﺔﻴﻃﺎﺒﺘﻋا  /  /  /  /  
Arbre /  ﲑﺠﺸﺘﻟا  /  /  /  /  
Archilexème  /  /  /  /  /  /  
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:                                                                                                                                                                  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌاﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ 
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Armature /  /  /  /  /  /  
Articulation /  ﻞﺼﻔﳣﻟا  /  /  /  /  
Asémanticité /  /  /  /  /  /  
Aspectualisation /  /  /  /  /  /  
Assertion تﺎﺒﺛٕا  /  ﺮﻳﺮﻘﺗ  /  /  /  
Attente /  /  /  /  /  /  
Attribution /  /  /  /  /  /  
Automate /  /  /  /  /  /  
Auxiliant /  /  /  /  /  /  
Avoir /  /  /  /  /  /  
Axe  /  رﻮﶈا  /  /  /  /  
Axiologie /  ﺔﻴﳰﻘﻟا  /  /  /  /  
Axiomatique /  /  /  /  /  /  
Base /  /  /  /  /  سﺎﺳٔا  
Binarité /  /  /  /  /  /  
Biplane(sémio) /  /  /  /  /  /  
Bruit /  ﺶﻳﻮﺸﺘﻟا  /  /  /  ﺞﻴﲴ  
Camouflage  /  /  /  /  /  /  
Canal /  ةﺎﻨﻘﻟا  ةﺎﻨﻗ  /  /  ةﺎﻨﻗ  
Carré sémiotique ﰄﺎﻴﳰـﺳ ﻊﺑﺮﻣ  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﻊﺑﺮﳌا  /  /  ﰄﺎﻴﳰـﺳ ﻊﺑﺮﻣ  /  
Catalyse /  ﺰﻔﶈا  /  /  /  عﺎﺒـﺷٕا  
Cataphore /  /  يﺪﻌﺒﻟا ﺪﺋﺎﻌﻟا  /  /  /  
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  /  /  /  /  اﳌﻘﻮلة  / eirogétaC
  /  /  /  /  /  / noitasirogétaC
  ﻳﻘﲔ  /  /  /  /  / edutitreC
  ﺳﻠﺴلة  /  /  /  /  ﺳﻠﺴلة eniahC
  ﺣﻘﻞ دﻻﱄ  /  /  /  /  ﺣﻘﻞ دﻻﱄ euqitnamés pmaC
  ﴮﻨﺔ دﻻﻟﻴﺔ  /  /  /  /  ﴮﻨﺔ دﻻﻟﻴﺔ euqitnamés egrahC
  /  /  /  /  /  / emynonorhC
  ﻣﻌﺎﻇلة  /  /  /  /  / tnemehcuavehC
  باب  /  /  /  /  / essalC
  ﻣﺼﻨّﻒ  /  /  /  /  / emèssalC
  ﺗﺒﻮﻳﺐ  /  /  /  /  / noitacifissalC
  /  ﺧﺎﲤﺔ  /  /  الاﺧﺘﺘﺎم  / erutôlC
  ﳕﻂ  /  /  /  اﻟﻜﻮد  / edoC
  /  /  /  /  إﻻدراﰾ  / fitingoC
  ﺗﻨﺎﺳﻖ  اﻧﺴﺠﺎم  اﻧﺴﺠﺎم  الاﻧﺴﺠﺎم  الاﻧﺴﺠﺎم  / ecneréhoC
  ﲨﻌﻲ/اﰟ ﲨﻊ  /  /  /  /  / fitcelloC
  ﺗﻘﻠﻴﺐ  /  /  /  /  / nosianibmoC
  ﺗﻌﺎﻣﲇ  /  /  /  /  / eriotanibmoC
  ﺗﻌﻘﻴﺐ  /  /  /  اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  / eriatnemmoC
  ٕاﺑﻼغ، ﺗﻮاﺻﻞ  /  /  ﺗﻮاﺻﻞ  اﻟﺘﻮاﺻﻞ  / noitacinummoC
  ﺗﻌﺎوض  /  /  /  الاﺳﺘﺒﺪال اﳉﺰﰄ  / noitatummoC
  ﻗﺮاﻧّﻴﺔ  /  /  /  اﳌﻘﺎرﻧﺔ  /  emsitarapmoC
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:                                                                                                                                                                  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌاﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ 
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Comparative /  /  /  /  /  ﻲـﳱﺒﺸﺗ  
Comparée  /  /  /  /  /  نرﺎﻘﻣ  
Compatibilité /  /  /  /  /  مؤاﻮﺗ ،ﻪﻴﺒﺸﺗ  
Compétence ةءﺎﻔﻛ   ﺔﻳﺎﻔﻜﻟا  /  ةءﺎﻔﻜﻟا/ﺔﻜﻠﳌا  ةءﺎﻔﻛ  ةرﺪﻗ  
Complémentarité /  ﺔﻴﻠﻴﳬﺘﻟا  /  /  /  ﻞﻣﲀﺗ  
Complexe (terme) /  /  /  /  /  ّﺐﻛﺮﻣ  
Componentielle /  /  /  /  /  ﱊﻮﻬﻔﻣ  
Composante /  /  /  /  /  ّﺐﻛﺮﻣ  
Compréhension /  /  /  /  /  ﻢﻬﻓ  
Conative /  /  /  /  /  ﺔﻴﻣﺎﻬﻓٕا  
Concept /  مﻮﻬﻔﳌا  /  /  /  رّﻮﺼﺘﻣ  
Concomitance /  /  /  /  /  ﻂﺑاﺮﺗ  
Concret /  /  /  /  /  سﻮﺴﳏ  
Condensation /  ﻒﻴﺜﻜﺘﻟا  /  /  /  /  
Condition /  /  /  /  /  طﴍ  
Configuration /  جيرﺎﳋا ﲁﺸﻟا  ﻞﻴﻜﺸﺗ  /  ﻞﻴﻜﺸﺗ   ّﲁﺸﺗ  
Conformité /  ﺔﻘﺑﺎﻄﳌا  /  /  /  /  
Confrontation ﺔجهاﻮﻣ  /  /  /  /  /  
Conjonction لةﺻو  /  /  /  لﺎّﺼﺗا  ﻂﺑر ،ﻂﺑار  
Connecteur d’isotopies  /  /  /  /  /  /  
Connotation ءﺎﳛٕا  ﺔﺒﺣﺎﺼﳌا لةﻻلدا  فﺎﺣ ﲎﻌﻣ  /  /  ءﺎﳛٕا  
Conséquence /  /  /  /  /  /  
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  ثاﺑﺘﺔ  /  /  /  /  / etnatsnoC
  ﻣﻜّﻮن    اﳌﻜﻮن  ﻣﺆّﺳﺲ  /  / tnautitsnoC
  /  /  /  /  /  / lennoitutitsnoC
  ﺑﻨﺎء  /  /  /  /  / noitcurtsnoC
  ﳏﺘﻮى  /  اﶈﺘﻮى  ﳏﺘﻮى  اﳌﻀﻤﻮن  ﻣﻀﻤﻮن unetnoC
  ﺳـﻴﺎق  ﺳـﻴﺎق  اﻟﺴـﻴﺎق  ﺳـﻴﺎق  اﻟﺴـﻴﺎق  ﺳـﻴﺎق etxetnoC
  ﺟﺎﺋﺰ  /  /  /  /  / ecnegnitnoC
  ﳑﺘﺪ  /  /  /  /  / unitnoC
  ﺗﻨﺎﻗﺾ  /  /  ﺗﻨﺎﻗﺾ  اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ  ﺗﻨﺎﻗﺾ noitcidartnoC
  ﻗﻴﺪ  /  /  /  الاﺿﻄﺮار  / etniartnoC
  /  /  /  /  /  ﺗﻀﺎد étéirartnoC
  ﻋﻘﺪ  ﻋﻘﺪ  اﻟﻌﻘﺪ  /  /  ﻋﻘﺪ tartnoC
  ﻣﻔﺎرﻗﺔ  /  /  /  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  / etsartnoC
  ﺗﺒﺪﻳﻞ  /  /  /  الاﻫﺘﺪاء  / noisrevnoC
  ﺗﻮارد اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ  /  /  اﻟﺘﻮارد اﳌﺸﱰك  /  /  ecnerruccooC
  ﺗﻮﺣﺪ اﳌﺮﺟﻊ      إﻻﺣﺎلة اﳌﺸﱰﻛﺔ     ecneréféroC
  ﻣﺪّوﻧﺔ  /  /  اﳌﺪّوﻧﺔ  المجﻤﻮع  ﻣﱳ suproC
  ﺗﻼزم  /  /  /  /  / noitalérroC
  /  /  /  /  /  / euqigolomsoC
  /  /  /  /  /  / etniarC
  ٕاﺑﺪاﻋﻴﺔ  /  /  /  إﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ  / étivitaérC
  /  /  /  /  /  / eriorC
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  ﺛﻘﺎﻓﺔ  /  /  /  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  / erutluC
  /  /  /  /  /  ﻓﺼﻞ egayarbéD
  /  /  /  /  /  / ruetpecéD
  /  /  /  /  /  / noitpecéD
  ﻗﺮار  /  /  /  /  / noisicéD
  /  /  /  /  /  / evisicéD
  ﺗﻔﻜﻴﻚ  /  /  /  ﻓﻚ اﻟﻜﻮد  / egadocéD
  ﺗﻘﻄﻴﻊ  /  /  /  اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ  ﺗﻘﻄﻴﻊ egapuocéD
  اﻛﺘﺸﺎف  /  /  /  /  / etrevuocéD
  اﺳـﺘﻨﺘﺎج  /  /  اﺳـﺘﻨﺘﺎج  الاﺳـﺘﻨﺒﺎط  اﺳـﺘﻨﺘﺎج noitcudéD
  ﺣّﺪ / ﺗﻌﺮﻳﻒ  /  /  ﲢﺪﻳﺪ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  / noitiniféD
  ﺣﺪوﰔ ّ  /  /  اﳌﺸﲑ  /  ﻣﺆﴍ euqitciéD
  ﺣﺪوﺛّﻴﺔ  /  /  ٕاﺷﺎرﻳﺔ  /  إﻻﺷﺎرة sixieD
  /  /  /  /  ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟكلام  / noitagéléD
  /  /  /  /  /  / ruetacraméD
  /  /  /  /  /  / noitagénéD
  ﺗﻌﻴﲔ  /  /  ﺗﺴﻤﻴﺔ  اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  / noitanimonéD
  دﻻلة ذاﺗﻴﺔ  /  /  /  /  /  noitatonéD
  ﻛﺜﺎﻓﺔ  /  /  /  /  / euqimés étisneD
  /  /  /  /  /  / seuqitnoéD
  /  /  /  /  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﳣﺮس  / eigolotnoéD
  /  /  /  /  /  ﺳﻠﺐ noissessopéD
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  اﺷـﺘﻘﺎق  /  /  /  الاﺷـﺘﻘﺎق  / noitaviréD
  ﲡﻠﻴﺔ  /  /  /  /  / noitasïugibmaséD
  وﺻﻔﻲ  /  /  /  /  / fitpircseD
  وﺻﻒ  وﺻﻒ  /  وﺻﻒ  اﻟﻮﺻﻒ  / noitpircseD
  /  /  /  /  إﻻﻓﺮاغ اﻟﺴـيماﻧﺘﻴﲄ  / noitasitnaméséD
  /  /  /  /  /  / erbiliuqéséD
  ﲣﺼﻴﺺ  /  /  /  اﻟﺘﻌﻴﲔ  / noitangiséD
  /  /  /  /  اﻟﺮﻏﺒﺔ  / riséD
  ﻣﺮﺳﻞ  ﻣﺮﺳﻞ  /  /  اﳌﺮﺳﻞ  ﻣﺮﺳﻞ ruetanitseD
  ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ  ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ    ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ  اﳌﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ  ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ eriatanitseD
  /  /  /  /  /  / étivisnetéD
  /  /  /  /  /  / rioveD
  زﻣﺎﻧﻴﺔ  /  /  /  /  / einorhcaiD
  ﺣﻮار  ﺣﻮار  اﳊﻮار  ﲢﺎور  اﳊﻮار  ﺣﻮار  eugolaiD
  زوج ﺗﻘﺎﺑﲇ  /  /  /  /  / eimotohciD
  ﻗﺎﻣﻮس  /  /  /  /  / eriannoitciD
  /  /  /  /  اﳌﻈﻬﺮ اﳊﲀﰄ  ﻗﺼﺔ esègéiD
  ﻓﺮق  /  /  /  الاﺧﺘﻼف، اﳌﺒﺎﻳﻨﺔ  / ecneréffiD
  /  /  /  /  اﻟﺒﻌﺪ  / noisnemiD
  /  /  /  /  /  / étilannoisnemiD
  ﻣﺘﻘﻄﻊ  /  /  /  /  / unitnocsiD
  ﺧﻄﺎب  ﺧﻄﺎب  اﳋﻄﺎب  ﺧﻄﺎب  اﳋﻄﺎب  ﺧﻄﺎب sruocsiD
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:                                                                                                                                                                  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌاﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ 
 
76 
Discret /  /  /  /  /  ﲓﺘﻛ  
Discriminatoire /  /  /  /  /  /  
Discursivisation /  /  /  /  /  /  
Disjonction لةﺼﻓ  /  /  /  لﺎﺼﻔﻧا  ﻖﺘﻓ  
Disqualification /  /  /  /  /  /  
Distinctif /  /  /  /  /  يﲒﻴﲤ  
Distinction /  /  /  /  /  ﲒﻴﲤ  
Distribution  /  /  /  /  /  ﻊﻳزﻮﺗ  
Division /  /  /  /  /  /  
Dominance /  /  /  /  /  /  
Domination ﺔﻨﳰﻫ  /  /  /  /  /  
Don ﺔﺒﻫ  /  /  /  /  /  















Dysphorie /  /  /  /  /  /  
Écart /  قرﺎﻔﻟا  /  /  /  لوﺪﻋ  
Échange   لدﺎﺒﺘﻟا  لدﺎﺒﺗ  لدﺎﺒﺘﻟا  لدﺎﺒﺗ  يراﻮﺣ لدﺎﺒﺗ  
Économie /  دﺎﺼﺘﻗالا  /  /  /  دﺎﺼﺘﻗا  
Écriture /  ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا  /  /  /  ﺔﺑﺎﺘﻛ  
Effacement /  /  /  /  /  ءﺎّﳏا  
Effet de sens /  ﲎﻌﳌا ﺮﺛٔا  ﲎﻌﳌا ﺮﺛٔا  /  /  /  
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  /  /  /  /  اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  / éticaciffE
  /  /  /  /  ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ اﳋﻄﺎب  / sruocsid ud éticitsalÉ
  ﻋﻨﴫ  /  /  /  اﻟﻌﻨﺎﴏ  / tnemélÉ
  /  /  /  /  أﻻوﱄ  / eriatnemélÉ
  /  /  /  /  /  / noitanimilÉ
  اﺧﱱال  ٕاﺿﲈر  /  اﳊﺬف  /  ٕاﺿﲈر espillE
  ﻣﺪاﺧلة  /  /  /  /  / tnemetîobmE
  /  /  /  /  /  وﺻﻞ egayarbmE
  باث  /  /  اﻟﺒﺎث  /  / ruettemÉ
  /  /  /  /  /  / )eriaf( fissimÉ
  ﺗﻔﺤﲓﻣﺒﺎﻟﻐﺔ،   /  /  ٕاﻃﻨﺎب  /  / esahpmE
  اﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ  /  /  /  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  / emsiripmE
  /  /  /  /  الاﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  / resylatacnE
  اﻛﺘﻨﺎف  /  /  /  /  ﺗﻀﻤﲔ tnemessâhcnE
  ﺗﳮﻴﻂ  /  /  /  /  / egadocnE
  /  /  /  /  /  / tnemerdnegnE
  ﻣﻠﻔﻮظ  ﻣﻠﻔﻮظ، ﺣﺎلة  اﳌﻠﻔﻮظ  ﻣﻠﻔﻮظ  اﻟﻌﺒﺎرة  ﻣﻠﻔﻮظ écnonÉ
  ﻻﻓﻆ  /  /  اﳌﺘﻠﻔﻆ  /  / ruetaicnonÉ
  /  /  /  /  /  / eriataicnonÉ
  ٔاداء  ﺗﻠﻔﻆ  اﻟﺘﻠﻔﻆ  ﺗﻠﻔﻆ  /  ﺗﻠﻔﻆ noitaicnonÉ
  ﶍﻮﻋﺔ  /  /  /  /  / elbmesnE
  /  /  /  /  /  / euqitsiugnil étitnE
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  /  /  /  /  /  /  èmétsipÉ
  /  /  /  /  إﻻﺑﺴﺘﳰﻴﺔ  / )sétiladom( seuqimétsipÉ
  ٔاﺻﻮﻟﻴﺔ  /  /  /  إﻻﺑﺴﺘﳰﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  / eigolométsipÉ
  /  اﺧﺘﺒﺎر  /  /  الاﺧﺘﺒﺎر  اﺧﺘﺒﺎر evuerpÉ
  ﺗﻮازن  /  /  /  اﻟﺘﻮازن  / erbiliuqÉ
  ﺗﲀﻓﺆ  /  /  /  اﳌﻌﺎدل  / ecnelaviuqÉ
  ﻣﲀن  ﻓﻀﺎء  /  /  اﻟﻔﻀﺎء  ﻓﻀﺎء ecapsE
  ﻫﻴﺌﺔ، وﺿﻊ ﺣﻴﺎدي  وﺿﻊ ٔاوﱄ  /  /  اﳊﺎلة  / tatÉ
  /  /  /  /  اﻻﺛﻨﻮﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ  / euqitoimésonhtE
  واﰟ  /  /  /  اﻟﻮﰟ  / etteuqitÉ
  /  /  /  /  /  / ertÊ
  /  /  /  /  /  / eirohpuE
  /  ﺣﺪث  /  /  اﳊﺪث  ﺣﺪث tnemenèvÉ
  /  /  /  /  اﻟﺒﺪاﻫﺔ  / ecnedivÉ
  ﺗﻨﻔﻴﺬ  /  /  /  /  / noitucéxE
  اﺳـﺘﻘﺼﺎء  /  /  /  اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ  / étivitsuahxE
  /  /  /  /  اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ  / euqitoimés ecnetsixE
  اﻧﺘﺸﺎر  /  /  /  الاﻧﺘﺸﺎر  / noisnapxE
  ﴏﱖ  /  /  /  اﳌﺒﺎﴍ  / eticilpxE
  ﺗﻌﺒﲑ  /  /  /  اﻟﺘﻌﺒﲑ  / noisserpxE
  /  /  /  /  /  / )f(evisserpxE
  ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺎﻧﻊ  /  /  /  اﻟﺘﻮﺳﻊ  / noisnetxE
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:                                                                                                                                                                  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌاﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ 
 
79 
Extéroceptivité /  /  /  /  /  /  
Extraction /  صﻼﺨﺘـﺳالا  /  /  /  جاﺮﺨﺘـﺳا  
Factitivité /  /  /  /  /  /  
Facultativité /  /  /  /  /  /  
Faire /  ﻞﻤﻌﻟا  /  /  ﻞﻌﻓ  /  
Falsification لﺎﻄﺑٕا  /  /  /  /  /  
Fausseté نﻼﻄﺑ  /  /  /  /  /  
Fiduciaire(c) (ﺪﻘﻋ) ﱐتماﺋا  /  /  /  /  /  
Figuratif /  ﺔﻳﺮﻳﻮﺼﺘﻟا  /  /  /  /  
Figurativisation /  /  /  /  /  /  
Figure ةرﻮﺻ  ﺔﻴﻏﻼﺒﻟا ةرﻮﺼﻟا  ﻲﻏﻼﺑ ﻪﺟو  /  /  /  
Focalisation ﲑﺌﺒﺗ  /  ﲑﺌﺒﺗ  /  ﲑﺌﺒﺗ  /  
Fonction ﺔﻔﻴﻇو  /  /  /  ﺔﻔﻴﻇو  ﺔﻔﻴﻇو  
Formalisation /  لةﻴﻜﺸﺘﻟا  /  /  /  ﻞﻴﻜﺸﺗ  
Formalisme ﺔﻴﻧكلاﺷ  ﺔﻴﻧكلاﺸﻟا  /  /  /  ﺔﻴﳫﺷ  
Formant /  /  /  /  /   ِّﲁﺸُﻣ  
Forme ﲁﺷ  ﲁّﺸﻟا  /  /  /  ﲁﺷ  
Formel ﻲﳫﺷ  ﺔﻴﳫﺸﻟا  /  /  /  ﻲﳫﺷ  
Généralisation /  /  ﲓﻤﻌﺗ  /  /  /  
Génératif (parcours) /   ﺔﻓﺎﺴﳌاﺔﻳﺪﻴﻟﻮﺘﻟا  /  /  /  يﺪﻴﻟﻮﺗ  
Génération /  /  /  /  /  /  
Générative(g) /  /  /  /  /  /  
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  ﺟﻨﺲ  /  /  اﳉﻨﺲ  اﻟﻨﻮع أﻻدﰊ  / erneG
  /  /  /  ٕاﳝﺎﺋﻴﺔ  إﻻﺷﺎرﻳﺔ  / étilautseG
  /  /  /  /  الاﻧﺘﺼﺎرﻳﺔ )الاﺧﺘﺒﺎر(  / etnaifirolG
اﻟﳫﻮﺳ ــــــﳰﻴﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﺷ ـــــكلا   ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ euqitaméssolG
  وﳏﺘﻮى
  ﻣﻨﻈﻮﻣﻴﺔ  /  /  /
  ﳓﻮ  /  /  /  اﻟﻨﺤﻮ  ﳓﻮ eriammarG
  ﳓﻮﻳﺔ اﶺلة، ﳓﻮﻳﺔ اﳋﻄﺎب  /  /  /  /  / étilacitammarG
  ﻣﻨﺤﻢ  /  /  /  /  / emèmmarG
  /  /  /  /  اﻟﻮﺣﺪة  / ruednarG
  ﺗﺎٔوﻳﲇ، ﺗﺎٔوﻳﻠﻴﺔ  /  /  /  اﻟﻬﺮﻣﻴﻨﻮﺗﻴﻚ  ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ euqituenémreH
  /  ﺑﻄﻞ  /  /  اﻟﺒﻄﻞ  ﺑﻄﻞ soréH
  /  /  اﻟﻼﲡﺎﻧﺲ  /  /  / étiénégorétéH
  /  /  /  /  /  / euqipotorétéH
  اﺳـﺘﲀﰲ، الاﺳـﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ  /  /  /  الاﺳـﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ  / euqitsirueH
  /  /  /  /  اﳌﺮاﺗﺒﻴﺔ  / eihcraréiH
اﻟﻘﺼــــــﺔ أﻻدﺑﻴــــــﺔ، تارﱗ   ﻗﺼﺔ eriotsiH
  أﻻﻓﲀر
  تارﱗ  ﺣﲀﻳﺔ    تارﱗ
  تارﳜﻲ  /  /  /  /  / euqirotsiH
  اﻧﺴﺠﺎم  /  /  /  اﻻﺋﺘﻼف  / étiénégomoH
  /  /  /  /  /  / noitagolomoH
  اﻧﺪراج     /  /  /  /  / euqimynopyH
  اﺣﺘﻮاء  /  /  /  /  / euqimynorépyH
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:                                                                                                                                                                  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌاﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ 
 
81 
Homonymie /  /  /  /  /  ﺲﻧﺎﲡ  
Hypotaxique /  /  /  /  /  /  
Hypérotaxique /  /  /  /  /  /  
Hypothèse /  ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا  /  /  /  ﺔﻴﺿﺮﻓ  
Iconicité /  /  /  /  /  /  
Identité ﺔﻳﻮﻫ  ﺔﻳﻮﻬﻟا  ﺔﻳﻮﻫ  /  /  ﺔﻳﻮﻫ  
Idéologie ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳٕا  ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳٕﻻا  ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳٕا  /  /  /  
Idiolecte /  ةداﺮﻔﻟا  /  /  /  يدﺮﻓ ﻂﳕ  
Illocution /  /  /  /  /  /  
Image /  ةرﻮﺼﻟا  /  /  /  ةرﻮﺻ  
Immanence ﺔﻣزﻼﻣ  /  /  /  /  ﺔﺜﻳﺎﳏ  
Imperfectivité /  /  /  /  /  /  
Implication /  موﺰﻠﻟا  ماﺰﻠﺘـﺳا  /  /  ماﺰﻠﺘـﺳا  
Implicite /  ﲏﻤﻀﻟا  ﲏﲷ  ﲏﲷ  ﺮﻤﻀﻣ  ﲏﲷ  
Impossibilité /  لةﺎﺤﺘـﺳالا  /  /  /  رّﺬﻌﺗ  
Improbabilité /  /  /  /  /  /  
Inaccompli /  /  /  /  /  ﺮﺋﺎﺻ  
Incertitude /  /  /  /  /  /  
Inchoativité /  /  /  /  /  /  
Incompatibilité /  /  /  /  /  ﺮﻓﺎﻨﺗ  
Indicateur /  /  /  /  /  ﴍﺆﻣ  
Indice /  سﺎﻴﻘﳌا  /  /  ﴍﺆﻣ  ﺔﻨﻳﺮﻗ  
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:                                                                                                                                                                  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌاﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ 
 
82 
Individuation /  /  ﺔﻧدﺮﻔﻟا  /  ﺪﻳﺮﻔﺗ  /  
Individuel يدﺮﻓ  يدﺮﻔﻟا  /  /  /  يدﺮﻓ  
Induction /  ءاﺮﻘﺘـﺳالا  ءاﺮﻘﺘـﺳا  /  /  ءاﺮﻘﺘـﺳا  
Informateur ﱪﳐ  /  /  /  /  ﱪﳐ  
Informatif /  /  /  /  /  يرﺎﺒﺧٕا  
Information ﱪﺧ  مﻼﻋٕﻻا  مﻼﻋٕا  /  /  رﺎﺒﺧٕا ،ﱪﺧ  
Injonction /  /  /  /  /  /  
Instance /  ىﻮﻋلدا  /  /  /  ىﺮﳎ  
Intention /  ﺔﻴﻨﻟا/ﺪﺼﻘﳌا  /  /  /  ﺪﺼﻗ  
Intercalation /  /  /  /  /  /  
Interdiction ﻊﻨﻣ  /  /  /  /  ﺮﻈﺣ  
Interlocuteur /  روﺎﶈا  ﺐﻃﺎﳐ  /  /  ثدﺎﳏ  
Interlocutaire /  /  /  /  /  /  
Intéroceptivité /  /  /  /  /  /  
Interprétatif /  /  /  /  /  ﲇﻳٔوﺎﺗ  
Interprétation ﻞﻳٔوﺎﺗ  ﻞﻳٔوﺎﺘﻟا  /  /  /  ﻞﻳٔوﺎﺗ  
Intertextualité صﺎﻨﺗ  صﺎﻨﺘﻟا  ﺔﻴﺻﺎﻨﺗ  صﺎﻨﺘﻟا  صﺎﻨﺗ  صﺎﻨﺗ  
Intonation /  /  /  /  /  ةﱪﻧ  
Intuition /  /  /  /  /  سﺪﺣ  
Invariant /  ﺖﺑﺎﺜﻟا  /  /  /  رﺎﻗ  
Inventaire /  /  /  /  /  /  
Investissement /  رثماﺘﺳالا  رثماﺘﺳا  /  /  /  
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  /  /  /  /  الدﻻﱄ  / euqitnaméS
  ﺣﺪ ﻟﻬﺠﻲ  /  /  /  /  / essolgosI
  ﺗﺸﺎﰻ  /  /  /  /  / emsihpromosI
  /  ﺗﺸﺎﰻ  /  ﺗﺸﺎﰻ  اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ  ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ eipotosI
  /  /  /  /  /  / étivitarétI
  ﳉﺎم  ﺻلة  /  /  /  ﺻلة noitcnoJ
    /  /  /  /  ﻋﺪالة ecitsuJ
  ﻟﻐﺔ  /  /  /  اﻟﻠﻐﺔ  / egagnaL
  ﻟﻐﺔ  /  /  /  /  / eugnaL
  /  ﻗﺎرئ  /  ﻗﺎرئ  اﻟﻘﺎرئ اﳌﺘﻮﱒ  / ruetceL
  /  /  /  /  اﻟﻘﺮاءة  ﻗﺮاءة erutceL
  ﻣﺎٔﺻﻞ  /  /  ﲺﻤﻴﺔ  /  / emèxeL
  ﺗﻌﺠﲓ  /  /  /  /  / noitasilacixeL
  /  /  /  /  /  / eihpargocixeL
  ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ  /  /  /  /  / eigolocixeL
  /  /  /  /  اﻟﻠﻔﻈﺔ  / eixeL
  /  /  /  /  /  / euqixeL
  ﺧﻄﻴﺔ  /  /  /  اﻟﺴﻄﺮﻳﺔ  / étiraéniL
  ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت  /  /  /  اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ  / euqitsiugniL
  ٔادﰊ  /  /  /  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ أﻻدﺑﻴﺔ  / )euqitoimés( eriaréttiL
  /  /  /  /  أﻻدﺑﻴﺔ  ٔادﺑﻴﺔ étiraréttiL
  /  /  /  /  /  ﲤﺮﻛﺰ noitasilacoL
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 48
  /  /  /  /  /  ﻓﻀﺎﰄ زﻣﲏ elleropmet-oitapS
  /  /  اﳌﺘﳫﻢ  ﻣﺘﳫﻢ  المخﺎﻃﺐ  / ruetucoL
  ﻋﺒﺎرة  /  /  /  اﻟﺼﻴﻐﺔ  / noitucoL
  /  /  /  /  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﱪى  / euqitoimésorcaM
  /  /  /  /  /  ﲡﲇ noitatsefinaM
  /  ٕاﻳﻌﺎز  /  /  /  اﺳـﺘﻌﲈل، ٕاﻳﻌﺎز noitalupinaM
  /  /  /  /  الاﻓﺘﻘﺎد  اﻓﺘﻘﺎر euqnaM
  ﲰﺔ  /  /  /  اﻟﻮﰟ  ﻋﻼﻣﺔ euqraM
  /  /  /  /  اﳌﺎدة  / erèitaM
  /  /  /  /  /  / ecirtaM
  /  /  /  /  اﻟﻜﺬب  / egnosneM
  /  /  /  /  اﳋﱪ  رﺳﺎلة egasseM
  ﻟﻐﺔ اﻧﻌﲀﺳـﻴﺔ  /  /  /  ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﻐﺔ واﺻﻔﺔ egagnalatéM
  /  /  /  اﺳـﺘﻌﺎرة  المجﺎز  / erohpatéM
  /  /  /  /  ﻣﺎ ﻓﻮق اﳌﻌﺮﻓﺔ  / riovsatéM
  ﻣﻔﻬﻢ ﺗﻐﺎﻳﺮي  /  /  /  ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺴﻤﲓ  / emèmésatéM
  /  /  /  /  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔﻣﺎ ﻓﻮق   / euqitoimésatéM
  /  /  /  /  /  / emretatéM
  /  /  /  /  اﳌﳯﺞ  ﻣﳯﺞ edohtéM
  /  /  /  المجﺎز اﻟﻌﻘﲇ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  / eimynotéM
  /  /  /  اﻟﻌﺎﱂ أﻻﺻﻐﺮ  /  / srevinu-orciM
  ﺻﻮغ  جهﺔ  /  جهﺔ  اﻟﳮﻄﻴﺔ  ﻛﻴﻔﻴﺔ étiladoM
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 58
  ﻣﺜﺎل  /  اﻟﳮﻮذجي  /  ﳕﻂ  / elèdoM
  /  /  /  /  /  / lerutan ednoM
  ﻟﻔﻈﻢ  /  /  /  /  / emènoM
  /  /  /  /  /  / )euqitoimés( enalponoM
  ﺗﻔّﺮد اﳌﻌﲎ  /  /  /  /  / eimémésonoM
  /  /  /  /  /  / noitasilaroM
  ﺻﻴﻐﻢ  /  /  /  /  / emèhproM
  ِﺻﻐﻤّﻴﺔ  /  /  /  اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳊﲀﺋﻴﺔ  / eigolohproM
  ﻣﻴﺖ  /  /  /  /  / troM
  ﻟﻔﻆ  /  /  ﳇﻤﺔ  /  / toM
  باﻋﺚ  ﻣﻮﺗﻴﻒ  /  /  اﳊﺎﻓﺰ  ﻣﻮﺗﻴﻒ fitoM
  ﺣﺎﻓﺰ  ﺗﱪﻳﺮ  /  /  اﳊﺎﻓﺰﻳﺔ  / noitavitoM
  ﺣﺮﻛﺔ  /  /  /  اﳊﺮﻛﺔ  ﺣﺮﻛﺔ tnemevuoM
  /  /  /  /  /  / )uaevin-sruocsid( euqihtyM
  ٔاﺳﻄﻮرة  /  /  /  اﳌﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  / eigolohtyM
  راو  راو  /  /  اﻟﺴﺎرد  راوي ruetarraN
  ﻣﺮوي له  ﻣﺮوي له  /  /  اﳌﴪود له  اﳌﺮوي له eriatarraN
  ﴎدي  /  /  /  اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﻣﺴﺎر ﴎدي )sruocrap( fitarraN
  /  /  /  /  اﳌﺴﻮدة اﻟﴪدﻳﺔ  / )améhcs( fitarraN
  ﴎدﻳﺔ  ﴎدﻳﺔ   /  /  /  ﴎدﻳﺔ étivitarraN
  ﻃﺒﻴﻌﺔ  /  /  /  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  / erutaN
  /  /  /  /  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ  / )euqitoimés( ellerutaN
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:                                                                                                                                                                  ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌاﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ 
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Nécessité /  ةروﴬﻟا  /  /  /  /  
Négatif (terme, deixis) /  /  /  /  /  ﻲﻔﻨﻣ ،ﱯﻠﺳ  
Négation /  ﻲﻔﻨﻟا  /  /  /  ﻲﻔﻧ  
Neutralisation /  /  /  /  /   ﺪﻴﻴﲢ  
Neutre (terme) /  ﺪﻳﺎﶈا ﺢﻠﻄﺼﳌا  /  /  /  ﺪﻳﺎﳏ  
Niveau /  ىﻮﺘـﺴﳌا  /  /  /  ىﻮﺘـﺴﻣ  
Nœud /  ةﺪﻘﻌﻟا  /  /  /  ةﺪﻘﻋ  
Nomenclature /  /  /  /  /  حيﻼﺻٕا ﺖﺒﺛ  
Non-conformité /  /  /  /  /  /  
Non-linguistique 
(sémiotique) 
/  /  /  /  /  /  
Non-scientifique /  /  /  /  /  /  
Norme /  رﺎﻴﻌﳌا  رﺎﻴﻌﻣ  /  /  رﺎﻴﻌﻣ  
Notation symbolique /  /  /  /  /  مﺎﲺٕا  
Nouménal /  /  /  /  /  /  
Noyau (nucleus) /  ةاﻮﻨﻟا  /  /  /  ةاﻮﻧ  
 Objectif /  ﻲﻋﻮﺿﻮﳌا  /  /  /  ﺔﻓﺎـــﺿٕا ،رﺪـــﺼﳌا لﻮـــﻌﻔﻣ 
.ﻪﺑ لﻮﻌﻔﻣ ﱃٕا رﺪﺼﳌا  
Objet عﻮﺿﻮﻣ  عﻮﺿﻮﳌا  /  /  /  عﻮﺿﻮﻣ  
Observateur /  ﻆﺣﻼﳌا  /  /  /  /  
Occultation /  ﻲﻔﺨﺘﻟا  /  /  /  /  
Occurrence /  /  /  /  /  دراﻮﺗ  
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  ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻴﺔ  /  /  /  /  / eigoloisamonO
  ٔاﺳﲈﺋﻴﺔ  /  /  /  /  / euqitsamonO
  /  /  /  /  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﲻﻠﻴﺔ noitarépO
  ﻓّﻌﺎل  /  /  /  /  / )lennoitarépo( eriotarépO
  ﻣﻨﺎوئ  /  /  /  /  ﻣﻌﺎرض tnasoppO
  ﺗﻘﺎﺑﻞ  /  /  /  اﳌﻌﺎرﺿﺔ  ﻣﻘﺎﺑلة noitisoppO
  /  /  /  /  اﻟﺘﺒﺴـﻴﻄﻴﺔ  / noitasimitpO
  ﻧﺴﻖ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  /  /  /  / erdrO
  /  /  /  /  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  / noitatneirO
  /  /  /  /  إﻻﺣﺎلة الدﻻﻟﻴﺔ  / )euqitnamés( étilanigirO
  /  /  /  /  الاﻧﻔﺘﺎح  / erutrevuO
  ﺟﺪوﱄ  /  /  /  الاﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ )الاﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ(  اﺳﺘﺒﺪاﱄ )ﳏﻮر( euqitamgidaraP
  ﺟﺪول  /  /  /  الاﺳﺘﺒﺪال  اﺳﺘﺒﺪال emgidaraP
  /  /  /  /  /  ﻇﺎﻫﺮ ertîaraP
  /  /  /  /  /  / emèxelaraP
  ٕاﳝﺎﰄ  /  ﺷـﺒﻪ ﻟﺴﺎﱐ  /  /  / euqitsiugnilaraP
  ﺗﺮدﻳﺪ  /  إﻻﻃﻨﺎب  ﲨلة ﳏﺎﻛﻴﺔ  /  / esarhparaP
  ﻣﻘﺎرب  /  /  /  /  / eimynonysaraP
  /  /  /  /  /  / euqipotaraP
  /  /  /  /  اﳌﺴﺎﻓﺔ  / sruocraP
  ﺗﻘﻮﻳﺲ  /  /  /  /  / noitasitéhtneraP
  كلام  /  /  /  اﻟكلام  / eloraP
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  /  /  /  /  /  / étivitcefreP
  ٕاﳒﺎز  ٕاﳒﺎز  /  /  /  ٔاداء ecnamrofreP
  ﻣﻨﺎﺟﺰ ْ  /  /  /  إﻻﳒﺎزﻳﺔ  / fitamrofreP
  /  /  /  /  اﻟﺘﺤﻘﻴﺒﻴﺔ  / noitasidoiréP
  /  /  /  /  /  / noitucolreP
  /  /  /  /  /  / étivissimreP
  ﺗﻨﺎوب، ﺗﻌﺎوض، ﺗﺒﺎدل  /  /  /  /  / noitatumreP
  /  ﴯﺼﻴﺔ  /  /  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﴯﺼﻴﺔ egannosreP
  ﲡﺴـﲓ  /  /  /  اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ  ﺗﺸﺨﻴﺺ noitacifinnosreP
  /  ﻣﻨﻈﻮر ﴎدي  /  /  اﳌﻨﻈﻮر  ﻣﻨﻈﻮر evitcepsreP
  /  /  /  /  إﻻﻗﻨﺎﻋﻴﺔ  ٕاﻗﻨﺎﻋﻲ )ﻓﻌﻞ( eriaf/fisausreP
  ٕاﻓﺎدة  /  اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ، اﳊﺼﺎﻓﺔ  إﻻﻓﺎدة  الدﻗﺔ  ﻣﻼءﻣﺔ ecnenitreP
اﻟﻀــــﺎﺑﻄﺔ ﻟﻼﺗﺼــــﺎل   /  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  / )nof-ca (euqitahP
  )اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(
  اﻧﺘﺒﺎﱔ  /
  ﺻﻮﺗﲓ     /  /  اﻟﻔﲓ  / emèhP
  /  /  /  /  /  / lanémonéhP
  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  /  /  /  اﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  / eigololihP
  ﺻﻮﰎ  /  /  /  /  / emènohP
  ﺻﻮﰐ، ﺻﻮﺗﻴﺎت  /  /  /  اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  / euqiténohP
  ﺻﻮﲤّﻴﺔ  /  /  /  /  / eigolonohP
  ﲨلة  /  /  /  /  / esarhP
  /  /  /  /  اﳌﺪار اﻟﴪدي  ﻗﻄﺐ ﴎدي fitarran toviP
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  ﻣﲀﻧﺔ  /  /  /  اﻟﺘﺼﻤﲓ  / nalP
  /  /  /  /  /  / )euqitoimés( erianalP
  /  /  /  /  /  / eipotosi-irulP
  /  /  /  /  /  /  )euqitoimés( enalpirulP
  ﺷﻌﺮي ٕاﻧﺸﺎﰄ )ٕاﻧﺸﺎﺋﻴﺔ(  ٕاﻧﺸﺎﺋﻴﺔ  /  /  اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ  ﺷﻌﺮﻳﺔ euqitéoP
  /  وجهﺔ اﻟﻨﻈﺮ  /  وجهﺔ ﻧﻈﺮ  وجهﺔ اﻟﻨﻈﺮ  وجهﺔ اﻟﻨﻈﺮ euv ed tnioP
  /  /  /  ﲭﺎل  اﳉﺪاﻟﻴﺔ  / euqiméloP
  /  /  /  /  /  ﺗﻌﺪد اﳌﻌﺎﱐ eimémésyloP
  اﺷﱰك  /  /  /  /  / eimésyloP
  /  /  /  /  /  / étilautcnoP
  ﻣﻮﺟﺐ  /  /  /  /  / )sixied emret( fitisoP
  ﻣﻮﻗﻊ  /  /  /  اﻟﻮﺿﻊ  وﺿﻌﻴﺔ noitisoP
  ٕاﻣﲀن  /  /  /  /  / étilibissoP
  /  /  /  /  /  / étiroirétsoP
  اﻗﺘﺪار  اﺳـﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻔﻌﻞ  /    /  / riovuoP
  ذراﺋﻊ، ذراﺋﻌﻴﺔ  ﺗﺪاوﻟﻴﺔ  اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ  ﺗﺪاوﻟﻴﺔ  اﻟﱪاﻏﲈﺗﻴﺔ  / euqitamgarP
  ﳑﺎرﺳﺔ، ﲻﲇ  /  /  /  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ   / euqitarP
  /  /  /  /  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ  ﳑﺎرﺳﺎت ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ seuqitoimés seuqitarP
  ﶊﻮل، ﻣﺴـﻨﺪ          ﻣﺴـﻨﺪ tacidérP
  /  /  /  اﻗﺘﻀﺎء  اﳊﻀﻮر  / noitpircserP
  /  /  /  /  /  / ecnesérP
  اﻓﱰاض  /  /  /  /  / noitisoppusérP
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  /  /  /  /  اﳊﺮﻣﺎن  ﻓﻘﺪان noitavirP
  اﺣتمال  /  /  /  /  /  étilibaborP
  /  /  /  /  اﻟﳯﺞ أﻻﺳﻠﻮﰊ  / euqitsilyts édécorP
  ﺗﻮّﺳﻞ  /  /  /  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ٕاﺟﺮاء erudécorP
  ﻓﻌﻞ ﺣﺪﰔ  /  /  /  الدﻋﻮى  / sècorP
  ٕاﻧﺘﺎج  /  /  /  إﻻﻧﺘﺎج  ٕاﻧﺘﺎج noitcudorP
  ﲻﻴﻘﺔ )ﺑﻨﻴﺔ(  /  /  /  اﻟﻌﻤﻴﻘﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ   / )erutcurts( ednoforP
   noitammargorP
 )elleropmet  -oitaps (           
  ﺑﺮﳎﺔ  /  /  /  زﻣﻨﻴﺔ-اﻟﱪﳎﺔ اﻟﻔﻀﺎء  ﺑﺮﳎﺔ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ وزﻣﻨﻴﺔ
  /  /  /  /  /  ﺑﺮناﻣﺞ ﴎدي fitarran emmargorP
  ﻗﻮل، ﲨلة ﺻﻐﺮى  /  /  /  الاﻗﱰاح  / noitisoporP
  /  /  /  /  /  / étivitpecoirporP
  ﻧﻐﻤّﻴﺔ  /  /  ﻋﺮوض  /  / eidosorP
  /  /  /  /  /  / tnatcaotorP
  ﻣﺘﻘﺎرب  /  /  اﳊﲒﻳﺔ  /  / euqiméxorP
  /  /  /  /  اﻟﺴـﻴﻜﻮﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ  / euqitoimésohcysP
  /  /  /  /  اﻟﻌﻘﺎب  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ noitinuP
  /  /  /  /  /  / etnaifilauQ
  /  /  /  /  اﻟﺘﺎٔﻫﻞ  / noitacifilauQ
  /  /  /  /  اﻟﺘﻘّﴢ   ﲢّﺮي etêuQ
  ٕاﺣﺪاث  /  /  /  /  ﲢﻘﻴﻖ noitasilaéR
  ﻣﺘﻘﺒّﻞ  /  /  اﳌﺘﻘﺒّﻞ  اﳌﺘﻠﻘّﻲ  / ruetpecéR
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  ٕاﻟﺘﻘﺎﻃﻲ  /  /  /  /  / )eriaf( fitpecéR
  ﻣﺘﺒﺎدل  /  /  /  /  / euqorpicéR
  رواﻳﺔ  ﻗﺼﺔ  اﳊﲀﻳﺔ  ﺣﲀﻳﺔ  اﻟﻘﺺ  / ticéR
  /  /  /  /  اﳉﺰاء  ﻣﲀﻓﺎٔة esnepmocéR
  /  /  /  /  اﻟﺘﻌﺮف  / ecnassiannoceR
  /  /  /  /  اﻟﺘﻮاﺗﺮ  / ecnerrucéR
  /  /  /  /  /  / étivisrucéR
  ٕاﻃﻨﺎب  /  /  /  اﻟﱰداد  ﺗﻜﺮار ecnadnodeR
  ﺗﻘﻠﻴﺺ  /  /  /  الاﺧﱱال  / noitcudéR
  /  /  /  /  /  / emsinoitcudéR
  اﺳـﺘﻜﺘﺎب  ٕاﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ  /  /  /  / erutircééR
  ٕاﺣﺎلة  /  /  ٕاﺣﺎلة  اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ  ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ecneréféR
  ﻣﺮﺟﻊ  /  /  /  اﳌﺮﺟﻊ  ﻣﺮﺟﻊ tneréféR
  اﻧﻌﲀﺳـﻴﺔ  /  /  /  /  / étivixelféR
  ﲭﻞ  ﲭﻞ  /  ﲭﻞ  اﻟﺴﺠﻞ  / ertsigeR
  ﻗﺎﻋﺪة  /  /  /  اﻟﻘﺎﻋﺪة  / elgèR
  /  /  /  /  اﻟﺘﺸـﻴﻴﺌﻴﺔ  ﺗّﴚء noitacifiéR
  ﻧﺴـﺒﺔ، ﻋﻼﻗﺔ، ارﺗﺒﺎط  /  اﻟﻌﻼﻗﺔ  /  اﻟﻌﻼﻗﺔ  / noitaleR
  /  /  /  /  /  ﺗﻨﺎزل noitaicnoneR
  ﲤﺜﻴﻞ  ﲤﺜﻴﻞ  /  /  اﻟﳣﺜﻴﻠﻴﺔ  ﲤﺜﻴﻞ noitatnesérpeR
  ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ  /  /  /  /  / étivitatnesérpeR
  /  /  /  /  /  / noitasitneméseR
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  ﺗﺸـّﺒﻪ  /  /  /  اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ  / ecnalbmesseR
  ﲣﺼﻴﺺ  /  /  /  /  / noitcirtseR
  /  /  /  /  /  ﺟﺰاء noitubirtéR
 erutcelortéR
 
  /  /  /  /  /  /
  /  /  /  /  /  / noitasirolaveR
  ﺑﻼﻏﺔ  /  /  ﺧﻄﺎﺑﺔ  اﻟﺒﻼﻏﺔ  / euqirotéhR
  ﻗﺎﻓﻴﺔ  /  /  /  /  / emiR
  /  /  الدور  دور  الدور  دور elôR
  ٕاﻳﻘﺎع  /  /  /  /  / emhtyR
  /  ﺗﺼﺪﻳﻖ  /  /  اﻟﻌﻘﺎب  ﺗﻘﻴﲓ noitcnaS
  /  /  /  /  /  / riovaS
  ﳕﻂ، رﰟ ﺑﻴﺎﱐ  /  /  /  اﳌﺴﻮدة  ﺗﺮﺳـﳰﺔ améhcS
  /  /  /  /  /  / éticifitneicS
  /  /  /  /  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ  ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ )euqitoimés( euqifitneicS
  /  /  /  /  /  / terceS
  ﺗﻘﻄﻴﻊ  /  /  /  اﻟﺘﺠﺰﺋﻴﺔ  ﺗﻘﻄﻴﻊ noitatnemgeS
  اﻧﺘﻘﺎء، اﺧﺘﻴﺎر  /  /  /  /  / noitceléS
  ﻣْﺪﻟﻞ  /  /  /  /  ﺳـﳰﻨﺘﲓ emètnaméS
  /  /  /  /  /  / éticitneméS
  دﻻﱄ، دﻻﻟﻴﺔ  /  /  /  /  ﻋﲅ الدﻻلة euqitnaméS
  /  /  /  /  اﳌﺴـﺘﻮى الدﻻﱄ  /          euqitnaméS
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   )uaevin/eriatnevni(
  /  /  /  /  الدﻻلة اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ  / evisrucsid euqitnaméS
  /  /  /  /  الدﻻلة اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ  / elatnemadnof euqitnaméS
  /  /  /  /  الدﻻلة اﻟﻌﺎﻣﺔ  /   evitarénég euqitnaméS
  /  /  /  /  اﻟﴪدﻳﺔالدﻻلة   / evitarran euqitnaméS
  ﻣﻀﻤﻮن دﻻﱄ  /  /  /  /  / emsitnaméS
  داﻟّﻴﺔ  /  /  /  /  ﻋﲅ ﺗﻄﻮر دﻻﻻت أﻻﻟﻔﺎظ eigoloisaméS
  ﻣﻌﲌ  /  /  /  اﻟﺴـﲓ  ﺳـﲓ emèS
  َﻣْﻔﻬَﻢ  /  /  /  /  ﺳـﳰﲓ emèméS
  ﻋﻼﱊ، ﻋﻼﻣﻴﺔ  /  /  /  اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮجي  / )uaevin( euqigoloiméS






  ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺳـﳰﻴﺎﰄ  /  /  /
  ﻣﻌﻨﻮي، ﻣﻌﳮﻲ  /  /  /  ! اﻟﺴـﳰﻲ )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ(  / )esylana( euqitoiméS
  ﻣﻌﲎ  /  /  /  اﳌﻌﲎ  ﻣﻌﲎ sneS
  وﺻلة  ﻣﻘﻄﻊ ﴎدي  اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ  ﻣﻘﻄﻊ  اﳌﻘﻄﻊ  ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ecneuqéS
  واﺻﻞ  /  /  /  /  / retfihS
  ٕاﺷﺎرة  /  /  /  /  ٕاﺷﺎرة langiS
  ﻋﻼﻣﺔ  /  /  /  اﻟﻌﻼﻣﺔ  دﻟﻴﻞ engiS
  دال  /  /  /  الدال  الدال tnaifingiS
  دﻻلة  /  /  /  (2اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ )  / noitacifingiS
  ﻣﺪﻟﻮل  /  /  /  اﳌﺪﻟﻮل  ﻣﺪﻟﻮل eifingiS
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  ﺑﺴﺎﻃﺔ  /  /  /  اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ  / éticilpmiS
  /  /  /  /  /  / )evuerpé( eélumiS
  ﻟﻬﺠﺔ ﺟﲈﻋﻴﺔ  /  /  /  اﻟﻠﻬﺠﻲ  / etceloicoS
  /  /  /  /  اﻟﺴﻮﺳـﻴﻮﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ  / euqitoimésoicoS
  ﻣﻌﺎﺿﺪة  /  /  /  /  / étiradiloS
 euqitamoS
 
  /  /  /  /  الدﻧﻴﺔ  /
  /  /  /  /  اﻟﺘﻔﻀﻴﺔ  / noitasilaitapS
  /  /  /  /  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  / eigétartS
  ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ  /  /  /  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ  ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ emsilarutcurtS
  ﺑﻨﻴﻨﺔ، اﻧﺒﻨﺎء  /  /  /  اﻟﺒﻨﻴﻨﺔ  / noitarutcurtS
  ﺑﻨﻴﺔ  ﺑﻨﻴﺔ  /  /  اﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺑﻨﻴﺔ  erutcurtS
  ٔاﺳﻠﻮب  /  /  /  أﻻﺳﻠﻮب  ٔاﺳﻠﻮب  elytS
  ٔاﺳﻠﻮﰊ، ٔاﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ  /  /  ٔاﺳﻠﻮﺑﻴﺔ  أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ  ٔاﺳﻠﻮﺑﻴﺔ euqitsilytS
  /  /  /  /  /  / étéirartnocbuS
  ذاﰐ  /  /  /  اﻟﻘﳰﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  / )evuelav( evitcejbuS
  ﺟﻮﻫﺮ  /  /  /  اﳉﻮﻫﺮ  ﺟﻮﻫﺮ  ecnatsbuS
  /  /  /  /  /  ﻣﺒّﺪل )اﺧﺘﺒﺎر( )evuerpé( eéutitsbuS
  ٕاﺣﻼل  /  /  /  /  ﻣﺒﺎدلة noitutitsbuS
  ﻣﺴـﻨﺪ ٕاﻟﻴﻪ، ﻣﻮﺿﻮع  ذات ﻓﺎﻋلة  /  /  /  / tejuS
  ﻓﻮق اﳌﻘﻄﻌﻲ  /  /  /  /  / latnemgesarpuS
  ﺳﻄﺢ  /  /  /  اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ/اﻟﺒﻨﻴﺔ  / )ed erutcurts( ecafruS
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  ﺗﺎٔﺟﻴﻞ  /  /  /  اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  ﺗﻌﻠﻴﻖ noisnepsuS
  رﻣﺰ  /  /  /  اﻟﺮﻣﺰ  رﻣﺰ elobmyS
  آﻧﻴﺔ  /  /  /  اﻻٓﻧﻴﺔ  / einorhcnyS
  اﻧﻄﺒﺎق  /  /  /  /  / emsitércnyS
  ﺗﺮادف  /  /  /  /  / eimynonyS
  ﻧﺴﻘﻲ  /  /  /  اﻟﺼﻤﳰﻴﺔ  / euqitamgatnyS
  ﻧﺴﻖ  /  /  /  /  ﻧﻈﲓ emgatnyS
  ﺗﺮﻛﻴﺐ  /  /  /  اﻟﱰﻛﻴﺐ  ﻋﲅ اﻟﱰﻛﻴﺐ exatnyS
  /  /  /  /  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳋﻄﺎﰊ  / evisrucsid exatnyS
  /  /  /  /  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳉﻮﻫﺮي  ﻋﲅ ﺗﺮﻛﻴﺐ ٔاﺳﺎﳼ elatnemadnof exatnyS
 ﻋ ـــﲅ اﻟﱰﻛﻴـــﺐ اﻟﴪـــدي ecafrus ed evitarran exatnyS
  اﻟﺴﻄﺤﻲ
  /  /  /  /  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺴﻄﺤﻲ
  /  /  /  /  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﴢ  ﻋﲅ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﴢ elleutxet exatnyS
  ﺗﺎٔﻟﻴﻒ  /  /  /  /  ﻣﻮاﻟﻔﺔ esèhtnyS
  ﻧﻈﺎم  /  /  /  اﻟﻨﺴﻖ  ﻧﻈﺎم emètsyS
  ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﺔ  /  /  /  اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ  / eimonixaT
  /  /  /  /  اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ  ﻣﺰاﻣﻨﺔ noitasilaropmeT
  /  /  /  /  /  / étivisneT
  ﻣﺼﻄﻠﺢ  /  /  ﻣﺼﻄﻠﺢ  اﳌﺼﻄﻠﺢ  ﻋﻨﴫ emreT
  /  /  /  /  /  / lanimreT
  /  /  /  /  /  / étivitanimreT
  ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﺔ  /  /  اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ  /  / eigolonimreT
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  ﻧﺺ  ﻧﺺ  اﻟﻨﺺ  ﻧﺺ  اﻟﻨﺺ  ﻧﺺ etxeT
  /  /  /  /  اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ  / noitasilautxeT
  /  /  /  /  /  / )euqitoimés( elartâéhT
  ﻣﻀﻤﻮﱐ، ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﺔ  /  /  /  اﻟﺘﳰﻴﺔ  ﺗﳰﻲ euqitaméhT
  /  /  /  /  /  / noitasitaméhT
  ﻣﻀﻤﻮن  /  اﳌﻮﺿﻮع  ﳐﱪ ﻋﻨﻪ  اﻟﺘﲓ  ﺗﲓ emèhT
  ﻧﻈﺮﻳﺔ  /  /  /  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ eiroéhT
  /  /  /  /  /  / )eirogétac( euqimyhT
  ﻣﺪار  /  /  /  /  ﻃﻮﺑﻴﻘﻲ )ﻓﻀﺎء( )ecapse( euqipoT
  /  /  /  /  /  / emynopoT
  /  /  /  /  اﻟﳫﻴﺔ  / étilatoT
  ﺗﺮﲨﺔ  /  /  /  /  ﺗﺮﲨﺔ noitcudarT
  /  /  /  /  اﳋﺎﺋﻦ  ﺧﺎﺋﻦ ertîarT
  ﺗﺴﺎم  /  /  /  اﻟﺘﻌﺎﱄ  / ecnadnecsnarT
  ﻣﻨﺎﻣﻄﺔ  /  /  /  /  / egadocsnarT
  ٕاﺣﺎلة  /  /  /  اﻟﻨﻘﻞ  ﻧﻘﻞ trefsnarT
  ﲢﻮﻳﻞ، ﲢّﻮل  /  /  /  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  ﲢﻮﻳﻞ noitamrofsnarT
  ﺗﻌﺪﻳﺔ  /  /  /  /  / étivitisnarT
  /  /  /  ﻣﺘﺠﺎوز اﶺلة  اﻟﺘﺠﺎوز اﶺﲇ  / euqitsarhpsnarT
  /  /  /  /  / / noitacilpirT
  /  /  /  /  اﳋﺪاع  ﺧﺪاع eirepmorT
  ﺻﻮرة ﳎﺎزﻳﺔ  /  /  وﺟﻪ ﳎﺎزي  الاﺳـﺘﻌﺎرة  / eporT
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  ﳕﺬﺟﺔ  /  /  /  اﻟﳮﻄﻴﺔ  ﳕﺬﺟﺔ eigolopyT
  ٔاﺣﺎدي اﳌﻨﺤﻰ  /  /  /  /  / )noitisoppusérp( elarétalinU
  وﺣﺪة  /  /  /  اﻟﻮﺣﺪة  وﺣﺪة étinU
  ﻛﻮن  /  /  /  /  ﻋﺎﱂ srevinU
  ﳇﻴﺎت  /  /  /  اﻟﳫّﻴﺎت إﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  / xuasrevinU
  /  /  /  /  ٔاﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻮت   / éticovinU
  اﺳـﺘﻌﲈل  /  /  /  الاﺳـﺘﻌﲈل  / egasU
  /  /  /  /  اﻟﻔﻀﺎء  ٕاﻳﻄﻮﺑﻴﻘﻲ )ﻓﻀﺎء( )ecapse( euqipotU
  ﻗﳰﺔ  /  /  ﻗﳰﺔ  اﻟﻘﳰﺔ  ﻗﳰﺔ ruelaV
  /  /  /  /  / / noitadilaV
  ﻣﺘﻐّﲑ   /  /  /  /  / elbairaV
  ﺑﺪﻳﻞ  /  /  /  اﻟﺘﻐﻴﲑ / etnairaV
  /  /  /  /  الاﻧﺘﻘﺎم  اﻧﺘﻘﺎم ecnaegneV
  ﻟﻔﻈّﻲ، ﻓﻌﲇ ّ  /  /  /  اﻟﻨﺤﻮي  / labreV
  /  /  /  /  اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﺗﺼﺪﻳﻖ noitcidiréV
  /  /  /  /  /  ﺗﺼﺪﻳﻘﻴﺔ)ﻛﻴﻔﻴﺎت( )sétiladom( seriotcidiréV
  /  /  /  /  اﻟﺘﺤﻘﻖ  ﲢﻘﻖ noitacifiréV
  ﺣﻘﻴﻘﺔ  /  /  /  اﳊﻘﻴﻘﺔ  ﺻﺪق étiréV
  /  /  /  /  / / eiV
  /  /  /  /  /  ٕاﺿﲈر noitasilautriV
  ﻣﳬﻦ  /  /  /  /  / emèutriV
  ﺟﺮد ٕاﺻﻼحي، رﺻﻴﺪ  /اﳌﻔ ـــــﺮدات، وﺿـــــﺪﻩ   ﻣﴪد ٔاﻟﻔﺎظ  /  / erialubacoV
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  اﳌﻌﺠﻢ 
    ٕارادة        ٕارادة rioluoV
  /  /  /  اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ  الاﺣتماﻟﻴﺔ  / elbalbmesiarV
  /  /  /  /  /  ﻋﻜﺲ sV
  /  /  /  /  /  / euqitoimésooZ
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  :30ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ 2-
 ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎسٔان ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ ﻣﻌﺠـﻢ  30ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺪول رﰴ       
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، ﺣﻈﻲ  736 ج.ﻛﻮرﺗﻴﺲو ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسواﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ٕاذ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻌﺠﻢ ج.ﻛﻮرﺗﻴﺲ و
ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ ٔاي ﻣـﺎ  833ﲝﺼﺔ أﻻﺳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت الاﺟﻨﺒﻴـﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ  ّّ ّﻟﻌﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت 
%،  29.94ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ ٔاي ﻣـﺎ ﻳﻌــﺎدل  813 ﻟﺴــﻌﻴﺪ ﻋﻠــﻮش%، ﰒ ﻣﻌﺠـﻢ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ اﳌﻌـﺎﴏة 60.35ﻳﻌـﺎدل 
%، ﰒ ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄـﺎب 27.82ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ٔاي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  381 ﻟﺮﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻓﻘﺎﻣﻮس اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص 
%، 41.11ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ٔاي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  17وآﺧﺮﻳﻦ ﺑـ اﻟﻘﺎﴈ ﶈﻤﺪ%  ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات 82.41ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ٔاي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  19ﺑـ
ﻋﺒـﺪ %، ﻣﺎ ﻳﺆﻛّﺪ اّﻃـﻼع ﰻ ﻣـﻦ  68.4ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ٔاي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  13ؤاﺧﲑا ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﺑـ
واﺧﺘﻴـﺎر ﰻ ﻣـﳯﻢ ﻣـﺎ ﻳـﻼﰂ  ج.ﻛـﻮرﺗﻴﺲو ٔٔ ٔٔا.ج. ﻏﺮﳝﺎسﻋﲆ ﻣﻌﺠﻢ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك ، واﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش،  ّّّاﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي
  واﺷـﺘﻐﺎﳍﻢ ﻋﲆ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت. ﻣﺪوﻧﺘﻪ
ﻳﻔﴤ ٕاﱃ ٔاّن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟـﱵ وردت ﻓﻴـﻪ ذﻛـﺮت ﰲ ﻣﺆﻟـﻒ ﻣﻌﺠﻤـﻲ واﺣـﺪ  30ﺗﺎّٔﻣﻞ اﳉﺪول رﰴ      
( ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، وٕباﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﻫـﺬﻩ أﻻﺧـﲑة ﻳﺘﺒـﲔ ٔان ﻣﺎﺋـﺔ وﲦﺎﻧﻴـﺔ 891ﻓﻘﻂ؛ ﻳﻘّﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﺣﻮاﱄ ﻣﺎﺋﺔ وﲦﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﻌﻮن )
ف. ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻟﺘﻘﺎرب اﳊﻘﻠﲔ ﻣﺎ ﻳﺆﻛِّ ﺪ ﻓﺮﺿـﻴﺔ  ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيﺗﺮد ٕاﻻ ﲷﻦ ﻣﺆﻟ َّﻒ  ( ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻣﳯﺎ ﱂ801)
 روﻻن بارت -ﻓـيما ﺑﻌـﺪ-ٔاﻧﻪ ﺳـﻴﻈﻬﺮ  ﻋﻠﲈ ٔاﴰﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  ﻫﻮ ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻣﺎت)اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت( اﻟـﱵ ﻗﻠﳢـﺎ   دي ﺳﻮﺳﲑ 
ﻋﺒـﺪ الذي ٔاﻗّﺮ ﺑﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﲅ اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺎت وﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ ﻋـﲅ اﻟﻌﻼﻣـﺎت ٕاذن ﻓﻬـﲈ ﻣﺘﻘـﺎربان ﰲ اﳉﻬـﺎز الاﺻـﻄﻼحي، لذا ﲻـﺪ 
ﻣﻌﺠـﻢ  ﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮشٕاﱃ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬا اﻟﺮاﻓﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة دون ﲤﻴﲒ. ﻳﻠﻴـﻪ ﻣﺆﻟ ّـَ ﻒ  اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي
( ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ ﰒ ﻗـﺎﻣﻮس ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼـﻮص ﺑــﺎٔرﺑﻊ 45اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﺑـﺎٔرﺑﻊ وﲬﺴـﲔ )
  (ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ  وﻳﺒﺪو ٔاﻧﻪ ٔاﻛﱶ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ باﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت أﻻﺧﺮى ...42وﻋﴩﻳﻦ )
ﺷـﺎرة ٔاﻣَّ ﺎ باﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ أﻻﺧﺮى ﻓﻘﺪ وردت ﰲ ٔاﻛﱶ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ واﺣﺪ، وﻫﻨـﺎ ﻻﺑـﺪَّ ﻣـﻦ اﻻ ٕ
( ﺣــﺎﻻت ﻇﻬ ــﺮ ﻓﳱــﺎ اﳌﺼــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨ ــﱯ اﻟﺴـــﳰﻴﺎﰄ ﰲ ﰻ اﳌﺆﻟﻔ ــﺎت؛ وﺗﳣﺜ ــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳊــﺎﻻت ﰲ 70ٕاﱃ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺳـــﺒﻊ )
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ:
  الذي وﺿﻊ له ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ ﺳـﻴﺎق. etxetnoC
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لذﻳـﻦ وﺿـﻌﺎ له ﻣﻘـﺎﺑﻼ اﻟ ّّّوّﲪـﺎدي ﲳـﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر اﳌﻬـﲑيوﺿﻊ له ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ ﺣﻮار باﺳــﺘﺜﻨﺎء  eugolaiD
 ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻫﻮ ﲢﺎور.
 وﺿﻊ له ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ ﺧﻄﺎب. sruocsiD
 وﺿﻊ له ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ اﻟﻨﺺ. etxeT
 الذي اﺧﺘﺎر له ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎرة. ّّّاﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮشوﺿﻊ له ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ ﻣﻠﻔﻮظ باﺳـﺘﺜﻨﺎء  écnonE
ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ آﺧـﺮ ّ ّّ ّّ ّّﲪﺎدي ّﲳﻮد و ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪ ﻫﻮ ﺗﻨﺎص، واﺧﺘﺎر له وﺿﻊ له étilautxetretnI
 ﻫﻮ ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ.
ّّّﺣـﲈدي ّﲳـﻮد ووﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮشاﺧﺘﻠﻒ ﰲ وﺿﻊ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻨﺎﺳﺐ له، ٕاذ وﺿﻊ له  ecneuqéS
ﻓﻮﺿﻊ له اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ وﺻلة، ﰲ ﺣـﲔ وﺿـﻊ له  ﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪيﻋﺒﺪ اوآﺧﺮون ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ، ٔاّﻣﺎ  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈو
  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ.  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكاﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وآﺛﺮ  ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ
ﻣﺆﻟﻔـﺎت ﻣﻌﺠﻤﻴـﺔ؛ ﻓـٕﺎن ﻋـﺪدﻫﺎ  )50(وﻓيما ﳜﺺ ﻋﺪد اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ذﻛﺮ ﻓﳱﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ ﲬـﺲ        
  ( ﺣﺎلة، وﱔ ﰷﻻٓﰐ:71) وﺻﻞ ٕاﱃ ﺳـﺒﻊ ﻋﴩة
  ,ecnetépmoC  ,noitatnesérpeR ,unetnoC ,étiladoM  ,ruelaV ,eriatanitseD ,ecneréhoC
 ,ticéR ,emèhT ,ecnenitreP ,tnatcA ,eriotsiH ,noitaicnonE ,egnahcE ,ecapsE ,eticilpmI
            1.euqitamgarP
وﺿﻌﺖ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ٔاّﳖﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﻢ ﻻٓﺧﺮ، وﱂ ﳛـﺪث اﺗّﻔـﺎق ﺣﻮﻟﻬـﺎ وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ     
  2، ووﺿﻌﻮا ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا، ﻫﻮ: ﻣﺮﺳﻞ، ﺗﺒﺎدل.  egnahcE ,eriatanitseD ٕاﻻ ﻣﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ
ﻣﺆﻟﻔــﺎت ( 40ﻴﺎﰄ ﰲ ٔارﺑـﻊ )( ﺣــﺎلة ّﰎ ﻓﳱـﺎ ٕاﻳـﺮاد اﳌﺼــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ اﻟﺴـــﳰ 72وﻫﻜـﺬا ﻳُﺼـﺎدف ﺳـــﺒﻊ وﻋﴩــون )      
 ، وﱔ: ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ
 ,noitasilautcA ,egagnal ed etcA ,erohpanA ,étitnedI , ruetanitseD ,noitatonnoC ,suproC
 ,euqitsilytS ,noitpircseD ,euv ed tnioP ,emreT ,noitcudéD  ,ruelaV ,noitamrofnI
                                           
  ﺮ: اﻟﺒﺤﺚ، ص .، ﻳﻨﻈ30باﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻬـﻲ واردة ﰲ اﳉﺪول رﰴ  -1
  ٔاﺿﺎف ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي  ٕاﱃ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺒﺎدل ﻟﻔﻈﺔ  ﺣﻮاري . -2
 ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا     :                                                      ﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ ﻪﺗﻻﻻدو ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌا ﻞﻴٔﺻﺎﺗٔ ٔٔ 
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Référence, Narrataire, Rôle, Registre, Poétique, Narrateur, Motif, Isotopie, Espace, 
Ellipse, Contrat, Contradiction, Configuration. 
) ةﴩﻋ ﰲ ﻂﻘﻓ اﻮﻘّﻔﺗا ﺔﻴﻤﺠﻌﳌا تﺎﻔﻟﺆﳌا ﻩﺬﻫ بﺎﲱٔا نٔا ﱃٕا ﺎﻨﻫ ةرﺎﺷٕﻻا ﻲﻐﺒﻨﻳ10 :ﱔ ،تﻻﺎﺣ ( 
 Contradiction, Contrat,  Description, Destinateur, Identité, Registre, Rôle, Stylistique, 
Valeur, Point de vue.   
 ،رود ،ﻞـﲭ ،ﺔـﻳﻮُﻫ ،ﻞـﺳﺮﻣ ،ﻒـﺻو ،ﺪـﻘﻋ ،ﺾﻗﺎـﻨﺗ :ﱄاﻮـﺘﻟا ﲆـﻋ ﱔ ،ةﺪـﺣاو ﺔـﻴﺑﺮﻋ تﻼﺑﺎـﻘﻣ ﻢـّﻬﳇ ﺎـﻬﻟ اﻮﻌﺿو ﱵﻟا
ﺎﺤﻠﻄﺼﳌا ﺔﻴﻘﺑ ﺎّﻣٔا .ﺮﻈﻧ ﺔجهو ،ﺔﳰﻗ ،ﺔﻴﺑﻮﻠﺳٔا :لﺎـﺜﳌا ﻞﻴﺒـﺳ ﲆـﻋ ﺎـﳯﻣو ،ﺔـﻴﺑﺮﻋ تﻼﺑﺎـﻘﻣ ةّﺪﻋ ﺎﻬﻟ ﺖﻌﺿُو ﺪﻘﻓ ىﺮﺧٔﻻا ت
 ﻮﻫ ﺪﺣاو ﱯﻨﺟٔا ﺢﻠﻄﺼﳌ ﺔﻴﺑﺮﻋ تﻼﺑﺎﻘﻣ ﺚﻋبا ،ﺰﻓﺎﳊا ،ﻒﻴﺗﻮﻣMotif .  
    ) نﻮﻧﺎﲦو ﻊﺴﺗ فدﺎﺼﻳ ﲈﻛ89) ثﻼﺛ ﰲ ﱯﻨﺟٔﻻا ﺢﻠﻄﺼﳌا داﺮﻳٕا ﺎﳱﻓ ﰎ لةﺎﺣ (03:ﱔو ،ﺔﻴﻤﺠﻌﻣ تﺎﻔﻟﺆﻣ (  
Acteur, Action, Ambigüité, Analogie, Analyse, Canal, Carré sémiotique, 
Communication, Conjonction, Constituant, Découpage, Définition, Déictique, Deixis, 
Dénomination, Disjonction, Epreuve, Etat, Evènement, Figure, Focalisation, Norme, 
Formalisme, Forme, Formel, Genre, Glossématique, Objet, Grammaire, Herméneutique, 
Héros, Idéologie, Implication, Indice, Fonction, Induction, Interlocuteur, Interprétation, 
Individuel, Jonction, Lecteur, Locuteur, Métalangage, Modèle, Motivation, Narratif, 
Sanction, Rhétorique, Relation, Référent, Opposition, Paradigmatique, Paradigme, 
Paraphrase, Performance, Personnage, Transfert, Personnification, Perspective, Position, 
Phatique(fonc), Procédure, Production, Programmation(s.t), Récepteur, Unité, 
Redondance, Sème, Schéma, Segmentation, Sémiotique, Sens, Signe, Signifiant, Signifie, 
Structure, Structuralisme, Style, Transformation, Substance, Thématique, Théorie, 
Symbole, Syntaxe, Système,  Trope, Typologie,  Vocabulaire, Vérité.1  
                                           
1-  ﰴر لوﺪﳉا ﰲ ةدﻮﺟﻮﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺎﲥﻼﺑﺎﻘﻣ03ص ،  
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  ( ﺣﺎلة ﻓﻘﻂ، ﱔ:04وﻗﺪ اﺗّﻔﻖ ٔاﲱﺎب اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ٔارﺑﻌﲔ )
 ,noitacinummoC ,tnemenèvE ,evuerpE ,euqitoimés érraC ,lanaC ,esylanA ,ruetcA
 ,ecnatsbuS ,eiroéhT,étinU ,lemroF ,emroF ,emsilamroF ,emroN ,noitasilacoF ,noitcnoF
 ,elytS ,sneS ,euqitoiméS ,elobmyS  ,exatnyS ,eifingiS ,tnaifingiS ,emsilarutcurtS ,erutcurtS
 ,noitcudnI ,eigoloédI ,soréH ,eriammarG ,noitamrofsnarT ,tejbO ,noitcudorP
 ,evitcepsreP ,egannosreP ,leudividnI ,tneréféR ,noitaleR ,ruetceL ,noitatérpretnI
 .)t.s(noitammargorP
، وﻇﻴﻔـﺔ، 1ﺣـﺪث، ﺗﻮاﺻـﻞ ووﺿﻌﻮا ﻟﻬﺎ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻٓﺗﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ: ﳑﺜﻞ، ﲢﻠﻴﻞ، ﻗﻨﺎة، ﻣﺮﺑـﻊ ﺳــﳰﻴﺎﰄ، اﺧﺘﺒـﺎر،
ﺷﳫﻴﺔ، وﺣﺪة، ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﺟﻮﻫﺮ، ﺑﻨﻴﺔ، ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ، دال، ﻣﺪﻟﻮل، ﺗﺮﻛﻴﺐ، رﻣﺰ،  -ﺷﳫﻴﺔ، ﺷﲁ، ﺷﳫﻲ-ﺗﺒﺌﲑ، ﻣﻌﻴﺎر ﺷكلاﻧﻴﺔ
، ﻋﻼﻗـﺔ، ﻣﺮﺟـﻊ، 2ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻌﲎ، ٔاﺳﻠﻮب، ٕاﻧﺘﺎج، ﻣﻮﺿﻮع، ﲢﻮﻳﻞ، ﳓﻮ، ﺑﻄـﻞ، ٕاﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﺳــﺘﻘﺮاء، ﺗﺎٔوﻳـﻞ، ﻗـﺎرئ
   زﻣﻨﻴﺔ(.-ﻴﺔﻓﺮدي، ﴯﺼﻴﺔ، ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺮﳎﺔ)ﻓﻀﺎﺋ 
  :  ، وﱔ ﰷﻻٓﰐ30ﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋّﺪة ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ   
  :ٔٔٔﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﰊ واﺣﺪ ﳌﺼﻄﻠﺢ ٔاﺟﻨﱯ واﺣﺪ-1-2-3
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ باﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﻟـﻴﺲ ﺑﻜﺜـﲑ،       
ل، ﻋﻘـﺪ، ﺗﻨـﺎﻗﺾ، ﻣﺮﺳـﻞ، ُﻫﻮﻳـﺔ، وﺻـﻒ، ﲭـﻞ، وجهـﺔ ﻧﻈﻠـﺮ، دور، وﱔ: ﺳـﻴﺎق، ﺧﻄﺎب، ﻧﺺ، ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ، ﺗﺒـﺎد
ٔاﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻗﳰﺔ، ﳑﺜﻞ، ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻨﺎة، ﻣﺮﺑـﻊ ﺳــﳰﻴﺎﰄ، ﺗﻮاﺻـﻞ، اﺧﺘﺒـﺎر، ﺣـﺪث، وﻇﻴﻔـﺔ، ﺗﺒﺌـﲑ، ﻣﻌﻴـﺎر، ﺷـكلاﻧﻴﺔ، ﺷـﲁ، 
ﺔ، ﺷﳫﻲ، ﻣﻮﺿﻮع، ﳓﻮ، ﺑﻄﻞ، ٕاﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﺳـﺘﻘﺮاء، ﺗﺎٔوﻳﻞ، ﻗﺎرئ، ﻋﻼﻗﺔ، ﻣﺮﺟﻊ، ﴯﺼﻴﺔ، ﻣﻨﻈﻮر، ٕاﻧﺘﺎج، ﻣﻌﲎ، ﺑﺮﳎ
ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، دال، ﻣﺪﻟﻮل، ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ، ﺑﻨﻴﺔ، ٔاﺳـﻠﻮب، ﺟـﻮﻫﺮ، رﻣـﺰ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ، ﻧﻈﺮﻳـﺔ، ﲢﻮﻳـﻞ، وﺣـﺪة، ﻓـﺮدي، ﺛﻘﺎﻓـﺔ، اﻟﺘـﻮارد 
اﳌﺸــﱰك، ﻋﻨﴫــ، اﺷ ـــﺘﻘﺎق، باث، ﺗ ــﻮازن، الاﻧﺘﺸ ــﺎر، اﻟﺘﻌﺒ ــﲑ، الاﺳـﺘﻜﺸ ــﺎﻓﻴﺔ، اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ، ﺻ ــﻮرة، ُﻣﺨــِﱪ، اﻟﻠﻐ ــﺔ، 
ﻟﻌﻘـﺪة، ﲻﻠﻴـﺔ، كلام، اﻗﻨـﺎﻋﻲ، ﺻـﻮﺗﻴﺎت، ﻣﺴــﻨﺪ، اﻟﻌﻘـﺎب، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، ٕاﻳﻌﺎز، ﻣﳯﺞ، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻧﻔﻲ، ﳏﺎﻳﺪ، ﻣﺴــﺘﻮى، ا
                                           
  ٔاﺿﺎف ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي ٕاﱃ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻼ آﺧﺮ ٕاﺑﻼغ. -1
  ٔاﺿﺎف ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش ٕاﱃ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺎرئ ﻟﻔﻈﺔ اﳌﺘﻮّﱒ. -2
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اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﺗﴚء، اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ، اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٕاﺷﺎرة، اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ، اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، اﻻٓﻧﻴـﺔ، اﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ، ﺗﺮﲨـﺔ، ﺧـﺎﺋﻦ، ﺧـﺪاع، 
  1اﻟﳫّﻴﺎت، الاﺳـﺘﻌﲈل، اﻧﺘﻘﺎم، ﲢﻘﻖ، ٕارادة، اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، اﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ، ﺳﻠﺴلة، ﺣﻘﻞ دﻻﱄ، ﴮﻨﺔ دﻻﻟﻴﺔ، ﺧﺎﲤﻪ.
ﻛﲈ ﻳﻼﺣـﻆ ٔان ﻧﺴــﺒﺔ اﳌﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻗﻠـﻴلة ﺟـّﺪا ﻣﻘﺎرﻧـﺔ باﻟﻌـﺪد إﻻﺟـﲈﱄ    
%. وﻳﺮﺟـﻊ اﺗّﻔـﺎق ﻣـﺆﻟ ِّ ﻔﻲ اﳌﻌـﺎﰖ ﺣـﻮل ﻫـﺬﻩ اﳌﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ 46.61ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام وﺗﻘّﺪر ﺑــ:
  ﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﻛﺜﲑة.اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻮﳖﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ، ٔاﺿﻒ ٕاﱃ ذلك ﺗﺪا
  :ّ ّٔ ّٔ ٔﺗﻌّﺪد اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﻟﻮاﺣﺪ-2-2-3
ُوِﺿﻌﺖ ﻟﻬـﺎ ﻋـّﺪة ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻋﺮﺑﻴـﺔ، وﻗـﺪ وﺻـﻞ  30ﻳﻼﺣﻆ ٔان ٔاﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﰴ        
الذي وﺿـﻌﻮا له:  ecneuqéS( ﻣﻘـﺎﺑﻼت ٔاو ٔاﻛـﱶ؛ وﻣﺜـﺎل ذلك ﻣﺼـﻄﻠﺢ  40أﻻﻣﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ٕاﱃ ٕاﻳﺮاد ٔارﺑـﻊ)
الذي وﺿـﻌﻮا له: ﻛﻔـﺎءة، ﻛﻔﺎﻳـﺔ، اﳌﻠﻜـﺔ،  ecnetépmoCﻣﻘﻄﻊ، ﻣﻘﻄﻮﻋـﺔ، وﺻـلة، ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺔ، وﻛـﺬلك باﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳌﺼـﻄﻠﺢ 
  وﺿﻌﻮا له: ﻣﻮﺗﻴﻒ، باﻋﺚ، اﳊﺎﻓﺰ ...ٕاﱁ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌّﺪدة اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. fitoMﻗﺪرة، وﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻓٕﺎذا ﰷﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة بارزة ﺑﺸﲁ واﰣ ﰲ اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ٔاﻗﺪم ﻋﲆ وﺿﻌﻬﺎ ﶍﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ واﻟﻨﻘـﺎد،      
 ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتﰲ ﻣﺆﻟ َّﻔﻪ  ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيﻓٕﺎﳖﺎ ﻣﻨﺘﴩة ٔاﻳﻀﺎ ﺣّﱴ باﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟ َّﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﺿﻊ 
  أﻻﺟﻨﱯ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻳُْﺬﻛﺮ ﻣﳯﺎ: ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌّﺪدة ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ
  وﺿﻊ له: ﺣّﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ. noitiniféD
 وﺿﻊ له: ﺗﻔﺨﲓ، ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ. esahpnE
 وﺿﻊ له: ﻫﻴﺌﺔ، وﺿﻊ. tatE
 وﺿﻊ له: ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺎﻧﻊ. noisnetxE
 وﺿﻊ له: ﳓﻮﻳﺔ اﶺلة، ﳓﻮﻳﺔ اﳋﻄﺎب. étilacitammarG
  وﺿﻊ له:ﺗﻨﺎوب، ﺗﻌﺎوض، ﺗﺒﺎدل. noitatumreP
  ﺜلة ﲣّﲓ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎلة ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ وﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌّﺪد الاﺻﻄﻼحي.ﻓﺎﳌﺘﺎّٔﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ أﻻﻣ 
                                           
  ، ص.30اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول رﰴ  -1
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 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑيﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻌّﺪت ٕاﱃ باﺣﺜﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ  ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيوﻟﻌّﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ    
، وﰲ ذلك ﺧﻠـﻂ ruetcAﺟﻨـﱯ اﻟـلذان وﺿـﻌﺎ اﳌﻘـﺎﺑﻠﲔ اﻟﻌـﺮﺑﻴﲔ اﳌﻤﺜـﻞ واﻟﻄـﺮف اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻻ ّٔ ّّ ّّ ّّﲪﺎدي ّﲳـﻮد و
 euqitnaméSﻣﳯﺠــﻲ ﻓــﺎدح ﺑــﲔ اﻟﻌﺎﻣــﻞ واﳌﻤﺜــﻞ ﻓــكأّن ﻣﻌﻨــﳱﲈ واﺣــﺪ وﻛــﺬا باﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼــﻄﻠﺤﲔ أﻻﺟﻨﺒﻴــﲔ 
اﻟ ـلذان وﺿـﻌﺎ ﳍـﲈ ﻣﻘـﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴـﺎ واﺣـﺪا ﻫـﻮ الدﻻلة اﳉﻮﻫﺮﻳـﺔ، ؤكاّن  evisrucsid euqitnaméS ,elatnemadnof
ﳍــﲈ ﻣﻌﻨ ــﺎ واﺣــﺪا ﻫ ــﻮ اﳉﻮﻫﺮﻳ ــﺔ؟، وأﻻﻣ ــﺮ ﻧﻔﺴــﻪ باﻟﻨﺴـــﺒﺔ  evisrucsiD ,elatnemadnoFاﳌﺼــﻄﻠﺤﲔ أﻻﺟﻨﺒﻴ ــﲔ 
اﻟلذان وﺿﻌﺎ ﳍﲈ ﻣﻘﺎﺑﻠﲔ ﻋـﺮﺑﻴﲔ ﻫـﲈ: اﻟﺘـﻮاﺗﺮ واﻟـﱰداد اﳊـﺎﻣﻼن  ecnadnodeR ,ecnerrucéRﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﲔ أﻻﺟﻨﺒﻴﲔ 
واﳌﻘﺎﺑـﻞ  ،euqitsilyts édécorPﳌﻌﲎ ﻣﺘﻘﺎرب،ﻛﲈ ٔاﻗﺪﻣﺎ ﻋﲆ وﺿﻊ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟـﳯﺞ الاﺳـﻠﻮﰊ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ
وﻫﻜـﺬا ﻓﻘـﺪ ّﰎ وﺿـﻊ ﻣﻘـﺎﺑﻠﲔ ﳐﺘﻠﻔـﲔ ﳌﺼـﻄﻠﺤﲔ ﻣـﻦ اﳉـﺬر ﻧﻔﺴـﻪ  erudécorPاﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ 
  ( وﻫﺬا ﺧﻠﻂ ﻛﺒﲑ؟.erudécorP ,édécorP)
  ﻳﳬﻦ اﳋﻠﻂ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺜﲑة، ﻣﳯﺎ:   
ﻋﺒﺪ وآﺧﺮون ﺑـ: ٕاﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، وﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ ﺑـ: ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ، وﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش ـ:ﺷﻌﺮﻳﺔ، وﺑ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكالذي ﻗﺎﺑله   euqitéoP
  ﺑـ: ٕاﻧﺸﺎﰄ.ّّّاﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي 
ﺑــ: ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ ﺑـ: ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، وّّّﺣﲈدي ّﲳﻮد وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي ﺑـ: ﺑﺮاﻏﲈﺗﻴﺔ، و ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮشالذي ﻗﺎﺑله  euqitamgarP
 ﺑـ: ذراﺋﻌﻲ.ّّّاﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي ﻋﺒﺪ وآﺧﺮون ﺑـ: ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، وﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، و
ﺑــ: ّ ّّ ّّ ّوﻋﺒﺪ اﻟّﺴﻼم اﳌﺴّﺪي ﺑـ: ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻠﻐﺔ،، ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش ﺑـ: ﻟﻐﺔ واﺻﻔﺔ، و رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكالذي ﻗﺎﺑله  egagnalatéM
 ﻟﻐﺔ اﻧﻌﲀﺳـﻴﺔ.
ﺑـ: جهـﺔ،  ّ ّّ ّّ ّّﲪﺎدي ّﲳﻮدوﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي ﺑـ: ﳕﻄّﻴﺔ، وّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش ﺑـ: ﻛﻴﻔﻴﺔ، و رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكالذي ﻗﺎﺑله  étiladoM
 ﺑـ: ﺻﻮغ.ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي وآﺧﺮون ﺑـ: جهﺔ، وﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ و
ﺑــ: ّ ّّ ّّ ّّﲪـﺎدي ّﲳـﻮد وﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر اﳌﻬـﲑي ﺑــ:اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ، وّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش ﺑـ:ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ، و رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكالذي ﻗﺎﺑله  eipotosI
  وآﺧﺮون ﺑـ: ﺗﺸﺎﰻ...ٕاﱁ.ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ ﺗﺸﺎﰻ، و
اﳋﻠـﻂ ﰲ اﳌﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻳﻮﻗـﻊ اﻟﻘـﺎرئ واﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ ﺣـﲑة وﺿـﺒﺎﺑﻴﺔ؛  ﲡﺪر الاﺷﺎرة ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺼـﺪد ٕاﱃ ٔان ّ   
  ﻻﺳـﺘﺤﺎلة إﻻﳌﺎم ﺑﲁ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻋﺮﺑﻴﺔ.
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  :ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ الاﻓﺮاد واﶺ ٔٔٔﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ وﻣﻘﺎﺑله اﻟﻌﺮﰊ -3-2-3
  ﺑﻖ ﰲ الاﻓﺮاد واﶺﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ وﻣﻘﺎﺑله اﻟﻌﺮﰊ، ؤاﻣﺜلة ذلك:ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎ 30ﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﳉﺪول رﰴ   
ﺑﺼـﻴﻐﺔ اﶺـﻊ  ﻋﻠـﻮش ﺳـﻌﻴﺪﺑـﺼﻴﻐﺔ اﳌﻔﺮد ﻋﻨﴫ،  وﻗﺎﺑله  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪيالذي ﻳﻘﺎﺑله  tnemélEاﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
 1اﻟﻌﻨﺎﴏ، ﰲ ﺣﲔ ورد ﺑﺼﻴﻐﺔ الاﻓﺮاد ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام.
ﺑﺼـﻴﻐﺔ  ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيوﻗﺎﺑله 2ﺑﺼﻴﻐﺔ الاﻓﺮاد  ج. ﻛﻮرﺗﻴﺲو ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسٔاوردﻩ  euqitsiugniL اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ
  اﶺﻊ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت.
 ّّّﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠّـﻮشوﻗـﺎﺑله  3ﺑﺼﻴﻐﺔ اﶺـﻊ ج.ﻛﻮرﺗﻴﺲو ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسورد ﻋﻨﺪ   seuqitoimés seuqitarPاﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
  ﺑﺼﻴﻐﺔ الاﻓﺮاد اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ.
ﺑﺼـﻴﻐﺔ رﺷـﻴﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺎلك وﻗﺎﺑله 4ورد ﺑﺼﻴﻐﺔ الاﻓﺮاد ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام  eigoloisaméSاﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
  اﶺﻊ ﻋﲅ ﺗﻄﻮر دﻻﻻت أﻻﻟﻔﺎظ.
  :ٕٕٕٕاﻳﺮاد اﻟﴩح ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت-4-2-3
ﻳﻘﻊ ﻣـﻦ ﲽـﻮض  ﳉﺎ ٔﺑﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﲔ ٕاﱃ ٕارﻓﺎق اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﴩح ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ )ٕاﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ٔاو ﻟﻔﻈﺔ( ٕﻻزالة ﻣﺎ ﻗﺪ     
واﻟﺘﺒﺎس رﺑّﲈ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ ٔاﻛـﱶ، ﰲ ﺣـﲔ ﻻﺑـّﺪ ﻣـﻦ إﻻﺷـﺎرة ٕاﱃ ﻧـﺪرة ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة وورودﻫـﺎ ٔاﺣﻴـﺎنا 
الذي ﻗـﺎﺑله ﺑــ: ﲨﻌـﻲ ّﰒ  fitcelloCﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ  ّّّﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم اﳌﺴـّﺪي ﻓﻘﻂ، ﻳﺬﻛﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣـﺎ وﺿـﻌﻪ
 ّّّﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠّـﻮشالذي وﺿـﻊ له  etnaifirolGﻣـﺮ ﻧﻔﺴـﻪ باﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ ٔاﺿﺎف ٔاﻣﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرة) اﰟ ﲨـﻊ(، واﻻ ٔ
الذي وﺿـﻊ له ﰻ  euqitamgidaraPﻣﻘﺎﺑﻼ ﻫﻮ الاﻧﺘﺼﺎرﻳﺔ ؤاﺿﺎف ٔاﻣﺎﻣﻪ ﻟﻔﻈﺔ الاﺧﺘﺒﺎر، وﻛـﺬلك اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ 
ؤاﺿـﺎف ٔاﻣﺎﻣـﻪ  ﻗـﺎﺑله ﺑــ: الاﺳـﺘﺒﺪاﻟﻴﺔﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮش ﻣﻘـﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴـﺎ :اﺳـﺘﺒﺪاﱄ ﻣﻀـﻴﻔﺎ ﻟﻔﻈـﺔ ﳏـﻮر، و رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻣﻦ 
  الاﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ؛ ؤكاّن اﻟﻌﺒﺎرات ﴍﺣﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٔاو ٕاﺣﺎلة ٕاﱃ ﳎﺎل ورودﻫﺎ.
  
                                           
 .711p ,sètruoC fesoJ te sameirG neiluJ sadriglA -1
 .212-112 p ,DBI -2
 .982 p ,DBI -3
 .333-233p ,DBI -4
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  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﲑ-5-2-3
اﺧﺘﻼف وﺗﺮدد واﰣ ﺑﲔ اﳌﺆﻟ ِّ ﻔﲔ؛ ﻓﺘﺎرة ﻳﺰّود اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎٔﻟﻒ ﱂ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وتارة ٔاﺧـﺮى  30ﻟﻮﺣﻆ ﰲ اﳉﺪول رﰴ      
  ﺮاد اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ ؤان ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﺗﻨﻜﲑا.ُﳚّﺮد ﻣﳯﺎ، ٔﻻّن أﻻﺟﺪر ٕاﻳ
  وﻗﺪ ﻃﻐﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺼﻮرة واﲵﺔ؛ ﻓﺎٔﻻﻣﺜلة ﻛﺜﲑة ﻻ ﲢﴡ، وﻣﳯﺎ:      
ﻋﺒـﺪ وﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮش الذي وﺿﻊ له ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﺎ بأﻻﻟﻒ واﻟﻼم ٔاي اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺪ ﰻ ﻣـﻦ  tnatcAاﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
  وآﺧﺮون ﻓﺎﻋﻞ.ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﺎﻣﻞ و رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك، وُﺟّﺮِد ﻣﳯﲈ ﻋﻨﺪ ﰻ ﻣﻦ ّ ّّ ّّ ّي وّﲪﺎدي ّﲳﻮداﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑ 
ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻘـﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴـﺎ ﳎـّﺮدا ﻣـﻦ أﻻﻟـﻒ واﻟـﻼم ﲢﻠﻴـﻞ ؤاوردﻩ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣـﺎلكالذي وﺿﻊ له esylanAاﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
  ﻣﻌّﺮﻓﺎ بأﻻﻟﻒ واﻟﻼم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. ّّّﻋﻠّﻮش
 ﶊﺪ اﻟﻘـﺎﴈﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﺎ بأﻻﻟﻒ واﻟﻼم اﳌﺮوي له وﺟّﺮدﻩ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكوﺿﻊ له  eriatarraNاﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
  ﻣﳯﺎ ﻣﺮوي له. ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيوآﺧﺮون و
ﻋﺒﺪ وآﺧﺮون، وﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ ، ّ ّّ ّّ ّّﲪﺎدي ّﲳﻮدوﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي ، رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكٔاوردﻩ  etxetnoCاﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
ﻣﻘـﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴـﺎ ﻣﻌّﺮﻓـﺎ بأﻻﻟـﻒ  ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦوّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش ﻟﻒ واﻟﻼم ﺳـﻴﺎق، ﰲ ﺣﲔ وﺿﻊ له ﳎّﺮدا ﻣﻦ اﻻ ّّّٔاﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي 
  واﻟﻼم اﻟﺴـﻴﺎق... ٕاﱁ.
  :ٔٔٔﻏﺮاﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ-6-2-3
له الذي وﺿـﻊ  eriotsiHﻳﻼﺣـﻆ ٔاّن ﺑﻌـﺾ اﳌﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻏﺮﻳﺒـﺔ ٔاو ﺧﺎﻃﺌـﺔ، ﻣﺜـﺎل ذلك: اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ        
اﻟﻘﺼﺔ أﻻدﺑﻴﺔ، ﻗﺼﺔ، وﺣﲀﻳﺔ ﻋـﲆ اﻟﺘـﻮاﱄ، وﻟﻜـﻦ أﻻﰠ تارﱗ ﻋـﲆ ﻏـﺮار  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈورﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك وّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش 
ﶊـﺪ وّّّﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠّـﻮش . ٔاﺿـﻒ ٕاﱃ ذلك ﺗﺮﲨـﺔ ﰻ ﻣـﻦ ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيوّ ّّ ّّ ّّﲪﺎدي ّﲳﻮد، وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي ﺗﺮﲨﺔ 
ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ٕاﱃ اﳊﲀﻳـﺔ، و ﶊـﺪ ﳛﻴـﺎﺗﻦﻗﺼـﺔ، ﰲ ﺣـﲔ ﺗﺮﲨـﻪ ﺑــ: اﻟﻘـﺺ، و  ticéRوآﺧﺮون ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ  اﻟﻘﺎﴈ
  ٕاﱃ ﺣﲀﻳﺔ، لذا ﻳﺒﺪو ﺟﻠّﻴﺎ ﻏﺮاﺑﺔ اﻟﱰﲨﺔ وﺧﻠﻄﺎ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ أﻻﺟﻨﺒﻴﲔ. ّ ّّ ّّ ّّﲪﺎدي ّﲳﻮدواﳌﻬﲑي 
ﻓﻘـﺪ وﺿـﻊ ﳍـﲈ  ticéR ,eriotsiHوﻳﻼﺣﻆ اﳋﻠﻂ ﰲ وﺿﻊ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ أﻻﰠ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺤﲔ أﻻﺟﻨﺒﻴـﲔ         
ﻣﺆﻟﻔﻮ اﳌﻌﺎﰖ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ: ﻗﺼﺔ، ﻗﺺ، ﺣﲀﻳﺔ، ورواﻳﺔ... وﻫـﺬا ﺧﻠـﻂ وﺧﻄـﺎ ٔﻣﳯﺠـﻲ ﻓـﺎدح ﰲ ﻧﻘـﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺢ 
  ﳛﻴﻼن ٕاﱃ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ. ticéR ,eriotsiHأﻻﺟﻨﱯ ٕاذ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ُﻫّﻮة اﻟﻐﺮاﺑﺔ ؤكاّن ﰻ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ 
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  ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺎب. ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮشوﺿﻊ ﳍﲈ  noitinuP ,noitcnaSاﳌﺼﻄﻠﺤﺎن أﻻﺟﻨﺒﻴﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣـﺪا ﻫـﻮ ﻣﻮﺿـﻮع. ﻛـﲈ وﺿـﻊ ﻣﻘـﺎﺑﻼ  ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيوﺿﻊ ﳍﲈ  tejbO ,tejuSاﳌﺼﻄﻠﺤﺎن أﻻﺟﻨﺒﻴﺎن 
ٔان اﻟﻠﺴـﺎن  وﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻞ ﳍـﲈ اﳌﻔﻬـﻮم ﻧﻔﺴـﻪ وأﻻﰠ egagnaL ,eugnaLﻋﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا ﻟﲁ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ أﻻﺟﻨﺒﻴﲔ 
  . eugnaL، واﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟـegagnaLﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟـ 
ٕاﱃ اﻟﻘﳰ ــﺔ اﻟﴪـ ـدﻳﺔ؟! ؤكان  )ruelav(evitcejbuSاﳌﺼــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨ ــﱯ  ّّّﺳ ــﻌﻴﺪ ﻋﻠّ ــﻮشوﺗ ــﺮﰖ، ٕاﱃ ﺟﺎﻧ ــﺐ ذلك،      
، وﻫـﻮ أﻻﰠ   étivitarraNﳛﻴﻞ ٕاﱃ اﻟﴪدﻳﺔ اﻟـﱵ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ٔاﻳﻀـﺎ اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ   evitcejbuSاﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ  
ﻋﺒﺪ ٕاﱃ ﲻﻞ ٔاو ﻓﻌﻞ، ﰲ ﺣﲔ وﺿﻊ له  etcAﳛﻴﻞ ٕاﱃ ذاﰐ. ﻛﲈ ﺗﺮﰖ ﻣﺼﻄﻠﺢ  evitcejbuSوﻛﺬلك اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
الذي ﳛﻴـﻞ ٕاﱃ  tnemenèvEﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻫﻮ ﺣﺪث وٕاذا ﰷﻧﺖ اﻟﱰﲨﺔ ﲱﻴﺤﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﻳُﱰﰖ ﻣﺼـﻄﻠﺢ  ّّّاﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي
  ﺣﺪث؟!.
ﻟـﺒﻌﺾ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ، ﻣـﻦ ﻣﺜـﻞ: ﺗﺮﲨﺘـﻪ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺤﲔ  ﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮشوﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ٔاﻳﻀﺎ ﺗﺪاﺧﻼ ﰲ ﺗﺮﲨـﺔ      
ٕاﱃ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴــﳰﻲ ﺑﻴـﺪ ٔان ﻫـﺬا أﻻﺧـﲑ ﻫـﻮ ﺗﺮﲨـﺔ  euqitoimés esylanA ,euqitoiméSأﻻﺟﻨﺒﻴـﲔ:
الذي ﳛﻴﻞ ﻋﲆ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ الاﺟﺮاءات اﻟـﱵ ﲣـﺺ اﳊـﺪود اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ﻟﻠﻮﺣـﺪات  euqimés esylanAﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
ﻓﻴﺘﻌﻠـﻖ ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ الاﺟـﺮاءات اﳋﺎﺻـﺔ ﲟﳯﺠﻴـﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ  euqitoimés esylanAٔاﻣﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ  1ﺠﻤﻴﺔ،اﳌﻌ 
ﻣﺎ ﻳﻔﴤ ٕاﱃ اﻟﻔﺮق اﳉﻮﻫﺮي ﺑﲔ اﳌﺼـﻄﻠﺤﲔ الذي ﳛﻴـﻞ ﺑـﺪورﻩ 2اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ) ﺷﲁ اﳌﻀﻤﻮن: اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ(،
ﻣﻘﺎﺑﻠﲔ ﻋﺮﺑﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻫﲈ: ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻣـﺎت، واﻟﺴــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻛﲈ وﺿﻊ ٔاﻳﻀﺎ  ٕاﱃ ﺧﻠﻂ ﰲ اﳌﻔﺎﻫﲓ وﺗﻀﺎرب ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ.
والاﰠ ٔان   euqigoloiméS / eigoloiméS)اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮجي( ﳌﺼﻄﻠﺢ ٔاﺟﻨﱯ واﺣﺪ ﻳﻨﺤﺪر ﻣﻦ اﳉﺬر ﻧﻔﺴﻪ:
اﻟﻨﻘـﺎد ﻳﻔﻀـﻠﻮن: ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻣﺎت / ﻋﻼﻣﺎﰐ، رﰬ ٔان ٔاﻏﻠﺒﻴـﺔ  ﻳﻠﱱم اﳌﱰﰖ ﻋﲆ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت الاﺷـﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف:
   euqigoloimés uaeviN اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮجي:
 eigoloiméS اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:  
  
                                           
 .743-643 ,433-333 p,sètruoC fesoJ te sameirG neiluJ sadriglA -1
 sesserP ,euqitarP -eiroéhT : noitcudortnI ;setxet sed euqitoimés esylana : senrevertne’D epuorG .41 p ,DBI -2
  .8891 ,dé 6 ,noyL ed seriatisrevinu
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  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:-5
  ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮق وﺿﻌﻬﺎ، وﺗﺒﻌﺎ لذلك ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ٕاﱃ اﻻٓﰐ: 30وردت اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺪول رﰴ       
  ّّّاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺮﻛّﺒﺔ: -1-5
ٔان ﻋـﺪد اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔـﺮدة ﻓﻴـﻪ ٔاﻛـﱶ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﺮﻛّﺒـﺔ، ﺗﻘـّﺪر  30ﺗّﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﰴ  ي             
( ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ 031(، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘّﺪر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﲔ )127أﻻوﱃ ﲝﻮاﱄ ﺳـﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﻋﴩﻳﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ) 
  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﱔ ﰷﻻٓﰐ:  ﺎتالاﻋتماد ﻋﲆ إﻻﻓﺮاد ﻛﺜﲑا ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤ
  ٕاﱃ ﻋﺪة ٔاﺻﻨﺎف، وﱔ:30: ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺮﻛّﺒﺎت الاﲰﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﰴ ّّّاﳌﺮﻛّﺐ الاﲰﻲ -1-1-5
  ّّّاﳌﺮﻛّﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ )اﻟﻨﻌﱵ(:-1-1-1-5
ﻋـﺪدﻫﺎ ﲞﻤـﺲ وﲦـﺎﻧﲔ ، اﻟـﱵ ﻳﻘـّﺪر 30ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺮﻛّﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ٔاﻛﱶ اﳌﺮﻛّﺒﺎت اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﰴ        
  ( ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، وﻣﻦ ٔاﻣﺜﻠﺘﻪ: 58)
، eporT، ﺻـﻮرة ﳎﺎزﻳـﺔ euqitsarhpsnarT، اﻟﺘﺠـﺎوز اﶺـﲇ egagnal ed etcAﺣـﺪث ﻟﻐـﻮي ٔاو اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻠﻐـﻮي 
 exatnyS، اﻟﱰﻛﻴـﺐ اﳋﻄـﺎﰊ   erutcurts ednoforP ، اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻴـﻖerutcurts ecafruSاﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺴـﻄﺤﻴﺔ 
، ﻣﺴـﺎر euqitoimés euqifitneicS، ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ  evitarran emmargorP ، ﺑـﺮناﻣﺞ ﴎدي evisrucsid
، وﺟ ــﻪ ﺑﻼﻏ ــﻲ ruetceL، اﻟﻘ ــﺎرئ اﳌﺘ ــﻮّﱒ  euqitoimés érraC، ﻣﺮﺑ ــﻊ ﺳـــﳰﻴﺎﰄ  fitarran sruocraPﴎدي  
وﺿـﻊ اﳌﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﰲ  ...ٕاﱁ. اﳌﺘﺎّٔﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ أﻻﻣﺜلة ﻳﺘﺒّﲔ الاﺧﺘﻼف اﻟﻮاﰣ وﻋﺪم اﻻﺗّﻔﺎق ﺑﲔ ﻣﺆﻟﻔﻮ اﳌﻌﺎﰖ،erugiF
  ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻧﻜﺮة واﻟﺒﻌﺾ اﻻٓﺧﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ.
ﻳﻼﺣﻆ، ٕاﺿﺎﻓﺔ ٕاﱃ ذلك، ٔاّن اﳌﺮﻛﺒﺎت الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ اﳉـﺪول ﱂ ﺗـﺮد ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻓﻘـﻂ )ٔاي ﻣـﻦ ﳇﻤﺘـﲔ اﻟﺼـﻔﺔ      
 واﳌﻮﺻﻮف(، وٕاﻧّﲈ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل ﰲ ﺑﻌﺾ أﻻﺣﻴﺎن ﻛﲈ ﻫﻮ اﻟﺸﺎٔن ﻣﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ
واﳌﺼ ـــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨ ـــﱯ اﻟﴪـ ــدي اﻟﺴـــﻄﺤﻲ، الذي ﻳﻘ ـــﺎﺑله ﻋ ـــﲅ اﻟﱰﻛﻴ ـــﺐ  ecafrus ed evitarran exatnyS
 noitasilacoLواﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ ﻓﻀـﺎﺋﻴﺔ زﻣﻨﻴـﺔ، الذي ﻳﻘـﺎﺑله ﺑﺮﳎـﺔ  elleropmet -oitaps noitammargorP
  ...ٕاﱁ.ﻓﻀﺎﰄ زﻣﲏالذي ﻳﻘﺎﺑله  ﲤﺮﻛﺰ  elleropmet-oitaps




( 13ﻋﲆ ﺷـﲁ ﻣﺮﻛﺒـﺎت ٕاﺿـﺎﻓﻴﺔ، وﺑﻠـﻎ ﻋـﺪدﻫﺎ واﺣـﺪ وﺛﻼﺛـﻮن ) 30وردت ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺪول رﰴ       
، euqitoimésatéM، ﻣﺎ ﻓـﻮق اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔeuv ed tnioP، وجهﺔ اﻟﻨﻈﺮeimémésyloPﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، ﻣﳯﺎ: ﺗﻌّﺪد اﳌﻌﺎﱐ 
، ﻋـﲅ egagnal ed etcA، ﲻـﻞ اﻟﻠﻐـﺔ egadocéD، ﻓـﻚ اﻟﻜـﻮد euqitnaméS، ﻋـﲅ الدﻻلة  exatnySﻋﲅ اﻟﱰﻛﻴﺐ
...ٕاﱁ. ﻓٕﺎذا ﰷﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺮﻛّﺒﺔ ﻣﻦ ﳇﻤﺘﲔ اﺛﻨﲔ ﻫﲈ  اﳌﻀﺎف واﳌﻀـﺎف ٕاﻟﻴـﻪ، ﻓٕﺎّﳖـﺎ ﰲ eigolopyTاﻟﺘﺼﻨﻴﻒ 
 ooZﻋـﲅ الاﺷـﺎرات اﳊﻴـﻮاﱐ  emèmésatéMﺑﻌﺾ أﻻﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﺗﺘﻌـّﺪى ٕاﱃ ٔاﻛـﱶ ﻣـﻦ ذلك، ﻣﺜـﻞ: ﻣـﺎ ﻓـﻮق اﻟﺴــﳰﲓ
  ، ...ٕاﱁ.riovasatéMﻓﻮق اﳌﻌﺮﻓﺔ  ، ﻣﺎeuqitoimés
  :ّ ّّ ّّ ّاﳌﺮﻛّﺐ اﳌﻘﻴّﺪ ﲝﺮف-3-1-1-5
ﻣﻘﻴّـﺪة ٕاّﻣـﺎ ﲝـﺮف ﻣـﻦ ﺣـﺮوف اﳉـﺮ ٔاو  30ﺟﺎءت ﺑﻌﺾ اﳌﺮﻛّﺒـﺎت الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ الاﲰّﻴـﺔ اﻟـﻮاردة ﰲ اﳉـﺪول رﰴ       
، اﳌـﺮوي eriatanitseD، اﳌﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ elbalbmesiarVﺣﺮف ﻧﻔﻲ؛ ﳁﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﻘﻴّﺪة ﲝﺮف اﳉﺮ: اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ 
، وﺣﺮوف اﳉـﺮ ﱔ:  elbairaV، ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ tejuS، ﻣﺴـﻨﺪ ٕاﻟﻴﻪ emèhT، ﳐﱪ ﻋﻨﻪ eriatarraNله ٔاو اﳌﴪود له 
  اﻟﻼم، ٕاﱃ، اﻟﻼم، ﻋﻦ، ٕاﱃ.
ٔاّﻣﺎ اﳌﻘﻴّﺪة ﲝﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻨﻔﻲ وﻫﻮ ﻻ، ﻓٕﺎّﳖـﺎ ﱂ ﺗـﺮد ﻛﺜـﲑا ﻣﻘﺎرﻧـﺔ باﳌﻘﻴّـﺪة ﲝـﺮف ﻣـﻦ ﺣـﺮوف اﳉـﺮ، ﻣﳯـﺎ:  ﻻ زﻣـﻦ 
  .étienégarétéH ، اﻟﻼﲡﺎﻧﺲ étilacitammargA، ﻻ ﳓﻮﻳﺔ einorhcA
  : ّ ّّ ّّ ّاﳌﺮﻛّﺐ اﳌﺆّﺷﺐ-2-1-5
ﳉﺎ ٔﻣﺆﻟ ِّ ﻔﻮ  اﳌﻌﺎﰖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ٕاﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺮﻛّﺒـﺎت ﰲ ﺣـﺎﻻت ﻗﻠـﻴلة؛ ﺗﳣﺜّـﻞ  اﳊـﺎلة أﻻوﱃ ﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ     
ﻴﺎﺋﻴﺔ، اﳊــــﺎلة اﻟﺜﺎﻧﻴ ــــﺔ ﰲ اﳌﺼــــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨ ــــﱯ الذي وﺿــــﻊ له اﳌﻘﺎﺑ ــــﻞ اﻟﻌ ــــﺮﰊ اﻟﺴـﻴﻜﻮﺳـــــﳰ  euqitoimésohcysP
ووﺿــﻊ له اﳌﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺴـــﳰﻴﻮﻟﻮجي، اﳊــﺎلة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﰲ اﳌﺼــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨــﱯ  uaevin euqigoloiméS
وﻣﻘـﺎﺑله اﻟﻌــﺮﰊ   euqitoimésonhtEاﻟﺴﻮﺳــﻴﻮ ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ،اﳊﺎلة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﰲ اﳌﺼــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ  euqitoimésoicoS
وﻣﻘـﺎﺑله  noitasitnaméséDﻣـﺎﻓﻮق اﻟﺴــﳰﲓ، اﳊـﺎلة اﻟﺴﺎدﺳـﺔ   emèmésatéMاﳊـﺎلة اﳋﺎﻣﺴـﺔ: إﻻﺛﻨـﻮ ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، 
اﻟﻌﺮﰊ الاﻓﺮاغ اﻟﺴـيماﻧﺘﻴﲄ. ﳚﺪ اﳌﺘﺎّٔﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ أﻻﻣﺜلة ٔاّن اﻟﻌﻨﴫ أﻻﺟﻨﱯ اﳌﻜّﻮن ﻟﻠﻤﺮﻛّﺒﺎت اﳌﺆﺷـّ ﺒﺔ اﺣﺘّﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻌّﺪدة ﰲ 
  اﻟﻌﻼﰊ اﳌﻜّﻮن ﻟﻠﻤﺮﻛّﺐ اﳌﺆّﺷﺐ.ٔاوول ووﺳﻂ وآﺧﺮ اﳌﺼﻄﻠﺢ، وأﻻﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ باﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﴫ 
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رﰬ اﻋ ــتماد ﻣﺆﻟّﻔ ــﻮ اﳌﻌ ــﺎﰖ ﻋــﲆ اﻟﱰﻛﻴ ــﺐ ﰲ وﺿــﻊ ﻣﺼــﻄﻠﺤﺎﲥﻢ، ٕاﻻ ٔاّﳖ ــﻢ ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻗ ــﻮا ٕاﱃ ﻧ ــﻮﻋﲔ ﻣ ــﻦ ٔاﻧ ــﻮاع اﳌﺮﻛﺒ ــﺎت     
اﳌﺼﻄﻠﺤّﻴﺔ؛ ﻫﲈ اﳌﺮﻛّﺐ الدﺧﻴﻞ واﳌﺮﻛّﺐ اﻟﻔﻌﲇ ٔاّﻣﺎ باﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟٔﻼﻧﻮاع أﻻرﺑﻌﺔ أﻻﺧﺮى   )ﻣﺆّﺷـﺐ، ﻣﻘﻴّـﺪ ﲝـﺮف، وﺻـﻔﻲ، 
  ﰲ( اﻟﱵ رﻛّﺰوا ﻋﻠﳱﺎ ﻛﺜﲑا، ﻓﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ٔاﻧّﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ أﻻﺣﻴﺎن ّﰎ اﳌﺰج ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ.ٕاﺿﺎ
  : ﺗﳣﺜﻞ ﰲ أﻻﻧﻮاع اﻻٓﺗﻴﺔ:اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺮدة-2-5
  :اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻨﺤﻮﺗﺔ-1-2-4
ٔان اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش اﻟﻮﺣﻴﺪ الذي اﻋﳣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣـﻦ  30ﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول رﰴ      
وﻣﻘـــﺎﺑله اﻟﻌـــﺮﰊ اﻟﺴﻮﺳــــﻴﻮ ﺳــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، اﳌﺼـــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـــﱯ   euqitoimésoicoSٔاﻣـــﺜلة ذلك: اﳌﺼـــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـــﱯ 
  euqitoimésonhtEﺋﻴﺔ، واﳌﺼــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨ ــﱯ الذي وﺿــﻊ له اﳌﻘﺎﺑ ــﻞ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟﺴـﻴﻜﻮﺳـــﳰﻴﺎ euqitoimésohcysP
  وﻣﻘﺎﺑله اﻟﻌﺮﰊ اﻟﳫﻮﺳـيماﺗﻴﻜﻴﺔ. euqitaméssolGوﻣﻘﺎﺑله اﻟﻌﺮﰊ اﻻﺛﻨﻮﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، واﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
  :اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﺮﺑﺔ-2-2-5
( ﻓﻘـﻂ، وﱒ: 40ٔان ﻋـﺪد اﳌـﺆﻟﻔﲔ الذﻳـﻦ اﻋﳣـﺪوا ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻫـﻮ ٔارﺑﻌـﺔ ) 30ﻳﺘﻀﺢ، ﻣﻦ ﺧـﻼل، اﳉـﺪول رﰴ         
؛ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ وا ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ واﺣﺪا ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش، واﻟﻨﺎﻗﺪ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك، ﻟﻨﺎﻗﺪ ّّّّﲪﺎدي ﲳﻮدو ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑياﳌﱰﺟﲈن 
، eigoloidI، ٕاﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ fitoMﺧـﺮون ﻣﺼـﻄﻠﺤﲔ، ﻫـﲈ: ﻣﻮﺗﻴـﻒ وا ٓ  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ، وذﻛﺮ eigoloidI،ﻫﻮ: ٕاﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 ، ٕاﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ eigolohtyM ، اﳌﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴـﺎeuqitamgarPﻓـﺬﻛﺮ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻻٓﺗﻴـﺔ: ﺑﺮاﻏﲈﺗﻴـﺔ  ﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮشٔاﻣـﺎ 
، euqituenémreH، ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﺗﻴــﻚ  euqitaméhT، اﻟﺘﳰﻴــﺔeméhT، ﺗــﲓ sisoiméS، ﺳـــﳰﻴﻮزﻳﺲ eigoloidI
،  اﻟﻔــﲓ emèS،  ﺳـــﲓ eigololihP، اﻟﻔﻴﻠﻮﻟـﻮجي euqimétsipE، الاﺑﺴــﺘﳰﻴﺔ   eigolométsipEالاﺑﺴـﺘﳰﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  
، ﺳــﲓ euqitaméhT، ﺗﳰـﻲ eméhT. ﺑﻴـنما ذﻛـﺮ رﺷــﻴﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺎلك اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻻٓﺗﻴـﺔ: ﺗـﲓ edoC، اﻟﻜـﻮد emèhP
، euqipoT، ﻃــﻮﺑﻴﻘﻲ eipotosI، ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴــﺎ eigoloidI، ٕاﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ fitoM، ﻣﻮﺗﻴــﻒ emèméS، ﺳـــﳰﲓ emèS
  .emètnaméS، ﺳـﳰﻨﺘﲓ euqipotUٕاﻳﻄﻮﺑﻴﻘﻲ 
ﻳﻼﺣﻆ ٔان ﻣﺆﻟ ِّ ﻔﻮ اﳌﻌﺎﰖ ﻗﻠّﻠﻮا الاﻋتماد ﻋﲆ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ٕاّﻻ ﻟﻠﴬورة اﳌﻠّﺤﺔ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﻘﺮار ﶍّﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ باﻟﻘـﺎﻫﺮة "        
  1ﻳُﻔﻀَّ ﻞ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﲆ اﳌﻌّﺮب اﻟﻘﺪﱘ ٕاّﻻ ٕاذا اﺷـﳤﺮ اﳌﻌّﺮب"
                                           
  .881، ص 4891أﻻﻣﲑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، (، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ 4891-4391ﶍّﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ باﻟﻘﺎﻫﺮة: ﶍﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎ ) -1
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  :اﳌﻘﱰﻧﺔ باﻟﺴﻮاﺑﻖ واﻟﻠﻮاﺣﻖاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  -3-2-5
اﻋﳣﺪ ﻣﺆﻟ ِّ ﻔﻮ اﳌﻌﺎﰖ ﻋﲆ اﻟﺴـﻮاﺑﻖ واﻟﻠﻮاﺣـﻖ ﰲ وﺿـﻊ ﺑﻌـﺾ اﳌﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻜـﻦ ﺑﺼـﻮرة ﴮﻴﺤـﺔ ﺟـّﺪا، وﻗـﺪ رﻛّـﺰوا   
  :ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮشاﻫتمامهﻢ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاﺑﻖ ٔاﻛﱶ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺣﻖ، وﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﱵ اﺳـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
  ﺤﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ:( وﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑـ: ﻣﺎ ﻓﻮق ﰲ اﳌﺼﻄﻠatéMاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )° 
  ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻠﻐﺔ. ← egagnalatéM
 ﻣﺎ ﻓﻮق اﳌﻌﺮﻓﺔ.  riovasatéM←
 ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺴـﳰﲓ. ← emèmésatéM
  ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ. ← euqitoimésatéM
ﺑــ: ﻟﻐـﺔ واﺻـﻔﺔ وﻟﻐـﺔ  egagnalatéMاﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ ّّّﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم اﳌﺴـّﺪي و رﺷـﻴﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺎلكوﺗﺮﰖ ﰻ ﻣﻦ      
  (.atéMاﻧﻌﲀﺳـﻴﺔ  ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) 
ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺑــ: ﻓـﻚ اﻟﻜـﻮد ﻣﺘﺠـﺎﻫﻼ  ﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮشالذي ﻗﺎﺑله  egadocéD( ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ éDاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )° 
  ( ٔاﻳﻀﺎ.éDاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )
الذي ﻳﻘـﺎﺑله  eimèmésyloP( الدالة ﻋـﲆ ﺗﻌـّﺪد ﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ ylopاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻛﲈ اﺳـﺘﺨﺪم     
الذي ﻗـﺎﺑله باﳌﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻌـﺮﰊ ﻓﺼـلة  noitcnojsiD( ﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ siDﺗﻌـّﺪد اﳌﻌـﺎﱐ، ٔاﺿـﻒ ٕاﱃ ذلك اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ )
  ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ٔاﻳﻀﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 الذي ﻳﻘـﺎﺑله اﳌﻘﺎﺑـﻞ euqitsiugnilaraPﺑــ: ﺷــﺒﻪ ﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ  ﶊـﺪ ﳛﻴـﺎﺗﻦ( ﻓﻘـﺪ ﺗﺮﲨﻬـﺎ araPٔاّﻣﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )
  اﻟﻌﺮﰊ ﺷـﺒﻪ ﻟﺴﺎﱐ.
  ( اﻟﱵ ﺗﺮﲨﺖ ٕاﱃ )ﻳﺔ( ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ:étiﻛﲈ اﻋﳣﺪ ﻣﺆﻟ ِّ ﻔﻮ اﳌﻌﺎﰖ ﻋﲆ اﻟﻼﺣﻘﺔ )   
 .ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش، وﳕﻄﻴﺔ ﻋﻨﺪ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻳﻘﺎﺑله ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ  étiladoM
  . ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮشﻳﻘﺎﺑله ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﳫﻴﺔ ﻋﻨﺪ   étilatoT
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  ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮش.ﺎﺑله ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ ٔاﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ ﻳﻘ éticovinU
ﶊـﺪ اﻟﻘـﺎﴈ ، وّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴـّﺪي، رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك، ّّّﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠّﻮشﻳﻘﺎﺑله ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﴎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ  étivitarraN
  وآﺧﺮون.
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ناﲡﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ:-4-2-5
؛ وذلك ﺑﺘﻔﺮﻳﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ٕاﱃ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﺮﻋﻴـﺔ ﻋﺪﻳـﺪة، وﻣـﻦ ٔاﻣـﺜلة 30اﻋتماد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ اﳉﺪول رﰴ    
  ذلك:
  الذي ﺗﻔّﺮع ٕاﱃ:  étivitarraN*ﻣﺼﻄﻠﺢ ﴎدﻳﺔ
 euqitnaméS، الدﻻلة اﻟﴪــدﻳﺔ améhcs fitarraN، ﻣﺴـﻮّدة ﴎدﻳـﺔ  sruocrap fitarraNﻣﺴـﺎر ﴎدي    
  .fitarran emmargorP   اﻟﱪناﻣﺞ اﻟﴪدي، evitarran
  ، وﺗﻔّﺮع ٕاﱃ:euqitoiméS*ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ 
اﻟﺴـــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ أﻻدﺑﻴ ــﺔ   euqitoimés ecnetsixE ، اﻟﻮﺟــﻮد اﻟﺴـــﳰﻴﺎﰄ euqitoimésatéMﻣ ــﺎ ﻓ ــﻮق اﻟﺴـــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ   
 euqitoimés érraCﻣﺮﺑـﻊ ﺳــﳰﻴﺎﰄ  ،euqitoimés seuqitarPs، اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ  euqitoimés eriaréttiL
  .  euqitoimésorcaM  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﱪى
  وﺗﻔّﺮع ٕاﱃ:euqitnaméS *ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﲅ الدﻻلة 
 euqitnaméSالدﻻلة اﳉﻮﻫﺮﻳـﺔ   euqitnamés egrahC، ﴮﻨـﺔ دﻻﻟﻴـﺔ euqitnamés pmahC ﺣﻘـﻞ دﻻﱄ 
        evitarran euqitnaméS، الدﻻلة اﻟﴪدﻳﺔ elatnemadnof
  وﺗﻔّﺮع ٕاﱃ: sruocsiD*ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺧﻄﺎب    
   exatnyS evisrucsid. اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳋﻄﺎﰊ sruocsid ud éticitsalEﻣﻄﺎﻃﻴﺔ اﳋﻄﺎب 
 ، وﺗﻔّﺮع ٕاﱃ:  exatnyS*ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﲅ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
 exatnyS elatnemadnofﻋﲅ ﺗﺮﻛﻴﺐ ٔاﺳﺎﳼ   
   exatnyS ecafrus ed evitarranﻋﲅ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﴪدي اﻟﺴﻄﺤﻲ
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  exatnyS elleutxetاﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨّّﴢ   
ﻳﺴـﺘﺨﻠﺺ، ﳑﺎ ﺳـﺒﻖ، ﺗﻨﻮّع واﰣ ﰲ اﺳـﺘﺨﺪام ﻃﺮاﺋﻖ وﺿﻊ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲻـﻞ دؤوب ﻋـﲆ الاﻟـﱱام ﺑﻘـﺮارات       
ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودﻟﻴﻞ ذلك ﻛﱶة اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺮدة ﻋـﲆ ﺣﺴـﺎب اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﺮﻛّﺒـﺔ ﻣﺮاﻋـﺎة ﻟﻘـﺮار ﶍـﻊ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ 
ﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣـﺎ ﺣﻴـﺚ ورد "ﺗﻔّﻀـﻞ اﻟﳫﻤـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻋـﲆ ﳇﻤﺘـﲔ ﻓـﺎٔﻛﱶ ﻋﻨـﺪ باﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﺆﻟ َّﻒ ﶍ
    1وﺿﻊ اﺻﻄﻼح ﺟﺪﻳﺪ، ٕاذا ٔاﻣﻜﻦ ذلك، وٕاذا ﱂ ﳝﻜﻦ ذلك ﺗُﻔّﻀﻞ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ"
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اﻟﺘﻨﻈـﲑ ﲻـﺪ ﶍﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺆﻟﻔﲔ اﳌﻐﺎرﺑـﺔ ٕاﱃ ﺗﻮﺛﻴـﻖ ﺻـلة اﻟﺒﺎﺣـﺚ واﻟﻘـﺎرئ اﻟﻌـﺮﰊ بالدرس اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ      
واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺬا اﳌﳯﺞ اﳌﺎﺑﻌﺪ ﺣﺪاﰔ، ﻣﺎ ٔاﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﻃﲔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﲷـﻦ الدراﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، 
  وآﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎءلة ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺛلة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد.
  ٔٔ ٔٔاوﻻ: اﳌﺪوﻧﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ: 
ﰔ وﻣﺎﺑﻌﺪ اﳊﺪاﰔ؛ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﲆ ٔادوات اﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻌﺎلة ﰲ اﳌﲈرﺳﺔ وﰿ اﻟﻨﻘﺎد اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪا
 .1ﺑﻞ وﰷن اﳋﻄﺎب اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ "اﻻٔﻛﱶ ﺣﻀﻮرا ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﲆ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ"
  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك:-1
ﻘﻀـﺎيا اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ وﺑﻘـﺪرﲥﺎ ﻋـﲆ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻀـﲈر ﺑﻌﻤﻘﻬـﺎ ﰲ ﻃـﺮح اﻟ ﺑـﻦ ﻣـﺎلك رﺷــﻴﺪﲤﲒت اﳌﺆﻟﻔـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻟــ     
اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﴪــدﻳﺔ ﺑﺸـﲁ ﻳﴤـء ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ اﳋﻠﻔﻴـﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ واﻟـﻨﺺ إﻻﺑـﺪاﻋﻲ. وﺗﺮاوﺣـﺖ ﺑـﲔ اﻟﺘﻨﻈـﲑ 
  واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﱰﲨﺔ، وﱔ: 
  . 0002ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﴩ، اﳉﺰاﺋﺮ، -
  . 1002اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، دار اﳊﳬﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، -
  .)ﺗﺮﲨﺔ2002، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﺰ الدﻳﻦ اﳌﻨﺎﴏةاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ٔاﺻﻮﻟﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ: –
  (. ﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲ، وﻟﻮي باﻧﻴﻴﻪ، ﺟﺎن ﳇﻮد ﺟﲑو، ٓٓٓﻣﻴﺸﺎل آرﻳﻔﻴﻪﻟـ
(.                                                                                                              ﺟـــﺎن ﳇـــﻮد ﻛـــﻮﰾ. )ﺗﺮﲨـــﺔ ﻟــــ3002اﻟﻐـــﺮب ﻟﻠﻨﴩـــ واﻟﺘﻮزﻳـــﻊ، وﻫـــﺮان، اﻟﺴــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪرﺳـــﺔ بارﻳـــﺲ،دار -
  ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮو ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻮزﻳﺪةتارﱗ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ: –
  ( .ٓ ٕٓ ٕٓ ٕآن ٕاﻳﻨﻮ. )ﺗﺮﲨﺔ ﻟـ4002ودار اﻻٓﻓﺎق، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  . 6002، 1اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﲈن، ط-
ﺟـﺎن ، ٓٓٓﻴﺸﺎل آرﻳﻔﻴـﻪﻣ ، ٓ ٕٓ ٕٓ ٕآن ٕاﻳﻨﻮ.)ﺗﺮﲨﺔ ﻟـ8002اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ:أﻻﺻﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺎرﱗ،دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﲈن، –
  (. ﺟﺎن ﳇﻮد ﻛﻮﰾ، وﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲ، ﳇﻮد ﺟﲑو، ﻟﻮي باﻧﻴﻴﻪ
                                           
  .7وذناﱐ ﺑﻮداود: ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﻌﺎﴏ)ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ٔاﻋﲈل ﻳﻮﺳﻒ ٔاﲪﺪ(، ص -1
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  . 4102-3102، 1ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﲈن، ط-
ﻋﺎﻣﺔ  ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﲟﺪرﺳﺔ بارﻳﺲ ﺑﺼﻔﺔ ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسٔاﻛﱶ ﻓﺎٔﻛﱶ ﺑﺎٔﻓﲀر  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﺗﺘﻮّﻃﺪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ            
ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، ﺑﻞ اّﲣﺬﻩ ﳕﻮذﺟﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺗﻨﺎوله ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ وﲢﻠﻴﻼﲥﺎ الدﻻﻟﻴـﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت 
، وﺟﲈﻋـﺔ ف. ﻫـﺎﻣﻮن، ج.ﻛـﻮرﺗﻴﺲ، ٔٔ ٔٔا.ج. ﻏﺮﳝـﺎسﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺎٔﻃﲑ ﺗﺮﻛﻴﺒﳤﺎ اﻟﺸﳫﻴﺔ واّلدﻻﻟﻴﺔ ﺗﲀد ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻻ ﺗﻨﺤﻮ ﻋـﻦ 
  1.ٔٔ ٔٔاﻧﱰوﻓﺎرن
ﺣﱴ ﻓيما ﳜﺺ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص أﻻدﺑﻴـﺔ اﳌﻘﺎرﺑـﺔ ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺎ،  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ٔاﺳـﺘﺎذﻩ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك اﻟﻨﺎﻗﺪ وﻗﺪ ﺗﻘّلد     
ﻋـﲆ ﻏـﺮار اﺧﺘﻴـﺎر ٔاﺳــﺘﺎذﻩ ﻟﻘﺼـﺔ 2ﻏﺴـﺎن اﻟﻜﻨﻔـﺎﱐواﻟﻌﺮوس ﻟــ ٔٔٔٔاﲪﺪ رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮﻳﺘﺒﺪى ذلك ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻘﺼﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻟـ
رﺑﺔ ﻧﺺ كلاﺳــﻴﲄ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳــﳰﻴﺎﰄ ﻳـﺆﻣﻦ ﻣﺴـﺎﻓﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺎن، ٔﻻن ﻣﻘﺎ جي دي ﻣﻮﺑﺴﺎناﻟﲀﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﴘ اﻟكلاﺳـﻴﲄ 
                                                                                     ﻣﻌّﻴﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﶈﻠﻞ ﲢﻘّﻖ ﻧﺴﺒﻴﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث.                                                             
ﺷﺎرل ﺳـﺎﻧﺪرس ٔﻻﻋﲈل اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ أﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﲆ ٔاﻋﲈل  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻛﲈ ﻳﺴﺠﻞ ٕاﻫﲈل اﻟﻨﺎﻗﺪ         
ﻛـﲈ ٔاﻧّـﻪ ﱂ ﻳـﺮد ٔاي ذﻛـﺮ ٔﻻﻋـﲈل  3ٔﻻّﳖﺎ، ﻣﻦ وجهﺔ ﻧﻈﺮﻩ، ﱂ ﺗﺆد ٔاي دور ﰲ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻨﻈـﺮي. ﺑﻮرس
   اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺆرﺧﺔ ﻟﻠﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ. ﰷﺳﲑر
ﳝﻜﻦ ٔﻻّي ﻣﺘﺼﻔّﺢ ﳌﺆﻟﻔﺎت ﻫـﺬا اﻟﻨﺎﻗـﺪ اﻛﺘﺸـﺎف اﻟـﺘﻼﰳ واﻟﺘﺨﺎﻃـﺐ ﺑـﲔ آراء اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ وﺑﻴﻨـﻪ ﰲ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ               
ﻋﺒـﺪ اﶵﻴـﺪ اﻻٓﺣﺎﻳﲔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓيما ﻳﺘﻌﻠﻖ باﻟﱰﲨﺔ؛ ﻳﺘﺠﲆ ذلك ﰲ ﳏﺎوراﺗﻪ واﺷﱰاﻛﻪ ﰲ ٕاﻋﺪاد ﺗﺮﺟﲈت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﰻ ﻣـﻦ: 
ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ، وﺟـﺎن ﳇـﻮد ﻛـﻮﰾ، ﺑـﺮنار ﺑـﻮﰐ، ٓ ٕٓ ٕٓ ٕآن ٕاﻳﻨﻮ، ﻋﺰالدﻳﻦ ﻣﻨﺎﴏة، ﺑﻨﻜﺮاداﻟﺴﻌﻴﺪ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻮزﻳﺪة، ﺑﻮراﻳﻮ
                                                                                                                             4،... الذﻳﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻣﻨﻴﻮا باﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ.ّّّﻫّﲏ 
ٕاﱃ ﺗﺮﺳـﻴﺦ اّلدرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴـﺔ،  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﺳﻌﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ        
، وﻳﺆﻛﺪ ذلك ﻣـﺎ -ﳖﺎﻳﺔ اﻟثماﻧﻴﻨﻴﺎت وﺑﺪﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت -ٔايام ﰷن اﳉﺪل ﳏﺘﺪﻣﺎ ﲞﺼﻮص ٔاﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﳯﺞ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
                                           
  .19-27، ص0002اﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻨﻈﺮ: رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  -1
  .49-94ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
ﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ودار ﻳﻨﻈﺮ:آن ٕاﻳﻨﻮ: تارﱗ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺗﺮ: رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك، ﻣﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻮزﻳﺪة وﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ ﲜﺎ -3
  .41، 4002اﻻٓﻓﺎق، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .31اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  -4
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ﺎت وﲝﻮث ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﱪز ﲢﻮﻻﺗﻪ اﳌﳯﺠﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎباﺗﻪ )ﺗﻨﻈﲑا، ﺗﺮﲨﺔ، وﳑﺎرﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ...(، ٕاذ ﳝﻜـﻦ اﻟﳣﺜﻴـﻞ ﻃﺮح ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔ
  ﶺلة ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﳌﻨﺠﺰة وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﳯﺞ  ﲷﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻣﻌّﱪﺗﲔ ﻋﻦ ﻣﺴﲑﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
-ﻞ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼـﻮص، ﻋـﺮﰊﻣﺮﺣلة ﺗﺎٔﺻﻴﻞ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ: ﳝﺜﻠﻬـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ: ﻗـﺎﻣﻮس ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـ-1
  ﻓﺮﻧﴘ.)ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻻول ﻣﻨﻪ(.-ٕاﳒﻠﲒي
ﻣﺮﺣلة ﺗﺎٔﺻﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻐﺮﰊ ﰲ الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻌﺮﰊ وﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﺘﺪﻋﲓ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﻪ ﻣﻦ آراء ﺣـﻮل -2
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺗﺎٔﻛﻴﺪا ﻟﻬﺎ: وﺗﻨﻘﺴﻢ ٕاﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ:
رﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ: ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻻٓﺗﻴﺔ: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪـدﻳﺔ؛ وﻳﻌﺘـﱪ اﳉـﺰء اﻟﺜـﺎﱐ ﻣﻨـﻪ اﻣﺘـﺪادا ﻣﺮﺣلة اﻟﺘﻨﻈﲑ واﳌﲈ-ا ٔ
ﻟﻠﻤﺮﺣلة أﻻوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻻﻃﺎر اﳌﳯﺠﻲ اﻟﻌﺎم، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ؛ وﳝﺜﻞ اﳌﺒﺤﺜـﲔ اﻟﺜـﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻣﻨـﻪ 
  ﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ، زﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت.ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣلة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)ﻣﺮﺣلة اﻟﱰﲨﺔ(، اﻟﺴ ـ
ﻣﺮﺣلة اﻟﱰﲨﺔ: ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺎٔرﱗ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﺎن ٔاﺻﻮﻟﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وﲡّﺴـﺪﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗـﻪ: اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ؛  -ب
  ﺘﺎرﱗ.  ٔاﺻﻮﻟﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ، اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ؛ ﻣﺪرﺳﺔ بارﻳﺲ، تارﱗ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ؛ أﻻﺻﻮل، اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟ 
  ٕٕ ٕ: ٕاﺿﺎءات ﺣﻮل ﻣﺆﻟﻔﺎت رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك:ثاﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد الذﻳﻦ ٔادرﻛﻮا ﺧﻄﻮرة ﺣﺎلة اﻟﻐﻤﻮض والاﺿﻄﺮاب اﻟﱵ ﺟﺴﺪﲥﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺘﺎبات اﻟﻨﻘﺎد  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻳﻌﺪ         
ﺎﻫﲓ اﻟﻨﻘـﺪ ﻣﺼّﻮرة  ﲺﺰا واﲵﺎ"...ﻋﻦ وﺿﻊ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻘﴤ ﻋـﲆ ﻋـﺰلة اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻋـﻦ ﻗﺎرﺋـﻪ وﻋـﻦ المجﳣـﻊ، ﻓـﻨﻘله ﳌﻔـ
اﻟﻐﺮﰊ دون ﻓﻬﻢ ﻟﻬﺎ، ودون ﻗﺪرة ﻋﲆ ﲢﺪﻳﺪ دﻻﻟﳤـﺎ ﰲ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ٔاو اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻳـﱪز ﻟﻨـﺎ ﺑﻮﺿـﻮح ٔاﱒ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﻫـﺬﻩ 
ٕاﱃ ﲣﻄﻲ ذلك ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺆﻟﻔـﺎت ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﻋـﲆ ﻗـﺪر ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ أﻻﳘﻴـﺔ ﺑﺴـﻄﺖ ﻟﻠﻘـﺎرئ  -رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك–، ﻓﺴﻌﻰ 1اﶈﻨﺔ..."
ﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﳌﳯﺠﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴـﺘﻮﺣﻴﺎ ٕاّياﻫﺎ ﻣﻦ أﻻﺻﻞ أﻻوروﰊ اﻟﻐﺮﳝـﺎﳼ الذي ٔاﳒـﺐ اﻟﻌﺮﰊ دﻻﻻت اﳌﻔﺎﻫﲓ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟ 
، ﰒ رﻛّـﺰ جهـﻮدﻩ ﻟﺘﺎٔﺻـﻴﻞ 2ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺧﻂّ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ، ٕاذ ﺣﺎول اﻟﺘﺎٔﺻـﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﳌـﺮﺣلة أﻻوﱃ
ﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻣﻮﺿﻮع اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻐﺮﰊ ﺗﻨﻈﲑا ، ﳑﺎرﺳﺔ، وﺗﺮﲨﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ا
  ﺣﻴﺚ ﺳـﻴﺤﺎول ﺗﻘﴢ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺎ ورد ﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻨﺎﻗﺪ.
                                           
  .301-201، ص1002، 1ﲰﲑ ﺳﻌﺪ ﲩﺎزي: اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ اﳌﻌﺎﴏ؛ ﻗﻀﺎياﻩ واّﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، دار اﻻٓﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ط -1
  .     35ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ، ص  -2
 - ﺗﻨﻈﲑا وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ- اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ :                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
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  ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ وﺟّﺴﺪت ﻣﻼﳏﻬﺎ، وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻻٓﰐ: رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﺗﻘّﺼﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ        
  ٔٔٔاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ: -1
 ٔٔٔﻣﺒﺪٔا اﶈﺎﻳﺜﺔ:  - 1- 1
ﰲ  ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧـﺪ دي ﺳﻮﺳـﲑﻫﻮ اﻻٓﺧﺮ ﲠﺬا اﳌﺒﺪٔا، ﻋﲆ اﳌﺪار ﻧﻔﺴﻪ، الذي ﲢـﺮك ﻓﻴـﻪ ﰻ ﻣـﻦ:  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكٔاﺣﺎط      
ﻓـيما ﺑﻌـﺪﻫﲈ ﻣﻌـّﺮﻓﲔ ﻣﺒـﺪٔا اﶈﺎﻳﺜـﺔ ﻗـﺎﺋﻼ:"  ج. ﻛـﻮرﺗﻴﺲ، ؤٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎس، ﻫﻴﻠﻤﺴـﻠﻴﻒﻛﺘﺎﺑﻪ دروس ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
...ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ٕاﱃ دراﺳﺔ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت الدﻻﻟﻴﺔ ﻣﻦ الداﺧﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﰲ ذلك ﻋﲆ ﻣﺒﺪٔا اﶈﺎﻳﺜﺔ الذي ﲣﻀﻊ ﻓﻴـﻪ الدﻻلة ﻟــ" 
  .1ﻗﻮاﻧﲔ داﺧﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴـﺘﻘلة ﻋﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ" "
  :ٔٔٔﻣﺒﺪٔا الاﺧﺘﻼف-2-1
ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧـﺪ دي اﺧﻠﻴـﺔ لدﻻلة اﻟـﻨﺺ ﻋـﲆ ﻣﺒـﺪٔا الاﺧـﺘﻼف، الذي ٔارﳻ ﻗﻮاﻣـﻪ اﻟﻠﺴـﺎﱐ ﻳﻘـﻮم وﺻـﻒ اﻟﳣﻈﻬـﺮات الد      
، واﺳـﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟّلدﻻلة ﻋﲆ ٔان " اﳌﻔﺎﻫﲓ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﲁ ٕاﳚﺎﰊ ﻣـﻦ ﻣﻀـﻤﻮﳖﺎ وٕاﳕـﺎ ﺑﺸـﲁ ﺳـﻠﱯ ﺳﻮﺳﲑ
  . 2ﻣﻦ ﻋﻼﻗﳤﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﴏ أﻻﺧﺮى ﻟﻠﻨﻈﺎم"
داﺧـﻞ " ﺗﺼـﻮر ﺟﺪﻳـﺪ ﻳﻘﺘﴤـ ﻓﻴـﻪ  ﻫﻴﻠﻤﺴـﻠﻴﻒﺒﺪٔا ﻣﺮﺗﻜﺰا ﰲ أﻻﺳﺎس ﻋﲆ ﻓﺮﺿـﻴﺔ ﻫﺬا اﳌ  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسﲤﺜّﻞ             
الاﻗﱰاب ﻣﻦ اﳌﺴﺎٔلة الدﻻﻟﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب الاﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ دون الاﻛﱰاث ﻟﻄﺒﻴﻌﳤـﺎ ﰲ ٕاﻃـﺎر ﺑﻨﻴـﺔ ﺗـﺪرك ﲝﻀـﻮر 
  3ﻋﻨﴫﻳﻦ )ﻋﲆ أﻻﻗﻞ ﺗﺮﺑﻄﻬﲈ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ٔاو ﺑﺎٔﺧﺮى".
  .4ﻫﻮ اﻟﳮﻮذج الذي "ﻳﻌﻜﺲ الدورة الدﻻﻟﻴﺔ اﳌﳣﻮﺿﻌﺔ ﰲ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ" :ﺎﰄاﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴـﳰﻴ3-1
  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻀﺎد                                                        
           
  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ          ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻀﻤﻦ                              
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  :اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﴪدي-4-1
ﻟﲄ ﻳﱲ الاﻧﺘﻘﺎل ﻣـﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺴـﻄﺤﻲ )اﳌﻜـﻮن اﻟﴪـدي واﳌﻜـﻮن اﳋﻄـﺎﰊ( ٕاﱃ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴـﻖ  ﻳﻠـﺰم ﲿـﺺ      
  1اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﴪدي ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻘﻮد ٕاﱃ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ.
دي لدى ﺟﻮزﻳـﻒ ﻛـﻮرﺗﻴﺲ اﳌﺴــﳣﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪات اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺤﺪر اﳌﻔﻬﻮﱊ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮظ اﻟﴪ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﺣﺪد      
، وٕاذا ﰷﻧﺖ" اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﱔ اﻟﲀﺋﻨـﺎت وأﻻﺷــﻴﺎء اﻟـﱵ ﺗﺴـﻬﻢ ﰲ اﳊـﺪث ﺑﺎٔﻳـﺔ ﺻـﻔﺔ ﻟﻮﺳـﻴﺎن ﺗﻨﻴﲑﳌﻮﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﶺلة لدى 
م ٔاﺳﺎﺳـﺎ ﻋـﲆ ﻓٕﺎن " ...اﳌﻠﻔـﻮظ أﻻوﱄ، ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻘـﻮ  2ﰷﻧﺖ وﺣﱴ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﳑﺜﻼ وﻟﻮ ﺑﺸﲁ ٔاﻛﱶ ﺳﻠﺒﻴﺔ "
  3اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ)و( ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ)ع( ".
  :ٔٔ ٔاﻟﻜﻔﺎءة وأﻻداء-5-1
ﺑﺎّٔﳖـﺎ اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻀـﻤﻨﻴﺔ ٕﻻﻧﺴـﺎن  ٔٔ ٔٔا.ن.ﺗﺸﻮﻣﺴـﲄﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻔـﺎءة ﻣـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻳﻨﻄﻠﻖ           
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﲆ ﻟﻔﻆ وﻓﻬﻢ ﻋﺪد ﻻﻣﺘﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﶺﻞ، ﻛﲈ ﻣـّﲒ ﺑـﲔ ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻜﻔـﺎءة وأﻻداء ﻋـﲆ ٔاﻧـﻪ الاﺳــﺘﻌﲈل 
  اﻻٓﱐ ﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺳـﻴﺎق 
  4ﻣﻌّﲔ ﻳﺴـﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﳫﻢ ﺟﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﲀﻣﻨﺔ ﲷﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
وﺻـﻬﺮﻫﺎ له ﰲ" ﻣﻔﻬﻤـﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴـﲄ ودي ﺳﻮﺳـﲑ  ﻋﲆ ٔاﻃﺮوﺣﺔ ﰻ ﻣـﻦٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس  داﻋتمارﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  ﻳﺆﻛﺪ       
  5ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻮﱄ ٔاﳘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﴏ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎءة وﻟﻠﺒﻌﺪﻳﻦ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺘﺪاوﱄ ﻟٔﻼداء".
ﻟﻴﺔ " ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﻞ... وﺗﻌـﺪ ﺣـﺎلة ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻈـﺎﻫﺮة ٔاﴰـﻞ ﺗـﺪﺧﻞ ﰲ ٕاﻃـﺎر ٕاﺷـﲀٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس  ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﻜﻔﺎءة لدى      
، ﺑﻴنما ﻳﻌﺘﱪ أﻻداء اﻟﻠﺴﺎﱐ " ﺣﺎلة ﺧﺎﺻﺔ ﲷﻦ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴـّﺨﺮ ﻟﻔﻬـﻢ  6اﻟﻔﻌﻞ إﻻﻧﺴﺎﱐ وﺗﺆﺳﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﺎﻣﻼ"
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت إﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺎٔﺧﺬ ٔاﺷﲀﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﰲ اﳋﻄـﺎبات... وﻋـﲆ ﻫـﺬا أﻻﺳـﺎس ﳕـّﲒ ﺑـﲔ ﻧـﻮﻋﲔ ﻣـﻦ أﻻداءات: ﻧـﻮع 
  1ﻳﳣّﲒ باﻣﺘﻼك وٕاﻧﺘﺎج اﻟﻘﲓ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ". ﻳﺴـﳤﺪف اﻣﺘﻼك ﻗﲓ اﳉﻬﺔ، وﻧﻮع آﺧﺮ
اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﲤﺜﻞ ﲨﻴﻊ اﶈﻄﺎت اﻟﱵ اﻧﺒﲎ ﻋﻠﳱﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكوﻟﳰﻜﻦ        
ﺎٔن ﰻ ، ﳝﴤ ﳏﻠﻼ: ٕاذا ﻣﺎ ٔاﻗﺮﻳﻨﺎ ﺑ2الذي ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ" ﻛﻔﺎءة جهﺔ ﳝﻜﻦ ٔان ﺗﻮﺻﻒ ﻛﺘﻨﻈﲓ ﻣﺘﺪرج اﳉﻬﺎت"  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسلدى 
  ﺳﻠﻮك ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﻔﱰض ﺑﺮناﳎﺎ ﴎديا ﻣﻀﻤﺮا وﻛﻔﺎءة ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ٕاذ ﺗﻨﺒﲏ ٔاي اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﲆ جهﺎت ﻣﻀﻤﺮة وﳏّﻴﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ:
(.                                                                                                                    eriaf rioveDوﺟﻮب اﻟﻔﻌﻞ ) 
  (.eriaf rioluoV ٕارادة اﻟﻔﻌﻞ )
  (.eriaf riovaSﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﻞ ) 
  (. eriaf riovuoPاﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ ) 
وﺗﻌﺪ اﳉﻬﺎت اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻄﻮر الذي ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺎﴏ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ أﻻداء أﻻﺳﺎﳼ اﶈﻮل ﻟﻠﺤﺎﻻت،           
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﳣﻴﲒ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت: ﻳﺴـﻌﻰ اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﰲ اﻟﻨـﻮع أﻻول ٕاﱃ اﻣـﺘﻼك ﻗـﲓ اﳉﻬـﺔ، وﰲ اﻟﻨـﻮع اﻟﺜـﺎﱐ ٕاﱃ 
ﻬﺮ ﲡﻠﻴﺎت أﻻداء ﰲ اﻟﻨﻮع أﻻول ﰲ ﻣﻠﻔﻮظ ﴎدي وﺻﲇ، ٔاﻣﺎ أﻻداء ﰲ اﻟﻨﻮع اﻟﺜـﺎﱐ الدﺧﻮل ﰲ وﺻلة باﻟﻘﲓ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﺗﻈ 
ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﻔﻮظ ﴎدي ﻓﺼﲇ، وﻳﺘﺤﺪد اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﳇﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ باﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﲷﻦ ﺣـﺎﻻت ﻋﺪﻳـﺪة 
ﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﲷـﻦ أﻻﺻـﻮل اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﺼـﻄﻠﺤ3ﲡّﺴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﴫاع ﻋﲆ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﲔ ٔاﻃﺮف ﻋﺪﻳﺪة.
  ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ.
، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻼدﳝـﲑ ﺑـﺮوب 0391ٕاﱃ  5191ٔاﻣﺎ  أﻻﺻﻮل اﻟﺸكلاﻧﻴﺔ ﻓﺘﳣﺜﻞ ﰲ ٔاﻋﲈل اﻟﺸكلاﻧﻴﲔ اﻟﺮوس اﳌﻤﺘـﺪة ﻣـﻦ      
رﺑـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ؛ وﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﲀﻳﺔ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺮﰟ اﻟﻌﺎﻣﲇ ٔاﱒ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ الدﰪ اﳌﳯﺠـﻲ اﻟـﱪوﰊ ﻟﻠﻤﻘﺎ
ﻓﺎﳊﲀﻳﺔ ﺗﱪز اﺳﺘﻨﺎدا ٕاﱃ اﻟﳮﻮذج اﻟـﱪوﰊ ﲤﺜـﻴﻼ ﻋﺎﻣﻠﻴـﺎ ﻣﴩـوﻃﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻘﺎﲚـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت واﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ 
  4:ٔٔ ٔٔا.ج. ﻏﺮﳝﺎسواﲵﺔ ﰲ اﻟﺮﰟ اﻟﻌﺎﻣﲇ ﻟـ  -ﰲ ﺑﻌﺾ وﺟﻮﻫﻪ -اﳌﺴـﻨﺪة ٕاﻟﳱﺎ ﰲ ﺻﻠﺐ اﳊﲀﻳﺔ، وﺗﺒﺪو ﲡﻠﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﳣﺜﻴﻞ
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ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻻدوات إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ٕباﺷﺎرﺗﻪ ٕاﱃ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺮﻏﺒـﺔ ٔاﺛﻨـﺎء  ﻓﻼدﳝﲑ ﺑﺮوبٔاﺳﻬﻢ          
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ إﻻﻓﺘﻘﺎر، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ، الذي ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﻄﻞ ﰲ ﻣﺮﺣلة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻮﺿـﻮع، ﻏـﲑ 
ﻣﻌﻠّﻼ : "  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسٕاﻫﲈﻻ ﻟﻠﴩوط اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻮﺿﻮع ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكٔان 
ﻳﺴـﺘﺤﻴﻞ ٔان ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻘﻄـﻊ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻘﳰـﺔ اﳌﺴـﺘﳥﺮة ﻓﻴـﻪ، ﻓﻌﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺮﻏـﺐ اﻟﺸـﺨﺺ ﰲ ﴍاء ﺳــﻴﺎرة ﻓﻬـﻮﻻ ﻳﺮﻳـﺪ 
ﻋﻴـﺔ ٔاو الاﺣﺴـﺎس اﶵﳰـﻲ باﻟﻘـﻮة اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﳈﻮﺿﻮع ﺑﻞ ﻛﻮﺳـﻴلة ﴎﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ، وﲤﱱجهﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﴩاء باﳊﻈﻮة الاﺟتما
  .1ﻳﺒﺪو واﲵﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ٔان اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ٕاﻻ ذرﻳﻌﺔ ﻓﻀﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﺗﻮﻇﻒ ﻓﻴﻪ ﻗﲓ "
ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﺸـﻔﻪ ﻋـﻦ اﳌﻬـﲈت اﻟـﺜﻼث ) اﻟﺘﺎٔﻫﻴﻠﻴـﺔ،  ﻓﻼدﳝـﲑ ﺑـﺮوبﻳـﱪز الدﰪ اﳌﳯﺠـﻲ الذي ﻗﺪﻣـﻪ        
أﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ، اﻟﳣﺠﻴﺪﻳﺔ ( اﳌﺸﳫﺔ ﳕﻮذﺟﺎ " ﻻ ﺗﳬﻦ ﻗﳰﺘﻪ ﰲ ﲻﻖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟـﱵ ﺗﺪﲻـﻪ وﻻ ﰲ دﻗـﺔ ﺻـﻴﺎﻏﺎﺗﻪ ﺑـﻞ ﰲ ﳒﺎﻋـﺔ 
  ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﺮﰟ اﻻٓﰐ: 2ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳـﺘﻔﺰازﻩ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ٕاثارة اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت" 
  
                                           
  .13-03ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، ص  -1
  .43 -33اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
  
  اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ                                                                   اﳌﺮﺳﻞ             
  
 اﳌﺴﺎﻋﺪ                                                                    اﳌﻌﺎرض            
 اﻟﻔﺎﻋﻞ
                                        اﳌﻮﺿﻮع
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ﰲ أﻻﺧﲑ ٕاﱃ اﺳـﺘﻨﺘﺎج ﺑﻌـﺪﻳﻦ ٔاﺳﺎﺳــﻴﲔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا ٕاﱃ اﻟﳮـﻮذج اﻟـﱪوﰊ  ﺑﻦ ﻣﺎلكرﺷـﻴﺪ ﳜﻠﺺ     
واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﳯﺠﻴﺔ اﻟﱵ ٔاﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ٔا.ج. ﻏﺮﳝﺎس، وﻫﲈ:" ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﰲ ﺗﺎٔﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ إﻻﻳﻌﺎز واﻟﺘﻘﻮﱘ، وﺑﻌﺪ ﺗـﺪاوﱄ ﻳـﺪرك 
  .1ﻣﻦ ﺧﻼل ﲻﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ..."
ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ الاﻓﺘﻘﺎر الذي ﳛﻴﻞ ﻋﲆ اﳊﺎلة "ﻟﱧ ﰷﻧﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ  ﻓﻼدﳝﲑ ﺑﺮوبﺮﻳﻒ ﻛﲈ ٔاﺷﺎر ٕاﱃ ٔان ﺗﻌ       
ﳝﻜﻦ ٔان ﳝﺜﻞ ﲟﺴـﻨﺪ )ٔاو وﻇﻴﻔﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﻨﻄﻘﻲ(  ٔٔ ٔٔا.ج. ﻏﺮﳝﺎسﺗﺪل ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ، ﻓٕﺎن ﰻ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﻔﻮظ اﻟﴪدي اﻻٓﰐ:ﲤﺜﻴﻼ ﻳﻀﻢ ٕاﻟﻴﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎٔﺧﺬ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱪوﺑﻴﺔ ﺷﲁ اﳌﻠ
، ...( ٔاي ﻳﺘﺤﺪد اﳌﻠﻔﻮظ أﻻوﱄ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻼﻗﺔ / وﻇﻴﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ "2، ع1م.س= و )ع
  .2
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، وﻓﻖ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻻﺣﲀم الاﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﺣﺎول           
ﺜﻠﺖ ﰲ ٕاﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳏﺪدة ﺗﺎٔﺧﺬ ﺑﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ ﺧﻄﻮة ﲞﻄﻮة ﳓـﻮ ﺗﻠﻤـﺲ اﳌـﳯﺞ ) إﻻﺟـﺮاء ( وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﲟﻘﺎرﺑﺔ ﻣﳯﺠﻴﺔ ﲤ 
اﻟﻐﺮﳝﺎﳼ ﻋﻦ ﻗﺮب وﻣﻌﺎﻳﺸـﺘﻪ، ﻛﲈ ﳚﺐ ٔان ﻳﺸﻬﺪ له باﳉﻬﺪ الذي ﺑﺬله ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﳉﺰاﺋـﺮي) 
اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔﻨﻮب ل، رواﻳﺔ رﱖ اﳉ ٔٔٔٔاﲪﺪ رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ، وﻗﺼﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻟـﻏﺴﺎن اﻟﻜﻨﻔﺎﱐﻗﺼﺔ اﻟﻌﺮوس ﻟـ
ﺻـﺎﱀ ﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ ، ﻧﻮار اﻟﻠﻮز وﺗﻐﺮﻳﺒﺔ ﺟﻴﻼﱄ ﺧﻼصﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، رواﻳﺔ ﻋﻮاﺻﻒ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻄﻴﻮر ﻟـ
ﻋﺒـﺪ ، وﳇـﻴلة ودﻣﻨـﺔ لﲰﻴﺤﺔ ﺧـﺮﻳﺲاﳌﻨﺒﺜﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ، رواﻳﺔ اﻟﺼﺤﻦ لٔٔٔواﺳﻴﲏ أﻻﻋﺮج ل اﻟﺰوﻓﺮي
اﳌﻨﺪّﺳـﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴـﺎت ٕاﱃ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت( ٔاﻣـﺎم اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ، ﺣﻴـﺚ ﻗﺎرﲠـﺎ ﻣﺘﺘﺒﻌـﺎ اﳌﻘﻔﻊ ﷲ ﺑﻦ 
اﳋﻄﻮات إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻋﲆ اﻟﺮﰬ ﻣﻦ ﺗﻮاﱄ ٔاﻋﲈله اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﳰـﻲ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻴـﺪان ، اﻟـﱵ ﻟﻘﻴـﺖ ﺻـﺪى 
، رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكاﻟﻌﻘﻴﺪ واﻟﻐﻤﻮض اﻟﺮاﺟﻊ ٕاﱃ ﻏﻴﺎب اﳊﺲ اﻟﻔﲏ لدى اﻟﻨﺎﻗﺪ  ﻃﻴﺒﺎ لدى اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ، ٕاﻻ ٔاّﳖﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ
الذي ٔاوﻗﻌﻪ ﻓﻴـﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻻٓﱄ واﳉـﱪي ﳌﻘـﻮﻻت اﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ واﻟﻐﺮﳝﺎﺳــﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، وﻛـﺬا الاﻫـتمام باﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت، 
ﻣﻦ إﻻﻏـﺮاءات اﻟـﱵ ﳜﻀـﻊ ﻟﻬـﺎ  واﺳـﺘﻌﲈل اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ واﳉﱪﻳﺔ واﺳـﺘﺨﺪام أﻻﺷﲀل اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ ٔاﳖﺎ "
  .3اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﻮن ٔاﻛﱶ ﻣﻦ ﺳﻮاﱒ... "
  
                                           
  .53 – 43اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -1
  .53اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
  .61، ص 1روﺑﺮت ﺷﻮﻟﺰ: اﻟﺴـﳰﻴﺎء واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ، ﺗﺮ: ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﳕﻲ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟلدراﺳﺎت واﻟﻨﴩ، ﺑﲑوت، ط -3
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  :ٕٕ ٕاﳌﺒﺎدئ واﳋﻄﻮات إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ-2
 رﺷــﻴﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺎلكاﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ وﺧﻄﻮاﺗـﻪ إﻻﺟﺮاﺋﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﳑﺎرﺳـﺎت اﻟﻨﺎﻗـﺪ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﳝﻜﻦ اﺳـﺘﺨﻼص ٔاﱒ ﻣﺒﺎدئ       
  اﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ:
  : ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎدئ ٔاﺳﺎﺳـﻴﺔ، وﱔ:اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ -1-2
: ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﴩوط الداﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﺤﳬﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ الدﻻلة، ٔاي ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ ٕاﱃ اﳌﻌﲎ ﻋـﲆ ٔاﻧـﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﶈﺎﻳﺚ-
اﻟﻌﻤـﻞ أﻻدﰊ وﳏﻴﻄـﻪ اﳋـﺎرجي ٔاﺛﺮ ناﰋ ﻋﻦ ﺷـﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﴏ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ٔان اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﲚﺔ ﺑﲔ 
ﻻ ﺗﺮق ٕاﱃ ﻣﺴـﺘﻮى ﺗﺎٔﺳﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﲻﻴﻖ ﻟﻠﻨﺺ" ﻳﺸﲁ اﻟﻨﺺ ) ﻛﻴﻔﲈ ﰷن ﺑﻌﺪﻩ ( كلا دﻻﻟﻴﺎ )ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ٔاﻳﻀـﺎ ﻟـلدﻻلة ﻋـﲆ 
اﻟﻌﺎﱂ الدﻻﱄ اﳌﺼﻐّﺮ ( ﳞﺪف ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ٕاﱃ ٕاﺑﺮاز اﻟﺘﻨﻈﲓ اﳋﺎص ﲠﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻀـﻤﻮﻧّﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻠـﻨﺺ الذي ﻧﻘـﺮؤﻩ، 
ﺴﺎٔلة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ باﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﶈﺎﻳﺚ، ﻓٕﺎﻧﻨﺎ ﻻ ﳓﺘﺎج ٕاﱃ ٔاﺧﺒﺎرٔاﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ) ﺧﺎص باﻟﻜﺘﺎب، أﻻﺣﺪاث اﳌﺮوﻳّﺔ، وﻣﺎ داﻣﺖ اﳌ 
اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ، ٔاو ﺑﺘﺎرﱗ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺺ( ﻳﻘﺘﴫ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ وﺻﻒ أﻻﺷـﲀل الداﺧﻠﻴـﺔ لدﻻلة اﻟـﻨﺺ ٔاو 
  1اﻟﳣﻔﺼﻼت اﳌﺸّﳫﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ الدﻻﱄ اﳌﺼﻐّﺮ".
: ﻳﻌﳣﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴـﻮي ٔﻻﻧـﻪ ﻻ ﳞـﺪف ٕاﱃ وﺻـﻒ اﳌﻌـﲎ ﻧﻔﺴـﻪ، وٕاﻧّـﲈ ﺷـﳫﻪ وﻣﻌـﲈرﻩ؛ ﻓـﺎﳌﻌﲎ ﻳﻜﺘﴘـ ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮياﻟﺘﺤ-
وﺟﻮدﻩ باﻻﺧﺘﻼف وﰲ الاﺧﺘﻼف، وﻣﻦ ﲦﺔ ﻓٕﺎّن ٕادراك ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ ﻳﻔﱰض وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺒﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ٕاﺿـﺎﻓﺔ ٕاﱃ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳـﺘﻘﺮاء ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﺎﻋلة  -ﺑﻮﺿﻮح -، ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬأاﻧﻪ ﻳﺴـﳣﺪ ﻣﺒﺎدءﻩ وﻋﻨﺎﴏﻩ ﻣﻦ اﳌﳯﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﻠﺴﺎﱐ
ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، ﻣﺜﻞ: اﻟﺒﻨﻴﺔ، اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ، اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ، اﻟﻨﺴﻖ، اﻟﻌﻼﻗﺎت،... وﰻ ﻫﺬﻩ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت 
يا ٔﻻﻧّـﻪ ﻣﴩـوع ازدﻫﺮت ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي الذي ﻳﻮﴆ باﻻﻫتمام ﺑﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟـﻨﺺ " ﻳﺴـﻤﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﲢﻠـﻴﻼ ﺑﻨﻴـﻮ
ﻳﺪور ﺣﻮل اﻗﱰاح اﻟﳣﺜـﻴﻼت الدﻗﻴﻘـﺔ، ﻳﻌـﲏ" ﳕـﺎذج" ﰻ ﻫـﺬﻩ " أﻻﺷـﲀل" ) ٔاو ﰻ ﻫـﺬﻩ الاﺧﺘﻼﻓـﺎت ( اﻟـﱵ ﲤﻔﺼـﻞ 
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ. ﻻ ﳝﻜﻦ ٔان ﻳـﱲ ﺗﻌﻴـﲔ ﻋﻨـﺎﴏ الدﻻلة ٕاﻻ باﻻﺳـﺘﻨﺎد ٕاﱃ ٔاﺷـﲀل اﻟﻌﻼﻗـﺎت )الاﺧﺘﻼﻓـﺎت(، وﻻ ﳝﻜـﻦ ٔان 
ﻻ ﰲ ٕاﻃﺎر اﻟﺒﻨﻴﺔ، ﺗـﺪرك ﻗﳰـﺔ " أﻻﻋـﲆ" ﰲ ﻋﻼﻗﳤـﺎ ﺑــ" أﻻﺳـﻔﻞ" وﻗﳰـﺔ " اﻟﺴـﻬﻞ" ﰲ ﺗﺘﺤّﺪد " ﻗﳰﺔ" اﻟﻌﻨﺎﴏ الدﻻﻟﻴﺔ ا ٕ
  .2ﻋﻼﻗﳤﺎ ﺑـ" اﳉﺒﻞ". ٕان ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻀﻤﻮن، ﰲ ﳖﺎﻳﺔ أﻻﻣﺮ، ﱔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﻣﻨﺢ ﻗﳰﺔ ﻟﳫﻌﻨﴫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ الدﻻلة"
                                           
ة، ﻣﻴﺸﺎل آرﻳﻔﻴﻪ، ﺟﺎن ﳇﻮد ﺟﲑو، ﻟﻮي باﻧﻴﻴﻪ، وﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲ:اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ٔاﺻـﻮﻟﻬﺎ وﻗﻮاﻋـﺪﻫﺎ، ﺗـﺮ: رﺷــﻴﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺎلك، ﻣـﺮ وﺗﻘـﺪ: ﻋـﺰ الدﻳـﻦ اﳌﻨـﺎﴏ  -1
  .                701، ص 2002ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .801، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -2
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-ﶺلة ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ٔاﻛﱪ وﺣﺪة ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻓـٕﺎّن اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت: ٕاذا ﰷﻧﺖ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺗﻌﲎ باﻟﻘﺪرة اﶺﻠﻴﺔ؛ ٔاي ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب -
ﲥـﱲ باﻟﻘـﺪرة اﳋﻄﺎﺑﻴـﺔ؛ ٔاي ﺑﺒﻨـﺎء اﳋﻄـﺎب وﺗﻨﻈﳰـﻪ... وﻟﻌـﻞ ﻫـﺬا ﻣـﺎ دﻓـﻊ ﺑﻌـﺾ الدارﺳـﲔ ٕاﱃ وﰟ  -وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﴪــديات
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ.
                                                                                                             :                                        ٕٕٕاﳋﻄﻮات إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ-2-2
ﺗﻘﻮم اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻋﲆ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻬﺪم واﻟﺒﻨﺎء، ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺑﻨﻴـﺔ الاﺧﺘﻼﻓـﺎت وﻟﻐـﺔ اﻟﺸـﲁ واﻟﺒـﲎ           
ﻻ ﻣﻦ ﻗﺎل اﻟﻨﺺ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﳞﻤﻪ ﻛﻴﻒ ﻗﺎل اﻟﻨﺺ ﻣـﺎ ﻗـﺎله؛ ٔاي ﺷـﲁ اﳌﻀـﻤﻮن، وﻣـﻦ اّلدالة، ٕاذ ﻻ ﳞﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﳌﻀﻤﻮن و
  1ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ٕاﱃ "ٕاﺑﺮاز ﺷﲁ اﳌﻀﻤﻮن، ﻳﻌﲏ ﺗﻨﻈﲓ اﳌﺪﻟﻮل".
ﻋـﲆ ٔاﺳـﺎس ﺛـﻼث ﻣﺴــﺘﻮيات) ﻋﻨـﺪ  -ﻣـﻦ وجهـﺔ ﻧﻈـﺮ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﲔ–ﻳﻨﺘﻈﻢ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺸـﺎﻣﻞ ﻟﻠـﻨﺺ وﻳﻮﺻـﻒ          
(، وﻋﻠﻴـﻪ ﳝﻜـﻦ دراﺳـﺔ ﻣﻌـﲎ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ٔٔ ٔٔاﻧﱰوﻓـﺎرنوﻣﺴــﺘﻮﻳﲔ ) ﻋﻨـﺪ ﺟﲈﻋـﺔ  ...(،ٓ ٕٓ ٕٓ ٕآن ٕاﻳﻨـﻮو ﺟﻮزﻳـﻒ ﻛـﻮرﺗﻴﺲ
  (، ﻫﲈ:رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻣﺴـﺘﻮﻳﲔ)اﳌﳯﺠﻴﺔ اﳌﺘّﺒﻌﺔ ﻋﻨﺪ 
  : ﻳﱲ ﻓﻴﻪ الاﻋتماد ﻋﲆ ﻣﻜﻮﻧﲔ ٔاﺳﺎﺳـﻴﲔ:ﻣﺴـﺘﻮى ﺳﻄﺤﻲ
ﻣﺞ اﻟﴪـدﻳﺔ وﻣﻜﻮناﲥـﺎ : ﻳﱲ، ﻣﻦ ﺧﻼله، ﺗﺘﺒﻊ اﳊﺎﻻت واﻟﺘﺤّﻮﻻت اﻟﱵ ﲢﲂ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ٔاي ﲢﺪﻳﺪ اﻟﱪااﳌﻜﻮن اﻟﴪدي-
  2 أﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ: إﻻﻳﻌﺎز، اﻟﻜﻔﺎءة، أﻻداء،و اﻟﺘﻘﻮﱘ.
: ﻳﺪرس اﳌﺴﺎرات اﻟﺼﻮرﻳﺔ وآثار اﳌﻌﲎ ﻣـﻊ اﻟﱰﻛـﲒ ﻋـﲆ ﺻـﻴﻎ اﳉﻬـﺎت ودراﺳـﺔ اﻟﺼـﻮر ورﺑﻄﻬـﺎ باﻟﺒﻨﻴـﺔ اﳌﻜﻮن اﳋﻄﺎﰊ -
  اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ.
) اﻟﺘﺸـﺎﰻ، اﻟﻘﻄـﺐ الدﻻﱄ، اﻟﻨﻈـﲑة(، واﳌﺮﺑـﻊ ٕٕ ٕإﻻﻳﺰوﻃﻮﺑﻴـﺎ: ﻳﻌـﺎﰿ اﳌﻜـﻮن الدﻻﱄ واﳌﻨﻄﻘـﻲ باﺳــﺘﻘﺮاء ﻣﺴــﺘﻮى ﲻﻴـﻖ
  3.اﻟﺘﻀﻤﲔ، واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، اﻟﺘﻀﺎداﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ الذي ﳚّﺴﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﳣﻈﻬﺮات اﻟﻨﺼﻴﺔ ﴎدا ﻛﲈ ﻳﺸّﺨﺺ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎت 
ﺳـﻴﻼﺣﻆ ٔان اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻻ ﻳﲀد ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻛـﲈ ﻃﺮحهـﺎ ٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎس وﺗﻼﻣﺬﺗـﻪ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻏﲑ ٔان ﻗﺎرئ        
الذي  -وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﶍﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻘـﺎﻻت -، ؤاﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﺟﺪﻳﺪا، ٕاﻻ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎتﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ
  4ﺗﻨﺎول ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ٔاﳕﻮذﺟﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﰖ اﳌﺰدوﺟﺔ واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
                                           
  ,601، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر  -1
  .83-11، ص1002اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، دار اﳊﳬﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻨﻈﺮ: رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك:  -2
  .521-801، الذي ﺗﱪز ﻓﻴﻪ اﳌﳯﺠﻴﺔ أﻻﺧﺮى، صﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ -3
  .202 -391، ص 4102-3102ﻳﻨﻈﺮ: رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك: ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﲈن،  -4
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  ﺎلك::اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣثاﻟﺜﺎ
، واﺳـﻬﺎﻣﻪ ﺑﺸـﲁ واﰣ وﺟـﲇ ﰲ رﺻـﺪ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣـﺎلكﳝﻜﻦ إﻻﻗﺮار، ٔاﺧﲑا، وﺑﲁ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﲜﺪﻳﺔ ؤاﺻﺎلة اﻟﻨﺎﻗﺪ       
ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ؛ ﻓﲀن ﻧﻌﻢ اﳌﻌﲔ ﻋﲆ ﲢـﺪي اﳉﱪﻳـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺑـﻞ وﲻـﺪ ٕاﱃ وﺿـﻊ 
ﳚﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﰊ ٔاﺻـﻴﻞ ﺑﺘﺤـﺮي دﻻﻻﺗـﻪ ﰲ ﻣﻀـﺎن ٔاﺻـﻮﻟﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ  وﻣﻌﳣـﺪا ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ  ﻗﻮامهﺎ ا ٕ
  اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ، واﳊﺮﻓﻴﺔ ، الاﺷـﺘﻘﺎق ، وﻛﺬا ﳉﻮءﻩ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎدر ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺐ، وﰷﻧﺖ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﰣ ﰲ اﳉﺪول اﻻٓﰐ:
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ َّﻒ  ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻪ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ أﻻﺟﻨﱯ
    اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ.- euqitoiméS
الاﺷـــــــﺘﻘﺎق)ﴏﰲ: ﻣﺼــــــﺪر 
  ﺻﻨﺎﻋﻲ(
  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ.-
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ -








  ﺻﻨﺎﻋﻲ( الاﺷـﺘﻘﺎق.
  اﻟﴪدﻳﺔ.ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ  -




  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻠﻔﻮظ ﴎدي fitarran ecnonÉ 
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق:ﴏﰲ:اﰟ ﻣﻔﻌﻮل.-  ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ.- ecneuqéS
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق. -1  ﻋﺎﻣﻞ tnatcA





  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  الاﺷـﺘﻘﺎق
  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  اﳌﱳ
  اﳌﱳ
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ riséd ed noitaleR





  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق
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  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ eriatanitseD
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﺮﺳﻞ   ruetanitseD
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺴﺎﻋﺪ tnavujdA
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻌﺎرض  tnasoppO
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ noitamrofsnarT
  
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت-  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻓﺎﻋﻞ اﳌﻨﻔﺬ- ruetarépo tejuS
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻓﺎﻋﻞ ﺣﺎلة  taté’d tejuS
اﻟــــــــــــﱪناﻣﺞ  fitarran emmargorP
  اﻟﴪدي
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ+ اﺷـﺘﻘﺎق
اﺳ ـــــــــــﺘﻌﲈل،  noitalupinaM
ﲢﺮﻳﻚ، ٕاﻳﻌـﺎز، 
  ﺗﻔﻌﻴﻞ.
  اﳌﱳ  اﺳـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﱰادﻓﺔ ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻜﻔﺎءة ecnetépmoC
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  أﻻداء ecnamrofreP
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺘﻘﻮﱘ noitcnaS
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻨﻔﻲ noitagéN
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻤﺜﻞ ruetcA
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ednoforp erutcurtS
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ+الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ euqitoimés érraC
  ﻧﻈﲑة eipotosI
  اﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة-
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﺛﺒﺎت noitressA
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  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ: ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ eigolohproM
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻌﻘﺪ  tartnoC
  اﺧﺘﺒﺎر  evuerpE
  
  مهﻤﺔ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  
  اﺷـﺘﻘﺎق
ﻗ ـــــﺎﻣﻮس ﻣﺼ ـــــﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴ ـــــﻞ -
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص




  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲢﻴﲔ noitasilautcA
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﳏﺎﻳﺜﺔ ecnenammI
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲡﲇ noitatsefinaM
 fisausrep eriaF
 fitatérpretni eriaF
  ﻓﻌﻞ اﻗﻨﺎﻋﻲ
  ﻓﻌﻞ ﺗﺎٔوﻳﲇ
  ﺣﺮﻓﻴﺔﺗﺮﲨﺔ 
  ﺗﺮﲨﺔ+ اﺷـﺘﻘﺎق
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻓﺘﻘﺎر euqnaM
  جهﺔ étiladoM
  ﻛﻴﻔﻴﺔ
  اﺷـﺘﻘﺎق
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت






  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت










  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق







  ﺣﺮﻓﻴﺔ+ﳓﺖ. ﺗﻌﺮﻳﺐ +ﺗﺮﲨﺔ
  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ+ﺗﺮﲨﺔﺣﺮﻓﻴﺔ+ ﳓﺖ-
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
 euqigoloixA
 




  اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت
  اﳌﱳ
  352ص






  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ










  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻌﺮﰲ fitingoC
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺎٔﻫﻴﻠﻴﺔ etnaifilauQ
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﻌﺮﻳﺐ  ﻣﻮﺗﻴﻒ fitoM
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲢّﺮي etêuQ
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺴـﻨﺪ tacidérP




  ﻣﺮوي له
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ










  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت
  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت.
  اﳌﱳ
  352ص
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﻌﺮﻳﺐ  ﻃﻮﺑﻴﻘﻲ euqipoT
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  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﻌﺮﻳﺐ  ٕاﻳﻄﻮﺑﻴﻘﻲ euqipotU
 fitarraN emmargorP
 fitarran ruocraP
  fitarran améhcS
  ﺑﺮناﻣﺞ ﴎدي
  ﻣﺴﺎر ﴎدي
رﰟ، ﳐﻄ ــــﻂ 
ﴎدي، 
  ﺧﻄﺎﻃﺔ ﴎدﻳﺔ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﺷـﺘﻘﺎق
  اﺷـﺘﻘﺎق
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
 evitarran etnasopmoC
 evisruocsid etnasopmoC
  ﻣﻜﻮن ﴎدي
  ﻣﻜﻮن ﺧﻄﺎﰊ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  اﳌﱳ  اﳌﺆﻟﻔﺎتﲨﻴﻊ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺧﻄﺎب sruocsiD
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  اﺷـﺘﻘﺎق  ﺗﻀﻤﻦ noitacilpmI
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﻨﺎزل  noitaicnoneR
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﻨﺎﻗﺾ  noitcidartnoC




  ﻣﻌﺎﱎ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  ﺗﻌﺮﻳﺐ
  اﺷـﺘﻘﺎق: ﻣﺮﻛﺐ وﺻﻔﻲ
  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت
  اﳌﱳ
  952ص
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻨﺢ noitubirttA
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﻇﻴﻔﺔ noitcnoF





  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  اﺷـﺘﻘﺎق
  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكاﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ  10ﺟﺪول رﰴ     
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  :10اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ
  ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻻٓﰐ: 
ﻋﲆ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﲜﺪﻳﺔ ؤاﺻﺎلة ﻣﻜّﻨﻪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨـﺔ، ٔاّﻫﻠﺘـﻪ ﻻﺣـﺘﻼل  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻨﺎﻗﺪ -
  اﻟﺮيادة ﰲ ﻫﺬا المجﺎل.
  ﺗﺮواﺣﺖ ﻣﳯﺠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﲔ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ، اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ،الاﺷـﺘﻘﺎق واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ. -
  ﻗﺎﺑله ﺑـ: ﲢﺮﻳﻚ، اﺳـﺘﻌﲈل، ﺗﻔﻌﻴﻞ،  noitalupinaMٕاﻳﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻼت ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﻟﻮاﺣﺪ:  -
  ﻗﺎﺑله ﺑـ: ﻧﻈﲑة، ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ. ...ٕاﱁ. eipotosI
  : ﺳـﲓ،eméS: ﻣﻮﺗﻴﻒ، fitoM: ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ، eipotosIاﻟﻮﻗﻮع ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰲ ﻣﺜﻞ: -
 :ﻃﻮﺑﻴﻘﻲ... ٕاﱁ.euqipoT 
: ﺗﻨ ــﺎﻗﺾ، noitcidartnoC: ﻣﻮﺿــﻮع، tejbO:وﻇﻴﻔ ــﺔ،  noitcnoF اﻟﻮﻗ ــﻮع ﻋ ــﻰ ﺣــﺎﻻت اﻟﱰﲨــﺔ اﳊﺮﻓﻴ ــﺔ، ﳓــﻮ:-
  : اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.noitcidiréV
: ﺣﺎول اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺎرئ اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﶍﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ أﻻﻋـﲈل ﲤـّﲒت باﻟﻌﻤـﻖ ﰲ ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ-2
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺠﺬور اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، وﻣﳯﺎ:
                                                               .4002ٓٓٓاﳊﻮار)اﳌﻔﺎﻫﲓ واﻻٓﻟﻴﺎت( ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ -
                                             .4002اﻟﺴﻼلة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ)ﻋﻼﻣﺎت اﳋﻔﻮت وﺳـﳰﻴﺎء اﻟﻴﱲ( -         
                                      . 5002 (اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺟﱪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻮاﺻﻔﺔ)اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت-                   
                                .  5002اﻟﻌﻼﻣﺔ(  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ الدﻻﻻت-                         
                                                 . 2002اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎاﳉ و  اﻟﻨﺺ ﻳﱲ-                                   
  .7002)ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ووﱒ اﶈﺎﻳﺜﺔ( اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻘﻮﻻﲥﺎ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة -                                            
   رﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻘﺐ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت: وﻗﺪ      
 .  5002 (اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺟﱪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻮاﺻﻔﺔ)اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت-
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                                                         .  5002اﻟﻌﻼﻣﺔ(  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ الدﻻﻻت-
                                                                         . 2002اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ  واﳉﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺺ ﻳﱲ-          
  .7002)ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ووﱒ اﶈﺎﻳﺜﺔ( اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻘﻮﻻﲥﺎ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة -                    
  ٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔاوﻻ:ٕاﺿﺎءات ﺣﻮل اﳌﺆﻟﻔﺎت المخﺘﺎرة ﻣﺪونات ﻟﻠﺒﺤﺚ:
ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ باﻟﻐﺔ ﺣﻴـﺚ ﲻـﺪ ٕاﱃ ٕاﺿـﺎﻓﺔ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴـﺔ ﰲ ٔاﻏﻠﳢـﺎ؛ وﻗـﺪ اﺧﺘـﺎر  ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒﻳﻼﺣﻆ ﻋﻨﺎﻳﺔ     
ﻋﻨﻮانا ﻓﺮﻋﻴﺎ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺴـﻖ اﶈﺎﻳـﺚ اﻟﻘـﺎﴏ  ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ووﱒ اﶈﺎﻳﺜﺔﻋﻨﻮانا ٔاﺻﻠﻴﺎ و اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ
 اﻟﻨﺴـﻘﻴﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﳌﻮﺿـﻮع دﻗﻴﻘـﺎ ﲢﺪﻳـﺪا ووﺿـﻊ ، ،1ﻴﺎتﻋﲆ اﻗﺘﺤﺎم ﻋﺎﱂ الدﻻﻻت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ )اﻟﺴــﳰﻴﻮزﻳﺲ( ﻗـﺒلة اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋ 
، ؤاﻗّﺮ ﺑﺎٔن اﻟﻘـﺮاءة اﻟﻨﺴـﻘﻴﺔ 2اﲡﺎﻫﺎﲥﺎ" ٔاﺣﺪ ﰲ اﶈﺎﻳﺚ واﻟﻄﺮح ﻟﻠﻨﺴﻖ ٔاﺳﺎﺳﺎ ﺗﺘﺸـﻴﻊ اﻟﱵ اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ اﳌﻘﺎربات ﰲ "ﲿﴫناﻫﺎ
ت اﻟﺘﻘﻮﻳﻀّﻴﺔ ﻟﻠـﻮﻋﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﳯﺠﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ ﻇﻬﺮت ﻟﺘﻌﻠﻦ اﻧﺴﺪاد ٔاﻧﻈﻤﳤﺎ، وﺗﺮّﻫﻞ ﻣﴩوﻋﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﻮﻣﻦ ٔاﺑﺮز اﻟﺘﻮجهﺎ
اﻟﻨﻘــﺪي اﻟﺴـــﻴﺎﰶ ﻣــﺎ ﻋﺮﺿــﻪ اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﰲ ﺛﻨــﺎيا ﲝﺜــﻪ: ﺗــﺮاث اﻟﺸــكلاﻧﻴﲔ اﻟــﺮوس، اﻟﻨﻘــﺪ اﳉﺪﻳــﺪ، ﺗــﺎٔﺛﲑ اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺎت 
  3اﳊﺪﻳﺜﺔ،واﻟﺒﻨﻴﻮيات.
اﳌﺆﻟﻒ ٔاﻧـﻪ ﺑﺼـﺪد ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻓﻌـﻞ اﻟﻘـﺮاءة وﻓـﻖ اﳌﻨـﺎﱑ اﻟﻨﺴـﻘﻴﺔ ناﻓﻴـﺎ ﻋﻨـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﻪ  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻳﻮﺳﻒ ٔٔٔٔاﲪﺪ ّﴏح          
 ﻓﻬـﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة، ﻣﻼزﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﲀد اﻟﱵ 'اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ' ﺣﺬﻓﻨﺎ " ﻓﻘﺪ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺟﺬورﻫﺎ ﲢﻴﻞ ٕاﱃ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﱵ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة 
. وﻟﻌـﻞ 4ﻋﳯـﺎ" ﲢﺪﺛﺖ اﻟﱵ اﳌﻀﺎن ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺔﻓﻜﺮﻳ وﺗﺮاﻛﲈت وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ٔاﻃﺮ ٕاﱃ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺘﻔﻜﲑ ٔادﺑﻴﺎت ﰲ ﺗﺴﺘﻨﺪ
 وبادر ٕاﱃ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣﺘﻮﳖـﺎ، ﺗﺸـﺪﻩ ﻣـﺎ ٔاﻛـﱶ ؤاﺷـﲀﻟﻬﺎ اﻟﻌﻨـﺎوﻳﻦ ﺗﺸﺪﻩ الذي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻫﺬا الاﺳـﺘﺜﻨﺎء ناﰋ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
 ﻟﻴﺴﺖ ﲻﻮمهﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻬـﻲ" ٕاﱁ،... ﻣﳯﺎ اﳌﻘﺎرﺑﺔ، الدراﺳﺔ ﻋﺪة ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻳﺘﺪاﺧﻞ الذي اﻟﻘﺮاءة ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻘـﻮلة  ﻋـﻦ اﻟﺒﺤـﺚ ٔاﺟـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟـﻮﻋﻲ ﻓﳱـﺎ ﻳﻌﳣـﻞ اﻟـﱵ اﳌﻘـﺎربات ﰻ ٔاﻣﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻃﺮح ﱔ ٕاﳕﺎ ﻧﻘﺪيا ﳏﺪدا ﻣﳯﺠﺎ
 اﻟﻮﺣـﺪات ﶍﻮﻋـﺔ اﻟﻨﺴـﻖ ﰲ ٔاﻧـﻪ   " ﺣﴫـ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم ،5ﻟﻠـﻨﺺ" الداﺧـﲇ اﳋﺎرج ﻣﻦ ٔاو الداﺧﻞ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ اﻟﻨﺴﻖ
                                           
، 7002، 1ط ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ: اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ؛ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ وووﱒ اﶈﺎﻳﺜﺔ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍون، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، -1
  .01ص 
  .11اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
  .03: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص ﻳﻨﻈﺮ -3
  .01، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -4
  .103اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -5
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 ﻓﺎﻟﻨﺴـﻖ ﺗـﺎٔوﻳﻼت، ﻳﱰﻛﻪ ﳏـﻞ ﱂ الذي اﻟﻨﺴﻖ ﻫﺬا ﻃﺒﻴﻌﺔ ٔاﻳﻀﺎ وﺣﺪد ،1اﳌﻮﺿﺔ" ﻧﺴﻖو  اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻨﺴﻖ ﻣﺜﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
 ؤادواﺗـﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ ٕاﻣﲀناﺗـﻪ و ات اﻟﻘـﺎرئ ﻗـﺪر ﺣﺴـﺐ ﺑﻨـﺎؤﻩ ﻳـﱲ ﻣﺘﺼـﻮر ﻫـﻮ ﺑﻞ ﺟﺎﻫﺰا، وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻗﺒﻠﻴﺎ، ﻣﻌًﻄﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ"
 ﻋـﲆ اﻟﻮﻗـﻮف ﻗﺼـﺪ واﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮرﻩ ﺣﻮل اﻟﻨﺴﻖ ٕاﱃ"اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ 2 "اﳌﺘﻘﺪم ووﻋﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
    .3واﻟﻨﺴﻘﻴﺔ" اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺑﲔ واﻟﺘﺸﺎﰻ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ٔاوﺟﻪ
 "ﻓﻬـﻞ اﻟﺼـﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﻋﻠﳱـﺎ ﻗﺎﻣـﺖ اﻟـﱵ أﻻوﻫﺎم ٕاﺣﺪى وﻋﺪَّ ﻫﺎ اﶈﺎﻳﺜﺔ، ﳌﻘﻮلة رﻓﻀﻪ ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒٔاﺑﺪى اﻟﻨﺎﻗﺪ         
 ﳾء ٔاي ﻳﻜـﻮن ٔان ﻗﺒـﻞ ﻟﻐـﻮي ﻛﻴـﺎن ٔاﻧـﻪ ﻣﻨﻄﻠـﻖ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎٔﳖﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﺬرع ٔان ﻳﻜﻔﻲ
اﻟﻘـﺮاءات ﻣﺆﻛـﺪا ﰲ  وﺗﻌـﺪد اﳌﻔﺘـﻮح ﻟﻠﻨﺴـﻖ واﻧﺘﴫـ اﳌﻐﻠﻖ، ﻛﲈ اﻟﻨﺴﻖ 4ﻧﺴﻘﻴﺎ". ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ٔان ﻟﻬﺎ ﻳﺘﺴـﲎ ﺣﱴ آﺧﺮ
 أﻻﺣﻴـﺎن ﻏﺎﻟـﺐ ﰲ ٔاﳖﺎ ﺑﻞ ﺧﺎرﺟﻪ، ﻣﻦ ٔاو اﻟﻨﺴﻖ داﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻗﺪ الدﻻلة ٔان "ذلك اﳌﻔﺘﻮح اﻟﻨﺴﻖ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ  ﺗﺒﻨﻴﻪ
 ٕٕٕٕاﻳﻜـﻮ ٕٕٕٕاﻣﱪﺗـﻮ ﺗﺎٔﺳـﻴﺎ ﲞﻄﻰ  5ﻟﻠﺸﻚ". ﳎﺎﻻ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺎ    ﺑﻮرس .س.ش ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﰲ وﻟﻨﺎ اﳌﻔﺘﻮح اﻟﻨﺴﻖ ﰲ ﺿﺎﻟﳤﺎ ﲡﺪ
 ﺷﺎٔن ﻣﻦ ﺗﻌﲇ اﻟﱵ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت باب ووﻟﻮج ﻟﻠﺘﺎٔوﻳﻞ الدﻋﻮةو  اﻟﻘﺮاءات وﺗﻌﺪد اﻟﻘﺮاﰄ إﻻﻧﻔﺘﺎح ﰲ ﺑﻮرس ﺷﺎرل ﺳﺎﻧﺪرسو
  6.والاﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﻌﺪد ﰲ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﺺ وٕاﻋﻄﺎء أﻻﺣﺎدﻳﺔ، اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻔﻌﲇ ﻗﻴﻮد اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻘﺮوء ﺑﻪ، وﲢﺮر وﲢﺘﻔﻲ الدال
  ﻗّﺪم اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﺆﻟ َّﻒ ﰲ ٔارﺑﻌﺔ ٔاﺑﻮاب:            
 ﻇﻬـﻮر ٕاﱃ دﻋـﺖ اﻟـﱵ (اﱁ....واﻟﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ الاﺟتماﻋﻴﺔ، اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴﺔ، ) المخﺘﻠﻔﺔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ: ﺗﻨﺎول-
 ﻛﻮﻧﺴـﻄﺎﻧﺲ ﻣﺪرﺳـﺔ ﺑـﻪ (، وﻣـﺎ ﺟـﺎءتresiٔٔ ٔٔاﻳـﺰر)و )ssuay( ياوس ﻣـﻦ ﰻ ﻗﺪﻣـﻪ ﻓـيما ﻣﺘﺠﺴـﺪة اﻟﻘـﺮاءة ﻧﻈﺮﻳـﺔ
  .اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺷﺎرﺣﺎ ٕاياﻫﺎ ﰲ ٔارﺑﻊ ﻓﺼﻮل اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ﻣﻐّﻴﺒﺎ ﰷن الذي ﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻘﺎرئٔاﻋﺎدت اﻻ ٕ ﻣﻔﺎﻫﲓ ﻣﻦ  )ecnatsnoc(
ٕاﱃ  واﻟﻠﺴـﺎﱐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻄﺮح ﰲ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺑﻮادر ﻣﻦ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ باﻟﴩح اﻟﻨﺴﻖ اﳌﻘﻮﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ: ﺗﻨﺎول ﺑﺪﻗّﺔ وﲻﻖ ﻣﻘﻮلة -
 اﻟﻨﻘـﺪي اﳋﻄـﺎب ٕاﱃ ﻬـﺎاﻧﺘﻘﺎﻟ  ﲻﻠﻴـﺔ وﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻫـﺬا اﺻﻄﻨﻌﺖ اﻟﱵ راﺳﺎت الد ٔاﱒ وﰲ اﻟﻐﺮﰊ، اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻧﻘﺪيا ﲤﺜﻠﻬﺎ
اﳌﻔﻬﻮم، وﺧﻠﺺ ٕاﱃ ﺣﴫ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﻘـﺎربات اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﻟﻌـﺪة  ﻟﻬﺬا اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻨﻘﺎد وﺗﻠﻘﻲ اﳌﻌﺎﴏ، اﻟﻌﺮﰊ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﳯﺎ ٔاّن " اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ٔاثارت ﻧﻘﺎﺷﺎ واﺳﻌﺎ ﰲ اﳋﻄـﺎب اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﻌـﺮﰊ ٔاﻛـﱶ ﳑـﺎ ٔاثارﺗـﻪ ﺗّﻴـﺎرات ﻓﻜﺮﻳـﺔ وﻣﻨـﺎﱑ ﻧﻘﺪﻳـﺔ 
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وﺧﻠﻔﺖ ﺗﺮاﻛﲈت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻀﺎﱔ ﺗلك اﻟﱰاﻛﲈت اﻟﱵ ﻧﻠﻔﳱﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﱑ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ. ﳀﻠﻘـﺖ ﺑـﺬلك ﺻـﺪاﻣﺎ ﻓﻜـﺮيا داﺧـﻞ ٔاﺧﺮى، 
، وﺧﺼﺺ ﻓﺼﻼ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻗﻀـﻴﺔ ٕازاﺣـﺔ اﻟﺴــﻴﺎق 1اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﻴﺎﰶ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻨﺴﻘﻲ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء..."
لة ﻣﻮت اﳌﺆﻟﻒ"وﺿﻊ اﳌﺆﻟﻒ ﺑـﲔ ﻗﻮﺳـﲔ" ﺣﻴـﺚ الذي ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﲀﻧﺘﻪ واﺳﺘﺒﺪل باﻟﻨﺴﻖ، وﻓﺼﻼ آﺧﺮ ﻟﻠﺨﻮض ﰲ ﻣﺴﺎٔ 
  ﲤﺨﺾ ﻋﳯﺎ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺴـﻴﺎق باﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﺎ ٔاﻓﴣ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﺼﻠﲔ أﻻﺧﲑﻳﻦ ﻟﻠﻘﺮاءة الداﺧﻠﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ.
 ﻓﺼـﻞ آﺧـﺮ ﰲ وﺗﻨـﺎول ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻴﺔ، ، ﺷـﻌﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴـﺔ، :اﲡﺎﻫـﺎت ﺛـﻼث ٕاﱃ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﻗﺴَّ ـﻢ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﲡﺎﻫﺎﲥﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:-
  .واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺎت
ﺗﺒﲎ ٔاﻧﺴﺎق اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪاﰔ: ﻋﺎﰿ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪاﰔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ وﲡﻠﻴﺎﲥﺎ ﰲ ﻣﻘﺎرباﲥﻢ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺒﻨﻴـﻮي:-
 ،ﺳـﻌﻴﺪ ﺧـﺎلدة ،ﺧـﻮري  ٕٕٕٕاﻟﻴـﺎس ﺑﻪ ﺟﺎء ﻓيما ﳑﺜلة اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻘﺎربات ﰲ اﻟﻨﺴﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ أﻻول:ﻫﺎﺟﺲ
 ٔٔ ٔٔاﺑـﻮ ﻛـﲈل ﻣﻘـﺎرﺑﱵ ﰲ ﺣﴫـﻩ الذي ﻟﻠﻨﺴـﻖ اﻟﺘﺎٔﺻـﻴﻞ :ﺗﻨـﺎول اﻟﺜـﺎﱐ اﻟﻔﺼـﻞ وﰲ .ﻓـﺎرس وﻣـﺮوان ،ﺳـﻮﻳﺪان ﺳـﺎﱊو
 اﻟﺘﻐّﲑ  ﺗﻨﺎول اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻔﺼﻞ "اﻟﻨﺺ أﻻدﰊ ﻣﻦ ٔاﻳﻦ؟ وٕاﱃ ٔاﻳﻦ؟" وﰲﻣﺮتاض ﻋﺒﺪ اﳌﺎلكو "ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳋﻔﺎء واﻟﺘّﺠّﲇ"،دﻳﺐ
 ﶊـﺪو اﻟﻌﻴﺪ"ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻٓﺧـﺮ"، ﳝﲎ ﻣﻘﺎربات ﰲ ﳑﺜلة ٕاﱃ الاﺟتماﻋﻲ اﶈﺎﻳﺚ اﻟﻨﺴﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎربات ﺣﺪث الذي
  ."اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة".ﷲ راﺟﻊ  ﻋﺒﺪو "ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﴏ ﰲ اﳌﻐﺮب"،ﺑﻨﻴﺲ
 ﰲ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ الدﻻﻻتواﻟﻌﻼﻣﺔ(،  وﺟﱪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻮاﺻﻔﺔ )اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ٔاّﻣﺎ اﳌﺆﻟﻔﺎن:            
ﻓﻬﲈ ﻣﺬﻳﻼن ٔاﻳﻀﺎ ﺑﻌﻨﻮاﻧﲔ ﻓﺮﻋﻴﲔ ﰲ ﺣﲔ ﻳﻼﺣﻆ ٔاﳖﲈ ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﻋﻨﻮاﳖﲈ ﳛـﻮيان اﳌـﱳ ﻧﻔﺴـﻪ، وﻗـﺪ  (اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ
   .5002ﻧﴩا ﻟلدار ﻧﻔﺴﻬﺎ)الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍون، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ(، وﰲ اﻟﺴـﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﻳﻌـﲎ اﻟﺴـﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﻓـﺮوع ﻣـﻦ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ وﺟـﱪ اﻟﻌﻼﻣـﺎت( ﻓﺮﻋـﺎﺗﻨﺎول ﻣﺆﻟﻒ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ) اﳌﻨﻄـﻖ            
 اﳉﺰاﺋـﺮي اﻟﻨﻘـﺪ ﰲ ﺳــﳰﻴﺎﰄ وﻳﺒﺪو ٔان اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻣﴩوع اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، ﻟلدرس واﶈﺪد الدﻗﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ باﻟﻮﺻﻒ
اﻟﻌﻼﻣـﺎت الذي ﻳﻌـّﱪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻛﲈ ﲝﺚ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ  اﻟﻔﺮع ﻫﺬا ﺣﺪاﺛﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ٔاﺳﺲ ﻋﲆ
  ﺑﻮرس ﺗﺸﺎرل ﺳـﻨﺪرس أﻻﻣﺮﻳﲄ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ واﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﺑﻪ ﺟﺎء ﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﺎدة واﻟﻨﻘﺎد واﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﲔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻧﻈﺮ ﰲ
 ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻓﻬـﻢ ﳝﻜـﻦ ﻻ" :ٔاﻧـﻪ ﻋـﲆ ﻳﻮﺳـﻒ ٔٔٔٔاﲪـﺪ اﻟﻨﺎﻗـﺪ وﻳﺆﻛـﺪ ﻟﻠﻤﻨﻄـﻖ، ٔاﺧـﺮى ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻋﺪ الذيecrieP
 ٔاﻏﻠـﺐ ﻳﻨﺒﺜـﻖ اﻟـﱵ ﻟﻠﻌﻼﻣـﺔ اﳌﺮﻛـﺰي اﳌﻔﻬـﻮم ﻫﻨـﺎ ﳞﻤﻨـﺎ وﻣﺎ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰاﲥﺎ ٕاﱃ اﻟﻌﻮدة دون ecrieP ﺑﻮرس
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 اﻟﺒﲑﺳــﻴﺔ ٔان"اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻣﻦ ناﰋ ﺑﻮرس ﻋﻞ ﯨﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﻮاﰣ اﻟﱰﻛﲒ وﻫﺬا ، 1وﻟﻠﺴـﳰﻴﻮزﻳﺲ" ﻟﻠﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﺗﺼﻮراﺗﻪ
، 2 "ﻟﻠﻌﻼﻣـﺔ وﺟﻮد ﻟﻬﺎ ٔاي ﺧﺎص، وﺟﻮد ﻟﻬﺎ ﱔ ﻛﲈ واﻟﻌﻼﻣﺔ والدﻻلة، واﻟﺘﻮاﺻﻞ، اﻟﳣﺜﻴﻞ ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﱔ
  وﻗﺪ وﻗﻊ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻓﺼﻮل، وﱔ:
 sneiciots اﻟـﺮواﻗﻴﲔو  ٔٔٔٔارﺳـﻄﻮو ٔٔ ٔٔاﻓﻼﻃـﻮن ﻋﻨـﺪ اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﻣﻔﻬـﻮم  اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ: ﺗﻨـﺎولﲑأﻻرﺳﻄﻴﺔ واﻣﺘـﺪاداﲥﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﻜـ-
  yernialA ري ٓٓٓآﻻنو èvirrA.M ٓٓ ٓآرﻳﻔﻴـﻪو xuoruAniavlyS ٔٔٔٔاورو ﺳـﻠﻔﺎن ﻣﻦ وﰻ layortroP ﺑﻮررويال وﺟﲈﻋﺔ
 اﳌﺆﻟﻔـﺎت ﻫـﺬﻩ وﻣﻌﻈـﻢ ، egeerF ﻓـﺮﱕ  و panraC ﰷرنابو  rerissaC.E ﰷﺳـﲑر ٔٔ ٔٔارﻧﺴـﺖو ocE ٕٕٕٕاﻳﻜـﻮ ٔٔ ٔٔاﻣﱪﺗﻮو
 الذي اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء "ذلك اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﺮﻓﺖ ٔاﳖﺎ ﰲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮع ، وﱔegugnal fo yhpsolihpﺗﺘﻨﺎول ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺗـلك اﻳﺼـﺎل ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﰲ ﻳﺒﺤـﺚ ﻛـﲈ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺗـلك ﻋـﻦ ﲠـﺎ ﻳﻌـﱪ اﻟﱵ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ الذﻫﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻳﺒﺤﺚ
  .  3اﻟﻠﻐﺔ " ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 zihbieL.W.G اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻻﻳﺒﻨﱱ ٔاﻋﻼم ﻟﺒﻌﺾ أﻻﺻﲇ اﻟﻨﺺ ٕاﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﺘﻮﺟﻪ-
  .وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ٕٕٕٕاﻳﻜﻮ ٔٔ ٔٔاﻣﱪﺗﻮ ﺑﻄﺮح ﺗﺎٔﺛﺮﻩ ﻇﻬﺮ ، وﻗﺪ( rerissaC.Eوﰷﺳﲑر 
ﻛـﲈ  ،(رﻣـﺰ ،ٔاﻳﻘـﻮن، ﻗﺮﻳﻨـﺔ ) ٔاﻗﺴـﺎم ﺛﻼﺛـﺔ ٕاﱃ اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﻗﺴـﻢ الذي اﻟﺒﻮرﳼ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ٔاﳕﺎط اﻟﻌﻼﻣﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ: ﻓﻴﻈﻬﺮ-
 ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧﻔـﺲ ﻋـﲆ ٕاذ اﺣﺘﻮى ﻣﺆﻟﻔـﻪ واﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﺗﲋع تارﳜﻴﺔ وجهﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻮﺳﻒ ٔٔٔٔاﲪﺪ ﺗﻨﺎول
  . ٕٕٕٕاﻳﻜﻮ له دﻋﺎ الذي اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻞ باﻟﻄﺮح ،(...أﻻﺳﻄﻮرة اﻟﺮﻣﺰ،الاﺳـﺘﻌﺎرة، ﻧﻔﺴﻬﺎ )اﻟﻌﻼﻣﺔ، ٕٕٕٕاﻳﻜﻮ
، ﺗﺒـﲎ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻪ 4اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ٕٕٕٕاﻣﱪ ٕٕ ٕﺗـﻮ ٕاﻳﻜـﻮﺻﻴﻎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ: وﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﺣﺮﰲ ٔﻻﺣﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺘـﺎب -
  .5ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻔﻬﻮم وتارﳜﻪ
 اﳊﻘـﻮل اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ٔاﺣـﺪ  باﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ اﻟﺼـﻮرة ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻗﳰـﺔ ٕاﻇﻬـﺎر ﻋـﲆ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﶺﺎﻟﻴﺔ ؤاﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ: رﻛﺰ اﻟﻨﺎﻗﺪ-
  اﳉﺪﻳﺪة.
                                           
ﻟﺒﻨـﺎن، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮم ناﴍون، اﳉﺰاﺋـﺮ، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ: الدﻻﻻت اﳌﻔﺘﻮﺣـﺔ؛ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻟﻠﻐـﺔ، ﺑـﲑوت،  -1
  .95، ص 5002، 1اﳌﻐﺮب، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ط
  .35، ص 4002، 1اﻟﻼذﻗﻴﺔ، ط واﻟﻨﴩ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﳊﻮار دار ﺑﻮﻋﲇ،ﺳﻮريا، اﻟﺮﲪﻦ ﺗﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت، ٔاو ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻮدال: ﺟﲑار  -2
  .81، ص 1102، 1اﳉﺰاﺋﺮ، ط ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳌﻐﺮب،. اﻟﺮباط أﻻﻣﺎن، دار اﳌﻌﺎﴏة، اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻨﻄﻖ ﲪﻮد: ﺟﲈل -3
  .99، ص 5002، ﻧﻮﳁﱪ ،2ط ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﲑوت ﻟﻠﱰﲨﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻨﻈﺮ: اﻣﱪﺗﻮ ٕاﻳﻜﻮ: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺮ.ٔاﲪﺪ اﻟﺼﻤﻌﻲ،  -4
  .36ص  7002اﻟﻌﻼﻣﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻔﻬﻮم وتارﳜﻪ، ﺗﺮ: ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط،ﻳﻨﻈﺮ: اﻣﱪﺗﻮ ٕاﻳﻜﻮ    -5
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 اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت وﻗﺪ ﲪﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻨﻮانا آﺧﺮ الدﻻﻻت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﳛﻴﻞ ٕاﱃ"ﻣﻮﺿﻮع       
 ﻫـﻮ ﻓﺎﻟﺴــﳰﻴﻮزس اﻟﺸـﺎٔن، ﻫـﺬا ﰲ ٔاﻓـﲀرﻩ اﺳـﺘﻠﻬﻤﺖ اﻟﱵ الدراﺳﺎت وﺑﻘﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﻮرﺳـﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ٔاﲝﺎث ﰲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
 ﺑﻨﺸـﺎط ﺗﺘﻌﻠـﻖ واﻟـﱵ ﺑـﲑس ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻋـﲆ اﳌﺆﻟـﻒ ﻫـﺬا ﰲ . ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻛﺰ1ﻋﻼﻣﺔ" ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳾء ﻓﳱﺎ ﻳﺸـﺘﻐﻞ اﻟﱵ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  . sisoimes اﻟﺴـﳰﻴﻮزﻳﺲ
 اﻟﺜـﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺪوﻧﺔ وﲤﺜﻞ ،ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻛﲈ ﳛﺪد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ      
 ﻋﻨﻮﻧـﻪ الذي اﻟﻔﺼـﻞ وﻫـﻮ 2اﳌﻌـﲎ وﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻋﻨـﻮان ﲪﻠـﺖ واﻟـﱵ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﺮﺳﺎلة أﻻول اﻟﺒﺎب ﻣﻦ
 ﰲ اﻟﻌﻨـﻮان اﻟﻔﺮﻋـﻲ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﰲ اﳌﺪرج اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻄﺮح ﻋﲆ اﻋتمادا اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻼﻣﺎت، وﻟﻬﺬا وﺟﱪ اﻟﻮاﺻﻒ باﳌﻨﻄﻖ
   اﻟﻌﻼﻣﺔ، وﺟﺎءت ﻓﺼﻮل اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﰷﻻٓﰐ: ﻓﻠﺴﻔﺔ
  اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ أﻻرﺳﻄﻴﺔ وﲤﻔﺼﻼﲥﺎ.-
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت وﻟﻐﺔ اﳊﺴﺎب-
  رﻫﺎن اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﳊﺴـﻴﺔ-
  ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﱄ-
  ﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ-
  ﻣﻨﻄﻖ اﳌﻌﲎ وﻣﺒﺪٔا اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﳓﻮ ﻟﻐﺔ واﺻﻔﺔ-
اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﳌﻨﺎﱑ اﳊﺪاﺛﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺸـﻌﺮ اﳉﺰاﺋـﺮي  واﳉﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺺ ﻳﱲ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒﲻﺪ       
 ﻟﺒﺪاﻳـﺔا ﻣﻨـﺬ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ٔادوات اﺟﺮاﺋﻴـﺔ، وﳛـﺪد واﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻦ  ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﺗـﻮاﻓﺮت ﻣﺎ ﰻ ﻳﺴﺘﳥﺮ ٔان ﺣﺎولاﳌﻌﺎﴏ، و 
 ﻧﻘﺪنا ﻳﻨﺼﺐ وﻻ ﻓﻨﻴﺔ، زاوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرب ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﰲ ﻧﻨﻄﻠﻖ "ٕاﻧﻨﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ورﻓﻀﻪ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻧﺘﺼﺎرﻩ
 ﺑـﺪل ﴏاﺣـﺔ ﻟﻠـﻨﺺ ﻧﻨﺘﴫ ﻛﻨﺎ آﺧﺮ"ٕاﻧﻨﺎ ﻣﻮﺿﻊ وﰲ ، 3أﻻدب" ﺑﺎٔدﺑﻴﺔ ٔاﴐت ٕاذا ٕاﻻ وإﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻻﺑﻌﺎد ﻋﲆ
  .4ﻗﻮﺳﲔ" ﺑﲔ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺑﻞ ﲟﻮﺗﻪ ﻧﻘﻮل ﻻ الذي اﳌﺆﻟﻒ
                                           
  . 75الدﻻﻻت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ، ص   -1
  .173-142، ص4002-3002وﻫﺮان،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﳐﻄﻮط دﻛﺘﻮراﻩ، رﺳﺎلة اﳌﻌﲎ، وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻳﻮﺳﻒ: ٔاﲪﺪ ﻳﻨﻈﺮ:  -2
  .51، ص 1: ﻳﱲ اﻟﻨﺺ واﳉﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ؛ ﺗﺎٔﻣﻼت ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺰاﺋﺮي المخﺘﻠﻒ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف،اﳉﺰاﺋﺮ،ط ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ  -3
  .31اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -4
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 اﳉﺰاﺋـﺮي اﻟﺸـﻌﺮ ﻣﺪارﺳـﺔ ﰲ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎﰐ اﻟﺒﻨﻴﻮي واﳌﳯﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﳌﳯﺞ ﳑﺜّﻼ ﰲ اﳌﳯﺠﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺒﲎ اﻟﻨﺎﻗﺪ   
 اﻟـﱵ واﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت جهـﺔ ﻣـﻦ ﻏﻮلدﻣـﺎن ﻟﻮﺳــﻴﺎن لدى اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴـﺔ واﻟﺒﻨﻮﻳـﺔ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻴﺔ اﳌﻘﺎربات ﲡﺴﺪﻩ ﻣﺎ ﻫﺬا"اﳊﺪﻳﺚ 
 اﻟﺴــﳰﻴﻮزﻳﺲ ﻣﺪارﺳﺔ ٔاﺟﻞ ﻣﻦ 'اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت' ﺣﻮل دروﺳﻪ ﰲ دوﺳﻮﺳﲑ ٔاﻗﺮﻫﺎ اﻟﱵ الاﺟتماﻋﻴﺔ اﳋﻠﻔﻴﺎت ٕاﱃ ﲢﺘﲂ
 ٔٔ ٔٔاﻣﱪﺗـﻮو ﻛﺮﻳﺴـﺘﻴﻔﺎ ﺟﻮﻟﻴـﺎو روﻻن بارت الذي ﻃﺮﺣـﻪ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﲆ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﲢﻮﻻﲥﺎ وﺣﺮﻛﳤﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺳﲑورة ﲤﺜﻞ اﻟﱵ
ﻣﺪوﻧﺘـﻪ ﰲ  دارﺳـﺔ وﺣﴫـ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻴﺔ . وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻻﺟﺮاﺋﲔ اﻟﻨﻘﺪﻳﲔ1ﻏﲑﻫﲈ"  و ٕٕٕٕاﻳﻜﻮ
 اﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺳـﻠﻄﺔ) اﻟﻨﺴـﻘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة المخﺘﻠﻒ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ له ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺎ ورد ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ ٔاي اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺰاﺋﺮي اﳊﺪاﰔ
 ﲟﻨـﺎﱑ ﻣـﺮتاض اﳌـﺎلك ﺪﻋﺒـ ﺧﺎﺻـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮي اﻟﻘـﺪﱘ اﻟﺸـﻌﺮ ﺗﻨـﺎوﻟﻮا الذﻳـﻦ ﻟﻠﻨﻘـﺎد ﻣﻌﺎرﺿـﺎ وﺑـﺬلك ﻳﻜـﻮن ،(اﶈﺎﻳﺜﺔ ووﱒ
 ﻋـﻦ اﻟﺘﻐـﺎﴈ دون ﺑﻼﻏﺘـﻪ، ﻋـﲆ وﺗﻘﻒ المخﺘﻠﻒ، اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨﺺ ﻫﺬا ﻣﻦ الاﻗﱰاب ﲢﺎول ﻟﲄ اﻟﻘﺮاءة ﻫﺬﻩ ﺣﺪاﺛﻴﺔ"ﺗﺎٔﰐ
 ﻓﲏ، ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻟﻴﱲ ٕاﱃ ﻧﻨﻈﺮ ٔﻻﻧﻨﺎ ﻋﻠﳱﺎ، ﻳﺘﻜﺊ ﺟﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺔ ﳝلك وﻻ ﻳﺘﲓ، ٔﻻﻧﻪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻪ، ﲝﺠﺔ ﻋﱶاﺗﻪ وﺗﱪﻳﺮ ﻫﻨﺎﺗﻪ،
 ﰲ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﲡﻠﻴﺎﲥﺎ ﻟﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ ﻣﻊ وﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﲈﻟﻴﺎ، ٕادراﰷ ٕادراﻛﻪ وﳓﺎول ﺗﳰﺔ، ٔاﻧﻪ ﻋﲆ ﻣﻌﻪ وﻧﺘﻌﺎﻣﻞ
  .2اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ" ؤاداة اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨﺺ
 3ﱔ: ٔاﻗﺴﺎم ﺳـﺘﺔ ٕاﱃ اﳊﺪﻳﺚ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﻗﺪ ﻗّﺴﻢ  
 (باﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮب) اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺸﻌﺮ 1-
 .بأﻻﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮب اﻟﺸﻌﺮ -2
 .باﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮب اﻟﺸﻌﺮ -3
 .(اﻟﺘﻔﻌﻴلة ﺷﻌﺮ ﻣﻴﻼد) اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﻌﺮ4-
  .اﻟﻈﻞ ﻋﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺷﻌﺮ -5
  ﺷﻌﺮ اﻟﻴﱲ.    -6
دراﺳــﺘﻪ  ﻟﻌﺪم اﻛـتمال المخﺘﻠﻒ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ورﻣﻮزﻫﺎ وﲡﻠﻴﺎﲥﺎ رﺻﺪﻩ ﶺلة اﻟﺘيمات، ﳉﺎ ٔاﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺑﻌﺪ  
  اﻟﻠﻐـﻮي اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ٔاﺳـﺎس ﻋـﲆ ﻳﻘـﻮم ﺗﺎٔﻣﻠﻴـﺎ وﻓﻌـﻼ ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺳـﲑورة اﻟﻨﺺ " ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﻮﺻـﻔﻬﺎ وﺗﺎٔوﻳﻞ اﺳﺘﻨﺎرة ﺳﺒﻴﻞ ﰲ
                                           
  .61، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر   -1
  .79-69، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر   -2
  .32ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   -3
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 ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ وٕاذن ،'الدﻻلة' ٕﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ الاﺟتماﻋﻴﺔ واﻟﴩوط الداﺧﻠﻴﺔ إﻻﺟﺮاءات ﺑﲔ ﺗﻮاﴭﺎ ﺗﻘﺘﴤ
 وﻻﺳـيما اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺎدة ﰲ ﲠﺎ ﺗﻠﺼﻘﻪ اﻟﱵ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ ﻴﺔاﻟﺴﻠﺒ  وﻳﻨﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ذﻛﺮ ﻋﲆ ٔاﺗﻴﻨﺎ اﻟﱵ باﳌﻮاﺻﻔﺎت إﻻﺣﺎﻃﺔ
، 1اﻧﺴـﺠﺎﻣﻪ" ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺎرئ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻲ الذي اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﲑة ﺣﺎﻻت ﰲ ﺗﺼﻄﺪم اﻟﱵ اﶈﺎﻳﺜﺔ اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ اﳌﻘﺎربات
 اﻟـﱵ اﻟﺘـيمات ﻣـﻦ وﻏﲑﻫـﺎ اﻟﻴﺘـﲓ ﺗﳰـﺔ ﲢﺪﻳـﺪﻩ ﳌﻌـﺎﱐ وﻗﺪ ﲻﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﳌﺴﺎءلة اﳌﻌﲎ ٕاﱃ ﲨلة ﻣﻦ أﻻدوات إﻻﺟﺮاﺋﻴـﺔ ٔاﺛﻨـﺎء
 2اﳌﻬﳰﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، وﻣﳯﺎ:  'اﻟﻴﺘﲓ' ﺗﳰﺔ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﺼﻬﺮ
   ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ. اﻟﺜﻼﰔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑﻮرس ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ اﺳﺘثمار-
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ. ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﺳﺘثمار-
  اﻟﻨﺼﻴﺔ. ﻟﻠﻌﺘﺒﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ اﺳﺘثمار -
  .(اﻟﺒﺎﱐ اﻟﻔﺮاغ)اﻟﺒﴫي اﳋﻄﺎب ﶺﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﺳﺘثمار -
  ﻟﻠﺘﻨﺎص. اﻟﻨﺎﻗﺪ اﺳﺘثمار -
  ٔٔٔ: اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ:راﺑﻌﺎ
باﺣﱰاﻓﻴﺔ ٔاﺛﻨﺎء ﻧﻘله ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ، وﻗﺪ ﲻﺪ اﻟﺒﺤﺚ ٕاﱃ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ  ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ     
  وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﳎﺴﺪة ﰲ اﳉﺪول اﻻٓﰐ:









اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ 





ﻣﻘﺎرﺑ ـــــﺔ الدﻻﻻت اﳌﻔﺘﻮﺣ ـــــﺔ،   الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﻼﻣﺔ engiS
  ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ
  82اﻟﻌﻨﻮان،ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  رﻣﺰ elobmyS
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  87ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻗﺮاﺋﻦ، ﻣﺆﴍ  xednI
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  87ص
  ،201صاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺳﲍ  edoC
                                           
  .41ص  اﳌﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖ،  -1
  .762-131ﻳﻨﻈﺮ: ﻳﱲ اﻟﻨﺺ واﳉﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ؛ ﺗﺎٔﻣﻼت ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺰاﺋﺮي المخﺘﻠﻒ، ص   -2
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  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻌﺮض  emôtpmyS
اﻟﺴـــﳰﻴﺎﰄ وﺟــﱪ اﻟﻌﻼﻣـــﺎت، 
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ
  293، ص01ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﶈﻮر أﻻﻓﻘﻲ  euqitamgatnys exA  
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  01ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   اﺷـﺘﻘﺎق  اﶈﻮر الاﺳﺘﺒﺪاﱄ  euqitamgidarap exA
اﻟﺴـــﳰﻴﺎﰄ وﺟــﱪ اﻟﻌﻼﻣـــﺎت، 
  اﻟﻘﺮاءة
  131،ص01ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ  noitatnemgeS
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  09ص
اﳌﻨﻄـﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ،   الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳉﻮار، ﲡﺎور  étiügitnoC
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  88ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﲈﺛلة، اﳌﺸﺎﲠﺔ  ecnalbmesseR
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  88، ص87ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﳮﻲ  euqimés etcA
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  29ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  الدال  tnaifingiS
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  29ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﺪﻟﻮل  eifingiS
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  29ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺮﺑﻊ ﺳـﳰﻴﺎﰄ  euqitoimés érraC
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  29ص
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﳌﻨﻄـﻖ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳋﻄﺎﻃﺔ  améhcS
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت
  18ص
  18ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﻌﻴﺎر  emroN
  18ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  الاﺳـﺘﻌﲈل  egasU
اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﻟﻘـﺮاءة   الاﺷـﺘﻘﺎق  اﶈﺎﻳﺜﺔ  ecnenammI
  اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ
  051، ص28ص
  17ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﳓﻮ  eriammarG
  66ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻄﻞ  soréH
  48  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳌﻌﺎدلة  ecnelaviuqE
  36ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﳣﺜﻴﻞ  noitatnesérpeR
  85ص  اﻟﻮاﺻﻔﺔاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت   اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  ﺳـﳰﻴﻮزﻳﺲ  sisoiméS
، اﻟﻮﺣــــــﺪة اﳌﻴــــــﱸ  eméhtyM
  الاﺳﻄﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮى
  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
  الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ
  96ص
  38ص
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اﻟﺴـــﳰﲈت، اﻟﻮﺣـــﺪة   seméméS
  اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮى
  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
  الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ
  28ص
  38ص
، اﻟﻮﺣـــﺪة اﻟﻔـــﻮﻧيمات  seménohP
  اﻟﺼﻐﺮىاﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
  الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ
  28ص
  38ص
  28ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  اﻟﺴـيمات  semèS
  27ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  ٔاﻳﻘﻮﻧﺔ  enôcI
  28ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+ ﺗﻌﺮﻳﺐ  اﻟﺼﻮرة اﻻٔﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻴﺔ  euqitsuoca egamI  
  02ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  ﺳـﳰﻴﻮن  noieméS
اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـﻔﺔ، اﻟﻘـﺮاءة   اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  اﻟﱪاﺟﲈﰐ، اﻟﱪاﻏﲈﺗﻴﺔ  euqitamgarP
  اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ
  .93، ص31ص 
  .32ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  اﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  eigololihP  
  762ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق:اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺻﻔﺔ  egagnalatéM
اﻟﺴــــــــــــــــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت   euqitoimés ateM
  اﻟﻮاﺻﻔﺔ
  اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق:اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ
  001ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟُﺒﻨﻮﻳﺔ  msilairutcurtS
  101ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺒﻨﻴﺔ  erutcurtS
، 141اﻟﻌﻨ ـــــــــﻮان، ص   اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻨﺴﻖ  emètsyS
  اﳌﱳ
  16ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﶊﻮل tacidérP
  901ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺴـﻴﺎق  etxetnoC
  962ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  euqitéoP
  64ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  أﻻدﺑﻴﺔ  étiraréttiL
  773ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺎت  euqitsilytS
  25،ص05ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  euqitsiugniL
  571، ص031ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، )ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة(  ﻓﻮﻧﻮﻟﻮجي  eigolonohP
  561، ص33ص   اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ،)ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة(  اﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  eigolonémonéhP
اﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴـــــﻚ، ﻋ ــــــﲅ   euqiténohP
  اﻟﻌﺎم الاﺻﻮات
  571ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ: ﲢﺸـﻴﺔ
  .43ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  اﻟﻬﺮﻣﻴﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ  euqituenémreH
  26ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  ٕاﺑﺴـﳣﻮﻟﻮجي  eigolométsipE
  541ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  ٕاﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  eigoloédI
  821ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  eigolohproM
  912ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق، ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺼﻴﻐﺔ، اﻟﺸﲁ  emroF
  66ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ: ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  اﳉﺸﻄﻠﺖ  tlatseG
  912ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻨﻈﺎم ، اﻟﱰﺗﻴﺐ  erdrO
  912ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺘﻨﻈﲓ  noitasinagrO
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  553ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ا؟  اﻟﱱّﻣﻦ أﻻﰠ ﺗﺰاﻣﻦ  einorhcnyS
  553ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ؟  اﻟﱱاﻣﻦ  einorhcaiD
  11ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ  ecafrus ed uaeviN
  11ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ ednoforp ed uaeviN
  311ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق: اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ  اﳋﻄﺎب اﻟﻮاﺻﻒ  sruocsidatéM
  .921ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺗﻌﻴﲔ/ﺗﻘﺮﻳﺮ  noitatonéD
  921ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ٕاﳛﺎء  noitatonnoC
الاﺷــــﺘﻘﺎق)ﻣﺮﻛﺐ ﻋـــﺮﰊ   اﻟﻼﳓﻮﻳﺔ  elacitammargA
  ٔاﺻﻴﻞ(
  803ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ
  873ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ noitasilautcA
  .28ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  اﻟﻔﲓ  seméhP
  721ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  ﺗﳰﺔ  eméhT
  311ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  اﻟﱰﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  راﺑﻂ  rueyarbmE
  631ص  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻗﳰﺔ  ruelaV
  201ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺘﺤﻔﲒ  noitavitoM
  402ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳊﻴﺎد  ertueN
  153ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ،  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ   اﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ، اﻟﺘيماﺗﻴﺔ euqitaméhT
  37ص  اﻟﻘﺮاءةاﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻘﺼﺔ  eriotsiH
  47ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺘﻠﻔﻆ  écnonE
  28ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  اﻟﳫﻮﺳـيماﺗﻴﻜﻴﺔ  euqitaméssolG
اﻟﻮﺣــــﺪة اﳌﻌﺠﻤﻴــــﺔ   eméxeL
  اﻟﺼﻐﺮى
  38ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  اﻟﱰﲨﺔ: اﻟﺘﻀﺨﲓ
  482ص  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  الاﻧﺰياح  tracE
  
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ20ﺟﺪول رﰴ 
 :20ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ
 اﻟﻮاﰣ ﺗﻘﺪﱘ الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻣﻦ وجهﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻐّﺬى ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﺪى ﺗﺎٔﺛﺮﻩ ٔٔ ٔأﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒﺣﺎول اﻟﻨﺎﻗﺪ   
 اﻟﻐﺮﰊ باﻟﱰاث ورﺑﻄﻬﺎ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﻫﲓ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ وﳏﺎوﻟﺘﻪ ﺑﲑس ﲠﺎ ﺑﴩ اﻟﱵ أﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ باﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت
  واﻟﻌﺮﰊ، وﻳﳣﺘﻊ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﳯﺎ ﲨلة اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ واﳌﻌﺎﰖ واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﳌﻌﳣﺪة ﰲ ٔاﲝﺎﺛﻪ. 
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 ﰲ ﳜﺮج ﱂ ٔاﻧﻪ ﻛﲈ ﻳﺐ،اﻟﺘﻌﺮ  ٕاﱃ ﻳﻠﺠﺎٔ  ﻓٕﺎﻧﻪ وﺣﲔ ﻳﺘﻌﺬر أﻻﻣﺮ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ، كآﻟﻴﺔالاﺷـﺘﻘﺎق  اﻋﳣﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﲆ اﻟﱰﲨﺔ   
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ  اﻋتماد ﰲ اﻟﺸـﻴﻮع ﳌﺒﺪا ٔ ﻛﱪى ٔاﳘﻴﺔ ؤاوﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، اﳌﳯﺞ ﰲ اﳌﻐﺎرﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺎء ﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﺑﻌﺾ
  اﻟﻘﺮاءة، وﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﲨلة ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت: ﻣﻦ ﻗﺪر ٔاﻛﱪ ﳛﻘﻖ ﺣﱴ
 اﺳـﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت باﶺﻊ واﳌﻔﺮد.-
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻋتمادا ﻋﲆ ﻣﺒﺪٔا اﻟﺸـﻴﻮع والاﻧﺘﺸﺎر، ﻛﲈ اﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ الدﻻلة ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ جهﻮد اﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ -
 اﻟﻌﻠﲈء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺬا المجﺎل.
  1ﳝﺜﻞ اﳌﺴـﺘﻮى الاﻓﻘﻲ ﻣﺴـﺘﻮى اﳊﻀﻮر، واﳌﺴـﺘﻮى الاﺳﺘﺒﺪاﱄ اﻟﻐﻴﺎب.-
  2ﻳﺴـﺘﻌﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﳓﻮ: ﻋﺎﱂ الاﻋﻴﺎن وﻋﺎﱂ الاذﻫﺎن ﻟﻠﻐﺰاﱄ.-
  ﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ وﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺆﴍ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.ا-
  3اﻋﺘﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﳬﻮن ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻣﻘﺎربا ﳌﺼﻄﻠﺢ ﳏﺎﻳﺜﺔ.-
  4اﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﻴﺎق ﻟلدﻻلة ﻋﲆ ٕاﺣﺪى ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ وﱔ ٕازاﺣﺔ اﻟﺴـﻴﺎق.-
  5اﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﲅ أﻻدب ٕاﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﻄﻠﺢ أﻻدﺑﻴﺔ.-
ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﳓﻮ:ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ،اﻟﺘيماﺗﻴﺔ، اﻟﺘﳰﺔ، اﳌﻴﱸ ، اﻟﺴـﳰﲈت، اﻟﻔﻮﻧﲓ ، وﻗﻊ -
  اﻟﳫﻮﺳـيماﺗﻴﻜﻴﺔ، اﻟﱪاﻏﲈﺗﻴﺔ...ٕاﱁ
  .الذي ﻗﺎﺑله ﺑـ ﺗﺰاﻣﻦ einorhcaiDالذي ﻗﺎﺑله ﺑـ: ﺗﺰّﻣﻦ، واﳌﺼﻄﻠﺢ einorhcnyS اﳋﻠﻂ اﳌﻔﻬﻮﱊ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ -
ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻮﻓﻖ ﰲ ﻋﺮض ﻣﳯﺠﻴﺔ  ﺷﺎرل ﺳﺎﻧﺪرس ﺑﻮرسﺑﺎٔﻃﺮوﺣﺎت  ﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒٔٔ ٔأ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ ﺗﺎٔﺛﺮ  -
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ٔﻻن ﻫﺬا أﻻﺧﲑ ﱂ ﻳﻘﺪم ﳕﻮذﺟﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﲱﺔ ٔاﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ وﻓﻌﻠﻴﳤﺎ، ﺑﻴﺪ ٔاﳖﺎ ﳎﺎل رﺣﺐ ﻟﻠﺒﴫيات  ﺑﻮرس
  اﻟﻴﻮم ﺧﺎﺻﺔ باﻋتمادﻫﺎ اﳌﻜﺜﻒ ﻋﲆ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ : ٔاﻳﻘﻮن، ﻣﺆﴍ، رﻣﺰ.
                                           
  .01اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ: اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺟﱪ اﻟﻌﻼﻣﺎت، ص  ﻳﻨﻈﺮ:  -1
  .55، صﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر   -2
  .722ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ: ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ووﱒ اﶈﺎﻳﺜﺔ، ص  -3
  .741ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -4
  .962ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -5
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  ﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ:ﻋﺒﺪ ا- 2
اﳌﻮروث اﻟﴪدي اﻟﺸﻌﱯ ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﱂ ﻳﻄﺮﻗﻪ ٔاﺣﺪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻗّﺪم  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮاﺧﱰق        
ﲡﺮﺑﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ؛ ٕاذ ﻗﺎرب اﳌﻮروث اﻟﺸﻌﱯ ﺑﺎٔدوات ٕاﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺣﺪاﺛﻴﺔ، وﻗﺪ ﲡﲆ ﻋﻄﺎؤﻩ ﰲ المجﺎل اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ 
  اﻟﴪدي وﻧﻘﺪﻩ ﻟﻠﻤﻮروث اﻟﴪدي اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ:
  .6891، - دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ- ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮةاﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ - 
، ؤاﻋﻴﺪ 2991دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﲀيات، ﺻﺪر ﺳـﻨﺔ اﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ؛ -  
  .7002ﻃﺒﻌﻪ ﺳـﻨﺔ 
  .4991دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻨﻄﻖ اﻟﴪد؛ - 
ذج ﻣﻦ ﺣﲀيات ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة، )رﺳﺎلة دﻛﺘﻮراء دولة ﻗﺪﻣﺖ ﲟﻌﻬﺪ دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟنمااﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى؛ - 
  .8002اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﲠﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ(، 
دراﺳﺔ ﳊﲀيات ﻣﻦ ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة ) اﳌلك ﺷﻬﺮيار، اﻟﺼﻴﺎد واﻟﻌﻔﺮﻳﺖ، اﶵﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي؛ - 
  .3002اﳌﻄّﻮﻗﺔ، اﶵﺎﻣﺔ واﻟﺜﻌﻠﺐ وﻣﺎلك اﳊﺰﻳﻦ(، 
  وﺗﺮﰖ:
  )ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ( ٕٕٕﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ- 
  (ﺑﻴﲑ ﻓﺎﻟﻴﺖ)اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻨﺎﱑ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺮواﻳﺔ- 
  ٕٕٕﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎص- 
  .0102وﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ. ﻛﻮرﺗﻴﺲو ﻏﺮﳝﺎسلاﳌﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ - 
  ٔ ٕٔ ٕٔ ٕأوﻻ:ٕاﺿﺎءات ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﺎت )ﻣﺪونات اﻟﺒﺤﺚ(: 
  .-دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ-ﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮةاﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄ-1
؛ ﻏﲑ أن ﺗﺼﻔﺢ ﻓﻼدﳝﲑ ﺑﺮوبﰲ باﻛﻮرة ٔاﻋﲈله ﰻ ﻣﻦ اﳌﳯﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻣﳯﺠﻴﺔ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮوﻇﻒ اﻟﻨﺎﻗﺪ             
ﳏﺘﻮى اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳛﻴﻞ ٕاﱃ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ باﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ٔاﻛﱶ ﻣﻦ اﻟﺸﳫﻴﺔ؛ ﻳﺘﻀﺢ ذلك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ 
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ﺤﺎت، ﻣﳯﺎ: اﻟﻔﻬﻢ، اﻟﻮﻋﻲ، رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ...الدالة ﻋﲆ اﺳـﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﳯﺞ اﻟﻐﻮلدﻣﺎﱐ"...ﻧﻌﲏ ﺑﴩح اﻟﻨﺺ ٕادﻣﺎج ﻟﻌﺪة ﻣﺼﻄﻠ
الدالة ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ٔاﻛﱪ ﻣﳯﺎ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮلد ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ الدالة. وﻳﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﴩح باﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرجي، ﻣﺘﺠﺎوزا ﺑﺬلك 
ٔاﺑﻨﻴﺔ ﻣﺸﺎﲠﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ وﻋﻲ ﲨﻬﻮر اﻟﻘﺺ باﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرجي الذي ﳛﻴﻮن  اﻟﻨﺺ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
  .  1ﻓﻴﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳـﳰﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﶺﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﺪر ﻋﳯﺎ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻌﺎﱂ الذي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ"
لة ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﲓ ﻛﲈ ﻳﺘﺒﲔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻠﻤﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، وٕان ﱂ ﻳﴫح ﺑﻪ، ٕاﻻ ٔاﻧﻪ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﺣﺘﻔﺎءﻩ ﲜﻤ             
واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ، ﳓﻮ: اﳌﻮﺿﻮع، اﳌﻤﺜﻞ، اﻟﻘﺎﰂ باﻟﻔﻌﻞ، اﳌﺮﺳﻞ، اﳌﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ، اﻟﻔﺎﻋﻞ...ٕاﱁ، ٕاﺿﺎﻓﺔ ٕاﱃ اﻋتمادﻩ 
ﰲ دراﺳـﺘﻪ ﻟٔﻼدوار ﰲ اﻟنماذج المخﺘﺎرة، واﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت الدﻻﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﲀيا.  ﻏﺮﳝﺎسﻋﲆ اﻟﳮﻮذج اﻟﻌﺎﻣﲇ ﻟـ
  الدراﺳﺔ ﻋﲆ:ﺗﺸـﳣﻞ 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ.-
  ﻣﺪﺧﻞ: ﺗﻀّﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﺴﲀن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة.-
ﻓﺼﻞ ٔاول: ﺧﺼﺺ ﻟﻌﺮض ﲨلة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎيا اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ باﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة: اﳉﻬﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻘﺼﺺ -
  اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي، ﳎﳣﻊ اﻟﺮواة، ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﻟﻘﺼﺺ ووﻇﻴﻔﺘﻪ، وﻣﺪى اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ.
ﺗﻨﺎول ٔاﳕﺎط اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة: الاﺳﺲ اﳌﻌﳣﺪة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﱰاث  ﻓﺼﻞ ثان:-
  اﻟﺸﻔﺎﱔ باﳌﻜﺘﻮب، واﳉﺬور اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻐﺎزي.
ﻓﺼﻞ ثاﻟﺚ: ﲻﺪ ٕاﱃ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة) ﻏﺰوة اﳋﻨﺪق، ولد اﶈﻘﻮرة، الاﺧﺰة اﻟﺜﻼﺛﺔ(  -
  ﺘّﻜﺌﺎ ﻋﲆ اﳌﳯﺠﲔ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺸﳫﻲ واﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ.ﻣ 
   اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى؛ دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟنما ٔٔٔذج ﻣﻦ ﺣﲀيات أﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة: - 2
(،  وﺗﻌّﺪ اﻣﺘﺪادا  ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻄﻮري 6991-5991ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ الدراﺳﺔ رﺳﺎلة الدﻛﺘﻮراء اﻟﱵ ﺗﻘّﺪم ﲠﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ )           
ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ٕاذ ّﴏح اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻟﻠﻤﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸكلاﱐ جهﻮد ﻏﺮﳝﺎس ﺧﺎﺻﺔ 
ﻨﳣﻲ ﰲ ٔاﻏﻠﳢﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ٔان ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﳱﺎ اﳌﺪرﺳﺔ "...ﻧﺴـﳣﺪ ٔاﻏﻠﺐ ٔادواﺗﻨﺎ اﳌﳯﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺗ 
اﻟﻐﺮﳝﺎﺳـﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸكلاﱐ، واﻟﱵ ﰷن ﻟﻬﺎ اﻟﻴﺪ اﻟﻄﻮﱄ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﴪديات )ٔاو ﻋﲅ اﻟﴪد( ﻣﻨﺬ اﻟﺴـﺘﻴﻨﻴﺎت ﺣﱴ 
                                           
  .791، ص6891، 1، طاﺋﺮ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳉﺰ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ -ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ:اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة، -1
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، ﻳﺘﻀﺢ ذلك ﰲ 1ﻲ ﰲ اﻟﴩق واﻟﻐﺮب"اﻟﻴﻮم، وﰷن ﻟﻬﺎ اﻣﺘﺪادﻫﺎ ﰲ الدراﺳﺎت اﻟﴪدﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﱪ دواﺋﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ
اﻋتمادﻩ ﻋﲆ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام ﳌﺆﻟﻔﻴﻪ ا.ٔج.ﻏﺮﳝﺎس وج. ﻛﻮرﺗﻴﺲ ٔاﺛﻨﺎء ﲢﻠﻴله 
ﺒﻨﻴﺔ ﻟنماذج ﻣﻦ ﺣﲀيا ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ: اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﴪدي، اﻟﱰﺳـﳰﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، اﻟ 
  اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ...ٕاﱁ.
ﺗﻀّﻤﻦ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺪﺧﻼ وﺳـﺘﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ، ُوﰟ اﳌﺪﺧﻞ ﺑـﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺪوﻧﺔ واﳌﳯﺞ وإﻻﺷﲀﻟﻴﺔ: ﻗُ ﺴﻢ ٕاﱃ            
ﺟﺰٔاﻳﻦ: أﻻول: ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﴪدي، واﻟﺜﺎﱐ: ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ؛ وﻋﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ الدراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ 
  ﺣﲀيات ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳊﲀيات، وﻛﺬا اﳋﻄﻮات اﳌﺘّﺒﻌﺔ ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺼﻮص اﳊﲀيات.
ﳑﺎرﺳـﺘﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﲀيا وﺻﻮﻻ ٕاﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ٔان"  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮﺑﺪٔا اﻟﻨﺎﻗﺪ             
وﺳﺎﺋﻂ ﺑﻞ باﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺳﲑورة ﺧﺎﺿﻌﺔ لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﴩوط،  اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﻛﻴﺎنا ﺟﺎﻫﺰا وﻻ ﻣﻌﻄﻰ ﺑﺪﳞﻴﺎ ﳝﻜﻦ ٕادراﻛﻪ دون
. وﻳﻼﺣﻆ ﻏﻴﺎب اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﰲ 2ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﳯﺠﻲ اﻟﺸكلاﱐ ٕاﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ"
  ﻫﺬا اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﺆﻛّﺪ ﻋﺪم اﻫتمام اﻟﻨﺎﻗﺪ باﻟﺘﻨﻈﲑ.
ﻟﻴلة وﻟﻴلة وﳇﻴلة ودﻣﻨﺔ ) اﳌلك ﺷﻬﺮيار، اﻟﺼﻴﺎد ٔٔ ٔاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي؛ دراﺳﺔ ﳊﲀيات ﻣﻦ أﻟﻒ  - 1
  ّّّواﻟﻌﻔﺮﻳﺖ، اﶵﺎﻣﺔ اﳌﻄّﻮﻗﺔ، اﶵﺎﻣﺔ واﻟﺜﻌﻠﺐ وﻣﺎلك اﳊﺰﻳﻦ(:
"ﺣﺪثا ﻧﻘﺪيا ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﺳـﺘﻄﺎع ٔان  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻳﻌﺪ اﳌﺆﻟﻒ ٕاﳒﺎزا ﻓﺮﻳﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ وﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ         
  .3ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ"ﻳﺴﺘﳥﺮ  الاﳒﺎزات اﻟﱪوﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت 
ﳛﻴﻞ اﻟﻌﻨﻮان ٕاﱃ اﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ باﳌﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟنماذج المخﺘﺎرة ﻣﻦ ﺣﲀيا ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة وﳇﻴلة ودﻣﻨﺔ ﻋﲆ        
ﻏﺮار اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رﰬ ﻋﺪم ﺗﴫﳛﻪ، وﻗﺪ ﲻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟنماذج ﻋﲆ ٕاﺑﺮاز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ باﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺰﻣﺎن 
ﺎء اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻗﺴﻤﲔ؛ ﻋﺎﰿ اﻟﻘﺴﻢ أﻻول إﻻﺷﲀﻻت اﳌﳯﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ" ﺗﻘﻮم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﳯﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﱰحهﺎ واﳌﲀن، وﺟ
  . 4اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي ﻋﲆ ٕاﻗﺎﻣﺔ ﳕﺎذج ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﲢﲂ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﳫﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﴪدي وﻻﻧﺒﺜﺎق الدﻻلة"
                                           
، 8002ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة، دار اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى؛ دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟنماذج ﻣﻦ ﺣﲀيات  : ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ -1
  .5ص
  .3، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر   -2
  .53رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ، ص  -3
  .5ﳉﺰاﺋﺮ، صﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي؛ دراﺳﺔ ﳊﲀيات ﻣﻦ ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة وﳇﻴلة ودﻣﻨﺔ، دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ا  -4
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   ﻋﲆ ٔارﺑﻊ ﳕﺎذج:واﻋﳣﺪ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﳊﲀيات ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟﻴلة     
  ﳕﻮذج اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي.-
  ﳕﻮذج اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.-
  ﳕﻮذج اﳌﺴﺎر اﻟﻐﺮﴈ.-
  ﳕﻮذج اﻟﺒﻨﻴﺔ الدﻻﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.-
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻞ ٕاﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، وﻳﺒﺪٔا ﻣﻦ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﱯ ﻟﻠﻘﻮل اﻟﴪدي ﺑﻔﺮز اﻟﴪد ّﲻﺎ        
   1 ﻟﻴﺲ ﺑﴪد ، الذي ﻳﺘﺠّﺴﺪ  ﰲ ٔاﺷﲀل ؤاﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﳯﺎ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺴﺎرد وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ.
ﻮ اﻟﻘﺼﺔ  اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﴪد ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ وﺗﻌﺮض ٔاﻳﻀﺎ  ٕاﱃ اﳌﺴـﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﻲ الذي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳓ       
اﳌﻌﻄﺎة"ﻓﺎﻟﱰﺳـﳰﺔ اﻟﳮﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣلة  ﺗﺸّﲁ ﰲ ذاﲥﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ  اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ  واﻟﱵ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﳯﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ 
  2ﻗﺼﺔ وﻗﺼﺔ  ﲷﻦ ﺷﲁ ﴎدي ﻣﻌﲔ  ﻣﺜﻠﲈ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ ".
يات ﳇﻴلة ودﻣﻨﺔ، ّمهﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻬﺬا اﳉﺰء ﺑﳣﻬﻴﺪ ﻳﻮّﰣ ﻣﳯﺠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﲀيات، واﻋﳣﺪ ﻋﲆ ٔاّﻣﺎ ﻓيما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﲀ     
  دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﲀيات:
  اﳊﻘﻞ اﳌﻌﺠﻤﻲ.-
  اﳌﻘﻄﻮﻋﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ.-
  اﻟﺘﺠﺴـﻴﺪات اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ.-
واﻟﺰﻣﻦ واﳌﲀن؛ ﻓﻔﻲ دراﺳـﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘﻞ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﲻﺪ ٕاﱃ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ باﻟﺮؤﻳﺔ     
اﺳـﺘﺨﺮاج اﳌﻔﺮدات أﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ الدﻻلة وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﰲ ﺟﺪول ﻣﻌﳣﺪا ﻋﲆ ﻣﺒﺪٔاي اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ والاﺧﺘﻼف ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ 
ﻈﻲ الاﻏﺮاض ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺴـﻴﺪات اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى، ﻛﲈ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻌﺎﳉﺔ ٔاوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻠﻔ
  3ﻟﻠﺨﻄﺎب، وٕبادراك ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺘﺸﺎﰻ الدﻻﱄ ﰲ اﻟﻨﺺ وﻛﺬا ﳐﺘﻠﻒ أﻻداءات اﳌﺸّﳫﺔ ﻟﻠﱪناﻣﺞ اﻟﴪدي.
                                           
  .5، صاﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر   -1
  .6اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
  .96، صﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر   -3
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  :دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﲀياتاﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ؛  - 4
ﳇﻮد ﻟﻴﻔﻲ ﻴﻮﻳﺔ إﻻناﺳـﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺘﺠﲆ ﻣﻼﻣﺢ اﳌﳯﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺸﳫﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﻟﻒ، ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨ         
، وﻣﻦ الاﲝﺎث ٔٔ ٔا.ٔج. ﻏﺮﳝﺎس، وﻣﻦ الدراﺳﺎت الدﻻﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺮوب.ف، وﻣﻦ الاﲝﺎث اﻟﴪدﻳﺔ اﻟﺸﳫﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﱰاوش
  . 1ﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲإﻻﺛﻨﻮٔادﺑﻴﺔ ﻋﻦ 
ﻄﻠﺢ اﳊﲀﻳﺔ ﺗﻌّﻤﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﺿﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﶺلة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎيا اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ، ﻣﳯﺎ: ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺼ    
اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻔﻀﻼ ٕاياﻩ باﻻﻋتماد ﻋﲆ ﻣﺒﺪٔا اﻟﺸـﻴﻮع، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳊﲀﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎﲥﺎ، ٔاﱒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬا المجﺎل، اﻟﺼﻴﻎ 
اﻟﴪدﻳﺔ ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳊﲀيات اﳌﺆدﻳﺔ ﻣﻌﲎ الاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ٕاﱃ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ، ﺻﻴﻎ اﻟﳯﺎﻳﺔ اﳌﻀﻄﻠﻌﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻜﺴـﻴﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
  اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺪﺧﻼ ﺗﻀﻤﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﳯﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳊﲀيات، ٕاذ اﻋﳣﺪ ﻋﲆ ﻗﺮاءة ﻣﺰدوﺟﺔ" أﻻوﱃ ذات ﺗﻠﺖ      
ﻣﻨﺤﻰ ﺧﻄﻲ ﺗﻀﻊ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﴪدي وﺗﺮاﻋﻲ  وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳊﺎﴐة ﰲ اﻟﺴـﻴﺎق، ٔاّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﲆ 
ﳌﳯﺠﻴﺔ باﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ أﻻﺷﲀل اﻟﴪدﻳﺔ ٕاﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻀﺎد اﻟﲀﻣﻨﺔ، ﻓﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ا
  .2اﳌﻀﺎﻣﲔ"
ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺧﻄﻮات ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ ﻟﻠﺤﲀيات ﺣﻴﺚ ﲻﺪ ٕاﱃ ﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ ٕاﱃ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت وﺗﻘﻄﻴﻊ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ     
ﲈ اﻋﳣﺪ ﻋﲆ اﻟﺮﺳﻮم ٕاﱃ وﻇﺎﺋﻒ، ودراﺳﺔ اﻟﺸﺨﻮص ﲟﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﺳـﺘﺨﺮاج اﻟﱰﺗﻴﺐ الذي ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ أﻻدوار اﻟﻐﺮﺿﻴﺔ.ﻛ
والمخﻄﻄﺎت واﳉﺪاول ٕﻻﻏﻨﺎء دراﺳـﺘﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.وﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﲆ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻋتمادﻩ ٔاﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﳌﳯﺞ اﳌﻘﺎرن ﰲ ﺗﴩﺣﻪ ﻟﻠنماذج، 
  والذي ﻳﻔﱰض اﺧﺘﻼف ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺼﲔ اﳌﻌﺎﳉﲔ. 
  (:دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔﻣﻨﻄﻖ اﻟﴪد) - 5
ﰲ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺆﻟﻒ، ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻻﻣﺮ، ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت واﳌﺪاﺧﻼت، ﺗﻌّﱪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ       
  ﺣﺮﻛﺔ دراﺳﺔ أﻻدب اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، ُﻋﺮض ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﳌﻘﺼﺪ.
                                           
، ص 2991ت، ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: اﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﲀيات، دار اﻟﻄﻠﻴﻌـﺔ، ﺑـﲑو  -1
  .221
    .51اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
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ﻳﺘﺼﺪر اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﳯﺠﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ:  دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﴏة)ﺗﻀﻤﻦ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺪرﺟﺔ ﻣﺎ      
( ﺗﺸﱰك ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ باﳌﳯﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي، وﻋﺎﰿ اﻟﻘﻀﺎيا اﻻٓﺗﻴﺔ: ﳓﻮ ﻣﳯﺞ لدراﺳﺔ 1991-1891ﺑﲔ 
ﻣﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺼﻮص أﻻدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﳌﺪارس اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، والدراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻻدب، ﻋﻼﻗﺔ الاﺑﺪاع أﻻدﰊ باﻟﱰاث، ٔاز 
  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺼﺔ.
ّﲷﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﻓﺼﻠﲔ ﻳﻌﱪان ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺮوايات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳐﺘﺎرة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ      
ﻴﻮي واﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي اﻟﻌﺮﰊ.ﻃﺮح اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﺘﺘﻼءم واﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي، ٕاذ اﺳﺘﳥﺮ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻤﳯﺠﲔ اﻟﺒﻨ 
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ: ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻠﻔﻆ ﰲ ﻗﺼﺔ آدم وﺣﻮاء، ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﺮوح اﳌﻠﺤﻤﻴﺔ ﰲ 
،وﻧﻮار اﻟﻠﻮز ﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪرواﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻚ ﻟﺮﺷـﻴﺪ ﺑﻮﺟﺪرة، ودراﺳﺔ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺪان ﰲ رواﻳﱵ اﳉﺎزﻳﺔ والدراوﻳﺶ ﻟـ
، وﻳﻨﻄﻠﻖ ﰲ دراﺳـﺘﻪ ﻟﻠﺰﻣﺎن واﳌﲀن اﻋتمادا ﻋﲆ اﳌﺒﺪٔا اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎٔن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﴫﻳﻦ ﺑﻨﻴﺘﲔ ﺗﺸﺎرﰷن ﺑﻨﻴﺔ ٔٔٔواﺳﻴﲏ أﻻﻋﺮجﻟـ
  1ٔاﺧﺮى ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ٕاﻣﲀﻧﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﺎﲠﺎ.
ﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻛﺬا أﻻﺣﺪاث اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﳌﲀن ﰲ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ باﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﲢّﻮﻻﲥﺎ اﻟﺴ ـ    
، وﻳﻼﺣﻆ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻄﺮح وﺟّﺪﺗﻪ ﰲ دراﺳـﺘﻪ ﻟﻠﺰﻣﺎن ﻣﻊ 2اﳌﺎﴈ واﳊﺎﴐ دون ٔادﱏ اﻫتمام ﺑﺎٔﺳﲈء أﻻﻣﺎﻛﻦ وﺻﻔﺎﲥﺎ...
اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ٕاﺿﺎﻓﺔ ٕاﱃ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰷلدﳝﻮﻣﺔ وإﻻﻧﺘﻈﺎر واﻟﱰدد وﱔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﺘﺎج ٕاﱃ 
  3ﻟﴩح ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف درﺟﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﲠﺎ ﻣﻦ ﻗﺎرئ ﻻٓﺧﺮ. اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وا
  : اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ:ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺟﲈﻟﻴﺔ ﻧﺼﻮص اﳌﻮروث اﻟﴪدي اﻟﺸﻌﱯ وﺣﺎول اﻛﺘﻨﺎﻩ ﻣﲀﻣﳯﺎ ﻣﺴـﺘﻌﻴﻨﺎ باﳌﳯﺠﲔ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮٔاﴎت اﻟﻨﺎﻗﺪ      
دﱏ ٕاﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي )ٕاﻳﺮاد ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﺰة(، ﻣﺮﻛﺰا اﻫتماﻣﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮي واﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ؤادواﲥﲈ إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ دون ا ٔ
ﻋﲆ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﺑﺬلك ﻳﺎٔﺧﺬ ﺑﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ ﺧﻄﻮة ﳀﻄﻮة ﳓﻮ ﺗﻠﻤﺲ آﻟﻴﺎﲥﲈ إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ، وﰷن ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻞ 
ﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﰲ اﳉﺪول اﳌﳯﺠﲔ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺧﺎﺻﺔ، وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﻬﺎز إﻻﺻﻄﻼحي ا ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
  اﻻٓﰐ:
                                           
  .611اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ، ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: ﻣﻨﻄﻖ اﻟﴪد؛ دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت  -1
  .341-611ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   -2
  .151-341ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -3
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  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ َّﻒ  ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻪ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ أﻻﺟﻨﱯ









  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.-1
  ﻣﻨﻄﻖ اﻟﴪد.-2
  اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى.-3




ﻋــﲅ اﻟﴪـ ـديات -1 evitarraN
  واﻟﴪديات.
  اﻟﴪدﻳﺔ.-2
  الاﺷـﺘﻘﺎق: اﳌﺮﻛﺐ إﻻﺿﺎﰲ.-1
  الاﺷـﺘﻘﺎق)ﴏﰲ:ﻣﺼﺪر ﺻﻨﺎﻋﻲ(-2
  اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى.اﳌﺴﺎر -1
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي.-2
  5ص-1
  5ص-2
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻠﻔﻮظ ﴎدي fitarran ecnonE
  ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ.-1 ecneuqéS
  ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ -2
  ﻣﻘﻄﻊ-3
  
  الاﺷـﺘﻘﺎق:ﴏﰲ:اﰟ ﻣﻔﻌﻮل-1
  الاﺷـﺘﻘﺎق-2
  الاﺷـﺘﻘﺎق-3
اﳊــﲀيات اﳋﺮاﻓﻴ ــﺔ ﻣﻨﻄــﻖ اﻟﴪـ ـد،  -1
  اﻟﻌﺮﰊﻟﻠﻤﻐﺮب 
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي -2
  اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى -3
  
  اﳌﱳ
  الدور.-1 tnatcA
اﻟﻔﺎﻋـﻞ ٔاو اﻟﻘـﺎﰂ -2
  باﻟﻔﻌﻞ.
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ. -1
  ﺗﺮﲨﺔ:ﻧﺴﺦ-2
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  اﻟﻔﺎﻋﻞ.-1 tejuS
  الذات-2
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ.-1
  اﺷـﺘﻘﺎق-2
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸـﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺑﺴـﻜﺮة، -1
  واﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ.
اﳌﺴــﺎر اﻟﴪـــدي وﺗﻨﻈــﲓ اﶈﺘــﻮى، -2
  واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي.
  اﳌﱳ
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻮﺿﻮع tejbO
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ riséd ed noitaleR
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  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻧﻔﺼﺎل noitcnojsiD
  وﺻﻞ -1 noitcnojnoC
  اﺗّﺼﺎل-2
  الاﺷـﺘﻘﺎق
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي -1
  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت-2
  47ص-1
  اﳌﱳ-2
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ eriatanitseD
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺮﺳﻞ   ruetanitseD
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺴﺎﻋﺪ tnavujdA
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻌﺎرض  tnasoppO
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ-1 noitamrofsnarT
اﻟﺘـــــــﻨﻘﻼت ٔاو -2
  اﻟﻨﻘﻞ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ-1
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ-2
  14  اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى-2
  ذات اﻟﻔﻌﻞ-1 eriaf ed tejuS
  ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ-2
  اﳌﺆﻟﻔﺎتﲨﻴﻊ -1  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي-2
  اﳌﱳ-1
  67ص-2
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  اﺷـﺘﻘﺎق+ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ   ذات اﳊﺎلة  taté’d tejuS
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ + اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﱪناﻣﺞ اﻟﴪدي fitarran emmargorP
اﻟﺘﺤﺮﻳـــــــــــــــﻚ،  noitalupinaM
الاﺳـــــــــــــﺘﻌﲈل، 
  اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، الاﻳﻌﺎز
  اﳌﱳ  اﺳـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﱰادﻓﺔ ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻜﻔﺎءة ecnetépmoC
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  أﻻداء ecnamrofreP
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺘﻘﻴﲓ، اﻟﺘﻘﻮﱘ noitcnaS
  اﳌﱳ  اﳌﺆﻟﻔﺎتﲨﻴﻊ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+اﺷـﺘﻘﺎق  اﳊﻘﻞ اﳌﻌﺠﻤﻲ euqitnamés pmahS
اﻟﻘ ـــــﺎﰂ باﻟﻔﻌ ـــــﻞ،  ruetcA
  اﳌﻤﺜﻞ
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  اﺷـﺘﻘﺎق، ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
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  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق+ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ednoforp erutcurtS
  اﻟﺒﻨﻴﺔ أﻻوﻟﻴﺔ-1 euqitoimés érraC
  اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ-2
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ-1
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+ اﺷـﺘﻘﺎق-2
  82ص  اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى
  اﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ-1 eipotosI
  اﻟﺘﺸﺎﰻ-2
  اﻟﻘﻄﺐ الدﻻﱄ-3
  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة-1
  الاﺷـﺘﻘﺎق-3، 2
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﺳـﺘﺘﺒﺎع noitacilpmI
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ: ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ eigolohproM
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻌﻘﺪ  tartnoC
  اﳌﱳ  ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  الاﺧﺘﺒﺎر  evuerpE
  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮاﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ  30ﺟﺪول رﰴ                     
  :30ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ
  ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﳉﺪول رﰴ اﻻٓﰐ: 
ؤاﳉـﲑدا ﺟﻮﻟﻴـﺎن  ﻓﻼدﳝـﲑ ﺑـﺮوبﻋـﻦ ﺗـﺎٔﺛﺮ اﻟﻨﺎﻗـﺪ اﻟﻜﺒـﲑ باﳌـﺮﺟﻌﻴﺘﲔ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴـﺪ ﺑﻮراﻳـﻮﻳﲌ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  -
  ﻏﺮﳝﺎس واﻏﱰاﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﳱﲈ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﲀﻳﺔ واﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام.
ﻠﻔـﻮظ ﴎدي( ﻋـﲆ ﻣـﺎ ﻳﻨـﺘﻈﻢ ﻣـﻦ )ﻣfitarran ecnonEالذي ﻗﴫـ ﻣﺼـﻄﻠﺢ  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮﻋـﺎرض -
وﻇﻴﻔﺔ ووّﺳﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻴﺸـﻤﻞ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ ﰲ  ﻓﻼدﳝﲑ ﺑﺮوبﻣﻠﻔﻮﻇﺎت اﳊﺎلة وﻣﻘﻮﻻت اﻟﻔﻌﻞ، ﻟﻴﺪل ﺑﺬلك ﻋﲆ ﻣﺎ اﻋﺘﱪﻩ 
  1ﺳﲑورﲥﺎ.
  ﻗﺎﺑله ﺑـ: ﲢﺮﻳﻚ، اﺳـﺘﻌﲈل، ﺗﻔﻌﻴﻞ.  noitalupinaMٕاﻳﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻼت ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ اﻟﻮاﺣﺪ:  - 
  ﺑله ﺑـ: ﺗﺸﺎﰻ، ﻗﻄﺐ دﻻﱄ، ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ. ...ٕاﱁ.ﻗﺎ eipotosI
                                           
  .32اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى، ص  -1
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  ﻗﺎﺑله ﺑـ: ﳑﺜﻞ ﰒ اﺳـﺘﻌﺎض ﻋﻨﻪ ﺑـ: ﴯﺼﻴﺔ. ruetcAالاﺳـﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺟﲈت ﳐﺘﺎرة ﺑﱰﺟﲈت ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ، ﳓﻮ: -
ﻗـﺎﺑله ﺑ ـــ: اﻟﻔﺎﻋـﻞ ٔاو اﻟﻘــﺎﰂ باﻟﻔﻌـﻞ ﰒ اﺳـــﺘﻌﺎض ﻋﻨـﻪ ﺑ ـــ: ﴯﺼـﻴﺔ، وﻫــﺬا ﺧﻠـﻂ ﻣﳯﺠــﻲ ﻻ ﻳﻌـﱪ ﻋــﲈ ﺟـﺎء ﺑ ــﻪ  tnatcA
  ٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس.
الذي ﻗﺎﺑله ﺑــ: اﺳــﺘﺘﺒﺎع  noitacilpmIأﻻﰠ ﻫﻮ  noitcalpmIٔاورد ﻣﺼﻄﻠﺢ ٔاﺟﻨﱯ ﻏﲑ وارد ﰲ أﻻﺻﻞ أﻻﺟﻨﱯ ﻫﻮ -
  وﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ: اﻟﻠﺰوم.
  اﻟﻮﻗﻮع ﻋﲆ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ.-
الذي ﻗـﺎﺑله ﺑــ:  eigolohproMو  الذي ﻗـﺎﺑله ﺑــ: اﻳﺰوﺗﻮﺑﻴـﺎ، eipotosIاﻟﻮﻗـﻮع ﻋـﲆ ﺑﻌـﺾ ﺣـﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳـﺐ ﰲ ﻣﺜـﻞ: -
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
 اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ:-3
ﻋﲆ ﺧـﻂ دراﺳـﺎت ﻋـﲆ ﻗـﺪر ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ أﻻﳘﻴـﺔ ﰲ ﻫـﺬا المجـﺎل، ﲤـﲒت ﺑﺪﻗـﺔ اﻟﻌﻨـﺎوﻳﻦ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔٔاﻗﺪم اﻟﻨﺎﻗﺪ     
  ووﺿﻮح وﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﻄﺮح، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ: 
  .0002ﻻﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔ، ؛ دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮواﻳﺔ ﻏﺪا ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ-
  ،اﻟﴪد ووﱒ اﳌﺮﺟﻊ-
  .9002، دراﺳﺔ ﰲ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ-
  ٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔاوﻻ: ٕاﺿﺎءات ﺣﻮل اﳌﺆﻟﻔﲔ الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ واﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ:
  (:دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮواﻳﺔ ﻏﺪا ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪالاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ)-1
لدراﺳـﺔ  -ﻏﲑ اﻟﱪيء–ﻟﻨﺺ اﳌﺮاد الاﺷـﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﻪ )ﻏﺪا ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔ( ﻣﺒﻄﻨﺎ ﻣﻴله ﺣﺪد اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ا       
أﻻﺧﲑة ﻣـﻦ درﺟـﺔ ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ٔاﺳـﻠﻮﺑﻴﺎ وﻟﻔﻈﻴـﺎ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ، ﲟﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻪ رواﻳﺔ أﻻدﻳﺐ اﻟﺮاﺣﻞ 
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ٔادﻳﺒﺎ ﻣﳣﲒا ﻗﺪم ﻟٔﻼدب اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻜﺜﲑ، وﺗﳥﻴﻨﺎ ٔﻻﻋﲈله، ﻣﺎ ٔاوﺟﺐ دراﺳـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺟـﺎدة  اﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔواﻋﱰاﻓﺎ ﻣﻨﻪ ﺑـ 1وﺑﻨﺎﺋﻴﺎ،
  2وﺑﻨﺎءة ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﺗﺴﺘﻨﻄﻖ ﻣﻀﻤﺮاﲥﺎ وﺗﻜﺸﻒ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻋتمادا ﻋﲆ ٔادﺑﻴﳤﺎ.
ﻟﻴﺔ، ﺗﺼﻔّﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺬﻩ الدراﺳﺔ ﳛﻴﻞ ٕاﱃ ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﻣﺮوﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ٔادوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻٓ        
ٕاذ ﳉﺎ ٕٔاﱃ الاﺳــﺘﻘﺮاء ﰲ وﺿـﻊ اﻟﱰﺳــيمات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـﺔ ﻣﻌﳣـﺪا ﻋـﲆ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﻬﻴﳫـﻲ ﻟﻠـﻨﺺ ﰲ ﻣﻀـﺎن أﻻﺻـﻞ اﳌﻌـﺮﰲ ﻟﻠﻤـﳯﺞ 
ﺗﺒﻘـﻰ ذات   -اﺷـﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺒﲎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ وﱔ ٔاداة ٕاﺟﺮاﺋﻴﺔ  ﻣﻦ ٔادوات اﳌـﳯﺞ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ -اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، ورﰬ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳉﺰﰄ
ﺎﺣﺚ اﳌﺒﺘﺪئ، وﻟٕﻼﻧﺼﺎف ﻓٕﺎن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ ٔاﺑﺪى ﲤﺜﻼ واﲵﺎ ٔﻻﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻗﳰﺔ ﺗﻌﻠﳰﻴﺔ وﺗﻠﻘﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒ
  ووﻋﻴﺎ دﻗﻴﻘﺎ ٔﻻدواﺗﻪ إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ.    
ﺗﻀﻤﻦ الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﲤﻬﻴﺪا وﻓﺼﻠﲔ وﺧﺎﲤﺔ، ﺗﺮدﻓﻬﺎ ٕاﺣﺎﻻت)اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻌﳣﺪة(، وﺛﺒـﺖ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺤﺎت  
ﻋﺮﰊ(، اﺟﳤﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎس اﻟﴪـدﻳﺔ ﻣﻘﺘﴫـا ﻋـﲆ ﺟـﺰء -ﴘﻓﺮﻧﴘ( و)ﻓﺮﻧ-ﺛﻨﺎﰄ اﻟﻠﻐﺔ )ﻋﺮﰊ
  ﳏﺎوﻻ ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ٔاﻓﲀر ﻏﺮﳝﺎس وﻓﻚ رﻣﻮزﻫﺎ اﻟﱵ ﱂ ﲢﺪد ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﺑﻌﺪ. -اﻟﱰﺳـيمات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ -ﻣﳯﺎ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺆﻟﻒ:
ﻴﺪرجهﺎ ﲷﻦ ﲡﺎرب اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻐﺎرﰊ اﳉﺪﻳﺪ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳـّﺪﻋﻲ لدراﺳـﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺑﺪﺋﻴﺔ ﻟ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔﻳﻘﺪم اﻟﻨﺎﻗﺪ        
 3الاﺧﺘﻼف واﻟﺘﻔﺮد ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌّﺪﻫﺎ اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﻤﺤﺎوﻻت اﻟﱵ ﺑﺪٔات ﺗﻌﻄﻲ ﲦﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺒلداﻧﻦ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات أﻻﺧﲑة.
ﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻘـﺪي ﻛﲈ ﻳﺸﲑ، ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ٕاﱃ ﻣﻌﺎناﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﻣﻦ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﳯﺞ واﳌﺼﻄﻠﺢ، ٕاذ ﻳﺜﲑ ﰲ ﳎ    
ﻣﻄﺐ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺎﱑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﴏة وﺗﻄﻮرﻫﺎ اﳌﺴـﳣﺮ واﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻻٓﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﻨﺢ ٕاﻟﳱـﺎ اﻟﻨﻘـﺪ الاﺟـﺮاﰄ، ٕاﺿـﺎﻓﺔ ٕاﱃ وﺟـﻮد 
ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ)الاﺧﺘﻼف اﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ، واﻟﱰﺟﲈت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﱂ ﻳﺴــﺘﻘﺮ ﻋﻠﳱـﺎ ﺻـﺎﻧﻌﻮﻫﺎ ﺑﻌـﺪ 
ﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم...(، وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻔﺴﻪ ٕازاء رﰷم اﺻـﻄﻼحي وﻣﻔﻬـﻮﱊ ﻛﺜـﲑا ﻣـﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻘﻌ 
  4ﻳﻘﻠﻞ درﺟﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ.
  
                                           
  .8ص ،0002ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ: الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ؛ دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮواﻳﺔ ﻏﺪا ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ،   -1
  .8ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
  .7ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -3
  .9ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -4
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  ﲤﻬﻴﺪ اﳌﺆﻟﻒ: 
ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺆري ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﳝﺎس اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ الذي ، ﻣﻦ وجهﺔ ﻧﻈـﺮﻩ،  ﻳﺘﺸـﺎﺑﻚ        
ﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ٔاﺧﺮى ﰷﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﳌﻤﺜﻞ،واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. ﻣﺴـﺘﻌﺮﺿﺎ ﰲ ﲺﺎلة ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸكلاﻧﻴﲔ اﻟـﺮوس ٕاﱃ وﻳﺘﻘ
 -ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﳊﲀﻳـﺔ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ –)ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ(  ﻓﻼدﳝـﲑ ﺑـﺮوبالذي اﺳﺘﳥﺮ جهﻮد  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس
اﻟـﱵ ٔاﻋـﺎدت  ٓ ٔٓ ٔٓ ٔآن ٔاوﺑﺮﺳﻔﻮلدوﺻﻮﻻ ٕاﱃ  ﺳﻮرﻳﻮ.ٕٕٕا ٕو ﺗﻨﻴﲑﻣﻦ وﻃّﻮرﻫﺎ واﺳـﺘﺨﻠﺺ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ، واﺳـﺘﻌﺎر ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
واﻟﻌﺎﻣـﻞ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊـﺎلة ﻫﻮ"اﻟﻘـﺎﰂ باﻟﻔﻌـﻞ ٔاو 1اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻘﱰﺣﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻐﺎﻳﺮا ٔاﻛﱶ دﻗﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ. ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺮﺳـﳰﺔ 
ﻣﻌﺎ، ﺑﻐـّﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﻣﺘﻠﻘّﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ٔاي ﲢﺪﻳﺪ آﺧﺮ، وﺳـﻴﻀﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻻﺷـﻴﺎء والمجﺮدات واﻟﲀﺋﻨﺎت اﳌﺆﻧﺴـﻨﺔ واﳌﺸﻴّﺌﺔ 
ﺛﻼث ﺛﻨﺎﺋﻴـﺎت ﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﴪـد: الذات/اﳌﻮﺿـﻮع،  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس.  وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر وﺿﻊ 2ٔاي اﺳﺘثمار دﻻﱄ ٔاو ٕاﻳﺪﻳﻮﻟﻮجي"
اﳌﺮﺳﻞ/اﳌﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ، اﳌﺴﺎﻧﺪ /اﳌﻌﺎرض، وﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﳰﳤﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻤﲒة  اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲷﻦ ﳏـﻮر ﺗـﻮزﻳﻌﻲ 
  3ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﳮﻮذج اﻟﻌﺎﻣﲇ. ﻣﻌﲔ، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﺷـﺒﻜﺔ
ﻟــﺎﺑﻦ ٕاﱃ اﻧﺘﻘﺎء ﲬﺲ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﻳﳣﺤﻮر ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﴪـدي ﻟﺮواﻳـﺔ ﻏـﺪا ﻳـﻮم ﺟﺪﻳـﺪ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔﲻﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ      
  ﻣﺪوﻧﺔ الدراﺳﺔ، وﱔ: ﻫﺪوﻗﺔ
  ﻣﺴﻌﻮدة ﺗﺮﻳﺪ الذﻫﺎب ٕاﱃ اﻟﻌﺎﲳﺔ.-
  ﻣﺴﻌﻮدة ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺣﻴﺎﲥﺎ.-
  ﺰاوﻳﺔ.اﳊﺒﻴﺐ ﻳﺮﻳﺪ الذﻫﺎب ٕاﱃ اﻟ -
  ﻋﺰوز ﻳﺮﻳﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﲆ أﻻراﴈ.-
  اﻟﻌﻤﺔ ﺣﻠﳰﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺰوﱕ ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻘﺪور.-
  
  
                                           
  .41-31ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   -1
  .41الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ، ص  -2
  .91-71ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -3
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  ٔٔ ٔاﻟﻔﺼﻞ أﻻول: اﻟﱰﺳـيمات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ:
ﳏﺪدا ٕاياﻫﺎ ﰲ ﲬﺲ ﺗﺮﺳـيمات ﺗﺘﺤـﺪد ﲟﻮﺟـﺐ ﻋﻼﻗـﺔ الذات  -ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻨﻮان-اﺷـﺘﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﲆ اﻟﱰﺳـيمات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ     
  باﳌﻮﺿﻮع )اﻟﺮﻏﺒﺔ(، وﰷﻧﺖ ﰷﻻٓﰐ:
  اﳌﻮﺿﻮع.-ﺔ: اﳌﺪﻳﻨﺔﺗﺮﺳـﳰ-1
  اﳌﻮﺿﻮع. -ﺗﺮﺳـﳰﺔ: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ-2
  اﳌﻮﺿﻮع. -ﺗﺮﺳـﳰﺔ: اﻟﺰاوﻳﺔ-3
  اﳌﻮﺿﻮع. -ﺗﺮﺳـﳰﺔ: أﻻرض-4
  اﳌﻮﺿﻮع. -ﺗﺮﺳـﳰﺔ: اﳌﺪﻳﻨﺔ-5
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: اﳌﺜﻠﺜﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ:
  1ﺧﺼﺼﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ٕﻻدراج ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﻐﻔلة ٔاﺛﻨﺎء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﲎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻌّﺪة ٔاﺳـﺒﺎب.   
  اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ الدراﺳﺔ: اﳌﳯﺠﻴﺔ
  ﺧﺼﺺ اﻟﻨﺎﻗﺪ الدراﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ.-
  اﻋﳣﺪ ﻋﲆ اﻟﺒﲎ اﻟﺸﺎﻣلة دون اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﺮى اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.-
ت ﲻﻞ ﻋﲆ اﻧﺘﻘﺎء الذوات اﻟﻜﱪى اﳌﻬﳰﻨﺔ ﻧﺼﻴﺎ ورﺑﻄﻬﺎ باﻟـﱪاﻣﺞ اﻟﴪـدﻳﺔ ﻟﺘﺒﻴـﺎن ٔاﱒ اﻻﺗﺼـﺎﻻت والاﻧﻔﺼـﺎﻻت ﺑـﲔ الذوا-
  واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﱴ ﻳﺘﺴـﲎ له ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﲓ وﻓﻖ ﺑﲎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﳣﲒة.
  اﻋﳣﺪ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ وﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﳋﻄﺎب ﻻﺳـﺘﺨﺮاج ﳐﺘﻠﻒ الذوات اﳌﻬﳰﻨﺔ وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ الذات ﻧﺼﻴﺎ وﻣﻔﻬﻤﳤﺎ.-
  ﳉﺎ ٕٔاﱃ اﻟﴩح ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳـﺘﻌﲈل ﲨﻞ ﰷﻣلة ﲥﺪف ٕاﱃ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ.-
  
  
                                           
  .141-701ﻳﻨﻈﺮ: الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ، ص  -1
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  (:دراﺳﺔ ﰲ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪاﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ)-2
ﻋﺎﰿ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﻟﻒ ﻫﺎﺟﺲ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ وﻧﻘله ٕاﱃ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، الذي ٔاﻓﺮزﺗـﻪ          
ﺢ اﻟﻨﻘـﺪي ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، وﻗـﺪ ٔادرﻛـﻪ ﲥﺎﻓﺖ اﳌﻨﺎﱑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﰲ اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﳌﺼـﻄﻠ
اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌـﺎﻣﲇ، ٕاذ ﺣـﺎول ٕاﻣﺎﻃـﺔ اﻟﻠﺜـﺎم ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿﻮع"ﻟﻠﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﳋﻠـﻞ اﳊﺎﺻـﻞ ﰲ 
  .1ﺗﻔﺎوت اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﻨﻘﻞ، ﰲ الادراك وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ، ٔﻻن ﻫﻨﺎ ﻣﺪارك ﻋّﺪة ﺗﺘﺠﲆ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ ﻗﺮاءة اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻐﲑي"
ﺔ اﳌﺆﻟـﻒ ﻋـﻦ ﺳــﻴﻄﺮة ﻫـﺬا اﻟﻬﻠﺠـﺲ ﻋـﲆ ﻣﻴـﻮله ﻣﻨـﺬ اﻟﺒـﺪء، وﻃـﺮح ﻣﻌﺎناﺗـﻪ ﻣـﻦ ٔازﻣـﺔ اﺧﺘﻴـﺎر ﻋّﱪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣـ     
اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﱰﲨﺔ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻨﻮوي؛ ٕاذ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﲆ ﺧﻴـﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﺗـﺰول وﺗﺘﺸـﺎﺑﻚ ﰲ اﻟﻠﺤﻈـﺎت اﻟﻠﺘﺤﻴﻴﻨﻴـﺔ 
ﺾ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﺠـّﺬرة ﰲ الارث ﻋﻨﺪ الاﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈـﲑي ٕاﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﻲ. ٕاﺿـﺎﻓﺔ ٕاﱃ اﳋﻄـﺎ ٔﰲ ﻧﻘـﻞ ﺑﻌـ
  2اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﻔﴤ اﻟﻌﺒﺚ واﻟﻴﺎٔس.
  ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﺆﻟﻒ ٕاﱃ ﻗﺴﻤﲔ:     
  ٔٔ ٔاﻟﻘﺴﻢ أﻻول: المجﺎﻣﻊ واﻟﻬﻴﺌ ٔٔٔﺎت وﻣﺴﺎٔلة اﳌﺼﻄﻠﺢ: 
 ﻳﻌﺰو اﻟﻨﺎﻗﺪ ٕاﺷـﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨـﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ٕاﻟﳱـﺎ، ٕاذ ﺗﻨـﺎول دور المجـﺎﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈـﲑ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ ) ﶍـﻊ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ    
باﻟﻘ ــﺎﻫﺮة، المجﻤ ــﻊ اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ اﻟﻌ ــﺮاﰶ، المجﻤ ــﻊ اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ ﺑﺪﻣﺸــﻖ، المجﻤ ــﻊ أﻻردﱐ، والمجﻤ ــﻊ اﳉﺰاﺋ ــﺮي ﻟﻠﻐ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ(، واﻟﻬﻴﺌ ــﺎت 
  واﳌﺆﺳﺴﺎت وإﻻﺳﻬﺎﻣﺎت اﳌﺴـﺘﻘلة ﻟلدارﺳﲔ واﻟﻌﻠﲈء. وﺧﱲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﲝﻮﺻلة ﺣﻮل ﻃﺮاﺋﻖ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ.
  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ: اﳌﻔﺎﻫﲓ، اﳌﳯﺞ ٔٔٔ وﻣﺴﺎٔلة اﳌﺼﻄﻠﺢ: 
ﺑﺪٔا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻤـﺔ ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﳊﺪاﺛـﺔ؛ ﻓﺎﺧﺘﻴـﺎرﻩ ﳌﺼـﻄﻠﺢ اﳉﺪﻳـﺪ ﺟـﻮازا ﻟﻌـﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋـﻪ         
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ، ٔﻻن اﻟﺘﻌﺎرض اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﳛﻴﻞ ٕاﱃ ﻓﻮﴇ وﺧﻠﻂ ﻣﳯﺠﻲ وﻣﻌﺮﰲ ﺑـّﲔ ﰲ اﳌﻨـﺎﱑ 
اﳌﳯﺠـﲔ أﻻﺳـﻠﻮﰊ واﻟﺘـﺪاوﱄ "ﻣـﻦ ٔاﺟـﻞ اﻟﺘـﺪﻟﻴﻞ ﻋـﲆ المجـﺎورات  وﻣﺴـﺘﻮيات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وٕادراﻛﻬﺎ. ووﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋـﲆ
واﳌﲈّﺳﺎت اﳊﺎﺻلة ﺑﲔ اﳌﻨﺎﱑ واﳌﻔﺎﻫﲓ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﳮﻮ اﳊﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﺘـﺎٔﺛﺮ ﺑﺒﻌﻀـﻬﺎ، ٔاو ﺗـﺆﺛّﺮ ﰲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ ﺑﺎٔﺷـﲀل 
                                           
اﺳــﺔ ﰲ ٕاﺷــﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨــﺔ اﳌﺼــﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘــﺪي اﳉﺪﻳ ــﺪ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﻟﻠﻌﻠ ــﻮم ناﴍون ،ﺑ ــﲑوت، ﻣﻨﺸــﻮرات اﻟﺴــﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃــﺎﺟﲔ: اﻟﱰﲨــﺔ واﳌﺼــﻄﻠﺢ؛ در   -1
  .9، ص9002، 1الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، ط
  .9، صﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر   -2
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ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘـﻮاﺗﺮة ﰲ ﻫـﺬﻩ  . وﺧـﱲ ﻫـﺬا اﻟﻘﺴـﻢ ﺑﻌّﻴﻨـﺎت1ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﳯﺎ ﻗﺎﲚﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ ٔاﺑﺪا ٕاﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎٔﺻـﻴﻞ"
اﳌﻨﺎﱑ واﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻪ ﺑﻌﲅ الدﻻلة واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﳌﻨﻄﻖ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﴫف واﻟﺮياﺿﻴﺎت وﻋﻠﻮم 
ﲠﺪف ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣﺴــﺘﻮيات  2أﻻرض واﻟﻔﲒياء...ٕاﱁ ٔاﺳﻬﻤﺖ ﳇﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﲁ ٔاو آﺧﺮ.
  ﺎل اﳌﺼﻄﻠﺢ وﺗﺮﲨﳤﺎ وﺗﻌﺮﻳﳢﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻠﺒﺲ واﳋﻠﻂ.اﺳـﺘﻘﺒ
ﺗّﻮج اﻟﺒﺤﺚ ﲞﺎﲤﺔ ﻋﺮﺿـﺖ ﲨـلة اﳌﺘﺎﻋـﺐ اﻟـﱵ ﺻـﺎﺣﺒﺖ ٕاﻋـﺪاد اﻟﺒﺤـﺚ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ باﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﳌﺼـﻄﻠﺢ       
  وﺗﺮﲨﺘﻪ، ؤاوﻋﺰ اﳋﻠﻂ اﳊﺎﺻﻞ ٕاﱃ ﻗلة اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون.
 اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ:: اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ ﺳﺎدﺳﺎ
ﺳﻌﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋـﱪ ﻣﺆﻟﻔﻴـﻪ ٕاﱃ ﻣﺴـﺎءلة اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﻋـﻦ ﻗـﺮب، وﺣـﺎول اﻧﺘﻘـﺎء اﻟـﱰﺟﲈت أﻻﻗـﺮب ٕاﱃ      
اﻟﺼﻮاب والدﻗﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﱰﲨـﺔ واﳌﺼـﻄﻠﺢ؛ ٕاذ ﺣـﺎول اﻟﺘﺎٔﺻـﻴﻞ ﶺـلة ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ باﻟﺮﺟـﻮع ٕاﱃ 
  باﳌﺼﻄﻠﺢ، ووردت ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮّﰣ ﰲ اﳉﺪول اﻻٓﰐ: اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ واﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟﻒ  ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻪ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ
  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ-1  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﺎﻣﻞ tnatcA
  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ-2
  ﻋﱪ ﺛﻨﺎيا اﳌﺆﻟﻒ.-1
  161ص-2
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﺎﻣﲇ  leitnatcA
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﳑﺜﻞ ruetcA
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲢﻴﲔ  noitasilautcA
ﺗﺮﲨــــﺔ ﺳـــــﻴﺎﻗﻴﺔ،   ﻣﺴﺎﻧﺪ، ﻇﻬﲑ  tnavujdA
  الاﺷـﺘﻘﺎق
  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ.-1
  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ-2
  .71_61ص-1
  .861-761ص-2
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﻌﺎﻣﲇالاﺷـﺘﻐﺎل   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺸﺎﺑﻪ  eigolanA
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.-1  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ.-1  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲤﻔﺼﻞ  noitalucitrA
                                           
  .11اﳌﺼﺪرﻧﻔﺴﻪ، ص  -1
  .11ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -2
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  .571-371ص-2  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ-2
  وﺳﺎﻃﺔ-1  esylataC
  ٕاﺷـﺒﺎع-2
  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ-1  الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ-2
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت-1
  771-671ص-2
ﺣﺮﻓﻴـــــﺔ،  ﺗﺮﲨـــــﺔ  اﺗﺼﺎل، وﺻلة  noitcnojnoC
  الاﺷـﺘﻘﺎق
الاﺷــــــﺘﻐﺎل اﻟﻌـــــﺎﻣﲇ، 
  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ.
ﻣﴪـ ـــــد اﳌﺼ ــــــﻄﻠﺤﺎت، 
  .341ص
  ﺑﻼغ-1  noitacinummoC
  ﺗﻮاﺻﻞ-2
  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ.-1  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ-2
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.-1
  991-791ص-2
  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ.-1  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻛﻔﺎءة  ecnetépmoC
  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ.-2
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.-1
  .481-181ص-2
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻔﻬﻮم  tpecnoC
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺳـﻴﺎق  etxetnoC
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺻﻒ  noitpircseD
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتاﳌﱳ، ﻣﴪد   اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  رﻏﺒﺔ  riséD
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ  eriatanitseD
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺮﺳﻞ  ruetanitseD
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺟﻮب اﻟﻔﻌﻞ  eriaf rioveD
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتاﳌﱳ، ﻣﴪد   اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺣﻮار  eugolaiD
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺧﻄﺎب  sruocsiD
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲣﻄﻴﺐ  noitasivisrucsiD
ﺘﻐﺎل اﻟﻌـــــﺎﻣﲇ، الاﺷــــ ــ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﻧﻔﺼﺎل، ﻓﺼلة  noitcnojsiD
  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ.
ﻣﴪـ ــــد اﳌﺼـــــﻄﻠﺤﺎت،  
  341ص
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻫﳰﻨﺔ  ecnanimoD
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  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﺪول، اﻧﺰياح  tracE
اﺷــــﺘﻘﺎق+ ﺗﺮﲨـــﺔ   ﻣﻠﻔﻮظ ﺣﺎلة  taté’d ecnonÉ
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ
الاﺷــﺘﻘﺎق+ ﺗﺮﲨـﺔ   ﻣﻠﻔﻮظ ﻓﻌﻞ eriaf ud ecnonÉ 
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺗﻠﻔﻆ noitaicnonÉ
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺣﺪث  tnemenévE
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﴏﱖ  eticilpxE
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻓﻌﻞ ٕاﻗﻨﺎﻋﻲ  fisausrep eriaF
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺒﺌﲑ  noitasilacoF
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﻇﻴﻔﺔ  noitcnoF
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲷﲏ  eticilpmI
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺆﴍ  ecidnI
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺣﺮﻓﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   كلام  egagnaL
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺸﺎﰻ  emsihpromosI
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲡﲇ  noitatsefinaM
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺻﻴﻐﻲ  elèdoM
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﱳ،  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺣﺎﻓﺰ  fitoM
ﻣــــــــــﺮوي له،   eriatarraN
  ﻣﴪود له
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  اﺷـﺘﻘﺎق
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺳﺎرد، راوي  ruetarraN
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  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺳﻌﻲ  etêuQ
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتاﳌﱳ،   اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻗﺼﺔ، ﴎد  ticéR
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺗﺮﺟﻊ  noitaicnoneR
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  دور  elôR
ﺗﺮﲨـــــﺔ ﺣﺮﻓﻴ ـــــﺔ+   دور ﻋﺎﻣﲇ  leitnatca elôR
  الاﺷـﺘﻘﺎق
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ
ﺗﺮﲨ ــــﺔ ﺣﺮﻓﻴ ــــﺔ +   دور ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﰐ  euqitaméht elôR
  ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔﺗﺮﲨﺔ 
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﳐﻄﻂ ﴎدي  fitarran améhcS
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﻞ  eriaf riovaS
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  اﻟﱰﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﺸﻬﺪ  enècS
الاﺷـــــﺘﻘﺎق:ﴏﰲ   ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ  ecneuqéS
  )اﰟ ﻣﻔﻌﻮل(
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺿﻊ  noitautiS
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺑﻨﻴﺔ  erutcurtS
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ذات  tejuS
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻧﺺ  etxeT
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺣﺪة  étinU
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻗﳰﺔ  ruelaV
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  رﻏﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ  eriaf rioluoV
ﺗﺮﲨـــــﺔ ﺣﺮﻓﻴ ـــــﺔ+   ﺑﺮناﻣﺞ ﴎدي  fitarran emmargorP
  اﺷـﺘﻘﺎق
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ
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  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻮﺿﻮع  tejbO
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻌﺎرض  tnasoppO
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﳌﺆﻟﻔﲔ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﺗﺸﺎﰻ  eipotosI
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتاﳌﱳ، ﻣﴪد   الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ  اﺷـﺘﻘﺎق  ٕاﻳﻌﺎز  noitalupinaM
  اﳌﱳ، ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ  اﺷـﺘﻘﺎق  ٔاداء  ecnamrofreP
  ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺆﻟﻒ  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ٔاﻓﻘﻲ  euqitamgatnyS
  ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺆﻟﻒ  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﴯﺼﻴﺔ egannosreP
ﺳـــــــــــــــﳰﻴﺎء،  euqitoiméS
ﺳــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻋ ـــﲅ 
  اﻟﺴـﳰﻴﺎء.
الاﺷ ــــﺘﻘﺎق:ﴏﰲ: 
  ﻣﺼﺪر ﺻﻨﺎﻋﻲ.
  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ-1
  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ-2
  اﻟﻌﻨﻮان.-1








  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ.-1  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ-2
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت-1
  .702-602ص-2
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﻣﴪد   الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﳏﺎﻳﺜﺔ ecnenammI
  ..102-991ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ   ٕاﻓﻬﺎﻣﻴﺔ fitanoC
  602-302ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﻔﻜﻴﻚ egadocéD
  461-361ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻓَﻌﻞ etcA
  661-561ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺣﺮﻛﺔ noitcA
  371-171ص  واﳌﺼﻄﻠﺢاﻟﱰﲨﺔ   الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻌﺎودة erohpanA
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  .081-771ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻌﺮﰲ fitingoC
الاﺷـــﺘﻘﺎق: ﻣﺮﻛ ــﺐ   دﻻلة ﺣﺎﻓّﺔ noitatonnoC
  وﺻﻔﻲ
  .781-481ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ
  .091-781ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻗﻴﺪ، ﺿﻐﻂ etniartnoC
  .391-091ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﻀﺎد etsartnoC
الاﺷ ــــــﺘﻘﺎق:ﻣﺮﻛﺐ   ﻣﻌﲎ ﺳـﻴﺎﰶ noitatonéD
  وﺻﻔﻲ






، ﻣﴪـ ـــــــــــــــــد 541ص  اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ 40ﺟﺪول رﰴ
  :40ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ
  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻼٓﰐ:ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﳉﺪول 
وﲻله الدؤوب ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻃﺮح ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ وﻛﺸـﻒ ٔاﺳــﺒﺎﲠﺎ وﳏـﺎولة  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔﺟﺪﻳﺔ ؤاﺻﺎلة اﻟﻨﺎﻗﺪ -
ٕاﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ؛ ٕاذ ﲻـﻞ ﰲ ﻣﺆﻟـﻒ الاﺷــﺘﻐﺎل اﻟﻌـﺎﻣﲇ ﻋـﲆ ٕاﻣﺎﻃـﺔ اﻟﻠﺜـﺎم ﻋـﻦ ٕاﺷـﲀﻟﻴﺔ اﳋﻠـﻂ ﺑـﲔ اﻟﻌﺎﻣـﻞ واﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ 
  وٕاﺟﺮاﺋﻴﺎ.ﻧﻈﺮيا  tnavujdAواﻟﻔﺎﻋﻞ،وﺗﺮﲨﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﳌﺴـﺘﻮيات اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ٔاﺳـﻬﻢ ﺑﺸـﲁ ﻏـﲑ ﻣﺒـﺎﴍ ﰲ ﺗﻮﺣﻴـﺪ اﳉﻬـﻮد وٕاﳚـﺎد اﻟﺒـﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳـﺐ -
  واﳌﻮّﺣﺪ.
  ﻋﺮض اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟٕﻼﺷﲀﻟﻴﺔ ﺑﺎٔﺳﻠﻮب ﺑﺴـﻴﻂ وواﰣ ودﻗﺔ ٔاﺳﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﻮرة رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻔﺮدة وريادﻳﺔ.-
 ذلك ﳉــﻮءﻩ ٕاﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳ ــﺐ ﰲ ﺣ ــﺎلة واﺣ ــﺪة ﻟﻮﺿــﻊ ﻣﺼــﻄﻠﺢاﺗﻀــﺎح ٔاﺻــﺎلة اﻟﻨﺎﻗ ــﺪ وﻏﲑﺗ ــﻪ ﻋ ــﲆ ﻟﻐﺘ ــﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ دﻟﻴ ــﻞ -
  الذي ﻗﺎﺑله ﺑـﺮاﻏﲈﺗﻴﺔ ﰒ ﻋﺪل ﻋﻨﻪ وﺗﺮﲨﻪ ٕاﱃ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ وذراﺋﻌﻴﺔ.euqitamgarP
  ٕاﱃ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻌّﺬر ﺗﺎٔﺻﻴله. اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔﳉﻮء اﻟﻨﺎﻗﺪ -
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  ثاﻧﻴﺎ: اﳌﺪوﻧﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ:
ﳌﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، ﻋﲆ ﻏﺮار اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ، ﻟﻔﻌﺎﻟّﻴﺔ ٔادواﺗﻪ إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ، وﲝﺜﺎ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﻨﺎء اﳋﻄﺎب ﺗﺒﲎ ﻧﻘﺎد اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ا   
ﻟﺘﺸـﲁ ﻫـﻴكلا ﻫﻨﺪﺳــﻴﺎ ﻓﺮﻳـﺪا، وﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ  -ٔاي اﳋﻄـﺎب-اﻟﺮواﰄ وّﴎ اﺷـﺘﻐﺎل ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﲁ ﺗﻨﺼـﻬﺮ ﻓﻴـﻪ ٔاﺟـﺰاؤﻩ
ﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺪ آﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎءلة ﺑﻌﺾ ﳕﺎذجهﺎ، اﳊﺎل ﺻﺎﺣﺒﺖ ﲻﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ وﻧﻘله ا ٕ
  .ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي، واﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد، ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼﻣﻦ ٔاﻣﺜﺎل: 
  :ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ-1
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﻋـﺪاد دراﺳـﺔ ﻋـﲆ ﻗـﺪر ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ الاﳘﻴـﺔ،  ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼاﺧﺘﺎر اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﻐﺮﰊ       
الدﻻلة(؛ ﻣﻘـﺎربا رواﻳـﺔ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻟﻠـﺮواﰄ -اﻟﱰﻛﻴـﺐ -ﺗﺘﺠﲆ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ:اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟـﺮواﰄ ) اﻟﺒﻨﻴـﺎت اﳋﻄـﺎﰊ
ٕاﻟﳱـﺎ ﰲ ﲢﻠﻴــﻞ رواﻳـﺔ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻓﻬ ـــﻲ ﺳـــﳰﻴﺎﺋﻴﺎ ﻣّﴫــﺣﺎ ﺑــﺬلك ﻣﻨــﺬ اﻟﺒـﺪء"ٔاﻣﺎ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟـﱵ ﺳﻨﺴــﺘﻨﺪ  ﺻـﻨﻊ ﷲ اﺑ ــﺮاﻫﲓ
، وﳖـﺪف، ﻋـﲆ ﻫـﺬا اﳌﺴــﺘﻮى، ٕاﱃ ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎساﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﴪدﻳﺔ ﳑﺜلة ﰲ ٔاﻋﲈل اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ٔاﻋﲈل 
، واﺳﺘﳥﺮ ﻣﻔﺎﻫﲓ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻐﺮﳝﺎﺳـﻴﺔ ﻛﲁ دون ٔاي اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ ٕاﱃ  1ﺗﺒﲏ اﳌﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻲ ﺑﺮّﻣﺘﻪ "
ﺜﻴﻞ اﳋﻄﺎﰊ، ﻣﺒﻠﻮرا ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﱵ ﺷـّﻴﺪت ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﺑﺴـﳣﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وٕاﺟﺮاﺋﻴﺎ، وﺣّﱴ الدراﺳﺎت اﻟﺸـﺎرﺣﺔ واﳌـﺆّﻃﺮة اﻟﳣ 
ﻟﻬﺎ، ﳏﺎوﻻ الاﳌﺎم ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ وٕادراك ﻣﻔﺎﻫﳰﻬـﺎ. اﺳـﺘﻨﺎدا ٕاﱃ ﺗـلك اﳉﻬـﻮد ﲻـﻞ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ٕاﱃ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ 
( وﲻﻠﻴﺔ اﻟﻘـﻮل écnoné écnoné’Lﻀﺢ ذلك ﻣﻦ ﺧﻼل"اﺳﺘثمار ﻣﻔﻬﻮﱊ ﻣﻘﻮل اﻟﻘﻮل)ﺷﺎﻣلة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﳯﺠﻴﺔ وﻗﺪ اﺗ ّ 
  .2( اﻟﱵ ﲤﺜّﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻘﻞ اﳊﲀﻳﺔ"eécnoné noitaicnoné’Lاﳌﻘﻮلة )
ﺗﳬﻦ ٔاﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳏﺎولة اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳉﺎدة ﻻﻧﺘﻘﺎء ﲨﻴﻊ اﻟﴩوط اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﺮﳝﺎﺳـﻴﺔ ﻧﻈﺮيا)      
أﻻﺻﻮل واﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ(، وٕاﺟﺮاﺋﻴﺎ) اﺳﺘثمار اﳌﻌﻄﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ(، ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﰲ ﲻله اﻧﺴﺠﺎم زﲤﺎﺳﻚ ﻣﺴـﺘﻮيات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﲟﻜﻮﻧﳱﺎ اﻟﴪدي واﳋﻄﺎﰊ( . وﻳﺆﺧﺬ ﻋﲆ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﺧﻠـﻮ ﲻـله ﻣـﻦ ﺛﺒـﺖ ٔاو ﻣﴪـد  واﳌﻘﺎرﺑﺔ) اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ،
  ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﳯﺞ اﳌﺘﺒﻊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ.
  وﻗﺪ ﻗّﺴﻢ ﲻله ٕاﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ وباﺑﲔ وﺧﺎﲤﺔ.
                                           
، 1الدﻻلة، ﴍﻛـﺔ اﻟﻨﴩـ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﳌـﺪارس، الدار اﻟﺒﻴﻀـﺎء، ط -اﻟﱰﻛﻴـﺐ -ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄـﺎب اﻟـﺮواﰄ؛ اﻟﺒﻨﻴـﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴـﺔ  -1
  .5، ص2002
  .8اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
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ي ﻳﻔﺮﺿـﻪ ﴰﻠﺖ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮيا ﻟﻠﻌﻨﺎﴏ اﳌﺆﻃﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ:الاﺷـﲀﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، اﻟﺒﻌـﺪ اﻟﻨﻈـﺮي والاﺑﺴــﳣﻮﻟﻮجي الذ     
اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻋـﲆ اﻟﺮواﻳـﺔ، اﳌـﱳ اﳌﻮﺣـﺪ، الاﻃـﺎر اﻟﻨﻈـﺮي ﻟﻠﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، الاﺷـﺎرة ٕاﱃ ﺑﻌـﺾ ﻣﻔـﺎﻫﲓ 
  ؤاﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. 
وﺧﺼـﺺ اﻟﺒـﺎب أﻻول ﻟﻮﺻـﻒ اﻟﺘﻨﻈـﲓ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺨﻄـﺎب: اﻟﺘﻘﻄﻴـﻊ، وﺻـﻒ اﳋﻄـﺎب اﻟﴪــدي، ﺗﺸـﺎكلات اﳋﻄـﺎب     
 ﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﳌﻜـﻮن اﻟﴪـدي ﻟﻠﺮواﻳـﺔ: اﻟﺘﻌـﺎﻟﻖ اﻟﻨﻈـﺮي ﺑـﲔ اﻟﱰﻛﻴـﺐ اﻟﻌﻤﻴـﻖ واﻟﱰﻛﻴـﺐ اﻟﺮواﰄ.ٔاّﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜـﺎﱐ: اﻧﺼـﺐ ﻋـﲆ
اﻟﴪدي، ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﳋﻄﺎب، اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي ﰲ رواﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ. وﲭﻠﺖ اﳋﺎﲤﺔ ﺟﻞ اﻟﻨﺘﺎﰀ اﻟـﱵ ٔاﻓﴣـ 
  ٕاﻟﳱﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ: -ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ، واﳌﻮّﲵﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻻٓﰐ:ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼاﳌﺆﻟﻒ ٕاﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳉﻬﺎز إﻻﺻﻄﻼحي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  ﻣﻌﺎﳉﺔ ٔاﻓﻀﺖ    
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟﻒ   ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ
  ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ-1 euqitoiméS
  ﺳـﳰﻴﺎﰄ-2
  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ)ٕاﺳـﺘﻌﺎرة(-1
  الاﺷـﺘﻘﺎق-2
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ 
  اﻟﺮواﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب
  ﻣﱳ اﳌﺆﻟﻒ.-1
  اﻟﻌﻨﻮان-2
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ egapuocéD
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  31ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻨﺺ etxeT
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  31ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳋﻄﺎب  sruocsiD
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  42، ص31ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻘﻄﻊ ecneuqéS
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  31ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻋﻘﺪة duœN
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  41ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﺗﺼﺎل noitcnojnoC
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  22، ص51ص
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اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻧﻔﺼﺎل  noitcnojsiD
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  61ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﳑﺜﻞ ruetcA
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  81ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﺎﻣﻞ tnatcA
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  91ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   الاﺷـﺘﻘﺎق  الذات tejuS
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  02ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   الاﺷـﺘﻘﺎق  دﻻلة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ noisrevnoC
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  52ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺮﺑﻊ ﺳـﳰﻴﺎﰄ euqitoimés érraC
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  52ص
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺴـﺘﻮى ﺳﻄﺤﻲ ecafrus ed uaeviN
  ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ
  
  932، ص 62ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻘﺪرة، اﻟﺘﺎٔﻫﻴﻞ ecnetépmoC
  72ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﻘﻮل noitaicnonE
  82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ)ٕاﺳـﺘﻌﺎرة(  ﺳـﳰﻴﻮزﻳﺲ sisoiméS
  82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻮﺿﻮع tejbO
  82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
  82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﻌﺎﻛﺲ  tnasoppO
  82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ،ﺗﺮﲨﺔ)ٕاﺳـﺘﻌﺎرة(  اﻟﳫﻮﺳـيماﺗﻴﻜﻴﺔ euqitaméssolG
  92، ص82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﻌﺒﺎرة emroF
  92، ص82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﶈﺘﻮى  unetnoC
  .13، ص03ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻗﻮل écnonE
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  03ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ:ٕاﺳـﺘﻌﺎرة  اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ eigolohproM
  23ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺣﲀﻳﺔ eriotsiH
  63ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺴﺎر sruocraP
  63ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺼﻮﻳﺮي  fitarugiF
  73ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﲡﺬﻳﺮ egarcnA
  05ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﻇﻴﻔﺔ noitcnoF
  25ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳌﻌﻴﻨﺎت srueyarbmE
  56ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﻮاﺻﻞ noitacinummoC
  66ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  راﺑﻂ ruetcennoC
  29، ص66ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺸﺎﰻ  eipotosI
  86ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﺑﻨﻴﺔ erutcurtS561561
  86ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺮﻛﻴﺐ exatnyS
  86ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﺎﻣﲇ leitnatcA
  86ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻋﻘﺪ tartnoC
  96ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ٕادراﰾ  fitingoC
  96ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﺗﻔﺎق noitnevnoC
  96ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﺋتمان  eriaicudiF
  07ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﳏﺎﻳﺜﺔ ecnenammI
  17ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺗﺴﺨﲑ  noitalupinaM
  17ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ٔاﺛﺮ اﳌﻌﲎ snes ed teffE
  67ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺘﺤﺪث ruetucolretnI
  67ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺘﺤﺪث ٕاﻟﻴﻪ  eriatucolretnI
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  08ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻧﻈﲑ ercalumiS661661
  932، ص 88ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻓﻌﻞ etcA
  88ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﻌﺮﰲ  euqimétsipE
  98ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻋﱰاف ecnassiannoceR
اﻟﻮﺣﺪات الدﻧﻴـﺎ )ﻣﻘﻮﻣﺎت semèS661661
  ﻟلدﻻلة(
  411، ص001ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق
  101ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ٔاﻓﻘﻲ  euqitamgatnyS
  411ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق:ﻣﺮﻛﺐ وﺻﻔﻲ  ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ semèssalC
  811ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺘﻔﺮﻳﺪ noitaudividnI
  541ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ + اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﱪناﻣﺞ اﻟﴪدي fitarran emmargorP
  941ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت snoitarépO
  151ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   اﻟﻨﻘﺺ euqnaM
  151ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺣﺎلة  tatE
  251ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻗﻮل اﻟﻔﻌﻞ eriaf ed écnonE
  251ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲢﻮل noitamrofsnarT
  351ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻘﲓ اﳉﳱﻴﺔ seladom sruelaV
  351ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+ اﺷـﺘﻘﺎق  دور ﻋﺎﻣﲇ leitnatca elôR
  551ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺴـﺘﻮى اﳋﻄﺎﰊ fisrucsid uaeviN
  071، ص651ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺼﻮرة erugiF
  161ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ +اﺷـﺘﻘﺎق  دور ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﰐ euqitaméht elôR
  661ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   ﲤﻈﻬﺮ noitatsefinaM
  761ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﻮزﻳﻊ noitubirtsiD
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الاﺷـﺘﻘﺎق:ﴏﰲ)ﻣﺼـــــــﺪر   اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ noitarugifnoC
  ﺻﻨﺎﻋﻲ(
  271،071ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  071ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  الدﻻلة اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ  evisrucsid euqitnaméS
  271ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ noitasivitarugiF
  471ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺗﺮﲨﺔ)ٕاﺳـﺘﻌﺎرة(  اﻟﺘﳰﺔ  emèhT
  471ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  اﻟﺘيماﺗﻴﺔ  noitasitamèhT
  971ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻘﻮم emèméS
  891ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺷﲁ emroF
  991ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳊﻘﻴﻘﺔ noitcidiréV
  112ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﳕﻮذج ﻋﺎﻣﲇ leitnatca elèdoM
  312ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﶈﺎﻳﺪ  fitcejbo’L
  312ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻞ tnega’L
  932ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  الاﳒﺎز  ecnamrofreP
  242ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ noitanimonéD
  .752ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+ ﺗﻌﺮﻳﺐ  اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻲ euqitoimés ecnetsixE
  .862ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  المجﺎﲠﺔ noitatnorfnoC
  472ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳉﺰاء noitcnaS
  472ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻧﻔﻌﻲ euqitamgarP
  482ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ fitasuccA
  582ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳋﻄﺎﻃﺔ emèhcS
  292ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲤﺜﻴﻞ noitatnesérpeR
  103ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق  الاﻣﲀن باﻟﻘﻮة noitasilautcA
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  103ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﺘﺤﻘﻖ noitasilaéR
 ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼاﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ  50ﺟﺪول رﰴ 
   :50ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ
  ﻋﻦ ﺗﺎٔﺛﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ باﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻐﺮﳝﺎﺳـﻴﺔ، واﳌﻌﺎﰖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻏﱰاﻓﻪ ﻣﳯﺎ. ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼﻳﲌ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  -
، ﻗـﺎﺑله ﺑــ: egarcnAﻗـﺎﺑله ﺑــ: اﳌﻌﻴﻨـﺎت،   srueyarbmE الاﺳـﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺟﲈت ﳐﺘﺎرة ﺑﱰﺟﲈت ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ، ﳓﻮ:-
الذي ﻗــﺎﺑله ﺑـــ: اﳊﲀﻳــﺔ،  eriotsiHالذي ﻗــﺎﺑله ﺑـــ: ﳏﺘــﻮى،  unetnoCﻗــﺎ ﺑــله ﺑـــ: اﻟﻌﺒــﺎرة،  emroF ﲡــﺬﻳﺮ،
  الذي ﻗﺎﺑله ﺑـ: ﻣﻌﺎﻛﺲtnasoppO
اﻟـﱵ ﻗﺎﺑﻠﻬـﺎ ﺑــ: ﻋﺎﻣـﻞ، ﳑﺜـﻞ، ﻓﺎﻋـﻞ ﺗـﲌ ﻋـﻦ اﺳـﺘﻴﻌﺎﺑﻪ اﳉﻴـﺪ  tejuS، ruetcA،  tnatcAدﻗـﺔ ﺗﺮﲨﺘـﻪ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺤﺎت: -
  ﻟﻄﺮوﺣﺎت ٔا.ج. ﻏﺮﳝﺎس.
 الذي ﻗـﺎﺑله ﺑــ: ﺳــﳰﻴﻮزﻳﺲ، sisoiméSالذي ﻗﺎﺑله ﺑــ: اﻟﺘﳰـﺔ، و  emèhT اﻟﻮﻗﻮع ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰲ ﻣﺜﻞ:-
  الذي ﻗﺎﺑله ﺑـ: اﻟﳫﻮﻣﺎﺳﺘﻴﻜﻴﺔ. euqitaméssolG
الذي ﻗـﺎﺑله ﺑــ: ﻣﻘﻮﻣـﺎت semèssalCالذي ﻗـﺎﺑله ﺑــ: ﻣﻘـﻮم، emèméS ﺼـﻠﺢ ﰲ ﻣﺜـﻞ:اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺎٔﺻﻴﻼ ﻟﻠﻤ-
  ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ.
  :اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد-2
رﰟ ﻣﺸﻬﺪ باﻧﻮراﱊ ﻟﻠﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﺟّﺴﺪﺗﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻘﻔـﻲ  -ٔاﺑﺮز اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ– اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮادﺣﺎول اﻟﻨﺎﻗﺪ      
اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻨﻈﲑا، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ وﺗﺮﲨﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﲤـﲒت ٔاﻋـﲈله بالدﻗـﺔ واﻟﺘﻔـﺎﱐ ﰲ  ٔاﺛﺮﻫﺎ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﺗﻮﺳﻌﻬﺎ، وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ
ﺷـﺎرل ﺳـﺎﻧﺪرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺸﻮارﻩ )ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌـﺎﴈ(، وﻛـﺬا ﻃﺮوﺣـﺎت  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسﲤﺜّﻞ ٔاﻃﺮوﺣﺎت 
  ﻣﺆﺧﺮا، ذلك ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ: ﺑﻮرس
، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، 2. ط4991اﻟﻨﴩـ ﺗﳮـﺪ، ﻣـﺮاﻛﺶ،  ، ﻣﻨﺸـﻮرات دار1ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، ط -1
  .3002اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .5991ﴯﺼﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳇﻴﺔ اﻻٓداب، ﻣﻜﻨﺎس، -2
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  .6991، 1اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ ﳓﻮ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟﻼﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، دار أﻻﻣﺎن، اﻟﺮباط، ط-3
  .3002ﻦ، اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت: ﻣﻔﺎﻫﳰﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﲥﺎ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺰﻣ-4
ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ)ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ(؛ رواﻳـﺔ اﻟﴩـاع واﻟﻌﺎﺻـﻔﺔ، دار ﳎـﺪﻻوي، أﻻردن، -5
  .3002، 1ط
  .5002اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ش.س. ﺑﻮرس، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، -6
  .6002ﻣﺴﺎلك اﳌﻌﲎ، دار اﳊﻮار، -7
  .)ﻣﱰﰖ(6002ﱗ اﳉﻨﻮن ﰲ اﻟﻌﴫ اﻟكلاﺳـﻴﲄ ﻟـﻤﻴﺸـﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، تار-8
  .8002اﻟﺼﻮرة الاﺷﻬﺎرﻳﺔ؛ آﻟﻴﺎت الاﻗﻨﺎع والدﻻلة، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،  -9
  .8002اﻟﴪد اﻟﺮواﰄ وﲡﺮﺑﺔ اﳌﻌﲎ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، -01
  .)ﻣﱰﰖ( 9002ر اﳊﻮار،آﻟﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﻟـﺎﻣﱪﺗﻮ ٕاﻳﻜﻮ، دا-11
ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت أﻻﻫﻮاء؛ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟـﻨﻔﺲ ٕاﱃ ﺣـﺎﻻت أﻻﺷــﻴﺎء ﻟــﺎٔﳉﲑدا ﺟﻮﻟﻴـﺎن ﻏﺮﳝـﺎس وﺟـﺎك ﻓـﻮﻧﺘﲏ، دار اﻟﻜﺘـﺎب -21
  .)ﻣﱰﰖ(0102، 1اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ط
ﺧـﺘﻼف، ﺳﲑورات اﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛ ﻣﻦ اﻟﻬﺮﻣﻮﺳـﻴﺔ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮم ناﴍون، ﺑـﲑوت، ﻣﻨﺸـﻮرات الا-31
  .2102، 1اﳉﺰاﺋﺮ، ط
  ٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔاوﻻ: ٕاﺿﺎءات ﺣﻮل ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد )ﻣﺪونات اﻟﺒﺤﺚ(:
آﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎءلة ﺑﻌﺾ ﻫـﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔـﺎت ﻟﺘﻘﴢـ اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ الاﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗـﺪ اﻟﺴـﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜـﺮاد وﺗﻮﺿـﻴﺢ     
  آﻟﻴﺎت ﻧﻘله ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  ٕٕٕﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ:-1
، ﲤـﲒ ﺑﺒﺴـﺎﻃﺔ ﺧﻄﺎﺑـﻪ  3002ﻳﻌﺪ اﳌﺆﻟﻒ اﳒﺎزا ﰲ الدراﺳـﺎت اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ؛ ٕاذ ٔاﻋﻴـﺪ ﻃﺒﻌـﻪ ﻟﻠﻤـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻋـﺎم      
ٔٔٔٔاﳉﲑدا ﺟﻮﻟﻴﺎن اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﻨﻈﲑي، ٔاﺻﺎﻟﺘﻪ ووﺿﻮح ﻃﺮﺣﻪ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻨﺎﰖ ﻋﻦ ٕاﺧﻼﺻﻪ ﻟﻠﻤﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺎ ٔاوردﻩ 
ﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﺮﳝﺎﺳـﻴﺔ ﺑﺎٔﺻﻮﻟﻬﺎ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎﲥﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ)إﻻرث اﻟﱪوﰊ(، ﰒ اﻧﴫـف ، وﻗﺪ ﻋﺮض اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻏﺮﳝﺎس
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ﻟﻄﺮح أﻻﺳﺲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﳱﺎ ﳑﺜّلة ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ وﻋﻼﻗﳤﺎ باﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص، وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻤﺮﺑـﻊ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ وﻛﻴﻔﻴـﺔ 
  ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.
ﻛﻪ ﻟﻠﻘﺼﻮر الذي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﺼﺎدرة ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟـﱵ ﲻـﺪت ٕاﱃ ﺗﺮﲨـﺔ ﺗﳬﻦ ٔاﳘﻴﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺗﺪار    
ٔاو ﺗﻨ ــﺎول ٔاﺟــﺰاء ﻣ ــﻦ ﻛﺘ ــﺐ ﻋ ــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳ ــﺔ، ﻓﻬ ـــﻲ رﰬ ٔاﳘﻴﳤ ــﺎ ﺗﻮﻗ ــﻊ اﻟﻘ ــﺎرئ ﰲ ﺣــﲑة ٔﻻﳖﺎ"ﺗﻘ ــﺪم ﻣﻔﺼــﻮلة ﻋ ــﻦ ٔاﺳﺴــﻬﺎ 
أﻻﺣﻴـﺎن ﻋـﻦ ٕادراك اﻟﻔﺮوﻗـﺎت الاﺑﺴﺘﳰﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﻋﻦ اﳌﻨﺎخ الذي ولدت ﻓﻴﻪ، اﻟﴚء الذي ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻋﺎﺟﺰا ﰲ ٔاﻏﻠـﺐ 
والاﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ٔاو ﺗلك، ﺑـﲔ ﻫـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ٔاو ذاك. ﻛـﲈ ﻻ ﻳـﺪرك ﻛﻴـﻒ ٔان اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻗـﺪ ﻳﻨﳣـﻲ ٕاﱃ 
  .1ﻣﺪارس ﻣﺘﻌﺪدة، ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻀﺎﻣﲔ ودﻻﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ"
  :-اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﰲ-ﴯﺼﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي-2
ﻣـﻊ ﺗﻐﻴـﲑ ﻃﻔﻴـﻒ ﰲ ﺧﻄـﺔ ﻋﺮﺿـﻪ وﻋﻨﺎوﻳﳯـﺎ  3002ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻻﺷﺎرة ٕاﱃ ٔان اﳌﺆﻟﻒ ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮانا آﺧﺮ ﳌﺆﻟﻒ ﻧﴩﻩ ﻋﺎم      
اﳉﺰﺋﻴﺔ، ﻫﻮ ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ)ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴـﺔ(؛ رواﻳـﺔ اﻟﴩـاع واﻟﻌﺎﺻـﻔﺔ، وﻗـﺪ ﺷـﺎﻋﺖ 
  .ٔٔٔٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒﻋﲆ ﻏﺮار اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﺴﺎٔلة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي ﻧﻈﺮيا وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ؛ ﳏﺎوﻻ ﺗـﺪارك اﳋﻠـﻂ اﳌﳯﺠـﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد ﻃﺮح اﻟﻨﺎﻗﺪ         
ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﳌﻤﺜﻞ، واﻟﻌﺎﻣﻞ؛ ﺣﺎول اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻋـﺮض ﺗﻔﺼـﻴﲇ ﻋـﻦ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﳈﻜـﻮن ٔاﺳـﺎﳼ ﰲ اﻟـﻨﺺ 
ذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ٔاوﻟﺖ اﻫتماﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻬـﺎ باﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ أﻻﺳـﺎس الذي ﻳﺒـﲎ اﻟﴪدي"ﻗﺪﻣﻨﺎ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟنما
، وﻳﻌﺮض ٔاﱒ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﳌﻤﲒة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫـﺬا اﳌﻜـﻮن اﻟﴪـدي اﳌﻬـﻢ، ﻓﻮﻗـﻒ ﻋﻨـﺪ 2ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﴪدي"
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺮوب، وﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ، ﳑﺜّلة ﰲ ﺧﻄﺔ اﳌﺆﻟﻒ اﻻٓﺗﻴﺔ:
. ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎس، وﻓﻴﻠﻴـﺐ ﻫـﺎﻣﻮن، ﻳـﻮري ﻟﻮﲤـﺎن، ﻓﻼدﳝﲑ ﺑﺮوباﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي: ﻋﺎﰿ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ٔاﻋﲈل ﰻ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﻲ ﳀﺼﺼـﻪ لدرﺳـﺔ اﻟﺸـﺨﻴﺎت ﰲ رواﻳـﺔ اﻟﴩـ ـاع واﻟﻌﺎﺻـﻔﺔ، ٔاﻣـﺎ ﺧﻄـﺔ اﳌﺆﻟـﻒ الذي ﳛﻤـﻞ اﳌـﱳ ﻧﻔﺴـﻪ 
  رواﻳﺔ اﻟﴩاع واﻟﻌﺎﺻﻔﺔ؛ﻓﻬـﻲ: ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ)ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ(؛
                                           
  .5، ص3002، 2اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، ط -1
  .41، 5991ﻣﻨﺸﻮرات ﳇﻴﺔ اﻻٓداب، ﻣﻜﻨﺎس، ﺑﻨﻜﺮاد:ﴯﺼﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﰲ، اﻟﺴﻌﻴﺪ  -2
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  1اﻟﻔﺼﻞ أﻻول: ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﳊﲀﻳﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ)ﺑﺮوب(:ﻋﺮض اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺮوب ﺗﻮﺻﻞ ٕاﱃ اﳋﻼﺻﺎت اﻻٓﺗﻴﺔ:
  ٕان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﱔ اﳋﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ.-
  ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﲁ اﻟﻮﺟﻮدي ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ.-
  ﺗﻌﻮد ٕاﱃ اﻟﻘﲓ اﳌﻀﻤﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ٔاﺳﺎس وﺟﻮد ﰻ ﻧﺺ ﴎدي.-
  ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﳋﻼﺻﺎت: اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮادوﲭﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ 
ﻋﲆ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﳊﲀيات ﻳﻔﴤ ٕاﱃ اﻋتماد اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺘﺠﺮﻳـﺪي ﰲ دراﺳـﺔ اﳊﲀﻳـﺔ،  ﻓﻼدﳝﲑ ﺑﺮوباﻋتماد -1
د ٕاﱃ اﻟﺸـﲁ اﳌﺸـﺨﺺ ﻟﻠـﻨﺺ وﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﲔ المجﺮد واﳌﻠﻤﻮس؛ ﻓﺎﻻﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ اﳌﻌﳣﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺮﻳـﺪ ﻻﺑـﺪ ٔان ﻳﻌـﻮ 
  2اﻟﺮوم دراﺳـﺘﻪ، ﻓﻠﲁ ﻧﺺ ﻫﻴﺘﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وٕان ﺧﻀﻊ ﳋﻄﺎﻃﺔ واﺣﺪة ﱔ ﺧﻄﺎﻃﺔ أﻻم.
ﲣﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺘﻐّﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت وﻋﻼﻗﺘﻪ باﻟﳮﻮذج اﻟﻌﺎم الذي ﻋﺮﺿﻪ ﺑـﺮوب ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ، ﻳـﺮى -2
ﺎٔﺧﺬا ﻋﻠﻴﻪ؛ ٔﻻن اﳌﺘﻐّﲑ ﰲ اﳊﲀيات ﻫـﻮ الذي ﳝـﻨﺢ اﳊﲀﻳـﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد ٔان وﻗﻮف ﺑﺮوب ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﻌّﺪ ﻣ
  3ﺧﺼﻮﺻﻴﳤﺎ ودﻻﻟﳤﺎ.
، واﻛﺘﻔـﻰ ﺑﻌـﺮض ﻣﻮﻗﻔـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ وﻋﻼﻗﳤـﺎ ﻳـﻮري ﻟﻮﲤـﺎن: ﻋـﺮض آراء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﺪث واﳌﻌﲎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:
ﱃ وﺟـﻮد ﳏﺴـﻮس )أﻻﺣـﺪاث باﳊﺪث وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﴪﻳﺪ اﻟﻨﺺ الاﺑـﺪاﻋﻲ وﲢـﻮﻳله ﻣـﻦ ﺑﻨﻴـﺔ ﳎـّﺮدة ﻗﺎﲚـﺔ ﻋـﲆ ﺑﻨـﺎء ﻫﻴﳫـﻲ ا ٕ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت( . وﻗﺪ اﺧﺘﴫ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﴩح دون ﻧﻘﺪ ،ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ، ﻣﺎ ٔاوﻗﻌﻪ ﰲ ﻣﻄﺐ اﳋﻠﻂ واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ 
  4ٔاﺣﻴﺎنا ﻛﺜﲑة.
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪـدﻳﺔ؛ ﻓﻌـﺮض  ٔٔ ٔٔا.ج. ﻏﺮﳝﺎس: ﺧﺼﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻌﺮض ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﰲ اﻟﴪد باﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺮﻛّﺰا ﻋﲆ اﳌﺴﺎر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي الذي ﲣﻀﻊ له ﺗلك اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨـﺪ  ﻏﺮﳝﺎس ٔٔ ٔٔا.ج.ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻣﺴـﺘﻮيات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ) اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ٕاﱃ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ الذي ﻳﻀﻢ اﳌﺮﺑـﻊ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﺑﻮﺻـﻔﻪ ﺑﻨﻴـﺔ 
ﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ٕاﻟﳱﺎ ﻛﻨﺴﻖ ﻣﻦ ﲻﻠﻴﺎت اﻟﻘﻠﺐ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺸـّﲁ ﳎّﺮدة( وﻳﺴـﺘﻨﺘﺞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ٔان "ﺳﲑورة ٕاﻧﺘﺎج اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴪدﻳ
                                           
  .71، صﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر   -1
  .52-42ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   -2
  .62-52ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -3
  .64-54ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   -4
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اﻟﳮﻮذج اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ...وٕاذا ﰷن اﻟﳮﻮذج اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ ٔاﺧﺮى ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴـﻨﲔ اﻟﱵ ﲣﻀـﻊ ﻟﻬـﺎ ﰻ 
ﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﰲ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ، ﰒ ﻳـﻮﰣ ﻧﻈﺮﻳـ1ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة الاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓٕﺎن اﻟﺘﴪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﳮﻮذج ﻳﻌﺘﱪ ﻓﲀ ﻟﻬـﺬا اﻟﳮـﻮذج"
اﻟﴪدﻳﺔ وﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ باﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ اﳌﻤﺜﻞ ﻟﻠﺸﲁ اﻟﳯﺎﰄ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت ااﻟﱵ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ الدﻻلة ﻣـﻦ اﻟﺸـﲁ المجـﺮد 
)اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ( ٕاﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ )وﱔ ﺑﲔ اﻟﺘﺠّﲇ واﻟﺘﺠﺮﻳـﺪ( ٕاﱃ اﻟـﺘﺠّﲇ اﻟﻨﴢ)اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺴـﻄﺤﻲ(. ﻳﻼﺣـﻆ ﰲ 
  ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ؤكان ﺟﻞ ﻣﺎ ﻃﺮح ﻣﻦ ٔاﻓﲀر ﻣﻦ ﲳﲓ ذاﺗﻪ.ٔٔٔٔاﳉﲑدا ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻏﺮﳝﺎسﻗلة الاﺣﺎﻻت  ﻟـ
ﺣـﻮل ﻣﺴـﺎٔلة اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، وﳜـﱲ  ﻓﻴﻠﻴـﺐ ﻫـﺎﻣﻮن: ﺧﺼﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻌﺮض آراء اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﰲ: اﻟﺸﺨﺼﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﺋﻼ"ﻗﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ٕاﱃ ﺗﺎٔﻛﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ، ٔان ﺗﻨﺎول 
ﻓﺼله ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﴪدﻳﺔ ذاﲥﺎ...ٔان اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﺴـﺖ وﻟﻴـﺪة اﻟـﺘﺠّﲇ، ﻛـﲈ ٔان ٕادراﻛﻬـﺎ ﻟـﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺎ باﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺴـﻄﺤﻲ 
ٕاﳖﺎ...ﻋﻨﴫ ﻣﺪﻣﺞ داﺧﻞ اﳌﺴـﺘﻮى اﶈﺎﻳﺚ ﻋﲆ ﺷﲁ ﻗﲓ وﻣﻮاﺻﻔﺎت، وﻻ ﻳﻘﻮم اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺴـﻄﺤﻲ ٕاﻻ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼـﻬﺎ ﻋـﱪ 
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﻨـﻮان اﳌﺆﻟـﻒ ﻓﻴﻠﻴـﺐ ﻫـﺎﻣﻮن ﺑــ اﻟﺴـﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜـﺮاد، ﻳﺒـﺪو ﺟﻠﻴـﺎ ﺗـﺎٔﺛﺮ اﻟﻨﺎﻗـﺪ 2ﺎص"ﺻـﳢﺎ داﺧـﻞ اﻟﺴــﻴﺎق اﳋـ
اﳊﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻨﻮان ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﲈ ﻳﻼﺣـﻆ ٔاﻳﻀـﺎ ﻗـلة إﻻﺣـﺎﻻت  ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮنﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺆﻟﻒ 
  .ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮنٕاﱃ 
ﻟﺮواﻳﺔ وﻓﻖ اﳋﻄﻮات اﻟﻼٓﺗﻴﺔ: اﳋﻄﺎب اﳌﻴﺘـﺎ ﴎدي، ، ﺣﻠﻞ ااﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﴩاع واﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﳊﻨﺎ ﻣﻴﻨﺔاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ:
  ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﲔ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ.
  اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ ﳓﻮ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟﻼﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: - 2
ﺗﻨﺎول اﳌﺆﻟﻒ ﶍﻮﻋﺔ ﻗﻀﺎيا ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ باﻟﺘﺪﻟﻴﻞ واﻟﺘﺒﻴﲔ ﻛﲈ ﺗﺒﻠﻮرﻩ آﻟﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي ﻋﱪ إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﴪد، وﻋﺎﱂ       
ﺗﻨﻈـﲑ  -ٕاذن–، ﻓـﺎﳌﺆﻟ َّﻒ 3ﺎد ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺎﻫﻴﺔ اﻟـﻨﺺ وﻣﻜﻮﻧـﺔ ٔﻻﺳـﺲ ﺗﻠﻘﻴـﻪ وﺗـﺎٔوﻳله وﺳــﺒﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻣﻌـﻪ"اﳌﻤﻜﻨﺎت "ٕاﳖﺎ ٔاﺑﻌ
ﺑﺎٔن اﻟﻘﻀـﺎيا اﳌﻄﺮوﺣـﺔ ﺗﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﻮر  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮادﻟﻠﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ اﻋتمادا ﻋﲆ ٔاﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺼﻮص، وﻳﴫح 
                                           
  .28اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -1
  .101ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
  .5، ص6991، 1اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ ﳓﻮ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟٕﻼﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، دار أﻻﻣﺎن، اﻟﺮباط،ط  -3
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ﰻ اﳌﻌﻄﻴـﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺟـﺎءت ﲠـﺎ اﻟﴪـديات  اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑــ"ٕاﻣﲀﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳـﺪ ﲣـﻮم ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟٕﻼﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ
  وﺗﻀّﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻٓﺗﻴﺔ: 1اﳌﻌﺎﴏة".
وﺗﺘﺠّﺴـﺪ  ٕٕ ٕإﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:ﻳﻮﰣ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﲓ أﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ، وﻣﳯﺎ: ٕٕٕاﻟﴪدﻳﺔ وإﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﺎﱂ اﳌﻤﻜﻨﺎتاﻟﻔﺼﻞ أﻻول: -
ﻮ" اﳌﺘﺨﻴﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ باﻟﻮاﻗﻌﻲ...ٔان اﻟﺮﺣلة ﻣـﻦ اﻟـﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻬ ﻋﺎﱂ اﳌﻤﻜﻨﺎتٔاﻣﺎ  2ﰲ"ٔاﺷﲀل اﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﺘﻮّلدة ﻋﻦ "ﺳﲍ ﳇّﻲ"".
ﺗﺴــﻨﲔ ) أﻻﺷـﲀل اﻟﴪـدﻳﺔ اﳌﺴــﺘﻮﻋﺒﺔ ﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻘـﺺ(، وﺗﺴــﻨﲔ ﴎديٕاﱃ اﳌﺘﺨّﻴﻞ، وﻣﻦ اﳌﺘﺨّﻴﻞ ٕاﱃ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﲤـﺮ ﻋـﱪ 
وٕاﻋﺎدة ٕاﻧﺘﺎج اﻟﻘـﲓ ، وﲤﺜﻞ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ " ﺑﺆرة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺤﻴﲔ وﺗﻌﺮﻳﻒ 3)ﳕﻂ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﲓ وﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ("ٕٕٕٕاﻳﺪﻳﻮﻟﻮجي
ﺑﲁ ٔاﻧﻮاﻋﻬﺎ، ٕاﻧﻪ ﳛﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﺪ ﻋﲆ ﺷﲁ ﻗﲓ ﻋﺎﻣﺔ وﳎّﺮة) ﰻ اﻟﻘﲓ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗُﺆﺛﺚ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﺗﻨﺴﺞ ﲤﺎﺳـﻜﻨﺎ ﺑﺸـﲁ 
ﻣﺒﺎﴍ ٔاو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﴍ ، ﺑﺸﲁ واع ٔاو ﻏﲑ واع( وﻳﻌﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﳰﻬﺎ وﻓﻖ ٔاﻧﺴﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻔـﻦ 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ٕاﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻄﺮوﺣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ واﺧﺘﻴﺎر ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺜـﻞ  4اﻟﴪدي ثاﻧﻴﺎ."ٔاوﻻ، وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮع 
  .! ﻣﺎ ﻳﻔﴤ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح 5واﻟﺴﲍ أﻻﻳﻘﻮﱐ اﻣﱪ ٕٕٕﺗﻮ ٕاﻳﻜﻮﲢﻴﲔ و ﺗﺴـﻨﲔ اﻟلذﻳﻦ اﺳـﺘﻌﺎرﻫﲈ ﻣﻦ 
ﺪ ٕاﱃ ﻣﻌـﺎﻳﲑ ﻳﻘـﺎرن ﲠـﺎ ﺳـﻠﻮك ﲻﻠﻴـﺔ ﺗﻜﺜﻴـﻒ ﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﻨﳣـﻲ ٕاﱃ ﺣﻘـﻞ واﺣـﺪ، وﺗﺘﺤـﻮل ﻓـيما ﺑﻌـاﻟﺘﺴــﻨﲔ وﻳﻌﺘـﱪ      
)ﳕــﻂ ﺑﻨــﺎء اﻟﻘــﲓ وﺗﺸﺨﻴﺼــﻬﺎ(،  ٕٕ ٕإﻻﻳ ــﺪﻳﻮﻟﻮجياﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﴪـــدﻳﺔ، وﻳﺮﻛــﺰ اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﻋــﲆ ﳕﻄــﲔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺴـــﻨﲔ: 
)أﻻﺷﲀل اﻟﴪدﻳﺔ اﳌﺴـﺘﻮﻋﺒﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺺ( وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ زاوﻳﺘﲔ: اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﻠﻔـﻮﻇﻲ واﳌﺴــﺘﻮى اﻟﴪديو
   6اﻟﺘﻠﻔﻈﻲ.
ﰲ ﻃﺮﺣـﻪ وﻳﻌﺘـﱪ الاﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﰻ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ باﻟﻌـﺎﱂ اﻟـﻮاﻗﻌﻲ المجﺴـﺪ ﰲ ﺷـﲁ ﺣﺰﻣـﺔ ﻣـﻦ أﻻﻓﻌـﺎل ﻳﺴﱰﺳﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ      
  واﳌﻮاﺻﻔﺎت ٔاو ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﲓ المجﺮدة ﰷﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻣﺜﻼ ، وﻳﺬﻫﺐ ٕاﱃ "وﺟﻮد اﻟﻘﲓ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮﻳﲔ:
  ﻣﺴـﺘﻮى اﺳﺘﺒﺪاﱄ ٔاي اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺎم والمجﺮد.-
                                           
  .8اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   -1
  .8اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   -2
  .9، ص8اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -3
  .9اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -4
  .41ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -5
  .52-32، ص9، صﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر  -6
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باﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺴـﻄﺤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴـﺔ  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎس.وﻳﻘـﺎﺑﻼن ﻣـﺎ اﺻـﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ 1ﻳﺮي"ﻣﺴـﺘﻮى ﺗﻮزﻳﻌﻲ ٔاي اﻟﻮﺟﻮد اﳌﺸﺨﺺ اﻟﺘﺼـﻮ -
  2اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻮﺿﻮع إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻٔﻛﺴـﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺒﲇ ﻟﻠﻘﲓ(.
: ﺗﻨﺎول ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻼﰳ ﺑﲔ اﻟﴪـد وإﻻﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛ ٔاي ﻣﻮﺿـﻮع ٕاﻧﺘـﺎج ٕٕ ٕاﻟﺘﺴـﻨﲔ اﻟﴪدي واﻟﻮﻗﻊ إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮجياﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: 
وٕاﻋﺎدة ٕاﻧﺘﺎجهﺎ، ﻳﺮى اﻟﻨﺎﻗﺪ ٔان ٔاﺳﺎس وﺟﻮد اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي ﻛﻜﻴﺎن ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻳﺘﺤـﺪد ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻮﺟـﻮد الاﺳـﺘﺒﺪاﱄ  اﻟﻘﲓ
.وﻳﻔﺮض ﻋﲆ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﴪدي ﻣﺎ ٔاﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴـﻪ إﻻرﻏﺎﻣـﺎت اﻟﴪـدﻳﺔ 3ﻟﻠﻘﲓ الذي ﻳﺴﲑ ﰲ اﲡﺎﻩ ﺧﻠﻖ ﻣﴩوع رواﰄ ﺧﺎص
ﺎدة) دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﰾ( واﻟﻬﻴﲁ اﻟﴪدي، وﻃﺮﻳﻘـﺔ وﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺛﻼث زوايا: اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻠﻔﻈﻲ )وﺿﻊ اﻟﺴﺎرد(، وﻋﺮض اﳌ
ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، "وﰲ ﺿﻮء ﰻ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﴏ، ﳕﻂ اﻟﻌﺮض وﳕﻂ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﲁ اﻟﴪدي وﳕـﻂ ﺑﻨـﺎء اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت، ﻳـﳯﺾ 
ﻨﺸـﺎط اﳉﻬﺎز إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮجي)اﳌﺘﻨﺎص اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي( باﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺮﻛﲒة اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﳱﺎ اﻟﻨﺺ وﻳﻨﺴﺞ دﻻﻟﺘﻪ وﻳﺆول ٔاﻳﻀـﺎ"... ؤان اﻟ 
  .4أﻻدﰊ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ٕاﻳﺪﻳﻮﻟﻮجي باﻣﺘﻴﺎز"
:ﻗﺪم اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻫـﺬﻩ اﳉﺴﺪ واﻟﴪد وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺸﻬﺪ اﳉﻨﴘ؛ ﻗﺮاءة ﰲ رواﻳﺔ اﻟﻀﻮء اﻟﻬﺎرب ﻟـﻤﺤﻤﺪ ﺑﺮادةاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻣـﻦ الدراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ؛ وﻓﳱﺎ ﺣﺎول اﺳـﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﴪدﻳﺔ اﳌﺘﺤﳬﺔ ﰲ ﺑﻨـﺎء اﻟﺸـﲁ اﻟـﺮواﰄ اﻟﻌـﺎم 
ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﳌﺸﻬﺪ اﳉﻨﴘ باﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺮﻛﲒة أﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﳱﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﴪدي، وﺣﺎول اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﳕﻂ آﺧﺮ ﻟﻠﺒﻨـﺎء 
إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮجي الذي ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻌﻘﻴﺪة ٔاو ﺗﺼﻮر ﺳﺎﺑﻖ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﺳﻠﺴلة ﻣﻦ اﻟﻘﲓ إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﱪ ﳕﻂ ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﲓ ذاﲥـﺎ 
  5ﻋﱪ ﻗﻀﻴﺔ واﺣﺪة ﱔ اﳉﺴﺪ.
: ﺳﻠﻂ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻀﻮء ﻋـﲆ ﻣـﺎ الاﻃﺮوﺣﺔ وﻃﻘﻮس الاﺳـﺘﺌﻨﺎس؛ ﻗﺮاءة ﰲ رواﻳﺔ اﻟﴩاع واﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﳊﻨﺎ ﻣﻴﻨﺔ ﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:اﻟﻔ
ٔاﺳﲈﻩ ﺑـﺰﻣﻦ الاﺳـﺘﺌﻨﺎس اﳌﺘﺠّﲇ ﻋﱪ اﻟﻄﺎﺑﻊ أﻻﻃﺮوحي اﳌﺘﺤﲂ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﱔ ﺧﺰان ﻟﻠﻘـﲓ وﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﱔ 
ل ﺑﻨﺎء أﻻﺣﺪث واﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت وﶍـﻮع اﻟﻌﻨـﺎﴏ اﳌﺆﺛﺜـﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻜـﻮن ، وﺣﺎول اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ٔاﺷﲀ6ﳕﻂ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء وﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ
ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﳊﻀﻮر إﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ الذي ﺗﺸـﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﴏ ذرﻳﻌﺔ ٕﻻﺑﺮازﻩ وﺗﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮواﻳﺔ ٕاﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ 
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ﺗﺎٔﻛﻴـﺪ ٔاﻫﻠﻴـﺔ  "ٔان ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻘﺪم ﺣﲀﻳﺔ ﻗﺎﲚﺔ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻄﻘﻮس الاﺳــﺘﺌﻨﺎس ﺣﻴـﺚ ﺗﺴـﲑ ﰻ الاﺣـﺪاث ﰲ اﲡـﺎﻩ
   1الذات ؤاﺣﻘﻴﳤﺎ ﰲ الاﻧتماء ٕاﱃ ﻋﻘﻴﺪة ﺗﻌﺪ اﳌﺼﻔﺎة اﻟﱵ ُﴎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﶍﻮع اﻟﻘﲓ الدﻻﻟﻴﺔ اﳌﺘﺪاولة ﰲ اﻟﻨﺺ" .
  :اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت؛ ﻣﻔﺎﻫﳰﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﲥﺎ-4
ﺣﺎول اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ" ٔان اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻﲥﺎ ﱔ ﲝﺚ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ٔاﺻـﻮله       
وﺟﻮﻫﺮﻩ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺒﺜﺎﻗﻪ ﻋﻦ ﲻﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ اﳌﺘﻌﺪدة، ٔاي ﲝﺚ ﰲ ٔاﺻﻮل اﻟﺴـﳰﻴﻮز) اﻟﺴﲑورة اﻟـﱵ ﺗﻨـﺘﺞ وﻓﻘﻬـﺎ 
ﻨﺎول تارﱗ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻣـﻦ زاوﻳﺘـﲔ: ﺗﺘﻌﻠـﻖ أﻻوﱃ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﻋـﺮض واف ﻋـﻦ الدﻻﻻت( ... اﺳﺘﻨﺎدا ٕاﱃ ﻫﺬا اﻟﳣﻴﲒ ﳝﻜﻦ ﺗ 
  .واﻟﱱم اﳋﻄﺔ اﻻٓﺗﻴﺔ: 2اﻟﺘﺼﻮرات أﻻوﱃ اﳌﺆﺳﺴﺴﺔ ﻟﻠﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت، وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﲥﺎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ"
ﻌﺎﻣـﺔ وإﻻﻣﺘـﺪاد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أﻻول: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ: ﺗﻨﺎول اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌﻮﺿـﻮع وأﻻﺻـﻮل اﻟﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ اﻟ-
اﻟﺘـﺎرﱗ اﻟﻘـﺪﱘ واﳊـﺪﻳﺚ ﻓﻬــﻲ" ﻧﺸـﺎط ﻣﻌـﺮﰲ باﻟ ـﻎ اﳋﺼﻮﺻــﻴﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ٔاﺻـﻮله واﻣﺘﺪاداﺗـﻪ وﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻣﺮدودﻳﺘــﻪ 
ؤاﺳﺎﻟﻴﺒﻪ...، ﻓﺎﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﲥﱲ ﺑـﲁ ﳎـﺎﻻت اﻟﻔﻌـﻞ الاﻧﺴـﺎﱐ: ٕاﳖـﺎ ٔاداة ﻟﻘـﺮاءة ﰻ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺴـﻠﻮك الاﻧﺴـﺎﱐ ﺑـﺪءا ﻣـﻦ 
  3ﺟتماﻋﻴﺔ واﻧﳤﺎء بأﻻﻧﺴﺎق الاﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﱪى"الاﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺒﺴـﻴﻄﺔ وﻣﺮورا باﻟﻄﻘﻮس الا
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:ﺳﻮﺳﲑ ...اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻣﺎت: ﻗﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﺧﺎﺻﺎ باﻟﺘﺼﻮر اﻟﺴﻮﺳﲑي ﻟﻠﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻓﻜﺸﻒ ﻋـﻦ  -
ﻪ ﺗﺼﻮرﻩ ﻟﻠﺴﺎن وﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻜﻮناﲥـﺎ وﻃﺒﻴﻌﳤـﺎ" ﻓـﺎﻟﻮﺟﻮد الاﻧﺴـﺎﱐ ﻻ ﻳﺘﺤـﺪد ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﻳﻘﱰﺣـ
اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﺤﺪد ٔاﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﰻ أﻻﻧﺴـﺎق اﻟﺘﻮاﺻـﻠﻴﺔ اﻟـﱵ ﻟﻴﺴـﺖ باﻟﴬـورة ﻣـﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻟﺴـﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻬـﺬا 
ﻻﳝﻜﻦ ٔان ﻧﺘﺠﺎﻫﻞ ٔاﻧﺴﺎﻗﻞ ﰷٔﻻﻣﺎرات واﻟﺮﻣﻮز واﻟﻄﻘﻮس الاﺟتماﻋﻴﺔ وﰻ ﻣﺎ ﻳﻨﳣﻲ ٕاﱃ أﻻﻧﺴـﺎق اﻟﺒﴫـﻳﺔ، وﻫـﺬﻩ أﻻﻧﺴـﺎق 
  4ﱔ ﻣﺎ ﻳﺸﲁ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ".
، اﻟﺴـــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳ ــﺔ ﺗﺎٔوﻳﻠﻴ ــﺔ: ﻋــﺮض ﺗﺼــﻮر  ﺷــﺎرل ﺳــﺎﻧﺪرس ﺑ ــﻮرس ﳑﺜ ــﻞ اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﻟﺜ ــﺎﱐ ﺑ ــﻮرسﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ: اﻟ-
ﻟﻠﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، وﻳﺮى اﻟﻨﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ باﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ باﻋﺘﺒﺎر ٕاﺣﺎﻟﳤﺎ ﻋﲆ اﳊـﺪود ﻧﻔﺴـﻬﺎ اﳌﻜﻮﻧـﺔ ﻟﻠﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ، 
ﻀﺎ. ﻛﲈ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ثاﻧﻴﺔ باﳌﻨﻄﻖ؛ "ﻓﺎﻟﺴـﳰﻴﻮز ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﺷــﺘﻐﺎﻟﻬﺎ وباﻋﺘﺒﺎر ٕاﺣﺎﻟﳤﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﲀﻧﲒﻣﺎت اﺷـﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ٔاﻳ
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت الاﺳـﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد ٕاﱃ ٕاﻧﺘﺎج الدﻻﻻت وﺗﺪاوﻟﻬﺎ. وﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ثاﻟﺜﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺎٔوﻳﻞ ﻓﺎﳊﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
                                           
  .961اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -1
  .9، ص8، ص3002اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت؛ ﻣﻔﺎﻫﳰﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﲥﺎ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺰﻣﻦ، اﻟﺮباط، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء،  -2
  .01اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -3
  .11، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -4
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ٕاﱃ ذلك ﺑﻔﺘﺢ الاﺣﺎلة ﻣﺎﺛﻮل/ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﲆ ﻋـﻮاﱂ ﰲ اﻟﻌﻼﻣﺔ)اﳌﺆول( ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ باﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﻻول واﻟﺜﺎﱐ ٕاﻧﻪ ﻳﻘﻮم بإﻻﺿﺎﻓﺔ 
ﻻ ﺗﻐﺘﲏ وﺗﺘﺠﺪد. ودون ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ أﻻوﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺴـﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ الاﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺸـﲁ ﰲ 
  1رﻣﳤﺎ ﻧﺴـﻴﺠﺎ ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت".
باﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺳــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼـﻮرة، وﺣـﺎول اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻻﻧﺴﺎق اﻟﺒﴫﻳﺔ)اﻟﺼﻮرة ﳕﻮذﺟﺎ(: ﺗﻨـﺎول 
أﻻﺳﺲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ، وﺣﺪد ،ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى، ﻣﻘﱰﺣـﺎت اﻟﺴــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻫـﺬا المجـﺎل، 
 ﻛﲈ ﻣّﲒ ﺑﲔ ﻣﺴـﺘﻮﻳﲔ ﰲ دراﺳﺔ أﻻﻧﺴﺎق اﻟﺒﴫﻳﺔ: "ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ٕاﱃ ﻣﻴﲀﻧﲒﻣﺎت ٕادراك اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻻﺣـﺎلة ﻋـﲆ ﻗﻀـﺎيا
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ، واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ، والاﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ واﻟﺘﺴـﻨﲔ اﳌﺴـﺒﻖ.وﻣﺎ ﻳﻌﻮد ٕاﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻨـﺘﺞ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺼـﻮرة ﶍـﻞ 
  ، و ﻳﺸـﳣﻼن ﻋﲆ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﻫﲈ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﻻﻳﻘﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ.2دﻻﻟﳤﺎ"
ﺗﻘﺪﱘ ﳕﻮذج ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي؛ ﻣـﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ:ﲨﻊ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻔﺮد) ﻗﺮاءة ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ٔاﻟﺒﻮم ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ(: ﺣﺎول 
  ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﰲ ٔاﻟﺒﻮم ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ ﻟـﺪاود ٔاوﻻد اﻟﺴـﻴﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: ﲰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﺴﻖ إﻻﳝﺎﰄ)اﳉﺴﺪ وﻟﻐﺎﺗﻪ(: ﻗّﺪم دراﺳﺔ ﻣﻦ ﳕﻂ آﺧﺮ ﰲ وﺟﻮد اﻟﺴــﳰﻴﻮز، ﻳﺘﻌﻠـﻖ باﳉﺴـﺪ 
  واﻟﻠﻐﺔ إﻻﳝﺎﺋﻴﺔ.
ﺎدي:ﺣﺎول ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﲎ وأﻻوﻟﻴﺎت اﳌﺆدﻳﺔ ٕاﱃ ٕاﻧﺘﺎﺟﻪ وﺗﺪاوله اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺘﺎٔوﻳﲇ واﳌﻌﲎ أﻻﺣ
  ٕاﱃ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻻوﱃ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ:ﻣﻔﺎﻫﲓ ﲰﻴﺎﺋﻴﺔ: ﻗﺪم ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﲓ اﳌﺸﳫﺔ اﳊﺠﺮ أﻻﺳﺎس الذي اﻧﺒﻨـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻤﻴﺎﺋﻴﺎت، وﺗﺸـّﳫﺖ 
  ﺮﰲ ﻣﺴـﺘﻘﻞ.ﻛﻨﺸﺎط ﻣﻌ
 :ٔٔٔاﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﺷﺎرل ﺳﺎﻧﺪرس ﺑﻮرس-5
ﺧﺼﺺ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد اﳌﺆﻟﻒ ﻟﻌﺮض اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﳢﺎ ﺷﺎرل ﺳﺎﻧﺪرس ﺑﻮرس باﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ     
ﻜـﻦ ٔان ﺗﻜـﻮن ﳕﻮذﺟـﺎ ﲢﻠﻴﻠﻴـﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ٔادوات ٕاﺟﺮاﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘثمارﻫﺎ ﰲ ﻗﺮاءة ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌـﺔ اﻟﻨﺼـﻴﺔٔاو ﺗـلك، ﻛـﲈ ﻻ ﳝ
                                           
  .11، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر  -1
  .11، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -2
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ٔﻻن  1ﺟﺎﻫﺰا ﻗﺎدرا ﻋﻦ الاﺟﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ ﰻ الاﺳــﺌلة اﻟـﱵ ﺗﻄﺮحهـﺎ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ. ٕاﳖـﺎ ﻋـﺎى اﻟﻨﻘـﻴﺾ ﻣـﻦ ذلك ﻓﻌـﻞ، ٔاي ﲰﻴـﻮز"،
ﻳﻨـﺪرج  -ٔاي اﳌﺆﻟـﻒ–اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ وجهﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻻﻃﻼع والاﻫـتمام ﺑﲀﻣـﻞ ﺗﻮّجهﺎﲥـﺎ؛ ﻓﻬـﻮ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻣﻦ ٔاﺟﻞ اﻟﺘﺒﺸـﲑ واﻟﺘﺎٔﺻـﻴﻞ ﻟﻬـﺬﻩ اﻟﺮؤﻳـﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ داﺧـﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ؤاﱀ ﰲ ﲷﻦ ﺳﻠﺴلة أﻻﻋﲈل اﻟ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﲆ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺎ ٔاﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﲔ ٔاوﺳﺎط اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌـﺮب وﻳﺘﻌﻠّـﻖ باﻻﰟ ﻋـﲆ ٔاﻧـﻪ ﺑـﻮرس وﻟـﻴﺲ ﺑـﲑس 
ﺑﴬورة ﻣﺒﺎﴍة اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻴﺘﺴـﲎ له ﻓﻬﻢ  . وﻳﻨﺒّﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻏﲑ اﳌﺘﺨﺼﺺecriePاﺳﺘﻨﺎدا ٕاﱃ أﻻﺻﻞ أﻻﺟﻨﱯ
  واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮرس اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ووﺟﺎءت ﻣﺒﺎﺣﺚ اﳌﺆﻟﻒ ﰷﻻٓﰐ:
  ﺗﻨﺒﻴﻪ: ﺗﻀّﻤﻦ ﺗﻨﻮﳞﺎ ﺑﴬورة اﻋتماد اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟٕﻼﰟ ﺑﻮرس ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺑﲑس..
  ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎة.-ﲤﻬﻴﺪ: ﺷﺎرل ﺳـﻨﺪرس ﺑﻮرس
  ﰲ اﳌﺆﻟﻒ.ﻣﻘﺪﻣﺔ: ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ٔﻻﱒ اﻟﻘﻀﺎيا اﳌﻌﺎﳉﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ أﻻّول: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻘﻮﻻت: ﻗّﺪم ﺗﺼﻮرا ﺷـﺎﻣﻼ ﻋـﻦ اﻟﻘﻀـﺎيا اﻟـﱵ ﺗﺜﲑﻫـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﳌﻘـﻮﻻت أﻻﺳـﺎس الذي اﻧﻄﻠـﻖ ﻣﻨـﻪ 
ﺑﻮرﺳﻠﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺼﻮراﺗﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ؛ ﻓٕﺎﻏﻔﺎل ﻫﺬا أﻻﺳﺎس اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻳﺼّﻌﺐ ﻓﻬﻢ أﻻﺑﻌـﺎد اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻄﺮوﺣـﺎت ﺑـﻮرس؛ 
ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻖ، ٕان ﱂ ﺗﻜﻦ اﰟ ثان له، ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻼﰔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺗﺪارﰷ ﻟـﻨﻘﺺ ذلك ٔان اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﰲ ﺗﺼﻮرﻩ ﺟﺰء 
وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺳﲑ) ٔاي اﳌﺮﺟﻊ الذي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﻮرس اﳌﻮﺿـﻮع(، ﺑـﻞ ﻣﺼـﺪرﻩ ﻣﺒـﺪٔا اﻟﺜﻼﺛﻴـﺔ الذي ﲣﻀـﻊ له ﲻﻠﻴـﺔ ٕاﻧﺘـﺎج 
ﺔ إﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ٕاﱃ ﻣﺒﺪٔا ﺛﻨﺎﰄ ﻫـﻮ ٔاﻣـﺮ ﳐـﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺪاوﻟﻬﺎ" ﻓﺎﻻدراك ﻻ ﳝﻜﻦ ٔان ﻳﻜﻮن ﻧﺘﺎج ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﴫﻳﻦ،ورد اﻟﺘﺠﺮﺑ
ﺑﻨﻈﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻟﻦ ﻳﺆدي ٕاﻻ ٕاﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﳊﻈﻲ ﻟﻴﺲ له ٔاﻳﺔ ﻗﳰﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ، وﻟﻬـﺬا ﻓـٕﺎن اﻟﻌﻼﻣـﺔ، وﱔ ﻣﺒـﺪٔا ٔاﺳـﺎس ﰲ 
  .2ﺗﻨﻈﲓ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ الاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮﳖﺎ، ﻻ ﳝﻜﻦ ٔان ﺗﻜﻮن ٕاﻻ ﺛﻼﺛﻴﺔ"
 ﺑﻨـﺎء اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﰲ اﻟﺘﺼـﻮر اﻟﺴـﻤﻴﺎﰄ اﻟﺒـﻮرﳼ، وﻗـﺪ ﺣـﺪ ﻣـﻦ ناﺣﻴـﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت:ناﻗﺶ ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﻣﺴـﺎٔلة
  ﻣﻜﻮنات اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﺎ ﰻ ﻣﻜﻮن ﻋﲆ ﺣﺪى، ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى ناﻗﺶ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎيا اﻟﺘﺎٔوﻳﻞ اﺳﺘﻨﺎدا ٕاﱃ ﻣﺒﺪٔاﻳﻦ:
اﻟﺘﺤﻴﲔ اﳌﺒﺪٔا أﻻول: ﻫﻮ ﻣﺒﺪٔا اﻟﻘﺼﻮر اﻟﳣﺜﻴﲇ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل –" 
اﳌﺒﺎﴍ، وﻣﺎﻫﻮ ﲷﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻴﲔ ذاﺗﻪ. وﻫﺬﻩ الاﺣﺎلة اﳌﺰدوﺟﺔ ﱔ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﲝﺜﺎ داﲚﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت 
  ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻖ.
                                           
  .72اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﺷﺎرل ﺳـﻨﺪرس ﺑﻮرس، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ص  -1
  .73-63، ﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -2
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 اﳌﺒﺪٔا اﻟﺜﺎﱐ: ﻫﻮ ﻣﺒﺪٔا اﻟﺴـﳰﻴﻮز اﻟﻠﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ؛ ﻓﺎﳌﺆول ﻟـﻴﺲ ﻋﻨﴫـا ﰲ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﻌـﻼﱊ، ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﻋﻼﻣـﺔ ٔاﻳﻀـﺎ، وباﻋﺘﺒـﺎرﻩ-
. 1ﻛﺬلك ﻓٕﺎﻧﻪ ﳛﺘﺎج ٕاﱃ ﲤﺜﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮد ٕاﱃ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺗـﻮلد ﻣـﺆوﻻ ﺟﺪﻳـﺪا، وﻫﻜـﺬا دواﻟﻴـﻚ ٕاﱃ ﻣـﺎ ﻻ ﳖﺎﻳـﺔ"
وﻳﺮى اﻟﻨﺎﻗﺪ ٔان اﳌﺴـﺘﻮيات الدﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ٔاﺷﺎر ٕاﻟﳱـﺎ ﺑـﻮرس ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻘﺴــﲓ اﻟﻔﺮﻋـﻲ ﻟﻠﻤـﺆول ﻟـﻴﺲ ﺳـﻮى ﺗﴫـﳛﺎ ٔان 
  ﲁ ﻓﻜﺮ.الاﺣﺘﻔﺎء ﺑﺘﻌﺪدﻳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺜﻼﰔ ﻟﻠﻌﻼﻣـﺔ: ناﻗـﺶ اﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﻟـﺜﻼﰔ ﻟﻠﻌﻼﻣـﺔ، وﻳﻌﺘـﱪ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﳌﻘـﻮﻻت اﻟﺴــﻨﺪ اﳌﻌـﺮﰲ 
أﻻﺳﺎس الذي ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮرس ﳋﻠﻖ ﺳﻠﺴلة ﻣـﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻌـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ باﻟﻌﻼﻣـﺔ" ﻓـﲁ ﻋﻨﴫـ ﻣـﻦ ﻋﻨـﺎﴏ اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﻗـﺪ 
ﺔ، وﻫﺬا ﻫﻮ أﻻﺳﺎس، ﺑﺎٔﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻌﻴﻨـﻪ، ٔاو ﲝـﲂ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺧـﺎص. وﻫـﺬا ﻳﺘﻮزع ﻋﲆ ﻋﻼﻣﺎت ﺛﻼث، وﰻ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ
اﻟﺘﻮزﻳـﻊ ﻳﻌــﺪ، ﰲ ﺗﺼــﻮر ﺑــﻮرس، اﺳـــﺘﻌﺎدة لمجﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ اﻟــﱵ ﻗــﺪ ﻻ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌــﻞ اﻟﻌﻼﻣــﺔ ﰲ ﺷــﳫﻪ اﻟﻌــﺎم 
   .2اﺳﺘﻴﻌﺎﲠﺎ"
وﻳﻞ ﳏﺎوﻻ ﻗﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻌـﺪم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﳌﺆول واﻟﺴﲑورة اﻟﺘﺎٔوﻳﻠﻴﺔ: ﻃﺮح اﻟﻨﺎﻗﺪ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎيا اﳋﺎﺻﺔ باﻟﺘﺎٔ 
اﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﲆ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴلة إﻻﺣﺎﻻت اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﳯﺎ ﺑـﻮرس، ﻓﻬـﺬﻩ اﳊﺮﻛﻴـﺔ ﺗﻌـﺪ اﺳـﻬﺎﻣﺎ ﳑـﲒا ﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ 
ﺑﻮرس اﻟﺘﺎٔوﻳﻠﻴﺔ"ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﺴﻖ ﻳﻮﰣ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، واﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎرج ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ٕاﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺧـﻼل إﻻﺣـﺎﻻت وﱄ 
  3ﻔﻞ ﻣﺘﻌﺎل ﻻ ﻳﺪرك ّﴎﻩ ٕاﻻ ﷲ"ﻣﻮدﻋﺎ ﰲ ﳏ
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ:اﻟّﺴﻤﻴﻮز ﺑﲔ إﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﻠﻘﻲ: ناﻗﺶ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺎٔوﻳﻞ وﻗﻮاﻋﺪﻩ) ﻗﻀـﻴﺔ اﻟﻘـﺮاءة واﻟﺴـﻤﻴﻮز وﻣﻮﻗـﻊ ﳏﻔـﻞ 
اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺗﺼﻮرات ﺑﻮرس( ،ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻠﻘـﺎت ﻧﻔﺴـﻬﺎ، وﻳـﺮى اﻟﻨﺎﻗـﺪ ٔان ﺑـﻮرس ٔاﻗـّﺮ ٕباﻣﲀﻧﻴـﺔ اﻟﺘﺎٔوﻳـﻞ ﰲ ﻏﻴـﺎب اﻟﺸـﺨﺺ 
ﺎﺟﺔ اﳌﺆول ﻟﺸﺨﺺ ﻳﻀﻄﻠﻊ باﻟﺘﺎٔوﻳﻞ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذلك، ﺣﺎول اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﱔ ﻟﻠﺴـﻤﻴﻮز وﺑـﲔ اﳌﺆول ﻟﻌﺪم ﺣ
اﻟﻄﻮﺑﻴﻚ)ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ﻋﻦ ٕاﻳﻜﻮ(، اﻋتمادا ﻋﲆ ﻃﺮوﺣﺎت ٕاﻣﱪﺗﻮ ٕاﻳﻜﻮ،وﺧﻠﺺ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ" ٔاﻧﻪ ﻻ وﺟـﻮد ﻟﻘـﺮاءة 
الدﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﳱﺎ اﻟﻨﺺ، ٕان اﻟﺘﺎٔوﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎء ﳌﺴـﺎر ﺷﺎﻣلة ﺗﺴـﺘﻮﻋﺐ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎر ﺗﺎٔوﻳﲇ واﺣﺪ، ﶍﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت 
  4ﺗﺎٔوﻳﲇ، وﻫﺬا الاﻧﺘﻘﺎء ﻫﻮ وﻟﻴﺪ اﻟﻄﻮﺑﻴﻚ، ٔاي وﻟﻴﺪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت أﻻوﱃ اﳌﻮجهﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة".
  
                                           
  .73، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر  -1
  .83اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
  .83، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -3
  .93، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر  -4
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  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: ﻧﻘﺪ: ثاﻣﻨﺎ
ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ ﳌﺘﺼﻔﺢ ﺛﻨﺎيا ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد ﻋﻨﺎﻳـﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ باﳉﺎﻧـﺐ إﻻﺑﺴــﳣﻮﻟﻮجي ﻟﻠﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻈـﲑا    
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺴﺎٔلة اﳌﺼﻄﻠﺢ وﲻﻠﻴﺔ ﻧﻘله ؛ ٕاذ اﻋﳣﺪ ﻋﲆ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ واﺣﺪة ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎٔﻟﻴﻔﻪ، 
ع ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ إﻻﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴـﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﳏﺎوﻻت نادرة ﺟﺪا ﻻﺧﱰا
  ﰲ اﳉﺪول اﻻٓﰐ:
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟﻒ  ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻪ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ
  39ص  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ-  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﺎﻣﻞ tnatcA
  .34ص  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ-  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﺎﻣﲇ  leitnatcA
  39ص  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﳑﺜﻞ  ruetcA
   noitasilautcA
 ésilautcA
  ﲢﻴﲔ 
  ﳏﻴﻨﺔ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ  ﻣﺴـﺘﺬﻛﺮ  tnasirohpanA
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲤﻔﺼﻼت  noitalucitrA
 ﻣﺴـﺘﺬﻛﺮ  ésirohpanA
  
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﺗﺼﺎل  noitcnojnoC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺸﺨﺺ ehpromoporhtnA
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  أﻻﻫﻠﻴﺔ  ecnetépmoC
اﳌﻈﻬ ــــــــــــــــﺮ   fitarud tcepsA
  الاﺳـﳣﺮاري
  ﺛﺒﺖ اﻟﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺳـﻴﺎق  etxetnoC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺻﻒ  noitpircseD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻨﺢ noitubirttA
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ  eriatanitseD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺮﺳﻞ  ruetanitseD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺟﻮب اﻟﻔﻌﻞ  eriaf rioveD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺣﻮار  eugolaiD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺧﻄﺎب  sruocsiD
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  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﺳﺘﺒﺎق  erohpataC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻧﻔﺼﺎل  noitcnojsiD
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺛﺒﺖ   ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻫﳰﻨﺔ  ecnanimoD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ+ﺗﻌﺮﻳﺐ  ﻣﻘﻮلة ﻣﻌﳮﻴﺔ euqimés eirogétaC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻠﻔﻮظ    écnonnE
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺪاول noitalucriC







  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﴏﱖ  eticilpxE
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱰﻛﻴﱯ euqixatnys eriaF
اﻟﺘﺸ ــــــــكلات  evisrucsid noitarugifnoC
  اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﻇﻴﻔﺔ  noitcnoF
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻮاجهﺔ noitatnorfnoC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﻌﺎﻗﺪ tartnoC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻠﻐﺔ  egagnaL
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﱳ suproC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲡﲇ  noitatsefinaM
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﳕﻮذج  elèdoM
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺘﻮاﺻﻞ unitnoC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ   الاﺷـﺘﻘﺎق  ﴎدي  eriatarraN
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺳﺎرد  ruetarraN
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﻮﻗﻒ egayarbeD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺣﲄ  ticéR
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻧﺸﻄﺎر tnemelbuodéD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  دور  elôR
ﺗﺮﲨــــــﺔ ﺣﺮﻓﻴ ــــــﺔ   دور ﻋﺎﻣﲇ  leitnatca elôR
  +اﺷـﺘﻘﺎق
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
 ﺗﺮﲨﺔﺣﺮﻓﻴ ـــــــــــــﺔ  دور ﺗﳰﻲ  euqitaméht elôR
  +ﺗﻌﺮﻳﺐ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
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  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺧﻄﺎﻃﺔ   améhcS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﻞ  eriaf riovaS
  evitingoc noisnemiD
   euqitamgarp noisnemiD
 ﺑﻌﺪ ذﻫﲏ
  ﺑﻌﺪ ﺗﺪاوﱄ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  الاﺷـﺘﻘﺎق
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻘﻄﻊ  ecneuqéS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺿﻊ  noitautiS
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺛﺒﺖ   ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ﺑﻨﻴﺔ  erutcurtS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  ذات  tejuS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻧﺺ  etxeT
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺣﺪة  étinU
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺛﺒﺖ  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻘﳰﺔ  ruelaV
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ٕارادة اﻟﻔﻌﻞ  eriaf rioluoV
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ+اﺷـﺘﻘﺎق  ﺑﺮناﻣﺞ ﴎدي  fitarran emmargorP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻮﺿﻮع  tejbO
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  الاﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﻌﻴﻖ  tnasoppO
  ﺗﻨﺎﻇﺮ.-1  eipotosI
  ﺗﻨﺎﻇﺮ دﻻﱄ-2
  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ.-1  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺴ ـــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ:ﻣ ــﺪﺧﻞ -2
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ش.س.ﺑﻮرس.
ﺛﺒ ــــــــــــــــــــﺖ -1
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
  091ص-2 
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ   الاﺷـﺘﻘﺎق  ﲢﺮﻳﻚ  noitalupinaM
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  الاﳒﺎز  ecnamrofreP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﻮزﻳﻌﻲ  euqitamgatnyS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﴯﺼﻴﺔ egannosreP






  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ-1






  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ذﻫﲏ fitingoC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﳏﺎﻳﺜﺔ ecnenammI
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲣﻄﻴﺐ noitasivrucsiD
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ٔاﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي snes ed teffE
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺛﺒﺖ   ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻓﻌﻞ etcA
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  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﻮﺻﻞ egayarbmE
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﺳـﺘﺬﰷر erohpanA
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲡﺮﺑﺔ evuerpE
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻓﻀﺎء ecapsE
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ٕارﻏﺎﻣﺎت etniartnoC
 etteuqitE
  euqitnamés etteuqitE
  ﲰﺔ
  ﲰﺔ دﻻﻟﻴﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ٕاﳛﺎء noitatonnoC
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱰﻛﻴﱯ euqixatnys eriaF
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ noitasivitarugiF
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﺷـﺘﻐﺎل tnemennoitcnoF
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﻮﻟﻴﺪ noitarénéG
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﻨﺤﻮ أﻻﺻﻮﱄ elatnemadnof eriammarG
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺛﺒﺖ   ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ eihcraréiH
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺆول tnatérpretnI
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻘﻠﺐ noisrevnI
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﺳﺘثمار tnemessitsevnI
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻠﺴﺎن eugnaL
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﻌﺮﻳﺐ  ﻟﻜﺴـﲓ emèxeL
الاﺷ ـــــﺘﻘﺎق:ﻣﺮﻛﺐ   ﻟﻐﺔ واﺻﻔﺔ  egagnalatéM
  وﺻﻔﻲ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
ﺗﻌﺮﻳﺐ+اﺷــــﺘﻘﺎق+   ﴎدي -ﻣﻴﺘﺎ fitarran -atéM
  ﳓﺖ
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺛﺒﺖ  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﺻﻴﻎ étiladoM
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﳕﻂ edoM




  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ





  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺴـﺘﻮى uaeviN
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  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ   اﺷـﺘﻘﺎق  ﺟﺬر  emgidaraP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﺴﺎر sruocraP
ﺗﺮﲨـــﺔ ﺳــــﻴﺎﻗﻴﺔ+   ﻣﺴﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮي fitarugif sruocraP
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﺴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي  larénég sruocraP
ﺗﺮﲨـــــــــــــــــــــــﺔ   ﻣﺴﺎر ﴎدي  fitarran sruocraP
  ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ+اﺷـﺘﻘﺎق
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
ﺗﺮﲨـــــﺔ ﺳ ــــــﻴﺎﻗﻴﺔ   ﻣﺴﺎر ﺛﳰﻲ  euqitaméht sruocraP
  +ﺗﻌﺮﻳﺐ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  كلام eloraP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﴯﺼﻴﺔ egannosreP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ٕاﻗﻨﺎﻋﻲ)ﻓﻌﻞ(  )eriaf(fisausreP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲭﺎﱄ  euqiméloP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻗﺪرة اﻟﻔﻌﻞ  eriaf riovuoP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﶊﻮل  tacidérP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  إﻻﺟﺮاء  sécorP
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﻮاﺻﻔﺔ  noitacifilauQ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﳏﻘﻖ  ésilaéR
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﻘﻠﻴﺺ  noitcudéR
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﳉﺰاء  noitcnaS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻧﺘﻘﺎء noitceléS381
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻌﲌ  emèS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  دال  tnaifingiS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺪﻟﻮل  éifingiS
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻧﺴﻘﻲ  euqitamétsyS
ﺗﺮﲨ ـــــﺔ ﺣﺮﻓﻴ ـــــﺔ    اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﲇ  leitnatca exatnyS
  +اﺷـﺘﻘﺎق
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ




ﻣــﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪـ ـدﻳﺔ 
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺛﺒﺖ 
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﺔ  eimonoixaT
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲢﻮل noitamrofsnarT
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ﺗﺮﲨـــﺔ ﺳــــﻴﺎﻗﻴﺔ+   اﻟﻜﻮن اﻟﻘﳰﻲ  euqigoloixa srevinU
  اﺷـﺘﻘﺎق
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ
  ﺛﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﺣتماﱄ  elbalbmesiarV
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  أﻻوﻻﻧﻴﺔ étiémirP
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  84ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺎﻧﻴﺔ  étiédnoceS
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  84ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  étiécreiT
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  84ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﺼﻮر tpecnoC
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  94ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﻌﺮﻳﺐ  ﲰﻴﻮز esoiméS
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  57ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳌﺎﺛﻮل nematnesérpeR
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  47ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺆول  tnatérpretnI
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  47ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﳾء esohC
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  97ص
ﺗﺮﲨــــﺔ ﺣﺮﻓﻴــــﺔ+   اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ elarétalloc ecneirépxE
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ 






اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ 
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  97ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻓﱰاﺿﻴﺔ noitcudbA
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  99ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﺳـﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ noitcudnI
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  99ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﻘﺮﻳﺮ noitatonéD
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  001ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ٕاﳛﺎء  noitatonnoC
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  
     001ص
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اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻋﻼﻣﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ engisilauQ
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻔﺮدة  engisniS
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ  engisigéL
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ٔاﻣﺎرة  ecidnI
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﻌﺮﻳﺐ  ٔاﻳﻘﻮن  enôcI
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  رﻣﺰ  elobmyS
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳌﺆول ﺧﱪ  emèhR
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳌﺆول ﺗﺼﺪﻳﻖ  engisiciD
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲩﺔ  tnemugrA
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  901ص
واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺗﻨﺎﻇﺮ eigolanA
ﻟﺴــــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش اﻟﺴــــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت 
واﻟﺘﺎٔوﻳ ـــﻞ :ﻣ ـــﺪﺧﻞ ﻟﺴ ـــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  
  ش.س.ﺑﻮرس.س.ﺑﻮرس
  611ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻋﲈد tnemednoF
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  431ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻗﺼﻮر اﻟﻌﻼﻣﺔ engis ud noitcefrepmi’L




اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   اﺷـﺘﻘﺎق
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  651ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  رﻣﻮز ﻗﻀﻮﻳﺔ  engisiciD
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  651ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﺳـﺘﻨﺒﺎط noitcudéD
  ش.س.ﺑﻮرسﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  
  751ص
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اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻛﻮﱐ ﳏﺴﻮس tercnoc lesrevinu nU
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  361ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻛﻮﱐ ﳎﺮد  tiartsba lesrevinu nU
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  361ص
ﲰﻄﻘــــــﺔ)ﺗﻨﻘله  noitasitoiméS
ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﳌﺎدي 
ﻳﺸـﲁ ﻏﲆ ﻣـﺎ 
ﺟ ـــــــــــــــﻮﻫﺮﻩ 
  اﻟﻌﻼﱊ(
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   اﺷـﺘﻘﺎق
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  071ص
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﲣﻤﲔ cipoT
  ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  ش.س.ﺑﻮرس
  371ص
ﺗﺮﲨـــﺔ ﺳــــﻴﺎﻗﻴﺔ+   اﳌﺘﺎﻫﺔ اﻟﺘﺎٔوﻳﻠﻴﺔ evitatérpretni eviréD
  اﺷـﺘﻘﺎق
اﻟﺴــﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳــﻞ :ﻣــﺪﺧﻞ 
  ش.س.ﺑﻮرسﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت  
  871ص
  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاداﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ  60ﺟﺪول رﰴ 
 :60ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ
 ﺷﺎرل ﺳﺎﻧﺪرس ﺑﻮرسو ٔٔٔٔاﳉﲑدا ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻏﺮﳝﺎسﻋﻦ ﺗﺎٔﺛﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ باﳌﺮﺟﻌﻴﺘﲔ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮادﻳﲌ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  -
  واﻏﱰاﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﲥﲈ.
ﺎﰄ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ دون اﳌﺼﻄﻠﺢ، دﻟﻴﻞ ذلك اﻋـتمادﻩ اﻟﱰﲨـﺔ اﳊﺮﻓﻴـﺔ واﻟﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﺷـﺘﻐﺎله ﻋﲆ اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴ-
  اﻟﻐﺎﻟﺐ، رﰬ وﻓﺎﺋﻪ ﻟﻠﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ.
  : ﺳـﳰﻴﻮز...ٕاﱁ.esoiméS: ٔاﻳﻘﻮن، enôcI: ﻟﻜﺴـﲓ، emèxeLاﻟﻮﻗﻮع ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰲ ﻣﺜﻞ: -
: euqitoiméS: ﺗﻨــﺎﻇﺮ، ﺗﻨــﺎﻇﺮ دﻻﱄ و eipotosIٕاﻳــﺮاد ﻣﻘــﺎﺑﻼت ٔاﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة ﻟﻠﻤﺼــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨــﱯ اﻟﻮاﺣــﺪ:  -
 ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
  :ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي3-
ﰷﺗﺐ، ﻣﺒﺪع وناﻗﺪ ﻣﻐﺮﰊ ﻣﳣﲒ ﺑﺎٔﻋﲈله اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺣﺎول ﻫﻮ اﻻٓﺧﺮ اﳋـﻮض ﰲ ﳎـﺎل اﻟﺴـﻤﻴﺎﺋﻴﺎت، ﻓـﺎٔﻧﺘﺞ ﻣﺆﻟﻔـﺎت          
ﻋﲆ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ، اّلدﻗﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﻄﺮح، ﻣﻊ اﻫتماﻣﻪ اﻟﻮاﰣ باﳌﺼﻄﻠﺢ، وٕان ﰷن ﻣﺒﻄﻨﺎ، وﻗـﺪ آﺛـﺮ اﻟﺒﺤـﺚ 
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ل ﻣﺆﻟﻔـﻪ الاﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ؛ اﻟﺘﻴـﺎرات واﳌـﺪارس اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎءلة ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻻﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼ
  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، الذي ﲤّﲒ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻌﻨﻮان وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ.
ﳉﺎ ٔاﻟﻨﺎﻗﺪ ٕاﱃ وﺿﻊ ﻫﺬا اﳌﺆﻟﻒ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﲨلة اﻟﺘﻮجهﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲥﺎﻓﺘـﺖ ﻋـﲆ اﻟﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ         
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣـﺎ ٔاﻓﴣـ ٕاﱃ اﻟﻔـﻮﴇ واﻟﻀـﺒﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﺳـﺘﻴﻌﺎب ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻮجهﺎت"ﻳﺴــﺘﻌﺮض ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ﶍﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ الاﲡﺎﻫـﺎت 
ﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻳﻌﲏ ﻫﺬا ٔان ﲦﺔ ﶍﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺮاﳈـﺖ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﻘ
ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ، ﺑﻌﺪ ٔان ﰷن ﻫﻨﺎك ﲣﻮف ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﰲ ٔاﻳـﺔ ﳊﻈـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻠﺤﻈـﺎت. ﻟﻜـﻦ اﻟﻌﻜـﺲ ﻗـﺪ 
رﻳﻊ، وﺗﻨﻮﻋـﺖ الاﲡﺎﻫـﺎت وﻗﻊ، ٕاذ ﺗﺰاﻳﺪت أﻻﲝﺎث والدراﺳﺎت واﳌﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ واﻟﻌﻼﻣﺎﰐ، وﻛﱶت اﳌﺸﺎ
  .1واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﳌﺸﺎرب واﳌﺪارس"
، ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎسﺗﻨﺎول اﻟﻨﺎﻗﺪ ٔاﺑﺮز الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ وآﻟﻴﺎت إﻻﺟﺮاﺋﻴـﺔ ﺑـﺪءا ﺑﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻌـﻞ )اﻟﻌﻤـﻞ( ﻋﻨـﺪ         
اﻟﺒﴫـﻳﺔ،  ،ﻛـﺬا ﺳــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺼـﻮرةﺟـﺎك ﻓﻮﻧﺘـﺎﱐو ﻏﺮﳝﺎسورواد ﻣﺪرﺳﺔ بارﻳﺲ، ﻓﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ أﻻﻫﻮاء ﻟـ ﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲ
اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺘﻠﻔﻆ، ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ الدﻻلة، ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﻌﻮاﱂ اﳌﻤﻜﻨـﺔ. ﻣـﻊ إﻻﺷـﺎرة 
  ٕاﱃ ٔاﱒ اﳌﺪونات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﰻ ﳎﺎل، وﻟﻌﺮض ذلك اﻟﱱم اﳋﻄﺔ اﻻٓﺗﻴﺔ:
ﻟﻨﺎﻗـﺪ ٕاﱃ ﻋـﺮض ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺴــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ٔاﺻـﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﴘـ .: ﲻـﺪ ااﻟﺴــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: اﳌﻮﺿـﻮع، واﳌـﳯﺞ، واﳌـﺪارسﻣـﺪﺧﻞ: 
اﻟﺴﻮﺳـﲑي، وأﻻﻣـﺮﻳﲄ اﻟﺒـﻮرﳼ ﻛـﲈ ﻓـﺮق ﺑـﲔ ﻣﺼـﻄﻠﺤﻲ اﻟﺴــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، ﻋـﲆ ﻏـﺮار ﻣـﺎ ٔاوردﻩ ٔاﲱـﺎب 
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، " ٕان اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ ﺷﺎﻣلة ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت، ٔاو ﱔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈـﺮي. ﰲ ﺣـﲔ، ﺗﻌـﺪ ّ
اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻣﳯﺠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺗﺸﻐﻞ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮص واﳋﻄﺎبات وأﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺗﻔﻜﻴﲀ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ، وﲢﻠﻴﻼ وﺗﺎٔوﻳﻼ، ٔاو 
. ﰒ اﻧﺘﻘـﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻓﻬــﻲ ﻋﻨـﺪﻩ "دراﺳـﺔ ﺷـكلاﻧﻴﺔ 2ﱔ ﻛﺬلك ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"
ﻨﺎءا، وٕان ﲢﻠﻴﻼ وٕان ﺗـﺎٔوﻳﻼ ﳌﺴـﺎءلة الدوال ﻣـﻦ ٔاﺟـﻞ ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﻌﺮﻓـﺔ دﻗﻴﻘـﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن، ﺗﺴﺘﻨﻄﻖ اﻟﺸﲁ ٕان ﺗﻔﻜﻴﲀ وٕان ﺑ 
 senrevertne’d epuorGٔٔ ٔٔاﻧﱰوﻓـﺎرن. ﻛﲈ ﻋﺪد ﻣﳯﺠﻴﺔ اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ ٔاوردﺗـﻪ ﺟﲈﻋـﺔ 3باﳌﻌﲎ ﺳﻄﺤﺎ وﲻﻘﺎ"
                                           
  .4، ص5102، 1ﻮﻃﻴﻘﻴﺔ؛ اﻟﺘﻴﺎرات واﳌﺪارس اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺜﻘﻒ، طﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي: إﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴ -1
  .11-01، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -2
  .11اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -3
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ﻌــﺪاد ﻣــﺪارس اﻧﻄﻼﻗ ــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺒﺎدﲛــﺎ اﻟ ــﺜﻼث: اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﶈﺎﻳــﺚ، اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻨﻴــﻮي، وﲢﻠﻴــﻞ اﳋﻄــﺎب. وﺧــﱲ ﻣــﺪﺧله ﺑﺘ
  .1...ﶊﺪ اﻟﴪﻏﻴﲏ، وﺣﻨﻮن ﻣﺒﺎرك، ﶊﺪ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ واﲡﺎﻫﺎﲥﺎ اﺳﺘﻨﺎدا ٕاﱃ آراء ﰻ ﻣﻦ: 
: ﻃﺮح اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﰒ  اﻧﺘﻘﻞ ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ الدﻻلةاﻟﻔﺼﻞ أﻻول:
لدﻻلة ﳏﺪدا اﺧﺘﺼﺎص ﰻ ﻣﳯﲈ " وﳝﻜﻦ ٕادراج اﳌﺪارس اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻮجهـﻲ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:اﻟﺘﻮاﺻﻞ وا
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎﻟﺮب الاﺑﺪاع أﻻدﰊ واﻟﻔﲏ ﲷﻦ ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ الدﻻلة. ﺑﻴـنما ﺳــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻟﻘﺼـﺪﻳﺔ 
  .2ﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ"واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وإﻻﺛﻨﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﳝﻜﻦ ٕادراجهﺎ ﲷﻦ ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴ
: ﺗﻄـﺮق اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﳌﻌﺎﳉـﺔ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻮع ﻻدراﻛـﻪ ٔاﳘﻴـﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫـﺎﻣﻮناﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:
ﳈﻜﻮن ﴎدي وﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ ٕاﺷﲀﻻت ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻮﺻﻒ ، وﺣﺎول أﻻﺧﺬ ﺑﻴﺪ اﻟﻘﺎرىء ﺧﻄـﻮة ﺧﻄـﻮة ﳓـﻮ 
، ﻓﻴﻠﻴـﺐ ﻫـﺎﻣﻮنء اﳌﳯﺠﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻌﳣﺪا ﻋﲆ ﻃﺮوﺣـﺎت اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬا اﳌﻜﻮن اﻟﴪدي واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺿﻮ 
ﻳﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﻓﻴﻠﻴـﺐ ﻫـﺎﻣﻮن. وﺧﻠﺺ ﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ ٔان"ٔٔ ٔٔاﻧﱰوﻓﺎرن، وﺟﲈﻋﺔ ﺟﻮزﻳﻒ ﻛﻮرﺗﻴﺲ، ٔٔ ٔٔا.ج. ﻏﺮﳝﺎس
ﻛﻌﻼﻣﺔﻟﻬﺎ دال وﻣـﺪﻟﻮل، وﻳﺼـﻨﻔﻬﺎٕاﱃ ﴯﺼـﻴﺎت ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ، وﴯﺼـﻴﺎت واﺻـلة، وﴯﺼـﻴﺎت ﺗﻜﺮارﻳـﺔ. وﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ الدال، 
ﻞ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﻮناﲥﺎ ؤاﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ الداﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ اﰟ اﻟﻌﲅ، ﻳﺘﻌﺎﻣ
واﻟﻀﻤﲑ، واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺒﻼﻏـﻲ. وﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌـﺪﻟﻮل، ﻳﺘﺤـﺪث ﻋـﻦ اﻟﺴـﲈت اﳌﻌﺠﻤﻴـﺔ، وﻣﻘﻮﻣـﺎت اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، واﶈـﺎور 
ﺋﻴﺎﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﴪدﻳﺔ ، وأﻻدوار اﻟﻐﺮﺿﻴﺔ، واﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ، الدﻻﻟﻴﺔ، وﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . وﳝﻜﻦ الاﻧﻔﺘﺎح ﺳـﳰﻴﺎ
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ. ﻫﺬا، وﻗﺪ ﲢﺪث ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮن ﻋﻦ ﻣﺸـﳫﺔ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺒﻄـﻞ واﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﶍﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ 
ﺘﻼﻓﻴـﺔ ٔاو اﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ واﳌﻌـﺎﻳﲑ، ﻣﺜـﻞ: اﻟﺘﻮﺻـﻴﻒ اﻟﺘﻔﺎﺿـﲇ، واﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﻟﺘﻔﺎﺿـﲇ، والاﺳــﺘﻘﻼل اﻟﺘﻔﺎﺿـﲇ، واﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ الاﺧ 
  .3اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ"
: ﺧﺼﺺ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪـدﻳﺔ اﻟﻐﺮﳝﺎﺳــﻴﺔ، ﺷـﺎرﺣﺎ ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﻔﻌﻞ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  ﳉﻞ ﳏﻄﺎﲥﺎ وﻣﺪﻗﻘﺎ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﲥﺎ.
                                           
  .73-31ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -1
  .74، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر  -2
  .07، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر  -3
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ﺟﺎن ﳇﻮد ﻛﻮﰾ :ﲻﺪ ٕاﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ الذات اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﰲ ٔاﺣﻀﺎن ﻣﺪرﺳﺔ بارﻳﺲ ﻣﻊ ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ الذاتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:
، وﺗﺒﺤﺚ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺒﲎ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ اﳌﺘﺤﳬﺔ ﰲ الذات اﳌﺘﻠﻔﻈـﺔ والادراﻛﻴـﺔ  teuqoC edualC naeJ
دالا وﻣﺪﻟﻮﻻ  ﺑﻌﺪ ٕاﻗﺼﺎﲛﺎ ﰲ ﳎـﺎل اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ، وﻳـﺮى ٔاﳖـﺎ" ﲥـﺪف ٕاﱃ دراﺳـﺔ الذات اﳊـﺎﴐة ﰲ ﻋﻼﻗﳤـﺎ 
ﰲ ﺿــﻮء رؤﻳ ــﺔ ﻇﺎﻫﺮاﺗﻴ ــﺔ وﻟﺴــﺎﻧﻴﺔ، واﻟﻬ ــﺪف ﻣ ــﻦ ذلك ﳇ ــﻪ ﻫ ــﻮ اﺳ ـــﺘﺠﻼء اﻟﻘ ــﻮاﻧﲔ بالذات اﻟﻐﺎﺋﺒ ــﺔ ٔاو ﺷ ـــﺒﻪ الذات، 
اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﲂ ﰲ الذات ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻠﻔﻆ وإﻻدراك، وﺗﺒﻴﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ الذات ﺑﻌﺎﱂ أﻻﺷـﻴﺎء ﻋـﲆ ﻣﺴــﺘﻮى 
ﺘﻠﻔﻈﻴـﺔ وإﻻدراﻛﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺘﺤﲂ ﰲ إﻻدراك ﻣﻀﻤﻮنا وﺗﻌﺒﲑا. وﻳﻌﲏ ﻫﺬا ٔان اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ الذاﺗﻴـﺔ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﺗﻌـﲎ بإﻻﺟـﺮاءات اﻟ 
  .1الذات ﻋﱪ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﳋﻄﺎﰊ"
ﲷـﻦ ﻣﻮﺟـﺔ  8991: ﻋﺎﰿ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺗﺼﻮرا آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ الذي ﻇﻬﺮ ﺳـﻨﺔ ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ:
، وﺗﺼﻨﻒ grebrebliZ .Cﳇﻮد زﻟﱪﺑﲑجو ellinatnoF.Jﺟﺎك ﻓﻮﻧﺘﺎﱐﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ، وﻫﻮ ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﳱﺎ 
  ﲷﻦ ٔاﱒ أﻻﻋﲈل اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب.
ﺣﺎول اﻟﻨﺎﻗﺪ رﺻﺪ آﻟﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﱪ اﻟﺮواﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺘﻠﻔﻆ) اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﳕﻮذﺟﺎ(:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: 
  ﺎرﻳﺔ)اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ(.ﺗﺪرس اﳋﻄﺎب اﻟﺮواﰄ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻌﻴﻨﺎت إﻻﺷ -ٔاي ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺘﻠﻔﻆ-واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻬـﻲ
؛ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ الاﺳـﳤﻮاء إﻻرﻫﺎﰊ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)رواﻳﺔ إﻻرﻫـﺎﰊ ﻋﴩـﻳﻦ ﻟﻌﺒـﺪ ٔٔٔﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ أﻻﻫﻮاءاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ:
ﷲ ثاﺑﺖ ﳕﻮذﺟﺎ(: ﺣﺎول اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ أﻻﻫﻮاء وﺗﻮﺿﻴﺢ آﻟﻴﺎﲥﺎ الاﺟﺮاﺋﻴـﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻋـﲆ رواﻳـﺔ إﻻرﻫـﺎﰊ ﻋﴩـﻳﻦ، 
  ﻫﺬا اﳉﺰء ﰲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻨﻔﺮد ﻻﺣﻘﺎ.وﻗﺪ ﻃﺒﻊ 
ﳕﻮذﺟـﺎ: ٔاﻟﻘـﻰ اﻟﻀـﻮء ﻋـﲆ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﳉﺪﻳـﺪ الذي ارﺗـﺒﻂ باﻟﻔﻴﻠﺴـﻮف  ﺑـﻮل رﻳﻜـﻮر؛ ٔٔٔﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺘﺎٔوﻳﻞاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ:
.وﻳﺮى ٔان ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻮل رﻳﻜﻮر اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ" ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ الداﺧﲇ، ﻟﺘﻨﺘﻘـﻞ rueociR luaPﺑﻮل رﻳﻜﻮراﻟﻔﺮﻧﴘ 
ﺎٔوﻳﻞ اﳋﺎرجي. وﻳﻌﲏ ﻫﺬا ٔان ﺑﻮل رﻳﻜﻮر ﻳﺘﻌّﺪى دﻻلة اﻟﺸٕكلاﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﻻﺣﺎلة واﳌﺮﺟﻊ، والاﻧﻔﺘﺎح ﻋـﲆ ٕاﱃ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘ
اﳋﺎرج. ﲟﻌـﲎ ٔاﻧـﻪ ﻳﺘﺠـﺎوز اﻟﻈـﺎﻫﺮ ٕاﱃ اﻟﺒـﺎﻃﻦ، باﺳــﺘﻌﲈل ﻣﴩـح اﻟﺘﻔﺴـﲑ واﻟﺘﺎٔوﻳـﻞ اﻟﻬﺮﻣﻨﻴـﻮﻃﻴﻘﻲ، ﺑـﺮﺑﻂ اﻟـﻨﺺ اﻟﳫـﻲ 
  2".بالذات، وإﻻﻧﺴﺎن، واﻟﺘﺎرﱗ واﳌﻘﺼﺪﻳﺔ، واﳌﺮﺟﻊ إﻻﺣﺎﱄ
                                           
  .89الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ؛ اﻟﺘﻴﺎرات واﳌﺪارس اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،ص  -1
  .332، صﻧﻔﺴﻪ اﳌﺼﺪر -2
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: ﺳﻠّﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﻟﻌّﺪﻫﺎ ٔاﺣﺪ اﻟﺘﻮجهﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ٔٔٔﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺼﻮرة اﳌﺮﺋﻴﺔ ٔاو اﻟﺒﴫﻳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ: 
وﻟﻮي ﻫﻠﻤﺴﻠﻴﻒ، ﺷﺎرل ﺳﺎﻧﺪرس ﺑﻮرس و ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ دي ﺳﻮﺳﲑاﻟﺒﺎرزة، وﻳﺮى ﻣﺮت ﺑﺎٔرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ : اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺴـﻴﺔ ﻣﻊ ٔاﻋﲈل 
،واﻟﻨﺼـﻴﺔ اﻟـﱵ رﻛـﺰت ﻋـﲆ -ﻣـﺜﻼ-ٕٕٕٕاﻣﱪ ٕٕ ٕﺗـﻮ ٕاﻳﻜـﻮو روﻻن بارترﻳـﺔ، اﻟﺘﺼـﻨﻴﻔﻴﺔ ﻣـﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﻔيما
اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﺒﴫـ ـﻳﺔ، ﳓــﻮ اﻟﻘﺼــﺺ اﳌﺼــﻮرة، اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﺳــﺘﻴﺔ، واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻔﻴﻠﻤﻴــﺔ...ٕاﶆﻊ ﶍﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ الدارﺳــﲔ 
ﻒ، اﻟﱰﻛﻴـﺐ، الدﻻلة، اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﲔ.وﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻮﺟـﺐ ﻣﺮاﻋـﺎة ﲨـلة ﻣـﻦ اﻟﻌﻨـﺎﴏ اﳌﺘﻀـﺎﻓﺮة، ﳓـﻮ: اﻟﺒﻨﻴـﺔ، اﻟﺘﺼـﻨﻴ
  1اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، واﻟﻘﺮاءة اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ
اﻟـﱵ ﺗﺮﻛـﺰ ﻋـﲆ ٔادﺑﻴـﺔ   einiloM.Gﺟـﻮرج ﻣـﻮﻟﻴﲏ : ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺼـﺎﺣﺒﻪ ٔٔ ٔاﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﴍ:
أﻻدب ٔاﻛﱶ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﲒﻫﺎ ﻋﲆ ٔاﺳﻠﻮب اﻟﻨﺺ أﻻدﰊ، ﳁﻘﺎرﺑﺘﻪ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺟﺰءﻳﻦ ﻣﳯﺠﻴﲔ، ﻫﲈ: أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ "ﺑﻌﺪ 
ٔان ﰷن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻲ، ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﺔ بارﻳﺲ، ﺗﻌﲎ بالدﻻلة اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﴪـدﻳﺔ وﲻﻠﻴـﺔ اﻟﻘـﺺ، ٔاﻣـﺎ 
ﻈـﻲ، ﻓﻘـﺪ ﰷن ﻋﻨﴫـا ثاﻧـﻮيا، ﻻ ﻳـﺪرس ٕاﻻ ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻈـﺎﻫﺮ اﻟﻨﴢـ ﻣـﻊ ﻣﻜـﻮنات ٔاﺧـﺮى، ﻣﺜـﻞ: ﻣﺎ ﻫﻮ ٔاﺳﻠﻮﰊ وﺗﻠﻔ
  .2أﻻﺣﺪاث واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻔﻀﺎء"
ﳕﻮذﺟﺎ: وﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨـﺪ ﺳــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﳌﻬﳣـﺔ ﺑﺪراﺳـﺔ  ﻳﻮري ﻟﻮﲤﺎناﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﴩ: ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ؛ 
ﺎرﻫـﺎ دوالا وﻋﻼﻣـﺎت ؤاﻳﻘﻮنات...ﺑﻐﻴـﺔ اﺳـﺘﻨﻄﺎق اﳌﻌـﲎ اﻟﺜﻘـﺎﰲ داﺧـﻞ المجﳣـﻊ، أﻻﻧﻈﻤـﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴـﺔ باﻋﺘﺒ
واﺳـﺘﺠﻼء ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔواﻟﳤﺠﲔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ، ورﺻﺪ ٔاﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﺤﴬة. وﻳﺮى اﻟﻨﺎﻗـﺪ ٔاﳖـﺎ 
ﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ، وﻣـﺮﺣلة الدراﺳـﺎت ﻣـﺮت ﺑـﺜﻼث ﻣﺮاﺣـﻞ: ﻣـﺮﺣلة الدراﺳـﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ والاﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ، ﻣـﺮﺣلة الدراﺳـﺎت ا
ﻣﻮﺳﻜﻮ مهﺪا ﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ؛ ٕاذ ﻗﺎرﺑﺖ أﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ٕاﻃـﺎر -اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ. وﻋّﺪ ﻣﺪرﺳﺔ تارﺗﻮ
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺴـﳰﻴﻮزﻳﺲ وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﻗﺪ رﻛﺰ ﻳﻮري ﻟﻮﲤﺎن ﻋﲆ ﲨلة ﻣﻦ اﳌﻔـﺎﻫﲓ: ﺳــﳰﻴﺎء اﻟﻜـﻮن، اﳌﺮﻛـﺰ واﻟﻬـﺎﻣﺶ، 
  .3ﻼﰔ: الداﺧﻞ واﳋﺎرج واﳊﺪود، واﻟﻔﻀﺎء اﳉﻐﺮاﰲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻜﻮﱐ... اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺜ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﴩ: ﺳـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﻌﻮاﱂ اﳌﻤﻜﻨﺔ)اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ اﻟﴪدي ﳕﻮذﺟﺎ(: رﻛﺰ ﻫـﺬا اﳉـﺰء ﻋـﲆ ﺳــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﻌـﻮاﱂ اﳌﻤﻜﻨـﺔ  
و ﺑﻌﻮاﳌﻬـﺎ الاﻓﱰاﺿـﻴﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ٕان وﺟـﺪت، ٔاو دراﺳـﺔ اﻟﱵ ﺗﺸـﺘﻐﻞ ﻋﲆ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻮاﱂ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ باﻟﻌـﺎﱂ الاﺣـﺎﱄ ا ٔ
                                           
  .672-452، صاﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر  -1
  .872اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
  .023-592ﻳﻨﻈﺮ: الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ؛ اﻟﺘﻴﺎرات واﳌﺪارس اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ص -3
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اﻟﻌﻮاﱂ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ باﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ٔاﻧﻈﻤﺔ ﻋﻼﻣﺎﺗﻴﺔ وﻟﺴـﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻐﻴـﺔ رﺻـﺪ الدﻻلة ٔاو اﳌﻌـﲎ ٔاو ﲢﺼـﻴﻞ اﻟﺴــﳰﻴﻮز. وﻳﺸـﲑ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ٕاﱃ 
  1ﺟّﺪة اﻟﺘﻮﺟﻪ وﺣﺎﺟﺘﻪ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴩح واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي: -تاﺳﻌﺎ
ٕاﺗكأ اﻟﻨﺎﻗﺪ ٕﻻﻋﺪاد ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﲆ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ٕاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻨﻮع اﻟﺘﻮجهـﺎت اﳌﺪروﺳـﺔ، وﻗـﺪ اﻗﺘﴫـ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﲆ  
  اﺳـﺘﺠﻼء اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳋﺎﺻﺔ باﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ اﳌﻤﺜلة ﰲ اﳉﺪول اﻻٓﰐ:









الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ؛ اﻟﺘﻴﺎرات 
واﳌﺪارس اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ 
  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
  9ص 
  
  11ص
  11ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  الدال tnaifingiS
  11ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺪﻟﻮل  éifingiS
  11ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﻌﺮﻳﺐ  ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ eigolonohP
  21ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻨﺺ etxeT
  21ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺷﲁ  emroF
  21ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﻀﻤﻮن unetnoC
  21ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﳏﺎﻳﺜﺔ  ecnenammI
  اﻟﺒﻮﻳﻄﻴﻘﺎ euqitéoP
  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
  ﺗﻌﺮﻳﺐ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  51ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
  51ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻮﺿﻮع tejbO
  51ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﻤﺜﻞ  nematnesérpeR
  51ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﺆول  tnatérpretnI
  51ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ)ﳓﺖ(  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﻔﺔ  engisilauQ
  51ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺣﺮﻓﻴﺔ)ﳓﺖ( ﺗﺮﲨﺔ  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻔﺮدة  engisniS
  81ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ )ﳓﺖ(  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﳮﻂ  engisigéL
  81ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﻌﺮﻳﺐ  أﻻﻳﻘﻮﻧﺔ  enôcI
ﺗﺮﲨـــــﺔ ﺳــــــﻴﺎﻗﻴﺔ،    إﻻﺷﺎرة، أﻻﻣﺎرة  ecidnI
  اﺷـﺘﻘﺎق
  ،81ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
  54ص
                                           
  .443-223اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -1
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  81ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺮﻣﺰ  elobmyS
  81ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق  ٕاﻟﻴﻪاﳌﺴـﻨﺪ   emèhR
  81ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق  الاﻓﱰاض  engisiceD
  12ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﱪﻫﺎن   tnemugrA
  12ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  الدﻟﻴﻞ noiméS291291
  92ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق، ﺗﻌﺮﻳﺐ  ﻣﻌﲌ، ﺳـﲓ eméS
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴــﳰﻲ   esylanaméS
  ٔاو اﳌﻌﳮﻲ
ﺗﺮﲨ ــــــﺔ ﺣﺮﻓﻴــــــﺔ+ 
  ﺗﻌﺮﻳﺐ
  اﺷـﺘﻘﺎق
  92ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺗﺮﲨ ــــــﺔ ﺣﺮﻓﻴــــــﺔ+   اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ euqitoimés érraC
  اﺷـﺘﻘﺎق
  34ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
  55ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﴯﺼﻴﺔ egannosreP
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﺎﻣﻞ tnatcA
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA




  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
  77ص
  47ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﴪدﻳﺔ  étivitarraN
ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ   ﲡﲇ ، ﻇﺎﻫﺮي noitatsefinaM
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺗﺮﲨ ــــــﺔ ﺣﺮﻓﻴــــــﺔ+   دور ﻋﺎﻣﲇ leitnatca eloR
  اﺷـﺘﻘﺎق
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻧﻔﺼﺎل noitcnojsiD
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﺗﺼﺎل  noitcnojnoC
  47ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻜﻮن اﻟﴪدي  evitarran etnasopmoC
  47ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ  ecafrus ed erutcurtS
  98ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ   اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ednoforp erutcurtS
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺣﺎلة  tatE
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲢﻮل  noitamrofsnarT
  57ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻠﻔﻮظ  écnonE
  77ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  جهﺎت، ﺻﻴﻎ  sétiladoM
  87ص  ﻧﻔﺴﻪ.اﳌﺆﻟﻒ   اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺘﺤﻔﲒ، اﻟﺘﻄﻮﻳﻊ noitalupinaM
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  87ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻜﻔﺎءة  ecnetépmoC
  87ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  إﻻﳒﺎز  ecnamrofreP
اﻟﺘﻘـﻮﱘ، اﻟﺘﻘﻴـﲓ،   noitcnaS
  اﻟﳣﺠﻴﺪ
  87ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق
  87ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺑﺮناﻣﺞ ﴎدي  fitarran emmargorP
اﻟﻔﺎﻋـــﻞ اﳌﻀـــﺎد  tnasoppO
  اﳌﻌﺎﻛﺲ
  49ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  49ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺮﺳﻞ  ruetanitseD
  49ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻄﻞ  soréH
  49ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻋﻘﺪ tartnoC
  58ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻜﻮن اﳋﻄﺎﰊ fisrucsid tnasopmoC
  58ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   اﻟﺼﻮر erugiF
  58ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﻌﺮﻳﺐ  ﻟﻜﺴـيمات  semexéL
  58ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳊﻘﻞ الدﻻﱄ  euqitnamés pmahC
ﺗﺮﲨ ــــــﺔ ﺣﺮﻓﻴــــــﺔ+   دور ﺗيماﺗﻴﲄ  euqitaméht eloR
  ﺗﻌﺮﻳﺐ
  78ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
  78ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﳑﺜﻞ  ruetcA
  09ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  اﺷـﺘﻘﺎق  ﺗﺸﺎﰻ  eipotosI
اﺷ ــــــﺘﻘﺎق، ﺗﺮﲨـــــﺔ   ﻣﻘﻄﻊ، ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ  ecneuqéS
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  39ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
  49ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ.  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ eriatanitseD
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي70ﺟﺪول رﰴ
  :70ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ
ﺗﺎٔﺛﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ باﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وباﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻏﱰاﻓﻪ ﻣـﻦ  ﻳﻌﱪ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي ﻋﻦ -
  ﻣﺪوناﲥﺎ.
  اﺷـﺘﻐﺎله ﻋﲆ اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮجهﺎﺗﻪ وﻣﺪارﺳﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﲆ ﻏﺮار اﳌﺼﻄﻠﺢ.-
 ﻳﻘﻮﻧ ـــﺔ،:اﻻ ٔenôcI: ﺳــــﲓ،  eméS: ﻟﻜﺴــــيمات، semèxeLاﻟﻮﻗـــﻮع ﻋـــﲆ ﺑﻌـــﺾ ﺣـــﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳ ـــﺐ ﰲ ﻣﺜ ـــﻞ: -
  :ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ...ٕاﱁ.eigoloiméS
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:ﺳـــــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺳـــــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، eigoloiméSٕاﻳــــﺮاد ﻣﻘــــﺎﺑﻼت ٔاﺟﻨﺒﻴــــﺔ ﻣﺘﻌــــﺪدة ﻟﻠﻤﺼــــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨــــﱯ اﻟﻮاﺣــــﺪ:  -
  : ذات، ﻓﺎﻋﻞ ٕاﺟﺮاﰄ.tejuS: اﻟﺘﻘﻮﱘ، اﻟﺘﻘﻴﲓ، اﻟﳣﺠﻴﺪ، noitcnaSﻣﻘﻄﻊ، ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ،   :ecneuqéSﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ.
الذي ﻗﺎﺑله ﺑــ: ﺗﻘـﻮﱘ، ﺗﻘﻴـﲓ، noitcnaSأﻻﰠ ﻫﻮ  noitacnaSٔاورد ﻣﺼﻄﻠﺢ ٔاﺟﻨﱯ ﻏﲑ وارد ﰲ أﻻﺻﻞ أﻻﺟﻨﱯ ﻫﻮ  -
  ﲤﺠﻴﺪ. 
  ثاﻟﺜﺎ: اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﺔ:
اﺳـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﲔ اﳌﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، ﻋﲆ ﻏﺮار ٔاﻗﺮاﻧﻪ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﲔ واﳌﻐـﺮﺑﻴﲔ، ﲝﺜـﺎ ﻋـﻦ اﳉﺪﻳـﺪ وﻃﻠﺒـﺎ ٔﻻدوات       
ﺋﻴﺔ ﻓّﻌﺎلة ﺗُﺴﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﳋﻄﺎبات وﺳﱪ ٔاﻏﻮارﻫﺎ، واﺗﺴﻤﺖ ﻣﺴﲑﺗﻪ باﻻﺣﺘﺸـﺎم واﻟـﺒﻂء ﰲ ﺗﻨـﺎول اﳉﺪﻳـﺪ وﻧﻘـله ٕاﺟﺮا
  .ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ، وﻗﺪ آﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﴢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ: 
  ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ:
ﺮﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻓﲀﻧـﺖ ﻋﺴـﲑة اﳌﻨـﺎل ﻣﺘﺸـﺎﺑﻜﺔ اﳌﺴـﺎرب، ﻓﻘـﺪ ﲻـﺪ ٕاﱃ ﺑﺴـﻂ ﺧﺎض اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻏﲈر ﲡ            
ﻳﺒـﺪى اﻟﻨﺎﻗـﺪ وﻋـﻮرة اﳌﺴـلك sameirG( ) ﻗﺮﳝـﺎسﰲ ﻣﺆﻟﻔـﻪ اﳌﻮﺳـﻮم ﺑــﺎﳋﻄﺎب اﻟﴪـدي"ﻧﻈﺮﻳﺔ  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎسﻧﻈﺮﻳـﺔ 
ﺑﺴـﻂ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻗﺮﳝـﺎس اﻟﴪـدﻳﺔ  واﻟﺼﻌﻮبات اﳌﻮاجهﺔ، ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻫلة الاوﱃ )ﻣﺸﳫﻴﺔ الدراﺳﺔ(،ﻣّﴫﺣﺎ "ﲥﻴﺒﻨـﺎ إﻻﻗـﺪام ﻋـﲆ
وﺗﻘّﺤﻢ ﻓﻜﺮ ﻫﺬا اﳌﻨّﻈﺮ ﳌﺎ ﳛـّﻒ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ٕاﺷـﲀل وﺗﻌﻘﻴـﺪ ﳚﻌـﻼن ﻣﺒﺎﴍﺗـﻪ ﲟﺜﺎﺑـﺔ المجﺎزﻓﺔ...ﺑـﺪا ﻟﻨـﺎ ﻣﻔﻴـﺪا ٔان ﻧـﲅ ﺑﺎٔﺳــﺒﺎب 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﱵ واجهﻨﺎﻫﺎ. وﻗﺪ ﺣﴫناﻫﺎ ﰲ اﺛﻨﲔ: ٔاوﻻ ٔان ﻗﺮﳝﺎس ﱂ ﻳﺆﻟﻒ دراﺳﺔ ﺗﺴـﺘﻮﻋﺐ ﰲ ﻧﻈـﺮة ﺗﺎٔﻟﻴﻔﻴـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ جهـﺎزا 
ﺢ ﻟلدارس ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻴﺴﻮر اﻟﺘﻨﺎول...ثاﱐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﱰض الدارس اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻨـﺪ ٕاﻗﺒـﺎله ﻋـﲆ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻗﺮﳝـﺎس ﺗﳣﺜـﻞ ﰲ ﻧﻈﺮيا ﻳﺘﻴ
  .                    1ﻳﻮاﺟﻪ ﺣﺸﺪا ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت باﻟﻎ اﻟﻮﻓﺮة ﻋﲆ ﳓﻮ ﻻ ﻧﲀد ﳒﺪ له ﻧﻈﲑ ﰲ اﳌﻨﺎﱑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ..."-الدارس-ٔاﻧﻪ
  ﺎدة ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺬا اﳌﳯﺠﻴﺔ اﻻٓﺗﻴﺔ:ﺗﻮّخى اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣ        
، ﻣﳯـﺎ: ٔان -ٔاي اﳌﻮﺿـﻮع-ﻣﺸﳫﻴﺔ الدراﺳﺔ:  ﻋﺮض اﳌﺆﻟﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺼﻌﻮبات اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﲢﻤـﻞ ﻋـبئ ﺗﻘﺪﳝـﻪ-1
اﳌﻨﻈﺮ ﱂ ﳚﻤﻊ ٔاﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ واﺣﺪ ﺑﻞ ﰷﻧﺖ ﻣﺴــﺘﻘلة، أﻻﻣـﺮ الذي ﳓـﺎ باﻟﻨﺎﻗـﺪ ٕاﱃ  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس
ﺗﺰﰛ  -ٔاي اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ-ﻴﺐ ﻋﻦ ٔاﻋﲈله ٕاﺿﺎﻓﺔ ٕاﱃ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ٕاﱃ ﺛﺮاء ﻣﻮﺳﻮﻋﻲ ﻟﻔﻚ ﺷﻔﺮات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻛﲈ ٔاﳖﺎاﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘ 
ﺑﲂ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ الاﺳﺘﻴﻌﺎب اﳉّﻴﺪ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﳣﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ٕاﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ أﻻﻣﺜـﻞ. وﻟﻴـﺘﺨﻠﺺ 
                                           
  .31-7،ص1991، 1(، الدار اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ، طsamierGﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ: ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي"ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺮﳝﺎس)  -1
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ﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ اﳌﻴـﺪان ﻧﻔﺴـﻪ، ﻛـﲈ ﺑـّﲔ ﺳـﺒﺐ اﳋـﻮض ﰲ ﻫـﺬا المجـﺎل اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺎٔزق اﺳــﺘﻌﺎن ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺆﻟﻔـﺎت ا
و"ﻣﺮّدﻩ ٕاﱃ ﻣﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر واﺳﻊ ﰲ اﻟﻐﺮب ﳌﺎ ﺗﳣّﲒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗـﺪرة ﻋـﲆ ﺗﻔﺠـﲑ اﳌﻮﺿـﻮع اﳌـﺪروس ووﺻـﻒ آﻟﻴـﺔ 
  .1ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﲎ "
  2ٔاﺷﺎر ﰲ أﻻﺧﲑ ٕاﱃ أﻻﺳﺲ اﳌﻌﳣﺪة ٕﻻﻋﺪاد الدراﺳﺔ، وﻣﳯﺎ: 
  ﳌﺴـﺘﻄﺎع وأﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، رﰬ ﺻﻌﻮﺑﺔ الدراﺳﺔ وﺟّﺪﲥﺎ.ﺗﻮخي اﻟﻮﺿﻮح ﻗﺪر ا-
  اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺸﺎٔﻧﻪ ٕاﺟﲈع وٕاﻟﱱام اﳊﻴﺎد ﻓيما ﳜﺺ ﺑﻌﺾ اﳉﺰﻳﺌﺎت ﳏّﻞ اﳉﺪل. -
الاﻧﻄﻼق ﻣﻦ أﻻﻗﻞ ﺗﺸﻌﺒﺎ وٕاثارة ﻟﻠﻘﻀﺎيا ٕاﱃ اﻻٔﻛﱶ ٕاﺷـﲀﻟﻴﺔ وأﻻﻏـﻞ ﻣـﺪدى ﰲ اﻟﺘﺠﺮﻳـﺪ،وﻣﺜﺎله ٕادراج الدراﺳـﺔ اﳌﺘﺼـلة -
  اﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ آﺧﺮ الدراﺳﺔ ﳌﺎ ﺗﲑﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ الدﻻﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎيا ﻣﺘﺼلة باﳌﻨﻄﻖ.  باﳌﺴـﺘﻮى
  اﳉﻬﺪ اﻟﻔﺮدي ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺎ ٔاﻓﴣ ٕاﱃ اﳊﺎﺟﺔ ﻻﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ. -
ﳎﺎل دراﺳـﺘﻪ؛ ﻓﻬﻮ  eigoloiméS: ﳛﻴﻞ اﻟﻌﻨﻮان ٕاﱃ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ الذي اﻗﱰﺣﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ ﻋﲅ الدﻻلة- 2 
ٔاﺣﺪ ﺗﻮجهﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، وﻗﺪ ﺣﺎول اﻟﻨﺎﻗـﺪ رﰟ اﳋﻄـﻮط اﻟﻜـﱪى ٔاﺻـﻮﻻ وﻣﳯﺠـﺎ باﻟﻘـﺪر  ٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎسﺑﺼﺪد ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
  ﰲ ٕاﻃﺎرﻫﺎ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻌﺎم. ٔٔ ٔٔا.ج. ﻏﺮﳝﺎسالذي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﺎق اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﺠﻠﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت : ﺗﻨﺎول ﻣﻜﻮﻧﻴﻪ اﻟﴪدي واﳋﻄﺎﰊ)اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي(؛ وﻋﺎﰿ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴـﻴاﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ-3
  اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﳯﺎ.
  : ﻋﺎﰿ  اﻟﺒﻨﻴﺔ المجّﺮدة: اﳌﻌﺎﱎ ﻛﺴﻤﺔ ﳑﲒة واﳌﻌﺎﱎ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ، اﻟﺘﺸﺎﰻ)اﻟﻘﻄﺐ الدﻻﱄ(، واﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ.اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ-4 
  : ﲤﺜﻞ ﺣﻮﺻلة ﶺلة اﻟﻨﺘﺎﰀ اﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ ٕاﻟﳱﺎ الدراﺳﺔ.ﳋﺎﲤﺔا-
ﺣﺎول ﺗﻄﻮﻳﻊ اﳌﳯﺞ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ٔادواﺗﻪ إﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﺺ اأﻻراﻧﺐ واﻟﻔﻴلة اﳌﻘﺘﻄﻒ : ٕٕٕﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ٕاﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ-
  ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﳇﻴلة ودﻣﻨﺔ.ﻣﺘﻮﺧﻴﺎ ﲨلة اﳋﻄﻮات اﳌﻮّﲵﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟلدراﺳﺔ.
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ:
                                           
  .51اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -1
  .71، ص اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر  -2
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وﲻله الدؤوب ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻐﺮﳝﺎﺳـﻴﺔ وﺗﺒﺴــﻴﻂ ﺗﻔﺎﺻـﻴﻠﻬﺎ،  ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ ﳌﺘﺼﻔﺢ اﳌﺆﻟ َّﻒ ﺟّﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ            
ﺧﺎﺻــﺔ ٕبارداف اﳉــﺰء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ــﻲ اﳋــﺎص ﲟﻘﺎرﺑ ــﺔ ﻗﺼــﺔ اﻻٓراﻧ ــﺐ واﻟﻔ ــﻴلة؛ ﻛ ــﲈ ﻳﺘﻀــﺢ جهــﺪﻩ اﳌﻀــﲏ ﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘ ــﻪ 
  الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮّﲵﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻻٓﰐ:
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟﻒ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ
 eigoloiméS
 euqitoiméS
  ﻋﲅ الدﻻلة
  اﻟﻌﻼﻣﻴّﺔ
  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  
ﻧﻈﺮﻳ ــــﺔ -ﰲ اﳋﻄــــﺎب اﻟﴪــــدي
  ﻏﺮﳝﺎس
  22، ص12ص
اﺷــــــــﺘﻘﺎق+ﺗﺮﲨﺔ   ﻓﻌﻞ كلام elorap ed etcA
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  22ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎدة ecnatsbuS
  ﻣﻀﻤﻮن 
  72ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  13ص
  72ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  الاﺷـﺘﻘﺎق  دﻻﻟﻴﺔٔاﺻﺪاء  snes ed teffE
  21ص   اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي fisrucsiD tnasopmoC
  21ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ٕاﺟﺮاﰄ eriotarépO
  82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  إﻻﻓﺎدة ecnenitreP
  82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲢﻠﻴﻞ esylanA
  82ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺣﺮﻓﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   ﻋﻼﻗﺔ  noitaleR
  92ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ الدﻻﻟﻴﺔ elarutcurts euqitnaméS691
  13ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺷﲁ emroF




  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ
  13ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  53ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺣﺮﻓﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ ecafrus al ed uaeviN
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  53ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ+اﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﻜﻮن اﻟﴪدي fitarran tnasopmoC
  53ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﴪدﻳﺔ étivitarraN
  53ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﰊ  emhtiroglA
  53ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳌﺴﺘﻨﺪات  tacidérP
  63ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺣﺮﻓﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   ﲢﻮل noitamrofsnarT
  73ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﻮاﻣﻞ/ﻋﺎﻣﻞ tnatcA/stnatcA
  78،ص73ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻌﺎﳕّﻴﺔ/ﻣﻌﲌ emèS/emèméS
  73ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﺣﺪات ﳑّﲒة  setèrcsid sétinU
  73ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻮﺻﻮلة ﲠﺎ  sérgétnI
  73ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  وﻇﻴﻔﺔ  noitcnoF
  73ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  أﻻوﺻﺎف  noitacifilauQ
  83ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ   ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻄﻞ  soréH
  56، ص83ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ؟،ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺆﰏ، اﳌﺮﺳﻞ ruetanitseD
اﳌــﺆﰏ ٕاﻟﻴــﻪ، اﳌﺮﺳــﻞ   eriatanitseD
  ٕاﻟﻴﻪ
  56، ص83ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ؟، ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
اﺷـــــــــﺘﻘﺎق،ﺗﺮﲨﺔ   اﻟﻈﻬﲑ ٔاو اﳌﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  83ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  83ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  tejuS
  83ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻮﺿﻮع tejbO
  83ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﻌﺎرض  tnasoppO
اﺷــــﺘﻘﺎق، ﺗﺮﲨـــﺔ   اﻟﻌﺮض-اﳌﻠﻔﻮظ elcatceps-écnoné’L
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  83ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  93ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ+ اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﳮﻮذج اﻟﻌﺎﻣﲇ leitnatca eledoM
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اﺷ ــــﺘﻘﺎق+ ﺗﺮﲨـــﺔ   ﻣﻠﻔﻮظ ﺣﺎﱄ taté’d écnonE
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  93ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  93ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﺳـﺘﺘﺒﺎﻋﻴﺔ  noitacilpmI
  14،ص04ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﺻلة ﺗﻌﺎﻟﻘﻴﺔ  evitcnoj noitaleR




  اﻧﻔﺼﺎل ﻣﺘﻌﺪ ّ
  14ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  311ص
  14ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﺣﺎلة اﻟﻜﻴﺎن ertê’l ed tatE
  14ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺸّﺨﺼﺎ éudividnI
  24ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺣﺮﻓﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﲓ  euqigoloixa emètsyS
  34ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  ﻣﻦ اﻟﲁ ٕاﱃ اﳉﺰء euqimynorepyH
  34ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  ﻣﻦ اﳉﺰء ٕاﱃ اﻟﲁ euqiminopyH
  34ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  إﻻّﱐ   tnenammI
  34ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺴﺎﱊ tnadnecsnarT
  44ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺣﺮﻓﻴﺔﺗﺮﲨﺔ   اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳊﺎﱄ taté’d tejuS891
  44ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻠﻔﻮظ ﴎدي ٔاﺳﺎﳼ eriatnemélé fitarran écnonE
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ+  ﻣﴩوع ﴎدي fitarran emmargorP
  اﺷـﺘﻘﺎق
  44ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  44ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﲻﲇ ّ  euqitamgarP
  44ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻓﻌﻞ ﻛﻴﺎن  ertê-eriaF
  44ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻓﺎﻋﻞ ﳏّﻮل  ruetarépo tejuS
  74ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق+ﺗﺮﲨﺔ  ذات ﻓﺎﻋلة   eriaf ed tejuS
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  74ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻓﻌﻞ اﻧﻌﲀﳼ fixelfér eriaF
  84ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ ّ  fitisnart eriaF
  94ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﱰاك fitapicitrap noN
  05ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺘﻼزﻣﲔ sélerroC
  15ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  الاﻛﺘﺴﺎب noitairporppA
  15ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻮﺻﻞ  noitubirttA
  15ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲪﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺘﻨﺎزل  noitaicnoneR
  15ص  ﻧﻔﺴﻪاﳌﺆﻟﻒ   ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  الاﻧﱱاع  noitairporpxE
  25ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  ﻫﺒﺔ noD
  25ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﺧﺘﺒﺎر  evuerpE
ﺗﺮﲨــــﺔ ﺣﺮﻓﻴــــﺔ+   الاﺧﺘﺒﺎر اﻟﱰﺷـﻴﺤﻲ etnaifilauq evuerpE
  اﺷـﺘﻘﺎق
  35ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  35ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻘﺪرة ٔان ﻳﻜﻮن erte-eriovuoP
  35ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  الاﺧﺘﺒﺎر اﻟﳣﺠﻴﺪي etnaifirolg evuerpE
  45ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﺘﺒﺎدل egnahcE
  55ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﻜﻴّﻔﺎت sétiladom seL
اﺷ ــــﺘﻘﺎق+ ﺗﺮﲨـــﺔ   ﻣﻜﻴّﻔﺎت اﻟﻔﻌﻞ eriaf ed étiladoM
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  75ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  75ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻜﻴّﻔﺎت اﳌﻠﻔﻮظ اﳊﺎﱄ  taté’d étiladoM
اﺷــــــــﺘﻘﺎق+ﺗﺮﲨﺔ   ﻛﻴﺎن اﻟﻔﻌﻞ eriaf ud ertE
  ﺣﺮﻓﻴﺔ
  95ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﺮﲨﺔﺣﺮﻓﻴــــــــــﺔ+   ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻴﺎن ertê’l ed eriaF
  اﺷـﺘﻘﺎق
  95ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
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  06ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﻟﻜﻔﺎءة ecnetépmoC
  36ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﻌﺎﻳﻦ ecnatsnI
ﺣﺮﻓﻴــــﺔ+ ﺗﺮﲨــــﺔ   اﳌﺴـﺘﻮى إﻻّﱐ  tnenammi nalP
  اﺷـﺘﻘﺎق
  36ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
اﳌﺴــــــﺘﻮى اﻟﻈـــــﺎﻫﺮ  noitatsefinam ed nalP
  اﳌﺘﺠّﲇ 
  46ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  46ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ noitcidiréV
  46ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﻈﺎﻫﺮ  ertE
  46ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲪﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟﺒﺎﻃﻦ  ertiaraP
  56ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ  اﳋﻄﻂ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ  evisrucsid seigétartS
ٔاﺻـــــــﺪاء اﳊﻘﻴﻘ ـــــــﺔ،  étirév ed teffE
  ٕاﺑﻼﻏﺎت
  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  اﺷـﺘﻘﺎق
  56ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  eriotcidirév érraC
 euqitoimés érraC
ﻣﺮﺑـﻊ اﳌﺼـﺪاﻗﻴﺔ/ اﳌﺮﺑـﻊ 
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ/ ﻣﺮﺑﻊ 
  اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻼﱊ
  ﺗﺮﲨﺔ
  اﺷـﺘﻘﺎق
  86ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  721ص
  86ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺒﻄﻼن xuaF
  86ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﻟّﴪ   terceS
  27ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﻘﻄﻊ ecneuqéS002
  27ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﻨﺎورة noitalupinaM
  27ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  إﻻﳒﺎز ecnamrofreP
  27ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ  اﳉﺰاء  noitcnaS
  67ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﻟﻔﻈﻢ  emèxeL
  67ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻮاﺗﻴﺔ eriaélcun emèS002
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  67ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ+ اﺷـﺘﻘﺎق  ﻣﺴﺎرات ﻣﻌﺎﳕﻴﺔ  euqimémés sruocraP
  87ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﺣﻘﻞ اﻟﻠﻔﻈﻢ الدﻻﱄ euqitnamés pmahC
  87ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺠﻤﻲ  euqitaméxel pmahC
  97ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﺴﺎر ﺻﻮري fitarugif sruocraP
  08ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﻮري evitarugif noitarugifnoC
  08ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻐﺮض emèhT
  08ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﺟﺔ+اﺷـﺘﻘﺎق  الدور اﻟﻐﺮﴈ euqitaméht elôR
  28ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻘﺎﰂ باﻟﻔﻌﻞ ruetcA
  ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ  ednoforp ed uaeviN
  88ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ+اﺷـﺘﻘﺎق  وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ elleitneréffid noitcnoF
  09ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  الاﺳﺘﺒﺪال noitatummoC
  09ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﳌﻌﺎﱎ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ  emèssalC=leutxetnoc emèS
  311ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﺗﺼﺎل اﻧﻌﲀﳼ evixelfér noitcnojnoC
  19ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  اﻟﻘﻄﺐ الدﻻﱄ eipotosI
  29ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق+ﺗﺮﲨﺔ  اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴـﳰﻨﺘﻴﲄ  euqigoloimés eipotosI
  اﳌﺮﺑﻊ الدﻻﱄ lennoitutitsnoc elèdoM
  اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻔﻲ
  ؟
  اﺷـﺘﻘﺎق
  39ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
  39ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﶈﻮر الدﻻﱄ euqitnamés exA
  49ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ+ اﺷـﺘﻘﺎق  ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ euqihcraréih noitaleR
  69ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ noitcidartnoC
  69ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﺧﺘﻴﺎر  noitceléS
  69ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﻟﻀﺪﻳﺔ étéirartnoC
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  69ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  ﻓﻮق اﻟﻀﺪﻳﺔ étéirartnoc buS
وﺣـــــﺪﺗﲔ دﻻﻟﻴﺘـــــﲔ  améhcS202
  ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ
  79ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ؟
  79ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ؟  وﺣﺪﺗﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﲔ  sixéD
  501ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  الاﻧﺘﻘﺎل noisrevnoC
  711ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  اﺷـﺘﻘﺎق  202اﻟَﻮْﰻ ِ egayarbéD
  021ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﻧﺘﺸﺎء eirohpuE
  811ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  ٕاﺣﺒﺎط eirohpsyD202
  121ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ noitagéléD
  621ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  ﻓﻌﻞ ٕاﻗﻨﺎﻋﻲ fisausrep eriaF
  131ص  اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﺮﲨﺔ  ﺧﻄﺎب sruocsiD202
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ 70 ﺟﺪول رﰴ   
 70 ﺣﻮل اﳉﺪول رﰴ: ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻳﻌﱪ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ ﻋـﻦ ﺣـﲑة وﻗﻠـﻖ ﺷـﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﳉﺪﻳـﺪ )اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ( واﺳــتماﺗﺘﻪ ﰲ ﻧﻘـﻞ  -
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ.
  اﺷـﺘﻐﺎله ﻋﲆ اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﳯﺞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﳏﺎوﻻ الاﻏﱰاف ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻐﺮﳝﺎﺳـﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار اﳌﺼﻄﻠﺢ.-
: ﻟﻴﺴـﺖ ecnatsbuS:ﻋـﲅ الدﻻلة، اﻟﻌﻼﻣﻴـﺔ،eigoloiméSٕاﻳﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻼت ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـﱯ اﻟﻮاﺣـﺪ:  -
  ﻣﺎدة، ﻣﻀﻤﻮن.
  : الذي ﻗﺎﺑله ﺑـ: اﻟﻮﰻ، gayarbéD ٔاورد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ٔاﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﲑ وارد ﰲ أﻻﺻﻞ الاﺻﻄﻼحي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ ﻣﺜﻞ، -
: وﺣﺪﺗﲔ ﻣﺘﻘـﺎﺑﻠﺘﲔ، وﺗﻌـﲏ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ sixéD  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ: ﳐﻄﻂ،:وﺣﺪﺗﲔ دﻻﻟﻴﺘﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ، وﺗﻌﲏ améhcS
  اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ: ،                
  : ﻣﺮﺑﻊ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ... ٕاﱁ.eriotcidirév érraC: اﳌﺮﺑﻊ الدﻻﱄ؟، اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻔﻲ؟، lennoitutitsnoc elèdoM
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: ﻣـﻦ اﻟـﲁ ٕاﱃ اﳉـﺰء، euqimynorepyH:  ﻣﺜـﻞاﺳـﺘﺨﺪام اﻟﴩح ﰲ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﻐﻴـﺔ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﳌﻔﻬـﻮم، ﰲ -
  : ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎدة.ecnatsbuS : ﻣﻦ اﳉﺰء ٕاﱃ اﻟﲁ، euqiminopyH
: ٕاﺣﺒـﺎط... eirohpsyD: ٕاﻧﺘﺸـﺎء، eirohpuE اﻟﻮﻗﻮع ﻋﲆ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺗﻔﺎديا ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺐ، ﰲ ﻣﺜـﻞ: -
  ٕاﱁ.
  : ﻣﻨﺎورة...ٕاﱁnoitalupinaMﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ، ﰲ ﻣﺜﻞ:اﻫتماﻣﻪ باﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻟﺴـﻴﺎق اﳌﻨﺘﺞ  -
: eriatanitseD: اﳌـﺆﰏ، ruetanitseD: اﳌﺴــﺘﻮى إﻻّﱐ، tnenammi nalPوﺿﻊ ﺗﺮﺟﲈت ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ، ﳓـﻮ: -
  اﳌﺆﰏ ٕاﻟﻴﻪ... .ٕاﱁ.
  ثاﻟﺜﺎ:ﻣﺴـﺘﻮيات اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ واﳌﺸﺎرﻗﺔ:
ﻗﺼﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻘـﺪ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﲔ ﺗـﺮﺟﲈت اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﻟﺘﺒﻴـﺎن اﺧـﺘﻼف ﻣﺴــﺘﻮيات اﺳــﺘﻘﺒﺎل        
اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﳌﻐﺎرﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وٕاﻇﻬﺎر ﻣـﺪى ﺟّﺪﻳـﺔ اﻟﻨﻘـﺎد اﳌﻐﺮﺑـﺔ ﰲ اﺷــﺘﻐﺎﳍﻢ 
 ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ. ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻋﲆ اﳌﺼﻄﻠﺢ؛ اﻟﴚء الذي
اﳌﻘﺎﺑ ـــــــﻞ   اﳌﺼﻄﻠﺢ
  اﻟﻌﺮﰊ
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ
 ed mutca: taL  الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ،   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ  ﻋﺎﻣﻞ tnatcA
 » eriaf « erega
  ﻓﺎﻋﻞ
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ  ﻓﺎﻋﻞ  tnatcA
ﻗــــﺎﻣﻮس ﻣﺼــــﻄﻠﺤﺎت   رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  ﻋﺎﻣﻞ  tnatcA
 اﻟﺘﺤﻠﻴ ــــــﻞ اﻟﺴـــــــﳰﻴﺎﰄ
  ﻟﻠﻨﺼﻮص
    
دوﻣﻴﻨﻴ ـــــــــــــــــــــﻚ   اﻟﻔﺎﻋﻞ  tnatcA
ﻣﻮﻧﻐﺎﻧﻮوباﺗﺮﻳـــــــــــﻚ 
ﺷ ــﺎرودو، ﺗ ــﺮ: ﻋﺒ ــﺪ 
اﻟﻘ ـــــــﺎدر اﳌﻬ ـــــــﲑي 
  وﺣﲈدي ﲳﻮد
      ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
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      ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي  ﻣﻔﺎﻋﻞ  tnatcA
ﰲ اﳋﻄ ـــﺎب اﻟﴪـ ــدي:   ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ  ﻋﺎﻣﻞ  tnatcA
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﳝﺎس.
    
ﻣــــــﺪﺧﻞ اﻟﺴـــــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  ﻋﺎﻣﻞ  tnatcA
  39اﻟﴪدﻳﺔ، ص
    
      ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ وآﺧﺮون  ﻓﺎﻋﻞ  tnatcA
الاﲡﺎﻫ ـــــــــــــــــــــــﺎت   ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي  ﻋﺎﻣﻞ  tnatcA
  اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ
    
اﻟﺘﺤﻠﻴ ــــــﻞ اﻟﺴـــــــﳰﻴﺎﰄ   ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ  ﻋﺎﻣﻞ  tnatcA
ﻟﻠﺨﻄــــــﺎب اﻟ ــــــﺮواﰄ، 
  .91ص
    
ﺷـﻔﺮات اﻟـﻨﺺ؛ ﲝـﻮث   ﺻﻼح ﻓﻀﻞ  ﻓﺎﻋﻞ  tnatcA
ﺷــﻌﺮﻳﺔ ﺳـــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ 
اﻟﻘـــــــﺺ واﻟﻘﺼـــــــﻴﺪ، 
  .761،ص661ص
    
  ﻋﺎﻣﻞ،   tnatcA
  ﻓﺎﻋﻞ
ٔاودﻳﺖ ﺑﺘﻴﺖ وﺧﻠﻴـﻞ 
  ٔاﲪﺪ .
ﻣﺮاﻫﻨ ـــــــﺎت دراﺳ ـــــــﺔ 
الدﻻﻻت 
  .811ص1اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
    
 80ﺟﺪول رﰴ
  :80اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ
 ed mutcAﻋﻨﺪ ٔاﻏﻠﺐ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﲔ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﲆ اﻟﺮﰬ ﻣﻦ ﻛـﻮن ٔاﺻـﻮله اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ  tnatcAﺗﺮﰖ ﻣﺼﻄﻠﺢ           
ﶊـﺪ ، ٕاﻻ ٔاﳖﻢ آﺛﺮوا اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ الاﺻﻄﻼحي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴـﻖ ﺑـﲔ اﻟﺸـﲁ واﳌﻌـﲎ . وﺗـﺮﰖ ﰻ ﻣـﻦ » eriaf « erega
 tnatcA اﳌﺼﻄﻠﺢ ٔٔٔﺧﻠﻴﻞ ٔاﲪﺪ   و ٔٔ ٔٔاودﻳﺖ ﺑﺘﻴﺖ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، و، ﺣﲈدي ﲳﻮدوﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي وآﺧﺮون و اﻟﻘﺎﴈ
  ﻣﻔﺎﻋﻞ .ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ وﺗﺮﲨﻪ  ّّّﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪيﻓﺎﻋﻞ،ﻛﲈ ٔاّﺻﻞ  
                                           
  . 0891ار اﻟﺴﺆال ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ، دﻣﺸﻖ، ﻣﺮاﻫﻨﺎت دراﺳﺔ الدﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺗﺮ: ٔاودﻳﺖ ﺑﺘﻴﺖ وﺧﻠﻴﻞ ٔاﲪﺪ، دآن ٕاﻳﻨﻮ:  -1
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ﻳﺸـﺘﻐﻞ ٔاﻏﻠﺐ اﻟﻨﻘﺎد ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴــﳰﻴﺎء، "وﻗـﺪ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺴــﳰﻴﺎء ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﻋﺎﻣـﻞ ﻟﻐـﺮض ﻗـﺪ ﻻ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ وﺛﻴﻘـﺎ 
باﻟﻔﻌﻞ، وﻻ باﻟﻔﺎﻋﻞ ٔاﻳﻀـﺎ، وﻟـﻮ ٔان ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﲷﻨﻴـﺔ ﺗـﺘﺠﲆ ﰲ اﻟﱰﺳــﳰﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـﺔ، اﻟـﱵ ﺗﻌﻜﺴـﻬﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺎت اﻟـﺜﻼث: 
ﻋﺪ/ﻣﻌﺎرض، وﱔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺖ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋـﻮاﱂ اﻟﻘـﲓ، وﻣـﻦ ﰒ ﻓـٕﺎن ذات/ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺮﺳﻞ/ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴﻪ، ﻣﺴﺎ
رﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ باﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﺪ ٕاﺧﻼﻻ ﲟﻌﻨﺎﻩ. واﳊﺎل ٔان ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ باﻟﻔﻌﻞ: الذات، اﳌﺴﺎﻧﺪ، اﳌﻌﺎرض، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻈـﻞ 
. 1ل ﺗﻀـﻴﻴﻌﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬـﻮم واﳌﻌـﲎ ﻣﻌـﺎ"اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻻﺧﺮى ﻗﺎﺑلة ٔان ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣـﺎلة ﺧﻔـﻮت ﳇـﻲ، وﻟﻬـﺬا ﻳﻜـﻮن الاﺳــﺘﻘﺒﺎ
ووﻗﻌﻮا ﻋﲆ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﳣﻴﲒ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﺎﻋﻞ رﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺲ، ٕاذ ﻟﻴﺲ ﰻ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻼ.ٔاّﻣﺎ ﳇﻤﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻬـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻟــ: ﻓﺎﻋـﻞ، وﻳﺮﺟـﻊ ﺳـﺒﺐ tejuS ، tnatcAوﻣﻦ ﰒ ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻔﻆ واﺣﺪ ٔان ﳛﻤﻞ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔـﲔ: tejuS ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ 
   اﻟﱰﲨﺔ رﲟﺎ ﻻﺷـﺘﻐﺎﳍﻢ ﰲ ﺣﻘﻮل ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﳰﻴﺎء ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت. اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻬﺬﻩ
اﳌﻘﺎﺑـــــــﻞ   اﳌﺼﻄﻠﺢ
  اﻟﻌﺮﰊ
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ
      الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ  ﳑﺜﻞ ruetcA
ﻗ ـــــﺎﻣﻮس ﻣﺼـــــﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴ ـــــﻞ   رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  ﳑﺜﻞ  ruetcA
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص
    
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ  ﳑﺜﻞ  ruetcA
ﻣـــﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪـ ــدﻳﺔ،   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  ﳑﺜﻞ  ruetcA
  .39ص
    
      الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ  ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي  ﳑﺜﻞ  ruetcA
ﶊـــــــﺪ اﻟﻘ ـــــــﺎﴈ   ﳑﺜﻞ  ruetcA
  وآﺧﺮون
      ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات
اﻟﻘ ــــــــــﺎﰂ   ruetcA
  باﻟﻔﻌﻞ
      ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﳝﺎس-اﻟﴪدي ﰲ اﳋﻄﺎب  ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ
                                           
  .5اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ، ص -1






ﺗ ـــﺮ: ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﻘ ـــﺎدر 
اﳌﻬـــﲑي وﺣـــﲈدي 
  ﲳﻮد
      ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
ﺷﻔﺮات اﻟـﻨﺺ؛ ﲝـﻮث ﺳــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ   ﺻﻼح ﻓﻀﻞ  ﳑﺜﻞ  
  .761ﰲ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺺ واﻟﻘﺼﻴﺪ، ص
    
  90ﺟﺪول رﰴ
  :90اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ
ﺗﺮﰖ ﻋﻨﺪ ٔاﻏﻠﺐ اﻟﻨﻘﺎد ﳑﺜﻞ  الذي ﳛﻴﻞ ﻋـﲆ اﳌﴪـح والدراﻣـﺎ، وﻗـﺪ ٔاوﺟـﺪ ٔا.ج.ﻏﺮﳝـﺎس اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ الدور        
اﻟﻌﺎﻣﲇ والدور اﳌﻮﺿﻮﻋﺎﰐ ﳎﳣﻌـﺎن، وﻳـﺮون ٔان ﳑﺜـﻞ ﻫـﻮ اﻟﺼـﻮرة اﻟﻨـﺎﻗلة لدور ﻋـﺎﻣﲇ داﺧـﻞ اﻟـﱪناﻣﺞ اﻟﴪـدي، ولدور 
    1ﻟﺮﰟ اﻻٓﰐ:ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﰐ)ﺗﳰﻲ( ﳛﺪد اﻧتماءﻩ ﳌﺴﺎر ﺻﻮري ﺣﺴﺐ ا
  ﳑﺜﻞ                                       
  
  دور ﻋﺎﻣﲇ                دور ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﰐ                      
ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﻛﻮﻧـﻪ" ﻣـﻮﻃﻦ ﻟﻘـﺎء وﺗﻘـﺎﻃﻊ اﻟﺒـﲎ  اﻟﻘﺎﰂ باﻟﻔﻌﻞاﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ووﺿﻊ:  ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲوآﺛﺮ      
، ﻏﲑ ٔاﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺮﲨﺘﻪ باﻟﻘﺎﰂ باﻟﻔﻌـﻞ ﻛـﻮن اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﶊّـﻞ ﰲ اﻻٓن ذاﺗـﻪ  ﲟـﺎ ﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋـﻦ دور اﻟﴪدﻳﺔ واﻟﺒﲎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ 
  .2ﻏﺮﴈ ودور ﻋﺎﻣﲇ وﻫﺬا وذاك ﳛﺪدان ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﺣﺪود ﻓﻌله وﻛﻴﺎﻧﻪ "
اﳌﻘﺎﺑـــــﻞ   اﳌﺼﻄﻠﺢ
  اﻟﻌﺮﰊ
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ
  ﺳﺎﻋﺪ tavujda: taL  اﻟﻌﺎﻣﲇالاﺷـﺘﻐﺎل   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ  ﻣﺴﺎﻧﺪ tnavujdA
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ  ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
                                           
  .71ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ص  -1
  .38ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﳝﺎس، ص-ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي -2
 - ﺗﻨﻈﲑا وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ- اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ :                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
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ﻣﺴ ــﺎﻋﺪ،   tnavujdA
  ﻇﻬﲑ
ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي: ﻧﻈﺮﻳـﺔ   ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ
  ﻏﺮﳝﺎس
    
      الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ  ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي  ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
      ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي  ﻣﻌﲔ  tnavujdA
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب    ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ  ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
  .82اﻟﺮواﰄ، ص
    
      761ﺷﻔﺮات اﻟﻨﺺ، ص   ﺻﻼح ﻓﻀﻞ  اﳌﻌﲔ  tnavujdA
ٔاودﻳﺖ ﺑﺘﻴﺖ وﺧﻠﻴﻞ   ﻣﺴﺎﻋﺪ  tnavujdA
  ٔاﲪﺪ
ﻣﺮاﻫﻨ ــﺎت دراﺳ ــﺔ الدﻻﻻت  
  .811-711اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص
    
  .01ﺟﺪول رﰴ 
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. وﻗـﺪ ﺗﺮﲨﻬـﺎ ٔاﻏﻠـﺐ اﻟﻨﻘـﺎد ٕاﱃ ﻣﺴـﺎﻋﺪ، ﻋـﲆ tavujdAﻣـﻦ ٔاﺻـﻞ ﻻﺗﻴـﲏ  tnavujdAﻳـﻮﰣ اﳉـﺪول ٔان ﻣﺼـﻄﻠﺢ     
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﳰﺔ، ﻣﺮﺳﻞ/ ﻣﺮﺳﻞ ٕاﻟﻴـﻪ، ٔاﺳﺎس ٔان ٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس ٔاﺳﺲ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﱂ اﻟﻘﲓ ﻋﲆ ﺳﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت: ذات/ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﻣﺴﺎﻧﺪ، ﻇﻬﲑ، ﻣﻌﲔ/ ﻣﻌﺎرض، ؤاﻗﺮ ﺑﺎٔن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻈﻬﲑ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ، ﻛـﲈ ﳝﻜـﻦ ٔان ﺗﻜـﻮن ﻋـﲆ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻘـﻮل ٔاو 
  دﻋﲈ ﻣﻌﻨﻮيا، وﳛﺪث ٔان ﻳﻜﻮن ﳇﳱﲈ ﻓﳱﺎ ﰲ درﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮ، وﻣﻊ ذلك ﻓﻬـﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة.
ﻴﺚ ٔان اﳌﺴـﺎﻧﺪة ﻻ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻓﻌـﻼ ﻣﻠﻤﻮﺳـﺎ ٔاو ﻗـﻮﻻ ﻋﻴﻨﻴـﺎ " ﻣﻦ ﺣ ﻣﺴﺎﻧﺪٔان اﻟﻠﻔﻆ أﻻﻗﺮب ﻫﻮ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔﻳﺮى     
ﻳﺴ ــﻬﻞ اﳌﺴ ــﻌﻰ، ﻣ ــﻊ ٔان ﻣﺴــﺎﻋﺪة، ٕان ﺟ ــﺮدت ﻣ ــﻦ ﶊﻮﻟﻬــﺎ ٔاو ﻣ ــﻦ اﳋﻠﻔﻴ ــﺎت الدﻻﻟﻴ ــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻜ ــﻮن ﻣﻀ ــﺒﻮﻃﺔ ﻟــلدﻻلة 
  .1، ﺑﴩط ٔاﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ آﻟﻴﺎ بالدﻻلة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ"tnavujdAﻋﲆ
 ﶊـﺪ اﻟﻨـﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰـﻲاﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﺘﺎٔﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ وﺗﺮﲨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي و ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲﺣﺎول ﰻ ﻣﻦ     
ﻇﻬﲑ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻋﲆ اﻋﺘﺒـﺎر ٔان"وﻇﻴﻔـﺔ اﳌﺴـﺎﻋﺪ ﺗﺘﺤـﺪد ﰲ ﺗﻘـﺪﱘ اﻟﻌـﻮن ﻟﻠﻔﺎﻋـﻞ ﺑﻐﻴـﺔ 
                                           
  .861اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ، ص -1
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ﻟﻌـﺮﰊ ﺗﺮﲨـﻪ ﻣﻌـﲔ وﱔ ﻣﺘـﻮاﺗﺮة ﰲ اﻟـﱰاث ا ﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم اﳌﺴـﺪي.ٔاﻣﺎ  1ﲢﻘﻴﻖ ﻣﴩوﻋﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳊﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻄَّ ﻠﺒﺔ"
  بالدﻻلة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ
اﳌ ـــــــــــــــﲀن  sopoT+sosI  ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  ﻧﻈﲑة ، ٕاﻳﺰوﻃﻮﺑﻴﺎ  eipotosI
  اﳌﺘﺴﺎوي
ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴـــﺎ، ﺗﺸـــﺎﰻ،    
  ﻗﻄﺐ دﻻﱄ. 
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ 
الاﲡﺎﻫ ـــــــــــــــــــــﺎت   ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي   ﺗﺸﺎﰻ  
  اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ
    
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  ﺗﻨﺎﻇﺮ  
ﻣﻌﺠــــﻢ اﳌﺼــــﻄﻠﺤﺎت   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش  ﺗﻨﺎﻇﺮ  
  أﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة
    
ﺗـﺮ: ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر اﳌﻬـﲑي   ﺗﺸﺎﰻ  
  وﺣﲈدي ﲳﻮد
      ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
      ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ وآﺧﺮون  ﺗﺸﺎﰻ  
اﳋﻄــﺎب اﻟﴪــدي، ﰲ   ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ  ﻗﻄﺐ دﻻﱄ  
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﳝﺎس
    
ﺗﻜﺮار، ﻣﻌﺎودة اﻟﻔﺌـﺎت   
  الدﻻﻟﻴﺔ
اﻟﻘ ــــﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳ ــــﻮﻋﻲ   ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ
  اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن
    
اﻟﺘﺤﻠﻴ ـــــﻞ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﰄ   ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ  ﺗﺸﺎﰻ  
  .29ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ، 
    
  11ﺟﺪول رﰴ
  
                                           
  .64ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي: ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﳝﺎس، ص  -1
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ﻣﻌﻨـﺎﻩ اﳌـﲀن وﺗﻌـﲏ اﳌـﲀن  sopoTﻣﻌﻨـﺎﻩ ﻣﺘﺴـﺎو، و sosIٕاﱃ اﳉﺬرﻳﻦ اﻟﻴﻮناﻧﻴﲔ eipotosIﻳﻌﻮد ٔاﺻﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ         
 ﺣـﲈدي ﲳـﻮدو ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر اﳌﻬـﲑيوآﺧﺮون،  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ، ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮاﳌﺘﺴﺎوي، وﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد )
اﻟﺴـﻌﻴﺪ و اﻟﺴـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮش ﻣـﻦ ( ﻋﲆ اﳌﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻌـﺮﰊ ﺗﺸـﺎﰻ ﺗﺎٔﺻـﻴﻼ له، واﺧﺘـﺎر ﰻﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼوﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي و
ﻣﻨـﺬر ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﻄﺐ دﻻﱄ ﻣﻘﺎﺑﻼ له، ﺑﻴنما ﺗﺎٔرﰕ اﺧﺘﻴﺎر  ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲاﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻨﺎﻇﺮ، ﰲ ﺣﲔ وﺿﻊ ﺑﻨﻜﺮاد 
ﻓﺎٓﺛﺮ ﺗﻌﺮﻳﺒﻪ ٕاﱃ ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ ﻗﺒﻞ ٔان ﻳﺴــﺘﻘﺮ رٔاﻳـﻪ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﺗﻜﺮار وﻣﻌﺎودة اﻟﻔﺌﺎت الدﻻﻟﻴﺔ، ٔاﻣﺎ  ﻋﻴﺎﳾ
  ﻋﺮﺑﻴﺎ له.  ﺢ ﻧﻈﲑة ﻣﻘﺎﺑﻼﻋﲆ ﻣﺼﻄﻠ
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ 
اﺳـﺘﻌﲈل، ﲢﺮﻳـﻚ،  noitalupinaM
  ٕاﻳﻌﺎز، ﺗﻔﻌﻴﻞ
 : taL  ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك
 » eéngiop « sulupinaM
  اﺳـﺘﻌﲈل
اﺳـﺘﻌﲈل، ﲢﺮﻳـﻚ،   
  ﺗﻔﻌﻴﻞ، ٕاﻳﻌﺎز
ﻋﺒ ـــــﺪ اﶵﻴ ـــــﺪ 
  ﺑﻮراﻳﻮ
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
      ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ  ٕاﻳﻌﺎز  
ﶊــــﺪ اﻟﻨ ــــﺎﴏ   ﲢﺮﻳﻚ  
  اﻟﻌﺠﳰﻲ
ﰲ اﳋﻄـــــــــــﺎب 
اﻟﴪـ ـدي، ﻧﻈﺮﻳ ــﺔ 
  ﻏﺮﳝﺎس
    
ﻣــــــــــــﺪﺧﻞ ٕاﱃ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  ﲢﺮﻳﻚ  
اﻟﺴـــــــــــــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ 
  .69اﻟﴪدﻳﺔ، ص
    
الاﲡﺎﻫ ــــــــــــﺎت   ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي  اﻟﺘﺤﻔﲒ، اﻟﺘﻄﻮﻳﻊ  
  اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ
    





    
  21اﳉﺪول رﰴ
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وﻣﻌﻨـﺎﻩ اﺳــﺘﻌﲈل، ﺗـﻮاﺗﺮت ﺗـﺮﺟﲈت ﻫـﺬا  sulupinaMٕاﱃ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ  noitalupinaMﻳﻌـﻮد ٔاﺻـﻞ ﻣﺼـﻄﻠﺢ     
  اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد ﺑﲔ: اﺳـﺘﻌﲈل، ﲢﺮﻳﻚ، ٕاﻳﻌﺎز، ﺗﻔﻌﻴﻞ، ﲢﻔﲒ، ﺗﺴﺨﲑ، وﺗﻄﻮﻳﻊ.
ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺼـﻄﻠﺤﻲ ﰲ الدراﺳـﺎت اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ٔان ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﺳــﺘﻌﲈل ﻳﻮﺿـﻊ ﰲ أﻻﰪ    
. وﻣﺼﻄﻠﺢ ٕاﻳﻌﺎز ﳛﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻔﻬﻮﱊ واﺣـﺪ ﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺢ) أﻻﻣـﺮ( وﻻ ﻳﻐﻄـﻲ ﻣﺴـﺎراﺗﻪ egasUاﻟﻐﺎﻟﺐ ﳈﻘﺎﺑﻞ ﻟـ
ﲢﻔـﲒ، ﺗﺴـﺨﲑ وﺗﻄﻮﻳـﻊ ﻳﻼﺣـﻆ ٔان اﻟﺘﺤﺮﻳـﻚ، اﻟﺘﺤﻔـﲒ، اﻟﺘﺴـﺨﲑ الدﻻﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وباﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﲢﺮﻳـﻚ، 
واﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﲢﻘﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ)اﶈﺮك، اﶈﻔﺰ، اﳌﺴﺨﺮ، اﳌﻄﺎوع(، وﻻ ﻳﺘﺸﻤﻞ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﱲ ﻓﳱﺎ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ 
 eriaf-eriaFﻔﻌـﻞ اﳌﺒﲏ ﻋﲆ اﳋﻄﺎب اﻟﱪﻫﺎﱐ. ٔاﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺸـﺘﻖ ﻣـﻦ ﻓﻌـﻞ ﻓﻴﻐﻄـﻲ اﳌﺴـﺎرات الدﻻﻟﻴـﺔ ﻟﻔﻌـﻞ اﻟ
  ﲠﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ. رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكﻟﻬﺬﻩ الاﻋﺘﺒﺎرات اﺣﺘﻔﻆ 
اﳌﻘﺎﺑــــــــﻞ   اﳌﺼﻄﻠﺢ
  اﻟﻌﺮﰊ
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ
 : taL  ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  وﺻلة noitcnojnoC
 oitcnujnoC
  اﺗﺼﺎل
اﺗﺼ ــــــﺎل،   
  وﺻﻞ
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ.  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ
      ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات  اﻟﻘﺎﴈﶊﺪ   اﺗﺼﺎل  
راﺑــــــــﻂ،   
  رﺑﻂ
      ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي
ﰲ اﳋﻄـــــﺎب اﻟﴪـ ــــدي،   ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ  اﺗﺼﺎل  
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﳝﺎس
    
      الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ  ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي  اﺗﺼﺎل  
ﻣـــــﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـــــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  اﺗﺼﺎل  
  .49اﻟﴪدﻳﺔ، ص
    
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳـﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳـﺪ   ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ  راﺑﻂ  
  ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن
    
  31ﺟﺪول رﰴ
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، وﺗﺮﲨﻬـﺎ اﻟﻨﻘـﺎد ٕاﱃ وﺻـلة، وﺻـﻞ، اﺗﺼـﺎل، oitcnujnoCٕاﱃ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ  noitcnojnoCﺗﻌﻮدﺟـﺬور ﻣﺼـﻄﻠﺢ  
اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴـﱯ ) اﻟﻌﻼﻗـﺎت راﺑﻂ ، وﺗﻄﺎﺑﻖ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎء اﻟﴪدﻳﺔ ﻋﻨﴫا ﻣﻦ ﻋﻨﴫي ﻣﻘﻮلة اﻟﺼلة ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺘﻘـﺪم ﻋـﲆ 
  ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻮﺿﻮع(.
ورد ﰲ ٔاﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ:" وﺻﻞ اﻟﴚء ﺑﻐﲑﻩ ﻓﺎﺗّﺼﻞ، ووﺻﻞ اﳊﺒﺎل وﻏﲑﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻼ: وﺻﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﻣﻨـﻪ:"         
(.وﺧـﻴﻂ ﻣﻮﺻـﻞ: ﻓﻴـﻪ وﺻـﻞ ﻛﺜـﲑ. ووﺻـﻠﲏ ﺑﻌـﺪ اﻟﻬﺠـﺮ وواﺻـﻠﲏ وﴏﻣـﲏ ﺑﻌـﺪ 15وﻟﻘﺪ وﺻﻠﻨﺎ ﳍﻢ اﻟﻘﻮل" )اﻟﻘﺼـﺺ:
وﰲ ﻟﺴـﺎن اﻟﻌـﺮب:" اﺗّﺼـﻞ اﻟﺮﺟـﻞ اﻧﺘﺴـﺐ، وﻫـﻮ ﻣـﻦ ذلك، ﻗـﺎل  1ﻟﺼلة واﻟﻮﺻـﺎل وﺗﺼـﺎرﻣﻮا ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ".اﻟﻮﺻﻞ وا
  أﻻﻋﴙ: 
  .2وﺑﻜﺮ ﺳﺒﳤﺎ وأﻻﻧﻮف رواﰬ"  ***ٕاذا اﺗﺼﻠﺖ ﻗﺎﻟﺖ ﱄ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ واﺋﻞ 
ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ باﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻟﱰﺟﲈت اﳌﻘﱰﺣﺔ اﳋﻠﻂ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ الدﻻﱄ الذي ﳛﻴﻞ ٕاﻟﻴﻪ اﳌﻘﺎﺑﻠﲔ اﻟﻌـﺮﺑﻴﲔ اﺗﺼـﺎل وراﺑـﻂ؛        
، وراﺑـــﻂ ﻳﻘﺎﺑـــﻞ اﳌﺼـــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨـــﱯ noitacinummoCﻓﺎﳌﺼـــﻄﻠﺢ اﺗﺼـــﺎل ﻳﻘﺎﺑـــﻞ ٔاﻳﻀـــﺎ اﳌﺼـــﻄﻠﺢ الاﺟﻨـــﱯ 
ع واﺿﻌﻪ ﻋﲆ المخﺰون اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻣـﻊ . ٔاﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﻄﻠﺢ وﺻلة ﻳﱪز اﻃﻼrueyarbmE، ruetcennoC
  اﳌﻔﻬﻮم اﻟﴪدي ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ وﻛﺬا ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻪ الدﻻﱄ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت.
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ
 : taL  ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  ﻓﺼلة noitcnojsiD
 oitcnujsiD
  ﻓﺼﻞ
      ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ  اﻧﻔﺼﺎل  
ﻋﺒ ـــــﺪ اﻟﺴ ـــــﻼم   ﻓﺘﻖ  
  اﳌﺴﺪي
      ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت
ﻣـﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪــدﻳﺔ،    اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  اﻧﻔﺼﺎل  
  .59ص
    
                                           
  .709، ص3002، 1اﻟﺰﳐﴩي: ٔاﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﻖ: ﶊﺪ ٔاﲪﺪ ﻗﺎﰟ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﴫﻳﺔ، ﺑﲑوت، ط -1
  .12، ص01اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ج -2
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      الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ  ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي  اﻧﻔﺼﺎل  
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ  اﻧﻔﺼﺎل  
ﶊـــــﺪ اﻟﻨـــــﺎﴏ   اﻧﻔﺼﺎل  
  اﻟﻌﺠﳰﻲ
ﻧﻈﺮﻳ ــــﺔ ﰲ اﳋﻄــــﺎب اﻟﴪــــدي، 
  ﻏﺮﳝﺎس
    
ٔاودﻳــــﺖ ﺑﺘﻴــــﺖ   اﻟﻔﺼلة  
  وﺧﻠﻴﻞ ٔاﲪﺪ
      ﻣﺮاﻫﻨﺎت دراﺳﺔ الدﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 41ﺟﺪول رﰴ  
  41اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ:
ذي  noitcnojsiDاﺳـﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﳌﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:اﻟﻔﺼـلة، ﻓﺼـلة، اﻧﻔﺼـﺎل، ﻓﺘـﻖ ﺗﺮﲨـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟٔﻼﺟﻨـﱯ 
وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﺼﻞ، وﻳﺪل اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎء اﻟﴪدﻳﺔ ﻋﲆ ﻋﻨﴫـ ﻣـﻦ ﻋﻨـﺎﴏ ﻣﻘـﻮلة اﻟﺼـلة  oitcnujsiDأﻻﺻﻞ اﻟﻼﺗﻴﲏ 
  اﳌﳣﻮﺿﻌﺔ ﻋﲆ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﱯ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻮﺿﻮع .
ورد ﰲ ٔاﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ:"...ﺗﻘﻮل ﰷﻧﻮا ﺣﲀﻣﺎ ﻓﻴﺎﺻـﻞ ﳛـﺰون ﰲ اﳊـﲂ اﻟﻔﺎﺻـﻞ، ﲨـﻊ ﻓﻴﺼـﻞ وﻫـﻮ اﻟﻔﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ اﳊـﻖ    
. ﻳﻌـﺪ اﺧﺘﻴـﺎر اﳌﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻌـﺮﰊ 1ت ﳁﺎ ﻋﱲ ﻣﳯﺎ ﳾء ٔاي: ﺣﻮﻟﻨﺎ تاﻻ ﻓﻌﻠﻖ ﳇﻬﺎ، اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺼلة"واﻟﺒﺎﻃﻞ... . واﻓﺘﺼﻠﻨﺎ ﻓﺼﻼ
ﻓﺼلة ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ ﺗﺎٔﺻﻴﻼ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ٕباﻋﺎدﺗﻪ ٕاﱃ اﳉﺬور ﻣﻀﻴﻔﺎ تاءا ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﻟﻠﳣﻴـﲒ ﺑـﲔ الاﰟ واﳌﺼـﺪر، ﻛـﲈ 
اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﻔﺼﲇ ﻟﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻣﻠﻔـﻮظ اﳊـﺎلة، ﻋـﲆ ﻋﻜـﺲ  ﺗﻌﱪ اﻟﻔﺼلة ﻋﻦ ﺻلة اﻟﻔﺎﻋﻞ باﳌﻮﺿﻮع ﺑﺸﲁ ﺳﻠﱯ، ﰲ ﺣﺎلة ﲢﻘﻖ





                                           
  .936اﻟﺰﳐﴩي، ص -1
  .21ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ص -2
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  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ







  وﺻلة 
ﶍﻮﻋـــــﺔ ﻣـــــﻦ 
  ٔاﻟﻔﺎظ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
      الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﲇ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ  ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ  
ﻣﻘﻄـــــــــــــﻊ،   
ﻣﺘﻮاﻟﻴــــــــــﺔ، 
  ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ 
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ
ﺗﺮ:ﻋﺒــــــﺪ اﻟﻘــــــﺎدر   ﻣﻘﻄﻊ  
اﳌﻬ ـــــﲑي وﺣـــــﲈدي 
  ﲳﻮد
      ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
اﳌﻔــــــﺎﺗﻴﺢ اﳌﺼــــــﻄﻠﺤﺎت   ﺗﺮ: ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ  ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ  
  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
    
      ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ وآﺧﺮون  ﻣﻘﻄﻊ  
ﻣـــــﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  ﻣﻘﻄﻊ  
  .99اﻟﴪدﻳﺔ، ص
    
ﻧﻈﺮﻳـﺔ -ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي  ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ  ﻣﻘﻄﻊ  
  ﻏﺮﳝﺎس
    
      ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي  وﺻلة  
اﳌﻮﺳﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳـﺪ اﻟﻘﺎﻣﻮس   ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ  ﺗﺘﺎﺑﻊ  
  ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن.
    
ﻣﻨﺎﱑ اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ اﳌﻌﺎﴏ،   ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﲩﺎزي  ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ  
  561ص
    
ٔاودﻳﺖ ﺑﺘﻴﺖ وﺧﻠﻴﻞ   وﻇﺎﺋﻒ  
  ٔاﲪﺪ
ﻣﺮاﻫﻨ ــﺎت دراﺳــﺔ الدﻻﻻت 
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
    
  51ﺟﺪول رﰴ
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  :51اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ
، وﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎء اﻟﴪدﻳﺔ "ﻟّلدﻻلة ﻋـﲆ aitneuqeSﲜﺬورﻩ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  ecneuqéSﻳﻌﻮد ﻣﺼﻄﻠﺢ        
. وﻗﺪ ﺗﺮﲨﻪ اﻟﻨﻘﺎد ٕاﱃ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ، ﻣﻘﻄﻊ، ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﺻلة وﺗﺘﺎﺑﻊ.وﳇﻬـﺎ ﲢﻴـﻞ ٕاﱃ اﳌـﺮاد ﺑـﻪ 1اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ"
واﳌﺼـﻄﻠﺢ الاﺟﻨـﱯ  ﶍﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ أﻻﻟﻔـﺎظ اﳌﻨﺘﻈﻤـﺔ، ﻏـﲑ ٔان اﻋـتماد اﳌﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻌـﺮﰊ وﺻـلة ﻳﺜـﲑ ٕاﺷـﲀﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸـﺎﺑﻪ الدﻻﱄ
، ٔاﻣﺎ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎرﻩ اﻟﻨﻘﺎد ﺗﺎٔﺳـﻴﺎ باﻟﻨﺎﻗﺪ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﺨﻮاص اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﲅ noitcnojnoC
. وﻗـﺪ ﺗﺮﲨـﺔ ٔاودﻳـﺖ 2، ﻣﻦ ﶍﻮﻋﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﺣﺪﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﲔ" ecneuqéS اﻟﻨﺺ" ٕان اﻟﻨﺺ ﻻ ﳝﺜﻞ ﳎﺮد ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ 
  !؟noitcnoFﺋﻒ ﻓٕﺎذا ﰷن أﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟلك ﻛﻴﻒ ﻳﱰﰖ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ ﺑﺘﻴﺖ وﺧﻠﻴﻞ ٔاﲪﺪ ٕاﱃ وﻇﺎ
ٔاﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻴﺪل ﻋﲆ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﱰﰖ ﻣﻦ الدال ﻏﲑ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺎٔﺻﻴﻼ         
ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺎ ورد ﰲ ٔاﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ" وﺟﺎء ﲟﻘﻄﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﲟﻘﻄﻮﻋﺔ وﻗﻄﻌﺔ. وﻣﺎ ﻋﻠﳱﺎ ﻣﻦ اﳊﲇ ٕاﻻ ﻣﻘﻄـﻊ: 
  .3ﳾء ﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﺷﺬر وﳓﻮﻩ"
اﳌﻘﺎﺑ ـــــﻞ   اﳌﺼﻄﻠﺢ
  اﻟﻌﺮﰊ
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ
ﻗــــــﺎﻣﻮس ﻣﺼــــــﻄﻠﺤﺎت   رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  ﻛﻔﺎءة ecnetépmoC
اﻟﺘﺤﻠﻴ ــــــــﻞ اﻟﺴـــــــــﳰﻴﺎﰄ 





      ﲨﻴﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ  ﻛﻔﺎءة  
ﻣ ـــــﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  أﻻﻫﻠﻴﺔ  
  .49صاﻟﴪدﻳﺔ، 
    
      الاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ  ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي   اﻟﻜﻔﺎءة  
ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش  اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  
  اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﴏة
    
                                           
  .981ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ص  -1
  .612، ص2991، المجﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮﻧﻮاﻻٓداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 461ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻋﲅ اﻟﻨﺺ، ﳎلة ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ع : ﺻﻼح ﻓﻀﻞ  -2
  .296اﻟﺰﳐﴩي، ص  -3
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ﻧﻈﺮﻳﺔ -ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي  ﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ   ﻛﻔﺎءة  
  ﻏﺮﳝﺎس
    
      ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي  ﻗﺪرة  
      اﻟﴪديات ﻣﻌﺠﻢ  ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ وآﺧﺮون  ﻛﻔﺎءة  
اﳌﻠﻜ ــــﺔ،   
  اﻟﻜﻔﺎءة
اﳌﺼ ــــــﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔ ــــــﺎﺗﻴﺢ   ﺗﺮ: ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ
  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
    
ﻛﻔــــﺎءة،   
  ﻛﻔﺎﻳﺔ
      اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ
اﻟﻜﻔ ــﺎءة،   
  اﻟﳣﻜﻦ
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳـﺪ   ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ
  ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن.
    
ﻗ ــــﺪرة ،   
  ﺗﺎٔﻫﻴﻞ
اﻟﺘﺤﻠﻴ ـــــــﻞ اﻟﺴ ــــــــﳰﻴﺎﰄ    ﻋﺒﺪ المجﻴﺪ ﻧﻮﳼ
، 62ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ، ص
  .932ص
    
  61ﺟﺪول رﰴ
  :61اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ
ﻳﻘــﱰح اﻟﻨﻘــﺎد اﳌﻘــﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ: اﻟﻜﻔ ــﺎءة، اﳌﻠﻜــﺔ، اﻟ ــﳣﻜﻦ، ﺗﺎٔﻫﻴــﻞ، أﻻﻫﻠﻴ ــﺔ، ﻗــﺪرة واﻟﻜﻔﺎﻳ ــﺔ ﻟﻠﻤﺼــﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨ ــﱯ       
"ﲨﻴـﻊ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟـﱵ ﻧﻮام ﺗﺸﻮﻣﺴـﲄ.وﲤﺜﻞ ﻋﻨﺪ aitnetépmoC، الذي ﺗﻌﻮد ٔاﺻﻮله ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ecnetépmoC
ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ .وﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻨﺪ 1ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﳫﻢ داﺧﻞ ٔاي ﻟﺴﺎن ٕباﻧﺸﺎء وﻓﻬﻢ ﰻ و/ ٔاو ﻻ ﳾء ﻏﲑ ﲨﻞ ﻫﺬا اﻟﻠﺴﺎن"
" وﻳﺸﲑ ٕاﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺪﺳـﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﲁ ﻓﺮد ﺑـﺎٔن ﳛـﲂ ﻣـﺎ ٕاذا ﰷﻧـﺖ ﲨـلة ﻣـﺎ ﳑﻜﻨـﺔ ٔاو ﻏـﲑ ﳑﻜﻨـﺔ ﰲ ﻟﻐﺘـﻪ  ﲩﺎزي
  .2ٔﻻﺻﻠﻴﺔ"ا
                                           
  .92، ص7002: اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، ﺗﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﻬﲓ ﺷﻴﺒﺎﱐ، د.ط، ﺳـﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس،  ﻣﺎري ﻧﻮال، ﻏﺎري ﺑﺮﻳﻮر -1
  .63، ص 1002، 1ﻓﺮﻧﴘ، دار اﻻٓﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط -ٕاﳒﻠﲒي-: ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ اﳌﻌﺎﴏ، ﻋﺮﰊ ﲰﲑ ﺳﻌﺪ ﲩﺎزي  -2
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ٔان ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻛﻔﺎءة اﺳـﺘﻌﻤله اﺑﻦ ﺧلدون، ﻛﲈ ﰎ ﺗﻮﻇﻴـﻒ ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﻛﻔﺎﻳـﺔ ﰲ ﻛﺘـﺐ ﻟﻐﻮﻳـﺔ  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔوﻗﺪ ذﻛﺮ       
.وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﲏ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌـﺮﰊ ﻛﻔـﺎءة وﻛﻔﺎﻳـﺔ ﲡﻨـﺎ ﻟﻠـﺒﺲ؛ ﻋـﲆ ٔاﺳـﺎس ٔان اﳌﻘـﺎﺑﻼت أﻻﺧـﺮى ﺗـﺎٔﰐ ﻣﺸـﻤﻮلة ﰲ 1ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ: وﺟـﻮب اﻟﻔﻌـﻞ، رﻏﺒـﺔ اﻟﻔﻌـﻞ، ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻔﻌـﻞ، واﻟﻘـﺪرة اﻟﻜﻔﺎءة، ٔاو ٔاﳖﺎ ٔاﺣﺪ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻜﻔﺎءة أﻻر 
ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ، ٔاّﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻠﻜﺔ "ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋـﲆ اﳊﻘـﻮل اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ واﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﳯـﺎ ﻻ ﺗﻔـﻲ باﻟﻐـﺮض ﰲ اﳊﻘـﻞ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ٔﻻن 
 2الذات ﺗﺴﻌﻰ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻛﻔﺎءة ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺴﻌﻲ".
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ







اﳌﺴـــﺎر اﻟﴪـــدي وﺗﻨﻈ ـــﲓ   ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ  ٕاﳛﺎء  
  اﶈﺘﻮى، ص
    
الاﲡﺎﻫ ــــــــــــــــــــــــــــﺎت   ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي  ﺗﻀﻤﲔ، ٕاﳛﺎء  
اﻟﺴـــــــــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ)اﻟﺘﻴﺎرات 
واﳌﺪارس اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ 
  .9اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(، ص
    
الدﻻلة   
  اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش
اﳊﺪﻳﺜـﺔ واﳌﻌـﺎﴏة، ﻣﴪــد 
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.
    
ﻋﺒـــــــﺪ اﻟﺴـــــــﻼم   ٕاﳛﺎء  
  اﳌﺴﺪي
      ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، ص
ﺗﺮ:ﻋﺒ ــــــﺪ اﻟﻘ ــــــﺎدر   ﻣﻌﲎ ﺣﺎف  
اﳌﻬ ــــﲑي وﺣــــﲈدي 
  ﲳﻮد
ﻣﻌﺠ ـــﻢ ﲢﻠﻴ ـــﻞ اﳋﻄ ـــﺎب، 
  ﻣﴪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
    
                                           
  .341اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ، ص   -1
  .481اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   -2
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ﺗﻀــــــــــﻤﻴﲏ،   
  ﺣﺎف الدﻻلة
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳـﺪ   ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ
ﻟﻌﻠ ــــﻮم اﻟﻠﺴــــﺎن، ﻣﴪـ ـــد 
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.
    
      .921اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ،    ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ  ٕاﳛﺎء  
      . 081ﺷﻔﺮات اﻟﻨﺺ،    ﺻﻼح ﻓﻀﻞ  ٕاﳛﺎء  
  71ﺟﺪول رﰴ 
  : 71اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ
وﻣﻌﻨـﺎﻩ اﻟـﺮﺑﻂ، وﻗـﺪ اﻗـﱰح eretcennoc: oixennoC ﲜﺬورﻩ ٕاﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  noitatonnoCﻳﻌﻮد ﻣﺼﻄﻠﺢ      
ﺗﻀﻤﲔ، ﻣﻌﲎ ﺣـﺎف، دﻻلة ﺣﺎﻓـﺔ، دﻻلة ﻣﺼـﺎﺣﺒﺔ، ﻣﻌـﲎ ﺣـﺎف ﺗﺮﲨـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ،  اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻٓﺗﻴﺔ: ٕاﳛﺎء،
ن اﻟﻌﺮب:"..وحي: اﻟﻮحي: إﻻﺷﺎرة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟّﺮﺳـﺎلة وإﻻﻟﻬـﺎم واﻟـكلام وﳇﻬﺎ ﲢﻴﻞ ٕاﱃ اﳌﻌﲎ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﴍ. وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎ
اﳋَِﻔﻲُّ وﰻ ﻣﺎ أَ ﻟﻘﻴﺘﻪ ٕاﱃ ﻏﲑك..."
  1
  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ
  اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.-  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك  ﺳـﲓ، ﻣﻌﲌ emèS
ﻣـﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴـﺎت ٕاﱃ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، - 
  .902ص 
  :rG
 oiemeS
  » engis «
  ﻓﺎﻋﻞ
وﺣ ـــــﺪة ﻣﻌﻨﻮﻳ ـــــﺔ   
  ﺻﻐﺮى
ﻋﺒ ـــــﺪ اﶵﻴ ـــــﺪ 
  ﺑﻮراﻳﻮ
اﳌﺴــﺎر اﻟﴪـ ـدي وﺗﻨﻈــﲓ اﶈﺘــﻮى، 
  .16ص
    
ﻣ ـــــــــــــﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴ ــــــــــــــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد  ﻣﻌﲌ  
  99اﻟﴪدﻳﺔ،ص
    
الاﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺴـــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ)اﻟﺘﻴﺎرات   ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي  ﻣﻘﻮم، ﺳـﲓ  
واﳌ ــﺪارس اﻟﺴـــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ 
  58صاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(، 
    
ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت الادﺑﻴـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ   اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش  اﻟﺴـﲓ  
  واﳌﻌﺎﴏة.
    
                                           
  اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، باب اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻞ، ﻓﺼﻞ اﻟﻮاو. -1
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ﻋﺒ ــــﺪ اﻟﺴــــﻼم   ﻣﻌﲌ  
  اﳌﺴﺪي
      ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت.
ٔاﺻــــــﻐﺮ وﺣ ــــــﺪة   
ﻣﻌﻨﻮﻳ ــــﺔ ﻣﻌﻴﻨــــﺔ، 
  ﻣﻌﲔ
اﻟﻘ ــﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳ ــﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳ ــﺪ ﻟﻌﻠ ــﻮم   ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ
  اﻟﻠﺴﺎن.
    
اﻟﺴــــــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻـــــﻔﺔ وﺟـــــﱪ    ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ  اﻟﺴـيمات seméS
  .28اﻟﻌﻼﻣﺎت، ص
    
ﻣﻘﻮﻣﺎت، وﺣﺪات   seméS
  دﻧﻴﺎ ﻟلدﻻلة
ﻋﺒـــــﺪ المجﻴـــــﺪ 
  ﻧﻮﳼ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺮواﰄ، 
  . 101، 001ص
    
اﻟﻮﺣﺪات الدﻧﻴـﺎ ٔاو   
  اﻟﺴـيمات
ٔاودﻳ ـــﺖ ﺑﺘﻴ ـــﺖ 
  وﺧﻠﻴﻞ ٔاﲪﺪ
      ﻣﺮاﻫﻨﺎت دراﺳﺔ الدﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  81ﺟﺪول رﰴ                              
  :81اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ، ﺧﻼل اﳉﺪول ٔاﻋﻼﻩ، ٔان ﻗﻀـﻴﺔ اﺿـﻄﺮاب اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰲ اﳌﻨﺒـﻊ، دﻓﻌـﺖ باﻟﻨﻘـﺎد ٕاﱃ ﺗﻌﺮﻳـﺐ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ٔاو      
ﻮم، ﻣﻌـﲔ، وﺣـﺪة اﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ له ٔاو ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﺑﻮﺿـﻊ ﴍوﺣـﺎت؛ ﻓﻮﺿـﻌﻮا اﳌﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ: ﺳــﲓ)ﺗﻌﺮﻳﺒﺎ(، ﻣﻌـﲌ، ﻣﻘـ
  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺻﻐﺮى، اﻟﻮﺣﺪات الدﻧﻴﺎ.
ﻳﺸﲑ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﳊﻘﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ٕاﱃ" اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮى اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ٔان ﲢﻘـﻖ ٕاﻻ ﺧـﺎرج ٕاﻃـﺎر وﺣـﺪة ٔاﴰـﻞ    





                                           
  .761ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ص -1
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  اﳌﻌﲎ  أﻻﺻﻞ  اﳌﺆﻟ َّﻒ واﻟﺼﻔﺤﺔ  اﳌﺆﻟ ِّ ﻒ  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﺼﻄﻠﺢ
رﺷـــــﻴﺪ ﺑــــﻦ   ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ euqitoimèS
  ﻣﺎلك










      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ





      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ







اﻟﺴـــــــــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓ ــــــــﺔ 
، 9اﻟﻐﺮﺑﻴ ـــــﺔ(، اﻟﻌﻨ ـــــﻮان،  ص 
  ،001ص
    
اﻟﺴــــــــــــﻌﻴﺪ   اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ  
  ﻋﻠﻮش
ﻣﻌﺠـــﻢ اﳌﺼـــﻄﻠﺤﺎت الادﺑﻴـــﺔ 
  اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﴏة.
    
ﻋﺒ ــﺪ اﻟﺴــﻼم   ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ  
  اﳌﺴﺪي
      اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت.ﻗﺎﻣﻮس 
.ﻋـﲅ اﻟﻌﻼﻣـﺎت 1  
  ، ﻋﻼﻣﺎﰐ.
.ﻋــﲅ الاﺷــﺎرة: 2
  اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
.اﻟﻘــﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳــﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳــﺪ 1  ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ
  ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن.
  .ﻋﲅ الاﺷﺎرة، اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ2
    




ﻧﻈﺮﻳ ـــﺔ  -ﰲ اﳋﻄـــﺎب اﻟﴪـــدي
  ﻏﺮﳝﺎس.
    
ﺳ ـــــــــــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ،   
ﺳــــــــــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، 
  ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت.
      ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ.  ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺳ ـــــــــــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ،   
  ﺳـﳰﻴﺎﰄ.
ﻋﺒ ــــﺪ المجﻴ ــــﺪ 
  ﻧﻮﳼ
اﻟﺘﺤﻠﻴ ـــﻞ اﻟﺴ ــــﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄـــﺎب 
  اﻟﺮواﰄ.
    
ﲰــﲑ ﺳـــﻌﻴﺪ   ﻋﲅ اﻟﻌﻼﻣﺎت  
  ﲩﺎزي
ﻣﻨـــﺎﱑ اﻟﻨﻘـــﺪ أﻻدﰊ اﳌﻌـــﺎﴏ، 
  951ص
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 022
ٔاودﻳﺖ ﺑﺘﻴـﺖ   الدﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  
  وﺧﻠﻴﻞ ٔاﲪﺪ
ﻣﺮاﻫﻨ ــــــﺎت دراﺳ ــــــﺔ الدﻻﻻت 
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
    
ٔاﻧﻄــــــﻮان ٔاﰊ   اﻟﺴـﳰﻴﺎء  
  زﻳﺪ
      اﻟﺴـﳰﻴﺎء
  91ﺟﺪول رﰴ
  :91اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ اﳉﺪول رﰴ
اﺳـــﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘــﺎد اﳌﻘــﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ: ﺳـــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، ﻋــﲅ الاﺷــﺎرة، ﻋــﲅ الدﻻلة، اﻟﻌﻼﻣﻴــﺔ، ﻋــﲅ اﻟﻌﻼﻣــﺎت،            
  .ékitoieméSذات أﻻﺻﻞ الاﻏﺮﻳﻘﻲ  euqitoiméSﻋﻼﻣﺎﰐ،اﻟﺴـﳰﻴﺎء، ﺳـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﺗﺮﲨﺔ ﻟـ
ﺗﺎٔرﲧﺖ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﺑـﲔ اﻟﺘﻌﺮﻳـﺐ )ﺳــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، ﺳــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(، اﻟﱰﲨـﺔ اﳊﺮﻓﻴـﺔ) ﻋـﲅ اﻟﻌﻼﻣـﺎت، ﻋﻼﻣـﺎﰐ،          
ﻋﻼﻣﻴﺔ(، واﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ: الدﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﺘﺎٔﺻﻴﻞ له ﲟـﺎ ﻳﻨﺎﺳــﺒﻪ ﻣـﻦ اﻟﱰاث)ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت( وﻫـﻮ أﻻﻧﺴـﺐ الذي 
، وﰲ ﻟﺴـﺎن 1ﺣﻮله اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب، ٕاذ ورد ﰲ ٔاﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏـﺔ :" ﺳـّﻮم ﻓﺮﺳـﻪ: ٔاﻋﻠﻤـﻪ ﺑﺴـﻮﻣﺔ وﱔ اﻟﻌﻼﻣـﺔ..." ﻳﲀد ﻳﺘﻔﻖ
اﻟﻌﺮب:" ﻣﺴّﻮﻣﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻳﻌﲅ ﲠﺎ ٔاﳖـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣـﻦ ﲩـﺎرة ﰲ ﻗـﻮله ﺗﻌـﺎﱃ:" ﻟﲊﺳـﻞ ﻋﻠـﳱﻢ ﲩـﺎرة ﻣـﻦ ﻃـﲔ ﻣﺴـّﻮﻣﺔ" وﻗـﺎل 
ﺑﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﲅ الدﻻلة ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ ﺣـﲑة وﺗﺸـﺎﺑﻪ دﻻﱄ . ٔاﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻘﺎ2اﳉﻮﻫﺮي: ﻣﺴّﻮﻣﺔ ﻋﻠﳱﺎ ٔاﻣﺜﺎل اﳋﻮاﺗﲓ"
الذي ﻳﻘﺎﺑله ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﲅ الدﻻلة ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻴنما اﻟﻮﻗﻮع ﻋﲆ اﳌﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻌـﺮﰊ ﻋـﲅ الاﺷـﺎرة  euqitnaméSﻣﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻻﺟﻨﱯ 
ﻋﻠﳱﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎ اﻟﻘـﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳـﻮﻋﻲ  اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎٔن اﻟﺘﺴﻤﻴﺘﲔ ﻣﱰادﻓﺘﺎن وﲢﻴﻼن ﻋﲆ المجﺎل ﻧﻔﺴﻪ اﻟﱵ ارﺗﻜﺰروﻻن بارت ﺗﺎٔﺳـﻴﺎ ﺑـ
  3.  aL«euqitoimés  uo(eigoloimés)   ecneics al tsesengis sed »ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟكلام 
ﻛﲈ ﻳﻨﺒﻐﻲ الاﺷﺎرة ٕاﱃ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﰲ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ أﻻوروﺑﻴـﺔ ﲞﺼـﻮص ﻣﻮﺿـﻮع ﰻ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴـﻤﻴﺘﲔ         
 ﺔـﰲ ﲱﻴﻔـ 4791ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﻮان  ﺎســــــٔٔ ٔٔا.ج.ﻏﺮﳝ الذي ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﴫﱖ euqitoiméS/eigoloiméS
                4.ednom eL
                                           
  .324-224اﻟﺰﳐﴩي، ص  -1
  .213-113، ص2ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ج  -2
 p ,2791 ,siraP ,liueS ud snoitidé ,egagnal ud secneics sed euqidépolcycne eriannoitciD : torcuD .O ,vorodoT .T -3
 .311
: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ : ٔاﺻﻮﻟﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ، ﺗﺮ: رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣـﺎلك، ﻣـﺮ وﺗـﻖ: ﻋـﺰالدﻳﻦ اﳌﻨـﺎﴏة، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، ونﻣﻴﺸﺎل آرﻳﻔﻴﻪ، ﺟﺎن ﳇﻮد ﺟﲑو وآﺧﺮ   -4
 . 76-66، ص2002اﳉﺰاﺋﺮ، 
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ﻳﺘﻀﺢ،ﳑﺎ ﺳـﺒﻖ، ٔان اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻟﺘﻀﺎرب اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد، اﳌﻮﲵﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ،         
راﺟﻊ ٕاﱃ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮيات ٕادراك اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ، وﳌﻐﺎﻟﻄﺎت ﻛﺜﲑة ناﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺎد باﻟﻠﻐـﺔ ﻣـﻦ ناﺣﻴـﺔ ٔاﺧـﺮى، 
 ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ واﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﳯـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ، رﰬ ذلك ﻓﻘﺪ ﲭﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﺗﻔﺎق اﻟﻨﻘﺎد ﰲ
وﻳﻘـﺎﺑله اﻟﴪـدﻳﺔ،  étivitarraNوﻳﻘـﺎﺑله ﻧـﺺ،  etxeTوﻳﻘﺎﺑله ﺧﻄـﺎب،  sruocsiDوﻳﻘﺎﺑله ﺳـﻴﺎق،  etxetnoC ﳓﻮ: 
ﺪﻳـﺔ ؤاﺻـﺎلة ﻋـﱪ ﺟـﻞ اﺷــﺘﻐﺎل اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب ﻋـﲆ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﲜوﻳﻘﺎﺑله ﻣﻮﺿﻮع، ... .ٕاﱁ. ﻣﺎ ﳛﻴـﻞ ٕاﱃ tejbO
ﻣﺆﻟﻔﺎﲥﻢ  اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻣﳯﻢ واﻟﻨﻘﺎد اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺧﺎﺻـﺔ، ﻛـﲈ ﻳﻼﺣـﻆ اﻟـﺘﻼﰳ واﻟﺘﺨﺎﻃـﺐ ﺑـﲔ آراء اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﳋﻄـﺎب اﻟﻨﻘـﺪي 
ٕاﳝﺎنا ﺑﺎٔﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﶺﺎﻋﻲ ﰲ ﺑﻠﻮرة ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة،  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلكاﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﳉﺰاﺋﺮي ﳑﺜﻼ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ 
اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻓـيما ﺗﻐـﺎﴇ اﻟﻨﻘـﺎد اﳌﺸـﺎرﻗﺔ ﻋـﻦ ﺗﺮﲨـﺔ ﺑﻌـﺾ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت  وﻛﺬا ﻋﻨﺎﻳﺔ
 1ﻣﺆﻟﻔـﻪ: ﻋـﲅ إﻻﺷـﺎرة، اﻟﺴــﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( ) ﻣﻨـﺬر ﻋﻴـﺎﳾاﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ واﻧﻔﺮادﻳﺔ أﻻﻋﲈل اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا المجﺎل ﻣﻮﲵﺎ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ 
ﰲ ﺗﺮﲨﺘـﻪ ﻟﻠﻤﺆﻟـﻒ  ٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔاﻧﻄﻮان ٔاﰊ زﻳـﺪﻣﺘﻐﺎﺿﻴﺎ وﻣﺘﺠﺎﻫﻼ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﻟﻬﺎ  2  duariuG erreiPﺗﺮﲨﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﺑﻴﲑ ﺟﲑو 
، ﻓﺎلدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻣﻐـﺎرﰊ 4ﻣﺎ ٔاوﻗﻌﻪ ﰲ ﻣﺰاﻟﻖ وﻫﻔﻮات ﻛﺜﲑة ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮي ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﲥﺎ 34891ﻧﻔﺴﻪ 
  ٔاﻛﱶ  ﻣﻨﻪ ﻣﴩﰶ.
ﺒﻠـﻮرة رؤﻳـﺔ ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﻣﻮّﺣـﺪة، وﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ اﺻـﻄﻼﺣﻴﺔ ٔادﻋﻮ ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٕاﱃ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ورﻋﺎﻳﳤـﺎ ﻟ         
   ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﳱﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺸﺎور وﺗﺒﺎدل اﻟﺮؤى واﻟﱵ ﺣﺎول اﻟﺒﺤﺚ رﺻﺪﻫﺎ وﺗﺜﺒﻴﳤﺎ ﰲ ﻣﴪد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ .
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ﳝﻜﻦ الاﻗﺮار ﰲ آﺧﺮ اﳌﻄﺎف، وﺑﲁ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ، ﲟﺘﻌﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﴢ ﺑـﲔ دﻓـﺎت ﺧﺰاﻧـﺔ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ 
اﳌﻐﺎرﰊ، ٕاذ ٔاﺧﺬت ﺑﻴﺪي ﺧﻄﻮة ﺧﻄﻮة ﳓﻮ ﺗﻠﻤﺲ ٔاﲜﺪيات الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻐﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ، ووﻃﺪت ﻋﻼﻗـﺎﰐ ﺑـﻪ ٔاﻛـﱶ 
ﻓﺎٔﻛﱶ ، ؤاﺑﻌﺪت ﻋﻦ ﳐﻴﻠﱵ ﻫﻮاﺟﺲ اﳌﻨﻄﻖ اﳉﱪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﱵ ﻛﺜﲑا ﻣـﺎ ارﺑﻜـﺖ وﺣـﲑت اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻌـﺮﰊ، وزرﻋـﺖ 
ﺎلك واﳌﺘﺸـﺎﺑﻚ الاﻃـﺮاف، ﺑـﻞ وﺳـﺎﳘﺖ ﰲ ﺻـﻘﻞ ٔاﻓـﲀري ﺑﺪاﺧﲇ ﺷﻐﻔﺎ ﻟﻠﻐﻮص ﰲ ٔاﻋﲈق ﻫﺬا اﳌﻴﺪان اﳌﺘﺸـﻌﺐ اﳌﺴـ
وﺑﻠﻮرة رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ واﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﳯﺞ واﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ؤاﻛﺴـﺒﺘﲏ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺰﻳﺪا ﻣـﻦ اﳉـﺮٔاة واﳌـﺮاس ﻋـﲆ اﳋـﻮض 
 ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ وﺗﺎٔﺻـﻴله، وﲤﻜﻨـﺖ ﻣـﻦ رﺻـﺪ ٔاﱒ ﻣﻼﻣـﺢ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﳉﺪﻳـﺪ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ
واﳌﻐﺎرﰊ ﺧﺎﺻﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻠﻮرﺗﻪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﴢ ﻣﺴﲑة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺛـلة ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺎد ﻣـﻦ 
  ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﺎﲥﻢ، وﻣﳯﺎ:
الاﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻳﺆﻛﺪ الدور اﻟﻬﺎم الذي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻓـﺎلدرس -
ﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻣﻐﺎرﰊ ٔاﻛﱶ ﻣﻨﻪ ﻣﴩﰶ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك واﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد اﻟلذﻳـﻦ ﻋﺮﻓـﺎ ﺑﻮﻓـﺎﲛﲈ ﻟﻠﻤـﳯﺞ اﻟ 
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ.
  اﺳﻬﺎم ٔاﻋﲈل اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﻓﻚ ﻋﺰلة اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ، ٕباﻃﻼﻋﻪ ﻋﲆ ٔاﲜﺪيات الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ وﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻪ.-
اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﰻ ٔاﺷﲀل ﲢﻘﻘﻬﺎ؛ باﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﳏﺎورة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻٓﺧﺮ وﻣﺴـﺎءلة ﻣﻨﺎﻫﺠـﻪ، ﻣـﺎ ٔاﺳـﻬﻢ ﺗﺎٔﺛﺚ ﲻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد -
  ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰﲨﺔ.
ﻘﻮن اﺳـﺘﻘﺮاء ٔاﻋﲈل اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻳﻔﴤ ٕاﱃ ﺗﺎٔﺛﺮﱒ اﻟﻮاﰣ باﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﺼـﺎدرﻫﺎ ﻣﺘّﺼـﻼ اﺗّﺼـﺎﻻ ﲪﳰﻴـﺎ ﺑﺎٔﻋﻼمهـﺎ ﻳﺴــﺘ-
ﻧﻈﺮياﲥﻢ وﻳﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ بالدرس واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓيما ﳜﺺ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻓﻴﺼﻞ أﻻﲪﺮ ﻓﻘـﺪ اﺳــﺘﻌﺎن ﰲ ٕاﻋـﺪاد ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣﻌﺠـﻢ 
  اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﲟﺮاﺟﻊ ثاﻧﻮﻳﺔ وﱂ ﻳﻌﻤﺪ ٕاﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎدة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﺎن ٔاﺻﻮﻟﻬﺎ.
اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ -ﻣﺪرﺳـﺔ بارﻳـﺲ–ﻬﳣﺔ ﺑﺸﲁ اﳌﻌـﲎ اﺗّﲀء اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻋﲆ أﻻﲝﺎث اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸكلاﱐ اﳌ -
  ﻃﺮف ٔا.ج.ﻏﺮﳝﺎس ورﻓﻘﺎؤﻩ، واّﲣﺎذ ﻣﻘﻮﻻﲥﻢ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳍﻢ.
ٕاﻫـﲈل اﻟﻨﻘـﺎد ٔﻻﻋـﲈل اﳌﺪرﺳـﺔ الاﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋـﲆ ٔاﻃﺮوﺣـﺔ ﺷـﺎرل ﺳـﺎﻧﺪرس ﺑـﻮرس؛ واﻗﺘﺼـﺎر جهـﻮدﱒ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ -




اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﴫـﳛﻬﻢ باﳌﺮاﺟـﻊ واﳋﻠﻔﻴـﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ اﳌﻌﳣـﺪة ﰲ ﴍح اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﺑﻐﻴـﺔ  اﺗﻀﺎح ﺟﺪﻳﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎد-
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ وﲢﻔﲒﻩ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﳌـﺎدة ﰲ ﻣﻀـﺎن ٔاﺻـﻮﻟﻬﺎ، ﻣـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ ٕادراﻛﻬـﻢ ﻟﻠﻮاﻗـﻊ الاﺻـﻄﻼحي اﻟﻌـﺮﰊ 
ﻴـﻖ، وﳑﺎرﺳــﳤﻢ ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ ﲢﺼـﻴﻨﺎ ٕﻻﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ووﻋﳱﻢ ﳏﺘﻮاﻫـﺎ اﳌﻨﺤـﺮف ﻋـﻦ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺴـﺎر اﻟﻌﻠﻤـﻲ الدﻗ 
       ﳌﺪارات الاﺻﻄﻼح اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﴏ ﰲ ﻇّﻞ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﳝﻜﻦ ﺗﺮﺻﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳊﺪاﰔ اﻟﻠﺴﺎﱐ الذي اﻋﺘﻨﻘﻪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌـﺮب اﳌﻐﺎرﺑـﺔ، واﻋـتمادﱒ ٕاﺟﺮاءاﺗـﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ  -
ﰲ ﳎﺎل الدرس اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻋﱪ ﻃﺮﻳﻘﲔ:أﻻّول:جهﻮد اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ، ﻣـﻦ 
ﺎﱐ: اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﰲ اﳌﲈرﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴـﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺜـﺧﻼل ﺗﺎٔﻟﻴﻒ اﳌﻌـﺎﰖ واﻟﻘـﻮاﻣﻴﺲ. 
  اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
  ورود ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﰖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة دﻻلة ﻋﲆ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف. -
ﺻﻄﻼﺣﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ٕاﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت(، ﰒ ﺑﺪٔا الاﻫتمام اﻟﺘﺎٔﻟﻴﻒ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﻣّﺮ ﲟﺮاﺣﻞ، ﻣﳯﺎ: رﺻﺪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت الا -
ﺑﺪﻻﻻﲥﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﻻﻧﺴﺐ ﻣﻊ ﺗﻮﺳـﻴﻊ اﳌﻮﺿﻮع)ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ اﳌﻌـﺎﴏة(، ﰒ ﺑـﺪٔات 
ﻴﻞ اﳋﻄﺎب، وﻣﻌﺠـﻢ ﻣﳯﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ الاﺻﻄﻼحي ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﱰﲨﺔ اﳌﻌﺎﰖ وﺗﺎٔﻟﻴﻒ ٔاﺧﺮى )اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠ 
  ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﰒ ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص وﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات...(.
ﲡـﺐ الاﺷـﺎرة ٔان اﳌﺆﻟ ِّ ـﻒ ﻓﻴﺼـﻞ أﻻﲪـﺮ ﻏﺮﺿـﻪ ﲨـﻊ ٔاﻃﺮوﺣـﺎت اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب ﺣـﻮل اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت وﲢﺪﻳـﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﳤـﺎ -
ﻔـﺎﻫﲓ ﰲ ﻣﻀـﺎن اﳌﺼـﺎدر أﻻﺻـﻠﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، دون اﳋﻮض ﰲ ﳏﺘﻮاﻫﺎ واﻟﺮﺟﻮع ٕاﱃ ﲨـلة اﳌ -ﻻ ﻏﲑ ذلك-الاﺻﻄﻼﺣﻴﺔ 
  وﰷﻧﺖ ﲻﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﺮﺿﺎ ٔاو ﻟﻴﻘﻞ ﴐورة ﻣﻠّﺤﺔ ٔاﻣﻠﳤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﺮﰲ.
ٕاّن وﰟ اﳌﺆﻟـﻒ ﺑــ: ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻳُﻔﴤـ ٕاﱃ: ٔاوﻻ: ﻣﻌﺠـﻢ: وﱔ ﻣـﻦ ﲺـﻢ ٔاي ٕازالة اﻟُﻌْﺠﻤـﺔ ٔاو اﻟﻐﻤـﻮض اﶈـﻴﻂ  -
ﻴﺎﺋﻴﺎت ﻛﻌﲅ، وﻧﻈﺮﻳﺔ ، وٕاﺟﺮاء ﻧﻘﺪي. ثاﻧﻴﺎ: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت باﶺـﻊ دﻻلة ﻋـﲆ ﺧﻮﺿـﻪ ﰲ باﳌﻮﺿﻮع اﳌﺮاد دراﺳـﺘﻪ ٔاي اﻟﺴـﳰ 
  اﻟﺘﻮجهﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ المخﺘﻠﻔﺔ.
ٔان ٔاﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت اﳌﺪروﺳﺔ )اﳌﻌﺎﰖ واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ(، اﻟﱵ اﺷـﳣﻠﺖ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت  -
ﺑﻴنما اﻟﱵ اﺣﺘﻮت ﻋﲆ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﳣﻲ ٕاﱃ ﺣﻘﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﳣﻲ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، 




(، وﱔ ﻧﺴــﺒﺔ ﺿـﺌﻴلة  %28.71ﻟكلام )ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ  ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟ َّﻔﺎت واﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ا
  ﺟّﺪا )ٔاﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻜﺜﲑ(.
ﺗﻨﻮّع واﰣ ﰲ اﺳـﺘﺨﺪام ﻃﺮاﺋﻖ وﺿﻊ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲻﻞ دؤوب ﻋﲆ الاﻟﱱام ﺑﻘﺮارات ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودﻟﻴﻞ ذلك  -
ﻟﻘـﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﺆﻟ ّـَ ﻒ ﶍﻮﻋـﺔ ﻛﱶة اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺮدة ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺮﻛّﺒـﺔ ﻣﺮاﻋـﺎة ﻟﻘـﺮار ﶍـﻊ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ با
  اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎ.
اﻋتماد اﻟﻨﻘﺎد ﰲ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋـﲆ اﻟﱰﲨـﺔ اﻟﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ واﳊﺮﻓﻴـﺔ وﻛـﺬا ﳉـﻮﲛﻢ ﰲ ﺣـﺎﻻت ﻛﺜـﲑة ٕاﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ)ﻣـﺎ ﻋـﺪا -
  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ( والاﺷـﺘﻘﺎق... .
ﻀﺎﺣﻴﺔ وﱔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌـﺎﴏة، ﻣـﺎ ٔاﻛﺴـﺐ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗـﻪ ﺧﺎﺻـﺔ اﻋتماد اﻟﻨﺎﻗﺪ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت والاﺷﲀل واﳉﺪاول الاﻳ-
  اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻣﲒة اﻟﺴﻬﻮلة واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ باﳌﺆﻟﻔﺎت الاﺧﺮى.
ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ ﻣﺜﻞ: رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد لمجﺎل الدراﺳﺔ وﺣﴫـﻫﺎ ﰲ المجـﺎل اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﺳـﻬﻞ مهﻤـﳤﻢ -
  ﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ.وﻣﻜﳯﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﲂ ﰲ اﳌﺎدة اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ وﻣﻌﺎﳉﳤﺎ ﺑﺪﻗ
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻟﺘﻀﺎرب اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد، اﳌﻮﲵﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، راﺟﻊ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﺴــﺘﻮيات -
ٕادراك اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ، وﳌﻐﺎﻟﻄﺎت ﻛﺜﲑة ناﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺎد باﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ناﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى، رﰬ ذلك ﻓﻘﺪ ﲭﻞ اﻟﺒﺤـﺚ 
وﻳﻘﺎﺑله  etxetnoC ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﳯﺎ ﺧﺎﺻﺔ، ﳓﻮ:  اﺗﻔﺎق اﻟﻨﻘﺎد ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ
وﻳﻘـﺎﺑله ﻣﻮﺿـﻮع، tejbOوﻳﻘﺎﺑله اﻟﴪـدﻳﺔ،  étivitarraNوﻳﻘﺎﺑله ﻧﺺ،  etxeTوﻳﻘﺎﺑله ﺧﻄﺎب،  sruocsiDﺳـﻴﺎق، 
  ... .ٕاﱁ.
د اﳌﺸـﺎرﻗﺔ ﻋـﻦ ﺗﺮﲨـﺔ ﺑﻌـﺾ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻨﻘـﺎد اﳌﻐﺎرﺑـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﲟﺨﺘﻠـﻒ ﺣﺎﻻﺗـﻪ ﻓـيما ﺗﻐـﺎﴇ اﻟﻨﻘـﺎ -
اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﰣ ﰲ ﺛﻨﺎيا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺆﻛﺪ الدور اﻟﻬﺎم الذي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴـﺔ ﰲ اﻟﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ٕاﳝـﺎنا  ﺑﻦ ﻣـﺎلكرﺷـﻴﺪ اﻟﺘﻼﰳ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﺑﲔ آراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﳉﺰاﺋﺮي ﳑﺜﻼ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ  -
ﺑﺎٔﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﶺﺎﻋﻲ ﰲ ﺑﻠﻮرة ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪة، وﻛـﺬا ﻋﻨﺎﻳـﺔ اﻟﻨﻘـﺎد اﳌﻐﺎرﺑـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﲟﺨﺘﻠـﻒ 




   duariuG erreiPﻣﺆﻟﻔﻪ: ﻋﲅ إﻻﺷﺎرة، اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( ﺗﺮﲨـﺔ ﻟﻜﺘـﺎب ﺑﻴـﲑ ﺟـﲑو  ) ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾﻣﻮﲵﺎ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ 
ﻣﺎ ٔاوﻗﻌﻪ ﰲ ﻣﺰاﻟﻖ وﻫﻔﻮات ﻛﺜﲑة ﰲ ﻧﻘـﻞ  14891ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔاﻧﻄﻮان ٔاﰊ زﻳﺪﻣﺘﺠﺎﻫﻼ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﻟﻬﺎ 
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Anaphore   ،راﺮﻜﺗ ،ةدوﺎﻌﻣ 
Absence  رﰷﺬﺘـﺳا 
Actant   ،ﻞﻋﺎﻓ 
Actantiel  ﰂﺎﻘﻟا ،رولداﻞﻣﺎﻋ ،ﻞﻌﻔﻟبا 
Acquisition  كﻼﺘﻣا 
Acte  ،ﻞَﻌﻓ 
Action  ﺔﻛﺮﺣ 
Actualisation  ﲔﻴﲢ 
Adjuvant  ﲑﻬﻇ ،ﺪﻧﺎﺴﻣ ،ﲔﻌﻣ ،ﺪﻋﺎﺴﻣ 
Analogie  ﻪﺑﺎﺸﺗ 
Appropriation  لكﲤ 
Argument  ﺔﲩ 
Articulation  ﻞﺼﻔﲤ 
Attribution  ﺢﻨﻣ 
 Assertion  تﺎﺒﺛٕا 
C 
Catalyse  عﺎﺒـﺷٕا ،ﺔﻃﺎﺳو 
Classème  ﰶﺎﻴـﺳ مّﻮﻘﻣ ،ﰶﺎﻴـﺳ ﲌﻌﻣ ،ﲓـﺳكلا 
Conjonction  لةﺻو ،لﺎﺼﺗا 
Contradiction  ﺾﻗﺎﻨﺗ 
Communication  ﻞﺻاﻮﺗ ،غﻼﺑ 
Compétence  ﺔﻴﻠﻫٔا ،ﺔﻜﻠﻣ ،ةءﺎﻔﻛ 




Cognitif  ﰾاردٕا ،ﰲﺮﻌﻣ 
Contexte  قﺎﻴـﺳ 
Conatif  ﺔﻴﻣﺎﻬﻓٕا 
Connotation   ،ءﺎﳛٕاﺔﻓﺎﺣ لةﻻد ،ﲔﻤﻀﺗ 
Carré sémiotique  ﰄﺎﻴﳰـﺳ ﻊﺑﺮﻣ 
Contrat  ﺪﻘﻋ 
Contrainte  تﺎﻣﺎﻏرٕا ،ﺪﻴﻗ ،ﻂﻐﺿ 
Contraste  دﺎﻀﺗ 
Configuration  ﲁﺸﺗ 
Composante narrative  يدﴎ نﻮﻜﻣ 
Composante discursive  ﰊﺎﻄﺧ نﻮﻜﻣ 
D 
Description  ﻒﺻو 
Dénotation   ،ﰶﺎﻴـﺳ ﲎﻌﻣ ،ﺮﻳﺮﻘﺗﲔﻴﻌﺗ 
Désir  ﺔﺒﻏر 
Destinataire ﻪﻴﻟٕا ﻞﺳﺮﻣ 
Destinateur  ﻞﺳﺮﻣ 
Devoir faire  ﻞﻌﻔﻟا بﻮﺟو 
Dialogue  راﻮﺣ 
 Diachronie  ﻦّﻣﺰﺗ ،ﺐﻗﺎﻌﺗ 
Discours  بﺎﻄﺧ 
Discursivisation  ﺐﻴﻄﲣ 
Disjonction  لةﺼﻓ ،لﺎﺼﻔﻧا 




Dépossession  ﺐﻠﺳ 
Dominance  ﺔﻨﳰﻫ 
Dominante  ﺔﻨﳰمه 
Double articulation  جودﺰﻣ ﻊﻴﻄﻘﺗ 
E 
Ecart  لوﺪﻋ ،حياﺰﻧالا 
Énonce d’état  لةﺎﳊا ظﻮﻔﻠﻣ 
Énonce du faire  ﻞﻌﻔﻟا ظﻮﻔﻠﻣ 
Énonce narratif  يدﴎ ظﻮﻔﻠﻣ 
Evénement  ثﺪﺣ 
Énonciation  ﻆﻔﻠﺗ 
Explicite  ﱖﴏ 
Être  ﺔﻧﻮﻨﻴﻛ 
Etas  لةﺎﺣ 
Epreuve  ﺔﻤمه ،نﺎﺤﺘﻣا ،رﺎﺒﺘﺧا 
Epreuve qualifiante  ﲇﻴٔﻫﺎﺗ رﺎﺒﺘﺧا 
Epreuve glorifiant  يﺪﻴﺠﲤ رﺎﺒﺘﺧا 
Epreuve principale  ﳼﺎٔﺳا رﺎﺒﺘﺧا 
F 
Faire interprétatif  ﲇﻳٔوﺎﺗ ﻞﻌﻓ 
 Faire persuasif  ﻲﻋﺎﻨﻗٕا ﻞﻌﻓ  
Focalisation  ﲑﺌﺒﺗ 
Fonction  ﺔﻔﻴﻇو 





 ﲷﲏ  eticilpmI
 ﻣﺆﴍ  ecidnI
 اﺳـﺘﺘﺒﺎع، اﺳـﺘﻠﺰام، ﺗﻀّﻤﻦ  noitacilpmI
 ﳏﺎﻳﺜﺔ  ecnenammI
 ﻧﻈﲑة، ﺗﻨﺎﻇﺮ، ﺗﺸﺎﰻ، اﻟﻘﻄﺐ الدﻻﱄ، ٕاﻳﺰوﺗﻮﺑﻴﺎ  eipotosI 
 L
 ﻟﻐﺔ egagnaL
 ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ  engisigéL
 M
 اﻓﺘﻘﺎر، ﻧﻘﺺ  euqnaM
 ﲡﲇ noitatsefinaM
 ﺣﺎﻓﺰ، ﻣﻮﺗﻴﻒ  fitoM
 جهﺔ، ﻛﻴﻔﻴﺔ  étiladoM
 اﺳـﺘﻌﲈل، ٕاﻳﻌﺎز، ﲢﻔﲒ، ﺗﻔﻌﻴﻞ، اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ  noitalupinaM
 ﳕﻮذج ﻋﺎﻣﲇ  leitnatca elèdoM
 اﳋﻄﺎب اﻟﻮاﺻﻒ  sruocsidatéM
 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  eigolohproM
 N
 ﻣﺮوي له، ﻣﴪودله  eriatarraN
 راوي، ﺳﺎرد  ruetarraN
 ﴎد  noitarraN





Objet  عﻮﺿﻮﻣ 
Objet de valeur  ﺔﳰﻗ عﻮﺿﻮﻣ 
Organon  نﻮﻧﺎﻏرا 
Opposant  ﻖﻴﻌﻣ ،ضرﺎﻌﻣ 
P 
Performance  ءادٔا 
Pragmatique  ﺔﻴﻟواﺪﺗ ،ﺔﻴﻌﺋارذ ،ﺔﻴﺗﲈﻏاﺮﺑ 
Paradigmatique  ﱄاﺪﺒﺘﺳا 
Personnage  ﺔﻴﺼﴯ 
Programme narratif  يدﴎ ﺞﻣناﺮﺑ 
Prédicat  لﻮﶊ ،ﺪﻨـﺴﻣ 
Polysémèmie  ﱐﺎﻌﳌا دﺪﻌﺗ 
Puvoir faire  ﻞﻌﻔﻟا ةرﺪﻗ 
Q 
Quête  يّﺮﲢ ،ﻲﻌﺳ 
Qualisigne  ﺔﻴﻋﻮﻧ ﺔﻣﻼﻋ 
R 
Rôle  رود 
Rôle actantiel  ﲇﻣﺎﻋ رود 
Renonciation  لزﺎﻨﺗ ،ﻊﺟﺮﺗ 
Réflexif  ﳼﲀﻌﻧا 
Relation  ﺔﻗﻼﻋ 
Relation de communication  ﻞﺻاﻮﺗ ﺔﻗﻼﻋ 




Rôle thématique  ﰐﺎﻋﻮﺿﻮﻣ رود 
S 
Sanction  ءاﺰﳉا ،ﱘﻮﻘﺗ 
Savoir faire  ﻞﻌﻔﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ 
Schéma  ﺔﻃﺎﻄﺧ ،ﰟر ،ﻂﻄﳐ 
Sème  مﻮﻘﻣ ،ﲌﻌﻣ ،ﲓـﺳ 
Signifiant  لاد 
Séquence  ﺔﻋﻮﻄﻘﻣ ،ﻊﻄﻘﻣ ،ﺔﻴﻟاﻮﺘﻣ 
Signifié  لﻮﻟﺪﻣ 
Sujet  تاذ ،ﻞﻋﺎﻓ 
Sujet opérateur  ﺬﻔﻨﻣ ﻞﻋﺎﻓ 
Sujet d’état  لةﺎﺣ ﻞﻋﺎﻓ 
Situation  ﻊﺿو 
Situation initiale  ﱄّؤا ﻊﺿو 
Situation finale  ﰄﺎﳖ ﻊﺿو 
Synchronie  ﻦﻣاﺰﺗ 
Syntagmatique  ﻲﻤﻈﻧ 
Sémanalyse  ﲒﻟنايماـﺳ 
Sémiosis  ﺲﻳزﻮﻴﳰـﺳ 
Structure profonde  ﺔﻘﻴﲻ ﺔﻴﻨﺑ 
Structure de surface  ﺔﻴﺤﻄﺳ ﺔﻴﻨﺑ 
Sémiotique  ﺎﻘﻴﻃﻮﻴﳰـﺳ 
Sémiologie  تﺎﻴﺋﺎﻴﳰـﺳ ،تﺎﻣﻼﻌﻟا ﲅﻋ ،ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻴﳰـﺳ 




Sinsigne  ةدﺮﻔﻣ ﺔﻣﻼﻋ 
Shamp sémantique  ﻲﻤﺠﻌﻣ ﻞﻘﺣ ،ﱄﻻد ﻞﻘﺣ 
Segmentation  ﻊﻴﻄﻘﺗ 
Scène  ﺪﻬﺸﻣ 
T 
Texte  ﺺﻧ 
Transformations  تﻻﻮﲢ 
Théme  ﲓﺗ 
Thymique  ﻲﳰﺗ 
Thématique  ﰐﺎﻋﻮﺿﻮﻣ 
Topique  ﻲﻘﻴﺑﻮﻄﻳٕا 
U 
Unité  ةﺪﺣو 
V 
Valeur  ﺔﳰﻗ 
Vouloir faire  ﻞﻌﻔﻟا ةدارٕا 
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  ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ:
  ٔٔ ٔٔاوﻻ: اﳌﺼﺎدر
اﻟﺒﺎﰊ  ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻋﺒﺪ ﷲ ٔاﻣﲔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰٔاﺑﻮ ﻋثمان ﺑﻦ ﺟﲏ: اﳌﻨﺼﻒ) ﴍح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﴫﻳﻒ ﻟﻠﲈزﱐ(، ﰌ : ٕاﺑﺮاﻫﲓ 
  1،ج4591اﳊﻠﱯ، ﻣﴫ، 
  .3، ج3، ط4891ٔاﺑﻮ ﻋثمان ﲻﺮو ﺑﻦ ﲝﺮ: اﳊﻴﻮان، ﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﺣﻆ اﳊﻠﱯ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  8791ٔاﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ: الاﺑﺪال، ﰌ: ﺣﺴﲔ ﶊﺪ ﻣﴩف، ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  
  . 2002اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎاﳉ و  اﻟﻨﺺ :ﻳﱲ ﻮﺳﻒٔاﲪﺪ ﻳ
  .  5002اﻟﻌﻼﻣﺔ(  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ الدﻻﻻت ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ:
  7002)ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ووﱒ اﶈﺎﻳﺜﺔ( اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻘﻮﻻﲥﺎ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔاﻟﻘﺮاءة ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ: 
   . 5002 (اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺟﱪ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ اﻟﻮاﺻﻔﺔ)اﳌﻨﻄﻖ ٔاﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ:اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت
، 1، ج1ﺟﻼل الدﻳﻦ اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ : اﳌﺰﻫﺮ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ؤاﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﰌ: ﻓﺆاد ﻋﲇ ﻣﻨﺼـﻮر، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﻟﺒﻨـﺎن، ط
  8991
، 1ﲨﻴﻞ ﲪـﺪاوي: إﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ؛ اﻟﺘﻴـﺎرات واﳌـﺪارس اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳌﺜﻘـﻒ، ط
  5102
  1، ط5002اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﺗﺮ: ﶊﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻐﺎﻧﻮ: اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك : اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ:أﻻﺻﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺎرﱗ ﻻٓن ٕاﻳﻨﻮ، ﻣﻴﺸﺎل آرﻳﻔﻴﻪ، ﺟـﺎن ﳇـﻮد ﺟـﲑو، ﻟـﻮي باﻧﻴﻴـﻪ، ﺟﻮزﻳـﻒ 
  .)ﻣﱰﰖ(.8002ﻛﻮرﺗﻴﺲ، وﺟﺎن ﳇﻮد ﻛﻮﰾ، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﲈن، 
  .1002لك :اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ، دار اﳊﳬﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎ
  .0002رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﴩ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  . 6002، 1رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﴪدﻳﺔ، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﲈن، ط
وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﳌﻴﺸﺎل آرﻳﻔﻴﻪ، ﺟﺎن ﳇﻮد ﺟﲑو، ﻟﻮي باﻧﻴﻴﻪ، وﺟﻮزﻳـﻒ ﻛـﻮرﺗﻴﺲ،  ﻣﺮاﺟﻌـﺔ رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ٔاﺻﻮﻟﻬﺎ 
  .)ﻣﱰﰖ(.2002وﺗﻘﺪﱘ: ﻋﺰ الدﻳﻦ اﳌﻨﺎﴏة، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  . )ﻣﱰﰖ(.3002رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ بارﻳﺲ ﳉﺎن ﳇﻮد ﻛﻮﰾ، دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﻫﺮان، 
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تارﱗ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻻٓن ٕاﻳﻨﻮ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ: ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺑﻮزﻳـﺪة وﻋﺒـﺪ اﶵﻴـﺪ ﺑﻮراﻳـﻮ، ﻣﻨﺸـﻮرات ﳐـﱪ اﻟﱰﲨـﺔ  رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك:
  .  )ﻣﱰﰖ( 4002واﳌﺼﻄﻠﺢ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ودار اﻻٓﻓﺎق، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .4102-3102، 1رﺷـﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلك: ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻤﻴﺎت ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﲈن، ط
  .0002ﻓﺮﻧﴘ(، دار اﳊﳬﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،-ٕاﳒﻠﲒي-ﻦ ﻣﺎلك:ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﻨﺼﻮص)ﻋﺮﰊرﺷـﻴﺪ ﺑ
  اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﺷﺎرل ﺳـﻨﺪرس ﺑﻮرس، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء.
  ﻨﺪرس ﺑﻮرس، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء.اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﺷﺎرل ﺳ ـ
اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت؛ ﻣﻔﺎﻫﳰﻬـﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﲥﺎ،ﻣﻨﺸـﻮرات اﻟـﺰﻣﻦ، اﻟـﺮباط، ﻣﻄﺒﻌـﺔ اﻟﻨﺠـﺎح اﳉﺪﻳـﺪة، الدار اﻟﺒﻴﻀـﺎء، 
  3002
لدار اﻟﺒﻴﻀـﺎء، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺎت؛ ﻣﻔﺎﻫﳰﻬـﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﲥﺎ،ﻣﻨﺸـﻮرات اﻟـﺰﻣﻦ، اﻟـﺮباط، ﻣﻄﺒﻌـﺔ اﻟﻨﺠـﺎح اﳉﺪﻳـﺪة، ا
  3002
  .6991، 1اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ ﳓﻮ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟٕﻼﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، دار أﻻﻣﺎن، اﻟﺮباط،ط
  .6991، 1اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ ﳓﻮ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟٕﻼﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، دار أﻻﻣﺎن، اﻟﺮباط،ط
  .3002، 2اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، ط
  .3002، 2اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد: ﻣﺪﺧﻞ ٕاﱃ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﴪدﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، ط
  .5991ﻣﻨﺸﻮرات ﳇﻴﺔ اﻻٓداب، ﻣﻜﻨﺎس، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد:ﴯﺼﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﰲ، 
  .5991ﻣﻨﺸﻮرات ﳇﻴﺔ اﻻٓداب، ﻣﻜﻨﺎس، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد:ﴯﺼﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﴪدي؛ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﰲ، 
ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ: الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌـﺎﻣﲇ؛ دراﺳـﺔ ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮواﻳـﺔ ﻏـﺪا ﻳـﻮم ﺟﺪﻳـﺪ ﻻﺑـﻦ ﻫﺪوﻗـﺔ، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، اﻟﺴﻌﻴﺪ 
  0002اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ: الاﺷـﺘﻐﺎل اﻟﻌـﺎﻣﲇ؛ دراﺳـﺔ ﺳــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮواﻳـﺔ ﻏـﺪا ﻳـﻮم ﺟﺪﻳـﺪ ﻻﺑـﻦ ﻫﺪوﻗـﺔ، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، 
  0002اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺳﺔ ﰲ ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪي اﳉﺪﻳـﺪ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮم ناﴍون، اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻃﺎﺟﲔ: اﻟﱰﲨﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ؛ درا
  1، ط9002ﺑﲑوت، ﻣﻨﺸﻮرات إﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ،
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، 1ﺳـﻌﻴﺪ ﻋﻠـﻮش: ﻣﻌﺠـﻢ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴـﺔ اﳌﻌـﺎﴏة، دار اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻠﺒﻨـﺎﱐ، ﺳﻮﺷـﱪس، ﺑـﲑوت، الدار اﻟﺒﻴﻀـﺎء، ط
 . 5891
اﳌﺴﺎر اﻟﴪدي وﺗﻨﻈﲓ اﶈﺘﻮى؛ دراﺳﺔ ﺳـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟنماذج ﻣـﻦ ﺣـﲀيات ٔاﻟـﻒ ﻟـﻴلة وﻟـﻴلة، دار اﻟﺴـﺒﻴﻞ  : ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ
  8002ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي؛ دراﺳﺔ ﳊﲀيات ﻣﻦ ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟـﻴلة وﳇـﻴلة ودﻣﻨـﺔ، دار اﻟﻐـﺮب 
  ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ
اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﴪدي؛ دراﺳﺔ ﳊﲀيات ﻣﻦ ٔاﻟﻒ ﻟﻴلة وﻟـﻴلة وﳇـﻴلة ودﻣﻨـﺔ، دار اﻟﻐـﺮب ﻋﺒﺪ 
  ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ
ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: اﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﲀيات، دار اﻟﻄﻠﻴﻌـﺔ، 
  2991ﺑﲑوت، 
ﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: اﳊﲀيات اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﲀيات، دار اﻟﻄﻠﻴﻌـﺔ، ﻋ 
  2991ﺑﲑوت، 
  ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: ﻣﻨﻄﻖ اﻟﴪد؛ دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ.
  د؛ دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ.ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ: ﻣﻨﻄﻖ اﻟﴪ 
، 1، طاﺋـﺮ، اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب، اﳉﺰ -دراﺳـﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴـﺔ -ﻋﺒﺪ اﶵﻴـﺪ ﺑﻮراﻳﻮ:اﻟﻘﺼـﺺ اﻟﺸـﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺑﺴـﻜﺮة،
  6891
   4891ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي :  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺑﺘﻮﻧﺲ، 
اﻟﻘ ــﺎدر اﳌﻬ ــﲑي وﺣ ــﲈدي ّﲳ ــﻮد: ﻣﻌﺠ ــﻢ ﲢﻠﻴــﻞ اﳋﻄ ــﺎب لدوﻣﻴﻨﻴ ــﻚ ﻣﻮﻧﻘ ــﺎﻧﻮ وباﺗﺮﻳ ــﻚ ﺷ ــﺎرودو، دار ﺳــﻴﻨﺎﺗﺮا،  ﻋﺒ ــﺪ
  .)ﻣﱰﰖ(8002ﺗﻮﻧﺲ،
  1891ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ: دﻻﺋﻞ إﻻﲺﺎز، ﰌ: ﶊﺪ ﻋﺒﺪﻩ وﲪﺪ ﶊﻮد اﻟﺸـﻨﻘﻴﻄﻲ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑوت،
  ﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ: دﻻﺋﻞ إﻻﲺﺎز، ﰌ: ﶊﻮد ﶊ
  0002، 2ﻋﺒﺪ ﷲ ٔاﻣﲔ: الاﺷـﺘﻘﺎق، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
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الدﻻلة، ﴍﻛـﺔ اﻟﻨﴩـ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ  -اﻟﱰﻛﻴـﺐ -ﻋﺒـﺪ المجﻴـﺪ ﻧـﻮﳼ: اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴــﳰﻴﺎﰄ ﻟﻠﺨﻄـﺎب اﻟـﺮواﰄ؛ اﻟﺒﻨﻴـﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴـﺔ
  2002، 1اﳌﺪارس، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط
  . 0102ﺎت، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍون، ﺑﲑوت، ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻴﺼﻞ الاﲪﺮ: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴ
  .0102ﶊﺪ اﻟﻘﺎﴈ وآﺧﺮون: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﴪديات، دار ﶊﺪ ﻋﲇ ﻟﻠﻨﴩ، ﺗﻮﻧﺲ،دار اﻟﻔﺎراﰊ، ﻟﺒﻨﺎن، 
  .1991، 1(، الدار اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ، طsamierGﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ: ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي"ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺮﳝﺎس)
  .1991، 1(، الدار اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ، طsamierGﶊﺪ اﻟﻨﺎﴏ اﻟﻌﺠﳰﻲ: ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﴪدي"ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺮﳝﺎس)
  ثاﻧﻴﺎ: اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ،7002اﺑﺮاﻫﲓ ٔاﲪﺪ ﻣﻠﺤﻢ: اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي وﻗﺮاءة اﻟﱰاث ﳓﻮ ﻗﺮاءة ﺗﲀﻣﻠﻴﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، أﻻردن، 
  3891اﻟﻌﺮاق، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱰﺑﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، ﺑﻐﺪاد، ٔاﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب: ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰲ 
ﺑﺸﲑ تاورﻳﺮﻳﺖ: اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﱑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﴏة واﻟﻨﻈﺮيات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؛ دراﺳﺔ ﰲ أﻻﺻﻮل واﳌﻔﺎﻫﲓ، ﻋﺎﱂ 
  ،1، ط0102اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، أﻻردن، 
، 1اﳉﺰاﺋـﺮ، ط ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، اﳌﻐﺮب،. اﻟﺮباط أﻻﻣﺎن، ارد اﳌﻌﺎﴏة، اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻨﻄﻖ ﲪﻮد: ﺟﲈل-
  1102
، 1ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي: إﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ؛ اﻟﺘﻴـﺎرات واﳌـﺪارس اﻟﺴــﳰﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳌﺜﻘـﻒ، ط-
  5102
  5002ﻳﻊ، ﺗﲒي وزو، اﳉﺰاﺋﺮ، ذﻫﺒﻴﺔ ﲪﻮ اﳊﺎج : ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔﻆ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب، دار أﻻﻣﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮز
  7002، 1زياد اﻟﺰﻏﱯ: اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ وﲢّﻮﻻت اﳌﺼﻄﻠﺢ؛ دراﺳﺎت ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﲈن، ط
  .1، ط9002ﺳﻠﳰﺔ ﻟﻮﰷم: ﺗﻠﻘﻲ اﻟﴪديات ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻐﺎرﰊ، دار ﲮﺮ ﻟﻠﻨﴩ، ﺗﻮﻧﺲ، 
  .1، ط3002ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وأﻻدب، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﲈن،  ﲰﻴﺢ ٔاﺑﻮ ﻣﻐﲇ: ﺗﻌﺮﻳﺐ أﻻﻟﻔﺎظ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ؤاﺛﺮﻩ
  1، ط5002ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﲩﺎزي : اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ؤاوﻫﺎم اﳊﺪاﺛﺔ ورواد اﳊﺪاﺛﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  1، ط1002ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﲩﺎزي، اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ اﳌﻌﺎﴏ؛ ﻗﻀﺎياﻩ واّﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، دار اﻻٓﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  ﻓﻀﻞ: ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟٔﻼدﰊ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖﺻﻼح 
  1، ط0102اﻟﻄﺎﺋﻊ اﳊﺪاوي: اﻟﻨﺺ واﳌﻔﻬﻮم، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، 
 ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ 
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  6991ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ : اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  . 4991واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻮﻧﺲ، )د.ط(،  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي : اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﻨﴩ-
   5، ط6002ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي: الاﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وأﻻﺳﻠﻮب أﻻدﰊ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﺒﻨﺎن، 
  1002ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪﻮدة: اﳌﺮايا اﳌﻘﻌﺮة؛ ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻃﻦ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
  1، ج3002ﺘﴫﻳﻒ، دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﻄﻴﺐ: اﳌﺴـﺘﻘﴢ ﰲ ﻋﲅ اﻟ 
  4991، 1ﻓﺎﺿﻞ ثاﻣﺮ : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺑﲑوت، ط-
  7002ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻮﺳﺎوي: اﳌﻔﺎﻫﲓ أﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﳉﺰاﺋﺮ، -
  1، ط2002دن، ﶊﺪ ٔاﲪﺪ اﻟﻌﲈﻳﺮة: ﲝﻮث اﻟﻠﻐﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﴩ، أﻻر 
  1، ط7002ﶊﺪ الدﻳﺪاوي : ﻣﻔﺎﻫﲓ اﻟﱰﲨﺔ؛ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﻌﺮﻳﱯ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺒﻨﺎن، 
 1، ط7002ﶊﺪ الدﻳﺪاوي : ﻣﻔﺎﻫﲓ اﻟﱰﲨﺔ؛ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﻌﺮﻳﱯ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺒﻨﺎن،  
ت ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﲻﻠﻴﺔ ٕﻻﺷﲀﻟﻴﺔ إﻻﺻﻄﻼح ودور اﳌﱰﰖ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌـﺮﰊ، الدار ﶊﺪ الدﻳﺪاوي: اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ؛ دراﺳﺎ
  0002، 1اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط
  4691، 2ﶊﺪ اﳌﺒﺎرك : ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ﻟﺒﻨﺎن، ط
، ﻋـﺎﱂ اﻟﻜﺘـﺐ، 1طﶊﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ :اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن راﺋـﺪا ﻟﻐـﻮيا ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﲈن ﺣﺴـﻦ اﻟﻌـﺎرف، 
  2002اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
، 6891ﶊﺪ رﺷﺎد اﶵﺰاوي: اﳌﳯﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱰﲨـﺔ؛ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت وﺗﻮﺣﻴـﺪﻫﺎ وﺗﳮﻴﻄﻬـﺎ، دار اﻟﻐـﺮب إﻻﺳـﻼﱊ، ﺑـﲑوت، 
  1ط
 ،1، ط4891ﶊﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ: اﻟﺒﻼﻏﺔ أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
ﻣﻨﺸﻮرات ﺿﻔﺎف، ﺑﲑوت، دار الاﻣـﺎن، اﻟـﺮباط، اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ،  ﶊﺪ ﻓﻠﻴﺢ اﳉﺒﻮري: الاﲡﺎﻩ اﻟﺴـﳰﻴﺎﰄ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﴪد
  1، ط3102ﻣﻨﺸﻮرات الاﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  3991ﶊﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﲩﺎزي: أﻻﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻌﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  1، ط8002ﳑﺪوح ﶊﺪ ﺧﺴﺎرة: ﻋﲅ اﳌﺼﻄﻠﺢ وﻃﺮاﺋﻖ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ،  
 ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ 
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ﻮﻻي ﻋـﲇ ﺑﻮﺧـﺎﰎ: ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﺴــيماوي؛ الاﺷـﲀﻟﻴﺔ وأﻻﺻـﻮل والاﻣﺘـﺪاد، ﻣﻨﺸـﻮرات اﲢـﺎد اﻟﻜﺘـﺎب ﻣـ
 .5002اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ، 
 .1، ط7991نازك اﳌﻼﺋﻜﺔ: ﻗﻀﺎيا اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﴏ، دار اﻟﻌﲅ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑوت، 
نازل ﻣﻌﻮض ٔاﲪﺪ: اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣـﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﺳﻠﺴـلة اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ  
  6891، ﺑﲑوت 1(، ط6)
  8002، 1ﻳﻮﺳﻒ و ﻏﻠﻴﴘ : اﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﺑﲑوت، ط
ﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﻌـﺮﰊ اﳉﺪﻳـﺪ، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، اﳉﺰاﺋـﺮ، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﴘ: ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼ
   8002، 1ﻟﻠﻌﻠﻮم ناﴍون، ﺑﲑوت، ط
ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﴘـ: ٕاﺷـﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄـﺎب اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﻌـﺮﰊ اﳉﺪﻳـﺪ، ﻣﻨﺸـﻮرات الاﺧـﺘﻼف، الدار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮم 
   1، ط8002ناﴍون، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  ﲨﺔثاﻟﺜﺎ: اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﱰ 
  7002،1اﻣﱪﺗﻮ ٕاﻳﻜﻮ  اﻟﻌﻼﻣﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻔﻬﻮم وتارﳜﻪ، ﺗﺮ: ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، الدار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
  5002، ﻧﻮﳁﱪ ،2 ط ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﲑوت ﻟﻠﱰﲨﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻣﱪﺗﻮ ٕاﻳﻜﻮ: اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺮ.ٔاﲪﺪ اﻟﺼﻤﻌﻲ،
الدﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، ﺗـﺮ: ٔاودﻳـﺖ ﺑﺘﻴـﺖ وﺧﻠﻴـﻞ ٔاﲪـﺪ، دار اﻟﺴـﺆال ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﴩـ، دﻣﺸـﻖ، ﻣﺮاﻫﻨﺎت دراﺳـﺔ آن ٕاﻳﻨﻮ: 
  0891
  3002، 1ﺑﻮل رﻳﻜﻮر: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎٔوﻳﻞ؛ اﳋﻄﺎب وﻓﺎﺋﺾ اﳌﻌﲎ، ﺗﺮ: ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﳕﻲ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻐﺮب، ط
  4891، 1ﺑﻴﲑ ﺟﲑو: اﻟﺴـﳰﻴﺎء، ﺗﺮﲨﺔ ٔاﻧﻄﻮان ٔاﰊ زﻳﺪ ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات، ﺑﲑوت، ط
  .8891، 1، دار ﻃﻼس، دﻣﺸﻖ، طﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﳾ ﺑﻴﲑ ﺟﲑو: ﻋﲅ إﻻﺷﺎرة، اﻟﺴـﳰﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،ﺗﺮﲨﺔ
ﺟﻮرج ﻣﻮنان : اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ، ﺗﺮ: ﻟﻄﻴﻒ زﻳﺘﻮﱐ، دار اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟلدراﺳﺎت واﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﺒﻨـﺎن، 
  4991، 1ط
اﻟﻼذﻗﻴـﺔ،  واﻟﻨﴩـ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ اﳊـﻮار دار ﺑﻮﻋﲇ،ﺳـﻮريا، اﻟـﺮﲪﻦ ﻋﺒـﺪ ﺗـﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت، ٔاو ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻮدال: ﺟﲑار 
  4002، 1ط
  1روﺑﺮت ﺷﻮﻟﺰ: اﻟﺴـﳰﻴﺎء واﻟﺘﺎٔوﻳﻞ، ﺗﺮ: ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﳕﻲ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟلدراﺳﺎت واﻟﻨﴩ، ﺑﲑوت، ط
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اﻟﺒﻴﻀـﺎء،  ﻓﺎن دﻳﻚ : اﻟﻨﺺ واﻟﺴـﻴﺎق؛ اﺳـﺘﻘﺼـﺎء اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ اﳋﻄـﺎب الدﻻﱄ واﻟﺘـﺪاوﱄ، ﺗـﺮ: ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ﻗﻨﻴـﲏ، الدار
  ،0002ﺑﲑوت، 
: اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔـﺎﺗﻴﺢ ﰲ اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺎت، ﺗـﺮ: ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ﻓﻬـﲓ ﺷـﻴﺒﺎﱐ، د.ط، ﺳــﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒـﺎس،  ﻣﺎري ﻧﻮال، ﻏﺎري ﺑﺮﻳﻮر
  7002
  ٔٔٔراﺑﻌﺎ:اﳌﺮاﺟﻊ أﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
 ,euqitarP -eiroéhT : noitcudortnI ;setxet sed euqitoimés esylana : senrevertne’D epuorG -
  .8891 ,dé 6 ,noyL ed seriatisrevinu sesserP
 3791 ,siraP ,F.U.P ,eigoloimés aL : duariuG erreiP-
  ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﳌﻌﺎﰖ
  01اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ج
اﳉﻮﻫﺮي: اﻟﺼﺤﺎح تاج اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﲱـﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﰌ: ﻋﺒـﺪ اﻟﻐﻔـﻮر ﻋﻄـﺎر، ﻣﻄـﺎﺑﻊ دار ٔاﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ٕاﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﲈد 
  .1ﻫـ، ج7731اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، دﻣﺸﻖ، 
   2ٔاﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋثمان ﺑﻦ ﺟﲏ: اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﰌ: ﶊﺪ ﻋﲇ اﻟﻨﺠﺎر، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ج
  3791ﺶ وﻣﺼﻄﻔﻰ اﳋﺪري، دار ﳎلة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، دﻣﺸﻖ، ٔاﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﶊﺪ ﺑﻦ اﻟﴪاج: رﺳﺎلة الاﺷـﺘﻘﺎق، ﰌ: ﶊﺪ ﻋﲇ الدروﻳ
ٔاﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻫﻮب ﺑﻦ ٔاﲪﺪ اﳉﻮاﻟﻴﻘﻲ: اﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﻟكلام أﻻﲺﻤﻲ ﻋﲆ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ، ﺗﻖ وﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺰام، دار 
  9691اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  4691ٔاﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس: اﻟﺼﺤﺎﰊ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ﰌ: ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﻟﺸﻮﳝﻲ، ﺑﲑوت، 
  ،1ﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، إﻻﻋﻼم إﻻﺳﻼﱊ، جٔاﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس: ﻣ
ٔاوزولد دﻳﻜﺮو وﺟﺎن ﻣـﺎري ﺳﺸـﺎﻳﻔﺮ: اﻟﻘـﺎﻣﻮس اﳌﻮﺳـﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳـﺪ ﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻠﺴـﺎن، ﺗﺮﲨـﺔ ﻣﻨـﺬر ﻋﻴـﺎﳾ، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ 
 .2002اﻟﻌﺮﰊ، 
  .1، ج4002، 1ﺎن، طﺟﲑار جهﺎﱊ وآﺧﺮون: ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ والاﺳﻼﱊ اﳌﻌﺎﴏ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨ
  1، ج1اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ٔاﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي: اﻟﻌﲔ، ﰌ: مهﺪي المخﺰوﱊ، دار اﻟﻬﺠﺮة، ٕاﻳﺮان، ط
  3002، 1اﻟﺰﳐﴩي: ٔاﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﻖ: ﶊﺪ ٔاﲪﺪ ﻗﺎﰟ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﴫﻳﺔ، ﺑﲑوت، ط
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ﻋـﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﻟﺒﻨـﺎن، -ﺳـﺎﱊ ﻋﻴـﺪ ﺣـﲎ، ﻛـﺮﱘ زﰾ ﺣﺴـﺎم الدﱘ، ﳒﻴـﺐ ﺟـﺮﻳﺲ، ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜـﺔ، ٕاﳒﻠـﲒي
  .  7991ناﴍون، ﺑﲑوت، 
، 1ﻓﺮﻧﴘ، دار اﻻٓﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط -ٕاﳒﻠﲒي-: ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪ أﻻدﰊ اﳌﻌﺎﴏ، ﻋﺮﰊ ﲰﲑ ﺳﻌﺪ ﲩﺎزي
   1002
  ﻌﺮوس، ﰌ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﺘﺎر ٔاﲪﺪ ﻓﺮاج وآﺧﺮون، وزارة الارﺷﺎد، اﻟﻜﻮﻳﺖ،اﳌﺮﺗﴣ اﻟﺰﺑﻴﺪي: تاج اﻟ
 al ed énnosiar eriannoitciD , euqitoiméS :sétruoC fesoJ te samierG neiluJ sadriglA
  . 9791 ,siraP ,ettehcaH ,egagnal ud eiroéht
 ud noitidE ,siraP ,sruocsid ud esylana’l ed sélc semret seL ,uaeneugniaM euqinimoD
 .6991 ,liues
 ud esylana’d eriannoitcid ,UAENEUGNIAM euqinimoD te UAEDUARAHC kcirtaP
 .2002 reirvéF ,siraP ,liueS ud noitidé ,sruocsid
 snoitidé ,egagnal ud secneics sed euqidépolcycne eriannoitciD : torcuD .O ,vorodoT .T
 2791 ,siraP ,liueS ud
 ﺳﺎدﺳﺎ: الدوريات
  .4002ٔاﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ: ٕاﺷﲀﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎلة المجﻠﺲ أﻻﻋﲆ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﻟﳤﺎﱊ اﻟﺮاجي اﻟﻬﺎﴰﻲ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳـﺐ "اﻟﺴـﻮاﺑﻖ" و"اﻟﻠﻮاﺣـﻖ" ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﳎـلة اﻟﻠﺴـﺎن اﻟﻌـﺮﰊ، ﻣﻜﺘـﺐ ﺗﻨﺴــﻴﻖ  
  .3891-2891، 12اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، اﻟﺮباط،ع 
ﺟﻮاد ﺣﺴـﲏ ﺳﲈﻋﻨﺔ: اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺼـﻄﻠﺤﻲ؛ ﻃﺒﻴﻌﺘـﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ؤاﳕﺎﻃـﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ، ﳎـلة اﻟﻠﺴـﺎن اﻟﻌـﺮﰊ، ﻣﻜﺘـﺐ ﺗﻨﺴــﻴﻖ  
  . 0002، 05اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، اﻟﺮباط،ع
  ،3002، ﻳﻮﻧﻴﺔ 21، م 84ﺣﺴﻦ ﻏﺰالة : ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أﻻدﺑﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﳢﺎ ، ﳎلة ﻋﻼﻣﺎت، ج 
، 94ﱘ واﳊﺪﻳﺚ، ﳎلة اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴـﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، اﻟـﺮباط، عﺣﺴـﲏ ﺳﲈﻋﺘﻪ : اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪ
    0002
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ﺣﻔﻨﺎوي ﺑﻌﲇ: اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ... اﻟﱪاﻏﲈﺗﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﺧﻄﺎب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ، ﳎلة اﻟﻠﻐﺔ وأﻻدب، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻋﲅ اﻟﻨﺺ، ﻗﺴـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ 
  6002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 71اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﲠﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ع
ﺪي ﰲ الدراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﺑﲔ أﻻﺻﺎلة واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ؛ أﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ٔاﳕﻮذﺟﺎ، ﳎلة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳋﻠﻴـﻞ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻮدة:اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘ
  3002، اﳋﻠﻴﻞ، 2، ع1ﻟﻠﺒﺤﻮث، ﻣﺞ
  2002، 13، ﻣﺞ 1رﺷـﻴﺪ ﺑﺮﻫﻮن: اﻟﱰﲨﺔ ورﻫﺎنات اﻟﻌﻮﳌﺔ واﳌﺜﺎﻗﻔﺔ، ﳎلة ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، ع
، المجﻠـﺲ اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻔﻨﻮﻧـﻮاﻻٓداب، اﻟﻜﻮﻳـﺖ، 461: ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻋﲅ اﻟﻨﺺ، ﳎلة ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓـﺔ، ع ﺻﻼح ﻓﻀﻞ
  2991
اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻮﺻﻴﻒ: اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎلة اﻟﻠﻐﺔ وأﻻدب، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻋـﲅ اﻟـﻨﺺ، ﻗﺴـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وآداﲠـﺎ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮ، 
  6002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 71ع
دﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺼﲑة ﻟﻠﺒﺤـﻮث والاﺳﺘﺸـﺎرات ﻋﺒﺪ اﳊﻠﲓ ﺑﻦ ﻋﻴﴗ : اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﳎلة دراﺳﺎت ا ٔ
  8002، ﻣﺎي 1واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﳰﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ع
، ﻣـﺎي 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن اﳊﺎج ﺻﺎﱀ : اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ و الاﺳـﺘﻌﲈل اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎلة المجﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ج
  5002
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل :ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴــﳰﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻠﺴـﺎﱐ اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ؛ اﻟﻨﺸـﺎٔة واﳌﻔﻬـﻮم واﻟﺘﻌﺮﻳـﺐ، ٔاﻋـﲈل ﻣﻠﺘﻘـﻰ -
   5991اﻟﺴـﳰﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺺ أﻻدﰊ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﲠﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ،
  4691، ﺑﲑوت، ﺻﻴﻒ 34ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺆﻟﺆة : ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎلة ﺷﻌﺮ، ع 
  1، ع81، ج 2591ﺮ ﻓﺮوخ : ٔاﺳﲈء اﻟﺒﻨﲔ و اﻟﺒﻨﺎت، ﳎلة ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﲻ
ﳊﺴﻦ دّﺣﻮ : ﰷرﻳﺰﻣﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ؛ ﺗﺎٔﻣﻼت ﰲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻘﺪي وﺻـﻴﺎﻏﺔ اﳌﻔﻬـﻮم، ﳎـلة المخـﱪ، ٔاﲝـﺎث ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ 
  ،1102، 70وأﻻدب اﳉﺰاﺋﺮي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﶊﺪ ﺧﻴﴬ ﺑﺴﻜﺮة ، اﳉﺰاﺋﺮ، ع 
  7991، 33ﺪ اﻟﻴﻌﻼوي: ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳋﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ، المجلة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،ع ﶊ
ﶊﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ : اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ ، اﳌﺒﺎدئ واﻻٓﻟﻴﺎت،ﳎلة ﻓﺼﻮل، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﴫﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﴫـ،ع 
  . 5002، 66
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ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﱰﲨﺔ، ﳎلة اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴـﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﶊﺪ رﺷﺎد اﶵﺰاوي : ﻣﺸﺎﰻ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٔاو 
  0891، 1، ج81اﻟﺮباط، ﻣﺞ 
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ﺚﺤﺒﻟا ﺺﺨﻠﻣ  
       ﻪـﺗﺎٓﻓاو ﻪﺗﺎﻴﻛﻮﻠـﺴﺑ  ﻪـﺗﺎﻗﻮﻌﻣو ﻪـﻘﻟاﺰﲟ ﻊﻗاﻮﻟا ﻖﺋﺎﻗد  ﴢﻘﺗ لوﺎﺣو ؛ﰊرﺎﻐﳌا ﺪﻘﻨﻟا ﰲ ﻪﺗﻻﻻدو ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌا ﺔﻴﻟﲀﺷٕا ﺚﺤﺒﻟا ﰿﺎﻋ
ﺎﻬﺴﻔﻧ ضﺮﻔﺗ ﱵﻟا تﻻؤﺎﺴﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏو ...ﻩﺮﻫاﻮﻇو  تﺎﺤﻠﻄـﺼﳌا ﺔﺳارد ﰲ ﺚﺤﺒﻟا لﺎﳎ ﴫﺘﻘﻳ نٔا ﲆﻋ ،يﺮﺤﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻠﲻ لﻼﺧ
 ﺮﻘﺘــﺴﺗ ّﱴـﺣ ﺪﻳﺪﺟ ﺺّﺼﲣ ئا ؤا ﻞﻘﺣ ئا لﺎﺣ اﺬﻫو ،ﻲﻤﺠﻌﳌا ﻒﻴٔﻟﺎﺘﻟا رداﻮﺑ ّﻞﺜﲤ ﱵﻟا (ﰖﺎﻌﻣ) ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا تﺎﻔﻟﺆﳌا ﰲ ةدراﻮﻟا ﺔﻴﺋﺎﻴﳰـﺴﻟا
 ﳰـﺴﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌبا ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣ ﰻو  ،ﺔﺼّﺼﺨﺘﻣ ﰖﺎﻌﻣ ﰲ ﻪﺗﺎﺤﻠﻄﺼﻣ،لكﺎﻣ ﻦﺑ ﺪﻴـﺷر :لﺎﺜﻣٔا ﻦﻣ ؛دﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﶍ ﺪﻨﻋ ﰊرﺎﻐﳌا ﰄﺎﻴ 
 ﺪﻴﻌـﺳ ،ﻲـﳰﺠﻌﻟا ﴏﺎـﻨﻟا ﺪـﶊ ،ﳼﻮـﻧ ﺪـﻴلمجا ﺪﺒﻋ ،يواﺪﲪ ﻞﻴﲨ ،داﺮﻜﻨﺑ ﺪﻴﻌﺴﻟا ،ﻒﺳﻮﻳ ﺪﲪٔا ،ﲔﺟﺎﻃﻮﺑ ﺪﻴﻌﺴﻟا ،ﻮﻳارﻮﺑ ﺪﻴﶵا ﺪﺒﻋ
دﺎـّﲪو ،يﲑـﻬﳌا ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ،ﻦﺗﺎﻴﳛ ﺪﶊ ،يّﺪﺴﳌا مﻼﺴﻟا ﺪﺒﻋ ،ﴈﺎﻘﻟا ﺪﶊ ،شﻮﻠﻋ ةّﺪـﻌﻟ لكذو ،ﻢﲥﺎـﻔﻟﺆﻣ لﻼـﺧ ﻦـﻣ ،ﱁٕا...دﻮـﲳ ي
ﺔـﻣﻮﻈﻨﳌا ﺪـﺻرو ،ﰊﺮـﻌﻟا ﺚـﺣﺎﺒﻟا لةﺰﻋ ﻚﻓو ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌا ﺔﻴﻟﲀﺷٕا ﻦﻣ  ّﺪﳊا ﰲ ﺔﻴﺑرﺎﻐﳌا دﻮﻬﳉا ﻦﻋ مﺎﺜﻠﻟا ﺔﻃﺎﻣٕا :ﺎﻬﳘٔا تارﺎﺒﺘﻋا 
.ﺮﻈﻨﻟا تﺎجهو ﺐﻳﺮﻘﺗو دﻮﻬﳉا ﺪﻴﺣﻮﺗ ﺪﺼﻗ ﺔﻴﺑرﺎﻐﳌا ﺔﻴﺋﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺔﻴﺣﻼﻄﺻالا  
 ﻔﳌا تﲈﳫﻟاﺔﻴﺣﺎﺘ:  ....لهﻴٔﺻﺎﺗو ﺢﻠﻄﺼﳌا ﻞﻘﻧ ؛ﰊرﺎﻐﳌا ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺪﻘﻨﻟا ؛ﰄﺎﻴﳰـﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌا  
Abstract 
The research dealt with the problem of the term semiotic and its indication in the Maghreb 
criticism and tried to trace the minutes of the reality with its pitfalls, its obstacles, its behaviors and 
its phenomena….. and other questions that impose itself during the process of research and 
investigation .The research field is limited to the study of semiotic of the semiotic terms contained 
in the Arabic writings  (dictionnaries) which represent the signs of lexical authoring, and this is the 
case of any field or any new specialization until its terms are settled in specialized dictionaries and 
all that related to the term of the Maghreb semiotic criticism at the Maghreb criticals such as: 
Rachid Ben Malek, Abd Elhamid Bourayou, Said Boutadjine, Ahmed Youcef, Said Benkrad, Djamile 
Hamdoui ,Abdelmajid Noussi, Mohammed Nasser Al Ajami, Allouche Said, Mohamed 
Kadi,Abdessalam El Massadi,Mohamed Yahiatten,Abdelkader El Mohri And Hamadi Al 
Samoud..etc. through their writings for several reasons ; the most important of which is uncovering 
the efforts of the Maghreb in reducing the problem of the term semiotic , removing the isolation of 
the Arab researcher and monitor the Maghreb semiotic system termsto unite efforts and bring about 
convergence of views. 
Key words: The term semiotic the Maghreb semiotic criticism, transfer and rooting of the term. 
  
